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 إشكالية اندماج المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي في الجزائر بين التحديات والحمول
 دراسة عينة من المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية في ولاية بسكرة
 :الممخص
         تيدف ىذه الدراسة إلى البحث عن الآليات التي يمكن لممؤسسات الاقتصادية غير الرسمية أن تندمج في الاقتصاد الرسمي 
لدراسة  امتغير ولمعرفة تأثير  مؤسسة اقتصادية غير رسمية012في الجزائر، من خلال دراسة ميدانية أجريت في ولاية بسكرة عمى 
لمنشاط أداة التكمفة والعائد تحميل و براءة الإختراع حقوق الممكية : والذي قسم إلى أربعة أبعاد وىي الإندماج في آليات المتمثلالمستقل 
من خلال تقسيمو إلى خمسة أبعاد الاندماج في الاقتصاد الرسمي ي مزايا  فالمتمثل لمدراسة  المتغير التابع الإداري عمىالفسادمكافحة و
 .قوة القانون وتدابير مرافقةو، ميزة الممكية المحميةو التغطية الاجتماعية،  وميزة ،تحسين العوائدالنمو وميزة : ىي
ولمعرفة ىذا الأثر تم اختيار المنيج الكيفي في تحميل البيانات الكيفية، التي تم جمعيا من خلال أداة المقابمة المييكمة والتي        
 oviVN ببرنامج جيات رسمية، وذلك لإعطاء صورة شاممة عن إشكالية موضوع الدراسة حيث تمت الاستعانة )80 (أجريت مع ثمان
) 012(المخصص ليذا النوع من البيانات في التحميل، كما تم استخدام أداة الاستبيان لجمع البيانات الكمية عن الوحدات غير الرسمية 
 483 (التي تم التوصل إلييا عن طريق اختيار المنيج اليجين الذي سمح في البداية بجمع بيانات كيفية عن قطاع الأسر الذي ضم 
واستعممنا .  وحدة غير رسمية والمعنية بالدراسة012، ثم استخراج البيانات الكمية عن بطريقة العينة الطبقية العشوائيةتم اختيارىا  )أسرة
 .somA وبرنامج sspSفي التحميل الكمي كلا من برنامج 
قرار البقاء في الاقتصاد غير الرسمي من عدمو          ومن خلال تحميل البيانات واختبار الفرضيات أمكن التوصل إلى إثبات أن 
يساىم اندماج كما   الإداري، الفسادومكافحةالتكاليف والعوائد المترتبة عن ممارسة النشاط الرسمية وحقوق الممكية  يتأثر بعوامل ىي
، وحقوق الممكية المحميةتحسين العائد، و مزايا في مجال النمو التمتع بالوحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي في الجزائر في 
ليات ذو دلالة إحصائية لآ  إيجابيأثر،  وتم إثبات وجود مرافقةتدابير الالتغطية الاجتماعية ووالاستفادة من قوة القانون، والعمل تحت 
الاقتناع بفكرة الاندماج لا تتأتي ، كما توصمت الدراسة إلى أن ي في الاقتصاد الرسمي عمى مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمالاندماج
إلا بعد الفيم الجيد للاقتصاد غير الرسمي، كما أن عممية الاندماج يجب أن تتسم بالفعالية وأن يتقاسم ثمارىا كل من الدولة والمقاول 
الإحصاءات بشأن الاقتصاد غير الرسمي وكذا رأس المال المادي والبشري الذي يضمو :غير الرسمي معا، وأن ىناك تحديات تتعمق بـ
أشارت الدراسة إلى أىمية أن تكون المزايا الموجودة في . إلى جانب عدم استجابة المؤسسات لمقوانين و مشكل التغطية الاجتماعية
الاقتصاد الرسمي أكبر من تمك الموجود في الاقتصاد غير الرسمي كما خمصت إلى أىمية معالجة الجذور العميقة لمشكمة الممكية 
و مكافحة الرشوة، حيث بالرغم مما أنجز، لم يتم حل ىذه التحديات الرئيسية بشكل  )التكمفة والوقت(والعقار وكثرة الإجراءات من ناحية 
جذري وبقي خمق مناخ مناسب لاندماج المؤسسات غير الرسمية من جية ومن جية أخرى مناسب لنشوء مؤسسات جديدة ونموىا 
كما توصمت الدراسة إلى وجود ابتكارات في الاقتصاد غير الرسمي وأن . يتطمب معالجة ىذه المسائل العميقة وليس الالتفاف حوليا
ىناك أشكال مختمفة لحمايتيا، ويجب أن يكون ىناك تنسيق بين السياسات المحمية والوطنية فيما يتعمق بعممية الاندماج التي تستغرق 
وقتا طويلا وتتطمب مشاركة كل الأطراف ذات المصمحة فضلا عن أىمية خمق ىندسة إدارية معدة وفقا لمخصوصية الجزائرية وا  عادة 
، وتوصي الدراسة بضرورة إقامة نظام  ومستشار لممقاولإلى شريك من كيان بيروقراطي ىاانتقالالنظر في العلاقة بين الإدارة والمقاول ب
عقلاني ومتكامل لمممكية الرسمية و رقمنتو في إطار المنظومة الشاممة لممعمومات الاقتصادية التي بإمكانيا التقميل من مظاىرة الرشوة 
وكذا التخفيف من وقت وتكمفة الحصول عمى المعمومات واستيفاء الإجراءات، وىذا في إطار المسعى الكمي للاندماج اليادف إلى 
 .إدخال كل رأسمال الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد رسمي واحد لتحقيق التنمية
حقوق ممكية رسمية، تكاليف  آليات الاندماج،وحدات غير رسمية، غير الرسمي، الاقتصاد غير الرسمي، مقاول :الكممات المفتاحية




The problematic of integration of informal economic entreprises in Algeria between challenges 
and solutions – a sample  study of informal economic entreprises in Biskra- 
 Abstract: 
   The purpose of this study is to seek mechanisms through which the informal economy 
enterprises integrate in Algerie’s through a field study conducted in Biskra on 210 informal units 
to realize independent study variable impact that is the integration mechanisms of informal units 
wich is devided into four(04) dimemsion:(property rights, patent,cost and benefits tool analysis, 
fight against administrative corruption) on the variable followed to the study that is represented 
in the adventages of  integration in the formal economy throught deviding to five (05):grouth, 
protected property,law power ,social coverage feature and accompaniying measures). 
       To find out the effect, we used the qualitative the qualitative method to analyse the 
qualitative data gathered through the structured interview tool with eight(08) official 
administrations to give a comprehensive image about the problematic of the study.Where we 
used NVivo program for this type of data in analysis,we also used questionnaire tool to gather 
the quantitave data about the informal units(210) wich are obtained through using the hybrid 
method that allowed for us since the beginning to gather qualitative data about families section 
wich included(384)families selected through the  random coste sample.We extracted the 
quantitative data from 210 informal units linked to the study.We used the quantitative analysis 
both Spss and Amos programs. We found out through data analysis and hypotheses testing, we 
have been able to prove that  the decision to stay in the informal economy is affected by official 
property rights, cost and profit of activity,and fight against administrative corruption(fight 
bribery)., it also contribute in the integration of informal units in Algerian formal economy in 
getting benefits in grouth, protected property, worker under law power, getting adventage of 
social protection and accompaniying measures, the positive impact is proved of a statistical 
significance of integration mechanisms in over integration advantages.We also realized that 
getting convinced with the idea of integration cannot be achieved unless with the good 
understandin of the informal economy.      Integration operation should be characterized with 
affectivness and its results must shared by both:state and the informal entrepreneur, there ara 
challenges linked to statistic about informal economy and also the capital beside the non 
response of enterprises to law and the social protection issue.    This study mentioned the 
importance that the benefits the formal economy should be more than those of informal 
economy, the study also stated the importance of treating the deep  roots of property and real 
estate issue and the procedures in terms of )cost and time)and fight agaist corruption.Despite all 
what have been realized, but still these main challenges exist deeply, and creating appropriate 
atmosphere for informal corporations ategrations in one hand, and in the other hand 
appropriate to the emergence and growth of new enterprises need treating these deep questions 
and not turn around it.  The study come up with the existence of innovations in the informal 
economy and that there are different ways to protect them, there should be a coordination 
between local and national policies concerning the integration because it takes a long time and 
exiges the participation of all the stakeholders, moreover,the importance of creating a new 
administrative structure according to the Algerian specificity, prevacy qnd reviewing the 
relationship between the administration and entrepreneur through shifting from bureaucratic 
entity to partner and adviser to the entrepreneur.   The study recommendts the necessity of 
creating a rational and integrable system to the formal property and digitalizing it in the 
framework of the massive system of the economic information that may reduce corruption and 
reduce time and cost of getting information and fulfilling the procedures in the overal context of 
integrating that aims at integrating all capital of informal economy in one formal economy for 
development. 
Keywords: informal economy, informal entrepreneur, informal units,  integration mechanisms, formal 
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 96 الاندماج في الاقتصاد الرسمي الحمول نحو: المطمب الرابع
 96. لقطاع الخاص القوية لمشاركة الالاندماج في الاقتصاد الرسمي في ظل  آليات :  الأولالفرع
 17الاندماج بمشاركة القطاعين الخاص و العام آليات :  الثانيالفرع
 67 الاندماج عمى المستوى الكمي آليات  : الثالثالفرع 
 08لاندماج في الاقتصاد الرسمي كآلية ل  الرسميةحقوق الممكية : انيالمبحث الث
 08لاقتصاد الرسمي ا للاندماج فيمزايا حقوق الممكية الرسمية كآلية :  المطمب الأول
 08الممكية الرسمية حقوق مفيوم :       الفرع الأول
 68  في الاندماجأىمية حقوق الممكية الرسمية:   الفرع الثاني    
 98  ودرورىا في الاندماجممكيةللاستراتيجيات إضفاء الطابع الرسمي :   الفرع الثالث    
 29  بالاندماجالعلاقة بين حقوق الممكية المحمية : المطمب الثاني
 29 الاقتصاديالنموبعلاقة حقوق الممكية : الفرع الأول    
 39 حماية حقوق الممكية وقوة القوانين : الفرع الثاني    
 39  المستوى الاجتماعيحماية حقوق الممكية و : الفرع الثالث    
 49 براءة الاختراع كآلية للاندماج في الاقتصاد الرسمي:  الثالثالمبحث
 49 براءة الاختراع وعلاقتيا بالنمو الاقتصادي: المطمب الأول





 59   براءة الاختراع كرأسمال خاص:     الفرع الثاني
 59    براءة الاختراع كرأسمال عام:     الفرع الثالث
 69 حماية ممكية الابتكارات في الاقتصاد غير الرسمي: المطمب الثاني
 69 نموذج شومبيتر لمنمو الاقتصادي:     الفرع الأول
 79 الابتكارات غير الرسمية:     الفرع الثاني
 89 آليات التممك في الاقتصاد غير الرسمي:     الفرع الثالث
 001  أىمية توفر نظام لحماية الابتكارات ودوره في الاندماج: المطمب الثالث
 101   حقوق الممكية عمى الابتكارر نظامأث :    الفرع الأول
 201  شروط فعالية نظام حماية حقوق الممكية لعممية الاندماج:    الفرع الثاني
 401تحميل أداة التكاليف والعوائد ودورىا في قرار الاندماج في الاقتصاد الرسمي : المبحث الرابع
 401مفيوم أداة التكمفة والعائد ودورىا في قرار الدخول  والبقاء في الاقتصاد الرسمي :  المطمب الأول
 401مفيوم أداة تكمفة والعائد :       الفرع الأول
 401تكاليف الدخول في الاقتصاد الرسمي :       الفرع الثاني
 601تكاليف البقاء في الاقتصاد الرسمي  :       الفرع الثالث
 701  وتحديات الاندماجتكاليف الاقتصاد غير الرسمي: المطمب الثاني
 801 ( الرشاوي بديل الضرائب)تكاليف تجنب العقوبات :     الفرع الأول
 901تكاليف صافي التحويلات : الفر    الفرع الثاني
 011 التأثير الاجتماعي والقانوني والتنظيمي لأداة تحميل التكمفة والعائد عمى الاندماج:        الفرع الثالث
 211وعلاقتو بالاندماج في الاقتصاد الرسمي الإداري الفساد مكافحة : المبحث الخامس
 211 مفيوم الفساد والدراسات النظرية حول علاقتو بالاقتصاد غير الرسمي: المطمب الأول
 311  الإداريتعريف الفساد:  الفرع الأول
 411 علاقة الفساد بالاقتصاد غير الرسمي:      الفرع الثاني
 511 الدراسات التجريبية  عن العلاقة بين الفساد والاقتصاد غير الرسمي: المطمب الثاني





 711 وعلاقتيا بالاندماج في الاقتصاد الرسمينتائج دراسة شنايدر: الفرع الثاني      
 911 وطرق الوقاية منو بالاندماج علاقة الفساد  :المطمب الثالث
 021 الاقتصادي والنمو الاداري الفساد:      الفرع الأول
 021 الفساد الإداري والسياسة الاجتماعية:       الفرع الثاني
 121مؤشر مدركات الفساد : لث    الفرع الثا
 221 منوالوقاية مكافحة الفساد وطرق : الرابع    الفرع 
 421خلاصة الفصل الثاني 
 621 الاقتصاد غير الرسمي وتحدياتواقع المؤسسات الاقتصادية في الجزائر :  الفصل الثالث
 721 رًهٍذ
 821  الوضع الاقتصادي لممؤسسة الاقتصادية الرسمية الجزائرية والاقتصاد غير الرسمي: الأولالمبحث 
 821 الثمانينات منتصف الاقتصادية مؤسسةلل الاقتصادي الوضع ورهتد :الأول بلالمط
 821 السوق لآلية الخاص القطاع ةيزهجا عدم :الأول الفرع     
 821  نتائج إعادة الجدولة :الثاني الفرع     
 921 9102-0002 :الإنعاش مخططات تعاقب  :ثالثال الفرع     
 331 جزائرال في الرسمي غير الاقتصاد :الثاني المطمب
 431 الرسمي غير العمل سوق : الأول      الفرع
 631 الرسمي غير والاقتصاد الشباب بطالة : الثانيالفرع     
 831 انرسًً ػهى الالزصبد اندسائري غٍر الالزصبد رحذٌبد :انًطهت انثبنث
 831 المحمية المؤسسات تنافسية لمشروعة و تراجعا غير المنافسة  :الأول الفرع 
 931 الخسائر في حصيمة الضمان الاجتماعي و الضرائب تزايد  :الفرع الثاني
 041 يالاقتصاد غير الرسمتزايد عوائد : الفرع الثالث
 141 انرسًً غٍر الالزصبد ثزطىر وػلالزهب اندسائر فً الأػًبل ثٍئخ :انراثغ انًطهت
 141 (الوقت– الاجراءات عدد)النشاط في البدء مؤشر :الأول الفرع





 641 رسمية اقتصادية مؤسسة تتحمميا التي الإنتاج عوامل فةلتك عن نظرة :الثالث الفرع
 841 انرسًً ؽ الالزصبد يٍ وانحذ انصغٍرح انًؤسسبد يُبخ نزحسٍٍ الإصلاذ اردبهبد :انثبًَ انًجحث
 841 انًُى ودػى انًُبفسخ ورطىٌر انرسًٍخ غٍر قانسى رمًٍص :الأول اانًطهت
 841 الرسمية غير السوق يصلتق :الأول الفرع    
 051  لحل مشكل الممكية إقامة سوق لمعقار وتسوية وضعية البنايات غير الرسمية:   الفرع الثاني
 151  لمحد من تداول العمل خارج القنوات الرسميةالكتابية الدفع وسائل استخدام :الثالث الفرع   
 151 لتعبئة الموارد الموجودة في الاقتصاد غير الرسمي ديراالإ الجبائي الامتثال : بعراال الفرع   
 351 الرشوة ومحاربة الفساد مكافحة مجال في الوطنية تراتيجيةالإس:  الثاني بطلالم
 351 الخاص القطاع في هومكافحت والفساد من بالوقاية المتعمق 60 - 10 رقم قانون  :الأول الفرع  
 451 الرشوة محاربة مجال في  :الثاني الفرع    
 451 وانًزىسطخ انصغٍرح انًؤسسبد نزرلٍخ انذاػًخ وانزُظًٍٍخ انمبَىٍَخ انزذاثٍر :انثبنث انًطهت
 451 والمتوسطة الصغيرة بالمؤسسة الخاصة القانونية التدابير :الأول الفرع
 551 والمتوسطة  الصغيرة المؤسسات لتطوير ييوالتوج القانون المتضمن 20 - 71 رقم القانون :الثاني الفرع
 فً والاَذيبج انزُبفسٍخ ػهى نهًؤسسبد انصغٍرح انذاػًخ وانسٍبسبد انجرايح :انراثغ انًطهت
 انىطًُ الالزصبد
 651
 651 المتوسطة و الصغيرة المؤسسات يلهلتأ الوطني والبرنامج :الأول الفرع    
 751 والمتوسطة الصغيرة المؤسسات لترقية والداعمة المساعدة التدابير :الثاني الفرع    
 951 للابتكار الوطنية السياسات :الثالث الفرع    
  تطور المؤسسات والوظائف المنشأة في إطار إجيزة دعم  ومرافقة المؤسسات  :الرابع الفرع   
 الصغيرة
 161
 361 نظام الضمان الاجتماعي:    الفرع الخامس
 661  تقييم جيود الإصلاحات الرامية للاندماج :انثبنث انًجحث
 661 انصغٍرح انًؤسسبد لطبع ػهى انًشرفخ رؼهك ثبنمراراد وانهٍئبد فًٍب انمصىر :الأول انًطهت
 661 ودورىا في رسم سياسة للاقتصاد غير الرسمي الاستراتيجية لمتنمية المحمية النظرة غياب:الأول الفرع  





 861 الموازية الأسواق ومكافحة التجارة تنظيم في القصور :الثالث الفرع    
 961 الإلكتروني الدفع بوسائل بإلزام المتعاممين يتعمق فيما :الرابع الفرع   
 961 الفساد الرشوة وبمكافحة يتعمق فيما القصور :   الفرع الخامس
 071فيما يتعمق بالابتكارات القصور :  سادسالفرع ال    
 071 انرسًً الالزصبد فً الاَذيبج ػًهٍخ فشم ػذو نضًبٌ انشروط رىفر أهًٍخ :انثبًَ اانًطهت
 071 للاندماج تحضيرلل الكافي الوقت توفر :الأول الفرع    
 171 الجزائرية خصوصيةلل وفقا معدة إدارية خمق ىندسة :الثاني الفرع    
 171 الإدارة كشريك ومستشار لممقاول:    الفرع الثالث
 271 عرض النموذج الفرضي لإشكالية اندماج المؤسسات غير الرسمية الجزائرية: المطمب الثالث 
 271 النموذج الفرضي لمدراسة:      الفرع الأول
 371 تفسير النموذج الفرضي وتوضيح العلاقة بين المتغيرات:    الفرع الثاني
 671 الفصل خلاصة
 871 الإطبر انًُهدً نهذراسخ: انفصم انراثغ
 971 رًهٍذ
 081 يُهدٍخ انذراسخ وانخٍبراد انجذٌهخ نهجحث :الأول انًجحث
 081 انجحثً انًسبر طجٍؼخ رحذٌذ :الأول انًطهت
 081 لمدراسة الابستمولوجي التموقع :الأول الفرع    
 281 الاستدلال نمط :الثاني الفرع    
 281 المختارة المقاربات :الثالث الفرع    
 481 انًسزخذيخ والأدواد انًؼبٌُخ انجحث يدزًغ :انثبًَ انًطهت
 481 المعاينة وتقنيات الدراسة مجتمع :الأول الفرع    
 581 الدراسة العينة حجم :الثاني الفرع    
 091 البيانات لجمع المستخدمة الأدوات :الثالث الفرع    





 591 الإجرائية التعريفات: الخامس الفرع    
 791  الاخزجبراد انمجهٍخ لأدواد انذراسخ :انثبنث انًطهت
 791 الإحصائية و الحكمية راتختبا الا :الأول الفرع    
 991 الدراسة أداة وثبات صدق اختبارات  :الثاني الفرع    
     202 وانكًٍخ انكٍفٍخ انجٍبَبد نزحهٍم انًسزخذيخ  الاخزجبراد  :انثبًَ انًجحث
 202 انكٍفً انزحهٍم فً انًسزخذيخ الإحصبئٍخ  الاخزجبراد :الأول انًطهت
 202 oviVN الكيفي لليالتح برنامج :الأول الفرع    
 202 النصي بوالتشا قياس معاملات :الثاني الفرع   
 302 انفرضٍبد لاخزجبر انكًً انزحًٍم فً انًسزخذيخ الإحصبئٍخ الاخزجبراد :انثبًَ اانًطهت
 302 الفرضيات لاختبار الكمي التحميل في المستخدمة الإحصائية جبرامال :الأول الفرع    
 402 الكمية البيانات لتحميل الوصفي الإحصاء  اختبارات :الثاني الفرع    
 502 الفرضيات لاختبار المستخدمة الاستدلالي الإحصاء طرق :الثالث الفرع    
 902 الدراسة نموذج لاختبار التوكيدي يلالعام التحميل :الرابع الفرع    
 112  انزؼرٌف ثًٍذاٌ انذراسخ :انثبنث انًجحث
 112 انؼٍُخ دًٌغرافٍخ والزصبدٌخ ػٍ يٍذاٌ دراسخ نًحخ :الأول انًطهت
 112 بسكرة ولاية تقديم : الأول الفرع    
 212 الاستقصاء تحقيق ظروف: الثاني الفرع    
 512 ثسكرح ولاٌخ فً انًسدهخ وغٍر انًسدهخ انًصغرح الالزصبدٌخ انًؤسسبد :انثبًَ انًطهت
 512 بسكرة ولاية في ( ينلالعام عدد معيار حسب) المصغرة و الصغيرة المؤسسات عدد:الأول الفرع    
 612 بسكرة لولاية التجارة مديرية حسب الولاية في ةلالمسج غير الأنشطة عن أرقام :الثاني الفرع    
 812 خلاصة 
 912 انفرضٍبد واخزجبر نهذراسخ انًٍذاًَ الإطبر :انخبيس انفصم
 022 رًهٍذ





 122 انًمبثلاد أسئهخ َزبئح ويُبلشخ ػرض :الأول انًطهت
 122 الأول السؤال نتائج ومناقشة عرض:الأول الفرع     
 222 الثاني السؤال نتائج ومناقشة عرض :الثاني الفرع     
 422 الثالث السؤال نتائج ومناقشة عرض:الثالث الفرع      
 522 الرابع السؤال نتائج ومناقشة عرض:     الفرع الرابع
 622 الخامس السؤال نتائج ومناقشة عرض :الخامس       الفرع
 622 السادس السؤال نتائج ومناقشة عرض :السادس      الفرع
 722 انًمبثلاد نُزبئح وانزركٍجً انكٍفً انزحًٍم:انثبًَ انًطهت
 722 مقابلاتلل التركيبي و الكيفي التحميل مقاربات:الأول الفرع   
 822 01v oviVN برنامج ضمن وا  دراجيا الكيفية البيانات ترميز:الثاني    الفرع
 922 حميمياوت الكيفية الدراسة نتائج  استخراج:الثالث الفرع   
 242 ثبلاسزجٍبٌ انخبصخ راسخ انذ َزبئح ػرض ::انثبًَ انًجحث
 242 انؼبيخ انىصفٍخ ثبنجٍبَبد انًزؼًمخ انُزبئح ػرض :الأول انًطهت
 242 لمعائلات العامة الوصفية البيانات نتائج عرض:الأول الفرع    
 542 الرسمية غير الاقتصادية الوحدات لخصائص الوصفية البيانات عرض :الثاني الفرع   
 252  وصف المحاور الرئيسية لمدراسة حسب إجابات الوحدات الاقتصادية غير الرسمية  :انثبًَ انًطهت
 352 الرسمي الاقتصاد في الاندماج آليات محور وفقرات أبعاد وصف ::لأولا الفرع    
 852 محور مزايا الاندماج وفقرات أبعاد وصف :    الفرع االثاني
 362 سزىدَذ اررجبط ويؼبيم انؼٍُخ نجٍبَبد انطجٍؼً انزىزٌغ اخزجبر : انثبنث انًطهت 
 362 العينة لبيانات الطييعي التوزيع اختبار :الأول الفرع    
 462 الدراسة متغيرات لمحاور ستودنت ارتباط معامل :الثاني الفرع    
 662 انفرضً نهذراسخ وانًُىرج انفرضٍبد اخزجبر :انثبنث انًجحث
 662 انذراسخ فرضٍبد اخزجبر :الأول انًطهت







 762 الثانية الرئيسة الفرضية اختبار :الثاني الفرع    
 862 وفروعيا الثالثة الرئيسية الفرضية اختبار :الثالث الفرع   
 082 انذراسخ انفرضً ًَىرج واخزجبر انجُبئٍخ انًؼبدلاد ًَبرج:انثبًَ اانًطهت
 082 النموذج البنائي لممتغير المستقل والتابع لمدراسة :الأول الفرع    
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 شغؿ مكضكع التنمية كتابات العديد مف 1، كمف ىذا المبدأ العالميالإنساف مف حقكؽ اتعتبر التنمية حؽ     
الاقتصادييف، كاجتيد كؿ حسب انتماءاتو الفكرية كالمذىبية في إيجاد تمؾ المفاتيح التي تقكد إلى عممية  
التنمية، بيف مف ربطيا بتكفر المكارد كالثركات مف جية ك بيف مف اشترط فييا قياـ المؤسسات الحقيقية، كبيف 
ىذيف الاتجاىيف لازلت الحمكؿ تقدـ لفيـ سبب فشؿ مختمؼ السياسات الاقتصادية كالاجتماعية لإنجاح عممية 
 .التنمية في مختمؼ البمداف كبخاصة النامية منيا
 عمى عممية التنمية بشكؿ ا كتأثيره نفسياتطرح في ىذا الشأف مسألة كجكد الاقتصاد غير الرسميك         
 مف حجـ الناتج الكطني %09 بػ حيث يقدر، خاصة كأنو يشكؿ السمة المميزة لاقتصاديات الدكؿ النامية، أساسي
 ،  كما تطرح كيفية تكلد 2 مف حجـ الناتج في الدكؿ مرتفعة الدخؿ%01الإجمالي في الدكؿ منخفضة الدخؿ، ك 
،  نفسيا بشكؿ أساسي كبيرالأصكؿ كالثركات في ىذا الاقتصاد ككيفية الاستفادة منيا في التبادلات كطرؽ حمايتيا
.  كيتعدل الأمر إلى الأصكؿ غير المممكسة أك رأس الماؿ الفكرم الذم يعد محكر التنمية كالتقدـ التكنكلكجي
 ODNANREH("دم سكتك ىيرناندك"التخمؼ يقكؿ الاقتصادم البيركفي  ك     كفي سياؽ البحث عف مفاتيح التقدـ
 رأس الماؿ مثمو مثؿ الطاقة، لو قيمة راكدة كغير مستخدمة كيتطمب فيـ أف " سر رأس الماؿ"في كتابو )otoS eD
، 3ذلؾ تحديد كتثبيت الإمكانيات الاقتصادية الكامنة في أصؿ ما، في شكؿ يمكف استخدامو لاستيلاؾ إنتاج إضافي
 الشئ الذم لا نجده في  الرسمية،كفيمت الدكؿ المتقدمة مبكرا ىذا الأمر ك سارعت لإقامة أنظمة متكاممة لمممكية
 . معظـ الدكؿ النامية بسبب سكء نظـ الممكية 
 مف % 08 يفسر ما) etoilaT te eloR(كجد كؿ مف الاقتصادييف الأمريكييف ركؿ كتاليكت كما         
ركؿ ك " حقكؽ الممكية كنشاطات  الاقتصاد غير الرسمي ك حسب :تمثلا فيالتباينات بيف الدكؿ المتقدمة كالمتخمفة 
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كمما كانت حقكؽ الممكية أقكل، كمما كاف النظاـ الاقتصادم أكفأ في تكزيع المكارد كتعظيـ فرص تككيف ؼ "تاليكت
 1.الثركات كبالتالي التقدـ
لمتقدـ كلعممية التنمية، مف   ا آخرا الفساد عائؽكضمف نفس المسعى نحك البحث عف أسباب التقدـ، اعتبر     
تكمفة ق رااعتبتـ خلاؿ إىداره لممكارد كالميارات الضركرية بسبب التكاليؼ المرتفعة لمنشاط الاقتصادم خاصة إذا 
لة مكافحة الفساد كآلية لتحقيؽ التنمية كالحد مف خركج المؤسسات مف أكىنا تطرح مس. إضافية يتحمميا المقاكؿ
كمف الناحية العممية تتـ مقارنة تكاليؼ كعكائد النشاط كآلية أخرل يتـ التقرير عمى .  نفسيا بحدةالاقتصاد الرسمي
أساسيا بمدل الجدكل مف الدخكؿ في نشاط معيف أـ لا كىذا ما ينطبؽ عمى اتخاذ قرار دخكؿ الكحدات غير 
.  في قرار الاندماج في الاقتصاد الرسميا بارزاالرسمية إلى الاقتصاد الرسمي إذ يمكف أف تمعب ىذه الآلية دكر
 الممكية ك التكاليؼ المرتفعة لمنشاط  حقكؽكعميو يمكف أف يساعد الفيـ الأفضؿ للاقتصاد غير الرسمي كالعلاقة بيف
 كسياسة الممكية حقكؽ ك انتشار الفساد في تقديـ إرشادات مفيدة في مجاؿ السياسات لتقييـ تأثير أدكات سياسة 
كسياسة الحد مف الفساد عمى الاقتصاد غير الرسمي كعمى زيادة الإنتاج كتحقيؽ النشاط ارتفاع تكاليؼ الحد مف 
كىذا المجيكد كمو يصب في إطار تجميع كؿ الثركات التي تزخر بيا . النمك كالتقدـ الذم تطمح إليو كؿ دكلة 
الدكلة في نظاـ كاحد مف خلاؿ آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي التي تمس مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي 
 . بشكؿ أساسي
إشكالية الدراسـة    .2       
مف منطمؽ أف المؤسسات الاقتصادية تشكؿ عكامؿ رئيسية دافعة لممنافسة كالنمك كخمؽ فرص العمؿ في           
أف الاقتصاد غير الرسمي يمس كافة دكؿ العالـ، كيصؿ أقصاه في دكؿ إفريقيا كؿ دكؿ العالـ، كمف منطمؽ 
قضية أساسية بخصكص الاقتصاد غير الرسمي ىنا ، تطرح 2 مف إجمالي الناتج الكطني%8.24بحيث بمغ 
شاممة مف شأنيا تييئة مناخ أعماؿ أكثر ك عف طريؽ كضع سياسات قطاعية العمؿ عمى اندماجوتتمثؿ في 
السياسات كالنظـ القائمة إما ألا تغطي الاقتصاد غير الرسمي إطلاقا أك فيو ؼملائمة كجذبا  لممؤسسات المكجكدة 
في عممية الحكار الاجتماعي كبالتالي تغييب عنصر أساسي ذك كزف كبير في الاقتصاد كلا تغطيو بالقدر الكافي، 
. التي يفترض أف تككف ركيزة بناء أم سياسة أك إستراتيجية تنمكية
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إدارة الجانب الاقتصادم للاقتصاد غير الرسمي أمر بالغ الأىمية،  يدخؿ في إطار ترقية كتطكير       كلأف 
، كلأف الاقتصاد القطاع الخاص باعتباره يتككف مف كحدات اقتصادية تنتج كتخمؽ قيمة مضافة يجب الاستفادة منيا
غير الرسمي لا يمكف أف يككف ىك الحؿ لتحقيؽ التنمية،  كلأف التقدـ يقـك عمى كضع سياسات حقيقية لمتنمية 
الشاممة طكيمة المدل، تتيح النيكض بالمؤسسات الاقتصادية كتزيد مف إنتاجيتيا كتضمف استدامتيا كترفع مف 
مستكل العدالة الاجتماعية، كلأف الاستقرار الاقتصادم لممؤسسات كالتي تعد ركيزة التنمية كاستمرارىا في إنتاج 
 ىنا تأتي مسألة اندماج مؤسسات .القيمة كخمؽ الثركة الحقيقية لا يتأتى إلا في ظؿ مؤسسات اقتصادية رسمية قكية
تضاؼ إلى جممة الرىانات الكاقعة عمى عاتؽ الاقتصاد غير الرسمى لتمقي بظلاليا عمى الحمكؿ  التنمكية ك 
 %2.13كاضعي السياسة، كانطلاقا مما سبؽ طرحو،  كا  ذا عممنا أف حجـ الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر بمغ 
:  تتركز جيكدنا  في الإجابة عف السؤاؿ الأتيمف حجـ الناتج الكطني الإجمالي كأماـ ما يفرضو كاقعو مف تحديات 
 .كيف يمكن لممؤسسات الاقتصادية غير الرسمية  أن تندمج في الاقتصاد الرسمي في  الجزائر؟ 
: كللإجابة عمى الإشكالية تـ طرح الأسئمة الفرعية التالية
 .لماذا يتطمب الأمر دمج مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؟ -
 .ماىي الفرص التي تمنحيا المؤسسات غير الرسمية  الداخمة في المحيط المؤسساتي الرسمي؟ -
 .ماىي تيديدات بقائيا خارج نطاؽ الرسمية؟ -
 . في الاقتصاد الرسمي؟ما ىي التحديات كالحمكؿ نحك الاندماج -
 . ؟للاندماجماذا تحممو حقكؽ الممكية  لأصحاب المؤسسات غير الرسمية كحؿ  -
 .ما حقيقة كجكد الاختراعات في  مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي؟ -
 .ما تأثير تكاليؼ ممارسة النشاط الرسمي عمى عممية الاندماج في الاقتصاد الرسمي؟ -
 .ما تأثير الفساد الإدارم عمى قرار دخكؿ النشاط الرسمي؟ -
 .في كلاية بسكرة؟الاندماج  في الاقتصاد الرسمي ما ىك كاقع  -
 مبررات اختيار الموضوع .3
 اختيار معالجة ىذا المكضكع دكف غيره مف المكاضيع العممية كمحكر بحث، لو عدة أسباب مبررات إف       





 .ع الاقتصاد غير الرسميك الدائـ بمكضالباحثةاىتماـ  
قمة كشح الكتابات حكؿ مكضكع الاقتصاد غير الرسمي في الجامعة الجزائرية بشكؿ عاـ كجامعة بسكرة  
.   كذلؾ حسب حدكد اطلاع الباحثةبشكؿ خاص
  الموضوعيةالمبررات- ب
لعؿ الملاحظ لطبيعة التعاملات في الاقتصاد الجزائرم ىك استفحاؿ الاقتصاد غير الرسمي بكؿ      
عمى الكاقع الاقتصادم كالاجتماعي، ما يحتـ تركيز جيكد أكبر في مجاؿ البحث عف الطرؽ  أشكالو
. الكفيمة بضماف اندماج فعاؿ كىادئ خاصة لممؤسسات الناشطة فيو كمعرفة تحديات ىذا الاندماج 
أهميـة  الدراسة   .4
 : كبيانيما في الآتييمكف تقسيـ أىمية الدراسة إلى قسميف أىمية عممية ك أىمية مجتمعية      
: تبرز الأىمية العممية في: عمميةالهمية لأا -أ  
 عف الكيفية التي يمكف مف خلاليا أف تدمج مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي في الباحثة الإجابةمحاكلة  
 .الاقتصاد الرسمي
 العائد بما فييا براءة الاختراع ك تحميؿ أداة  الرسميةحقكؽ الممكية: آليات الاندماج الممثمة في إبراز أثر  
الاندماج في الكحدات غير الرسمية عمى باعتبارىا آليات قد تساعد الإدارم الفساد مكافحة كالتكمفة ك
 .ؽ كفاءة استغلاؿ المكاردمتحؽك الرسمي الاقتصاد في مساىمتياالاقتصاد الرسمي كبالتالي 
:  تبرز الأىمية المجتمعية في الآتي: أهمية مجتمعية-ب
ستشارم الذم يمكف أف  الالرأم في إطار الدكرء ؿ أك إبداتقديميا كمقترحاتنتائج ىذه الدراسة يمكف  
تستفيد منيا عدة كزارات كبرامج منيا كزارة ؿتمعبو الجامعة كشريؾ اجتماعي مع باقي الييئات الكزارية 
برامج ترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، ، الصناعة كالمناجـ كزارة التجارة، كزارة العمؿ كالتشغيؿ




 خاصة فيما تعمؽ ف بمجاؿ الاقتصاد غير الرسميكف كالميتـكيمكف أف يستفيد الأساتذة كالطمبة الباحث 
. بالجانب  النظرم كالميداني
أهداف الدراسة  .5
: يمكف تقسيـ أىداؼ الدراسة إلى أىداؼ متعمقة بالجانب النظرم كأخرل متعمقة بالجانب الميداني        
 :تتمثؿ في: أهداف متعمقة بالجانب النظري ) أ
التشخيص الدقيؽ للاقتصاد غير الرسمي كمككناتو كأسبابو كطرؽ قياسو لفيـ أىمية ككزف الظاىرة  
. المدركسة
تسميط الضكء عمى الفئة المعنية بالاندماج في الدراسة كىي المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية ك  
  .المقاكليف غير الرسمييف كما تسمييـ الباحثة
كضع سياسة تتعمؽ بالكيفية التي مف شأنيا  تحفيز المؤسسات غير الرسمية عمى الاندماج كتحديد مختمؼ  
. آليات ىذه السياسة
. في اندماج المؤسسات غير الرسمية الرسمية  حقكؽ الممكية مدل مساىمةمعرفة  
. اكتشاؼ إمكانية كجكد اختراعات في الاقتصاد غير الرسمي ككيفية حمايتيا 
 .معرفة تأثير أداة العائد كالتكمفة في قرار دخكؿ للاقتصاد الرسمي 
 .عمى اندماج المؤسسات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي مكافحة الفساد الإدارم معرفة تأثير 
 المقاكؿ غير الرسمي حتى يقرر الدخكؿ في تحفزىمية مف الاندماج كالمزايا التي يمكف أف تكضيح الأ 
.  الرسميقتصادالا
 :تتمثؿ في: أهداف متعمقة بالجانب الميداني )ب
 .تقصي كاقع الأنشطة غير الرسمية في كلاية بسكرة 
 كالرسمية  كىي حقكؽ الممكية الاندماج اكتشاؼ العلاقة بيف متغيرات الدراسة المستقمة ممثمة في آليات  
الاندماج في مزايا ممثؿ في اؿ بالمتغير التابع ك الإدارم الفسادكافحةك ـ لمنشاط أداة التكمفة كالعائدتحميؿ 
قكة كحمية ،  كالتمتع بحقكؽ ممكية ـ النمك كزيادة الدخؿ، التغطية الاجتماعية،: مف خلاؿالاقتصاد الرسمي




منهج وأسموب الدراسة   .6
 لمعرفة التأثير الذم تمعبو كؿ مف حقكؽ الممكية الرسمية الكضعي، الاسترشادم النمكذج  عمىعتماد         تـ الا
 المؤسسات اندماجعمى عممية الإدارم الفساد مكافحة  كتحميؿ عكائد كتكاليؼ النشاط ككذا بما فييا براءة الاختراع
 al(المنيج اليجيف الدراسة عمى لتصميـ ككقع الاختيار . الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي
استخدـ   حيثكىك عبارة عف دمج كؿ مف المنيج الكمي كالمنيج الكيفي في نفس الدراسة )etxiM edohtéM
 مسؤكلي جيات رسمية متخصصة ليا علاقة التي أجريت مع المقابمة أداةالمنيج الكيفي بداية  مف خلاؿ استعماؿ 
التحميؿ الكيفي لمبيانات مف خلاؿ تـ  متغيراتيا لجمع البيانات الكيفية كعمى أساسيا ةبمكضع الدراسة أك بأحد
. كىك برنامج خاص بالتحميؿ الكيفي في العمكـ الاجتماعية01 في طبعتو oviVNبرنامج استخداـ 
 بداية جمع البيانات النكعية مف تـ المنيج اليجيف لجمع كتحميؿ البيانات حيث عتمدنا عمىا       كفي سياؽ آخر
 التي تـ اختيارىا مف منطمؽ ،) بمدية 33 مف أصؿ رئيسية ية بمد21 (قطاع الأسر عمى مستكل كلاية بسكرة 
 استمارة عمى عائلات تـ اختيارىا بطريقة العينة الطبقية 483المعيار الديمغرافي كتركز المؤسسات، كتـ تكزيع الػػػػ
كعمى  كحدة اقتصادية غير رسمية، 012  الكحدات غير الرسمية كالتي قدرت بػتـ اكتشاؼ خلاليا كمفالعشكائية 
 كلتحميؿ النتائج إحصائيا .ـ اختبار الفرضيات الرئيسة كالفرعية لمدراسةثأساسيا تـ تحميؿ البيانات بصكرة كمية كمف 
 somA الخاص بالتحميؿ الإحصائي في العمكـ الاجتماعية كبرنامج 22 في طبعتو sspSككميا استعمؿ برنامج 
. فيما يتعمؽ بالتحميؿ العاممي التككيدم كنمذجة المعادلة البنائية لاختبار نمكذج الدراسة 52في طبعتو 
مصادر الدراسة   .7
 :مايميؾتـ الاعتماد عمى المادة العممية النظرية كالميدانية كمصادرىا  سي الدراسةعف لجمع المعمكمات          
 المصادر الأولية‌- أ
 عف  خاصة في جمع المعمكمات،الإلكتركنية بشكؿ أساسي المصادرالمصادر الأكلية لمدراسة في  تمثمت       
نتائج مسكحات ميدانية الاستعانة ب إلى إضافةالاقتصاد غير الرسمي ك تحميؿ خصائص المؤسسات غير الرسمية، 
 تقارير ممارسة أنشطة الأعماؿ كقكاعد بيانات مؤسسات دكلية كا  قميمية :مثؿتعالج مكضكع الدراسة، كتقارير تقنية 
  .)، مديرية التجارة، الكلايةالاجتماعيلضماف الصندكؽ الكطني ؿالبنؾ الدكلي، منظمة العمؿ الدكلية،  (كمحمية مثؿ 





المصادر الثانوية   - ب
 كالمجلات كالإحصائيات كالمؤلفات الأبحاث في المكجكدة كالمعمكمات البيانات  تمثؿ المصادر الثانكية          
 قبؿ مف جمعيا تـ كالتي فعلا المكجكدة كالمعمكمات البيانات تعني الثانكية فالبيانات .المنشكر المنشكرة كغير كالكتب
بما  عمييا التعديؿ إحداث ىك الثانكية المعمكمات استخداـ عند نقطة كأىـ معيف، لغرض جمعيا تـ  كربماكفآخر
 اندماج تقؼ في كجو مف منظكر الباحثة ك التي التحدياتمع ىدؼ دراستنا المتمثؿ في دراسة أىـ  يتناسب
. مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في الجزائر
المنشكرة  العممية المقالات في الأكلى بالدرجة تمثمت ثانكية مصادر عمى الدارسة ىذه في الباحثة اعتمدت       
المستندة  العممية المقالات عمى كالاعتماد الكتب، استخداـ إلى بالإضافة محكمة، كتقارير دكلية، عالمية مجلات في
. أكبر إلى البحكث الميدانية بدرجة
  المجال الزماني والمكاني لمدراسة.8
 :يمكف تكضيح المجاؿ المكاني ك البشرم ك الزماني لمدراسة في الآتي
 البالغ كلايةاؿ بمدية رئيسية مف بمديات 21  مستكلعمىالدراسة في كلاية بسكرة تـ إجراء : لمدراسةالمكاني المجال -أ
.  بمدية ، تـ اختيارىا كفقا لممعيار الديمغرافي ك كمعيار تركز المؤسسات الاقتصادية فييا33 عددىا
مقابمة ثمانية مف مسؤكلي مؤسسات عمكمية كمعاىد كطنية كمنظمات في كلاية تمت : المجال البشري لمدراسة-ب
 المؤسسات الاقتصادية يخص ا استبياف012 استخمص منيا ، استبيانا مكجو لمعائلات483بسكرة، كما تـ تكزيع 
 . أشخاص 7كزعت بمساعدة  فريؽ عمؿ مككف مف غير الرسمية 
يمكف تقسيـ المجاؿ الزماني لمدراسة  إلى حدكد زمانية لمدراسة النظرية كحدكد زمانية :  لمدراسةالمجال الزماني-ج
 :لمدراسة الميدانية
ناحية مف  7102إلى غاية  0002  مفالفترةتـ التركيز عمى : النظريةالحدكد الزمانية لمدراسة  
 كقد  كقد تتكقؼ بعض المؤشرات قبؿ ىذه الفترة  بسبب عدـ تكفر البياناتكالإحصاءاتالجداكؿ 
 .ما أثر عمى تكحيد فترة الدراسة في الجداكؿ كالأشكاؿ نظرا لتكفر البيانات 8102 إلى غاية تتعداىا 
 فيما تعمؽ 9102 إلى جانفي 8102 أكت شير امتدت مف:لدراسة الميدانيةالحدكد الزمانية ؿ 
 9102 مارس01شير كنصؼ مف مدة ، أما تكزيع كتجميع الاستبيانات فاستغرؽ  المييكمةبالمقابلات





الدراسات السابقة  .8
كمف ناحية تناكليا لأحدة متغيرات تأتي الدراسات السابقة حسب الترتيب الزمني مف الأقدـ  إلى الأحدث           
 :يأتي كما الدراسة 
  لممتغير المستقل أو أحد أبعادهدراسات مشابهة  )أولا   
طكر نظاما لإدماج الممكية ، صاحب نظرية الاقتصاد غير الرسمي لمفقراء )7991 (هيرناندو دي سوتو .1
.   رئيس دكلة مف بينيا الجزائر03استعاف بخبرتو أكثر مف   في السكؽ الرسمية،ةكالمشاريع غير الرسمي
تقكـ نظريتو عمى أساس أف دكؿ العالـ الثالث لدييا ثركة كأرصدة طائمة لكنيا غير مكثقة أك رسمية بشكؿ 
يحكليا إلى أرصدة حقيقية في يد الحائزيف عمى تمؾ الأصكؿ كالحيازات كأنو مف خلاؿ نظاـ الممكية 
كساىمت دراستو . الرسمي يمكف تسجيؿ اندماج مؤسسات غير رسمية كبالتالي تتحكؿ إلى رأس ماؿ منتج
عمؿ  فرصة 000065 خمؽ عنو نتج مما البيرك الرسمي اقتصاد في مشركع صغير ألؼ 003 إدماج في
 المدة تقميص تـ أمريكي،كما دكلار مميكف 003 بمغت إضافية ضريبة إيرادات تحصيؿ في كساىـ قانكنية،
  1 ".كاحد يكـ مف أقؿ إلى يكـ 003 اقتصادم مف نشاط أم لتسجيؿ المطمكبة
-0791( تقييم كمي للاقتصاد غير الرسمي في الجزائر مقاربة نقدية للاقتصاد الخفي :بودلال عمي .2
أبي بكر بمقا يد جامعة تممساف  جامعة -ةكمية العمـك الاقتصادية كعمـك التسيير كالعمـك التجارم ،)4002
 ىي أف الاقتصاد الخفي ىك السبب المباشر كغير المباشر في إضعاؼ  فرضية أساسية عالج7002
 الاقتصاد الخفي  كؿ مف الترابط بيف أفمعدلات النمك الاقتصادم كالتخمؼ، كالفرضيات الفرعية تمثمت في
كالبطالة، كافترض أيضان أف رسـ السياسات الكطنية المناسبة لمكافحة البطالة ىك المدخؿ الحقيقي لإدماج 
قاـ بتقدير حجـ  ك.اعتمد في بحثو عمى المنيج القياسي ك الكصفي التحميمي، القطاع الخفي كتحقيؽ التنمية
ف مكافحة الاقتصاد الخفي أتكصؿ إلى ك) 4002- 0791(الإقتصاد الخفي في الجزائر خلاؿ الفترة 
مسؤكلية تتقاسميا جميع البمداف، كا  تباع إستراتيجية محددة لمكافحة الاقتصاد الخفي أحد الشركط الأساسية 
كالإستراتيجية الفعالة لمعالجة مشاكؿ الاقتصاد الخفي كالتنمية كالبيئة في كقت . لضماف التنمية المستدامة
. كاحد تبدأ بالتركيز عمى المكارد كالإنتاج ، كتعزيز النمك الاقتصادم بشكٍؿ مطرد كمستداـ
 ,9002° N syevruS esirpretnE[enil ne],sesirpretneorciM lamrofnI dna lamroF ,acisseJ ONIEL .3
 .9002 ,puorG knaB dlroW
                                                           




في كؿ مف   مؤسسة صغيرة رسمية كغير رسمية تـ مسحيا006تـ في ىذه الدراسة الميدانية استقصاء        
الككت ديفكار كمدغشقر كمكريشيكس، كالتي تمثؿ مجمكعة متنكعة مف الأنشطة التجارية، بما في ذلؾ إنتاج 
الأغذية كالملابس الجاىزة ك صناعة المنسكجات كالصناعات التحكيمية الأخرل، كتجارة التجزئة كتجارة الجممة، 
 كخمصت الدراسة ،حيث تـ تمثيؿ كؿ الأنشطة التجارية في الاقتصاديف الرسمي كغير الرسمي. كخدمات أخرل
إلى عدة نتائج أىميا أف ممكية العنصر النسكم في القطاعات غير الرسمية أعمى منيا في القطاعات الرسمية 
كما أف أصحاب  .كيلاحظ ذلؾ خاصة في قطاع إنتاج الأغذية كقطاع تجارة التجزئة كالقطاعات الأخرل
 لدييـ مستكل تعميمي ك خبرة أكبر مف أصحاب المشاريع في الاقتصاد غير مالمشاريع في الاقتصاد الرسـ
 .الرسمي
 sisylana laciripme na ymonoce  wodahs eht dna noitpurroc : redienhcS hcirdeirF ,reherD lexA .4
 0102,eciohc cilbuP,
 علاقة أنشطة الاقتصاد غير  أساسيتيف تمثمت الأكلى في أف نمكذجيما عمى فرضيتيف ىذاف الاقتصاداياف بنى     
 علاقة ، أما الفرضية الثانية فتمثمت في أفعلاقة تكاممية ىي الرسمي بالفساد في البمداف ذات الدخؿ المنخفض
  021 تـ اختبار الفرضيتيف عمى .  علاقة بديمة ىيالاقتصاد غير الرسمي بالفساد في البمداف ذات الدخؿ المرتفع
 معامؿ ، ككاف غير ثابتة فمعامؿ الإرتباط في الدكؿ المنخفضة الدخؿ مكجب العلاقةكبينت نتائج الدراسة أف دكلة 
 في البمداف مرتفعة الدخؿ دليؿ عف كجكد علاقة سمبية بيف الفساد كالاقتصاد غير الرسمي أك ما شبيو سالباالإرتباط 
 .بعلاقة النار بالماء
 أو أحد أبعادهمتغير التابع   لمشابهةالالدراسات   )ثانيا
 etêuqne rap ehcorppa enu ,eiréglA ne ellemrofni eimonocé’L   ,atruohguoY EHCALLEB .5
 te aiajéB ed étisrevinU ,elletut-oC nE tarotcod ed esèhT ,aiajéB ed sac el -seganém sed sèrpua
 sed te noitseG ed ecneicS sed ,seuqimonocE secneicS sed étlucaF,)ecnarF(lietérC-siraP étisrevinU
  .0102  aiajéB ,selaicremmoC ecneicS
الدراسة إلى تحميؿ القطاع غير الرسمي في الجزائر كىذا حسب تعريؼ مكتب العمؿ الدكلي بيدؼ ىذه ىدفت 
فيـ ما إذا كاف القطاع غير الرسمي في الجزائر قطاع حيكم أك مجرد قطاع لمكفاؼ، كأجريت الدراسة عمى 
 كبينت الدراسة أنو في القطاع غير الرسمي تكجد حركية قطاعية كبيرة كأف ، أسرة في كلاية بجاية225عينة مف 
 عف الاقتصاد الرسمي خركجوإلى جانب  كف ىذا القطاع،ـأ ية تىناؾ انخفاض لرأس الماؿ البشرم كلمعكائد الـ




، إشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض تجارب المكسيك، تونس، السنغال: قارة ملاؾ .6
في العمـك الاقتصادية، جامعة منتكرم قسنطينة، كمية العمـك الاقتصادية كعمـك  أطركحة دكتكراه
تناكلت ىذه الدراسة كيفية انتشار الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر كأسباب تناميو كمدل  .0102التسيير،
فعالية الأساليب المتخذة لمتعامؿ معو بالمقارنة مع تجارب بعض الدكؿ التي اعتبرت سياساتيا نمكذجا 
إلى ماذا يعكد تنامي : ناجحا كىي المكسيؾ كتكنس كالسنغاؿ تناكلت في دراستيا الاجابة عمى السؤاؿ التالي
عمميا حكؿ دراسة قطاع  التشغيؿ كعدـ تغطيتو لاحتياجات   كتركز،الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر
كعامؿ رككد الاستثمار  )الفساد، التيرب الضريبي(الأفراد، كانتشار الظاىر السمبية في الاقتصاد الكطني 
 . 8002إلى 2691كشممت دراستيا الفترة الممتدة مف 
، دراسة تصورية عن الابتكار والممكية الفكرية والاقتصاد غير الرسمي: المجنة المعنية بالتنمية كالممكية الفكرية .7
ر مشركع الممكية الفكرية كالاقتصاد أعدت ىذه الدراسة في إطا:  المنظمة العالمية لمممكية الفكرية3102جنيؼ مام 
 يعكؽ حماية الممكية الفكرية في القطاع الاقتصادم غير الرسمي، بما في ذلؾ غير الرسمي، بحثت الدراسة عمى ما
 كا  لى أم مدل تعزز أنظمة دراسة التكاليؼ كالمنافع المممكسة لحماية الممكية الفكرية بالنظر إلى خمؽ فرص العمؿ،
غياب أنظمة التممؾ في قدرة  التممؾ في الاقتصاد غير الرسمي الابتكار كتعميـ المعارؼ؟ كا  لى أم مدل يضر
النتائج المبدئية المتعمقة بالابتكار الابتكار عمى التكيؼ كالانتشار كالتأثير في الاقتصاد غير الرسمي؟ كأظيرت أىـ 
أف الاقتصاد غير الرسمي متنكع، كلا تقؿ عنو تنكعا مصادر المعارؼ التي ترسـ ملامح  في الاقتصاد غير الرسمي
كفي كؿ نشاط مف أنشطة الاقتصاد غير الرسمي المتنكعة . الأنشطة غير الرسمية كالابتكار في ىذه الأنشطة
 .يختمؼ عمى أثر الابتكار كدكره، بما في ذلؾ أكجو التفاعؿ مع الابتكار في القطاع غير الرسمي
 eimonocé’l srev ellemrofni eimonocé’l ed noitisnart aL « : liavart ud lanoitanretnI uaeruB .8
 . 4102 ,evèneG ,noisses e301 ,liavarT ud elanoitanretni ecneréfnoC » ellemrof
طريقة التي يمكف الانتقاؿ إلى الاقتصاد الرسمي كحدد جممة مف التكصيات كالنقاط الاسترشادية اؿتناكؿ التقرير 
ضمف استراتيجية مدمجة مف خلاؿ التركيز عمى أربع  التي تضمف انتقاؿ تدريجي نحك الاقتصاد الرسمي
  الأساسيةئؽ كالحقكؽ لااستراتيجيات أساسية ىي التركيز عمى الحكار الاجتماعي كالتغطية الاجتماعية كالعمؿ اؿ
كبعد استشارة المنظمات الأكثر تمثيلا في المنظمة  الدكؿ الأعضاء لمعرفة ل خلاؿ تكزيع استبيانات عؿذلؾتـ 




صادرة عف ىي كثيقة ، 0302تحويل عالمنا خطة التنمية المستدامة لعام: الجمعية العامة للأمـ المتحدة .9
 غاية ك ينص 691 ىدفا تندرج تحتيا 71، كأشارت أىداؼ التنمية المستدامة إلى)5102(ىيئة الأمـ المتحدة
تعزيز النمك الاقتصادم المطرد كالشامؿ لمجميع كالمستداـ كالعمالة الكاممة كالمنتجة، كتكفير :اليدؼ الثامف عمى 
غاية كبالتحديد في  غايتو الثالثة التي تنص عمى تعزيز السياسات المكجية 21العمؿ اللائؽ لمجميع ك كضـ بدكره 
نحك التنمية كالتي تدعـ الأنشطة الإنتاجية، كفرص العمؿ اللائؽ، كمباشرة الأعماؿ الحرة، كالقدرة عمى الإبداع 
كالابتكار، كالتشجع عمى إضفاء الطابع الرسمي عمى المشاريع المتناىية الصغر كالصغيرة كالمتكسطة الحجـ، 
مقاسة بمؤشر نسبة العمالة غير الرسمية خارج الزراعة كذلؾ  .كنمكىا، مف خلاؿ الحصكؿ عمى الخدمات المالية
. 1-3-8حسب الجنس أك ما يصطمح عميو الخطة
:   من خلالالدراسةوبناء عمى الدراسات السابقة الذكر تأتي إضافة       
كدراسة مشابية لدراستنا في المتغير المستقؿ الممثؿ في  )كلاية بسكرة( الجزائر فيتطبيؽ نمكذج دم سكتك 
.  بعد حقكؽ الممكية  كبعد العائد كالتكاليؼ
مف كالقطاعات التي تتركز فييا  )كلاية بسكرة( في الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر الابتكاراتالبحث عف  
  .)3102( المنظمة العالمية  الممكية الفكرية الدراسة التي أعدتيا منطمؽ
كأداة لـ تطبؽ في مثؿ ىكذا مكاضيع عمى حسب  )التحميؿ الكيفي كالكمي(استعماؿ المنيج اليجيف تـ  
التي كجيت إلى الإدارات العمكمية في التحميؿ الكيفي ك إذ تـ استعماؿ أداة المقابمة الباحثة،حدكد إطلاع 
في الاقتصاد التي ترل أنيا طرؼ أساسي مف أطراؼ الحؿ نحك مسألة الاندماج  )الجانب الرسمي(
 .الرسمي
مف خلاؿ تكجيو الاستبياف إلى القطاع العائمي لاستخلاص  أداة الاستبياف  المنيج اليجيف فياستعمؿ 
 التي تـ اكتشافيا مف التحميؿ الكيفي  غير الرسميةالبيانات النكعية ثـ تحميؿ البيانات الكمية لممؤسسات
  .لقطاع الأسر في كلاية بسكرة






فرضيات الدراسة  .01
: إلى ثلاث فرضيات رئيسية كىيفرضيات الدراسة انقسمت             
 حقكؽ الممكية، كبراءة :تساىـ آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي المتمثمة في: الفرضية الرئيسية الأولى -
 في اندماج  الكحدات غير الرسمية في  الاقتصاد الإدارم الفساد كافحةتكاليؼ كعكائد النشاط، ـكالاختراع  
. الرسمي
يساىـ اندماج الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي  في الجزائر في استفادتيا : الفرضية الرئيسية الثانية- 
مف مزايا في مجاؿ النمك كتحسيف العائد، كحماية حقكؽ الممكية، كالتمتع بقكة القانكف، كالتمتع بالتغطية الاجتماعية 
 . كالاستفادة مف تدابير المرافقة
ىناؾ أثر لممتغير المستقؿ الممثؿ في  آليات اندماج المؤسسات غير الرسمية  عمى " الفرضية الرئيسية الثالثة- 
. المتغير التابع الممثؿ في مزايا الاندماج في  الاقتصاد الرسمي
:       كتـ تقسيـ الفرضية الرئيسية الثالثة إلى أربع فرضيات فرعية كىي
الاندماج في  مزايا كالرسمية يكجكد أثر ذك دلالة إحصائية بيف حقكؽ الممكية : الفرضية الفرعية الأولى  
 .الاقتصاد الرسمي
 الاختراع ك مزايا الاندماج في الاقتصاد لبراءةيكجد أثر ذك دلالة إحصائية : الفرضية الفرعية الثانية 
الرسمي 
 مزايا الاندماج في  ك كعكائد النشاط بيف تكاليؼ يكجد أثر ذك دلالة إحصائية :الفرضية الفرعية الثالثة  
 .الاقتصاد الرسمي
الاندماج في  مزايا الفساد الإدارم ك مكافحة يكجد أثر ذك دلالة إحصائية بيف : الفرضية الفرعية الرابعة 
 .الاقتصاد الرسمي
 نموذج الدراسة تراضاتفا .11




 .أف المقاكؿ غير الرسمي حاكؿ تسجيؿ نشاطو رسميا كأنو بذلؾ عمى عمـ بإجراءات البدء في النشاط 
 فقد يككف المقاكؿ غير الرسمي يتعامؿ  يمكف أف تككف الأنشطة رسمية بالكامؿ أك غير رسمية بالكامؿلا 
. مع مؤسسات رسمية كقد يككف مكظفا كفي نفس الكقت صاحب مؤسسة غير رسمية
نموذج الدراسة الافتراضي  .21
. يمثؿ الشكؿ المكالي نمكذج الدراسة الافتراضي الذم سيتـ العمؿ عميو كالمكضح في الشكؿ المكالي           






      
 
مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى الدراسات السابقة : المصدر
هيكل وا  طار الدراسة  .31
 : خمس فصكؿ الدراسة بالإضافة إلى المقدمة كالخاتمة إلى           قسمت
 
 المتغير المستقل
 حقوق الممكية الرسمية
 براءة الاختراع
تحميل تكاليف وعوائد النشاط 
 النشاط




  ر مرافقةبيتدا
الفساد الإداري مكافحة 










 مدخل مفاهيمي للاقتصاد غير الرسمي :الفصل الأول 
 بتعريؼ الاقتصاد غير الرسمي كمككناتو إلى جانب معرفة الأسباب تو بدام           خصص ىذا الفصؿ في 
مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي كخصائصيا كمدل مساىمتيا في حجـ عمى  التعرؼالمرتبطة بنمك حجمو ثـ 
 . الفرص التي يحمميا الاقتصاد غير الرسمي  ك التيديداتالإجمالي ثـ تناكؿ الفصؿالناتج 
 آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي: الفصل الثاني 
تحميؿ المتغير المستقؿ الممثؿ في آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي بعد التعرؼ   الثاني الفصؿتناكؿ         
إلى جانب التعرؼ عمى مختمؼ أىمية الاندماج في الاقتصاد الرسمي كمختمؼ أشكاؿ كطرؽ الاندماج عمى 
بالاندماج  تياعلاؽإلى  الميكانزمات نحك الاندماج ثـ التفصيؿ في آليات الاندماج بدءا مف حقكؽ الممكية الرسمية 
  الإدارمالفسادمكافحة   ثـ آليةتحميؿ أداة التكاليؼ كالعكائد كدكرىا في قرار الاندماج في الاقتصاد الرسميثـ آلية 
 .  إلى جانب تناكلو لمعلاقات الترابطية مف الناحية النظرية بيف ىذه الآلياتكحدكد الاندماج في الاقتصاد الرسمي
  الاقتصاد غير الرسمي وتحديات واقع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية :الفصل الثالث 
تدىكر كضعية المؤسسات الاقتصادية في الجزائر تناكؿ ىذا الفصؿ كاقع القطاع الخاص بشكؿ أساسي ك          
تجاىات امع إشارة إلى كالتحديات التي يفرضيا الاقتصاد غير الرسمي في الجزائركنتائج مخططات إنقاذىا، ثـ 
تأطير المنافسة   تقميص السكؽ غير الرسمية ككالتي شممت المصغرةلتحسيف مناخ المؤسسات المتخذة الإصلاح 
ككذا الإستراتيجية الكطنية في مجاؿ مكافحة الفساد كمحاربة الرشكة ك التدابير القانكنية كالتنظيمية الداعمة لترقية 
. مع ذكر القصكر كالنقص الكامف في كؿ إصلاحالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، 
 الإطار المنهجي والتمهيدي لمدراسة: الفصل الرابع
 كاختبارات الإحصاء الكصفي كالاستدلالي منيجية الدراسة كالخيارات البديمة لمبحث، ىذا الفصؿ تناكؿ         





  الإطار الميداني لمدراسة واختبار الفرضيات:الفصل الخامس 
عرض كتحميؿ نتائج المقابلات ككذا عرض نتائج الدراسة الخاصة بالاستبياف ثـ اختبار  تـ في ىذا الفصؿ         
  .الفرضيات كالنمكذج الافتراضي لمدراسة
 :مصطمحات ومفاهيم الدراسة .41
  :     عمى الرغـ مف التعاريؼ المختمفة لممصطمحات كلمفردات الدراسة إلا أننا سنعتمد التعاريؼ التالية 
         في ىذا البحث أم نشاط اقتصادم إنتاجي * يقصد بالاقتصاد غير الرسمي:الاقتصاد غير الرسمي 
أك تجارم أك خدمي مشركع يمارسو شخص طبيعي أك معنكم كيدر دخلا لكنو لا يمتـز بالإجراءات الرسمية 
. التي حددتيا الدكلة كما يستبعد البحث الأنشطة  غير المشركعة
حقكؽ الممكية كذلؾ ، ك)أرض أك محؿ، أك منزؿ(نقصد بيا كؿ ممكية لمعقار:  الرسمية حقوق الممكية 
 . كالتي تككف مدكنة في سجلات الدكلة، براءات اختراع، رسـك كنماذج(الصناعية 
ىي الكثيقة الرسمية التي تعطي لصاحبيا الحؽ في تممؾ اختراع لمدة معينة كتعطى مف جية : براءة اختراع 
 .رسمية يخكؿ ليا ذلؾ
 كؿ كحدة إنتاجية غير رسمية تنتج سمع أك تقد خدمة مشركعة كغير :المؤسسة الاقتصادية غير الرسمية 
مسجمة، كتستخدـ يد عاممة مأجكرة يممكيا أفراد يعممكف لحسابيـ الخاص إما بمفردىـ أك بمساىمة أشخاص 
 .مف أفراد الأسرة، كىك نفسو التعريؼ المعتمد لمنظمة العمؿ الدكلية
نعني بو مكافحة الرشكة كالتي تعني المبمغ المالي أك المزية التي تقدـ لصاحب : مكافحة الفساد الإداري 
الكظيفة العمكمية مقابؿ حصكؿ عمى خدمة كستشير الباحثة كثيرا إلى مصطمح الفساد الإدارم عند تحميؿ 
 .ىذه الآلية
ىي الأداة التي يتـ بمكجبيا مقارنة تكاليؼ نشاط ما مع عكائده سكاء كاف : أداة تحميل العائد والتكمفة 
 .نشاطا رسميا أك غير رسمي
                                                           





حجـ (زيادة حجـ عكامؿ الإنتاج أك التحسيف المستمر في إنتاجيتيا أك الاثنيف معا، : النمك الاقتصادم 
 .)العمالة، الدخؿ
 .احتراـ القانكف مف قبؿ الجميع مف خلاؿ الإجراءات الردعية: قكة القانكف 
استفادة المقاكؿ غير الرسمي مف التأميف عمى المرض كتعكيض عمى الأخطار التي : التغطية الاجتماعية 
 .يمكف أف يتعرض ليا أثناء القياـ بنشاطو
نقصد بيا كؿ إجراء مف شأنو أف يساعد عمى إنشاء المؤسسة كمد المقاكؿ بكافة التدابير : تدابير المرافقة 
. اللازمة لانطلاؽ مشركعو
 ed étinU(ipuفي الدراسة يطمؽ مصطمح مؤسسة اقتصادية غير رسمية عمى كحدة إنتاجية غير رسمية ك
، كعمى صاحب مؤسسة غير رسمية أك صحاب مشركع غير رسمي بالمقاكؿ غير )ellemrofnI noitcudorP
.  الرسمي
صعوبات البحث  .51
.  أثناء إعداد الدراسة إلى قسميف صعكبات ذاتية كصعكبات فنيةالباحثة   يمكف تقسيـ الصعكبات التي كاجيت 
 الصعوبات الذاتية - أ
 oviVN  الجيد في البرامج المستخدمة لتحميؿ البيانات الكمية كالكيفية خاصة مع برنامجالتحكـعدـ  
صعكبة إيجاد المكاتب المتخصصة في برنامج تحميؿ البيانات الكيفية مع  SOMA برنامجك
 .   ككذا إدخاؿ المعمكمات كاستخراج النتائجoviVN
 كسحب العينة بيف طريقة كرة الثمج كالطريقة اختيار تحديد الطريقة التي سيتـ عمى أساسيا صعكبة  
 . التأثير عمى نتائج الدراسة عدـاليجينة لضماف أقؿ قدر ممكف مف تحيز الباحثة كبالتالي
 الصعوبات الموضوعية - ب
 .صعكبة الربط بيف متغيرات كأبعاد الدراسة 
حساسية المكضكع في حد ذاتو كالتحفظات التي أبداىا المستجكبكف صعكبة إعداد أسئمة الاستبياف ك 




 غير الرسميمدخل مفاهيمي للاقتصاد  





ظاىرة عالمية تمس كؿ الدكؿ بمختمؼ درجات تطكرىا، كلـ يمقى  )ر.غ.ؽ( يعتبر الاقتصاد غير الرسمي         
كؿ ػػػػػالسبعينات مف القرف الماضي، كمنذ ذلؾ الحيف كالنقاشات حىذا الاقتصاد نصيبو مف الاىتماـ إلا في أكائؿ 
 لكسب ادكره في التنمية الاقتصادية كالاجتماعية كالبيئية محط جدؿ كبير، بيف مف يرل فيو مصدر ك  )ر.غ.ؽ(
 تنتج سمعا كتقدـ خدمات تتميز بمركنتيا في التي المصغرة كحدات إلى جانب ضمو لمعديد مف اؿ-عيش الكثيريف
رتباطو في كثير مف الأحياف بمفاىيـ سمبية  لا، لمشكؿ كبيرا كبيف مف يرل فيو مصدر-أكقات الأزمات الاقتصادم
كتعطيؿ للآلة الاقتصادية ككبح لممنافسة المشركعة إلى جانب المخاطر المتعمقة بصحة المستيمؾ كالسلبمة  كالفساد
. المينية لمعامميف فيو
ىذه كترتفع %5.05بنسبة  )ر.غ.ؽ(إذا عممنا أف نصؼ عماؿ العالـ ينشطكف في  )ر.غ.ؽ(كتزداد أىمية       
مميار عامؿ مف مجمكع العمالة الكمي، كتشيد إفريقيا  2 إذا ما شممت العمالة في الزراعة أم %2.16النسبة إلى 
 في حيف أف المنطقة العربية تشيد نسبة تشغيؿ غير رسمي تصؿ %5.58 غير الرسمي بنسبة العمؿأكبر نسب 
كمع زيادة حجمو كتنكع كتعقد تركيبتو كجب فيـ أبعاده كالأسباب  . 1 %04 كتصؿ في أمريكا إلى %6.86إلى 
التي جعمت معظـ العمالة الناشطة اقتصاديا تفضؿ العمؿ في ىذا الاقتصاد، إلى جانب فيـ آثاره بما يسمح بإعداد 
 كييدؼ ىذا الفصؿ ،سياسات ناجعة لمتحكؿ للبقتصاد الرسمي الذم  يجب أف تتمحكر حكلو عممية التنمية الشاممة
: الآتيةإلى تسميط الضكء عمى لاقتصاد غير الرسمي مف خلبؿ المباحث 
 . للبقتصاد غير الرسميالإطار النظرم: المبحث الأوؿ         
 .خصائص  كمككنات الاقتصاد غير الرسمي :المبحث الثاني         
 .طرؽ تقدير حجـ الاقتصاد غير الرسمي كاتجاىات نمكه  :المبحث الثالث         
 .أسباب نمك حجـ الاقتصاد غير الرسمي: المبحث الرابع         
 .ا الاقتصاد غير الرسميالتيديدات كالفرص التي يحممو: المبحث الخامس        
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نشأة الاقتصاد غير الرسمي : المبحث الأوؿ
 فتاريخيا كاف عمى الأفراد الذيف عاشكا في ،الاقتصاد الرسمي المرتبط بيا  كةنشأة الدكؿ )ر.غ.ؽ( ظيكر سبؽ     
مجمكعات صغيرة لا ترقى لمرتبة الدكلة، أف يقكمكا بأنشطة اقتصادية  كتجارية مف زراعة كرعي كمقايضة دكف 
كفي ىذا المبحث سيتـ عرض النشأة التاريخية ،  1الحاجة لمحصكؿ عمى ترخيص مف أم جية لمقياـ بيذه الأنشطة
. آثارهكذا  المصطمح إضافة إلى خصائصو كمككناتو كأسبابو ك ىذاللبقتصاد غير الرسمي كتطكر
النشأة والتطور التاريخي للاقتصاد غير الرسمي  : المطمب الأوؿ
 تباينت الآراء كالنظريات حكؿ تحديد نشأة كظيكر الاقتصاد غير الرسمي بيف مف ربطو بظيكر الضرائب،      
بالتنمية  )ر.غ.ؽ(كمف ربطو بالمذىب التجارم، لتأتي بعدىا المدارس الفكرية عمى اختلبؼ تكجياتيا لتربط دكر 
 بالاقتصاد الرسمي، إضافة إلى ظيكر بعض النماذج المفسرة للبقتصاد غير الرسمي كنمكذج تخصيص اكعلبقتو
 .، كسيتـ تكضيح كؿ ماسبؽ في الآتيالكقت كالتيرب الضريبي
 بظيور الضرائب الاقتصاد غير الرسميظيور : الفرع الأوؿ
بداية ظيكر الأنظمة الاقتصادية القائمة عمى كجكد بحسب ىذا التكجو ظيكر الاقتصادم غير الرسمي   يرتبط     
طريؽ يصب في مصب : الضرائب، فكجكد الضرائب فرؽ بيف أنكاع الاقتصاد القائـ، فحكؿ النشاط إلى طريقيف
شرعي فيدخؿ في حسابات الدكلة، كطريؽ يصب في مصب غير شرعي كلا يدخؿ بالتالي في حساباتيا، كفي ىذا 
السياؽ يعتبر النظاـ الضريبي في مصر قديما مف أفضؿ النظـ الضريبية كأقدميا عمى الإطلبؽ، حيث كاف الجند 
كىذا   2يمركف طكاؿ اليـك في الشكارع ليرقبكا ما يحدث مف أعماؿ كأنشطة اقتصادية كيجمعكف عمييا الضرائب
. يمكف اعتباره أقدـ بداية  لظيكر الاقتصاد غير الرسمي مف خلبؿ التيرب مف دفع الضرائب
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 بظيور المذىب التجاري  الاقتصاد غير الرسميظيور : الفرع الثاني
 بإعادة قراءة  لوفي إطار دراسة )otoS eD ODNANREH( قاـ الاقتصادم البيركفي ىيرناند دم سكتك          
تاريخ الدكؿ المتقدمة، ليرل ما إذا كانت قد شيدت قبؿ تطكرىا شبيا بيف الانقساـ في الاقتصاد الرسمي كغير 
خمص إلى أنو بالرغـ مف أف المؤرخيف لـ يستخدمكا مصطمح ك الرسمي كالذم كجده في اقتصاديات الدكؿ المتخمفة،
 )51(في تمؾ الفترة، إلا أف كصفيـ لمحياة الاقتصادية في أكربا بيف القرنيف الخامس عشر" غير رسمي"ك" رسمي"
 كىي الفترة التي ساد فييا المذىب التجارم، يتضمف شبيا كبيرا بما كجده في مختمؼ أرجاء )91(كالتاسع عشر
الدكؿ المتخمفة، كمف ثـ فيك يرل أنو كما ىك الحاؿ في البمداف المتخمفة، تكجد في البمداف المركانتيمية مجمكعة 
 كفلبحي يةلحضرالمناطؽ اصغيرة مف التجار كالنبلبء ذات امتيازات تعمؿ بمباركة السمطات، كطبقة كبيرة مف فقراء 
ىذه الفئة التي فرضت كاقعيا عمى القانكف ،  1"الريؼ كانكا يقكمكف بأنشطتيـ الاقتصادية خارج التيار الرئيسي
مف خلبؿ انتشارىا الكبير الذم جاء كردة فعؿ عمى كجكد " القطاع غير الرسمي"الرسمي كشكمت بدكرىا الغالبية أم 
نقابات تقييدية لمتجار كالصناع ككجكد احتكارات تمنحيا الدكلة، إضافة إلى كجكد أنظمة تعسفية تحكـ كؿ جكانب 
. الحياة الاقتصادية
 سنة عمى الأقؿ 008ىذا الانتشار حتى أصؿ أمريكا الشمالية الأنجمكسكسكنية نفسيا كا  لى" دم سكتك"كتتبع        
 إلا أف المؤسسات غير الرسمية لـ ،سنة لمكراء في الياباف كفي أماكف أخرل في آسيا 004في أكربا الغربية كنحك
 .2"91 ك81تصؿ كتمتيا الحرجة المؤثرة إلا في القرنيف 
بداية اكتشاؼ مفيـو الاقتصاد غير الرسمي : الفرع الثالث
 الدكر الكبير في اكتشاؼ مفيـك الاقتصاد غير الرسمي مف خلبؿ ، كاف لمدراسات التي أقيمت في كينيا       
 .الآتيمنظمة العمؿ الدكلية كسيتـ تكضيح ىذه الأعماؿ في  كأعماؿ أعماؿ عالـ الإنسانيات كيث ىارث
                                                 
  اعتبرتو مجمة الايككنكمست كاحدا مف بيف أكبر ثلبثة مفكريف كخبراء في العالـ،كاعتبرتو 1491 اقتصادم عالمي بيركفي كلد :otoS eD odnanreH *
مجمة التايمزالأمريكية احد أىـ خمس مبتكريف مف أمريكا اللبتينية منذ بداية القرف العشريف، كىك رئيس معيد الحرية كالديمقراطية في ليما، بيرك، عمؿ كخبير 
لغة كىما مف أكثر الكتب مبيعا في العالـ، 02الذيف ترجما إلى أكثر مف  )سر رأس الماؿ(ك )الدرب الآخر(اقتصادم لدل منظمة التجارة العالمية ، صاحب كتاب 
كلا يزاؿ عمى قيد .رئيس دكلة مف بينيا الجزائر كمصر03طكر نظاما كفئا لإدماج الممكية كالمشاريع غير الرسمييف في السكؽ الرسمية ،استعاف بخبرتو أكثر مف 
.   الحياة
، 7991 ،مركز الأىراـ لمترجمة كالنشر: شكقي جلبؿ، ، الطبعة الأكلى، القاىرة: ، ترجمة"الثورة الخفية في العالـ الثالث" الدرب الآخر:  ىرناندك دم سكتك1
. 51. ص
 .51،61.  ، ص، صالمرجع السابؽ  ىرناندك دم سكتك، 2
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كيث ىارث وبداية اكتشاؼ مفيـو اللارسمية      (أ
، حينما ابتكر 1"منذ بداية اكتشاؼ المفيـك في بداية السبعينات في إفريقيا )ر.غ.ؽ(ازداد الحكار حكؿ "             
 ، جذب اىتماـ الدارسيف لو، حيث قاـ"اللبرسمية" مفيكما جديدا ىك  *)traH.HTIEK(عالـ الإنسانيات كيث ىارت 
اعتمد عمى العمؿ ك ، 1791بطرح كرقة عمؿ خلبؿ مؤتمر حكؿ البطالة في المناطؽ الحضرية في إفريقيا سنة 
ناقش فييا قضية فقراء المناطؽ الحضرية بالقكؿ  الميداني الذم قاـ بو في المناطؽ القصديرية لمدينة آكرا بغانا،
غمبيـ يعممكف مقابؿ عكائد متدنية كغير منتظمة كمخفية عف التنظيـ أ، حيث كاف "ليسكا عاطميف عف العمؿ" بأنيـ 
 . 2الإدارم
 lamrofnI مزايا الدخؿ غير الرسمي كالعمالة الحضرية في غانا مقالو عف "كيث ىارث" نشر 3791في         
، قدـ فيو أملب جديدا لإنجاح عممية التنمية في 3 "anahG ni tnemyolpmE nabrU dna seitinutroppO emocnI
ارتبط باكتشاؼ الكزف الحقيقي لأنشطة جديدة تكلد دخلب كتساعد الفقير عمى العيش،  الدكؿ المتخمفة بشكؿ خاص
، يمكف مف خلبليا )puorG tegraT sA(الأمر الذم تطمب تحديد جماعة القطاع غير الرسمي كجماعة مستيدفة 
تحقيؽ نكع مف المساكاة  كإحداث تحكلات كبيرة في نمط حياة ىذه الجماعات كترقية نكعية العمؿ كتطكير الإنتاج
 . 4"كالتكزيع الملبئـ لممكارد
مصطمح الاقتصاد غير الرسمي تعديؿ  منظمة العمؿ الدولية و(ب
في تقريرىا عف الدخؿ كالتكظيؼ في " اللبرسمية"كانت منظمة العمؿ الدكلية أكؿ مف عدؿ كنقح مصطمح           
 كظائفا، كالذم أّقر بكجكد قطاع ىامشي كغير منظـ مف الاقتصاد الحضرم، ينتج سمعا كيخمؽ )2791(كينيا عاـ 
كلقد كاف لمنتائج التي تكصؿ . كدخكلا لمفقراء، سمي منذ ذلؾ الحيف بالقطاع غير الرسمي أك القطاع غير المنظـ
 مف  01% في أمريكا كالذم بمغ )ر.غ.ؽ(لقياس حجـ 7791سنة  )nnamtuG reteP(إلييا الأمريكي بيتر قكتماف 
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أدخؿ إلى الاقتصاد مصطمح الاقتصاد غير الرسمي، قاد فريؽ مركز الدراسات الافريقية كأجرل  )عمـ الانساف( عالـ إثركبكلكجيtraH.htieKكايث ىارت * 
 ككاف ذلؾ في مؤتمر حكؿ العمالة الحضرية في افريقيا  إمتدت 1791 في سبتمبر 3791صدر مقالو قبؿ . أبحاثا في غانا كفي الكراييب كفي جنكب إفريقيا
 8691-5691دراستو مف
 .71. ، برنامج المـ المتحدة لممستكطنات البشرية، عماف، ص7002، يكنيك1حكار المكئؿ، العدد ،"التطور والتقدـ":  كيث ىارت2
 : el étlusnoc txetlluf&8464942=dia&enilno=egaPmorf?tcartsbAyalpsid/noitca/gro.egdirbmac.slanruoj//:ptth 3
 00.90 à 4102-60-82
دار اليدل :  قسنطينة، عيف مميمة  ، مخبر الانساف كالمدينة جامعة منتكرمالعولمة والاقتصاد غير الرسمي:   تكىامي ابراىيـ، قيرة اسماعيؿ، دليمي عبد الحميد4
. 89. ، ص4002لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 
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 الشرارة الأكلى ، ىذه المحاكلة اعتبرتحيث الدكر البارز في الاىتماـ بيذا الاقتصاد الناتج الكطني الإجمالي،
 . 1للبىتماـ السياسي كالأكاديمي لمناقشة ىذا المكضكع
 مف حيث الحجـ كالنمك كالأسباب كالآثار قد بدأ في الكلايات الاقتصاد غير الرسمي يمكف القكؿ أف دراسة        
. المتحدة الأمريكية كمنيا انطمؽ إلى كافة أنحاء العالـ
بداية التنظير للاقتصاد غير الرسمي : الفرع الرابع
مف المختصيف  لمخكض كالنقاش فيو، بيف مف يعتبره  كدكره في التنمية شيية الكثير )ر.غ.ؽ(فتح مكضكع         
كتمحكرت النقاشات مف ناحية التنظير للبقتصاد  ،2 لمشكؿ كبيررامصدرا لمعمؿ كمقمصا لمفقر كبيف مف يعتبره مصد
لمدرسة الشرعية، المدرسة الثنائية، المدرسة الييكمية، ا: كىي غير الرسمي في أربعة مدارس مسيطرة لمتفكير
  :الآتيكشرحيا في  المدرسة غير الشرعية
) loohcs msilauD(المدرسة الثنائية  في فترة السبعينات .I
السبعينات، كتقـك عمى فكرة أف القطاع غير   اشتيرت المدرسة الثنائية بأعماؿ منظمة العمؿ الدكلية في         
، كتبعا ليذه المدرسة فإف 3 تشكؿ شبكة أماف في أكقات الأزمات كالرسمي يضـ أنشطة ىامشية تكفر دخلب لمفقراء
استمرار الأنشطة غير الرسمية يعكد إلى حد كبير إلى عدـ كجكد القدر الكافي مف مناصب العمؿ المناسبة ك 
أك سرعة تزايد معدلات النمك /الجديدة التي تمتص فائض العمالة، كىذا راجع إلى بطء نسبة النمك الاقتصادم ك
الذم كاف جكىر اىتمامو، ركزت منظمة العمؿ كعمى الفرد  الذم رّكز" كيث ىارث"كبعكس ما جاء بو  "4السكاني
، مؤسَِّسة بذلؾ قاعدة أكثر تفسيران لمقطاع غير الرسمي )المشركعات(الدكلية بشكؿ خاص عمى الكحدات الإنتاجية 
.  5"كخاصة في الدكؿ النامية
 برنامج العمالة العالمية في أمريكا اللبتينية التابع لمنظمة العمؿ الدكلية تفسيران ثنائيان بديلبن،  فيمابعد قّدـ        
حيث نظر البرنامج فيو لمقطاع غير الرسمي عمى أنو قطاع ىامشي مف الاقتصاد، غير محمي يبحث فيو الناس 
                                                 
 .6. ، ص6002دار الجامعة الجديدة، : ، بدكف طبعة، الإسكندريةالتيرب الضريبي والاقتصاد الأسود:  عبد الحكيـ مصطفىالشرقاكم 1
2
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5
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 البقاء، كبالرغـ مف ذلؾ كعمى عكس برنامج العمالة في جنيؼ الذم ركز عمى المشركعات، فقد ركز برنامج لىع
  معيار كضعية العمؿ كمعيار:معياريفالاعتماد عمى تـ كالعمالة العالمية في أمريكا اللبتينية عمى الدخؿ كالتكظيؼ 
معيار كضعية العمؿ عمى اعتبار القطاع غير الرسمي ذلؾ الذم يتضمف الكظائؼ  حيث يستند مستكل الأجكر
يعتبر أف الأشخاص العامميف في القطاع غير  أما معيار مستكل الأجكر فيك. المنزلية كالعمالة المؤقتة كالميف الحرة
. ، ىـ عادة الذيف يحصمكف عمى الحد الأدنى للؤجكر)المتميز بقمة الإنتاجية(الرسمي 
 آخر نظرية في المدرسة الثنائية مع القطاع غير الرسمي، عمى أنو قطاع غير محمي، متككف مف تعاممت       
كحدات لا تستطيع الدخكؿ إلى النظاـ الرسمي كلا إلى مؤسسات الائتماف الرسمية، كىي كحدات غير محمية جزئيا 
 في الاقتصاد انتقدت مف طرؼ الازدكاجية ىذه 1.أك كميا بالقكانيف كلا تستطيع أف تستفيد مف مزايا القطاع الرسمي
 .المدرسة البنكية
 )أواخر السبعينات والثمانينات(المدرسة البنيوية  .II
 ordnaxelA (9891ك أليكسندرك بكرتس 8791) RESOM niloraC(اشتيرت بأعماؿ كاركليف مكزر         
أنو ينبغي النظر إلى القطاع غير الرسمي كقطاع تابع يتككف مف كحدات  يعتبرافإذ ،9891) SETROP
 القدرة  مفكعماؿ، يحد مف تكاليؼ المدخلبت كتكاليؼ العمؿ، كبالتالي فيك يزيد )مشركعات صغيرة(اقتصادية
. )القطاع الرسمي(التنافسية لعدد كبير مف المؤسسات الكبيرة الرأسمالية 
 المدرسة البنيكية إلى أنو تكجد أشكاؿ مختمفة مف أنماط كطرؽ الإنتاج نظرتعمى عكس النمكذج الثنائي،         
 في العلبقة بيف القطاعيف ليس فقط مف ناحية تعايشيما كلكف أيضا مف ناحية اتصاليما كترابطيما تمت ملبحظتيا
حيث أف معدلات النمك البطيئة في القطاع الرسمي يمكف أف تسرعيا معدلات النمك . بطريقة غير قابمة للبنفصاؿ
:  كحسب ىذه المدرسة يمكف أف نميز بيف ثلبثة أنكاع مف الأنشطة غير الرسمية كىي2 في القطاع غير الرسمي
الأنشطة المعاشية؛ أنشطة مرتبطة بالقطاع الرسمي عف طريؽ المقاكلة مف الباطف؛ مؤسسات غير رسمية تعتمد 
 .3عمى تكنكلكجيا حديثة كلدييا قدرة عمى تراكـ رأس الماؿ
يعتبر امتدادا لأفكار  الذم   كما تظـ المدرسة البنيكية نمكذج آخر ىك نمكذج الاعتماد المستمر المتبادؿ     
عمى أنقاذ النمكذج الثنائي فقد تـ انتقاده مف خلبؿ أف الاستقلبلية التامة بيف  المدرسة البنكية كالذم جاء ىك الآخر
                                                 
1
  .2. p ,.tiC .pO , ertua te ,demahoM   HALASNEB ,sinA MECAK 
2
 .1 .p ,.tiC .pO ,gnizinagro dna gnizilabolG :tnemyolpmE lamrofnI nI nemoW 
3
 .4.P ,.tiC .pO ,ertua te ,demahoM HALASNEB ,sinA MECAK
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غير مقبكؿ، باعتبار أنيما يمثلبف أجزاء مف نظاـ رأسمالي، تككف فيو الأنشطة  القطاع الرسمي كغير الرسمي أمر
 المدرسة الثنائية مفيكـ القطاع غير منتقدكا، كما كيرفض 1مغير الرسمية ممحقة كمعتمدة عمى القطاع الرسـ
عند الإشارة إلى ىذه الأنشطة التي تكجد عمى ىامش " قطاع إنتاج السمع البسيطة"الرسمي بأكممو، كيفضمكف مفيـك 
فالقطاع غير الرسمي  ،  حيث أف ىناؾ علبقة تبادلية ىامة2نمط الإنتاج الرأسمالي كتككف متكاممة معو كممحقة بو
      .ىذا القطاع يكفر يد عاممة مرنة كبأجكر منخفضة. ما ىك إلا امتداد لشبكة إنتاج الشركات الكبيرة
أثارت طبيعة العلبقة بيف القطاعيف جدلان كبيرنا بيف الاقتصادييف منذ سبعينات كثمانينات القرف الماضى،          
الفقير العاطؿ (نظرية الثنائية كأّقركا بكجكد حالتيف اقتصاديتيف حضريتيف كاضحتيف تتمثلبف في اؿفيناؾ مف دعمكا 
، بينما رأل آخركف أف العلبقة بيف الاقتصاديف ىي علبقة )مقابؿ الغني العامؿ في الاقتصاد الرسمي )ر.غ.ؽ(في 
 إلى أف جاءت المدرسة اعتماد متبادؿ مستمر باعتبار أف حالة القطاعيف تعد سمة مف سمات الاقتصاد الرأسمالي
 .القانكنية
 )الثمانينات والتسعينات(القانونية  لمدرسةا .III
     في مطمع التسعينات ظير تكجو آخر، أعطى بعدا جديدا لمتحميؿ مف خلبؿ دراسة التكمفة كالعائد في كؿ مف 
في فترة الثمانينات " ىيرناندك دم سكتك"الاقتصاد الرسمي كغير الرسمي، كالتي اشتيرت بأعماؿ الاقتصادم 
" الريادية"كالتسعينات، كيقكـ ىذا التكجو عمى فكرة أف القطاع غير الرسمي يتككف مف أصحاب المشاريع الصغيرة 
الذيف يختاركف العمؿ بشكؿ غير رسمي، مف أجؿ تجنب التكاليؼ كالكقت كالجيد المستغرؽ في التسجيؿ في 
بالأنشطة الاقتصادية غير الرسمية الميف الاقتصادية غير الإجرامية التي "كيقصد دم سكتك -   3القطاع الرسمي
كأف أصحاب المشاريع - 4"تتـ إما في انتياؾ لمقانكف مثؿ تشغيؿ مشركع دكف تصريح، أك تتـ في ظؿ قانكف تمييزم
الصغيرة سيستمركف في الإنتاج بصكرة غير رسمية أطكؿ فترة ممكنة، مادامت الحككمة تفرض إجراءات مرىقة 
كمكمفة في الاقتصادم الرسمي ، كأشار إلى أف النشاط الاقتصادم غير الرسمي يفرض تكاليفو عمى ممارسيو 
عف حقكؽ الممكية ككسيمة لتحكيؿ الممتمكات غير رسمية إلى رسمية حتى يمكف " دم سكتك"كما دافع . كذلؾ
يمكف القكؿ أف أعماؿ دم سكتك قدمت تحميؿ أعمؽ للبقتصاد غير الرسمي مف .الاستفادة منيا كأصكؿ رأسمالية
. خلبؿ دراسة حقكؽ الممكية كالتكاليؼ في إطار الأنشطة الاقتصادية  غير الرسمي المشركعة 
                                                 
1
 .5 .p ,.dibI 
2
. بدكف صفحة. مرجع سابؽعبد الرزاؽ مناؿ حسيف،   
3
 noitinifeD ymonocE lamrofnI ehT tuobA :gnizinagro dna gnizilabolG :tnemyolpmE lamrofnI nI nemoW 
 .1 .p ,.tiC ,pO ,[enil ne] seiroeht dnA
4
 .01 .، ص"الثورة الخفية في العالـ الثالث" الدرب الآخر: "ىرناندك دم سكتك  
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 )loohcS tsilagili-lI (المدرسة غير الشرعية في الألفية .VI
ليبراؿ، بحيث اعتبركا أف أصحاب -الكلبسيؾ ك النيك- اشتيرت ىذه المدرسة بأعماؿ الاقتصادييف النيك         
المشاريع غير الرسمية يسعكف عمدا لتجنب المكائح كالضرائب، كفي بعض الحالات، لمتعامؿ بالسمع كالخدمات غير 
ىك اقتصاد تحت الأرض أك اقتصاد أسكد، كحسب ىذه  )ر.غ.ؽ(كيرتبط ىذا المنظكر مع فكرة أف . المشركعة
مف أجؿ - أك حتى إجرامية–المدرسة فإف أصحاب المشاريع غير الرسمية يختاركف العمؿ بصكرة غير قانكنية 
تجنب الضرائب، المكائح، القكانيف التجارية، مصاريؼ الكيرباء كرسـك الإيجار، كغيرىا مف تكاليؼ التشغيؿ 
 1 .الرسمية
كبعد التعرؼ عمى مختمؼ المدارس الفكرية للبقتصاد غير الرسمي بمختمؼ تكجياتيا نتطرؽ إلى النظريات       
.  كىما نظريتيف )ر.غ.ؽ(المفسرة لكجكد 
النظريات المفسرة لوجود الاقتصاد غير الرسمي  ظيور :الفرع الخامس
لماذا ينشط الأفراد في الاقتصاد غير الرسمي؟ ظير نمكذجيف أساسييف :  للئجابة عف السؤاؿ التالي          
 ledoM ehT( كنمكذج التيرب الضريبي )noitacollA emiT fo yroehT(مفسريف لذلؾ كىما نظرية تخصيص الكقت
 2.)noisavE xaT fo
  ((5691rekceB yraG)(نظرية تخصيص الوقت لقاري بيكر .I
لماذا ينخرط الأفراد في الاقتصاد غير : جاءت نظرية تخصيص الكقت لتجيب عف السؤاؿ التالي            
 طرؼ الاقتصادم الأمريكي قارم  مف5691 كنشرت ىذه النظرية في جريدة الإيككنكمؾ الأمريكية عاـ الرسمي؟
بحيث اعتبر الكقت سمعة نادرة، ك الفرد يتخذ قرار بشأف التكزيع الفعاؿ لكقتو بيف العمؿ * ) rekceB yraG(بيكر
مزايا العمؿ في الاقتصاد الرسمي ليست جذابة، بالنسبة لمفرد فيمكف لو أف يضيع كقت أطكؿ في  أف كالراحة، ك بما
كا  ذا كاف الفرد غير مستعد لمتخمي عف . الراحة كأف يتخمى عف الحصكؿ عف النقكد بسب قمة مزايا ىذا الاقتصاد
دخؿ أعمى، فسيشرع في العمؿ في الخفاء أم في الاقتصاد غير الرسمي، ككنتيجة ليذا العمؿ فسيتخمى الفرد عف 
 . كالذم يكضح نمكذج نظرية تخصيص الكقت1.1كقت راحتو مقابؿ دخؿ أكبر كذلؾ حسبما ىك مكضح في الشكؿ
                                                 
1
 .1 ,p ,.tiC .pO ,gnizinagro dna gnizilabolG tnemyolpmE lamrofnI nI nemoW  
2
 .4.P ,.tic.pO ,kraM ,robaG YNAVI ,sinneD EKCUD 
عرؼ بأعمالو التي تيدؼ إلى تكسيع حقؿ التحميؿ في مجاؿ الاقتصاد الجزئي فيما يخص الكثير مف  )0391(اقتصادم أمريكي  rekceB yelnatS yraG* 
  أنظرniamuh elatipac el حصؿ عمى جائزة نكبؿ في الاقتصاد مف الأكائؿ الذيف كضعكا مفيـك رأس الماؿ البشرم2991في ’ السمككات البشرية
 spmet_ud_noitacollA#rekceB_yraG/ikiw/gro.aidepikiw.rf//:ptth
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 NIRG ,sisylana lacitirc a "ymonocE wodahS ehT ,  kraM NAK ,robaG YNAVI ,sinneD EKCUD :ecruoS
 .5 .p ,8002 ,ynamreG ,galreV 
ينقسـ الكقت المتاح إلى كقت العمؿ ككقت الراحة، يتكزع كقت العمؿ عمى العمؿ . )1-1(حسب الشكؿ           
أك لغرض  الرسمي كالعمؿ غير الرسمي الذم بدكره يمكف أف يستغرؽ في العمؿ الذاتي أم لحساب الفرد  الخاص
لأف ينشطكا في  كما كيمكف أف نستنتج أف العماؿ مع قصر مدة ككقت العمؿ، لدييـ استعداد أكبر. غير قانكني
. أكثر مف أكلئؾ الذيف يعممكف لكقت أطكؿ )ر.غ.ؽ(
 )noisave xat fo ledoM(نموذج التيرب الضريبي  .II
 النمكذج الثاني الذم يفسر كجكد الأنشطة غير الرسمية ىك نظرية التيرب الضريبي، بحيث تفترض ىذه         
-عائدالنظرية أف قرارات الأفراد فيما إذا كانكا سيتجنبكف دفع الضرائب أـ لا، تستند عمى التفكير مميا بشأف العلبقة 
 فقرار الاحتفاظ بالنقكد مف خلبؿ التممص ، كعمى أساس ىذه النظرية فممتيرب الضريبي عكائد كتكاليؼ محتممةتكمفة
مف دفع الضرائب يعتبر بمثابة عائد محتمؿ، كمف جية ثانية ىناؾ تكاليؼ محتممة كخطر أف يصبح ىذا الفرد 
مف طرؼ السمطات الأمنية، كمف المفترض أف دافعكا الضرائب يعككف جيدا متابع كعرضة لمعقاب أك  مشبكىا
 كفي ىذا الإطار تككف أعمى الاحتمالات  تكاليؼ التيرب الضريبي كىذا ما يمنعيـ مف الاحتفاظ بنقكد الضرائب
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بمعنى  .1ىي العكائد المتكقعة كأدناىا خطر الانكشاؼ، كالأكثر ترجيحا ىي أف دافع الضرائب سيحاكؿ التيرب منيا
. أنو سيفضؿ المخاطرة كالاحتفاظ بعكائد التيرب
تعريؼ الاقتصاد غير الرسمي : المطمب الثاني 
تكجد مسميات كثيرة للبقتصاد غير الرسمي كالاقتصاد الخفي، اقتصاد الظؿ، الاقتصاد المكازم، الاقتصاد         
غير المنظـ، الاقتصاد الأسكد، الاقتصاد الأرضي،الاقتصاد تحت ضكء القمر، ككميا مسميات تحاكؿ إيجاد كصؼ 
كسيتـ التطرؽ إلى جممة مف تعاريؼ جاءت بيا بعض المنظمات الدكلية ككذلؾ لقت إجماعا . شامؿ ليذه الظاىرة
كمع ذلؾ فمف الصعب جدا التكصؿ إلى تعريؼ دقيؽ للبقتصاد غير الرسمي لأنو يتطكر باستمرار " إلا أنو .كبيرا
 2"حسب التغيرات التي تطرأ عمى النظاـ الضريبي كالمكائح التنظيمية
تعريؼ صندوؽ النقد الدولي : الفرع الأوؿ
يسمى اقتصاد الظؿ بالاقتصاد الخفي، أك الاقتصاد غير "كالآتي  )ر.غ.ؽ(     تعرؼ أدبيات صندكؽ النقد الدكلي 
لا يشمؿ الأنشطة غير المشركعة فقط بؿ يشمؿ أيضا أشكاؿ الدخؿ التي لا  الاقتصاد المكازم كىك الرسمي، أك
المتحصمة مف إنتاج السمع كالخدمات المشركعة، سكاء مف المعاملبت النقدية أك المعاملبت التي تتـ  يبمغ عنيا ك
يشمؿ جميع الأنشطة الاقتصادية التي تخضع لمضريبة إذا ما أبمغت بيا  )ر.غ.ؽ( كمف ثـ فإف ،بنظاـ المقايضة
 3".السمطات الضريبية
إلى أنشطة مشركعة كأنشطة غير مشركعة كىك يشمؿ جميع الأنشطة  )ر.غ.ؽ(في ىذا التعريؼ  يقسـ        
.  التي في حاؿ ما إذا كانت رسمية فيي تخضع لمضرائب
تعريؼ مفوضية الاتحاد الإفريقي : الفرع الثاني
يشمؿ المنشآت التي لا يتـ تسجيميا "مف طرؼ مفكضية الاتحاد الإفريقي عمى أنو  )ر.غ.ؽ( يتـ تعريؼ         
المردكدية كما أف ليا كصكلا محدكدا إلى الأسكاؽ كالتسييلبت  عادة كليا مستكل منخفض مف التنظيـ كالإنتاجية ك
كليا مباف صغيرة أك غير ثابتة كأخيرا لا تحظى بالاعتراؼ كالدعـ أك . الائتمانية كالتدريب الرسمي كالخدمات العامة
                                                 
1
 .5.P ,.tic.PO ,kraM NAK ,ynavI ROBAG ,sinneD EKCUD 
2
، صندكؽ النقد الدكلي ، 2002، مارس 03، سمسمة قضايا اقتصادية، العدد "نمو الاقتصاد الخفي" الاختباء وراء الظلاؿ،: شنايدر فريديريؾ ، إنستي دكمينيؾ  
شكىد  > fdp.a03eussi/ara/03seussi/seussi/tf/sbup/lanretxe/gro.fmi.www//:ptth< :متاح عمى المكقع )نسخة إلكتركنية(. 2. كاشنطف، ، ص
 .التعريؼ تبنى مصطمح اقتصاد الظؿ .51:90عمى الساعة .  4102/50/03: بتاريخ 
 .المرجع السابؽ، نفس الصفحة  3
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التنظيـ مف قبؿ السمطات العامة كلا تتقيد بالمكائح الحماية الاجتماعية كالتشريعات الخاصة بالعمالة أك أحكاـ 
. 1"كُيعتبر ىذا التعريؼ كاسعا بحيث يشمؿ المجاليف الريفي كالحضرم . السلبمة الصحية
مف ناحية خصائص معينة كالتنظيـ ك الإنتاجية ك المردكدية  )ر.غ.ؽ(ىذا التعريؼ بأنو عرؼ   تميز   
. الحضرم كالريفي )ر.غ.ؽ(ؿ إلى الأسكاؽ الائتمانية كما شمؿ التعريؼ كالمحدكديف، كصعكبة الكص
 تعريؼ منظمة التعاوف والتنمية في الميداف الاقتصادي : الفرع الثالث
 noN eimonocé’L(تستعمؿ منظمة التعاكف الاقتصادم كالتنمية مصطمح الاقتصاد غير الملبحظ         
الإنتاج الخفي، الإنتاج  غير المشركع ، القطاع غير الرسمي ، :  أنكاع ىي ة كالذم يتشكؿ مف أربع)évresbO
. مؤسسات القطاع العائمي المكجية للبستيلبؾ النيائي
أنشطة منتجة كمشركعة لكنيا عمدا تختفي عف أنظار : )eniarretuoS noitcudorP(الإنتاج الخفي .I
. السمطات العامة لتجنب دفع الضرائب أك لتجنب تطبيؽ بعض المكائح التنظيمية
عبارة عف أنشطة منتجة تكلد خدمات كمنتجات ممنكعة مف : )elagéllI noitcudorP(الإنتاج غير المشروع  .II
. طرؼ القانكف أك أنيا غير قانكنية عندما تمارس مف قبؿ منتجيف ليس لدييـ ترخيص
أنشطة منتجة تمارس مف قبؿ مؤسسات ):lemrofnI ruetceS uD noitcudorP(انتاج القطاع غير الرسمي  .III
أك حجميا أقؿ مما ىك معتاد فيما يتعمؽ بعدد العامميف /غير نظامية تابعة لمقطاع الأسرم، ليست مسجمة ك
. كلدييا منتج قابؿ لمتسكيؽ
 erporP rueL ruoP seganéM seD noitcudorP(إنتاج القطاع الأسري الموجو للاستعماؿ النيائي الخاص .VI
عبارة عف أنشطة إنتاجية تترجـ في صكرة استيلبؾ أك تراكـ لمسمع كالخدمات عف طريؽ : )laniF egasU
 2 .الأسر التي تنتجيا كتستيمكيا
                                                 
1
يزبثؼخ رٕصٛبد اندٔزح انضبدصخ نهدُخ ، تأثير الأزمة العالمية على العمالة وسوق العمل في إفريقيا:  ندُخ انؼًم ٔانشؤٌٔ الاخزًبػٛخ انزبثؼخ نلإرحبد الإفسٚمٙ 
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تعريؼ المكتب الدولي لمعمؿ : الفرع الرابع
كمع ذلؾ فمف المتفؽ  )ر.غ.ؽ(حسب مكتب العمؿ الدكلي لا يكجد تعريؼ مقبكؿ عالميا ينطبؽ تماما عمى         
يتميزكف  )أصحاب المشاريع(عميو أف ىذا المصطمح يشمؿ عدد معتبر مف العماؿ كالمؤسسات كالمقاكليف 
 1: فيبخصائص يمكف تحديدىا 
 سيكلة الدخكؿ في النشاط؛ الاعتماد عمى مكارد محمية؛ -
 الممكية العائمية لممؤسسات؛ -
 محدكدية مستكيات الأنشطة؛ -
 استخداـ تقنيات كثيفة العمؿ كمكيفة كفقا لممكارد المحصؿ عمييا كتقـك عمى المبادرات الفردية؛ -
 اكتساب الميارات مف خارج النظاـ الرسمي؛ -
 انفتاح أسكاقيا عمى المنافسة كتيربيا مف كؿ التنظيمات كالقكانيف؛ -
استعمؿ مكتب العمؿ الدكلي مصطمح اقتصاد غير رسمي ليميز فيو كؿ الأنشطة الاقتصادية ككؿ          
ترتيبات رسمية، ىذه الأنشطة - في إطار القانكف أك الممارسة–العامميف ككذا الكحدات الاقتصادية التي لا تغطييا  
ف مف الناحية العممية، كينشطكف خارج القانكف، لأنيـ لا مما يعني أنيـ غير محمي. لا تدخؿ في حقؿ تطبيؽ القانكف
اقتصاد "كاقترح المكتب أف يستعمؿ مصطمح "، 2عمييـ تكاليؼ باىظة  أك لككنو يرىؽ كاىميـ كيفرض،يعترفكف بو
لأف العماؿ كالمؤسسات في ىذا الاقتصاد ينشطكف في عدة قطاعات " القطاع غير الرسمي"بدلا مف" غير رسمي
. 3"كليس قطاع كحيد مف النشاط الاقتصادم
في القانكف لككنو  )ر.غ.ؽ(قد أضاؼ صفة عدـ الاعتراؼ التي يضعيا أصحاب أنو نلبحظ أف ىذا التعريؼ       
. كالقطاع  غير الرسمي )ر.غ.ؽ(يفرض عمييـ تكاليؼ مرىقة، كما ميز التعريؼ بيف 
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 3991تعريؼ المؤتمر الدولي الخامس عشر لإحصاءات العمؿ : الفرع الخامس
 عمى كضع تعريؼ ينص عمى 3991في المؤتمر الدكلي الخامس عشر لإحصاءات العمؿ     تـ الاتفاؽ      
القطاع غير الرسمي بشكؿ عاـ بأنو يضـ كحدات الإنتاج التي تعمؿ عمى نطاؽ صغير كمستكل بسيط مف " كصؼ
التنظيـ مع عدـ كجكد تقسيـ يذكر بيف العمالة كرأس الماؿ كعكامؿ إنتاج، كىدفو الأساسي ىك تكليد الدخؿ كالعمالة 
غير ذات  للؤشخاص الميتميف؛ كمف الناحية التشغيمية يعرؼ القطاع عمى حساب البمد باعتباره مجمكعة المشاريع
الشخصية الاعتبارية التي تممكيا الأسر المعيشية كتنتج بعض المنتجات لمسكؽ كلكنيا لا يعمؿ فييا سكل عدد 
محدكد مف العامميف، كليست مسجمة بمكجب التشريع الكطني فيما يتعمؽ عمى سبيؿ المثاؿ، الضرائب أك التزامات 
  1."الضماف الاجتماعي أك القكانيف التنظيمية
 أضاؼ ىذا التعريؼ ىدؼ الكحدات الإنتاج غير الرسمية المتمثؿ في تكليد الدخكؿ كالعماؿ، كما حدد نكعية      
. المؤسسات المتمثمة في المؤسسات ذات الشخصية الاعتبارية التي تممكيا الأسر المعيشية
أحد التعريفات المستخدمة بشكؿ كاسع للبقتصاد غير الرسمي تشير إلى جميع الأنشطة الاقتصادية التي تسيـ      
كيعتبر المظمة لكؿ الأنشطة الاقتصادية التي لـ تسجؿ . في إجمالي الناتج القكمي المقدر رسميا كلكنيا غير مسجمة
 .2 في الحسابات القكمية لعدة أسباب، كالتي كاف مف المفركض أف تتضمنيا كتحتسب في الناتج المحمي الإجمالي
يضـ كحدات الإنتاج غير الرسمية  )ر.غ.ؽ(:كمف التعاريؼ السابقة يمكف أف نستنتج التعريؼ التالي          
يتميز بخصائص تميزه عف الاقتصاد كغير المسجمة لدل المصالح الضريبية كيتككف مف شقيف شرعي كغير شرعي 
ؿ إلى الأسكاؽ الائتمانية كيشمؿ الحضر كالريؼ كالرسمي كالتنظيـ كالإنتاجية كالمردكدية المحدكدة، كصعكبة الكص
 فيما أكضح 2-1كيقدـ الشكؿ المكالي.كتسيـ أنشطتو في الناتج المحمي الإجمالي. كأصحابو لا يثقكف بقكة القانكف
. لمختمؼ الناشطيف في الاقتصاد غير الرسميف
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يمثؿ الأسر المنتجة لسمع تككف : b 3991 مؤسسات القطاع غير الرسمي المعتمدة في تعريؼ المؤتمر الدكلي الخامس عشر لإحصاءات العمؿ المنعقد في  a:
. الفاتح عمى الحالات التي لا تيتـ بيا الدراسة  تعبر الخانات المظممة بالرمادم .ىي المستيمكة النيائية ليا كأسر تشغؿ عماؿ منزلييف خدـ
 عماؿ كأسر غير مأجكريف بحيث لا يممككف عقكد عمؿ أك حماية قانكنية 5،1تعبر الخانات 2-1مف الشكؿ       
عماؿ أجراء يمتينكف : 01،6،2تعبر الخانات  ك.5 أك في مؤسسات غير رسمية 1يعممكف في مؤسسات رسمية 
 عف 4، 3تعبر الخانتيف  كما  01  قطاعات عائمية 6 أك غير رسمية 2كظائؼ غير رسمية في مؤسسات رسمية 
الخصائص غير الرسمية لأعماليـ . عماؿ كأرباب عمؿ أصحاب أعماؿ حرة يمتمككف مؤسسات خاصة غير رسمية
 عف عماؿ أجراء يعممكف في مؤسسات غير 7تعبر الخانة  ك خصائص المؤسسات التي يمتمككنياعف ناجمة 
رسمية كلكف يممككف كظائؼ رسمية كىك الحاؿ مثلب في الحالات التي تصنؼ فييا المؤسسات غير الرسمية عمى 
منتجي : 9تعبر الخانة  ك  مجمكع تعاكنيات المنتجيف غير الرسمييف8تعبر الخانة  ك.أساس معيار كاحد كىك الحجـ
. سمع بحيث تككف الأسر ىي المستيمؾ النيائي ليا
    ىذه المصفكفة تمقي الضكء عمى كضعية مختمؼ الأنشطة التي يمكف أف تمارس في الاقتصاد الرسمي كالغير 
الرسمي ككذا نكع كحدات الإنتاج الممارسة ليذه الأنشطة كباالتالي نكع التشغيؿ الذم يمكف أف يخمؽ في 
الاقتصاديف، كالدراسة تيتـ بكؿ ما سبؽ شرحو مف خانات مرقمة فيما عدا تمؾ التي تعمؿ بصفة رسمية بالكامؿ أم 
وحدات إنتاج حسب النوع 
 
وظائؼ حسب نوع التوظيؼ 




تعاونيات منتجيف أجيريف 
رسمي غير رسمي 
غير 
رسمي 







مؤسسات القطاع الرسمي 
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تمؾ المضممة بالرمادم الفاتح كما يتضح مف خلبليا افتراض الدراسة في أف ليس كؿ الأنشطة رسمية بشكؿ كامؿ 
 . أك غير رسمية بشكؿ كامؿ
 المؤسسات غير الرسمية والاقتصاد غير الرسمي خصائص :   المبحث الثاني
.  كبيانيما في الآتيمف جانبيف جانب كمي كالآخر جزئي )ر.غ.ؽ(يمكف أف نحدد كنحمؿ أىـ خصائص           
 خصائص الاقتصاد غير الرسمي: المطمب الأوؿ
  1:كفقا لمنظمة العمؿ الدكلية فالخصائص الرئيسية للبقتصاد غير الرسمي ىي         
 .لا تفرض عمييا ضرائب)ر.غ.ؽ(بسبب قمة العكائد المتأتية مف أنشطة : الدخؿ المنخفض   - 
احتماؿ التعرض لمطرد في أم كقت؛ : عدـ توفر الآماف الوظيفي - 
 .بيف الأطفاؿ ك النساء كالشباب:  التمييز   -
  بسبب الدخؿ المنخفض كالاعتماد عمى الأعماؿ كثيفة اليد العاممة ؛:طوؿ ساعات العمؿ- 
فالعاممكف لا يتمتعكف بالتأميف الصحي، كلا يستفيدكف مف : قمة الانضماـ إلى الضماف الاجتماعي أو عدمو- 
 منح التقاعد أك التأميف عمى الأمراض أك البطالة ؛
 يتـ التدريب عمى يد صاحب العمؿ كالمالؾ ؛  :انخفاض مستوى التدريب- 
 .  بسبب تردم ظركؼ كشركط العمؿ: انعداـ السلامة المينية  -
  . )النقابات العمالية( انعداـ أو قمة التمثيؿ العمالي- 
خصائص الوحدات الاقتصادية غير الرسمية :   الفرع الأوؿ
  2:مف ناحية الكحدات الاقتصادية غير الرسمية  بالخصائص التالية )ر.غ.ؽ( يتميز         
سيكلة العمؿ فيو فلب يحتاج إلى إجراءات كمعاملبت معقدة بسبب عدـ الاعتراؼ بالأطر القانكنية  -
 كالتنظيمية؛ 
 . كجكد علبقة عمؿ خاصة  كعدـ الانتظاـ في الدفع أك عدـ سداد الأجكر -
 عدـ كجكد تنظيمات عمالية؛ -
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 استبعاد العماؿ مف نظاـ الضماف الاجتماعي؛ -
 عدـ التمتع بالحصكؿ عمى المنافع العامة، كالخدمات، مثؿ القركض، المعمكمات التجارية، التدريب؛  -
 التعرض المستمر لتدخؿ السمطات كلممضايقات، لأنيـ يعتبركف عادة عماؿ غير قانكنييف؛ -
استبعاد مبيعات ىذه المؤسسات مف الإحصاءات الرسمية، حتى لك كانت مساىمتيـ الاقتصادية أعمى مف  -
 . نظيراتيا مف المؤسسات الرسمية
الطابع غير الرسمي للؤنشطة يجعؿ مف تكاليفيا مرتفعة جدا أك لأف عممية إضفاء الطابع الرسمي عمييا - 
. إلى حد كبير، كتأخذ كقتا طكيلب معقدة
صاحب العمؿ ىك المدير كلا يكجد فصؿ بيف الإدارة كالممكية كما يعتمد النمط العائمي في عمؿ الكحدات -   
 غير الرسمية؛
. تتصؼ أغمب الكحدات بصغرىا كفي حالات كثيرة يتـ استخداـ المنازؿ كأماكف لتصنيع السمع- 
 خصائص المؤسسات غير الرسمية حسب دراسة مسحية لمبنؾ الدولي: الفرع الثاني
في  ثلبث   مؤسسة صغيرة رسمية كغير رسمية تـ مسحيا006في استطلبع أجراه البنؾ الدكلي شمؿ             
الككت ديفكار كمدغشقر كمكريشيكس، ك التي تنشط في مجمكعات متنكعة مف الأنشطة التجارية، بما :دكؿ كىي 
في ذلؾ إنتاج الأغذية كالملببس الجاىزة ك صناعة المنسكجات كالصناعات التحكيمية، كتجارة التجزئة كتجارة 
 1: خمصت الدراسة إلى النتائج التالية كالجممة، كالخدمات
مف ناحية المستوى التعميمي  .I
 ممف شمميـ الاستطلبع مف أصحاب المشاريع في الاقتصاد الرسمي لدييـ مستكل % 37 بينت الدراسة أف     
ك أف  أصحاب المشاريع في الاقتصاد الرسمي ، لدييـ .  في الاقتصاد غير الرسمي% 45ثانكم أك جامعي مقابؿ
 2.31مستكل تعميمي ك خبرة أكبر مف أصحاب المشاريع في الاقتصاد غير الرسمي، كأف لدييـ في المتكسط خبرة 
 .ةسنة، مقابؿ خبرة أقؿ مف سنتيف لدل أصحاب المشاريع غير الرسمي
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 مف ناحية التمثيؿ النسوي  .II
  بينت الدراسة أف معدلات ممكية الإناث أعمى في القطاع غير الرسمي مما ىي عميو في الاقتصاد                    
أف ممكية العنصر النسكم في  الرسمي عمى الرغـ مف أف صاحبات المشاريع تمثمف دائما أقؿ مف نصؼ العينة ك
القطاعات غير الرسمية أعمى منيا في القطاعات الرسمية كيلبحظ ذلؾ خاصة في قطاع إنتاج الأغذية كقطاع 
. تجارة التجزئة كالقطاعات الأخرل
 ما يقكد إلى الدكر الذم يمكف أف يأخذه ،ىي الأعمى )ر.غ.ؽ(   تمت ملبحظة أف نسبة القطاع المنتج في           
في البناء الاقتصادم مف خلبؿ تحكلو مف قطاع غير منتج يعتمد سابقا عمى الخدمات كالتجارة كالتعاملبت التقميدية 
.  كالمقايضة إلى قطاع منتج يمكف أف يساىـ في خمؽ قيمة مضافة في الاقتصاد في التجارة
 التقميد وعدـ كفاية رأس الماؿ .III
بعدـ كفاية رأس الماؿ فالصناعات الصغيرة المنتشرة فيو تصنع كؿ شيء مف الملببس  )ر.غ.ؽ(  يتميز          
كالأحذية إلى تقميد الساعات كالحقائب ذات العلبمة العالمية، ككجكد كرش تصنع كتعيد تصنيع الآلات كؿ أنكاع 
. السيارات،  كما تكجد صناعات بأكمميا تعمؿ عمى كصلبت سرية لمكيرباء، كالمياه
كىذا يقكد إلى تسميط 1 لكحظ في بمداف كركسيا أنشطة أكثر تطكرا مف قبيؿ إنتاج معدات الكمبيكتر كالبرمجيات   ك 
. الضكء ع المككنات كالتركية التي يتألؼ منيا ىذا الاقتصاد
 مكونات الاقتصاد غير الرسمي:  المطمب الثاني
مف تركيبة معقدة مف الشرائح، ما يجعؿ مف تحميؿ مككناتو لفيـ مف يعمؿ فيو أمرا ضركريا  )ر.غ.ؽ(     يتككف 
ثـ  )ر.غ.ؽ(سيتـ التطرؽ إلى ظركؼ العمؿ في  )ر.غ.ؽ(كقبؿ معرفة مف يعمؿ في . كصعبا في نفس الكقت
. تمثيؿ النساء كالشباب كالأطفاؿ في ىذا الاقتصاد
 العمؿ في الاقتصاد غير الرسمي :الفرع الأوؿ 
 مف مجمكع العمالة في العالـ كيعتبر العمؿ غير الرسمي الشكؿ %2.16  ما نسبتو)ر.غ.ؽ(يمثؿ العماؿ         
المنخفض كالمتكسط خاصة في إفريقيا، كما أف لا يمكف إنكار نسبتو في بعض   السائد في البمداف ذات الدخؿ
 . يمثؿ العمؿ غير  الرسمي في العالـ3-1كالشكؿ . 1الاقتصادات ذات الدخؿ المرتفع
                                                 
1
 .92. سر رأس الماؿ، مرجع سابؽ، ص: ىرناندك دم سكتك  











 driht , erutciP lacitsitats a ymonocE lamrofnI eht ni neM dna nemoW ,eciffo ruobal lanoitanretnI :ecruoS
 31.P.8102,aveneG ,OLI.noitide
كاستنادا لنتائج دراسة أخرل  لمنظمة التعاكف كالتنمية في الميداف الاقتصادم  3 -1انطلبقا مف الشكؿ        
 8.1(مميارات عامؿ في العالـ، يجرم تكظيؼ حكالي الثمثيف  )3(ة  فمف بيف ثلبث9002 أجريت سنة )EDCO(
 كارتفعت النسبة في ،2 04% مميار عامؿ أم بنسبة 2.1 مقابؿ %06أم بنسية ) ر.غ.ؽ(في   )مميار شخص
  ادةم سنكات كبمعدؿ ز)7( سبعة مميكف عامؿ غير رسمي في ظرؼ002مميار عامؿ أم بزيادة  2 إلى 6102
.  كىذه زيادة تستدعي الكقكؼ عندىا كثيرام، مميكف عامؿ غير رسـ28.2سنكية يقدر بأكثر  مف 
 الاقتصاد غير الرسمي ظروؼ العمؿ في : الفرع الثاني
ؿ أقؿ كما أف حقكقيـ الأساسية ىي الأكثر عرضة لمخطر كعمى دخ بشكؿ عاـ )ر.غ.ؽ(      يحصؿ العماؿ في 
 فمعظـ العمالة غير الرسمية ليس لدييا حماية كافية مف المشاكؿ الصحية، كتعمؿ في ،كيصعب الدفاع عنيا
الذم يكضح نسبة  ) 4-1 (أنظر الشكؿ دكف أم تعكيض كفي أم لحظة ظركؼ خطيرة، كىي معرضة لمطرد
 .راعةزالتكظيؼ غير الرسمي كالتكظيؼ الرسمي كالعمؿ المنزلي حسب المناطؽ، كذلؾ مع كبدكف ادخاؿ اؿ
                                                                                                                                                                       
1
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 .31.P.810 2,aveneG ,OLI.noitide
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 نسبة العمل غير الرسمي في العالم:3-1شكل 











بنسبة نلبحظ أف أكبر نسبة تكظيؼ لمعمالة غير الرسمية غير الزراعية ىي في إفريقيا  ) 4-1(مف الشكؿ       
 %8.02ػكتأتي أكربا كأسيا الكسطى بأقؿ نسبة تشغيؿ غير رسمي ب6.86%  تمييا الدكؿ العربية الإفريقية% 8.58
كضعيفة الدخؿ كتشكك مف مشاكؿ في التنمية كمف تعقد التنظيمات  ىذا بككنيا بمداف متخمفة  كيمكف أف نفسر
كتتجو نسبة العمالة غير كالعمؿ فيو  )ر.غ.ؽ(قراطية، كىي عكامؿ تشكؿ أرضية خصبة لنمك بيرككالممارسة اؿ
فضلب عف  الرسمي  الصعبة نتيجة فقداف الكظائؼ في الاقتصادقالاقتصادم الزيادة خلبؿ الفترات الرسمية نحك
 .مداخيؿ في طبقات المجتمع بمختمؼ تمثيلبتو انخفاض الأجكر كاؿ
تمثيؿ النساء والشباب في الاقتصاد غير الرسمي : الفرع الثالث   
مف الفئة الشبانية في العالـ في  % 58 سنة نصؼ سكاف العالـ، كيعيش 42 تشكؿ الفئة الشبانية دكف سف          
 الدكؿ النامية، أيف تتكجو فرص العمؿ فييا إلى الاقتصاد غير الرسمي، كبناء عمى مؤشرات منظمة العمؿ الدكلية
 مف فرص العمؿ الجديدة حكؿ العالـ يتـ إيجادىا ضمف القطاع الحضرم غير الرسمي، كتجدر %58فيناؾ حكالي 
    1.الأحياء القصديريةالإشارة إلى أف غالبية الشباب العامميف في الاقتصاد الحضرم غير الرسمي ىـ مف سكاف 
                                                 
1
، 7002 ، الطبعة العربية ، يكنيك1، حكار المكئؿ، العدد أعداد متزايدة  مف الشباب في القطاع غير الرسمي: برنامج الأمـ المتحدة لممستكطنات البشرية 
 .9.  ص،عماف، برنامج الأمـ المتحدة لممستكطنات البشرية
 
 6102نسبة التوظيف غير الرسمي و الرسمي والعمل المنزلي  سنة : 4-1الشكل
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 قطاع غير رسمي
 المتقدمةالدول  دول العالم المتخلفةالدول ا
 بإدراج الزراعة العمل المنزلي قطاع رسمي
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مف إجمالي فرص العمؿ خارج الزراعة % 29حيث ُيشكمف  )ر.غ.ؽ(يتـ تشغيؿ النساء بشكؿ كبير جدا في     ك 
 يمثؿ النسبة المئكية 5-1الشكؿ رقـك )ر.غ.ؽ( كتعتبر إفريقيا الأكثر تكظيفا لمنساء في 1 )لمرجاؿ% 17مقابؿ (
 .في دكؿ إفريقية معينة)ر.غ.ؽ(للئناث كالذككر الشباب العامميف في 
 
 
 72P. ,tiC ;pO ,erutciP lacitsitats a ymonocE lamrofnI eht ni neM dna nemoW ,TIO .ecruoS
 كأف %2.98 أف نسب التشغيؿ غير الرسمي في افريقيا مرتفعة جدا تصؿ إلى 5-1يظير جميا مف الشكؿ      
 إذا ما شممت الزراعة كنشير إلى أف  %1.29 تقدر نسبتيف بػػالنساء ىف مف يمثمف أكبر نسبة في ىذا الاقتصاد إذ 
 8102 كأف دكؿ شماؿ إفريقيا التي شمميا تقرير منظمة العمؿ الدكلية لسنة 6102ىذا الإحصائية ترجع إلى سنة 
بسبب عدـ تكفر البيانات  التقرير مف  تكنس كالمغرب كاستبعدت الجزائركضـ ثلبث دكؿ عربية فقط ىي مصر
                                                 
متابعة تكصيات الدكرة السادسة لمجنة ، تأثير الأزمة العالمية عمى العمالة وسوؽ العمؿ في إفريقيا: لجنة العمؿ كالشؤكف الاجتماعية التابعة للئتحاد الإفريقي 1
أديس أبابا ، 3551AS-5-PXE-CASLالبرنامج حكؿ الاقتصاد غير الرسمي، كثيقة رقـ :رفي إفريقيا.غ.العمؿ كالشؤكف الاجتماعية حكؿ الدراسة بشأف ؽ
 4102/60/40 شكىد بتاريخ 3551AS-5-PXE-CASL /gro.noinu-acirfa.www//:ptth ،متا ح عمى المكقع 9002أكتكبر20-سبتمبر82إثيكبيا، 
  5. ، ص )00:02عمى الساعة 
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 نسب التكظيؼ بيف الرجاؿ كالنساء حسب القطاعات في 1-1حكؿ التكظيؼ غير الرسمي بيا كيكضح الجدكؿ 
  .مصر كتكنس كالمغرب
  * بيف الرجاؿ والنساء حسب القطاعات في مصر وتونس والمغرب غير الرسمينسب التوظيؼ: 1-1الجدوؿ
 %الخدمات %الصناعة  %الزراعة المجموع % 
نساء رجاؿ المجموع نساء رجاؿ المجموع نساء رجاؿ المجموع نساء رجاؿ المجموع  
 3.42 9.54 0.14 7.84 3.86 5.76 3.99 7.79 2.89 3.75 8.46 3.36مصر 
 0.56 3.47 5.27 0.37 4.18 3.08 6.29 6.09 9.09 9.37 1.18 9.97المغرب  
 1.94 5.05 1.05 0.14 2.56 7.06 5.59 7.58 1.88 7.45 0.06 8.85تونس 
 .511P. ,tiC ;pO ,erutciP lacitsitats a ymonocE lamrofnI eht ni neM dna nemoW ,eciffo ruobal lanoitanretnI .ecruoS    
 أف قطاع الزراعة يشغؿ أكبر نسب التشغيؿ مف الجنسيف يميو قطاع الصناعة ثـ 1-1يكضح الجدكؿ        
الخدمات كما يلبحظ أف تمثيؿ الرجاؿ في قطاعي الصناعة كالخدمات في البمداف الثلبث أكبر مف النساء ماعدا في 
 كمف الجدكؿ نستنتج دكر العمالة غير الرسمية في القطاعات الصناعية كالخدمية كالزراعة بشكؿ .قطاع الزراعة
 .أكبر كبالتالي يمكف أف نتخيؿ حجـ القيمة المضافة الداخمة في إنتاج ىذه القطاعات
تمثيؿ  الأطفاؿ في الاقتصاد غير الرسمي  :الفرع الرابع
كغالبا ما تعمؿ ضمف أكثر أشكاؿ العمؿ خطكرة كقدرت منظمة العمؿ  )ر.غ.ؽ( تنتشر عمالة الأطفاؿ في        
كقد .  سنة يشارككف في عمؿ الطفؿ عبر العالـ71 سنكات ك5 مميكف طفؿ تتراكح أعمارىـ بيف 7.712الدكلية أف 
 مميكف طفؿ في إفريقيا 3.94كما يعتبر . مميكف مف ىؤلاء يمارسكف أسكء أشكاؿ عمؿ الطفؿ3.261 فُكِجد أ
إلى جانب تمثيؿ النساء كالرجاؿ ككذا الأطفاؿ في الاقتصاد غير الرسمي  1 جنكب الصحراء مف الناشطيف اقتصاديا
 .نجد تمثيلب مييمنا لمكحدات غير الرسمية
تمثيؿ الوحدات الاقتصادية غير الرسمية  نسب : الفرع الخامس
تمثؿ الكحدات الاقتصادية غير الرسمية السمة الغالبة في الاقتصاد غير الرسمي كتتشكؿ مف العامميف          
لحسابيـ الخاص أك ما يطمؽ عمييـ بالمقاكليف غير الرسمييف كالعامميف في الاقتصاد غير الرسمي، كا  جمالا معظـ 
                                                 
رى أخر ْرِ انجهداٌ انثلاس لآَب ْٙ انزٙ اصزدبثبد لاحصبءاد يكُت انؼًم اندٔنٙ ٔرى اخرْب يدزًؼخ ػهٗ أَٓب رًثم َضت ندٔل ػسثٛخ   *
1
 .02- 91.يسخغ صبثك،ص ص، تأثير الأزمة العالمية على العمالة وسوق العمل في إفريقيا: ندُخ انؼًم ٔانشؤٌٔ الاخزًبػٛخ انزبثؼخ نلإرحبد الإفسٚمٙ  
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في الدكؿ  %8.09 في إفريقيا ك %4.29كترتفع إلى % 9.08الكحدات الاقتصادية ىي غير رسمية كتمثؿ 
.  كىذا يقكدنا إلى تسميط الضكء بشكؿ أكبر عمى حجـ ىذا الاقتصاد كطرؽ تقديره لمعرفة أىميتو1العربية
أىميا سيكلة العمؿ فيو كالاستخداـ : ر يتميز بعدة خصائص.غ.       مف العرض السابؽ يمكف القكؿ أف ؽ
كظركؼ العمؿ فيو صعبة كتمثؿ  )شباب أطفاؿ كنساء كذكم احتياجات(المكثؼ لميد العاممة إلى جانب تنكعيا 
 .الكحدات غير الرسمية السمة الغالبة فيو كفي اقتصاديا البمداف النامية عامة كالعربية خاصة
 ونتائج قياسو الاقتصاد غير الرسمي طرؽ تقدير حجـ : المبحث الثالث
 لصياغة كتقييـ السياسات ا أساسي أمرا     تعتبر الباحثة أف الإحاطة بطرؽ قياس الاقتصاد غير الرسمي يعتبر
ا لـ يتمكف مف تحديد حجمو كبالتالي إدراجو في الحسابات الكطنية إذ، ؼمالفعالة لدعـ الاندماج إلى الاقتصاد الرسـ
ستككف الحمكؿ المقترحة للبندماج مبتكرة كغير ذات مصداقية، ك في ىذا الجزء سيتـ تبياف أىـ طرؽ قياس 
. ككذا الانتقادات المكجية لكؿ طريقة كأحدث نتائج قياسو التي تـ التكصؿ إلييا  في بعض الدكؿ )ر.غ.ؽ(
  طرؽ تقدير حجـ الاقتصاد غير الرسمي:المطمب الأوؿ
ىي الكيفية التي تمكف مف جعؿ شيء يتـ في الخفاء شيئا  )ر.غ.ؽ(       إف أكبر الصعكبات التي تكاجو قياس 
نو مف الناحية العممية فإف الأنشطة غير الرسمية تترؾ أثارا في بعض النكاحي مف الاقتصاد أقابؿ لمقياس كميا؟ إلا 
كتتبايف .  يمكف تطكير نماذج كطرؽ تحميمية لتقدير حجـ الاقتصاد غير الرسميرالرسمي، كأنو مف خلبؿ ىذه الآثا
 طريقة مثمى يمكف اختيارىا بسبب الافتقار إلى تكجد لاحسب الطريقة المتبعة في التقدير، كما  )ر.غ.ؽ(تقديرات 
تسـ بجكانب قكة كضعؼ، كتتحدد الطرؽ المتفؽ عمييا ت طريقةالمعمكمات الكافية حكؿ الاقتصاد غير الرسمي، فكؿ 
 .المناىج المباشرة، المناىج غير المباشرة، نمكذج النماذج:  ىيعمكما في ثلبث مناىج
 المناىج المباشرة:  الفرع الأوؿ
 المناىج ـمباشرة مف طرؼ العامميف فيو كتنقس )ر.غ.ؽ(تعتمد المناىج المباشرة في الحصكؿ عمى معمكمات عف   
 2 . طريقة المسح بالعينة، كطريقة تدقيؽ الحسابات الضريبيةىماالمباشرة بدكرىا إلى طرقتيف 
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 طريقة المسح بالعينات   .I
كمصممة بشكؿ جيد،  مف كاقع بيانات المسح، بحيث تككف العينات مختارة )ر.غ.ؽ(يتـ تقدير حجـ            
مستعديف لمتزكيد  كتقـك عمى أساس إجابات تطكعية لممبحكثيف، الذيف يككنكف في الغالب متردديف كغير
كمف َث ّـَ فالإجابات المعتمدة عمى المعمكمات التطكعية . بالمعمكمات المطمكبة مف خلبؿ تقديميـ لمحد الأدنى منيا
 فإف الميدانيةيجب أف تنتقد كتدرس كتعالج لأنيا سريعة التقمب بطبيعتيا، ككما ىك الحاؿ في جميع الدراسات 
أىـ ميزة ك. دقة النتائج تتكقؼ عمى مدل دقة الأسئمة كمدل تجاكب المبحكثيف معيا إضافة إلى سرية الإجابات
كطبيعة  )ر.غ.ؽ(في ىذه الطريقة ىي المعمكمات التفصيمية التي يمكف الحصكؿ عمييا عف ىيكؿ الأنشطة في 
 .1 العمالة فيو
  طريقة تدقيؽ الحسابات الضريبية .II
مف خلبؿ تحميؿ التناقضات  )ر.غ.ؽ( تحاكؿ طريقة تدقيؽ الحسابات الضريبية أف تكشؼ عف أنشطة        
 كلكشؼ التيرب الضريبي، تختار السمطات ،المكجكد بيف الدخؿ المصرح بو لمسمطات الضريبية كالدخؿ الحقيقي
كمف خلبؿ . المالية عينة مف أشخاص كتجبرىـ تحت ضغط العقكبات الجزائية بالإقرار بدخكليـ الخاضعة لمضريبة
مف خلبؿ الفحص الدقيؽ كالمراجعة يتـ التكصؿ إلى نسبة "الاختلبفات بيف الدخكؿ المبمغ عنيا كالدخكؿ الحقيقية ك
 )ر.غ.ؽ(التيرب الضريبي، كمف َث ّـَ إلى حجـ الاقتصاد غير الرسمي، كقد أعطى ىذا المدخؿ في قياس حجـ 
كفي دراسة أجريت في الكلايات . نتائج تكاد تككف دقيقة إلى حد ما لكمية الدخكؿ التي يتـ إخفاؤىا مف قبؿ الممكليف
 مف دافعي الضرائب، التي تمت مراجعة كتدقيؽ حساباتيـ تبيف أف عممية 00005المتحدة عمى عينة مككنة مف 
 ك المشكمة في 2"%06إخفاء المستكل الحقيقي لمدخؿ ترتفع لبعض الأفراد إلى مستكيات خطيرة، ربما تصؿ إلى 
ىذه الطريقة ىي أف أفراد العينة لـ يتـ اختيارىـ بطريقة عشكائية، كلكف تـ الاختيار عؿ أساس مف ىـ الأكثر 
 .3 كبناء عميو فالنتائج المحصؿ عمييا غير ممثمة لممجتمع،احتمالا مف غيرىـ لأف يتيربكا مف الضرائب
                                                 
1
 .81p ,.dibI 
2
. 75.مرجع سابؽ، ص: عبد الحكيـ مصطفى الشرقاكم  
3
 81p ,.tic.pO ,NAK kraM ,YNAVI robaG ,EKCUD sinneD  
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المناىج غير المباشرة : الفرع الثاني
كتستخدـ مؤشرات اقتصادية  كىي في الغالب مداخؿ في الاقتصاد الكمي،"المؤشرات"     تسمى أيضا بمناىج 
إحصاءات  :1ىي )ر.غ.ؽ(بمركر الكقت كتتضمف خمس مؤشرات  تترؾ آثارا عمى  )ر.غ.ؽ(عديدة عف تطكر 
 )استيلبؾ الكيرباء(الحسابات القكمية، إحصاءات القكل العاممة، المعاملبت،الطمب عمى النقكد، المدخلبت المادية 
 :كشرحيا في الآتي
إحصاءات الحسابات القومية  .I
عمى أساس الاختلبؼ المكجكد بيف إحصاءات الدخؿ كالإنفاؽ في الحسابات  )ر.غ.ؽ(      يتـ تقدير النمك في 
الكطنية كيقكـ ىذا المدخؿ عمى فرض أف الأفراد يحصمكف عؿ دخكؿ مف مصادر مختمفة، كأف جانبا مف ىذه 
الدخكؿ لا يتـ الإفصاح عنيا أك عمى الأقؿ يتـ إخفاء جانبا منيا، لكف ىذه الدخكؿ سكؼ تتحكؿ إف عاجلب أـ آجلب 
، ككفقا ليذا المؤشر يمكف تقدير 2لف تظير في صكرة دخؿ بؿ في صكرة إنفاؽ )ر.غ.ؽ(إلى إنفاؽ كعميو فتعاملبت 
 مقارنة الدخؿ كالإنفاؽ عمى المستكل الكمي كمقارنة الدخؿ كالإنفاؽ عمى المستكل :عمى مستكييف )ر.غ.ؽ(حجـ 
، كفي مجاؿ المحاسبة الكطنية يجب أف يتعادؿ مقياس دخؿ الناتج الكطني مع مقياس إنفاؽ الناتج )الأسر (الفردم
كا  ذا ما تـ . الكطني، كبالتالي فإف الفجكة بيف الدخؿ كالإنفاؽ يمكف استخداميا كمؤشر لحجـ الاقتصاد غير الرسمي
 3 . الاقتصاد غير الرسميفقياس كؿ عناصر الإنفاؽ دكف حدكث أخطاء فإف ىذا المؤشر يعطي تقديرا جيدا ع
 حسابات الناتج الكطني ُتسبب أخطاء التجميع الناتجة عف الانتقادات المكجية ليذا المنيج ىي أف كؿ ىـأ        
 4."خطأ في الإحصاءات كبالتالي عدـ دقة تقديرات الاقتصاد غير الرسمي
 )القوى العاممة الرسمية والفعمية التبايف بيف(إحصاءات القوى العاممة  .II
 يمكف النظر إلى انخفاض مشاركة العمالة في الاقتصاد الرسمي كمؤشر عمى زيادة أنشطة الاقتصاد غير        
الرسمي، كذلؾ مع افتراض أف القكل العاممة تشارؾ بنسبة ثابتة عمكما، كبالتالي فإف انخفاض حجـ المشاركة في 
كأحد نقاط ضعؼ ىذا المنيج  . الاقتصاد الرسمي يمكف اعتباره مؤشر عمى تزايد الأنشطة في الاقتصاد غير الرسمي
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تكمف في أف الاختلبفات في نسب المشاركة يمكف أف يرجع إلى أسباب أخرل غير الاقتصاد غير الرسمي، إضافة 
. كيممككف كظائؼ في الاقتصاد الرسمي في نفس الكقت )ر.غ.ؽ(إلى ككف الأشخاص يمكف أف يشارككا في 
منيج المعامػػلات  .III
 كيقكـ ىذا المنيج عمى افتراض أف ىناؾ علبقة ثابتة عبر الزمف *"فييغ إدغار"َطكر ىذا المنيج مف قبؿ         
:  التالية **)rehsiF (بيف حجـ المعاملبت كالناتج الإجمالي الكطني كما تمخصو معادلة فيشر
 . دكمية النقك:   M :حيث
 . سرعة دكراف النقكد      V : 
.  المستكل العاـ للؤسعار:         P
 . إجمالي حجـ المعاملبت أك المبادلات:         T
فتعبر عف الناتج  )V*M(عف حجـ المعاملبت الكمي أك الطمب عمى النقكد أما العلبقة  )T*P(تعبر العلبقة 
  .أك عرض النقكد )غير رسمي+ الرسمي  (الكطني الإجمالي الاسمي
بطرح إجمالي الناتج الكطني الرسمي مف إجمالي الناتج  )ر.غ.ؽ(كبناء عمى ىذه العلبقة يتـ تقدير حجـ           
الكطني الاسمي كما كيفترض ىذا المنيج كجكد سنة أساس لا يكجد فييا اقتصاد غير رسمي كبالتالي فنسبة القيمة 
إلى الناتج الكطني الاسمي كالذم يساكم في سنة الأساس الناتج الكطني الرسمي تككف  )T*P(النقدية لممعاملبت 
  الرسمي   الرسمي كغيريفكما يفترض ىذا المنيج أف جميع المعاملبت التي تتـ في الاقتصاد ،1 ثابتة عبر الزمف
. لا بد كأف تككف معاملبت نقدية كبالتالي تستبعد المعاملبت التي تتـ في صكرة مقايضة
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 )ر.غ.ؽ( كسنة أساس في الكلايات المتحدة الأمريكية أيف يككف 9391 أنو اختار سنة "فييغإدغار "كيشير      
افترض أف نسبة قيمة المعاملبت إلى قيمة الناتج الكطني الإجمالي خلبؿ سنة الأساس ثابتة  ك فييا مساكيا لمصفر
 6791 عاـ %7.12إلى 2.31%كاستطاع أف يصؿ إلى نسبة للبقتصاد غير الرسمي في حدكد  3.01ػػكتقدر ب
 مع اتخاذ 0891، كقاـ بتكرار التجربة عاـ 7791 مف القيمة المسجمة لمناتج الكطني سنة %1.33ك5.52%كبيف 
  الإجماليالكطني مف الناتج % 82في أمريكا يصؿ إلى )ر.غ.ؽ(سنة أساس كتكصؿ إلى أف حجـ ؾ 4691سنة 
  1 .9891 سنة كذلؾ
بالرغـ مف جاذبية ىذه الطريقة مف الناحية النظرية   أىـ الانتقادات المكجية ليذا المنيج ىي أنو  كانت مف        
: 2 كىيإلا أنيا صعبة التطبيؽ ك تحمؿ العديد مف نقاط الضعؼ
 افتراض سنة أساس لا يكجد فييا اقتصاد غير رسمي، 
 .افتراض ثبات نسبة المعاملبت عمى الناتج الكطني الرسمي خلبؿ فترة محددة 
، يجب أف تككف الأرقاـ الدالة عمى إجمالي حجـ )ر.غ.ؽ(لمحصكؿ عمى تقديرات مكثكؽ فييا حكؿ  
  .المعاملبت دقيقة كمتاحة، كىذه المسألة مف الصعب تحقيقيا في المعاملبت النقدية
ىذا المنيج أف الاختلبؼ بيف إجمالي قيمة المعاملبت كالناتج القكمي الإجمالي الرسمي ترجع إلى      يفترض 
الاقتصاد غير الرسمي، كىذا يعني أف قدر كبير مف البيانات يجب أف يتكفر لاستبعاد معاملبت مالية مشركعة ليس 
 .ليا علبقة بالاقتصاد غير الرسمي
منيج الطمب عمى النقود  .VI
 حيث )nagaC pilihP( مف طرؼ فيميب كاغاف 8591 ِاسُتعمؿ منيج الطمب عمى النقكد لأكؿ مرة سنة            
في الكلايات  )كأحد أسباب الاقتصاد غير الرسمي(قاـ بحساب مدل الارتباط بيف الطمب عمى النقكد كِثَقؿ الضرائب 
 باستعماؿ 7791في   ) nnamtuG(، بعدىا بعشريف سنة قاـ قكتماف5591-9191المتحدة الأمريكية خلبؿ الفترة 
 .نفس المنيج لكف بدكف إجراءات إحصائية
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 بحيث قدر دالة الطمب عمى 3891-0891 كذلؾ بيف) nagaC( منيج كاغاف )iznaT otiV (كقد طكر فيتك تانزم
.  كذلؾ بيدؼ حساب الاقتصاد غير الرسمي0891-9291النقكد السائمة في الكلايات المتحدة الأمريكية لمفترة 
تتـ في شكؿ مدفكعات نقدية، حتى لا تترؾ أم آثار  )الخفي (كيفترض منيجو أف صفقات الاقتصاد غير الرسمي
سكؼ تتبعيا زيادة في الطمب عمى )ر.غ.ؽ(كبالتالي فالزيادة في حجـ . ممحكظة مف طرؼ السمطات الضريبية
 1:النقكد، كيتـ ذلؾ كفؽ لممعادلة التالية
 tu + t)N / Y( nl 4β + tR nl 3β + t)Y / SW( nl 2β + t)WT + 1( nl 1β + Oβ = t)2M / C( nl
 0 > 4β ,0 < 3β ,0 > 2β ,0 > 1β
. إلى المكغاريتـ الطبيعي: nIحيث تشير 
. نسبة المدخرات النقدية إلى الحسابات الجارية كحسابات الكدائع:  2M / C
 )لتعكيض التغيرات في حجـ الاقتصاد غير الرسمي(كزف معدؿ متكسط الضريبة :  WT
 )لحصر تغيرات الدفع كأشكاؿ النقكد المدخرة(نسبة المرتبات كالأجكر بالنسبة لمدخؿ الكطني : Y / SW 
 )لحصر تكمفة المدخرات النقدية  (.الفائدة المدفكعة عمى كدائع الادخار : R
. دخؿ كؿ فرد :N / Y 
كتـ تطبيقو عمى كثير مف دكؿ منظمة  كيعتبر الطمب عمى النقكد أحد الطرؽ المستخدمة بشكؿ كبير          
عمى الرغـ مف الاستعماؿ الكاسع ليذا المنيج إلا أف أكثر ، ك)EDCO(التعاكف كالتنمية في المجاؿ الاقتصادم
 2: الآتيالانتقادات المكجية إليو تمثمت في
 .نقدا )ر.غ.ؽ(تتـ كؿ الصفقات في  -
 .أغمب الدراسات تركز عمى عامؿ كاحد فقط كىك عبء الضريبة كسبب في كجكد الاقتصاد غير الرسمي -
 .كثرة المكائح كالإجراءاتلكف ىناؾ عكامؿ أخرل مثؿ 
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لـ يؤخذ بعيف الاعتبار، لأف البيانات  )ytilarom xat(سمكؾ المكمفيف اتجاه سياسة الدكلة ك الضريبة  -
كربما تككف ىذه العكامؿ تؤثر بنسبة أكبر مف تأثير العامؿ الذم . المكثكؽ فييا في أغمب الدكؿ غير متاحة
. تناكلتو أغمب الدراسات
 أف الزيادة في الطمب عمى النقكد ترجع بشكؿ كبير إلى انخفاض كتباطؤ الطمب عمى الكدائع كليس تـ إثباتك     
 .ككاف ذلؾ في الكلايات المتحدة الأمريكية )ر.غ.ؽ(إلى الزيادة في النقكد الناتجة عف أنشطة 
  )استيلاؾ الكيرباء (منيج المدخلات المادية  .V
جاء منيج المدخلبت المادية في ظؿ الانتقادات المكجية إلى المناىج النقدية السابقة كحسب ىذا المنيج            
.  يكجد طريقتيف لقياس الاقتصاد غير الرسمي، طريقة ككفماف ككاليبردا كطريقة ماريا لاكك
 )edohtéM adrebilaK -nnamfuaK ehT(طريقة كوفماف وكاليبيردا   .1
حيث يتـ قياس  )adrebilaK -nnamfuaK(كوفماف وكاليبيردا  مف قبؿ 6991سنة في      قدمت ىذه الطريقة 
أف استيلبؾ الكيرباء ىك أفضؿ مؤشر مادم لمنشاط عمى افتراض مف كاقع استيلبؾ الكيرباء،  )ر.غ.ؽ(
كقد لكحظ بالتجربة أف كؿ الأنشطة الاقتصادية كاستيلبؾ الكيرباء  )الرسمي كغير الرسمي(الاقتصادم ككؿ 
النمك في الاستيلبؾ يتحركاف ببطء بمركنة بالنسبة لمركنة الناتج الكطني الاجمالي تقترب مف الكاحد، كىذا يعني أف 
طرحو ككبقياس الاقتصاد الكمي   .)الرسمي كغير الرسمي(الكمي لمكيرباء ىك مؤشر لنمك الناتج الكطني الإجمالي 
مف تقديرات الناتج الكطني الرسمي يمكف استنتاج الناتج الكطني غير الرسمي كيصبح الفرؽ بيف نمك الناتج الرسمي 
كىذه الطريقة عمى الرغـ مف  بساطتيا، لكنيا انتقدت . كنمك استيلبؾ الكيرباء يعبر عف نمك الاقتصاد غير الرسمي
 1:مف عدة جكانب كىي
،  كما يمكف )مثاؿ الخدمات الشخصية(إلى مقدار كبير مف الكيرباء  )ر.غ.ؽ(لا تحتاج كؿ أنشطة  -
يمكف التحكـ فيو  )ر.غ.ؽ(، أم أف جزء فقط مف  )الغاز، البتركؿ، الفحـ (استخداـ مصادر أخرل لمطاقة 
 .كالسيطرة عميو
بمركر الكقت، لكحظ تقدـ تقني معتبر، كىكذا فعلبقة كؿ مف الإنتاج كاستعماؿ الكيرباء ىي أكثر فعالية مف  -
 .السابؽ، كىذا يطبؽ في ِكلب الاستعمالات الرسمية كغير الرسمية 
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يمكف أف تككف ىناؾ تغيرات معتبرة في مركنة الكيرباء عمى الناتج الإجمالي الكطني مف دكلة إلى -  
 .أخرل كبمركر الزمف
 )ókcaL ehT(طريقة ماريا لاكو   .2
جاءت بنمكذج آخر يقـك عمى الافتراضات )ókcaL ehT(ماريا لاكك       عمى ضكء الانتقادات السابقة التي قدمتيا
: التالية
ىذا الجزء يضـ ما يسمى بإنتاج القطاع . مرتبط بالاستيلبؾ المنزلي لمكيرباء )ر.غ.ؽ(اعتبرت أف جزء مف - 
. الأسرم، كالأنشطة الذاتية التي يقكـ بيا الأفراد،  كالإنتاج كالخدمات الأخرل غير المسجمة
المرتبط بالاستيلبؾ المنزلي لمكيرباء مرتفعة، فإف بقية  )ر.غ.ؽ(أنو في الدكؿ التي تككف فييا نسبة  - 
 .سكؼ ترتفع أيضا )ر.غ.ؽ(
 . في كؿ دكلة جزء مف استيلبؾ القطاع الأسرم لمكيرباء يستعمؿ في الاقتصاد غير الرسمي-  
 1: في المعادلتيف التاليتيف ókcaL airaMكيمكف تمخيص نمكذج 
 )1(    iu + iH 5α + iQ 4α + iG 3α + iRP nl 2α + iC nl 1α = iE nl
                 0 > 5α ,0 < 4α ,0 > 3α ,0 < 2α ,0 > 1α
 )2(     iD 3β + )iT – iS( 2β + iT 1β = iH
                                    0 > 3β ,0 < 2β ,0 > 1β
الرقـ المخصص لمدكلة، : i
حصة الاستيلبؾ المنزلي مف الكيرباء؛ : iE
حصة الاستيلبؾ الحقيقي للؤسر  مف الكيرباء بدكف حصة استيلبؾ الدكلة بالدكلار الأمريكي؛ : iC
السعر الحقيقي لاستيلبؾ كيمككاط ساعي مف الكيرباء بالدكلار الأمريكي؛ : iRP
؛ iالتكرار النسبي لشيكر  الاستيلبؾ مع الحاجة إلى التدفئة بالنسبة لمدكلة : iG
نسبة مصادر الطاقة الأخرل بخلبؼ الكيرباء إلى مصادر الطاقة الكمية في الاستيلبؾ المنزلي لمطاقة؛ : iQ
 نصيب أك حصة المنتج في الاقتصاد غير الرسمي؛: iH
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 .نسبة إجمالي حجـ الدخؿ المدفكع، كالأرباح المحققة كالضرائب عمى السمع كالخدمات إلى إجمالي الناتج الكطف؛: iT
  *.نسبة نفقات الرعاية الاجتماعية العامة إلى إجمالي الناتج الاجمالي الكطني: iS
كلحساب الحجـ الفعمي للبقتصاد غير الرسمي كاف يجب معرفة حجـ الناتج الكطني المنتج بكحدة كاحدة          
المقدر في  )ر.غ.ؽ(مف الكيرباء في الاقتصاد غير الرسمي، كلعدـ تكفر بيانات حكؿ ىذا المتغير، استعانت بحجـ 
عمى الرغـ ك. مرة أخرل )ر.غ.ؽ( ثـ قامت بحساب % 5.01بداية التسعينات في الكلايات المتحدة الأمريكية ب 
 1:مف أف ىذه الطريقة تفادت عيكب طريقة ككفماف إلا أنو أنتقد في النقاط التالية
 .مقدار كبير مف الكيرباء كما يمكف استعماؿ أشكاؿ أخرل لمطاقة )ر.غ.ؽ(لا تستدعي كؿ أنشطة  -
. لا تأخذ مكانيا في القطاع المنزلي فقط )ر.غ.ؽ(أنشطة  -
معدؿ نفقات الرعاية الاجتماعي يمكف أف يككف مشكككا فيو عند استخدامو كعامؿ نكشؼ مف خلبلو عف  -
 . خاصة في الدكؿ الانتقالية كالدكؿ النامية)ر.غ.ؽ(
 طريقة النمػػػػاذج: الفرع الثالث
كتأخذ بعيف الاعتبار مؤشر كاحد فقط  )ر.غ.ؽ( كؿ الطرؽ المكصكفة سابقا صممت لتقدير حجـ كنمك           
تتجمى في )ر.غ.ؽ(مف ناحية ثانية، مف الكاضح أف آثار . كالذم يجب أف يحيط بكؿ آثار الاقتصاد غير الرسمي
أخذت في  )ر.غ.ؽ( أف الأسباب التي تحدد حجـ مكأيضا أىـ انتقاد ق.  الإنتاج، العمؿ، سكؽ النقد فيكقت كاحد
.  مناىج النقدية التي أخذت في الاعتبار مسبب كاحد فقط، ىك عبء الضرائباؿالحسباف فقط في بعض 
إضافة إلى الآثار المتعددة )ر.غ.ؽ(كمنيج النماذج يأخذ بعيف الاعتبار أسباب متعددة أدت إلى كجكد كنمك       
كتقـك عمى النظرية . كىذه الطريقة مختمفة تماما عف الطرؽ المذككرة سابقا. للبقتصاد غير الرسمي عبر الزمف
. الإحصائية لممتغيرات غير الملبحظة، التي تدرس عدة أسباب كعدة مؤشرات لمظاىرة محؿ الدراسة كالمراد قياسيا
متغير غير ملبحظ عبر الزمف، كالعكامؿ غير المعركفة تقاس كتدرس في معادلات تتضمنيا، )ر.غ.ؽ(بحيث يعتبر 
. أيف لا يمكف قياس المتغير غير الملبحظ بطريقة مباشرة
 cimanyd CIMIMYD ehT:  أك ما يسمى      كيتألؼ النمكذج الديناميكي متعدد المؤشرات كالمتعدد الأسباب
. يتألؼ عمكما مف قسميف، متغيرات غير ملبحظة ك مؤشرات ملبحظة  ))sesuac elpitlum srotacidni-elpitlum
                                                 
 .srenrae evitca 001 rep htob ,srenrae evitcani fo dna sraey 41 revo stnadneped fo mus eht : iD *
1
 .84 .pp ,.tic.pO :kinimoD etsnE , hcirdeirF redienhcS 
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كفي ىذه الحالة يكجد متغير كاحد غير ملبحظ ىك الاقتصاد غير الرسمي، كيفترض أف يتأثر بجممة مف المؤشرات 
متغيرات ممكف أف تككف مفيدة في التنبؤ بحركتو )ر.غ.ؽ(كىكذا يتحكـ في البناء المتعمؽ ب )ر.غ.ؽ(المتعمقة ب
 t في الزمف tx)ر.غ.ؽ(كحجـ  )k ,… ,2 ,1 = i( tiZإف التفاعؿ عبر الزمف بيف الأسباب  . كحجمو في المستقبؿ
الذم يكضح النمكذج الديناميكي متعدد المؤشرات كمتعدد : 6-1 أنظر الشكؿ )p ,… ,2 ,1 = j( tjYكالمؤشرات  
. الأسباب لقياس الاقتصاد غير الرسمي
 نموذج الديناميكي متعدد المؤشرات ومتعدد الأسباب لقياس الاقتصاد غير الرسمي: 6-1الشكؿ 
 
 rof noitamitsE weN :dlrow eht revo lla noitpurroC dna seimonocE wodahS:hcirdierF REDIENHCS :ecruoS
 fdp.7002yluj_noitpurrocymonocedahs/mrelknif/tsaf/ude.ecnerwal.www//:ptth :etis no  )enil ne( seirtnuoC 541
 .54 .p ,  .( 63:61 ta5102/60/52 )detisiv
كمتغير كامف كيستخدـ العديد مف المتغيرات السببية  )ر.غ.ؽ(  مخرجاتCIMIMYD كيعالج نمكذج           
فالمتغيرات السببية تتضمف قياس معدؿ الضريبة المتكسطة كالحدية، كالتي يمكف قياسيا كمتغيرات المؤشرات 
كالتضخـ، كالدخؿ الحقيقي، كدرجة التنظيـ في الاقتصاد، أما متغيرات المؤشرات فتتضمف التغير في نسبة مشاركة 
القكل العاممة كنسبة النقكد السائمة عمى عرض النقكد، كاستخدمت معادلات الطمب عمى النقكد لمحصكؿ عمى 
متكسط قيمة المنتج غير الرسمي في المدل الطكيؿ عمى المخرجات التي تـ قياسيا، كبالتالي فمؤشر ىذه النسبة 
 كأغمب.  يمكف استعمالو لقياس حجـ ك نسبة كحدات الاقتصاد غير الرسميCIMIMYDالذم يتنبأ بو نمكذج 
:  ىيفي ثلبث أنكاع )CIMIMID (حسب مؤشر الديميمؾ )ر.غ.ؽ(أسباب  تحدد 1الأدبيات
. عبء الضرائب المباشرة كغير المباشرة تكفر باعث قكم لمعمؿ في الاقتصاد غير الرسمي -
                                                 
1
 .84 .p ,dibi 
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 . عبء التنظيمات -
 لترؾ )كلك جزئيا عمى الأقؿ(مكقؼ المكاطنيف مف الضرائب كمف الدكلة، كالذم يصؼ استعداد الأفراد -
أعماليـ الرسمية كالدخكؿ في الاقتصاد غير الرسمي كيفترض أف انخفاض في الضريبة الأخلبقية يؤدم إلى 
.  زيادة في الاقتصاد غير الرسمي
: التاليةالثلبثة يمكف أف يظير في المؤشرات  )ر.غ.ؽ(فالتغير في حجـ   حسب مؤشر الديميمؾك             
 . فإذا زادت أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، فستزداد المعاملبت النقدية:تطكر المؤشرات النقدية .I
يترتب عمييا انخفاض في المشاركة في  )ر.غ.ؽ( الزيادة في مشاركة العماؿ في :تطكر سكؽ العمؿ .II
مف المتكقع أف تنعكس في شكؿ ساعات عمؿ أقؿ )ر.غ.ؽ(الاقتصاد الرسمي كبشكؿ مماثؿ زيادة أنشطة 
. في الاقتصاد الرسمي
تعني أف المدخلبت كخاصة العمؿ تتحرؾ خارج الاقتصاد  )ر.غ.ؽ( فالزيادة في :تطكر أسكاؽ الإنتاج .III
.   سمبية عمى نسبة نمك الاقتصاد الرسميا، كىذا التنحي  يمكف أف يمحؽ أثار)عمى الأقؿ جزئيا (الرسمي 
المعدؿ  )CIMIMYD( نموذج الطمب عمى النقود و نموذج الديميمؾ :الفرع الرابع
 في مجاؿ ا مممكسا تقنياأف ىناؾ تقدـ )CIMIMYD(الجمع بيف نمكذج الطمب عمى النقكد ك نمكذج     أكضح  
 1:لكف ىذا لا يمنع مف كجكد عدد مف الانتقادات المكجية ليذا المنيج كىي. قد تـ التكصؿ إليو )ر.غ.ؽ(قياس 
 .عدـ ثبات المعاملبت المقدرة فيما يتعمؽ بتغير حجـ العينة -
 .عدـ ثبات المعاملبت المقدرة فما يتعمؽ بالخيارات المخصصة -
   *.مدل فاعمية مجمكعة المتغيرات الأسباب كالمؤشرات فما يتعمؽ بمدل تفسيرىا للبقتصاد غير الرسمي -
          كمما سبؽ مف عرض لطرؽ قياس الاقتصاد غير الرسمي  يمكف القكؿ أنو ىناؾ تقدـ ممحكظ بشأف 
لكف عمى الرغـ مف الانتقادات المكجية لكؿ منيا يبقى اختيار طريقة مف أخرل متكقؼ  )ر.غ.ؽ(طرؽ قياس
عمى جكدة البيانات الأكلية التي تعتمد عمييا كؿ طريقة، كما كتفضؿ الباحثة النماذج التي تقيس عدة متغيرات 
كبعد استعراض طرؽ . في كقت كاحد فيي الأقرب لكاقع القياس منيا مف تمؾ الطرؽ التي تقيس متغير كاحد فقط
                                                 
1
 .94-84 .p-p ,dibI 
استراتيجة إدارة الاقتصاد غير الرسمي في ظل التخطيط للتنمية : حًٕدح زشٛدح:نشسٔحبد أٔفس حٕل ْرِ انًُبْح ٚسخٗ الإطلاع ػهٗ زصبنخ انًبخضزٛس نهطبنجخ *
، الأصزبذ انًشسف، يُصٕز٘ كًبل، كهٛخ انؼهٕو الالزصبدٚخ ٔانزدبزٚخ ٔػهٕو انزضٛٛس ، خبيؼخ المستذامة دراسة مقارنة بين تجربتي الجائر ومصر
 .3102/،يدزصخ اندكزٕزاِ1صطٛف
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كاتجاىات نمكه في  )ر.غ.ؽ(سيتـ تسميط الضكء عمى حجـ  )ر.غ.ؽ(القياس التي صممت لمعرفة حجـ 
 .المطمب المكالي
 الاقتصاد غير الرسمي اتجاىات نمو : المطمب الثاني
 دكلة عبر العالـ ككاف 541في  )ر.غ.ؽ( بحساب حجـ *) redienhcS hcirdierF(  قاـ فريديريؾ شنايدر       
 .التقديـ التالي في  كنسبة مف حجـ الناتج الإجمالي كنتائج ىذا القياس5002إلى0002ذلؾ عمى خمس فترات مف 
 كنسبة مف حجـ الناتج الإجمالي في العالـ   الاقتصاد غير الرسمي :الفرع الأوؿ
 دكلة 82 ، دكلة إفريقية73:  كالآتي إلى سبعة مجمكعات541الدكؿ " شنايدر " قسـ)ر.غ.ؽ(        لقياس 
دكلة مف أكربا الكسطى كالشرقية كدكؿ الاتحاد السكفياتي  52 ، دكلة مف أمريكا الكسطى كالجنكبية12 ،آسيكية
دكؿ مف جزر جنكب غرب المحيط 01 دكلة المنظّمة إلى منظمة التعاكف الاقتصادم في ميداف التنمية ك12سابقا ك










                                                 
زٔندّٚ كزبثبد ػدٚدح فٙ يٕضٕػبد .ؽ. الزصبد٘ ًَضبٔ٘ يٍ الالزصبدٍٚٛ انملائم  انرٍٚ دخهٕا يدبل لٛبس ق:) redienhcS hcirdierF(فسٚدٚسٚك شُبٚدز *
.  ٔ انُظى انضسٚجٛخ ٔ الالزصبد انجٛئٙ )غٛس انسصًٙ(الزصبد انظم 




 5002-0002 و 0002/8891الاقتصاد غير الرسمي اتجاه نمو حجـ .  2-1جدوؿ
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 3.يسخغ صبثك، ص: فسٚدٚسٚك شُبٚدز، دٔيُٛٛك إَضزٙ)1(ٔ .5102/60/40: 
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القيمة المضافة بالنسبة المئوية مف إجمالي الناتج – )ر.غ.ؽ(معدؿ 
الوطني الرسمي باستعماؿ منيج ديميميؾ في القياس ومنيج الطمب عمى 
. )عدد الدوؿ( النقود
 60/50 40/30 30/20 20/10 00/99) 1(0002/88غالبية الدوؿ النامية 
 **
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في الدكؿ النامية عمكما كخاصة في دكؿ  )ر.غ.ؽ(لاحظ كبر حجـ م 2-1  كفيما يخص قيـ الجدكؿ        
 كذلؾ EDCO كأقميا دكؿ انتقالية، بمراحؿ رثـ تمييا دكؿ أمريكا اللبتينية عمكما فالدكؿ التي تـ )73(إفريقيا 
 كىي تقابؿ أعمى النسب كالتي لكحظت في عمى التكالي %3.61 %1.04 %4.03 %4.34 %2.34ب
تراجع في كؿ المجمكعات السبع التي تـ دراستيا مف قبؿ  )ر.غ.ؽ( كبعد ىذه السنة يلبحظ أف حجـ 3002/2002
 1:تـ التكصؿ مف خلبؿ ىذه الأبحاث إلى أربع نتائج رئيسية كىيكلقد . رشنايد
في الدكؿ التي تمت دراستيا فقد زاد بطريقة ممحكظة، كما ىك مكضح في  )ر.غ.ؽ(النمك اليائؿ لحجـ  .I
 %2.53 بمغت المجمكعات السبع سجؿ زيادة ممحكظة  في )ر.غ.ؽ(ف متكسط حجـ أالجدكؿ كما يلبحظ 
كبعدىا سجؿ تراجع في السنكات اللبحقة حتى كصؿ . 3002/2002مف الناتج الكطني الإجمالي في سنة  
 .3002 كما سجؿ تراجع في كؿ الدكؿ محؿ الدراسة 5002/4002 سنة %3.43إلى 
النامية، الانتقالية،  (ظاىرة معقدة ككاضحة إلى درجة كبيرة في كافة أنكاع الاقتصاديات  )ر.غ.ؽ( أصبح  .II
 .ستبينيا الباحثة في المباحث المكاليةكىذا راجع لعدة أسباب  )الاشتراكية، المتقدمة
بالنسبة لمدكؿ المتقدمة جدا فالحككمات في ىذه الدكؿ قد لا تككف ميتمة إلى حد كبير بتقميص حجـ  .III
: كذلؾ للؤسباب الثلبثة التالية )ر.غ.ؽ(
 .ةمباشر ضمف الاقتصاد الرسمي )ر.غ.ؽ(قد تككف الخسائر الضريبية معتدلة، حيث يتـ إنفاؽ ثمثي عكائد  -
 .ريعمؿ عمى رفع المستكل المعيشي لثمث السكاف العامميف عمى أقؿ تقدم )ر.غ.ؽ( الأجر المكتسب في  -
 .الكقت الكافي لمقياـ بنشاطات أخرل كالخركج في مظاىرات )ر.غ.ؽ( لا يمتمؾ الأفراد العاممكف في  -
 تطور حجـ الاقتصاد غير الرسمي : الفرع الثاني
 إفريقيادكؿ في أعمى مستكياتو   حيث بمغ تطكر حجـ الاقتصاد غير الرسميتـ ملبحظةعمى صعيد الدكؿ          
 كذلؾ سنة %86  بػثـ مصرفي المرتبة الأكلى  مف الناتج الكطني الإجمالي  %0.67 فبمغ ػ نيجيريا بحيث تأتي
 أف جنكب إفريقيا ىي الأقؿ نسبة إذ كلكحظمحؿ الدراسة   )73(  كتبقى نيجيريا ىي الأعمى نسبة في الدكؿ 9891
. )5002/4002(بيف ,%2.82فييا  )ر.غ.ؽ(تبمغ حصة 
                                                 
1
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حسب طرؽ القياس  )ر.غ.ؽ( المرتبة الأكلى حيث كصؿ حجـ "بكليفيا" رتأمريكا اللبتينية فتصد في أما         
ك %3.56 بنسبة "البيرك" ك"بنما"ىا ت تؿ%3.86 ػ بنسبة تقدر ب3002/2002المختمفة أعمى مستكياتو سنة 
. 3002/2002 سنة %9.02إذ تبمغ )ر.غ.ؽ( كذلؾ لنفس السنة كتتمتع الشيمي بأقؿ حصة مف  %9.06
حسب ما ( كفي أحدث تقدير 09/98 سنة  %0.17 تايمندا المرتبة الأكلى بنسبة احتمت الدكؿ الآسيكية      كفي
كما بمغ أعمى مستكياتو كذلؾ في الفيميبيف كسيرم . 5002/4002 سنة%6.35كصمت  )تحصؿ عميو الباحث
 %7.31 ك%2.71 تتمتعاف بأقؿ نسبة تقدر ب "سنغفكرة" ك"غىكنؾ ككف"لكحظ أف ك %8.84 ك %3.44لانكا 
 . 3002/2002عمى التكالي في أعمى مستكل ليما كذلؾ سنة 
 فأكؿ ما تمت ملبحظتو ىك تكافر البيانات عبر السنكات *كفي  دكؿ منظمة التعاكف في الميداف الاقتصادم     
بالمقارنة مع الدكؿ النامية كىذا راجع إلى أف أكلى القياسات تمت بشكؿ أساسي في دكؿ المنظمة كتـ تجريب كؿ 
.  طكيمةالطرؽ عمى دكؿ المنظمة ما سمح بتككيف سمسمة زمنية
 %3.62أما بالنسبة لحصة الدكؿ فتصدرت كؿ مف اليكناف كا  يطاليا كا  سبانيا المراتب الأكلى بنسب تقدر           
ككانت أقؿ نسبة للبقتصاد غير الرسمي في كؿ . مف الناتج الكطني الإجمالي كذلؾ عمى التكالي%5.02 %2.32
.  5002/4002 عمى التكالي كذلؾ سنة %5.8 ك%9.7مف الكلايات المتحدة الأمريكية كسكيسرا بنسبة تقدر ب 
كتصدرت المرتبة .  في أمريكا%6 عمى التكالي حيث لكحظ ارتفاع بمعدؿ 7002  سنة في %1.8 ك%4.8كبمغت 
  .؟لكف ماىي الأسباب الكامنة خمؼ ىذا الانتشار في كؿ دكؿ العالـ.  دكلة151الثانية مف أصؿ 
أسباب نمو حجـ الاقتصاد غير الرسمي : المبحث الرابع
ك مشاركتو في القيمة المضافة بالنسبة لمناتج المحمي الإجمالي بيذه الحجـ )ر.غ.ؽ(إف اتجاه تطكر حجـ           
كلأف الظاىرة ذات أبعاد سياسية . تجعؿ مف الأىمية بمكاف تسميط الضكء عمى الأسباب الكامنة كراء ىذا النمك
 كانطلبقا مف ىذا التصكر سيتـ .كاجتماعية كاقتصادية فمف المتكقع أف تككف أسبابيا اجتماعية كسياسية كاقتصادية
المكائح كالإجراءات الحككمية،خدمات القطاع كثافة التطرؽ إلى عبء الضرائب كاشتراكات الضماف الاجتماعي؛ 
. العاـ كالفساد، كأسباب رئيسية للبقتصاد غير الرسمي
                                                 
استراتيجة إدارة الاقتصاد غير الرسمي في ظؿ التخطيط لمتنمية : حمكدة رشيدة: الماجستير لمطالبةمذكرة مراجعةطلبع أكثر عمى نتائج القياس يرجى لإ ؿ*
 .  3102،1 ، جامعة سطيؼ)مدرسة الدكتكراه(، كمية العمـك الاقتصادية كالتجارية كعمـك التسييرائر ومصرزالمستدامة دراسة مقارنة بيف تجربتي الج
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عبء الضريبة و الضماف الاجتماعي   :المطمب الأوؿ 
 تشير دراسات النماذج الاقتصادية الكمية كالجزئية القائمة عمى بيانات عدة بمداف أف القكة الدافعة الرئيسية       
كنمكه ىي تزايد أعباء المدفكعات الضريبية كمدفكعات الضماف الاجتماعي مع خضكع سكؽ  )ر.غ.ؽ(كراء حجـ 
  1. في ىذا الصدد ىاـالعمؿ الرسمية إلى قيكد متزايدة، كما كتقـك معدلات الأجكر في الاقتصاد الرسمي بدكر
 عبء الضرائب:الفرع الأوؿ
، كيتزايد الحافز 2أىمية عامؿ الضرائب في تككيف الاقتصاد غير الرسميعف تؤكد كثير مف الدراسات           
إذا كانت الأنشطة في الاقتصاد الرسمي تتعرض لممزيد مف العبء الضريبي  )ر.غ.ؽ(نحك التحكؿ إلى العمؿ في 
مف كقت لآخر، كما كتبرز أىمية أنكاع معينة مف الضرائب في تشكيؿ الاقتصاد غير الرسمي، إلا أف أىمية كدرجة 
 .3نكع معيف مف الضرائب يختمؼ مف بمد لآخر
سعر الضريبة، معدؿ الغرامة، احتماؿ كشؼ : بثلبث متغيرات ضريبية خارجية ىي )ر.غ.ؽ( كيتأثر          
. عممية التيرب كسيتـ في ىذا الجزء التركيز عمى سعر الضريبة 
 سعر الضريبة .I
نكرد نتائج دراسات تطبيقية أجريت ككاف مف أىـ ما  )ر.غ.ؽ(      لتكضيح أثر سعر الضريبة عمى التكجو إلى 
:  تكصمت إليو ما يمي
 عف أسباب تآكؿ القكاعد الضريبية في الدكؿ النامية، أف 3891سنة  ) iznaT otiV (أكضحت دراسة فيتك تانزم  -
الأمر الذم يؤدم إلى تفاقـ مشكمة  )ر.غ.ؽ(معدلات الضرائب المرتفعة تخمؽ الحافز لتدفؽ المكارد نحك أنشطة 
 .4 "التيرب
إذا تجاكز سعر الضريبة حدا معينا، يصبح الجزء المعمف مف الدخؿ مرف مع سعر الضريبة، إذ أف ىناؾ علبقة  -
 .طردية بيف الدخؿ غير المعمف كسعر الضريبة
                                                 
. 6. مرجع سابؽ، ص ،"نمو الاقتصاد الخفي" الاختباء وراء الظلاؿ،:  شنايدر فريديريؾ، إنستي دكمينيؾ 1
2
. 63. أندراكس عاطؼ كليـ ، مرجع سابؽ، ص  
. 04.  عبد الحميد نسريف ، الاقتصاد الخفي، ص3
 .14.   اندراكس عاطؼ كليـ ،المرجع السابؽ، ص4
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عف دخكليـ مقارنة بأكلئؾ المنتميف إلى   المكمفيف المنتميف إلى الفئات الضريبية الأعمى، يميمكف إلى عدـ الإقرار -
 . فئات ضريبية أدنى
ؤدم إلى تخفيض حجـ الحصيمة الضريبية المتكقعة، إذ أف المعدؿ مأم زيادة في سعر الضريبة بعد حد معيف  -
فرؽ ىذه تالمرتفع لمضريبة مف شأنو دفع الأفراد إلى التيرب مف الضريبة بالعمؿ في الاقتصاد غير الرسمي، ك
 ليا، إذ يعكس الأكؿ المدل الذم يمكف أف ترتفع فيو غير الملبئـالدراسة بيف المدل الملبئـ لمضريبة كالمدل 
 إلى أف زيادة في معدؿ الضريبة بعد المعدؿ الأمثؿ سكؼ غير الملبئـمعدلات الضريبة، في حيف يبيف المدل 
 أك الاستمتاع بكقت الفراغ )ر.غ.ؽ(يؤدم إلى تناقص حصيمة الضرائب، كيرجع ذلؾ إلى تفضيؿ الأفراد العمؿ في 
 تصبح حصيمة الضريبة مساكية %001 كحينما يصؿ معدؿ الضريبة إلى ،العمؿ في الاقتصاد الرسمي عمى
 1.رلمصؼ
تشير الدراسات في الكلايات المتحدة الأمريكية أنو كمما ارتفع المعدؿ الحدم لضريبة الدخؿ الفردم "        
 نقطة مئكية في حالة ثبات العكامؿ 4.1 بنسبة )ر.غ.ؽ(الفيدرالية بنسبة نقطة مئكية كاحدة، أدل ذلؾ إلى نمك 
  )ر.غ.ؽ(كما أف الإبقاء عمى المعدؿ الحدم الأقصى لضريبة الدخؿ عند مستكل محدد قد يحكؿ دكف نمك. الأخرل
 أنو كمما ارتفع صافي الأجكر في عمما التنقؿ بيف الاقتصاد الرسمي كالاقتصاد غير الرسمي،ا سريعكالأفرادكما أف 
 .2)ر.غ.ؽ(الاقتصاد الرسمي قؿ عمميـ في 
معدؿ الغرامة  .II
 إف كجكد نظاـ متشدد لمعقكبات يرفع مف تكاليؼ عمميات التيرب الضريبي، كبالتالي يرفع الاقتصاد غير           
 3.الرسمي، كمف شأف ذلؾ أف يضعؼ حكافز العمؿ في أنشطة الاقتصاد غير الرسمي
 كشؼ عممية التيرب .III
 يتكقؼ كشؼ عممية التيرب عمى مدل كفاءة الإدارة الضريبية، كبالتالي تزيد عمميات التيرب الضريبي        
 4.مع انخفاض احتماؿ كشؼ عممية التيرب، كتنخفض مع ارتفاعيا )ر.غ.ؽ(كالتكجو إلى 
                                                 
1
 . 24. ص ،نفس المرجع  
. 7. ، مرجع  سابؽ، ص"نمو الاقتصاد الخفي" الاختباء وراء الظلاؿ،  شنايدر فريديريؾ، إنستي دكمينيؾ2
 .34.  مرجع سابؽ،  ص  عاطؼ كليـ أندراكس،3
. 63. ، ص نفس المرجع4
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 عبء ضريبة الدخؿ  :الفرع الثاني
 آثار ارتفاع معدلات الضريبة كبصفة خاصة عمى الدخكؿ الحدية في صكرة ازدىار للبقتصاد غير تنعكس     
ساعة إضافية بنصؼ  )ر.غ.ؽ(الرسمي، كتكفر دكافع نحك المخاطرة كالتحكؿ نحكه، كما أف العامؿ الذم يعمؿ في 
الأجر الذم يعمؿ بو في الاقتصاد الرسمي، سيحصؿ عمى عائد صافي يساكم ضعؼ إيراده مف تمؾ الساعة إذا ما 
  1 .عمؿ في الاقتصاد الرسمي كدفع الضريبة المفركضة في الاقتصاد الرسمي عف ىذه الساعة الإضافية
 أثر زيادة الفرؽ بيف التكمفة الكمية لمعمؿ وصافي إيرادات العمؿ .I
كمما ازداد الفرؽ بيف التكمفة الكمية لمعمالة في الاقتصاد الرسمي كصافي إيرادات العمؿ بعد       لكحظ أنو   
رؽ كالمشاركة في الاقتصاد غير اخصـ الضرائب، قكيت الدكافع لدل أصحاب العمؿ كالعامميف عمى تجنب ىذا الؼ
رؽ كبيرا جدا؛ ففي ألمانيا تصؿ مدفكعات الضرائب كالضماف الاجتماعي التي االرسمي، كيمكف أف يككف ىذا الؼ
رؽ اكلما كاف ىذا الؼ. تتحمميا المؤسسات كالعاممكف إلى مستكل مساكم للؤجكر التي يحصؿ عمييا العاممكف فعميا
فيعد الضماف الاجتماعي كالضرائب مف أىـ محددات  يعتمد عمى نظاـ الضماف الاجتماعي كالنظاـ الضريبي
   2" الاقتصاد غير الرسمي
 أثر التضخـ عمى ارتفاع مستويات الضريبة عمى الدخؿ  .II
ارتفاع مستكيات الضريبة عمى الدخؿ عاملب يؤدم إلى ازدىار أنشطة     تمثؿ العلبقة التبادلية بيف التضخـ ك     
الاقتصاد غير الرسمي، فعندما تزداد الدخكؿ الاسمية مع ارتفاع معدلات التضخـ، ينتقؿ دافعكا الضرائب إلى شرائح 
أعمى مف الدخؿ ما يؤدم إلى ارتفاع معدلات الضرائب بالرغـ مف أف الدخؿ بعد فرض الضريبة قد ينخفض مف 
 لذا يعمد بعض الأفراد إلى التيرب الضريبي مف خلبؿ إخفاء جانب مف دخكليـ ،الناحية الحقيقية بفعؿ التضخـ
 3 .كتقديـ إقراراتيـ الضريبية، أك قد يميمكف إلى تفضيؿ المعاممة بالمقايضة لتجنب انخفاض مستكيات المعيشة
المساىمة في الضماف الاجتماعي والضرائب الأخرى : الفرع الثالث 
      تسيـ الاقتطاعات الكبيرة في الضماف الاجتماعي كالضرائب الأخرل كضريبة المبيعات، كالضرائب الجمركية، 
. كالضريبة عمى الصادرات، كالضريبة عمى أرباح الشركات إلى زيادة حجـ الاقتصاد غير الرسمي
                                                 
  .14. عبد الحميد نسريف، مرجع سابؽ، ص 1
2
. 7. شنايدر فريديريؾ، إنستي دكمينؾ، مرجع سابؽ، ص  
 .24. المرجع سابؽ، ص، عبد الحميد نسريف3
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ضريبة الضماف الاجتماعي  .I
 لمعمالة، فإذا أمكف استئجار العماؿ دكف دفع غير رسميةفي خمؽ سكؽ  تسيـ ضريبة الضماف الاجتماعي        
ضرائب الدخؿ كالضماف الاجتماعي فإنو مف الممكف دفع أجكر أدنى ليـ، كيستفيد كؿ مف صاحب العمؿ كالعماؿ 
مف تمؾ العممية، فيستفيد العامؿ لأف الأجر الذم يحصؿ عميو لف يخضع لضريبة الدخؿ، كلف تخصـ منو 
 الضماف الاجتماعي، كيستفيد صاحب العمؿ مف انخفاض تكمفة عنصر العمؿ لعدـ سداده لنصيبو مف اتاشتراؾ
. ضريبة الضماف الاجتماعي
ضريبة القيمة المضافة  .II
 تسيـ ضرائب المبيعات في نمك أنشطة الاقتصاد غير الرسمي، فتؤدم ضريبة القيمة المضافة إلى تكاثر        
الصغيرة التي تنتج سمعا كخدمات، كتستخدـ أساليب تصريؼ منتجاتيا تمكنيا مف التيرب باستخداـ كحدات اؿ
 1المقايضة أك إتماـ المعاملبت نقدا بعيدا عف الأساليب البنكية، بصكرة تتيح ليا الابتعاد عف إطار رقابة الدكلة
 2 ".%05ايطاليا كالأرجنتيف إلى ؾككصمت تقديرات التيرب مف ضريبة القيمة المضافة في بعض البمداف"
الضرائب عمى أرباح رأس الماؿ  .III
، فقد تدفع ىذه )ر.غ.ؽ( تسيـ الضرائب عمى أرباح رأس الماؿ، كعمى تحكيؿ رأس الماؿ في نمك أنشطة        
  3.الضرائب أصحاب رأس الماؿ إلى التقميؿ مف قيمة ممتمكاتيـ كتنشأ بذلؾ مسارات غير رسمية لمتكزيع
إف تخفيض معدلات الضريبة لا يعني بالضركرة القضاء عمى الاقتصاد غير الرسمي، ذلؾ أف المتعامميف في          
يتمتعكف بمعدؿ ضريبة فعمي يساكم الصفر، كبالتالي فتخفيض معدؿ الضريبة مف المحتمؿ أنو لف يؤثر  )ر.غ.ؽ(
 غير أف ذلؾ قد يقمؿ مف الحافز نحك دخكؿ مزيد مف الأفراد ،عمى رغبة ىؤلاء الأفراد في كشؼ دخكليـ الحقيقية
سيستمر بسبب القيكد الحككمية  )ر.غ.ؽ(كبالرغـ مف ىذا فإنو إذا لـ يكف ىناؾ ضرائب فإف . 4)ر.غ.ؽ(إلى 
 5.الأخرل المفركضة عمى الاقتصاد
                                                 
1
 .54. مرجع سابؽ، ص: اندراكس عاطؼ كليـ  
 .63. مرجع سابؽ، ص:   الشرقاكم عبد الحكيـ مصطفى2
3
 dnuorgrednU ehT fO secneuqesnoC dnA ,sesuaC ,eziS : hcirdeirF REDIENHCS ,rehpotsirhC ADAJAB 
 .96 .p ,5002 ,dtL ,gnihsilbuP taghsA ,evitcepsreP lanretnI nA ymonocE
4
 .24. فريديريؾ، إنستي دكمينؾ ، مرجع سابؽ، ص شنايدر 
 .44. مرجع سابؽ، ص:  عبد الحميد نسريف5
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 الموائح والإجراءات الحكومية:  المطمب الثاني
 أنو في ظؿ اقتصاد سكقي َحَسف السير دكف كجكد ضكابط حككمية عمى الأسكاؽ، لف "فيتك تانزم"يرل         
 1".تتكاجد أنشطة سرية إذ أف حكافز تمؾ الأنشطة تنشط مع زيادة ضكابط الاقتصاد، كارتفاع مستكل الضرائب
كتختمؼ المكائح كالإجراءات الحككمية حسب الأسكاؽ كتشمؿ فيما تشممو المكائح كالضكابط عمى سكؽ العمؿ، 
 . كشرحيا في الآتيكأسكاؽ البضائع، كأسكاؽ رأس الماؿ، كأسكاؽ الصرؼ الأجنبي
 الضوابط والقيود عمى سوؽ العمؿ : الفرع الأوؿ
 كمما زادت الضكابط كالقيكد الحككمية زادت دكافع بعض الأفراد للبلتفاؼ حكؿ المكائح كخلبؿ تمؾ العممية تنشأ      
   2.أنشطة مختمفة يصعب مراقبتيا تمثؿ عنصرا ىاما مف الاقتصاد غير الرسمي
      كتكضح العديد مف الدراسات أف البمداف التي تكثر فييا المكائح المنظمة لشؤكنيا الاقتصادية يككف حجـ 
 بمدا تبيف أف أم زيادة بنقطة كاحدة عمى مؤشر التنظيـ  48فييا كبيرا كعمى سبيؿ المثاؿ في عينة ضمت  )ر.غ.ؽ(
.  3 %01نسبتيا  )ر.غ.ؽ(الذم يظـ خمس درجات تقترف بزيادة في 
عمى كجو الخصكص ليا تأثير كبير عمى التكاليؼ التي تتحمميا جيات العمؿ  المكائح المنظمة لسكؽ العمؿ  إف    
كعمى حكافز العامميف، كما أف إرتفاع تكمفة العمؿ الكمية تمثؿ سببا ميما لارتفاع مستكل البطالة في الاقتصاد 
الذم تعمؿ فيو أعداد كبيرة مف العاطميف عف العمؿ  )ر.غ.ؽ(الرسمي، كما يمثؿ في نفس الكقت سببا ميما لتكسع 
 4.في الاقتصاد الرسمي
يمكف أف تشمؿ لكائح سكؽ العمؿ القكانيف المتعمقة بالحد الأدنى للؤجكر كالحد الأقصى لساعات العمؿ         
تحديد أكمنع بعض الفئات مف دخكؿ  الصحية كالبيئية لمعماؿ أك الإشتراطات كبعض العمؿ الاضافي ك اليكمية
كيتـ تجاىؿ كثير مف ىذه القكانيف أك يتـ الالتفاؼ حكليا . السكؽ الرسمية مثؿ الأطفاؿ كالأجانب كالمتقاعديف
يستخدـ العمؿ بطرؽ غير مرغكب فييا، أك حتى لـ يسبؽ لمحككمة  يتكلد الدخؿ ك كخلبؿ ىذه العممية ينتج الناتج ك
.    5التفكير فييا، كفي كثير مف الحالات تنمك سكؽ مكازية لمعمؿ
                                                 
. 43. عاطؼ كليـ أندراكس، مرجع سابؽ، ص 1
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 حكؿ تأثير المكائح 8991سنة  ( )noissimokloP onoM دراسة تمت في ألمانيا قامت بيا ككالة"حسب         
كالقكاعد المنظمة لمشؤكف الاقتصادية عمى الاقتصاد غير الرسمي، َتَبيف منيا أف المكائح الحككمية تؤدم إلى زيادة 
نتيجة لإنخفاض الأجكر كاليركب - كانخفاضيا في الاقتصاد غير الرسمي. 1" تكاليؼ العمؿ في الاقتصاد الرسمي
في زيادة ربحية رأس الماؿ، الأمر الذم يسيـ في استيعاب المزيد - مف القيكد المفركضة في السكؽ الرسمية لمعمالة
.  مف العمالة بداخمو
كثرة وتعقد الموائح والقوانيف المنظمة لممارسة الأنشطة : الفرع الثاني
التشريعية       أدل التضخـ التنظيمي كالبيركقراطي للئدارة الحككمية خاصة في الدكؿ النامية إلى تضخـ الأطر
أصبح المتعامؿ يكاجو ترسانة مف المكائح كالاجراءات أربكت الحياة  حتىز ىذا الجيا كاللبئحية اللبزمة لتسيير
 2.الاقتصادية كالإجتماعية كالإدارية للؤفراد كالمؤسسات الاقتصادية عمى كجو الخصكص
استغرقت " كقد انعكس ما تقدـ ذكره عمى الاجراءات اللبزمة لبدء أنشطة اقتصادية جديدة أك مشركع جديد فقد     
 982الإجراءات الإدارية المطمكبة لإقامة كرشة صغيرة لمثياب تضـ عامؿ كاحد فقط في ضكاحي ليما في البيرك 
 دكلار ما يعادؿ الحد الأدنى 1321ساعات يكميا، لتسجيؿ المشركع كبمغت تكمفة التسجيؿ القانكني  6يكما، بالعمؿ
شيرا، 11 سنكات  6 ساعات يكميا لمدة 8 مرة ، كلبناء بيت يتعيف عمى صاحبو إمضاء 13للؤجر الشيرم 
 مكتبا حككميا مختمفا، 25 خطكة كالتي ينبغي اتخاذىا في 702للئمتثاؿ لمخطكات الادارية المطمكبة كعددىا 
 كؿ ىذا كاف .3" شيرا مف البيركقراطية62مكاجية ككتتضمف تكاليؼ حصكؿ سائؽ حافمة عمى اعتراؼ بخط سيره، 
 .)ر.غ.ؽ(لو الأثر الكبير في تكجو الأنشطة نحك
أظيرت بعض الدراسات أف ارتفاع المعدلات الضريبية في حد ذاتو ليس ىك السبب كراء زيادة حجـ  ك         
بؿ السبب ىك انعداـ الكفاءة كاستخداـ السمطة التقديرية في تطبيؽ الحككمات لمنظاـ الضريبي كالمكائح  )ر.غ.ؽ(
   .4التنظيمة، كىي ظركؼ تعتبر أرض خصبة لنمك كانتشار الأنشطة غير الرسمية 
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 الذم يعبر عف الكزف 3-1ىذه الأسباب في الجدكؿيمكف حكصمة  )ر.غ.ؽ(مف خلبؿ ما تقدـ حكؿ أسباب       
-6991 حسب دراسة تمت عف طريؽ المسح بالعينة جرت في ألمانيا في الفترة مابيف  عمى حدة النسبي لكؿ سبب
 .3002
.  حسب طريقة المسح بالعينة3002-6991في ألمانيا . غ.أسباب نمو ؽ: 3-1جدوؿ
غير قتصاد الانسبة التأثير عمى  الاقتصاد غير الرسميالعوامؿ المؤثرة في 
) %(الرسمي
) 2() 1(
 %25-54 %83-53زيادة نمك حصص الضرائب كاشتراكات الضماف الاجتماعي بشكؿ مرىؽ 
 %51-01 %01-8كثرة المكائح الحككمية 
 %8-5 %7-5التحكيلبت الاجتماعية 
 %8-5 %7-5لكائح خاصة بسكؽ العمؿ 
 %8-5 %7-5خدمات القطاع العاـ 
 - %52-22مكقؼ الأفراد اتجاه الضريبة  
 %09-07 %49-67مجمكع التأثيرات 
  دراسة51متكسط القيـ لػ )1(
دراسة 82متكسط القيـ لػ  )2(
  
 541 rof detamitsE weN :dlrow eht revo lla noitpurroc dna seimonocE wodahS :redienhcS hcirdirF :ecruoS
 .41.p ,.tiC ,pO , seirtnuoc
 لمحة عامة عف عدد مف الدراسات التجريبية التي تمخص في مجمميا مختمؼ العكامؿ 3-1يقدـ الجدكؿ       
مع كبدكف )ر.غ.ؽ(المؤثرة عمى الاقتصاد غير الرسمي، كفي الجدكؿ عمكداف يمثلبف العكامؿ المختمفة المؤثرة عمى 
ادخاؿ المتغير المستقؿ المتمثؿ في مكقؼ الأفراد اتجاه الضريبة، كما يكضح الجدكؿ أف زيادة الضرائب كزيادة 
 أك %83-53إذ يفسراف )ر.غ.ؽ(اشتراكات الضماف الاجتماعي ىما الأكثر أىمية ككزنا مف ناحية زيادة نمك حجـ 
مدل قبكؿ المكاطف لمنظاـ "كىذا بإدخاؿ كعدـ إدخاؿ متغير )ر.غ.ؽ( مف المتغيرات المؤثرة عمى %25-54
 مف مجمؿ متغيرات الاقتصاد غير الرسمي، كالعامؿ %52-22يؤثر ىذا المتغير المستقؿ بنسبة  ك*"الضريبي
 3-1، كعمى العمـك تبرز قيـ الجدكؿ)خاصة المتعمقة بسكؽ العمؿ(ىك كثرة المكائح كالتنظيمات  الثالث المؤثر
أعلبه أف الضرائب كاشتراكات الضماف الاجتماعي، متبكعا بكثافة المكائح الحككمية ثمثؿ العكامؿ الأساسية كالمحركة 
  .لنمكالاقتصاد غير الرسمي
                                                 
*
 . موقف المواطنين من الضريبة:) larom xat (الضريبة المعنوية 
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 التيديدات التي يحمميا ككذا يمكف تخيؿكفي ظؿ ىذه الأسباب المؤدية لانتشار الاقتصاد غير الرسمي          
. حو في المبحث المكاليمكضيتـ تس  ىذا الاقتصاد كىذا مايحمميانكع الفرص التي يمكف أف 
 الاقتصاد غير الرسميالتيديدات والفرص التي يحمميا : المبحث الخامس
 إلا جممة مف التيديدات عمى الاقتصاد الكطني الرسمي، كعمى الرغـ مف التيديدات )ر.غ.ؽ(يفرض كجكد         
 ىذا الاقتصاد يمكف الاستفادة منيا خاصة إذا ما تـ إدماجيا في  يحمميا لا يمكف إنكار كجكد فرص متاحةأنو
.  الاقتصاد الرسمي
تيديدات الاقتصاد غير الرسمي : المطمب الأوؿ
التكزيع غير العادؿ لمدخكؿ كالتأثير عمى المنافسة :  الرسمي التيديدات التي يحمميا الاقتصاد غير      تشمؿ 
كالتأثير في حصيمة الإيرادات العامة ك بالتالي السياسات العامة ك الػتأثير عمى مصداقية  كالكفاءة الاقتصادية
الإحصاءات كالكقكع في فخ الكىـ الاقتصادم ك التأثير عمى آداء السكؽ كتشكه الأسعار، كشرح جممة ىذه التأثيرات 
 .في الفركع المكالية 
 توزيع العادؿ لمدخوؿالإخلاؿ باؿ: الفرع الأوؿ
 فيذا الأخير يعيد تكزيع .لدخكؿ مف خلبؿ التيرب الضريبيؿتكزيع العادؿ اؿعمى  )ر.غ.ؽ(      يظير تأثير 
الدخكؿ بطريقة عشكائية تماما لأنو يؤدم إلى الإضرار بالمكمفيف الذيف يتحممكف فعلب العبء الضريبي، مما يخؿ 
مقابؿ الحصكؿ عمى نفس الخدمات العامة كقد يدفع ىذا إلى مزيد في بفكرة العدالة كالمساكاة أماـ الأعباء العامة، 
.  1مف عدـ مراعاة العدالة بفرض مزيد مف الضرائب
  التأثير عمى المنافسة و الكفاءة الاقتصادية:الفرع الثاني  
لمضرائب يؤدم إلى حدكث تحكؿ في تخصيص المكارد،  )ر.غ.ؽ(عدـ خضكع الدخكؿ المجمعة في   إف      
كتبتعد عف أنشطة الاقتصاد الرسمي مف أجؿ التيرب مف الضرائب،  )ر.غ.ؽ(بحيث تتجو تمؾ المكارد إلى أنشطة 
كيستمر ذلؾ إلى أف يحدث اختلبؼ بيف العائد في الاقتصادييف ما ينطكم عمى سكء تخصيص لممكارد مف 
الناحيتيف الاقتصادية كالاجتماعية، فإذا حدث نمك في الاقتصاد ككؿ فسكؼ تزداد الحاجة إلى مزيد مف الخدمات 
العامة، كفي المقابؿ يزداد مستكل الضرائب ما قد يدفع بالأنشطة إلى التحكؿ إلى الاقتصاد غير الرسمي، كبذلؾ 
                                                 
1
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مستقطبا لأكبر قدر ممكف مف  )ر.غ.ؽ(تصبح المنافسة غير عادلة بيف الاقتصادييف عمى النحك الذم يصبح فيو 
أكبر مف الاقتصاد الرسمي، ككؿ ىذا سكؼ يؤدم  )ر.غ.ؽ(المكارد، كسيستمر ىذا الاستقطاب طالما أف العائد في 
سكؼ  )ر.غ.ؽ(إلى تعديؿ أسمكب استخداـ العمؿ كعناصر الإنتاج، لأف نفقات عناصر الإنتاج بالنسبة لأنشطة 
الإنتاج بالنسبة لأنشطة الاقتصاد الرسمي بسبب عدـ خضكعيا  تككف لدييا ميزة تنافسية عف نفقات عناصر
 كنتيجة ذلؾ إعادة تكزيع المكارد بيف الأنشطة الأكثر كفاءة كالخاضعة لمضريبة كالأقؿ كفاءة كالتي لا ،لمضرائب
   1.تدفع الضريبة ما يخفض مستكل الكفاءة في الاقتصاد عمكما
 الفاقد في الرفاىية الناتج عف الفركؽ في التحصيؿ الضريبي في الكلايات المتحدة 0891      تـ تقدير في سنة 
  كيلبحظ أف معظـ . مف الناتج المحمي الإجمالي%9 حكالي م مف إجمالي الضرائب أ%82الأمريكية بحكالي 
يقـك عمى افتراض أف كفاءة استخداـ المكارد فيو أقؿ مف الاقتصاد الرسمي، كىك  )ر.غ.ؽ(التحميؿ  في أدبيات 
إلى  )ر.غ.ؽ(افتراض قد لا يككف صحيحا في بعض الأحياف، حيث يمكف أف يترتب عمى تحكيؿ المكارد نحك 
  2 .كضع الاقتصاد في مستكل التكازف أفضؿ مما لك تـ تكجيو المكارد نحك الاقتصاد الرسمي
التأثير عمى حصيمة الإيرادات العامة  : الفرع الثالث
عمى الإيرادات العامة لمدكلة مف خلبؿ الدخؿ الذم يتـ تكليده كلا يكشؼ عنو في داخؿ  )ر.غ.ؽ(      يؤثر 
معتبرا فإنو يؤدم إلى فقداف معتبر في الإيرادات العامة،  )ر.غ.ؽ(الاقتصاد غير الرسمي، كعندما يككف حجـ 
ا يكلد ضغكطا أكبر نحك نظـ ـفقداف الإيرادات الناتج عف التيرب الضريبي زيادة مستكيات الضرائب، ـ كيترتب عف
في  )ر.غ.ؽ(قدرت خسارة الضريبة عمى الدخؿ الناتجة عف كجكد  كعمى سبيؿ المثاؿ الضرائب غير المباشرة،
  تقريبا مف إجمالي حصيمة %03 مميار دكلار، ما يمثؿ 09 ك68 في الكلايات المتحدة الأمريكية مابيف 1891سنة
 3 .الضرائب عمى الدخؿ
التأثير عمى القرارات الاقتصادية المتعمقة بالسياسات العامة : الفرع الرابع
إلى فرض معطيات خاطئة عف معظـ المتغيرات الاقتصادية التي يستعمميا صناع  )ر.غ.ؽ(    يؤدم كبر حجـ 
الاستثمار أك  عند إعداد السياسات المتعمقة بالانتقاؿ للبقتصاد الرسمي أك سياسات التشغيؿ كالتمكيؿ ك القرار
معدلات النمك الاقتصادم كالبطالة كالتضخـ، ىذا الخطأ يؤدم : تطكير القطاع الخاص كمف ضمف ىذه المتغيرات
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إلى الكقكع في خطر كصؼ طرؽ علبجية غير صحيحة لممشاكؿ الاقتصادية نظرا لمتحديد غير السميـ لطبيعة 
 . 1 المشكؿ بسبب الاعتماد عمى معمكمات غير صحيحة ناتجة عف كجكد الاقتصاد غير الرسمي
الدخوؿ في فخ الوىـ الإحصائي و التأثير عمى مصداقية الإحصاءات الرسمية : الفرع الخامس
يرجع البعض تباطؤ النمك في الاقتصاد الرسمي إلى تركزه في الاقتصاد غير الرسمي، ما يدفع إلى افتراض        
أف   " "egieF.E"كيقكؿ . أف ىناؾ علبقة عكسية بيف دكرات الاقتصاد الرسمي كدكرات الاقتصاد غير الرسمي
الكساد الذم ساد في منتصؼ السبعينات مع الارتفاع في مستكل الأسعار ليس إلا نكعا مف الكىـ الإحصائي 
كأنو حتى لك كانت الحالة الاقتصادية قكية فالتحكؿ مف الاقتصاد الرسمي إلى  )ر.غ.ؽ(المترتب عمى نمك 
ارتفاع مستكل البطالة كانخفاض مستكيات  سيترتب عميو انخفاض في الدخؿ الحقيقي المسجؿ، ك )ر.غ.ؽ(
.  2"الإنتاجية كارتفاع مستكيات الأسعار
ينمك بمعدؿ أسرع مف الاقتصاد الرسمي، فإف الإحصاءات الرسمية  )ر.غ.ؽ(إذا كاف " أنو "egieF"ك يرل       
  .3"عف الدخؿ قد لا تبالغ في معدؿ النمك الحقيقي للبقتصاد الكمي
الطمب    التأثير عمى أداء السوؽ الرسمي مف ناحية العرض و :الفرع السادس
بتغير أداء الاقتصاد الرسمي، فتدفع ظركؼ الرككد في الاقتصاد  )ر.غ.ؽ( ظركؼ العرض كالطمب في ر     تتغي
كبالتالي زيادة كمية السمع كالخدمات المعركضة التي يتـ  )ر.غ.ؽ(الرسمي إلى زيادة المقدرة التنافسية لممكرديف في 
إنتاجيا في الاقتصاد غير الرسمي، لأف ارتفاع معدلات التضخـ يؤدم بالمستيمكيف إلى إعادة تقييـ قكتيـ الشرائية 
سكاء كانت دخكليـ الحقيقية تتناقص أـ لا، كلأف المستيمؾ رشيد كيبحث عف تعظيـ منفعتو بأقؿ التكاليؼ، فستدفع 
بالمستيمكيف إلى شرائيا حتى كلك كاف ذلؾ عمى حساب الجكدة  )ر.غ.ؽ(التكاليؼ المنخفضة السمع كالخدمات في 
 4.كالتي عادة مالا تتكافر في منتجات الاقتصاد غير الرسمي
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وتأثر السياسة النقدية تشوه الأسعار : الفرع السابع
إلى تشكه الأسعار المحمية، بحيث تميؿ الأسعار فيو إلى الزيادة بمعدلات أقؿ مف تمؾ  )ر.غ.ؽ(يؤدم        
بأسعار  السائدة في الاقتصاد الرسمي خاصة عندما يككف منافسا لو في تقديـ نفس أنكاع السمع كالخدمات ك
بالنسبة لمدكؿ  إجرائية ك إدارية ك منخفضة نظرا لما تتحممو الأسعار في الاقتصاد الرسمي مف أعباء ضريبية  ك
النامية تككف معظـ السمع مدعمة أك تخضع لمتسعير الجبرم أك تككف حصص الاستيراد مف بعض السمع محددة 
 1 .مع كجكد فائض كبير في الطمب
زيادة الدكافع للبحتفاظ بالنقكد السائمة لأغراض إجراء المعاملبت التي تتـ  )ر.غ.ؽ(يترتب عف كجكد كما         
نظرا لصعكبة الحصكؿ عمى التمكيؿ في ىذا الاقتصاد كعدـ القدرة عمى التداكؿ بالأشكاؿ الأخرل  )ر.غ.ؽ(في 
ا يتسبب في ـلا يككف حساسا لمتغيرات التي تحدث في معدلات الفائدة، ـ )ر.غ.ؽ(لمنقكد، كالطمب عمى النقكد في 
قمة مركنة الطمب عمى النقكد بالنسبة لمعدؿ الفائدة في الاقتصاد ككؿ، لأف رغبة المتعامميف في ىذا الاقتصاد قكية 
دكرا كبيرا في التأثير عمى السياسة  )ر.غ.ؽ( كما كيمعب حجـ الكتمة النقدية المتداكلة في 2.لمتستر عمى أنشطتيـ
ا يجعؿ السياسة النقدية تحمؿ في ضكء ـالنقدية أيف لا تككف لسياسات البنؾ المركزم أم تأثير عمى ىذه الكتمة، ـ
  3. لدل البنكؾ كالنقكد المتداكلة في الاقتصاد الرسمياتما ىك مكجكد مف احتياط
الاعتراؼ وعدـ المشاركة في تنظيمات مينية نقص آثار : الفرع الثامف
 نقص الاعتراؼ أك عدـ كفايتو كنقص الحماية القانكنية لمعماؿ غير الرسمييف بمكجب الأطر القانكنية  يدعـ      
يشجع عمى انتشار الظكاىر الاجتماعية الخطيرة كتؤثر الفجكة المتعمقة بتمثيؿ  كالتنظيمية، ارتفاع مستكل الفقر ك
العماؿ غير الرسمييف كالريفييف تأثيرا سمبيا عمى كصكليـ بالفعؿ إلى الأصكؿ الإنتاجية كرأس الماؿ كأسكاؽ 
يستبعد العماؿ كما .  المنتجات كالأنظمة التدريبية كالصحية كالبنية التحتية كالخدمات العامة، كما تعكقيـ عف ذلؾ
غير الرسمييف كمؤسسات في كضع السياسات كالمكائح الرسمية كذلؾ بسبب ضعؼ تنظيميـ الميني كتمثيميـ 
 . كيؤدم ىذا إلى الإخلبؿ بجانب تمبية متطمبات المجتمع بطريقة غير ناجعة 4.ككضعيـ القانكني غير القانكني
 
                                                 
1
. 771-671.صص الشرقاكم عبد الحكيـ مصطفى ،   
 .5-4ص،  ، ص"نمو الاقتصاد الخفي" الإختباء وراء الظلاؿ:  شنايدر فريديريؾ، إنستي دكمينيؾ2
3
. 771الشرقاكم عبد الحكيـ مصطفى،  مرجع سابؽ، ص  
4
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  التي يمنحيا الاقتصاد غير الرسميالفرص:المطمب الثالث 
عمى الجكانب السمبية فيو إلا أف ذلؾ لا يعني أنو لا يقدـ  )ر.غ.ؽ( التي تمت عمى تتركز معظـ الدراسا      
 بكجكد رأس ماؿ غير منتج إذا ماتـ استغلبلو فسيضيؼ مكرد اضافي  تمتعو: الفرصتمؾفرصا للبقتصاد كمف بيف 
التي تحتاجيا أساسي لأىـ الخدمات مكفر لمخدمات اعتباره ؾلمثركة إلى جانب لعبو دكر الميدئ الاجتماعي ككذا 
 .المدينة
توفر الاقتصاد غير الرسمي  عمى رأس ماؿ غير منتج وغير مستغؿ  : الفرع الأوؿ 
 نتائج دراستو التي انطمؽ منيا حكؿ فكرة  أف الدكؿ النامية 7991 سنة  في"دم سكتك "الاقتصادمنشر        
 تممؾ أصكؿ كامنة جاىزة لكضعيا مكضع الاستغلبؿ فقط إذا أمكف التكصؿ إلى كيفية تحكيميا إلى رأس ماؿ يدر
مف مدف العالـ  )5(ة فقاـ مع باحثيو كمعاكنيو في معيد الحرية كالديمقراطية في البيرك بإجراء مسح في خمس عائدا
 القاىرة كليما، كمانيلب، كمكسيكك، كبكرت، في محاكلة لتقدير قيمة ممتمكات الأشخاص في الاقتصاد :الثالث ىي
غير الرسمي، كركز فريؽ البحث عمى الأصكؿ المادية التي يمكف اكتشافيا بسيكلة كىي العقارات، لأف المباني لا 
يمكف إخفاؤىا كيكف أف تحدد قيمتيا بمجرد حساب تكاليؼ مكاد البناء، كملبحظة أسعار بيع المباني المماثمة، 
كأكتشؼ خلبؿ الدراسة طرؽ كثيرة للبلتفاؼ حكؿ القكانيف العقارية كانت نتيجتيا عدـ معرفة أم شخص مف يممؾ 
ماذا ؟ أك أيف؟ كمف يمكف مساءلتو؟ كمف ىك المسؤكؿ عف الخسائر؟ كبالتالي فمعظـ الأصكؿ المحتممة في ىذه 
البمداف لـ يتـ تحديدىا كتجسيدىا، كبالتالي لا يمكف استخداميا لمحصكؿ عمى فائض القيمة مف خلبؿ الصفقات 
 في البيرك مثلب يعيش قأكتشؼ المعيد أف ك.  كالمعاملبت المتعددة كبالتالي فيي رأس ماؿ غير منتج لا يدر  عائدا
 مقابؿ "خارج نطاؽ القانكف"أف يسمييا " دم سكتك"مف سكاف المدف في مساكف غير رسمية أك كما يفضؿ % 35
 ككثير مف ىذه المساكف %38 كفي الريؼ %29 مف سكاف الريؼ، أما في مصر فكانت النسبة في المدف  %18
  1لا تساكم الكثير بالمقاييس الغربية لكف كثرة انتشارىا تزيد قيمتيا في مجمكعيا عف إجمالي ثركة الأغنياء
). 7991( دكلة نامية 971 يمثؿ رأس الماؿ غير المنتج في العقارات عمى مستكل 4-1الجدكؿ  ك
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) 7991( دولة 971 رأس الماؿ غير المنتج في العقارات عمى مستوى 1-4جدوؿ
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 06.2
 43.9الإجمػالي غير الرسمػػػي 
بنيت في انتياؾ صريح لمقانكف أك لـ تمتثؿ لإجراءات الحصكؿ عمى الأراضي، أك :-  مف المناطؽ الحضرية غير رسمية كىي إما  %58يقدر أف  )1(
 . بنتيا الحككمة دكف التزاـ بالاشتراطات القانكنيةككانت أصلب رسميا كأصبحت غير رسمية، أ
 . دكلار لميكتار لأراض الرعي831 لميكتار مف أراضي المحاصيؿ ك 3793استخدمت قيمة  )2(
 .73.سر رأس الماؿ، مرجع سابؽ، ص: ىرناندك دم سكتك: المصدر
 نلبحظ  الحجـ الكبير لرأسماؿ غير المنتج في الدكؿ بحيث نلبحظ ارتفاع قيمتو 4-1     مف أرقاـ الجدكؿ رقـ 
في المناطؽ الحضرية في كؿ المناطؽ التي أجرل فييا المعيد الدراسة كتبمغ في مجمكعيا كما سبقت الإشارة 
 كىذا الرقـ لو قيمتو ككزنو الكبيريف إذ يمثؿ ضعؼ عرض النقكد المتداكلة 7991 مميار دكلار أمريكي سنة 43.9
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مرة عف إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كؿ بمداف العالـ الثالث كالشيكعية 02في الكلايات المتحدة، كيزيد 
ابتداء مف ( مرة كافة قركض البنؾ الدكلي في العقكد الثلبثة الأخيرة 64 ك9891في السنكات العشر بعد سنة 
   كيتساءؿ 1. مرة مساعدات التنمية المقدمة لكافة دكؿ العالـ الثالث في نفس الفترة39، ك)ثمانينات القرف الماضي
دم سكتك أف إذا كانت الطريقة التي تحكؿ الطاقة الكامنة في المياه إلى كيرباء معركفة، فإننا لا نعرؼ أيف نجد 
كيرجع ىذا لأف العممية الأساسية لـ تكضع أساسا لخمؽ . عممية تحكيؿ الإمكانية الاقتصادية لبيت ما إلى رأس ماؿ
رأس الماؿ كا  نما لحماية الممكية العقارية كبقيت عممية خمؽ رأس الماؿ عممية ضمنية مخبأة في تعقيدات النظـ 
  .2الرسمية لمممكية
حتى يمكف استخداميا لإنتاج كضماف . ك ما يفتقر إليو الفقراء عمكما ىك سيكلة الكصكؿ إلى آليات الممكية    
.  تأميف قيمة أعمى في السكؽ
 خمؽ توازف بيف طبقات المجتمع خاصة الفقيرة والمتوسطة:   الثانيالفرع
صّماما للؤمف الاجتماعي في فترات الانكماش كالأزمات الاقتصادية أيف ينخفض حجـ  )ر.غ.ؽ( ُيشكؿ        
 كما أف لو القدرة عمى تجنب بعض آثار الإجراءات التنظيمية مثؿ الحد الأدنى للؤجكر 3.العمؿ في القطاع العاـ
كالضرائب، كالتي تجعؿ ىذا الاقتصاد أكثر ديناميكية كمف ثـ أكثر قدرة عمى الاستجابة لمتغيرات التي تحدث في 
السكؽ مقارنة بالاقتصاد الرسمي كبالتالي يحقؽ آثارا تكزيعية مكجبة مف خلبؿ مساعدة محدكدم الدخؿ، ما قد 
.  4يؤدم إلى تخفيض الفركؽ في تكزيع الدخؿ
      كتطرح الكاتبة نسريف عبد الحميد التساؤؿ حكؿ ما إذا كاف كجكد اقتصاد غير رسمي كبير الحجـ كمنتج 
كديناميكي يعد ضركرة للبستقرار الاقتصادم في الاقتصاديات الحديثة، خاصة مع تزايد درجات الجمكد كعدـ 
المركنة في الاقتصاد الرسمي كالتي قد تؤدم في بعض الحالات إلى إفلبس بعض المؤسسات كارتفاع معدلات 
ا يدفع  إلى اتخاذ سياسة ـالبطالة، كقد تتكقؼ سياسات مكافحة التضخـ بسبب الضغكط الناجمة عف الرأم العاـ ـ
كفي مثؿ ىذه الحالات قد . أكثر تكمفة مف خلبؿ السماح بالتضخـ في الاستمرار في سبيؿ ىدؼ التكظؼ الكامؿ
                                                 
1
 .53-43. ، ص صسر رأس الماؿ: ىرناندك دم سكتك  
 74-64.  ص،ص مرجع سبؽ،،الدرب الآخر  ىرناندك دم سكتك، 2
متابعة تكصيات الدكرة السادسة لمجنة ، تأثير الأزمة العالمية عمى العمالة وسوؽ العمؿ في إفريقيا:  لجنة العمؿ كالشؤكف الاجتماعية التابعة للئتحاد الإفريقي 3
أديس أبابا ، 3551AS-5-PXE-CASLالبرنامج حكؿ الاقتصاد غير الرسمي، كثيقة رقـ :رفي إفريقيا.غ.العمؿ كالشؤكف الاجتماعية حكؿ الدراسة بشأف ؽ
، )6102/70/40 شكىد بتاريخ 3551AS-5-PXE-CASL /gro.noinu-acirfa.www//:ptth ،متا ح عمى المكقع 9002أكتكبر20-سبتمبر82إثيكبيا، 
 .4. ، ص00:32عمى الساعة 
4
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دكر الميدئ الاجتماعي، كسكاء كاف الأمر ىك استعادة أك المحافظة عمى الاستقرار الاقتصادم،  )ر.غ.ؽ(يمعب 
كفي نفس السياؽ 1 فإف كجكد اقتصاد غير رسمي منتج كمرف أصبح أساسا ميما لنجاح عممية الاستقرار الاقتصادم
الرسمي كبيرا لدرجة أنيا تعتبره مسألة غير   أنو في بعض الدكؿ الضعيفة يككف الاقتصاد غيرEDCOترل منظمة 
 كا  لى جانب الدكر الذم يمعبو بالنسبة لمفقراء فيك يمعب دكر أساسي بمنسبة لمخدمات التي تحتاجيا 2قابمة لممساس
 .المدف
موفر رئيسي لمخدمات التي تحتاجيا المدينة : لثالفرع الثا
لممدف الكثير مف الخدمات كالسمع الرخيصة الضركرية لاقتصاديات المدف كتجارتيا  )ر.غ.ؽ(      يكفر 
 كشركات معامؿ في أغمبيتيـ، يعممكف كلكف مستخدميف رسميا الفقراء مف الكثير يككف لا قد كىكذا. كمستيمكييا
 أك خدما يعممكف ، أك بيكتيـ في الألبسة يخيطكف أك الطريؽ، عمى قارعة البضائع يبيعكف أك مسجمة غير إنشائية
 إلى 01 مف في الكاقع العاطميف عف العمؿ يعممكف يسمكف مف أغمبية فإف كىكذا الطبقات الغنية أحياء حراسا في
 3.المنخفضة الأجكر ىي ما بقدر البطالة ليست كمشكمتيـع الأسبك في أياـ 7 إلى 6مف ك يكميا ساعة 51
كيمعب البناء غير الرسمي دكرا ىاما في المدينة، إذ يشيد معظـ البناء في المدف بطريقة غير رسمية كما      
 النامية البمداف مدف التحديث في أك الصيانة أعماؿ أك المساكف كخارج الخطط الرسمية الحضرية، حيث يتـ بناء
مستثمرة،  غير مكارد بتعبئة العممية ىذه كتقكـ .عادة غير قانكنية مستكطنات كفي الرسمية الخطة إطار خارج
 في  لمعمالة ىاما مصدرا الرسمي ىؤلاء غير القطاع بناة يمثؿ.العمالة ك كتحفيز الماؿ رأس تككيف كالمساىمة في
 الطاقة أك التكنكلكجيا أك الماؿ رأس بكثافة يتسـ ما لدييـ ليس  كىـ.العمؿ المتدني كغير الماىر المدف خصكصا
 الحاجات تمبية في يتمتعكف بمركنةالخاصة  كبطريقتيـ ةالأجنبي العملبت يستنزؼ عبئا كلا يشكمكف في مجمكعيـ
  4."ملبحقتيـ بدلا مف عمميـ عف السككت في الحكمة ترل عديدة حككمات بدأت كقدالمحمية  كالطمبات
 التأثيرات الخارجية كالداخمية عمييا  مفيمكف القكؿ أف المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية تتعرض لجممة ك   
 . نهمٕٖ*TOWSتشخيصيا كتحديد الفرص كالتيديدات التي يمكف أف تكاجييا في إطار ما يشبو تحميؿ 
.  المكالي7-1كتكضحو الباحثة في الشكؿ 
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. 59-49عبد الحميد نسريف ، مرجع سابؽ، ص ص  
 .19p,.tic.pO , )8002(EDCO 2
 313.مرجع سابؽ، ص:  المجنة العالمية لمبيئة كالتنمية 3
. .313.ص، نفس المرجع  4
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  . لتحميؿ القكلtows بالاعتماد عمى نمكذج مف إعداد الباحثة: المصدر 
لاحظ أف المؤسسات غير الرسمية تكاجو تأثيرات القكانيف كرقابة الييئات الحككمية ككذا مف م 7-1مف الشكؿ    
يقابميا مف منافسيف في السكؽ الرسمية كما تخضع في تعاملبتيا للؤعراؼ كالتقاليد كلشبكة العلبقات غير الرسمية ، 
 تشخيص محيطيا الداخمي كما يحممو مف نقاط قكة كضعؼ ككذا محيطيا الخارجي كما يحممو يمكنياكبناء عميو 
مف فرص كتيديدات لتبني إستراتيجية بقاء في الاقتصاد غير الرسمي أك تتخذ قرار الاندماج في الاقتصاد الرسمي 
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خلاصة الفصؿ  
 :مما تقدـ طرحو في الفصؿ الأكؿ يمكف اف نخمص إلى النتائج التالية         
  .علبقتو بالاقتصاد الرسمي  كاختلبؼ كجيات النظر في تفسيرالاقتصاد غير الرسميصعكبة تعريؼ  
يعد الاقتصاد غير الرسمي مخزف كبير لممبادرات بسبب ما يضمو مف عدد ىائؿ مف الكحدات الاقتصادية  
 .يمكف الاستفادة منيا في زيادة الثركة الكطنيةك 
مف إجمالي الناتج الكطني نسبتو   كفيفي حجـ العمالة التي يكظفياتتركز  الاقتصاد غير الرسميأىمية  
 .الإجمالي
أىمية الإلماـ بأساليب قياس حجـ ك المعمؽ لأسبابو ك الفيـالارتقاء بالتفكير حكؿ الاقتصاد غير الرسمي  
الاقتصاد غير الرسمي كقاعدة أساسية لصياغة كتقييـ مختمؼ سياسات دعـ الانتقاؿ إلى الاقتصاد الرسمي 
 .كسياسات تطكير القطاع الخاص
يكفر الاقتصاد غير الرسمي لمتنمية القدرة الإنتاجية كبناء الميارات المتخصصة كىذه القدرات ىي غير   
مستغمة كما يكجد في الاقتصاد غير الرسمي رأس ماؿ غير منتج  جاىزة لكضعو مكضع الاستعماؿ إذا أمكف 
.  التكصؿ إلى كيفية تحكيمو إلى رأس ماؿ منتج
 .لا يمكف الاقتناع بفكرة اندماج الكحدات غير الرسمية مف دكف الفيـ الجيد للبقتصاد غير الرسمي 
   : الثانيالفصل
  آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي 





   تمييد
  كأماـ التسميـ بأف،الاقتصاد غير الرسمي مف كحدات كمقاكليف كعماؿ  أماـ كاقع تنامي أعداد العامميف في         
كالكظائؼ المناسبة كاستدامتيا ك مؤسسات اؿخمؽ كلا يمثؿ الحؿ المناسب عمى المدل البعيد لتشجيع  )ر.غ.ؽ(
ىذه الأخيرة التي تتحقؽ في ظؿ الاقتصاد الرسمي مف خلبؿ تعزيز سياسات الاقتصاد  كبالتالي تحقيؽ التنمية،
 كبيدؼ الاستغلبؿ الأقصى لكؿ الثركات كلككف .الكمي كالتكظيؼ كالحماية الاجتماعية كسف القكانيف الملبئمة
أىمية اندماج المؤسسات الاقتصادية غير الاقتصاد غير الرسمي مخزف لممبادرات الريادية كلمثركة، طرحت مسألة 
ىذا في  سيسمط الضكءالرسمية في الاقتصاد الرسمي، كفي إطار البحث عف الآليات التي تقكد ليذا الاندماج 
الاندماج، كالتي مف ضمنيا آلية حقكؽ الممكية   الآليات أك الممارسات كالاستراتيجيات نحكبعضالفصؿ عمى 
حماية الممكية عمى النمك ككذا إنتاجية رأس الماؿ البشرم كأحد عناصر الإنتاج  الرسمية مف خلبؿ استعراض آثار
الاندماج في الاقتصاد الرسمي أك البقاء في الاقتصاد غير الرسمي  عكائد النشاط لاتخاذ قرارك كآلية تحميؿ تكاليؼ 
 شرح كتحميؿ المتغيرات التي يمكنيا أف تؤثر عمى اندماج ىذه  يمييا.الذم لا يخمكا ىك الآخر مف أعباء كتكاليؼ
 . مجسدا في معناه الاقتصادم بالرشاكم  الإدارمالكحدات كالتي مف ضمنيا الفساد
كعمكما يمكف اعتبار ىذه الممارسات بمثابة استراتيجيات أك نماذج تصؼ أحسف الطرؽ لضماف دخكؿ آمف         
في سكؽ تسكده  الرسمي كبأعداد كبيرة عمى المدل البعيد لضماف تنافس حر غير كسميـ لمؤسسات الاقتصاد
: مف خلبؿ المباحث الآتية التنافسية كالشفافية، كسيتـ عرض  ىذا 
 .اندماج الكحدات غير الرسمية كميكانيزمات الاندماج في الاقتصاد الرسميأىمية : المبحث الأوؿ       
 .ندماج في الاقتصاد الرسميللب كآلية  الرسميةحقكؽ الممكية: المبحث الثاني       
 . براءة الاختراع كآلية للبندماج في الاقتصاد الرسمي:الثالثالمبحث       
 . التكاليؼ ك العكائد كدكرىا في قرار الاندماج في الاقتصاد الرسمي أداةتحميؿ: الرابعالمبحث       
. الفساد كعلبقتو بالاندماج في الاقتصاد الرسمي :الخامس المبحث      
 




  الوحدات غير الرسمية وميكانزمات الاندماج في الاقتصاد الرسميأىمية اندماج: المبحث الأوؿ
سيتـ التطرؽ في ىذا المبحث إلى أىمية اندماج الكحدات الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي            
.  نعرؼ الاندماج كالعكائؽ لتي تعتريو ككذا الأىمية المنشكدة مف عممية الاندماجثـكمطمب دكلي، 
 الاقتصاد الرسمي كمطمب عالمي ج فيالاندما: المطمب الأوؿ
 أك ما يصطمح 402 التكصية  رقـ :الرسمي ىما لاقتصادللبندماج في ا حجر الزاكية عتبراف    تكجد كثيقتيف ت
.  للؤمـ المتحدة 0302 خطة التنمية المستدامةك  لمنظمة العمؿ الدكلية )402R( ىا بػػعمي
 الاندماج في الاقتصاد الرسمي  و إستراتيجية402التوصية : الفرع الأوؿ
المتعمقة بالانتقاؿ مف الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي أكؿ معيار  402تعتبر التكصية رقـ            
  :دكلي يركز عمى الاقتصاد غير الرسمي بحيث كضعو مكتب العمؿ الدكلي كأحد استراتيجياتو ك بيانيا في الآتي
الاندماج في الاقتصاد الرسمي كإستراتيجية   .I
 في جنيؼ *)CPMF( خلبؿ المنتدل العالمي لتبادؿ المعارؼ 5102في جكاف  مكتب العمؿ الدكلي        تبنى 
 كالتي تعتبر بمثابة  المتعمقة بالانتقاؿ مف الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي402التكصية رقـ 
كتعتبر ىذه التكصية أكؿ معيار دكلي يركز عمى الاقتصاد غير الرسمي بحيث كضع مكتب العمؿ  ،استراتيجية
أحد استراتيجياتو الأساسية لضماف ىذا الانتقاؿ عمى ؾالدكلي إضفاء الطابع الرسمي عمى الاقتصاد غير الرسمي 
إضفاء الطابع "ك " انتقاؿ إلى الاقتصاد الرسمي" كيلبحظ أنو تـ استعماؿ مصطمحي 1الصعيد الدكلي كالكطني،
 . للئشارة إلى الاندماج في الاقتصاد الرسمي" الرسمي
 402R الاستراتيجيةنموذج الاندماج في الاقتصاد الرسمي حسب  .II
 عبارة عف إطارا عاما لضماف انتقاؿ فعاؿ للبقتصاد الرسمي  **)402R(402 رقـ  كضعت التكصية         
 في الاقتصاد الرسمي  الرصد المستمر لنتائج عممية الاندماجإلىنمكذج لمتدخؿ يضـ جممة مف المراحؿ تيدؼ 
.  المكالي1-2كبياف ىذه الخطكات في الشكؿ 
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  مراحؿة يمكف القكؿ أنو تمر إستراتيجية الاندماج في الاقتصاد الرسمي عبر خمس1-2مف الشكؿ              
 اتالاجتماعي، مرحمة كضع إستراتيجي الأطر القانكنية، مرحمة الحكار مرحمة التشخيص، مرحمة اختبار : ىي
 .مدمجة مرحمة التنفيذ
السميـ للؤسباب كالظركؼ المرتبطة الشامؿ ك   بالتشخيصالتشخيص مرحمة تقضي: مرحمة التشخيص .1
 كبأية كيؼ، ك لو  محدد الدكلة لتعريؼ كطني كتبنيكمدل اعتمادق  كالتحديد الدقيؽ لمفيكـ)ر.غ.ؽ(بكجكد 
الإلماـ بتنكع  ىذا إلى جانب درجة .؟ىؿ لدل الدكلة إستراتيجية للبقتصاد غير الرسميطريقة سيتـ قياسو؟ ك
 كمعالجة ىذا التنكع عف طريؽ مناىج ،سمات كظركؼ كاحتياجات الكحدات غير الرسمية كالعامميف بيا
 كفي ، تراعى مسألة تنكع سمات كظركؼ المؤسسات غير الرسمية عمى حدة، بحيثمكيفة مع كؿ حالة
 . كتكسيع نطاقياانفس الكقت الحفاظ عمى القدرات التنظيمية كالإبداعية كالميارات لديو
 بيدؼ تصميـ )ر.غ.ؽ(حقيقية عف عمى تقديـ معمكمات  ىذا التشخيصكبناء عميو سيساعد            
. لاقتصاد الرسميلاندماج في اكتنفيذ القكانيف كالإجراءات الرامية ؿ
 
 مرحمة التشخيص
إختبار الأطر القانونية 
 والسياسية والإجرائية
 الاستراتيجيات المدمجة  الاجتماعيالحوار 
 التنفيذ




تأتي ىذه المرحمة كمرحمة ثانية بعد التشخيص كذلؾ لإختبار الأطر : الأطر القانونية والإجرائيةاختبار  .2
 إمكانية تطبيؽ إستراتيجية مدمجة  مع، الرسمي الاقتصادمالاندماج فيكؿ بمد مف أجؿ ؿ ية كتشريعالقانكنية
  مفلتسييؿ الاندماج في الاقتصاد الرسمي كىذا يفرض الحاجة إلى التنسيؽ فيما بيف طائفة كاسعة
، السمطات الاجتماعيالمستكيات الحككمية كالتعاكف مع الجيات المختصة مف قبيؿ مؤسسات الضماف 
الضريبية، مفتشيات العمؿ، الجمارؾ، الييئيات المعنية بحماية الإختراعات، لتسييؿ الاندماج في الاقتصاد 
الإمتثاؿ ليذه القكانيف   يفرض الحاجة إلى إيجاد طريقة متكازنة تجمع بيف الحكافز كتدابير، مماالرسمي
 .كالإجراءات
يجب أف يككف الحكار الإجتماعي بمشاركة كؿ الأطياؼ التي تيميا مسألة الاندماج في : الحوار الإجتماعي .3
. الاقتصاد الرسمي دكف استبعاد أم فئة لضماف فعالية الاندماج
بعد تحديد الأىداؼ المرجكة تصاغ الاستراتيجية المدمجة التي تعبر عف الأىداؼ : الاستراتيجية المدمجة .4
المشتركة التي نتجت عف تكافؽ في الآراء الناتج عف عممية الحكار الاجتماعي مع الأخذ في الحسباف نقاط 
. قكة كضعؼ الاستراتيجة ككذا التيديدات كالفرص التي يمكف أف تصادؼ تنفيذ الاستراتيجية
. تأتي ىذه المرحمة لتعكس تجسيد الاستراتيجية في الميداف: التنفيذ- .5
 .           مف خلبؿ ىذه المراحؿ كتنفيذىا يمكف ضماف انتقاؿ فعاؿ لمكحدات غير الرسمية نحك الاقتصاد الرسمي
 والدعوة للاندماج  0302خطة التنمية المستدامة  :الفرع الثاني
تأتي الكثيقة الثانية التي نادت باندماج الاقتصاد غير الرسمي مف طرؼ الأمـ المتحدة  كسيتـ تكضيح           
. محتكل ىذه الخطة ككذا الأىداؼ المرتبطة بعممية الاندماج
 0302خطة التنمية المستدامة  .I
لخطة التنمية   )71( عمى تنفيذ أىداؼ التنمية المستدامة الػسبعة عشر6102في الفاتح جانفي           بدأ العمؿ 
 في قمة للؤمـ المتحدة كدخؿ في نفس السنة  5102 التي اعتمدىا قادة العالـ في سبتمبر 0302المستدامة لعاـ 
كذلؾ . لمحد مف ارتفاع درجات الحرارة في العالـالممحة اتفاؽ باريس بشأف تغير المناخ حيز التنفيذ لتمبية الحاجة 
حيث قررت جميع .، 5102  سنةبعد انقضاء خطة التنمية المستدامة للؤلفية بأىدافيا الثمانية كالتي انتيت في
الدكؿ بمختمؼ درجات تقدميا العمؿ جاىدة عمى حشد الجيكد لمقضاء عمى الفقر بجميع أشكالو كمكافحة عدـ 




نجاح الأىداؼ الإنمائية  عمى المستدامة الجديدة لمتنمية الأىداؼ ، كتستند1المساكاة كمعالجة تغير المناخ
كمكاصمة مسيرة الأىداؼ الإنمائية للؤلفية كا  نجاز ما لـ يتحقؽ في إطارىا، كتيدؼ خطة  )5102-0002(للؤلفية
 إلى المضي قدمن ا لمقضاء عمى الفقر بجميع أشكالو بحيث تدعكا جميع الدكؿ الفقيرة كالغنية 0302التنمية 
كالمتكسطة الدخؿ إلى اتخاذ الإجراءات اللبزمة مف أجؿ تعزيز الرخاء، كالعمؿ في الكقت نفسو عمى حماية الأرض 
كىي . مف الأخطار البيئية، كا  عماؿ حقكؽ الإنساف الكاجبة لمجميع كتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف المرأة
البعد الاقتصادم : أىداؼ كغايات متكاممة غير قابمة لمتجزئة، تحقؽ التكازف بيف الأبعاد الثلبثة لمتنمية المستدامة
. *كالبعد الاجتماعي كالُبعد البيئي
 بالنسبة للاندماج 0302مف خطة التنمية المستدامة  )1-3-8(أىمية اليدؼ  .II
 كمف ضمف ىذه ، غاية691ندرج تحتيا إ ىدفا )71(سبعة عشر  أىداؼ التنمية المستدامة           ظمت
إضفاء الطابع الرسمي عمى المؤسسات المصغرة غير الرسمية " ركز عمىالأىداؼ تيتـ الباحثة باليدؼ الثامف ككنو 
تعزيز النمك الاقتصادم المطرد كالشامؿ لمجميع  ": عمىفكدعـ نمكىا كتحسيف إنتاجيتيا، كنص اليدؼ الثاـ
غايتو الثالثة  بالتحديد في  غاية ك21كضـ بدكره  كالمستداـ كالعمالة الكاممة كالمنتجة، كتكفير العمؿ اللبئؽ لمجميع
التي تنص عمى تعزيز السياسات المكجية نحك التنمية كالتي تدعـ الأنشطة الإنتاجية، كفرص العمؿ اللبئؽ، 
، كالتشجع عمى إضفاء الطابع الرسمي عمى المشاريع ركمباشرة الأعماؿ الحرة، كالقدرة عمى الإبداع كالابتكا
مقاسة بمؤشر نسبة ، المتناىية الصغر كالصغيرة كالمتكسطة الحجـ كنمكىا مف خلبؿ الحصكؿ عمى الخدمات المالية
 2.العمالة غير الرسمية خارج الزراعة كذلؾ حسب الجنس
كبياتيف الكثيقتيف تصبح مسألة اندماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي استراتيجيو دكلية اىتمت       
  لكف ماذا نقصد بالاندماج في الاقتصاد الرسمي؟بيا المنظمات الدكلية كتعيدت بتطبيقيا كؿ الدكؿ
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المقاوؿ غير الرسمي و الاندماج في الاقتصاد الرسمي  مفيـو :المطمب الثاني
عمى  الطابع الرسمي بإضفاءإف اندماج الكحدات الإنتاجية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي أك ما يعرؼ        
ثـ لماذا ؟ عني بعممية الاندماجف اذا كسنشرح أكلا ما المقصكد بالاندماج، كـقالاقتصاد غير الرسمي لو مبررات
. ؟ كمف ىك المقاكؿ غير الرسمي؟الاندماج في الاقتصاد الرسمي
 بالاندماج مفيـو: الفرع الأوؿ
أيف يككف فيو الاستغلبؿ الأقصى    يعني الاندماج دخكؿ كؿ ثركات الدكلة في اقتصاد كاحد رسمي        
. 1لرأسماليا، بحيث يجب أف يككف ىذا الاندماج عقلبني كيضـ كؿ الثركات الاقتصادية كالاجتماعية
  عمى الطابع الرسميإضفاءكما نعني باندماج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي أك ما يسمى         
 تمؾ الممارسات التي تيدؼ لزيادة عدد الكحدات غير الرسمية المندمجة في الاقتصاد ،الاقتصاد غير الرسمي
. 2الرسمي
كفي ىذا الشأف ككما سبقت الإشارة إليو في الفصؿ الأكؿ فإف الدكؿ المتخمفة ىي التي ييميا كثيرا مسألة     
 أف الاقتصاد غير الرسمي ليس ىك الحؿ لمتنمية عمى المدل البعيد، إلى جانب :ا لعدة أسباب منياذ كهالاندماج
 .ضركرة الاستفادة مف الطاقات البشرية المكجكدة داخؿ الاقتصاد غير الرسمي كالممثمة في المقاكليف غير الرسمييف
الاقتصاد غير الرسمي ليس ىو الحؿ عمى المدى البعيد  .I
 في اقتصاديات الدكؿ النامية، كاعتباره لدل كثير منيا بمثابة )ر.غ.ؽ( بالرغـ مف الحجـ الذم يحتمو           
كاسع يمكف أف  ك ، فإف استمرارية كجكده بشكؿ كبيرتو لتنكع المشاكؿ التي تكاجو أنشط كنظرافرصة حيكية لمنمك
، كما أف قدرتو عمى تحقيؽ 3ا يستكجب سياسات لمعالجة ىذا المشكؿــ كبالتالي نمك أقؿ، يؤدم إلى إنتاجية أقؿ
لا يمكف أف يككف ىك الحؿ ق بعض المزايا في مجاؿ البطالة كالفقر أثبت صحتو فقط في المدل القصير، ذلؾ أف
. لمقضاء عمى قضايا الفقر كالبطالة في المدل البعيد كبالتالي تحقيؽ التنمية
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عدد ممكف مف   لجذب أكبر)ر.غ.ؽ(كاسع يتطمب فيـ آلية تحفيز أنشطة  كعميو فتحقيؽ نمك شامؿ كبناء  
. الرسمييف إلى الاقتصاد الرسمي المقاكليف غير
  باعتباره المعني بعممية الاندماجالمقاوؿ غير الرسمي .II
 الذم تمعبو المؤسسات المصغرة أك ما يسمى بالمقاكلاتية في التنمية مالحيك ف في الدكرا لا يختمؼ اثف           
الاجتماعية، حتى أصبح الخكض في أىمية المقاكلاتية أك الدفاع عنيا مف الأمكر التي تبدكا بدييية  الاقتصادية ك
لكف يختبئ خمؼ ىذا المفيـك مفيـك آخر يعكس ممارسات لفئة مف المقاكليف الذيف يعرفكف مشاكؿ مف . نكعا ما
نكع آخر أثناء تسييرىـ لأنشطتيـ كالذم يبدكا أنو يختمؼ عف طرؽ التسيير المعتادة ألا كىك المقاكؿ غير الرسمي، 
: كمف الدراسات التي تناكلت المقاكلاتية في شكميا غير النمطي
كدراسة . )sredistuO lairuenerpertnE ( ف الغرباءمالمبادرما أسماىـ ب حكؿ 9002)eewlE cM(دراسة ماؾ إلكم 
، كدراسة ككلي سي )nigraM ehT tA pihsruenerpertnE( حكؿ المقاكلاتية اليامشية 7002في  )htimS(سميث
 ).pihsruenerpertnE dnuorgrednU(الأرض تحت  حكؿ المقاكلاتية6002سنة  )smalliW.C.niloC(كيميامز
كترجع أىمية اندماج  1كيمكف أف نسمي ىذا النكع مف المقاكلاتية إصطلبحا بالمقاكلاتية غير الرسمية       
: نكضحيا في الآتيالمقاكليف غير الرسميف إلى مجمكعة مف العكامؿ 
 مف حجـ الناتج الإجمالي الخاـ في الدكؿ %02 إلى01%تساىـ المقاكلاتية غير الرسمية بنسبة تتراكح مف  .1
 .2 ىذه النسب لا يمكف تجاىؿ ىذه الفئةـكأما.  في الدكؿ منخفضة الدخؿ%09مرتفعة الدخؿ كتصؿ إلى  
نسبة المقاكليف الرسمييف المكجكديف في الاقتصاد الرسمي ليا تأثير عمى عدد المقاكليف غير الرسمييف في  .2
فترة معينة مف تطكر مشاريعيـ، حيث تشير الدراسات أف المقاكليف الرسمييف لدييـ نزعة لمتكجو بمؤسساتيـ 
كرانيا  أك ففي مسح لعينة شمؿ ركسيا ك3 في مرحمة معينة مف مراحؿ تطكرىـ أك العكس)ر.غ.ؽ(إلى 
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 عمى %77ك %001بمغت نسبة المقاكليف الرسمييف الذيف بدؤكا أعماليـ في الاقتصاد غير الرسمي 
 1.التكالي
تعدد أشكاؿ المقاكلاتية كمجالات نشاطيا مف البسيطة التي يمكف أف تزاكؿ في المنزؿ إلى المعقدة التي تنتج  .3
 2.في كرش كحتى المبدعة منيا
اختيار الكثير مف المقاكليف للبقتصاد غير الرسمي لمبدء في أنشطتيـ أك تطكيرىا يستدعي تحديد اللبرسمية  .4
 3.كنتيجة أك اللبرسمية كإستراتيجية حتى يتسنى كضع الآليات الملبئمة للبندماج في الاقتصاد الرسمي
كيمكف القكؿ أف الفيـ الجيد لاختيار المقاكؿ غير الرسمي اللبرسمية كنتيجة حتمية لبعض الظركؼ التي        
. اختياره ليا كإستراتيجية ىك الذم يحدد الآليات كالأدكات التي تسيؿ التكجو نحك الرسمية أك الاندماج صادفيا أك
كنشير ىنا إلى الدكر الذم يمكف أف تمعبة درجة استجابة المقاكليف غير الرسمييف لطبيعة القكانيف المكضكعة مف 
 .     في الاقتصاد الرسميقبؿ السمطات كمحدد آخر لقرار الاندماج
  للاندماجآخرلمقوانيف كمحدد غير الرسمية   الوحداتمقدار استجابة: الفرع الثاني
إضافة إلى النمك المطرد لحجـ الاقتصاد غير الرسمي كدكره في الحد مف عممية الاندماج في    تبرز         
 للبندماج مف جية ثانية، آخرالاقتصاد الرسمي مف جية، قمة استجابة المؤسسات لمكائح التنظيمية كالقكانيف كمحدد 
حتراـ ىذه إكىذا ما يزيد مف تعقدىا لأنو غالبا ما يقـك أصحاب الكحدات غير الرسمية بالمكازنة بيف عكائد كتكاليؼ 
 بؿ يشمؿ فيما يشممو )ر.غ.ؽ(فإف النمك لا يحده فقط حجـ  )2102nosnevetS sioL("لكا ستيفنسف"كحسب  القكانيف
الخصكصيات المميزة لكؿ بمد، كما تتيحو مف تشريعات مشجعة لمناخ الأعماؿ ك لقكانيف تحمي المنافسة كتحمي 
.  4حقكؽ الممكية
 فإف الاندماج في الاقتصاد  )grebnidE &egarroN ,remlaP treboR("نكراج كايدنبرغ" ك "ركبر بالمر"كحسب       
يشير بالنسبة لمعديد مف أصحاب القرار إلى جعؿ الكحدات غير  )ر.غ.ؽ(عمى ضفاء الطابع الرسمي إأك  الرسمي
الرسمية تدفع الضرائب كالرسـك كتحصؿ عمى تراخيص ممارسة النشاط، كعمى الرغـ مف أف ىذه النتيجة قد تككف 
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مرضية بالنسبة لمدكلة مف ناحية المالية العامة كتحصيؿ إيرادات أكبر، إلا أف ذلؾ لا يرضى الكحدة غير الرسمية  
يحتـ النظر في قضية الاندماج مف زاكية تعكد بالمنافع مف جية الدكلة كالكحدات  كتجعميا في كضع غير مريح، ما
الرسمية معا، بحيث يجب أف تخمؽ عممية الاندماج مجمكعة مف التحفيزات مف ناحية التكمفة تجعؿ مف  غير
الكحدات غير الرسمية تجد منافع مف عممية الاندماج أكثر، مف بقائيا في الاقتصاد غير الرسمي ما يجعميا أكثر 
 كبالتالي دخكليا في التيار الاقتصادم كالإجتماعي السائد، كمف جية ثانية فإف  عمييا الطابع الرسميلإضفاءقابمية 
 1.الدكلة ستكفر عمييا بالمقابؿ الكثير مف المكارد كالجيد لفرض إحتراـ القكانيف الرسمية
  ارتباط فعالية الاندماج بالنتائج عمى المدى البعيد:الفرع الثالث
الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي يجب أف يكفر عمى  إف الاندماج الكاسع لأعداد كبيرة مف     
  2:المدل الطكيؿ جممة مف المزايا أىميا
 .التنظيـ ك ضماف مناصب شغؿ لائقة كدائمة كتحسيف معايير العمؿ .I
 .تكطيد العقد الاجتماعي بيف المكاطف كالدكلة كالمشاركة في إعداد السياسات العامة عبر التمثيؿ المؤسسي .II
 .التمتع بحقكؽ ممكية حقيقية .III
 .تقكية العلبقات بيف المؤسسات المندمجة كتطكير المعرفة بالمؤسسة المحمية .VI
 .كسب ثقة المستثمريف كتنمية كتطكير استثماراتيـ .V
 .كالسماح بالمقابؿ بتخفيض نسب الضرائب تكسيع الكعاء الضريبي .IV
 .التقميص مف الكتمة النقدية المتداكلة في الاقتصاد غير الرسمي .IIV
 .تحسيف الإنتاجية مف خلبؿ الحصكؿ عمى الخدمات ك عكامؿ الانتاج كالدخكؿ لأسكاؽ جديدة .IIIV
إدراؾ مشكؿ استجابة أك قمة استجابة  كيمكف القكؿ أف فيـ الاقتصاد غير الرسمي لا يحؿ مشكؿ التنمية ك     
المؤسسات لمقكانيف ك التنظيمات ك المكائح إلى جانب الإيماف بما يمكف أف يحققو الاندماج مف مزايا عمى المدل 
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بما يمكف أف يصاحب ىذه العممية مف . البعيد تشكؿ محاكر أساسية للئقتناع بفكرة الاندماج كالشركع فييا عمميا
 . اجتماعيا نفسيا كبحدة )ر.غ.ؽ(، كفي إطار الاندماج تطرح قضية اندماج فئات عراقيؿ تجب إزالتيا
 أىمية الاندماج في الجانب الاجتماعي : الفرع الرابع
 .جتماعيا مف خلبؿ تكفير التغطية الاجتماعية ليـ مف الأىمية بمكافإ )ر.غ.ؽ(فئات  تعتبر مسألة اندماج       
ينص   كيعتبر الضماف الاجتماعي حؽ أساسي للئنساف كأداة أساسية لتحقيؽ التماسؾ كالاندماج الاجتماعييفك
كعضكفي المجتمع، الحؽ في التأميف  فرد أف لكؿ " )22الفقرة( 8491العالمي لحقكؽ الإنساف الصادر سنة  الميثاؽ
 منو أف لكؿ الفرد الحؽ في الحصكؿ عمى قدر مف الحياة الملبئمة التي تضمف لو 52الاجتماعي، كتنص الفقرة 
 1 ".الكريـ )ىا(، كعيشو )ىا(صحتو  )ىا(
 الضماف الاجتماعي كمكوف لمسياسة الاجتماعية .I
الاجتماعية، كيمعب دكرا في منع كمكافحة الفقر مف خلبؿ  يعد الضماف الاجتماعي مككنا أساسيا لمسياسة         
تشجيع التضامف الكطني، كىك ضركرم لمشاركة المكاطنيف في التنمية كالضماف الاجتماعي كيعزز الإنتاجية مف 
تكمفة عمى المؤسسة فيك استثمار  اعتبر ؾخلبؿ تكفير الرعاية الصحية كضماف الدخؿ كالخدمات الاجتماعية،  كا  ذا
 .2 في الإنساف ك داعـ لو
 مف % 08 مف سكاف العالـ يعيشكف مف دكف حماية الضماف الاجتماعي بينما يعيش  %05يقدر أف  "        
 الرسمي )ر.غ.ؽ(كيعتبر غياب التغطية الاجتماعية كالضماف الاجتماعي صفة أساسية في  ،3 "دكف حماية مناسبة
 الكصكؿ إلى آليات رسمية لمرعاية عمىعدـ المقدرة  عف كيمثؿ جانبا ىاما مف الاستبعاد الاجتماعي، كيعبر
 السلبمة ليـ ك ليذه الفئة التي تعتبر الأكثر حاجة لمحماية الاجتماعية، بسبب انعداـ شركط ك الاجتماعية،
 4.لأسرىـ
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 مف العماؿ في العالـ  %02 بأنو يكجد فقط إذا عممنايمكف تصكر مدل صعكبة تكفير الحماية الاجتماعية  ك      
مستبعدكف مف أم شكؿ رسمي مف أشكاؿ  مف نصؼ العمالة يستفيدكف مف حماية اجتماعية حقيقية، كأف أكثر
فريقيا جنكب الصحراء إ معدؿ الحماية الاجتماعية لعماؿ معظـ دكؿ يتراكحكعمى سبيؿ المثاؿ  1 الحماية الاجتماعية
لمعظـ البمداف   بالنسبة%001 رب تغطية تقامقابؿ فقط، %01 إلى %5 ما بيفأمريكا اللبتينية  كجنكب آسيا ك
 .بشكل أكبر فً نوع الفئات التً تشكل هذا الاقتصاد  )ر.غ.ق( فً  الحماية الاجتماعيةكتبرز إشكالية. 2المتقدمة 
 النوع في الاقتصاد غير الرسمي  تحدي .II
إلى جانب النساء نجد عددا متزايدا مف ك  غالبية العامميف في الاقتصاد غير الرسمي ىـ مف النساء     إف    
 ظركؼ معظميا خطرة، كما كتشكؿ فئة المعاقيف أك ضحايا الأمراض المينية  ظؿالمسنيف، كما يعمؿ الأطفاؿ في
 التغطيةفي مؤسسات الاقتصاد الرسمي نسب كبيرة، كىذه الفئة في معظـ الدكؿ النامية لا تستفيد مف نظـ 
أنشطة ، ىذا إلى جانب فئة المياجريف الذيف انتقمكا مف الأرياؼ إلى المدف كالذيف يمجؤكف غالبا إلى ةالاجتماعي
. لتكفير دخكليـ )ر.غ.ؽ(
 التي تحوؿ دوف المشاركة في نظـ التأميف الاجتماعي التحديات :الفرع الخامس
 إلى النظـ الرسمية لمتأمينات )ر.غ.ؽ( تحد مف كصكؿ العامميف في  التيكامؿ   تكجد العديد مف الع     
:   يمكف ذكرىا في الآتيكالاجتماعية 
يككف العامميف  ففي الكقت الذم:  بشأف مزايا التغطية الاجتماعية)ر.غ.ؽ(غياب النظرة المستقبمية لدل عماؿ  .I
كلدييـ قدرة عمى المساىمة بشكؿ  )تكفير دخؿ في سف التقاعدؾ(في الاقتصاد الرسمي لدييـ نظرة لممستقبؿ 
 لا ييميـ ىذه النظرة المستقبمية )ر.غ.ؽ(منتظـ في الضماف الاجتماعي كضماف دخؿ عند التقاعد، فإف عماؿ 
لكف أىمية للئدخار بقدر ما يعطكف الأكلكية لمحاجات الأساسية التي تبقييـ عمى قيد الحياة، ككبالتالي فيـ لا يك
 يمكف أف تمقي بيـ في دائرة الديكف، حتى أنو كلكف إمكانية التعرض لحكادث أك ككارث طبيعية يككف مرتفعا 
 3.لا يمكف لنظـ الضماف الاجتماعي تكفير تغطية ليـ مف ىذه الإخطار
 يممككف تصكر )ر.غ.ؽ(كفي ىذا الإطار فإف الباحثة لا تتفؽ مع ىذه الفكرة إذ تتصكر أف أصحاب            
. مستقبمي لضماف تغطية اجتماعية ملبئمة ليـ كلعائلبتيـ
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كتحديد الحالات  عدـ كجكد إطار مؤسسي يتـ مف خلبلو تنظيـ المشاركة في نظاـ الضماف الاجتماعي .II
إضافة إلى كثرة الإجراءات الإدارية للبستفادة مف نظاـ تأميف . الطارئة كالحقكؽ كتجميع الفكائد كالأقساط
كميا عكامؿ  الاجتماعي، كعدـ قدرة السمطات العمكمية عمى تحمؿ المزيد مف الإلتزامات الجديدة كالمكمفة،
  1. في نظـ التأميف الاجتماعي)ر.غ.ؽ( عدـ انضماـ عماؿ فيساىمت كأثرت 
الاقتصاد الرسمي واختلاؼ السياسات بشأنو   تحديات الاندماج في :ثالثالمطمب اؿ  
بسبب تعقده ككثرة المتغيرات المحيطة بو إلى جانب كثرة  )ر.غ.ؽ(لعب سكء الفيـ المتعمؽ بػ  لقد          
المقاربات حكلو إلى زيادة تحدياتو كبالتالي زيادة إحتمالات الخطأ في اتخاذ القرارات المناسبة بشأنو ك يمكف تكضيح 
 .ذلؾ فيما يأتي
 يالمتغيرات المحيطة بالاقتصاد غير الرسـوتعقد كثرة : الفرع الأوؿ
المتغيرات  قرارات صائبة نتيجة تشعب الركابط كالقرار ؿ يزيد احتماؿ الخطأ في اتخاذ أصحاب            
 سيفضمكف مناصب العمؿ أك الكظائؼ )ر.غ.ؽ(في ، فقد يتبادر للؤذىاف أف العامميف )ر.غ.ؽ( بػ المحيطة
كفقا لنتائج دراسة أجريت  ك  EDCO  دراسة لػالرسمية مباشرة عند أكؿ فرصة ستعرض عمييـ، لكف حسب منظمة
أنشطتيـ في حاؿ ما إذا   فضمكا البقاء في أماكف عمميـ ك)ر.غ.ؽ(في جنكب إفريقيا، فإف معظـ المستجكبيف في 
كفي دراسة استقصائية أخرل شممت المؤسسات المصغرة كالمتكسطة  في إثيكبيا . عرضت عمييـ أنشطة رسمية
 عمييف أنشطة تعرض إذافيما  فضمف عدـ ترؾ أنشطتيف )ر.غ.ؽ(فإف ثلبثة مف أصؿ أربعة نساء مقاكلات في 
 2.)ر.غ.ؽ(دائمة خارج 
 النتائج غير مؤكدة إذ أف نفس المحفزات لا تؤدم إلى نفس النتائج أك ردكد الػأفعاؿ كىذه سمة           كتككف
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اختلاؼ المقاربات حوؿ الاقتصاد غير الرسمي  : الفرع الثاني    
 أدت إلى حدكث مشكؿ في التكافؽ في الرؤل حكؿ السياسات )ر.غ.ؽ(إف اختلبؼ المقاربات حكؿ           
 .الاقتصاد الرسميإطار يشجع النمك إلا في لا  كبيف مف فيوالمنتيجة نحكه بيف مف يدعك لتحسيف ظركؼ التكاجد 
عمى مستكل كاضعي السياسات تيدؼ البرامج  إلى : تحسيف ظروؼ التواجد في الاقتصاد غير الرسمي .I
تحسيف مستكل معيشة المتعامميف في الاقتصاد غير الرسمي أكثر مف مساعدتيـ عمى الاندماج في 
أم    بمثابة خاصية مف الخصائص الييكمية المستديمة لنمك)ر.غ.ؽ(الاقتصاد الرسمي، فيـ يعتبركف 
 .اقتصاد
اليدؼ الأساسي لصناع القرار ىنا في تحقيؽ معدلات  يكمف :الاقتصاد الرسمي إطار تشجيع النمو في  .II
 ك لمقضاء عمى الفقر ،نمك مرتفعة في الاقتصاد الرسمي ككنو اليدؼ الأساسي لمتنمية كالمحرؾ الرئيسي ليا
. الرسمي الاقتصاد نمك عمى تشجيععميو تتركز الجيكد كالبرامج ك
مف الأىمية بمكاف التمييز بكضكح بيف السياسات المكجية لمختمؼ فئات الاقتصاد غير الرسمي ككذا           
معرفة ما يمكف أف ينجر عف ىذه السياسات مف مخاطر كتيديدات لمتمكف مف مراقبتيا كتقييميا، لأف ما ىك مكجو 
إلى فئة المقاكليف غير الرسمييف يختمؼ عف ما ىك مكجو إلى فئة العماؿ غير الرسمييف بمختمؼ أصنافيا أك 
تنظيمات كاتحادات العماؿ غير الرسمييف كما يتعيف أيضا عمى كاضعي السياسات النظر فيما إذا كاف بالإمكاف 
 .1إعادة تكجيو السياسات القائمة أك يتعيف عمييـ كضع سياسات جديدة
 عمى التكجو )ر.غ.ؽ(كبيف ىذيف الاتجاىيف يكجد ىناؾ مكاف لمتدخلبت التي تساعد المتعامميف في         
كىنا يككف التحدم في الكيفية التي نحدد بيا تمؾ التدخلبت التي تحسف مف ظركؼ . التدريجي نحك ىياكؿ رسمية
  . بدكف أف نيمؿ ضركريات الاندماج في الاقتصاد الرسمي)ر.غ.ؽ(التكاجد في 
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 الاندماج في الاقتصاد الرسمي الحموؿ نحو  :المطمب الرابع
كحفز الكحدات غير لمتقميؿ مف حجـ الاقتصاد غير الرسمي الحمكؿ اليادفة الميكانيزمات كتكجد العديد مف       
 ثلبثةإجمالا يمكف تقسيميا إلى  الاجتماعي كحتى البيئي، ككالاقتصادم الرسمية للبندماج كتحسيف أدائيا 
 مطبقة في مجاؿ الاندماج في الاقتصاد الرسمي سياسات  بمثابة استراتيجيات أك ىايمكف اعتبار مجمكعات كما ك
. مجمكعةكسيتـ ذكر أىـ مزايا ك عيكب كؿ 
.  تضـ الآليات التي تتطمب المشاركة القكية لمقطاع الخاص: المجموعة الأولى
.   تضـ الآليات التي تتطمب مشاركة القطاعيف الخاص ك العاـ:المجموعة الثانية
 . تشمؿ آليات الاندماج عمى المستكل الكمي:المجموعة الثالثة
طاع الخاص  وية لمؽمشاركة الؽاؿآليات الاندماج في ظؿ : الأوؿ لفرعا
آلية التعاقد مف الباطف، آلية سلبسؿ القيمة :     ضمت الآليات التي تتطمب مشاركة القطاع الخاص ما يمي     
.  كبيانيا في الآتي،كالعناقيد الصناعية، إنشاء جمعيات أعماؿ
 )gnitcartnocbuS(آلية التعاقد مف الباطف .I
الشركات الكبيرة أف تتعاقد مع كحدات غير  مف خلبؿ آلية التعاقد مف الباطف يمكف لممؤسسات المتكسطة ك        
البيئي مف خلبؿ تطكير نكعية المنتجات أك الخدمات التي تقدميا  آدائيا الاجتماعي ك رسمية كتساىـ في تطكير
التابع لمنظمة العمؿ الدكلية في دكلة زامبيا بحيث يدعـ ىذا  )NI PETS(الكحدات غير الرسمية كمثاؿ ذلؾ برنامج 
 أيف .الأماكف التقميدية التي تجتمع فييا الأطراؼ المتعاممة في الاقتصاد غير الرسمي إلى مراكز البرنامج تحكيؿ
 كتشتير دكؿ إفريقيا 1.عارضي الخدمات ليحددكا نكع كنكعية كسعر الخدمات المقدمة مع يككف بإمكانيـ الاجتماع 
 أكثر في التقنية كليا ميارة اكثيرا بيذا النكع مف التعاقد بيف الشركات الرسمية كمؤسسات غير رسمية تممؾ تحكـ
.  صناعة المعادف كالمشركبات ك(فف العمارة ك الفسيفساء)البناء ك اليندسة المدنية قطاع أكبر مثؿ ما يحدث في 
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 مف خلبؿ اختيارىا مف قبؿ شركات أدائيا الآلية أنيا تسمح لمكحدة غير الرسمية بتحسيف ىذهمف بيف مزايا         
 لمؤسسات أخرل غير رسمية كصعكبة كتعقد تقييـ الأداء ىاأما عيكب ىذه الآلية فتكمف في إمكانية إقصاء. رسمية
. إرتفاع تكمفتو ك البيئي لممقاكلات غير الرسمية إلى جانب الاجتماعي
سلاسؿ القيمة والعناقيد الصناعية  .II
الريفية عمى كجو  المناطؽ ذلؾ في الثانكية ك بالقطاعات  طكر مكتب العمؿ الدكلي آلية لمتعريؼ         
الكحدات غير رسمية كُتَمكف ىذه الآلية مف تحديد الأنشطة الُمشكمة لسمسمة  الخصكص، كالتي تككف فييا معظـ
 كما يمكف أف تككف في ،القيمة كالتي يمكف أف تككف ُمَجمعة داخؿ المؤسسة الكاحدة أك مجزأة بيف مختمؼ الكحدات
مكاف جغرافي كاحد أك في مناطؽ متعددة كتضاؼ القيمة إلى المنتج عف طريؽ الدمج بيف مكارد مختمفة كعندما 
يمر المنتج بمراحؿ عديدة مف السمسمة تزداد قيمتو، كعف طريؽ أخرجة بعض الأنشطة إلى الكحدات غير الرسمية 
أك مجمكعة منيا فيما يشكؿ بالعناقيد تتمكف الكحدات غير الرسمية بيذه الطريقة مف أف تندمج في المسار الرسمي 
 "htuorG rooP-orP"مشركع  :بالاعتماد عمى أفضؿ الممارسات كتحقؽ بذلؾ السمسمة ميزة مف حيث التكمفة مثاؿ
 تبيف لملبحظي مكتب بحيث "اليند في شماؿ غرب سيريلبنكا جكز ألياؼ"كمبادرة تطكير سمسمة القيمة لمشركع 
  معاليند الغير رسمييف كالرسمييفاالعمؿ الدكلي أف المشكؿ في التمكيف كاف سببو أصحاب مطاحف ألياؼ جكز 
الذيف كانكا يعممكف في ظركؼ سيئة انعكست عمى التمكيف بيذه المادة لفائدة المصنعييف كعمى طكؿ سمسمة ك
 1.القيمة
أنيا تطرح فتكمف في أما عيكبيا، ك اتخاذ القرار عمى المستكل المحمي  فيأنيا تساىـ الآلية ىذه مف مزايا         
 .مشكؿ استدامة التمكيؿ بالنسبة لممشاريع
  وتبادؿ أفضؿ الممارساتإنشاء جمعيات أعماؿ .III
أحسف الممارسات عمى الأصعدة  الرسمية لتبادؿ غير ميزة لممؤسسات الأعماؿ   تمنح جمعيات         
 كالتي تأسست في AWES( )الاقتصادية كالاجتماعية ككذا البيئية، مثؿ جمعية النساء العاملبت لحسابيف في اليند
 5102 إمرة مقاكلة كفي 08بدأت ىذه الجمعية بػ ك، )ر.غ.ؽ( كتيدؼ إلى تغيير حياة النساء المقاكلات في 2791
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مياراتيف لمحاربة الفقر إلى  كما تيدؼ إلى تنظيـ كتطكير مرأة،إ 605.464.1بمغ عدد النساء المقاكلات فييا 
  1. المقاكلاتالعمؿ عمى إقامة برامج تككيف لمنساءكجانب اىتماميا بالبيئة،  
ما يعاب عمى ىذه الآلية ىك انخفاض إنتاجية الميف غير الرسمية كانخفاض دخكؿ العامميف فييا كما تعتقد        
  2. لمكقتمضيعةالبعض مف النساء أف الاجتماعات كالأنشطة الجماعية لمجمعيات يعتبر لدل الكثيرات 
 كبيف ما تممكو كؿ ،كبيف آلية التعاقد مف الباطف كسلبسؿ القيمة كالتجمع في عناقيد أك إنشاء جمعيات أعماؿ      
آلية مف مزايا كعيكب تتاح مجمكعة مف الخيارات يمكف لمكحدات غير الرسمية أف تختار ما يناسب طبيعة نشاطيا 
 .ةكبالتالي تضمف الانتقاؿ التدريجي إلى السكؽ الرسمي
 آليات الاندماج بمشاركة القطاعيف الخاص و العاـ:  الثانيالفرع
ىدؼ المساعدة عمى الاندماج في الاقتصاد بالعاـ  ك      ضمت الآليات التي تتطمب مشاركة القطاعيف الخاص   
آلية دمج العماؿ ك الكحدات غير الرسمية في تنظيمات رسمية، كسائؿ الإعلبـ، تطكير آليات :  مايميالرسمي
 : التدخؿ الحككمي، كآلية خفض التنظيمات الإدارية كبيانيا فيما يأتيعبرالتدريب كالتككيف غير الرسمي 
إنشاء روابط بيف والوحدات غير الرسمية وتنظيمات رسمية  .I
 )ر.غ.ؽ(أف تسمح منظمات رسمية محمية مف أرباب عمؿ كعماؿ لناشطيف في في تكمف فكرة ىذه الآلية         
الانضماـ إلييا، كتكمف قكة ىذه الآلية في أف التنظيمات الرسمية تمعب دكرا   معيا كبالتالي كعلبقاتركابط بإنشاء
كنفديرالية إتحاد "في إفريقيا  كمف أمثمة ىذه التحالفات ،ىاما في تكسيع نطاؽ كقكة القانكف إلى الكحدات غير الرسمية
كالتي يكمف دكرىا في الكصكؿ إلى المقاكليف غير الرسمييف في قطاعات متعددة مف  )UTEC("التجار الإثيكبييف
.  كما كتنتشر ىذه التنظيمات في جنكب إفريقيا كينيا كغانا  الإثيكبيالاقتصاد
 يعاب عمى ىذه الآلية أف الكحدات غير الرسمية غير مرحب بيا لتنظـ إلى تنظيمات رسمية لأف ىذه الأخيرة      
 .تعتبرىا منافسة غير شرعية ليا
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 الاستفادة مف وسائؿ الإعلاـ .II
 فإنو في العديد مف الدكؿ الإفريقية عمى كجو التحديد تككف المحطات الإذاعية ىي   EDCO      حسب منظمة
الكسيمة الإعلبمية المتاحة لعدد كبير مف المؤسسات المصغرة غير الرسمية فمف خلبليا يمكف الكصكؿ إلى 
 بإحضار مسؤكليف كالنقاش معيـ أدائيـالمتعامميف غير الرسمييف كتقديـ التقنيات كالعمميات التي بإمكانيا تحسيف 
حدث في غانا مف خلبؿ تنظيـ ندكات كككرسات  كمف ضمف المبادرات الناجحة في ىذا المجاؿ ما. عبر الياتؼ
تدريب في مجاؿ تعبئة كتغميؼ منتج الحميب كفي إدارة الدكاجف كنشر تقنيات كخدمات إستشارية مف طرؼ شركات 
.  متخصصة
كزارة العمؿ ك الضماف  ك  أذاعت الصيف حصة إذاعية بالشراكة مع مكتب العمؿ الدكلي6002كفي عاـ           
 كخصصت خطا ىاتفيا للئجابة ،كاليدؼ منو ترقية إنشاء مؤسسات" مستقبمي ليس مجرد حمـ"الاجتماعي بعنكاف 
  1. مميكف متابع11 كاستقطب ىذا البرنامج أزيد مف ،عمى تساؤلات أصحاب المؤسسات كتغيير آرائيـ كسمككاتيـ
ر كما أنو مع محدكدية المقاكليف غير الرسمييف المشاركيف في الحكاىك لكف ما يعاب عمى ىذه الآلية          
. انتشار كسائؿ التكاصؿ الاجتماعي يجب إعادة النظر في ىذه الكسيمة الإتصالية 
تطوير آليات التدريب والتكويف غير الرسمي مف خلاؿ التدخؿ الحكومي  .III
 فمف خلبؿ جمع  في الاقتصاد الرسمي، الاندماجالكاعدة فيالتمييف مف المجالات  ك     يعتبر التدريب       
. ثبت ىذه الآلية نجاعتيايمكف أف ت م كأساليب متنكعة مف الممارسات النمكذجية في مجاؿ التككيف غير الرسـ
 الطابع الرسمي التككيف غير الرسمي في الدكؿ النامية منذ منتصؼ التسعينات مف خلبؿ بإضفاءكبدأ الاىتماـ 
عديد البرامج التي سيمت عممية التحكؿ إلى الاقتصاد الرسمي، كذلؾ بربط مؤسسات التككيف الرسمية بأنظمة 
 . كتنمية الميارات فيياالتككيف غير الرسمية
التكويف غير الرسمي عمى  الطابع الرسمي إضفاء .1
 تنطكم عمى معارؼ جكىرية يمكف الاستفادة منيا في الاقتصاد الرسمي بكؿ )ر.غ.ؽ(      تكجد ممارسات في 
يشكؿ  الطب التقميدم سكؽ عمؿ ثقافي تتلبقى فيو قكل الطمب عمى  قطاعاتو مثؿ قطاع التداكم بالأعشاب، بحيث
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يمكف ليذا الطب المحمي   ك1 لدل أصحاب المينةةالأدكية الطبيعية التقميدية كقكل العرض ممثمة بالمعارؼ المكجكد
يساىـ بدرجة كبيرة في دعـ أنشطة البحث لأغراض التنمية بخصكص الطب كيمكف أف يخفض مف فاتكرة  أف
  . إستيراد الدكاء لمحككمات كما يمكف أف تزكد ىذه الميارت ببراءات اختراع ما يزيد في إيرادات الدكلة
 تنمية الميارات في الاقتصاد الرسمي .2
 عدالتدريب الذاتي كالتممذة الصناعية غير الرسمية؛ كم الميارت في الاقتصاد غير الرسمي مف خلبؿ  تطكر
مدمج في العادات الشعائرية " نظاـ التممذة الصناعية التقميدية الطريقة المفضمة لاكتساب الميارات لأم شخص لأنو
 %08  تأتي ففي غانا مثلب 2كالمحمية بحيث يشمؿ الملبحظة كالخبرة العممية داخؿ المجتمع المحمي الذم يستيدفو،
 مف التككيف يأتي مف المؤسسات %01 إلى %5 مف الميارات الأساسية مف التككيف غير الرسمي مقابؿ %09إلى 
لكف عمى الرغـ مف أىمية ىذا النكع مف التدريب إلا أنو يتعارض مع الأدكات المستعممة فيو إذ يفتقر إلى  .3العامة
 بالعمؿ عمى صقؿ ميارات المتدربيف غير "تانزانيا" قاـ مكتب العمؿ الدكلي في دكلة 8002التكنكلكجيا، كفي سنة 
رسمية خاصة بالتكنكلكجيات الحديثة كتكسيع المدارؾ في الجانب النظرم  مف خلبؿ تقديـ تككينات الرسمييف
  4.لممينة
كتقديـ  5كمف جية ثانية تعميـ الميارات الفنية كالسمككية كالتنظيمية غير المتكفرة  في أنظمة التعميـ الرسمي        
 مثؿ "بشيكخ الحرفة" الاقتصاد غير الرسمي مف طرؼ ما يطمؽ عمييـ فيالمؤىلبت المكتسبة  شيادات نظير
 كفي )krowemarF snoitacifilaQ lanoitaN( QNC  النظاـ الكطني لممؤىلبت استعماؿماقامت بو غانا في مجاؿ 
دكؿ أخرل كالبينيف كالسنيغاؿ تفتح مدارس التككيف المتخصصة ليؤلاء الشيكخ كالممتينيف بعد ساعات العمؿ 
 .6الرسمية
 تنمية ميارات القكل العاممة في الاقتصاد غير الرسمي سيزيد مف الإنتاجية كالإيرادات كُيييئ أف كيمكف القكؿ      
زيادة إمكانية  ك مناخا للبستثمار يككف أنسب لممؤسسات في القطاع، كبالتالي يساىـ بدرجة أكبر في الحّد مف الفقر
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تكسيع فرص الكصكؿ إلى خدمات الحماية الاجتماعية مع إتاحة تحسيف رفاىية العماؿ غير الرسمييف كا  ضفاء 
. 1الطابع الرسمي عمى القطاع
آلية خفض التنظيمات الإدارية  .VI
 كتتمثؿ جممة الممارسات اليادفة ،الاندماجتقكد إلى التي  الرئيسية الآليات خفض العكائؽ الإدارية مف يعد       
خمؽ ثقافة عمى مستكل أجيزة  ك  إنشاء مشاريع تقييـ أثر القكانيف عمى عممية الاندماج: فيلتخفيؼ العكائؽ الإدارية
 العمؿ بالتخطيط التشاركي كتبسيط الإجراءات الإدارية لممؤسسات ك الدكلة منفتحة عمى المؤسسات كتحسيف الخدمة
 2:ك شرحيا فيما يمي
العبء الاعتبار فإنشاء برامج إصلبح تأخذ بعيف : عمى عممية الاندماج إنشاء مشاريع تقييـ أثر القوانيف .1
الذم يمثمو القانكف عمى الكحدات غير الرسمية كذلؾ بالاستعانة باستجكابات ليا علبقة بأىـ العكامؿ التي 
. تمنعيـ مف الاندماج كىنا يجب التركيز عمى القطاعات التي لدييا القدرة عمى تكليد الكظائؼ كخمؽ النمك
 يمكف كضع تدابير عمى :خمؽ ثقافة عمى مستوى أجيزة الدولة منفتحة عمى المؤسسات وتحسيف الخدمة .2
مستكل أجيزة الدكلة لخمؽ ثقافة منفتحة عمى المؤسسات كتحسيف الخدمة مف دكف زيادة أجيزة إدارية مثؿ 
التشجيع عمى كضع ميثاؽ لمخدمة العامة في مختمؼ الييئات المركزية لمدكلة كتعميـ إنشاء نظاـ الشباؾ 
.  الكحيد
 الاستعانةبتقميص الكثائؽ الإدارية إلى أقؿ قدر ممكف مع كذلؾ : الإدارية لممؤسسات تبسيط الإجراءات .3
الحديثة كتقديـ إعفاءات لممؤسسات الصغيرة أك تقديـ عتبات للئعفاء أكثر ملبئمة لتطبيؽ الأنظمة  بالتكنكلكجيا
: القانكنية كيدخؿ في ىذا الإطار
بالنسبة لممؤسسات التي ستدخؿ في الاقتصاد الرسمي، ما كذلؾ  :رجعي تجنب تطبيؽ ضرائب بأثر- أ
.  يحفز الكحدات غير الرسمية عمى الاندماج
غالبا ما تككف المعاملبت في الإدارات الضريبية معقدة كمكمفة أكثر مف : دارة الضريبيةالإتبسيط - ب
فرض ضريبة مكحدة بالنسبة لممؤسسات المضغرة بيدؼ خفض  مما م.نسبة الضريبة المفركضة عمى المكمفيف نفسيا
عدد مرات الدفع لدل إدارة الضرائب، كما يمكف إعتماد آليات مختمفة لمدفع الضريبي سكاء كاف ذلؾ دفعة كاحدة أك 
. عمى دفعات شيرية
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 كالمزايا التي بإمكاف المؤسسات أف تستفيد منيا في :التوعية بشأف الفوائد المترتبة مف دفع الضرائب- ج
 الضريبية التزاماتيا بّيف أف المؤسسات تحتـر أكثر EDCOالمقابؿ مثؿ خدمات البنية التحتية لأف الكاقع حسب 
.  عندما يتكفر لدييا ذلؾ الكعي بشأف الاستعمالات المتعددة ليا كالمنافع المترتبة عنيا
مف خلبؿ خفض عدد إجراءات : عقمنة أنظمة التسجيؿ ورخص استغلاؿ النشاط بالنسبة لممؤسسات-ىػ
كاستعماؿ الإعلبـ الآلي عند الحاجة كفصؿ الكظائؼ المتعمقة  عممية إدارية بسيطة التسجيؿ كاختصارىا في
بتحصيؿ الإيرادات الناجمة مف عمميات التسجيؿ استخراج التراخيص عف الإدارات المركزية المخصصة ليذا الشأف 
.  كالتي غالبا ما يككف الضغط كبيرا عمييا
 أم التحديد الدقيؽ : لأكبر عدد ممكف مف المؤسساتالاستغلاؿإلغاء إجبارية الحصوؿ عمى تراخيص  -ك
لممؤسسات التي يستمـز طبيعة نشاطيا فقط الحصكؿ عمى التراخيص كفي ىذا الإطار يمكف لاندماج جمعيات 
 فما يصعب قيامو مع مؤسسة يمكف ،الأعماؿ كمجمكعات المنتجيف أف يسيؿ مف عممية الحصكؿ عمى التراخيص
 القانكنية إلى حدكد الالتزاماترسـك  تقميص حقكؽ التسجيؿ ك ك الجمعيات تحاد مؤسسات أكإأف يتحقؽ عف طريؽ 
. المعقكؿ
 . تحمي الحقكؽ الأساسية كتمنح بعض مف المركنة في عقكد التكظيؼ بحيث: تطوير قوانيف العمؿ-ز
يساعد العمؿ بالتخطيط التشاركي عمى الحد مف العكائؽ التي تحد مف اندماج : العمؿ بالتخطيط التشاركي .4
يقـك مفيـك المشاركة عمى أساس الحد مف الفكارؽ الطبقية الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ك
بمكاقؼ فردية أك  ك ىاككيعني التخطيط التشاركي إسياـ الفئات المختمفة أك ممثؿ"كالإقميمية عمى حد سكاء 
 كما تعني مشاركة كمساىمة قطاع عريض مف السكاف كخصكصا الأقؿ حظا أك ،جماعية في صنع القرارات
 كترتكز المشاركة ،1" في اختيار كا  عداد كتنفيذ كمتابعة سياسات كبرامج مشاريع التنمية"المجمكعات المستيدفة"
ا كصياغتيا بما يخدـ قصنع القرار كتكجيو عمى عممية  في التأثير)ر.غ.ؽ(عمى مبدأ قدرة المتعامميف في 
  2: كىيحاجاتيـ كمصالحيـ كبالتالي التحسيف مف أكضاعيـ مف خلبؿ جممة مف الفرص
           التجمع في ىيئات تعمؿ عمى تسييؿ كتيسير المشاركة  في عممية صنع القرار كبما يخدـ حاجاتيا - أ
. الحرفييف، النقابات المينية ك  المنظمات النسائية كالشبابية، جمعيات التجار:رغباتيا مثؿ ك
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المحمي، مع  تكفير المكارد اللبزمة لو عمى المستكل التخطيطي ك إيجاد نظاـ لا مركزم لصنع القرار - ب
إرتباطو بكجكد ىيئات كقيادات شعبية كاعية كمؤىمة تعمؿ عمى ضماف استخداـ أمثؿ ككؼء لممكارد 
  .المحمية
لمزيد مف ؿ يدفعيـ كما يزيد مف كعي الأفراد كالمؤسسات بقدراتيـ ـتعزيز كتعميؽ الاعتماد عمى النفس  - ت
تشجيع الأفراد عمى القياـ بمشاريع تنمكية (المبادرات لاستخداـ المكارد المحمية بشكؿ أمثؿ لخدمة مصالحيـ 
 .)صغيرة
ضركرة التنسيؽ الرأسي الفاعؿ بيف مؤسسات كىيئات التخطيط المحمي كالإقميمي كالكطني كا  يجاد تكافؽ  - ث
 . كمف جانب الدكلةحكؿ المصالح المتعارضة التي يمكف أف تحدث بيف ىذه المستكيات
 آليات الاندماج عمى المستوى الكمي :لثالثاالفرع  
كذلؾ مف ناحية تحسيف مناخ  كفعاؿ   يقع عمى عاتؽ الدكلة مسؤكلية كبيرة لضماف اندماج سميـ            
. تحسيف مناطؽ مزاكلة النشاط غير الرسمي  ك الاستثمار
  لممؤسسات الاستثمارتحسيف مناخ  .I
تحسيف مناخ الأعماؿ بالمؤسسات غير الرسمية إلى التكجو نحك الاقتصاد  مف ناحية المبدأيؤدم             
 )gnioDالرسمي كفي ىذا الإطار تعتبر مبادرة البنؾ الدكلي المتعمقة بإصدار تقارير سنكية حكؿ مناخ الأعماؿ 
 مف بيف المؤشرات الميمة الدالة عمى أف الدكؿ التي تمتاز بمؤشرات مناخ الأعماؿ المرتفع ىي نفسيا )ssenisub
.   الدكؿ التي تضـ اقتصاد غير رسمي ضئيؿ
كينصرؼ تحسيف أك تغيير مناخ الأعماؿ إلى مجمؿ الأكضاع كالظركؼ المككنة لممحيط الذم تمارس            
فخمؽ . اتجاىات الأعماؿ فيو الأعماؿ، كتأثير تمؾ الأكضاع سمبا أك إيجابا عمى فرص نجاحيا كبالتالي حركة ك
 الرسمي كتكسيع أعماليـ كبالتالي للبقتصادبيئة أعماؿ ممكِّنة يساىـ في تشجيع المقاكلات غير الرسمية لمدخكؿ 
تحسيف حياتيـ بصفتيـ أفراد كأصحاب أعماؿ حرة كيشمؿ تحسيف مناخ الأعماؿ بالإضافة إلى إزالة العكائؽ الإدارية 
 1:ما يمي
 فقد ساىـ بناء الطرؽ في زيادة ، البنى التحتية الأساسية كتحسيف شركط الحصكؿ عمى المكاردتييئة .1
 . %86 إلى%82 الأطفاؿ بالمدارس كصمت في بعض الدكؿ مف التحاؽمعدلات 
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. %03كضكح السياسات التنمكية كا  تاحة المعمكمات يمكف أف يرفع مف الاستثمارات الجديدة بنسبة تزيد عف .2
بالابتكار بنسبة لا تقؿ -بسبب مناخ الاستثمار المحفز–احتماؿ قياـ المؤسسات المعرضة لممنافسة القكية  .3
 . مف احتماؿ قياـ المؤسسات التي لـ تتعرض لضغكط المنافسة%05عف 
تييئة مناخ  :انتشار المناخ المناسب ليذه الأعماؿ يتكقؼ عمى ثلبث نقاط أساسية ىييمكف القكؿ أف ك       
برامج تنميتيا  عمى سياسة السكؽ كعمى ىيكؿ تنظيمي قانكني مكحد لمجميع؛ كتكافر ثقافة المبادرة ك قائـ
كتطكيرىا؛ تكفير دعـ الحككمات كبرامج المساعدات لمكاجية مخاطر رأس الماؿ في المشركعات الجديدة 
. 1الصغيرة
 تحسيف مناطؽ مزاولة النشاط غير الرسمي  .II
 في إطار عممية تحسيف مناطؽ مزاكلة النشاط لمكحدات غير الرسمية تمقى مبادرات حككمية كإنشاء          
أىمية كبيرة  ،قانكنية  غيرتجمعات في يعيشكف لمف التممؾ حؽ كتكفير الأحياء تحسيف البناء كجمعيات تعاكنيات
 2 :كذلؾ مف خلبؿتدخؿ الحككمات  تكجيو في التنمية الحضرية كيتسنى ذلؾ مف خلبؿ
 تقدميا أساسية كخدمات مضمكنة حقكؽ ممكية مع قانكنية غير تجمعات في يعيشكف قانكنية لمف إقامة  تكفير -
 .العامة السمطات
 .تحسينيا مساكنيـ أك لبناء الناس يحتاجيا التي الأخرل المكارد الأراضي ك تكفير  ضماف -
 أقؿ كبكمفة أفضؿ نحك عمى المساكف طرؽ بناء حكؿ التقنية الأحياء لتقديـ المشكرة كالمعكنة في مكاتب إقامة -
 .تحسيف الصحة كالنظافة كيفية كحكؿ
 .المحمية مكعاتلمجالمنخفض كا الدخؿ لذكم زىيدة لتكفير قركض أنظمة تمكيؿ الإسكاف تغيير - 
 ذات أرخص قانكنية بدائؿ تأميف الحككمة لأراضي قانكنية قميمة التكمفة لمعالجة المضاربة في الأراضي كتأميف- 
  .القانكنية غير الأرض أحسف مف كمكقع أفضؿ خدمات
 التعرؼ عمى حدكد نمك المدينة كطاقة احتماؿ ،كمف خلبؿ ىذه الآلية يمكف لمدكلة أك السمطات المحمية        
مؤشر  ؾ كالاستعانة بمؤشرات خاصة،ميا انطلبقا مف تكفر المعمكمات عف الممكيات كالأراضي في حدكدىاظ ُف ُ
. *المدينة المركب
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عمى الرغـ مف إجماع معظـ الأدبيات عمى أف تحسيف مناخ الأعماؿ، يحفز الكحدات غير الرسمية عمى الاندماج 
الاقتصاد   فإنو تكجد حالات عمى الرغـ مف التحسف  المستمر لمناخ الأعماؿ يستمر EDCOإلا أنو حسب منظمة
 إلى العامؿ الاجتماعي ىاكترل الباحثة إمكانية حدكث ذلؾ كيرجع السبب في اعتقاد. غير الرسمي في التكسع
  .الثقافي كما تفرضو قكة الأعراؼ ك التقاليد المكجكدة داخؿ شبكات الاقتصاد غير الرسمي
تسييؿ انشاء الجمعيات و التنظيمات المينية  .III
   يمكف أف تدعـ المشاركة الإيجابية لأصحاب الاقتصاد غير الرسمي لاندماجيـ في الاقتصاد الرسمي مف     
ك تقكية ىياكؿ الشبكات الفاعمة في الاقتصاد غير الرسمي كتكفير اتفاقيات خلبؿ تسييؿ إنشاء منظمات مينية 
 .تحمي المنظمات غير الرسمية
تسييؿ إنشاء منظمات مينية   .1
 مف الميـ لمدكلة أف تسمح بتسييؿ إنشاء منظمات مينية عاممة في الاقتصاد غير الرسمي كا  نشاء تعاكنيات      
كاتحادات شبابية كنسائية كتعزيز الحكار الاجتماعي الشامؿ لجميع أصحاب المصمحة في الاقتصاد غير الرسمي 
. عمى كافة مستكيات ُصنع القرار المحمية كالكطنية كالإقميمية كالقارية  السياسات كالمعاييرياغةفي عمميات ص
كنشير ىنا إلى أف النقابات العمالية تبذؿ جيكدا لتنظيـ العماؿ غير الرسمييف غير أنو يتعيف أكلا الاعتراؼ بيؤلاء 
. 1العماؿ غير الرسمييف كمجمكعات مينية ليا احتياجاتيا كمصالحيا الخاصة
 تقوية ىياكؿ الشبكات الفاعمة في الاقتصاد غير الرسمي .2
يرتكز النيج اليادؼ إلى تعزيز العماؿ غير الرسمييف كمشاركتيـ الفعمية في عمميات كضع سياسات            
. الرسمية كُصنع القرارات عمى تقكية مختمؼ أنماط الاتحادات كىياكؿ الشبكة المينية القائمة للؤطراؼ الفاعمة غير
كيمكف استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كالاتصالات لدعـ شبكة الفاعميف في الاقتصاد غير الرسمي عمى المستكيات 
عف طريؽ إنشاء مكقعيا  الكسطى الكطنية كالإقميمية كالقارية كما ىك الحاؿ بالنسبة لستة بمداف مف أمريكا
                                                                                                                                                                                                      
*
البنية التحتية المتمثمة في شبكات المياه كالصرؼ الصحي كالكيرباء كالياتؼ ك معالجة المياه كالمخمفات :  ىييتألؼ مؤشر المدينة المركب مف خمس عناصر  
. الصمبة، كالعمر المتكقع عند الكلادة ككفيات الأطفاؿ، كمستكل المعرفة كنسب الإلتحاؽ بمراحؿ التعميـ، كناتج المدينة
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 الذم تتمثؿ أىدافو في تقكية جمعيات المؤسسات الصغيرة غير ) moc.orcimorpis.www//:ptth(الالكتركني 
 .1الرسمية  كتحسيف كصكليا إلى المعمكمات كتعميـ الُنُيج المبتكرة لدييا ك تحسيف أداءىا
 توفير اتفاقيات تحمي المنظمات غير الرسمية  .3
 كاتفاقية العمؿ المنزلي )141رقـ(5791اتفاقية تنظيـ العماؿ الريفييف لمنظمة العمؿ الدكلية   تكفر           
 مثؿ  .2خطكطا إرشادية لممساعدة في إنشاء كتعزيز اتحادات مينية لمعماؿ غير الرسمييف )771رقـ (6991
 )teNemoH(نت ـ  ىاكمنظمةكىك تحالؼ دكلي لمبائعيف المتجكليف في الشكارع ك )teNteertS(منظمة ستريت نت 
كالتحالؼ الكطني لمبائعيف  )AWES(كىك تحالؼ دكلي لمعماؿ المنزلييف، كاتحاد النساء العاملبت لحسابيف الخاص
كمف خلبؿ ىذه الاتفاقيات كالتي كلدت مثؿ ىذه التنظيمات أف تخمؽ نكع  )serodneV teertS( في الشكارع باليند
كيجب أف لا ُتعاؽ المنظمات المينية غير الرسمية المكجكدة  مف المصمحة ك التعاكف مع منظمات رسمية أخرل
أكجو قصكرىا المالية كتقكية  بمختمؼ القيكد المتصمة بالإطار التشريعي كالتنظيمي كدعـ قدراتيا الفنية المحدكدة ك
. ضعؼ ىياكؿ إدارتيا كتكفير المكارد البشرية المؤىمة لتمثيؿ مصالح عماؿ الاقتصاد غير الرسمي تمثيلب ملبئما
تعزيز آليات الرقابة   .VI
تسمح الرقابة بالتأكد مف إلتزاـ المؤسسات بتطبيؽ القكانيف عمى إختلبؼ مجالات، تطبيقيا سكاء قكانيف          
 : كتعزيز آلية الرقابة يككف مف خلبؿالعمؿ أك الحماية الاجتماعية أك قكانيف السكؽ
ىناؾ  مف يقترح إحداث ىيكؿ مختص ، إذ أف إحداث ىيكؿ مختص لعممية الاندماج في الاقتصاد الرسمي .1
كحؿ مف الحمكؿ للبندماج في الاقتصاد الؤسمي، ميمتو الأساسية  العمؿ عمى ضـ  مؤسسات الاقتصاد 
: غير الرسمي ضمف نسيج الاقتصاد الرسمي، ففي تكنس مثلب تكجد الككالة الكطنية للئدماج الاقتصادم
 3:ميمة الككالة الأساسية
 .دراسة الاقتصاد غير الرسمي كفيـ آلياتو .2
 .إعادة النظر في نظاـ الممكية العقارية، كتكحيد مقاييسيا كتسييؿ إجراءات التسجيؿ .3
 .تحييف السجؿ العقارم كرقمنتو .4
   .تفيـ حاجيات العامميف في الاقتصاد غير الرسمي .5
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ك قد يكاجو كاضعكا السياسة نكعيف مف المقاكمة مف جية المتعامميف في الاقتصاد غير الرسمي كطرؼ          
 كيمكف ،كالإدارة العامة التي تككؿ إلييا ميمة تنفيذ  كمتابعة استراتيجيات إدارة الاقتصاد غير الرسمي مف جية ثانية
.  التخفيؼ مف أثر ىذه المقاكمة  إذا كضعت الاستراتيجيات ضمف مناخ سميـ
 كانت تخص القطاع الخاص أك العاـ أك آليات  سكاء      كيمكف كخلبصة القكؿ أنو أماـ مختمؼ ىذه الآليات
  إلى تمؾ التكليفة مف السياسات أك الكصكؿمشتركة بينيما أك آليات تتخذ عمى المستكل الكمي لمدكلة، يمكف
الاستراتيجيات التي تساىـ في الانتقاؿ التدريجي لمكحدات الاقتصادية غير الرسمية للبستفادة مف طاقاتيا كتجميع 
كؿ الثركة ك المكارد في اقتصاد رسمي كاحد، ىذا مع ضركرة الإشارة إلى أف بعض الآليات يسيـ في تحسيف معيشة 
 كفي ظؿ ىذا للبقتصاد الرسميلانتقاؿ التدريجي االعامميف في الاقتصاد غير الرسمي كالبعض الآخر يضمف 
.   الانتقاؿ التدريجي تستعمؿ أدكاة  مف قبؿ الكحدات غير الرسمية لاتخاذ القرار المناسب
ندماج في الاقتصاد الرسمي  للا كآلية الرسميةحقوؽ الممكية : انيالمبحث الث
البنؾ  ك التنمية الاقتصادية كمكتب العمؿ الدكلي منظمة التعاكف ك    أشادت معظـ المنظمات الدكلية مثؿ        
دم سكتك، :  أمثاؿ إلى جانب الكثير مف الاقتصادييف المتخصصيف،المشركعات الدكلية الخاصة الدكلي كمركز
كدانياؿ ككفماف كفريديريؾ شنايدر بأىمية الدكر الذم تمعبو حقكؽ الممكية للئدماج في الاقتصاد الرسمي كتحقيؽ 
 كآلية للبندماج في الاقتصاد الرسمي بعد التطرؽ لمفيـك يتناكؿ ىذا المبحث مزايا حقكؽ الممكية الرسميةسك. التنمية
 .حؽ الممكية كنظريتيا كاستراتيجية ترسيـ الممكية، ثـ علبقة حقكؽ الممكية بالنمك الاقتصادم كالفساد
لاقتصاد الرسمي ا للاندماج فيمزايا حقوؽ الممكية الرسمية كآلية  :المطمب الأوؿ
  تمعب حقكؽ الممكية دكرا جكىريا في عممية التنمية ككؿ كفي تحسيف مستكل رفاىية أصحابيا بشكؿ           
. الممكية ثـ لمزاياىا كما تضيفو لملبكيا خاص كسنبرز ىذه الأىمية مف خلبؿ التعرض لمفيكـ
 الرسمية  الممكية حقوؽمفيـو: الفرع الأوؿ
عبر السنكات، إلا  عرفيا منذ بدء حياتو كرعاىا بالتطكير فقد حقكؽ الممكية عمكما قديمة قدـ الإنساف ك          
 ثـ تبمكرت بصكرة كاضحة في العقكد الأخيرة حتى أصبحت أبرز ميزات ىذا ،أعقاب الثكرة الصناعية أنيا برزت في
كلأف الإنساف بطبيعتو مفطكر عمى حب التممؾ، فيك بذلؾ يبذؿ جيده فيما يمتمكو لتحسيف سبؿ عيشو . العصر
 الممكية منذ القدـ حافزا لمتطكر ك التنمية كمتى أصبحت في شكميا اعتبرتكتحقيؽ رفاىيتو، كعمى ىذا الأساس 
 إقامة أنظمة لمممكية مف إلىالمادم باتت محلب لمتداكؿ كيعكد مردكدىا عمى الجميع، لأجؿ ذلؾ سارعت الدكؿ 




كا  ذا عممنا أف معدلات . خلبؿ سف تشريعات تحمي أصحابيا كخاصة المبدعيف منيـ فشكمت بذلؾ حافزا لتشجعييـ
نمك الدكؿ يزداد بزيادة الناتج المحمي الإجمالي ليا  ظير البعد الاقتصادم لمممكية مشكلب في الابتكارات التي غالبا 
 عف طريؽ منتجات كأساليب تصنيع الإنتاجما تكلد لدل المؤسسات المصغرة كعامؿ أساسي في تحقيؽ النمك كزيادة 
. جديدة
تعريؼ الممكية   .I
، " nwo s’eno"كالتي تعني حؽ المالؾ  ))suirporPالكممة اللبتينية  مف) ytreporP (ممكية ت كممةء  جا         
تدرؾ بالفكر لأنيا نتاج ذىني خالص، كحؽ الشخص عمييا ىك "  كىي .أم حقكؽ الإنساف فيما يتعمؽ بثمرة فكره
.  1"حؽ عمى نتاج ذىنو كثمرة فكره أيا كاف المظير الذم يتخذه ىذا النتاج أك تمؾ الثمرة
كما تعرؼ الممكية بأنيا الفرع مف القانكف الذم يتناكؿ حقكؽ التممؾ عمى الأشياء غير المادية، كتعتبر        
الممكية الفكرية بصفة أساسية آلية مف آليات التجارة كالصناعة كتعمؿ ككسيمة لتحقيؽ التقدـ الاقتصادم مف خلبؿ 
  2.حماية الابتكارات الذىنية الجديدة
كتعطي الممكية لصاحبيا حقا مزدكجا، معنكيا يتمثؿ في الاعتراؼ لو بالأبكة عمى تمؾ الفكرة كحقا ماليا في        
. 3الاعتراؼ لو في استثمار تمؾ الأفكار استثمارا مشركعا
الممكية ىي حؽ " : مف القانكف المدني الجزائرم بما يمي476كعرؼ المشرع الجزائرم الممكية في المادة         
 .4"الأنظمة التصرؼ في الأشياء بشرط أف لا يستعمؿ اسػتعمالا تحرمػو القكانيف ك التمتع ك
 كأنصب معنى الممكية في بادئ الأمر عمى الممكية في مجاؿ العمـك التطبيقية أك ما اتفؽ عمييا اصطلبحا         
بالممكية الصناعية، كلضيؽ معنى كممة الحقكؽ الصناعية تـ الاستعاضة عف مصطمح الممكية الصناعية بمصطمح 
 كلـ تعد الفكرة الحديثة لمممكية تقتصر عمى الامتيازات المادية كاتسعت لتشمؿ أشكالا أخرل معنكية ،ممكية فكرية
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كحقكؽ التاجر عمى اسمو التجارم مثلب كما أف كؿ مف حقكؽ الممكية كالحقكؽ الفكرية يقكماف عمى أساس كاحد ىك 
   1.العمؿ
مفيـو حؽ الممكية  .II
      يعتبر حؽ الممكية مف أىـ الحقكؽ العينية التي يكتسبيا الشخص، كيمنح صاحبو سمطات كاسعة عمى الشيء 
حػؽ الممكية ىك أكسع الحقكؽ العينية نطاقا، بؿ ىك جماع : "  يقكؿ عبد الرزاؽ السنيكرم كفي ىذا الشأفالمممكؾ
ىذه الحقكؽ العينية كعنػو تتفػرع جميعا، فَمف كاف لو حؽ الممكية عمى شيء كاف لو حؽ استعمالو ك حؽ استغلبلو 
. 2"ك حػؽ التصرؼ فيو، ك بذلؾ يستجمع كؿ السمطات التي يعطييا القانكف لمشخص عمى الشيء
كيمكف القكؿ أنو كؿ ما ينتج عف العقؿ مف أفكار أك ثمار يشكؿ حقؿ مف حقكؽ الممكية كعميو فنطاؽ           
 إذ يدخؿ فيو براءات الاختراع، النماذج الصناعية، الرسـك الصناعية، العلبمات التجارية، ،حقكؽ الممكية كاسع جدا
 .الأسماء التجارية، العناكيف التجارية كالتأليؼ في صكره المتعددة
 جميعا تشترؾ في اعتبار حؽ الممكية حقا بمقتضاه ىاإلا أف كبالرغـ مف تعدد التعاريؼ بشأف حؽ الممكية           
يكضع الشيء تحت إرادة كتصرؼ شخص يككف لو دكف غيره حؽ الانتفاع كالتمتع كالتصرؼ بأصؿ مادم أك 
 . كىذا يقكدنا إلى تمؾ الحقكؽ التي يتصرؼ فييا خارج دائرة القانكف،معنكم بكؿ الكسائؿ التي يسمح بيا القانكف
 الممكية الرسمية .III
تشكؿ الممكية الرسمية المعنى الاقتصادم لأم أصؿ، فأم أصؿ لـ تحدد جكانبو الاقتصادية كالاجتماعية          
. في نظاـ رسمي لمممكية يصعب تحركو في السكؽ
بالرجكع إلى تعريؼ الممكية الفكرية كالتي تعتبر بمثابة اعتراؼ رسمي عمى جميع الأصعدة بأف مخرجات          
 كعف ،فكرة ما عمى قدر مف الحداثة تستحؽ معيا منع الآخريف مف استخداميا بدكف تصريح مسبؽ مف صاحبيا
تراكـ ىذه الممكيات يخمؽ لدل البمد ميزة نسبية في  ك. طريؽ ترخيصيا القانكني يحصؿ عمى عائد مادم كمعنكم
 إذ بحماية ىذه الممكيات الرسمية كالقانكنية كبحفظ الحقكؽ المتعمقة بيا، تتحقؽ الميزة ،مجاؿ معيف كمقدرة تنافسية
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 مف خلبؿ تراكـ الثركة، كىنا تجب الإشارة إلى ضركرة 1كالقيمة المضافة لقدرات المجتمع بما فيو مؤسساتو المنتجة
 كاف رائدا في "مالؾ بف النبي"التفريؽ بيف تراكـ رأس الماؿ كتراكـ الثركة كفي ىذا السياؽ نشير إلى أف المفكر 
ضبط مصطمحي رأس الماؿ كالثركة اقتصاديا في نصكصو المعالجة عند كتابتو لقضايا مشركعو الإسلبمي 
للبقتصاد، فقد أشار إلى أف ىناؾ خمط بيف شيئيف متمايزيف تماـ التمايز فالثركة مطبكعة بطابع مكاسب الشخص 
غير المتحركة كىي عبارة عف كـ راكد كماكث في محميتو ، أما رأس الماؿ فيك قكة مالية تدخؿ في بناء الصناعات 
فالدرىـ الذم يتحرؾ، كينتقؿ، كيدخؿ كيخرج عبر الحدكد يسمى رأسماؿ، كالمميار "كتمكيميا، أك في تجارة التصدير، 
 .2"مف الدراىـ المستقر الساكف ىك ثركة ذات محيط ضيؽ
 أف كؿ "حقكؽ الممكية ك المؤسسات" في كتابو عف )enibelbbutS giarC mailliW("كيمياـ كريغ ستكبميبيف"كيقكؿ 
 كخلبؿ تمؾ التغييرات سيحث ،فرد يبحث عف تمؾ التغييرات في حقكؽ الممكية كالتي يؤمف بأنيا ستحسف لو رفاىيتو
مف خلبؿ بحثو المتكاصؿ عف تحسيف رفاىيتو مف 3الآخريف عمى اختيار الممكيات التي تحقؽ لو أكبر رضى ممكف
خلبؿ حقكؽ الممكية سيحث أشخاص آخريف لمبحث عف الممكيات التي يركف فييا تحقيؽ رفاىيتيـ كبالتالي تعـ 
فالممكية تؤدم دكرا محكريا في اقتصاد السكؽ، كجكدتيا تصنع الفارؽ الحقيقي في تكليد "كعميو الرفاىية في المجتمع 
 .4"القيمة المستديـ
تجدر الإشارة إلى أنو ينبغي عدـ الخمط بيف الممكية الرسمية مف جية كنظـ الجرد مف جية ثانية كىنا           
بينيما بالقكؿ أف نظاـ الجرد يسمح بخمؽ شبكة يستطيع الأفراد مف خلبليا تجميع أصكليـ في " دم سكتك"يفرؽ 
 كيكفر نظاـ الممكية الرسمي قاعدة بيانات لقرارات الاستثمار في الرعاية الصحية  5تكافيؽ كمجمكعات أكثر قيمة
 .6كالتعميـ كتقدير الضرائب كالتخطيط البيئي
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نظرية حقوؽ الممكية  .VI
ىك فيـ عمؿ مختمؼ المنظمات استنادا إلى مفيكـ حقكؽ الممكية كتكضيح  نظرية حقكؽ الممكيةمف ىدؼ إف اؿ
 "ديمستز" " naihclA " " ألشياف" فعاليتيا النسبية، كتجد ىذه النظرية أصكليا أساسا في أعماؿ كؿ مف
 إف مفيكـ حقكؽ الممكية قد عرؼ مف قبؿ " civojeP " " بيجكفيتش" ك" ntoburuF " " فيريبكتف " " ztesmeD"
حقكؽ الممكية ليست علبقات بيف الأفراد كالأشياء كلكف علبقات مقننة بيف : " كفقا لما يمي " hcivojeP "
، بمعنى علبقات الأفراد فيما بينيـ فيما يتعمؽ باستعماليـ الأصكؿ في 1"الأفراد في علبقتيـ باستعماؿ الأشياء
. إطار مقنف
 كنظرية حقكؽ الممكية تتكلى بالدراسة التقميؿ مف انعكاسات حقكؽ الممكية عمى تخصيص المكارد، كفي          
حالتنا المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية المسير ىك أصلب المالؾ كنحف لا ندرس ىذا المشكؿ مف داخؿ المنظمة 
لكف ندرس التأثير مف زاكية كمية كتتجمى ىنا مسألة الحقكؽ، كتتجمى مسألة تنظيـ حقكؽ الممكية كأىميتيا في ككنيا 
محاربة التقميد  كمنع كؿ أنكاع الغش ك تشجيع المنافسة المشركعة كبالتالي منع المنافسة غير المشركعة :تقكد إلى
. كالابتكارتشجيع الإبداع  ككالتزكير
 التفاكت في تنظيـ حقكؽ الممكية أدل إلى تقسيميا إلى مجمكعات متفاكتة بيف متقدمة كمتخمفة فيما         إف
يتعمؽ بمدل تممكيا لتمؾ الحقكؽ، كبالتالي نجد أف الأساس ىك تممؾ المكارد ميما كاف نكعيا كحسف تخصيص تمؾ 
 مع افتراض كجكد علبقة بيف حقكؽ الممكية كالاندماج في الاقتصاد .المكارد، كىذا ما تضمنو حقكؽ الممكية الرسمية
المزايا المتأتية مف عممية اندماج المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد بعض الرسمي كمف خلبؿ 
: الرسمي كالتي نذكر منيا
 .الاستفادة مف خدمات البنية التحتية .1
 .الاستفادة مف التمكيؿ البنكي .2
 .الاستفادة مف عناصر الانتاج الأرض، العمؿ، التكنكلكجيا .3
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 .حقكؽ ممكية محمية .4
 .الاستفادة مف الحماية القانكنية .5
 .الدخكؿ إلى أسكاؽ جديدةتكسع النشاط مف خلبؿ ابراـ العقكد كالتسكيؽ كالاشيار ك .6
 .التأميف ك الضماف الاجتماعي .7
 .الاستفادة مف تدابير المرافقة كالامتيازات التمكيمية كالجبائية .8
الممكية  وجود نظاـ حماية حقوؽ  أىمية .V
الممكية ىك في المحصمة تعزيز التقدـ الاقتصادم كالاجتماعي لحماية حقكؽ نظاـ كجكد   إف اليدؼ مف          
كتتعدد  1كالثقافي لممجتمع مف خلبؿ تطكير كا  دارة القكانيف كالمعاىدات الخاصة بيا كالتي تؤدم إلى تشجيع الإبداع
 .العممية كالاجتماعية ك جميع المستكيات الاقتصادية حماية حقكؽ الممكية عمى كجكد نظاـ أىمية
 عمى المستوى الاقتصادي وبالتالي الرفاىية .1
  تشكؿ حقكؽ الممكية الفكرية الدراية العممية بالانتاج كالتكزيع كالتسكيؽ فيي حجر الزاكية في التطكير           
 كمف الدراسات التي تناكلت الآثار المحتممة 2بالتالي تحقيؽ الرفاىية التحديث المستمر في المجتمعات ك ك كالتغيير
 بحيث يرل أف 8891سنة )namssorG dnarihC("شيركند جركسماف"لتقكية حقكؽ الممكية عمى الرفاىية دراسة 
 الجكىرية، كيرم كؿ مف للببتكاراتحقكؽ الممكية الفكرية تعظـ الكفاءة عمى المستكل العالمي عمى الأقؿ بالنسبة 
 أف ىناؾ حدا مف التنمية يمكف بعد تجاكزه أف تكلد حماية حقكؽ الممكية )agarB te omirP(2991 "بريمك ك براجا"
كمف جية غدت الحقكؽ الفكرية كبخاصة براءات الاختراع المقياس الذم يحدد ثراء  .3مكاسب تتعمؽ بالرفاىية
كبالتالي تنشيط حركة البحث كدفع عجمة التقدـ . الدكؿ، لذلؾ أصبح مقدار الرصيد المعرفي ىك الذم يحدد غناىا
 لمزيد مف الانتاج كالتحسيف كمف خلبؿ تشجيع رأس الماؿ عمى الاستثمار في المشاريع الصناعية كالتجارية بما يدع
 .4تحقيؽ الأمف الاقتصادم ك المستمر
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  عمى المستوى القانوني .2
 مف أشد الكسائؿ أىمية لمحاربة الغش كالقرصنة كالمنافسة غير المشركعة الممكية        تعتبر قكانيف حقكؽ 
 كفي مجاؿ الاتفاقيات كالقكانيف المتعمقة بالحقكؽ في مجاؿ الممكية 1.حدث فركع العمـك القانكنيةأكتعتبر مف 
، 3881اتفاقية باريس لحماية الممكية الصناعية كالتجارية:الصناعية كالتجارية ككذا الييئات التابعة ليا عمكما نذكر
المجمع ، 7691)OPIW(المنظمة العالمية لمممكية الفكرية، 0791 التعاكف الدكلي بشأف براءات الإختراعاتفاقية
. 7891العربي لمممكية الفكرية
  في الاندماجأىمية حقوؽ الممكية الرسمية: الفرع الثاني 
إف التفاكت بيف الدكؿ في امتلبؾ الحقكؽ أدل إلى تقسيميا في مجاؿ التقدـ إلى مجمكعات متفاكتة في          
مضمار التقدـ، ىذا التفاكت ترتب عميو تفاكت شديد في درجة الإنتاج كجكدتو كتفاكت شديد في مستكل الدخؿ 
الكطني كمستكل معيشة الأفراد، فالتقدـ بعدما كاف إلى عيد قريب مرتكزا عمى انتاج السمع كالخدمات أصبح قائما 
عمى انتاج المعمكمات الأمر الذم تطمب الاىتماـ بحقكؽ الممكية بشكؿ أكبر كتقكيتيا ك حمايتيا لأنيا تشكؿ أحد 
كسيتـ التركيز  . كنقؿ التكنكلكجيا الابتكارالعكامؿ التي يمكف أف تمارس تأثيرا عمى الاستثمار الأجنبي المباشر ك
 نظـ ثـ نسمط الضكء عمى مزاياعمى الممكيات العينية التقميدية في شؽ أكؿ ثـ عمى الممكيات الممثمة في الابتكارات 
. الممكية الناجحة
 في عممية الاندماجىمية تسجيؿ ونقؿ الممكية الرسمية أ .I
  كأف مزاكلة كؿ الأنشطة 2إذا عممنا أف ثلبثة أرباع ثركة معظـ البمداف تتشكؿ مف أراضي كمباني           
عممية  كعميو فمما لا شؾ فيو أف إتاحة تيسير. الاقتصادية كالاستثمارات تتـ في ىذه المباني كالعقارات كمف خلبليا
. الاستثمارات زيادة نقؿ الممكية يحقؽ في الصميـ المصمحة المرجكة مف أصحاب ىذه الأنشطة كتسجيؿ ك
 ماؿ منتج تحويؿ رأس الماؿ غير المنتج  إلى رأس .II
      تحدد الممكية الرسمية كتثبت الأصكؿ في كضع يتيح إدراكيا باعتبارىا رأس ماؿ منتج، إذ مف خلبؿ امتلبؾ 
أصحاب الأعماؿ كالاستثمارات لصككؾ ممكية رسمية يمكنيـ الحصكؿ عمى تمكيؿ عقارم فضلب عف قدرتيـ عمى 
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أف تفضؿ البنكؾ الأراضي كالمباني كضمانات لمقركض قد تصؿ في بعض  كلا عجب في. بدء مزاكلة أنشطتيـ
إلا أف جزءا كبيرا مف الممتمكات العقارية .  مف القركض البنكية مضمكنة بحيازة كامتلبؾ أراضي%59البمداف إلى 
ف الممكية غير ق ع إلى أف تقديرات"دم سكتك"في البمداف النامية غير مدرج في سجلبت الممكية الرسمية، كيشير 
 فالممكية غير المسجمة  كعميو تريميكف دكلار فيما كصفو برأس الماؿ غير المنتج3.9 بمغت0002المسجمة سنة
. تطيح بفرص التمكيؿ التي تتسابؽ نحكىا مؤسسات الأعماؿ إضافة إلى تبديد فرص التكسع الممكنة
يرجح أف يدعـ الشخص الذم يممؾ منزلا أك أرضا، مؤسسات الدكلة  كفي إطار احتراـ الحقكؽ ك تعميميا       
كيحتـر القانكف كحقكؽ ممكية الآخريف أكثر مما يفعؿ شخص ليس لديو منزؿ أك ليس لديو أمؿ في امتلبؾ منزؿ أك 
. 1أرض، كبالتالي عدـ احتراـ مؤسسات الدكلة كعدـ تنفيذ القانكف
 ىك في السير الجيد لنظاـ حقكؽ المؤسسات الصغيرةيمكف اعتبار أف الحؿ الذم يحقؽ ازدىار كتطكر         
، فالمؤسسات في الاقتصاد الرسمي التي تتمتع بيذه الحقكؽ يمكف أف تدفع بالأصكؿ لتحكيميا إلى رؤكس الممكية
 .2أمكاؿ عاممة تستعمؿ للبستثمار
 تحديد خصائص الأصؿ و قيمتو لإنتاج فائض القيمة   .III
  يسمح التمثيؿ الرسمي لمممكية بتحديد الخصائص غير المرئية للؤصؿ كالتي ليا إمكانية كامنة لإنتاج         
 استخداـ ممكية منزؿ لمحصكؿ عمى :القيمة، كىي الخصائص ذات المعنى مف الناحية الاجتماعية كالاقتصادية مثؿ
ضماف لمصالح الأطراؼ الأخرل،  قرض أك رىف عقارم، كمف الناحية الاجتماعية يمثؿ التمثيؿ الرسمي لمممكية
كيستخدـ للبستثمار في شكؿ أسيـ تضمف حقكؽ َحَممتيا، كتعتبر عنكاف لتحصيؿ الضرائب كالديكف كالرسكـ، ككمكقع 
لتحديد الأفراد لأغراض تجارية، كىكذا تكفر الممكية أدكات لتحديد مختمؼ المكارد أك الأصكؿ لإنتاج فائض القيمة 
 . 3إضافة إلى معرفة الخصائص الإنتاجية الكامنة لمكاردىا
 إدماج المعمومات المتناثرة في نظاـ متكامؿ لمممكية  .VI
أتاح تحديد كتثبيت الإمكانات الاقتصادية كالاجتماعية كالبيئية لأصؿ في نظاـ متكامؿ لمممكية بدءا               
بسجلبت الممكية معرفة الجكانب الأكثر إنتاجية لمممتمكات كمعرفة أيف ينتج رأس الماؿ، كفي الدكؿ المتقدمة كفي 
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خلبؿ القرف التاسع عشر تـ تجميع البيانات كالقكاعد المتناثرة التي حكمت الممكية في كؿ المدف كالقرل كالمباني 
كالمزارع لتعمؿ في نظاـ كاحد كبذلؾ أصبح لدل ىذه الدكؿ كؿ المعمكمات كالقكاعد التي تحكـ الثركة كالأصكؿ 
المتراكمة لدل مكاطنييا في قاعدة تشمؿ كؿ البيانات المتفرقة في إطار ما يسمى بنظـ الممكية المتكامؿ الذم ظير 
ُتمكف نظـ الممكية مف تحكيؿ الأفراد إلى شبكة مف قكل الأعماؿ القادرة عمى تحكيؿ الأصكؿ ك، 1منذ نحك مئتي عاـ
كنقميا داخؿ ىذه الشبكة كبالتالي ربط الملبؾ بالأصكؿ كالأصكؿ بالعناكيف كالممكية بالإلزاـ، كتكافرت بذلؾ بنية 
 إلى جانب سف 2إمكاناتيا الكامنة أساسية مف أدكات الربط التي تتيح تدفؽ المعمكمات كالاتصالات بشأف الأصكؿ ك
 كىذا دليؿ عمى الكعي .3القكانيف لحمايتيا بؿ كجعميا أم حقكؽ الممكية كمادة تدرس في معاىد البحث ك الجامعات
 .بأىميتيا
 الخضوع لممساءلة وفرض الالتزاـ .V
 مكنت الممكية إخضاع أصحابيا لممساءلة، مف خلبؿ تحديد الأشخاص الذيف لا يدفعكف مقابؿ الحصكؿ         
كتغريميـ، كتستطيع الدكلة عمى إثر ذلؾ تكقيؼ تقديـ الخدمات أك الحظر أك سحب بعض  عمى الخدمات
الامتيازات كبالتالي فإف جزءا كبيرا مف قكة الممكية الرسمية مستمد مف إمكانية الخضكع لممساءلة الذم تخمقو كما 
 في الاقتصاد غير الكحدات الاقتصادية كمف ىنا يتضح أف 4لتزاـلإيترتب عنو مف قيكد كعقكبات كبالتالي فرض ا
 ا فقط لأنو ليس لديو. كمعركفة جدا إلا مع جيات مقربةابراـ عقكدت عمى الائتماف أك تحصؿالرسمي لا يمكف أف 
 .  الرسميةممكيةاؿبسبب عدـ كجكد ا بو  أماموتمتـزما 
 قابمية الأصوؿ لمنقؿ والاستبداؿ .IV
   تقكـ ىذه الميزة عمى تحكيؿ الأصؿ مف حالة تقؿ فييا فرصة الحصكؿ عميو إلى حالة تكثر فييا ىذه        
كاستخداميا لعقد الصفقات في مجاؿ  )الممكية(الفرصة، مف دكف تقسيـ الأصؿ أك المساس بو، كما يمكف تعبئتيا 
الأعماؿ، كالتمثيؿ الرسمي لمممكية يّمكف أصحاب المشاريع مف محاكاة أكضاع افتراضية بغية معرفة الاستخدامات 
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كما تساعد عمى خفض التكمفة مف  .المربحة لأصكليـ الأخرل كيبني عمى أساس الاستراتيجيات الملبئمة لمشاريعيـ
   1.الأصكؿ الأخرلمع ما يساعد عمى المقارنة المعيارية ـخلبؿ تيسيرىا لخصائص الأصؿ 
 حماية المعاملات .IIV
 كىي تنقؿ ،تمكف الممكية الرسمية مف حماية المعاملبت مف مخاطر معينة كذلؾ بتعقبيا بصكرة مستمرة      
بكرصة اؿعبر الزماف كالمكاف، كيتيح ذلؾ نقؿ مقادير ضخمة مف الأصكؿ بعدد قميؿ مف المعاملبت، فالتجار في 
مثلب كمف خلبؿ التعامؿ بالسندات التي تحكم معمكمات تفصيمية عمى السمع  يبرمكف الصفقات دكف قمؽ يذكر عمى 
 . 2ضماف المعاملبت
ف الممكية الرسمية ليست مجرد كرقة بؿ ىي كسيمة كساطة تعكس معظـ مادة رأس          كتجدر الإشارة إلى أ
 كتتاح عمى أساسيا المساءلة كنقؿ الممكية كتنفيذ المعاملبت المالية كتكليد الاستثمار، ،الماؿ لجعمو يعمؿ في السكؽ
 كحتى تتحكؿ ىذه الممكيات إلى الاقتصاد الرسمي )ر.غ.ؽ( كىي المزايا غير المتاحة لدل أصحاب الممكيات في
 مف ، ىذا الانتقاؿ مف آثار إيجابية يجب البدء فيو كبسرعةمف الأمر كقتا طكيلب لكف بالمقارنة بما سيتأتى سيستغرؽ
.  الممكية عمى الطابع الرسميلإضفاء استراتيجيات ؿ اعتمادخلب
  ودورىا في الاندماجلممكيةؿ الطابع الرسمي إضفاء استراتيجيات :الفرع الثالث
نتقاؿ الممكيات غير الرسمية إلى ممكيات رسمية كفقا لاستراتيجيات تقكد لا آلية "دم سكتك"كضح                
، الإستراتيجية السياسية ك الاكتشاؼإستراتيجية  :الممكية كىي ثلبث استراتيجياتعمى  الطابع الرسمي إضفاءإلى 
 .3 إستراتيجية التشغيؿكالقانكنية 
 : كىي مراحؿة بخمس ىذه الاستراتيجية تمر: الاكتشاؼإستراتيجية  .I
 :يتـ مف خلبلياك: مرحمة تحديد وتعييف مواقع الأصوؿ غير الرسمية وتصنيفيا -1
 .كضع مكاصفات محمية لمتغمغؿ في الاقتصاد غير الرسمي - أ
 .أسباب تراكـ الأصكؿ غير الرسميةتحديد  - ب
. تحديد القطاعات الاقتصادية كالمناطؽ الجغرافية التي تككف فييا الأنشطة غير الرسمية أكثر شيكعا - ت
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:  مايمييتـ فيياك : مرحمة تحديد القيمة الفعمية والمحتممة للأصوؿ غير الرسمية- 2
 .كضع المنيجيات الملبئمة لتقدير قيمة الأصكؿ غير الرسمية - أ
 .تعديؿ المعايير لتلبئـ الكضع لجمع المعمكمات كتأكيد النتائج  - ب
 .ةتحديد أىمية قيمة الأصكؿ غير الرسمي - ت
 1:يتـ فيياك : مرحمة تحميؿ تفاعؿ القطاع غير الرسمي مع باقي المجتمع -3
 .بحث الركابط الميمة بيف الحككمة كالأصكؿ غير الرسمية - أ
 .بحث الركابط الميمة بيف مشركعات الأعماؿ القانكنية كالأصكؿ غير الرسمية - ب
 .بحث العمميات التي تعاممت فييا الحككمة بنجاح مع الأصكؿ غير الرسمية - ت
. مرحمة تحديد الأعراؼ أو التقاليد غير الرسمية التي تحكـ الممكية غير الرسمية- 4
اكتشاؼ كفؾ شفرة الأعراؼ غير الرسمية التي تحدد الطريقة التي ُيحتفظ بيا بحقكؽ الممكية يتـ في ىذه المرحمة 
 .كتمارس بكاسطة المتعامميف في الاقتصاد غير الرسمي
:  الآتييتـ خلبليا تحديد: مرحمة تحديد التكاليؼ التي تتحمميا الحكومة نتيجة العمؿ غير الرسمي -5
 .التكاليؼ بالنسبة للبقتصاد غير الرسمي - أ
 .التكاليؼ بالنسبة للبقتصاد الرسمي - ب
 .التكاليؼ بالنسبة لمحككمة - ت
:  كىيمراحؿ )60(بستة تمر ىذه الاستراتيجية :لإستراتيجية السياسية و القانونيةا .II
. الطابع الرسمي إضفاء كفالة أف يضطمع أعمى مستكل سياسي بالمسؤكلية عف عممية  .1
: يتـ في ىذه المرحمة بحيث الطابع الرسمي تشغيؿ الييئات التي تضمف سرعة التغيير السريع نحك إضفاء .2
الطابع الرسمي بمختمؼ المؤسسات التي تحكـ حقكؽ الممكية أك تمس إضفاء ربط كتحديد عممية  - أ
تشغيؿ الييئات التي تعنى بالتنفيذ   ك/تصميـ كالحصكؿ عمى المكافقة عمى كقدرتيا عمى تكليد فائض القيمة
ـ مكاتب لا مركزية لتقديـ الخدمات في ضالطابع الرسمي أك إنشاء تنظيـ كاحد ليا م السريع لعممية إضفاء
 .كؿ أنحاء البلبد
 الأكلكيات السياسية لمحككمة كتعكس  لمممكيةالطابع الرسمي ضماف أف تشمؿ عممية إضفاء - ب
 .عممية التنفيذمف تكافؽ الرأل داخؿ المجتمع الأمر الذم يسيؿ 
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عمى الطابع الرسمي  حساب تكاليؼ إضفاءيككف ذلؾ مف خلبؿ : زالة العراقيؿ الإدارية و القانونيةإ .3
 التراخيص عمى كافة المستكيات الحككمية ككذا المبالغ  اشتراطات:غير الرسمية بما في ذلؾالممكيات 
، الاشتراطات التي لا يمكف الكفاء بيا عمميا،  ك الكثائؽ الأخرل المطمكبةالاستماراتعدد (ىاءالمدفكعة لقا
تحديد المؤسسات كتعديؿ المكائح كالممارسات التي ك )تكاليؼ المعاملبت الأخرل بما فييا التأخيرات الزمنية
. تخمؽ الركتيف غير الضركرم
 :مف خلبؿ يتـ ذلؾ: بناء توافؽ في الرأى بيف الاقتصاد غير الرسمي والرسمي .4
تحديد الأعراؼ غير الرسمية التي تتكافؽ مع القانكف لمتمكف مف كضع مشاريع لكائح تعترؼ بالبراىيف  - أ
 .المقبكلة غير الرسمية عمى الممكية بدعـ مف المجتمع غير الرسمي
 القكاعد القانكنية المكضكعة لإدماج الممكية غير الرسمية إلى تحقيؽ ذلؾ، دكف مضماف أف تؤد - ب
 .الإضرار بمستكل الضماف الذم يكفمو القانكف القائـ لمممكية
وضع لوائح وا  جراءات تخفض تكاليؼ امتلاؾ الأصوؿ إلى ما يقؿ عف تكاليؼ حيازتيا في الاقتصاد غير  .5
 :مف خلبؿ كيتـ ذلؾ: الرسمي
 . في البلبد إلى كياف قانكني كاحداتإصدار المكائح المطمكبة لإخضاع كؿ أنكاع الممكي - أ
تكسيع تعريؼ أدلة الممكية لتلبءـ العممية الجديدة، كتكحيد المكائح كالإجراءات التي ستحكـ عممية  - ب
 .تكحيد كؿ التشريعات المبعثرة في قانكف كاحد كالطابع الرسمي في ُحـز بحيث يمكف تدبرىا إداريا ضفاءإ
. الطابع الرسمي ضفاءإتطكير المؤسسات التي تتيح كفكرات الحجـ لكؿ الأنشطة التي تشكؿ عممية  - ت
دعـ العمميات كاحتراـ القانكف بكضع حكافز تيدؼ لتشجيع نقؿ الممكية الرسمية كا  حباط نقميا غير  - ث
 .القانكني
تصميـ كتنفيذ عمميات خاصة لتحؿ محؿ العمميات القضائية لتشجيع تسكية المنازعات في إطار  - ج
. القانكف










 ستراتيجية التشغيؿا .III
بمثابة انطلبقة فعمية في الميداف عمى كافة الأصعدة التي سبؽ ذكرىا، كرصد الانحرافات      تعتبر ىذه المرحمة 
 إلى دمج أكثر مف  "البيرك"كأدت ىذه الإستراتيجية في ، التنفيذعممية  يمكف أف تظير أثناء التيك الاختلبلات 
. 1 كانعكس ذلؾ عمى نمك الاقتصاد البيركفي مؤسسة غير رسمية 000065
  والاندماجالعلاقة بيف حقوؽ الممكية المحمية  :المطمب الثاني
 تجدر الإشارة إلى أف نماذج النمك الاقتصادم لـ تتناكؿ مكضكع حماية الممكية بشكؿ صريح كمتغير          
الدكر الياـ   بشكؿ خاص في النماذج المفسرة لمنمك الداخمي بحيث أشير إلىإليومفسر لمنمك، إلا أنو تمت الإشارة 
مزيد مف تأميف الحقكؽ مف شأنو أيف يككف اؿالذم تمعبو التغيرات في حقكؽ الممكية عمى النمك في الأجؿ الطكيؿ 
 .نمك الاقتصادمسنتطرؽ في ىذا الجزء إلى علبقة حقكؽ الممكية باؿ ك، 2التأثير الإيجابي عمى زيادة النمك
 بالنمو الاقتصاديعلاقة حقوؽ الممكية : الفرع الأوؿ
   في إطار دراسة العلبقة السببية بيف حقكؽ الممكية كالاندماج في الاقتصاد الرسمي تـ أخذ متغير النمك       
كأحد العكامؿ المفسرة للبندماج في الاقتصاد الرسمي كمف جانب حقكؽ الممكية فيي تنقسـ إلى سبعة مجمكعات 
براءات الاختراع، التصميمات الصناعية، العلبمات التجارية ، المعمكمات السرية، حقكؽ التأليؼ، كأخذنا : كىي
معيار براءة الاختراع كأحد ىذه المككنات لارتباطو الكثيؽ بالاستخداـ الكؼء لرأس الماؿ البشرم باعتبار الممكية 
 .أحد الكسائؿ المحفزة لو
يحدث النمك مف خلبؿ زيادة عناصر الانتاج أك الاستخداـ الكؼء لتمؾ العناصر كىنا يبدك الأثر المباشر         
. لحماية حقكؽ الممكية عمى النمك مف خلبؿ الاستخداـ الكؼء لرأس الماؿ البشرم باعتباره أحد عناصر الانتاج
ىي أف يككف الاقتصاد يتميز بػانتياج سياسة تحرير  كمف بيف شركط تحقؽ العلبقة المكجبة بيف الحماية كالنمك
 فالدكؿ التي تممؾ قاعدة بحثية قكية مف خلبؿ نقؿ المعرفة ،3مؾ ميزة نسبية في قطاع التكنكلكجيا الفائقة مالتجارة ك
 .تعطي أكلكية أكثر لزيادة الحماية المقدمة لمممكية
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 القوانيف   قوةحماية حقوؽ الممكية و: الفرع الثاني 
      مف منطمؽ أف تعريؼ الحقكؽ الأساسية كاحتراميا ىي أصؿ كجكد الممكية، كلأف ىناؾ حدكد لكؿ نشاط 
اقتصادم كىذه الحدكد تسمح لكؿ مالؾ أك صاحب مؤسسة بالتحرؾ كالتأثير مف دكف أم مشاكؿ قانكنية أك تنظيمية 
أك حتى مجتمعية فالقانكف يحمي الممكية، إلا أنو عندما تككف ىناؾ طرؽ تسمح بتممؾ أصكؿ الغير يصبح القانكف 
إذف فاستقلبلية القانكف كقكتو الالزامية . كحده ىنا غير مجدم ما لـ يممؾ قكة فكؽ الجميع كاستقلبلية غير محدكدة
.  احتراـ الممكيات بحيث لا يكفي كجكد قانكف كحدهم  أساسياف ؼفكاحترامو مف طرؼ الجميع يشكلبف عاملب
 دكلة مف جنكب شرؽ آسيا ك أمريكا 41 شممت 6991 سنة)dleifsnaM te eeL("لي كمانسفيمد"كفي دراسة لػػ 
الجنكبية، بينت كجكد علبقة إيجابية بيف فعالية القكانيف ك التشريعات عمى المنتجات المغشكشة كحجـ الاستثمارات 
  1المباشرة لدل ىذه البمداف
كنقميا تنفيذ المعاملبت كيتاح عمى إثرىا تعكس معظـ مادة رأس الماؿ      يمكف القكؿ أف حقكؽ الممكية الرسمية 
كتكجد استراتيجية . كتكليد الاستثمار، كىي المزايا غير المتاحة لدل أصحاب الممكيات في الاقتصاد غير الرسمي
 أثبتت فعاليتيا، بالرغـ مما تحممو مف تحديات كطكؿ كقت، ىذه الممكيات إلى الاقتصاد الرسميمقترحة تتيح تحكؿ 
 مف نتائج فيما لممكيةؿ الطابع الرسمي اضفاءاستراتيجيات سيحققو نظاـ حقكؽ الممكية الرسمي ك ف بالمقارنة بما لؾ
بزيادة الكحدات غير الرسمية المندمجة في الاقتصاد الرسمي ك زيادة رأس الماؿ المصرح بو كانعكاس ذلؾ : يتعمؽ
. عمى النمك الاقتصادم ك إقامة نظاـ لحماية حقكؽ ممكية محتـر مف الجميع كمحمي بقكة القانكف
  المستوى الاجتماعيحماية حقوؽ الممكية و :الفرع الثالث
حقكؽ الممكية دكرا ىاما في منح الحرية للئنساف مف خلبؿ تكفير كسائؿ عيش مريحة مع أنظمة تمعب             
حقكؽ أنظمة  كبالتالي تسيـ ،تضاؤؿ المجيكد العضمي بدرجة كبيرة، كلإحقاؽ الحقكؽ دكر حاسـ في رفع الظمـ
 .الممكية في الإرتقاء الاجتماعي كالتمتع بالحريات العامة
          كتمعب حقكؽ الممكية الرسمية دكرا في الاندماج في الاقتصاد الرسمي كتحقيؽ النمك الاقتصادم 
كالاجتماعي كمف خلبؿ العمؿ عمى إقامة نظاـ فعاؿ لحقكؽ الممكية يككف قكم كمحمي بقكة القانكف كمف خلبؿ 
إسراتيجيات ترسيـ الممكية غير الرسمية المكضحة سابقا ك يمكف زيادة الثركة المادية لمبلبد في إطار المسعى 
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الأساسي المتمثؿ في دخكؿ كؿ ثركات البلبد المادية كالبشرية كالفكرية في نظاـ كاحد رسمي، كىذا يسمط الضكء 
عمى فكرة رأس الماؿ الفكرم المكجكد في الاقتصاد غير الرسمي الممثؿ بالاختراعات كالابتكارات كدكر براءة 
. الاختراع كآلية مف آليات حقكؽ الممكية الفكرية في الاندماج
  كآلية للاندماج في الاقتصاد الرسميبراءة الاختراع:  المبحث الثالث
مف خلبؿ تعريؼ براءة  براءة الاختراع كمستكل الاندماج في الاقتصاد الرسمي علبقة سيتـ دراسة          
ككيفية حماية  )ر.غ.ؽ(الاختراع كأىميتيا كرأس ماؿ خاص ك عاـ، إلى جانب تسميط الضكء عمى الابتكار في 
 .الاختراعات مف خلبؿ تحديد شركط نظاـ حماية الممكية باعتبار براءة الاختراع جزء لا يتجزأ مف حقكؽ الممكية
 براءة الاختراع و علاقتيا بالنمو الاقتصادي: المطمب الأوؿ
ك تعمؿ عمى تحفيزه إلى أىمية رأس الماؿ البشرم كالكسائؿ التي الاقتصادم تشير النماذج المفسرة لمنمك            
 كسنتطرؽ إلى حماية رأس الماؿ البشرم مف منظكر حماية حقكؽ الممكية كأحد ىذه المحفزات،يظير ىنا أثر 
.  خاص كعاـ كذلؾ بعد تعريؼ براءة الاختراع كأىميتيا الاقتصادية
تعريؼ براءة الاختراع وأىميتيا الاقتصادية : الفرع الأوؿ
 كما يمكف ،الإبتكار التكنكلكجي  كر لقياس أعماؿ البحث كالتطكما قكماتعتبر براءات الاختراع مؤشر           
فكرة " ، كنشيرا  لى أفإعتبار براءات الإختراع كمؤشر لممقارنة بيف المؤسسات الصناعية ككذلؾ الدكؿ في آف كاحد
 لمميلبد، ثـ تطكرت 51 ظيرت قديمة بحيث كانت بداياتيا في القرف الخامس عشر،حماية المخترعيف كتشجيعيـ
كنتيجة زيادة ، 2"فيما بعد في القرف التاسع عشر أيف اتضحت ملبمح نظاـ البراءات مع تطكر التجارة الدكلية
كضع قكانيف تنظـ كتنسؽ بيف مختمؼ الأنظمة الخاصة  المبادلات التجارية بيف الدكؿ، فرض ىذا حتمية ربط ك
 كاتفاقية التريبس المتعمقة 3881 اتفاقية باريس:ىا الدكلية ككاف مف أىـتفاقياتبحقكؽ الممكية، كعقدت بذلؾ الإ
.  بالتجارة كحماية حقكؽ الممكية الفكرية
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الشيادة التي تمنحيا الدكلة بكاسطة ىيئة عمكمية مختصة لممخترع، كي "تعرؼ براءة الاختراع بأنيا            ك
 فيي تمثؿ المقابؿ الذم تقدمو . 2"يثبت لو حؽ احتكار كاستغلبؿ اختراعو ماليا كلمدة زمنية معينة في ظركؼ معينة
الدكلة ك المجتمع لممخترع تقديرا لجيكده كيصبح لو حؽ خاص كمطمؽ قانكنا عمى الاختراع، كتتـ حماية الاختراع 
 .مف طرؼ الدكلة مف خلبؿ فرض عقكبات ردعية عمى مف يقـك بنقؿ الاختراع أك استخدامو دكف مكافقة
      كيمكف القكؿ أف براءة الاختراع تسمح بتنشيط الاختراعات فمف خلبؿ الاحتكار المؤقت عمييا سيسمح 
 لممخترعيف بتطكير كتسكيؽ اختراعاتيـ سماحيالييا إلى جانب إذلؾ بإعطاء مردكدرية للبستثمارات المكجية 
مؤشر  الاقتصادية كتعتبر ؾمؤسساتياك كما تساعد عمى تحميؿ مدل الإنتشار التكنكلكجي عمى مستكل الدكلة 
تشكؿ مرجعا يمكف أف يعتمد عميو في كضع السياسات  كك التكنكلكجي في الدكلة كمؤسساتيا؛مي لمنشاط العؿ
 .بالبحث كالتطكير التكنكلجي في الدكلةكالإستراتيجيات المتعمقة 
 رأسماؿ خاص ؾ براءة الاختراع :الفرع الثاني
 بعد أف كاف يؤخذ  الاقتصامركزت النظريات الحديثة عمى أىمية التكنكلكجيا كمتغير داخمي مفسر لمنمك          
 حماية تمؾ التكنكلكجيا كالتي تعطي حؽ الممكية صفة الماؿ الخاص بما يعطي ظيرعمى أنو متغير خارجي، كىنا ت
ىذا يجعؿ ك  1مكانية بيعيا كتحقيؽ إيرادات عالية كالتي تككف كقتية مرىكنة بمدة الحماية أك ظيكر ابتكارات جديدةإ
تؤكد كفي ىذا الإطار .  مف التكنكلكجيا سمعة خاصة لفترة زمنية عمى الرغـ مف ككنيا سمعة عامةتتخذالحماية 
 2 . في المتكسط %6.0 ػدراسة أف الحماية القكية لبراءة الاختراع في اقتصاد مفتكح تزيد مف معدلات النمك ب
براءة الاختراع كرأسماؿ عاـ  : الفرع الثالث
  الأجيزة ك عمىتنفقو الحككمةمف خلبؿ ما  بمثابة رأس ماؿ عاـ         يمكف اعتبار حماية ممكية الاختراع
التشريعات اللبزمة لحماية تمؾ الحقكؽ، كمف ثـ يسيـ ىذا الإنفاؽ في زيادة إنتاجية القطاع الخاص سكاء بشكؿ 
 كتمثؿ حماية الحقكؽ نكع مف أنكاع التدخؿ الحككمي بما قد يسمح بدفع ،مباشر أك غير مباشر كبالتالي زيادة النمك
. تراكـ رأس الماؿ البشرم ك التكنكلكجي كما ينتج عف ذلؾ مف معدلات نمك مرتفعة
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      كفي ىذا الإطار فإف الحككمة تممؾ حؽ تممؾ حقكؽ الممكية مف خلبؿ إحداث تعديلبت أك تغييرات عمى ىتو 
الحقكؽ لتككف قابمة لمتبادؿ في الأسكاؽ حتى تتمكف أكثر مف ضبط ميكانيزمات السكؽ لأف الأنشطة غير الرسمية 
 ك تدعـ 1عمى تكزيع الدخؿ ك الثركة تزدىر بشكؿ أكبر عندما تككف تحكيلبت حقكؽ الممكية لدييا تأثير معتبر
حماية الممكية الإيرادات كالتي تشجع الإنفاؽ عمى البحث كالتطكير كبالتالي تقديـ منتجات جديدة أك تحسيف كفاءة 
تؤدم حماية الممكية كؼ إلى رصيد المعرفة البشرية بحيث تتراكـ تمؾ المعرفة االمكجكد منيا، ككؿ منتج جديد يض
 2.بالتالي تحقيؽ النمك إلى زيادة الابتكار ك
 حماية ممكية الابتكارات في الاقتصاد غير الرسمي :المطمب الثاني
 كتجدر الإشارة إلى أف  كلا يرتبط بأشخاص أك أماكف محددة،اكاسع كا مجاؿ تكلد الابتكارات كبير          يعد 
أدبيات الاقتصاد غير الرسمي لا تشير مباشرة إلى مسائؿ الابتكار، كما أف أدبيات الابتكار لا تشمؿ الكثير مف 
 كسيتـ لكف سيتـ سرد ما تـ التكصؿ إليو مف أدبيات بيذا الشأف كعلبقة ذلؾ بمكذج الدراسة، )ر.غ.ؽ(البيانات عف 
تكضيح ذلؾ مف خلبؿ التطرؽ إلى نمكذج شكمبيتر الشيير في النمك ثـ علبقة حماية الابتكارات بالنمك ككذا الأثر 
. عمى الفساد
  الاقتصادي نموذج شومبيتر لمنمو:الفرع الأوؿ
 ))tnempoleveD cimonocE fo yroehT ehTشكمبيتر صاحب كتاب نظرية التطكر الاقتصادم بيف            
 يدخؿ ، أف الابتكار بما فيو مف طرح لمنتجات كطرؽ جديدة كفتح أسكاؽ كتطكير مكارد جديدة1191الذم صدر في
 كتتطمب الابتكارات مجيكدا مف أصحاب المشاريع كما أنو ضركرم لمتخمص مف .الاقتصادم في صمب التطكر
 القكاعد الاقتصادية، كما أشار إلى أف المبتكرات الناجحة تطيح بالتقنيات الأدنى مستكل أك ماسماه باليدـ ترتاب
كمف جية ثانية أشار في كتابو أف معظـ المبتكرات تأتي مف ) noitcurtseD evitaerC fo ssecorP ehT(الخلبؽ 
 كما 3"لمنشاط الاقتصادم )wolF ralucriC(شركات صغيرة كغالبا فنية تنشط خارج نطاؽ ما سماه بالدفؽ الدائرم
العديد مف الاختراعات كالاكتشافات تككف كليدة "ككريا في كتابو عف حقكؽ الممكية الفكرية أف .ـ .يشير كارلكس
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 كىذا يقكدنا إلى مسألة الابتكارات في الاقتصاد غير الرسمي أك الابتكارات غير الرسمية .1"الصدفة كليست المجيكد
 . الباحثةاكما تسميو
  الإبتكارات غير الرسمية:الفرغ الثاني    
          إف الابتكار التقميدم المرتبط بأنشطة البحث كالتطكير الكاسع النطاؽ في الاقتصاد الرسمي ليس ىك 
في الابتكار بمفيكمو  )ر.غ.ؽ(المجاؿ الكحيد لاكتشاؼ جكانب الابتكار، بحيث يكجد مجاؿ كبير لإدراج أنشطة 
كىذا في سياؽ البحث عف  ، الكحدات غير الرسميةبما فييا يكجد في كؿ مكاف  أفالابتكارالمكسع، فبإمكاف 
مصادر كأنكاع مختمفة مف الابتكارات ضمف المسعى الأساسي المتمثؿ في ادماج ثركات كمكارد الدكلة في نظاـ 
. مكحد
           كمف البحكث البارزة كالحديثة التي اعتبرت كمنطمؽ لدراسات مستقبمية معمقة، كالتي أفضت إلى ميلبد 
  ahcaS دراسةالابتكار عمى مستكل القاعدة، الابتكار الحذر، ابتكار قاعدة اليـر ، : مصطمحات جديدة للببتكار منيا
 ،  مجمة كمبردجفيالعالمية لمممكية الفكرية المنظمة  مف طرؼ 7102سنة نشرت في والتً  tnecniV hcsnuW
، تأخذ أشكالا مختمفة منيا ابتكارات لمؤسسات رسمية تـ إعادة )ر.غ.ؽ(خمصت إلى أف ىناؾ عدة ابتكارات في 
 كما أف أشكالا  . كمنيا منتجات ذات جكدة عالية جديرة بالاىتماـ،كسائؿ مختمفة كبتكاليؼ أقؿ تصنيعيا بطرؽ ك
معتبرة مف الابتكارات يمكف أف تكلد عمى نطاؽ كاسع كتشكؿ مصدرا معتبرا لمنمك كالتنمية الاقتصادية كأف ممارسة 
ا يترتب عنو ميلبد أقطاب للببتكار في ـىذه الأنشطة الابتكارية غير الرسمية يميؿ إلى التركز في مناطؽ محددة، ـ
، كأشارت الدراسة إلى أف العامميف )ellemrofni eimonocé’l snad snoitavonni’d selôP(الاقتصاد غير الرسمي 
كعف إمكانية استعماؿ نظـ حماية الممكية الفكرية .  لدييـ قكانينيـ الخاصة فيما يتعمؽ بالممكية الفكرية)ر.غ.ؽ(في 
 كعدـ كجكد سياسة كاحدة )ر.غ.ؽ( في ظؿ التنكع الكبير للؤنشطة المكجكدة داخؿ )ر.غ.ؽ(لمساعدة المبتكريف في 
 . 2تطبؽ عميو تسمح بدعـ كتطكير المؤسسات المبتكرة غير الرسمية
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آليات التممؾ في الاقتصاد غير الرسمي  : الفرع الثالث
، كعمميا تيدؼ أم )ر.غ.ؽ(يصعب مف الناحية النظرية التكيف بمستكل كنكع الابتكارات المكجكدة في         
مؤسسة مبتكرة إلى الاستفادة مف مزايا الابتكار كعكائده عف طريؽ آليات تمكنيا مف اكتساب ميزة نسبية مف ىذا 
الابتكار، كعمى نحك مماثؿ يمكف القكؿ أف المقاكؿ غير الرسمي أك الكحدات الانتاجية غير الرسمية تستخدـ آليات 
.  لتممؾ ابتكاراتيا
. 1كيمكف تقسيـ آليات التممؾ إلى آليات رسمية كآليات شبو رسمية كآليات غير رسمية
براءة (تتخذ آليات التممؾ الرسمية للببتكارات شكؿ حقكؽ ممكية فكرية : آليات الممكية الرسمية للابتكارات 
 .)...إختراع، رسـك ، علبمات تجارية، نماذج صناعية
 .المعمكمات السرية، اتفاقات كعقكد عدـ الكشؼ: تتخذ شكؿ: آليات الممكية شبو الرسمية للابتكارات 
الفترة الزمنية، النعقيد في : يمكف أف تشمؿ آليات التممؾ غير الرسمية: آليات التممؾ غير الرسمية 
 .التصميـ، خدمات مابعد البيع، كلاء الزبكف
    جدلية الاىتماـ بتممؾ آليات الابتكار لدى الوحدات الانتاجية غير الرسمية  .I
        تشير الأدبيات القميمة التي تناكلت مكضكع الابتكارات في الاقتصاد غير الرسمي أف ىناؾ مكقفيف 
: يعبراف عف درجة إىتماـ الكحدات غير الرسمية بآليات تممؾ عكائدىا مف الابتكار كشرحيما فيما يمي
 .كحدات انتاجية غير رسمية لا تيتـ بآليات تممؾ عكائدىا مف الابتكارات .1
 .كحدات انتاجية غير رسمية تيتـ بآليات تممؾ عكائدىا مف الابتكارات .2
             فالمكقؼ الأكؿ يبرر مف خلبؿ أف طبيعة الابتكارات في الاقتصاد غير الرسمي تحدث في شكؿ 
ىي الاعتماد عمى خبرات التعمـ الجماعي كالتي تقـك  )ر.غ.ؽ(مجمكعات ك بالتالي فإف مكامف قكة الابتكار في 
عمى تدفؽ المعارؼ بحرية كالتي تغمب عمييا طابع الثقة كالسمعة ك الأعراؼ الاجتماعية كالتقاليد كبالتالي فغياب 
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ر كالتي لا .غ.كما يمكف أف يككف لطبيعة الابتكارات في ؽ. )ر.غ.ؽ(آليات التممؾ الرسمي يشكؿ قكة للببتكار في 
تستكفي الحد الضركرم لتككف مؤىمة لمحماية بمكجب آليات لمممكية الفكرية الرسمية كالتي تستند في الغالب إلى 
.   التقميد
         المكقؼ الثاني عمى النقيض مف الرأم الأكؿ بحيث يبرر مف خلبؿ أف غياب آليات التممؾ الرسمية تشكؿ 
ك ذلؾ لأف المقاكليف لا يستطيعكف  )ر.غ.ؽ(نقطة ضعؼ كعراقيؿ أماـ تزايد الابتكارات أك الأنشطة الابتكارية  في 
بعد مرحمة معينة، تنمية أعماليـ لأنيـ يفتقركف إلى الحؽ في السيطرة عمى ابتكاراتيـ كبالتالي تككف لدييـ حكافز 
. أقؿ لجني عكائد منيا
        كلتقميص الخسائر الممكف أف تتحؽ مف جراء عدـ تممؾ الآليات الرسمية للببتكارات تمجأ الكحدات غير 
. الرسمية إلى الآليات شبو الرسمية أك غير الرسمية
          كما أف غياب الآليات الرسمية لمتممؾ كبراءة الاختراع أك التكسيـ ك العلبمات قد يثبط المقاكليف غير 
الرسمييف لأنو يؤدم إلى عدـ معرفة المستيمكيف لمنتكجاتيـ كىذا يؤثر عمى العكائد التي يمكف أف تتأتى مف ذلؾ 
 . كقد يؤثر عمى الانتاجية
آليات براءة الاختراع  في الاقتصاد غير الرسمية ودورىا في الاندماج  .II
          يمكف أف تمعب براءة الاختراع كآلية رسمية لحقكؽ الممكية الفكرية عمى كجو التحديد، دكرا في تحفيز 
كفي ىذا الإطار أشارت المجنة المعنية .  المبتكريف في الاقتصاد غير الرسمي عمى الاندماج في الاقتصاد الرسمي
: 1بالتنمية كالممكية الفكرية  إلى أمريف
لا تستكفي الحد الضركرم لتككف مؤىمة لمحماية بمكجب براءات اختراع  )ر.غ.ؽ(أف الابتكارات في  .1
 .بسبب استناد العديد منيا عمى تقميد المنتجات كتكييفيا
عمى تسجيؿ براءة الاختراع عمى  )ر.غ.ؽ(أف ىناؾ عدـ تفاؤؿ، كتشكيؾ بشأف قدرة المبتكريف في  .2
 .الأمر الذم ييدد مف زيادة عكائدىـ )ر.غ.ؽ(الرغـ مف كثرة التقميد المكجكد في 
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ليسكا عمى عمـ كلا عمى دراية  بالممكية الفكرية أساسا، كيفتقركف إلى  )ر.غ.ؽ(أف المبتكريف في  .3
 .)خاصة مف ناحية الإجراءات (الكعي اللبـز بشأف براءة الاختراع ككيفية الحصكؿ عمييا 
الميمة الزمنية، (ليا طبيعة غير رسمية )ر.غ.ؽ(          كتظيؼ ذات المجنة أف أغمبية آليات تممؾ الابتكار في 
كما أف قميؿ مف الدراسات تؤكد تممؾ ابتكارات باستخداـ   )جيكد البيع أك الخدمة، كلاء الزبكف، خدمات ما بعد البيع
كما تشير إلى أف دراسات قميمة جدا تبحث في دكر الآليات الرسمية لمتممؾ . آليات شبو رسمية مف قبيؿ السرية
. في زيادة أعداد المندمجيف في الاقتصاد الرسمي مف المخترعيف )براءة الاختراع(كمنيا 
كبالرغـ مما سبؽ يمكف القكؿ أف ما داـ لا يمكف الجـز بطبيعة كنكع الابتكارات التي تكجد في الاقتصاد غير 
الرسمي عمما أف تنكعو كتعقيده دليؿ عمى تنكع  الابتكارات فيو كما أف النظر لآلية براءة الاختراع كما يترتب عنيا 
تدابير (مف عكائد ترل الطالبة أنيا تمعب دكرا في اندماج المبتكريف في الاقتصاد الرسمي كىذا بالأخذ بعيف الاعتبار 
كالتركيز عمى جانب الكعي بشأف أىمية تسجيؿ الاختراعات كمراحؿ كطرؽ الحصكؿ  )المتعمقة بالحصكؿ عمييا
.  عمييا إلى جانب تكاليؼ تسجيميا مقارنة بالعكائد التي يمكف أف تتأتى مف ىذا الاختراع في حاؿ بيعو أك استثماره
 براءة الاختراع والتمتع بالحماية وقوة القانوف .III
            إف حصكؿ المخترع عمى براءة الاختراع تجعمو بطريقة مباشرة يتمتع بحماية قانكنية لمنتكجو مف التقميد 
كىذا يدخؿ في إطار . كذلؾ بمعاقبة كؿ مف يتعمد استخداـ الاختراع دكف مكافقة المالؾ سكاء بالحبس أك الغرامة
كؿ مخترع أينما كاف مكانو في  )تدابير المرافقة، عكائد (حماية رأس الماؿ الفكرم كتنميتو مف خلبؿ تحفيز 
الاقتصاد سكاء الرسمي أك غير الرسمي مف الحصكؿ عمى براءة الاختراع، ىذه الشيادة التي تمكنو مف التعريؼ 
. بإختراعو في السكؽ الكطنية كالدكلية إذا مادخؿ حيز التنفيذ
  أىمية توفر نظاـ لحماية الابتكارات ودوره في الاندماج: المطمب الثالث
 كيشمؿ تطكير منتجات كعمميات إنتاج ،يعتبر النشاط الإبتكارم أقرب صمة إلى الناتج الداعـ لمتنمية         
كمؤشر كجكد نشاط قكم في الإبتكار ىك مف خلبؿ . كخدمات جديدة كتطكير تقنيات محدثة لمختمؼ الإستخدامات
كأماـ الدكر المحكرم الذم يمعبو  .إنتشار الإبتكارات في الأسكاؽ الكطنية كالخارجية بما يمكف مف حصرىا كتقييميا
فيي بالمقابؿ لا يمكف أف تزدىر كتخمؽ ثركة في . في النمك الاقتصادم المؤسسات الصغيرة في كؿ مف الابتكارات 
بيئة فاسدة كفي ظؿ نظاـ ىش لحماية الحقكؽ، بحيث تنفر المؤسسات مف المناخ الذم لا تككف فيو حقكؽ الممكية 




، كيقؿ بذلؾ الحافز نحك الاستثمار بحيث ترتفع تكاليؼ التحكيلبت بسبب عدـ كجكد الكسائؿ 1محمية بشكؿ جيد
.  الكافية لضماف انتقاؿ الأصكؿ كبالتالي يقؿ تشكؿ رأس الماؿ
 الابتكاركتطرح في ىذا الشأف مسألة نجدىا غاية في الأىمية تتمثؿ في إمكانية إقامة نمكذج مكحد لنظاـ        
يصمح لمجميع مادامت ىناؾ علبقة طردية بيف حماية حقكؽ الممكية كالنمك الاقتصادم في مدل محدكدية أثر ك 
 .فعالية كجكد أنظمة حماية حقكؽ الممكية عمى الابتكارات
 حقوؽ الممكية عمى الابتكار  ر نظاـ أث:الأوؿ الفرع
يعد دعـ القدرة عمى الابتكار كالبحث كالتطكير جكىريا في أم استراتيجية تنمكية خاصة لدعـ القدرة            
ا يفرض الأخذ بقكاعد أكثر صرامة كحذر في مجاؿ الممكية كلا يزاؿ ــ معا، كالدكلةالصغيرة التنافسية لممؤسسات 
ف أ، كيرجح أنو مف غير المحتمؿ 2القكة المذيف يجب أف تككف عمييما حقكؽ الممكية ك الجدؿ قائما حكؿ الانتشار
معظـ الدكؿ النامية عمى تحسيف آداء الابتكار عندىا بمجرد دعـ كمد منطؽ نظاـ الممكية الفكرية ككنيا لا  تقدر
 أف حقكؽ الممكية 0991 سنة)osnevE"(إيفنسكف"كشؼ  ك تممؾ بنية أساسية معقكلة مف البحث العممي كالتطكير
ف أتمعب دكرا في الابتكارات التطكيعية كليس الابتكارات الأصيمة الكبرل كما ىك الحاؿ في المسائؿ الزراعية، إلا 
 لذلؾ كبدلا مف ذلؾ ،لا إذا تـ تكفير الشركط المؤىمةإ يرذلؾ لا يعني أف براءة الاختراع قد تحفز البحث كالتطك
 أنو في معظـ الحالات ستككف براءة الاختراع خارج متناكؿ العديد مف الدكؿ النامية بسبب صعكبة "ايفنسكف"يشير 
الكاجب أف تتكافؽ معيا، كمف ىنا يككف نظاـ حماية حقكؽ الممكية غير محفز عمى الابتكارات المحمية  المعايير
  .3ساسية عممية كتكنكلكجية ذات حجـ معقكؿأباستثناء الدكؿ التي تتكفر لدييا بنية 
الابتكار كنقؿ التكنكلكجيا عمى  ىناؾ مف يشير إلى أف أثر حقكؽ الممكية الاقتصادم عمى الاستثمار ك     ك
: 4 أسباب ىيلأربعالقطاعات كالدكؿ ذات التنمية المتباينة بأنو غير قاطع كمحدكد 
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صعكبة عزؿ تأثير عامؿ حقكؽ الممكية عف باقي المتغيرات فلب يكجد إطار نظرم متماسؾ لمتعامؿ عمى  .I
. نحك خاص مع تأثيرات حقكؽ الممكية
تشعب المسائؿ المتعمقة بحقكؽ الممكية فالجـز بأثر حقكؽ الممكية عمى نحك عاـ يشكؿ تبسيطا يصعب معو  .II
. فيـ الحقيقة القائمة كتكقع الاتجاىات المستقبمية
حتى مع اخذ نكع معيف مف الحقكؽ في الاعتبار فإف أىميتو الفعمية تختمؼ عمى نحك كبير حسب القطاع  .III
. كنكع المنتجات التي يشمميا
كؿ بمد مرتبط بثقافتو كتاريخو كعاداتو التي يجب أخذىا في الحسباف ففي مجاؿ الممكية تكجد غالبا أعداد  .IV
. كبيرة مف الحقكؽ غير الرسمية كالتي لا تكجد في أم نص قانكني يجب الانتباه الييا
قرار ىك " lla stif ezis eno" كضع نمكذج مكحد لحماية الممكية أك ما يسمىقرار  كفي ظؿ ىذه العكامؿ يبدك أف 
 .غير فعاؿ كىذه الرؤية تتفؽ معيا الباحثة
  شروط فعالية نظاـ حماية حقوؽ الممكية لعممية الاندماج: الفرع الثاني
مفتاح لمنمك  باعتبارىالضماف فعالية الاندماج بيئة ملبئمة لحقكؽ الممكية نظاـ كتكجد طريقتيف لخمؽ         
 1:ىماكالاقتصادم 
  تعتمد عمى نيج تطكرم مع تدخلبت غير مركزية كمرنة كحذرة مف طرؼ مؤسسات الدكلة :الطريقة الأولى .I
تيدؼ إلى إحداث تغيير تدريجي في العادات المتعمقة بحماية الممكية في النظـ غير الرسمية لتتجو 
الثقافي  عميقا لمسياؽ التاريخي ك الممكية الرسمية، كىذه الطريقة تتطمب فيما إلى الزمف عبر
 .كالاجتماعي لممنطقة 
لممكية ؿ تعتمد عمى المعيار القانكني بحيث تككف تدخلبت الدكلة لاضفاء الطابع الرسمي الطريقة الثانية .II
 .أكثر مركزية كىدفيا إحداث تغييرات جذرية في قمب المؤسسات الرسمية
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كبيف الطريقتيف ىناؾ اتفاؽ بيف الاقتصادييف بأفضمية الدمج بيف الطريقتيف لمحصكؿ عمى نظاـ لحقكؽ         
الممكية يككف محمي كمحتـر مف طرؼ الجميع، ككف التغيير الحقيقي يتأتى مف جية مف خلبؿ إصلبحات عميقة 
في المؤسسات القائمة كمف جية ثانية مف سياسة ثقافية تتطمب مشاركة جميع المجتمع بمف فييـ أصحاب الممكيات 
  . التي تخفى عمى نظـ الممكيات الرسمية غير الرسمية التي تعتمد عمى سيادة الأعراؼ كالممارسات غير الرسمية،
كبيذا نحصؿ عمى نظاـ لحقكؽ ممكية محمي كمحتـر مف جميع أطياؼ المجتمع  كيستجيب لتطمعات الفرد الطبيعية 











 . اعتمادا عمى ما سبؽمف إعداد الباحثة: المصدر
لاحظ أف حقكؽ الممكية المحمية تسمح بزيادة استخداـ رأس الماؿ كأحد عناصر م 2-2مف الشكؿ            
 كبالتالي كمما كانت معدلات حماية براءة الاختراع قكية كمما زاد التكقع في إحداث تحسينات في الانتاج الانتاج
 زيادة نصيب الفرد ؿ مف خلب الاقتصادمما يعكس عمى النمكـكبالتالي زيادة الانتاج كبالتالي الأنشطة الابتكارية 
 إثرىا مستكل المعيشة الاقتصادم كالاجتماعي، كما يتحسف عمى الدخكؿ المرتفعة كيتحسف  بذلؾمف الناتج فيتحقؽ
كيصبح المناخ كتزيد العكائد الإنتاج كيقؿ الفساد كتزداد قكة القانكف كيزيد مناخ الاستثمار بتقميؿ تكاليؼ التحكيلبت 
  بفعؿ حقكؽ الممكية المحمية كتككف ىناؾ قابمية لاندماج المؤسسات غير الرسميةأكثر جذبا لممؤسسات الجديدة
. كالعكائد المترتبة مف ىذه الحماية
 
 الاندماج في الاقتصاد الرسميعلى   المحمية  حقوق الملكيةتأثير : 2-2شكل
استخدام كفء لرأس  حقوق ملكٌة محمٌة  
 المال المادي والبشري





 ارتفاع الدخل زٌادة نصٌب الفرد من الناتج
زٌادة اندماج المؤسسات 
 غٌر الرسمٌة  




 تحميؿ أداة التكاليؼ والعوائد ودورىا في قرار الاندماج في الاقتصاد الرسمي :المبحث الرابع
 أكجدت العديد مف الأدكات )ر.غ.ؽ(في إطار مساعدة صناع القرار عمى اتخاذ قرارات ملبئمة بشأف           
يمكف أف تعد أداة التكمفة كالعائد أحد الطرؽ التي تستخدـ بصكرة كاسعة في التخطيط ك لذلؾ، كفي ىذا الإطار 
كسيتـ في ىذا المبحث تحميؿ ىذه . تمعب دكرا ىاما في المساعدة عمى فيـ آلية الاندماج في الاقتصاد الرسمي
 تحميؿ ـالأداة مف خلبؿ شرح مفيكميا كتحميؿ تكمفة قرار الدخكؿ ثـ البقاء في الاقتصاد الرسمي مف جية كمف ث
. )ر.غ.ؽ(البقاء في الأداة لقرار 
  مفيـو أداة التكمفة والعائد ودورىا في قرار الدخوؿ  والبقاء في الاقتصاد الرسمي :المطمب الأوؿ
لقرار الدخكؿ ثـ البقاء في  ىذه الأداة  في ىذا المطمب إلى مفيـك أداة التكمفة ك العائد ثـ تحميؿستتطرؽ         
. الاقتصاد الرسمي كغير الرسمي عمى حد سكاء
تكمفة والعائد اؿ أداة مفيـو :الفرع الأوؿ
تعتمد أداة التكمفة كالعائد في التحميؿ عمى فكرة المفاضمة بيف مجمكعات مشاريع أك مجمكعة أصكؿ بعد           
نسبة المنافع عمى (حصر كؿ نفقاتيا كمنافعيا، ثـ المفاضمة بينيا عمى أساس المشركع الذم يحقؽ أكبر عائد 
كفي حاؿ المشركع الفردم فإف معدؿ زيادة المنافع عمى النفقات التي يتحمميا المجتمع يسمى معدؿ العائد  )النفقات
  1.الاجتماعي
    كيمكف أف يتـ تعريؼ أداة التكمفة كالعائد بأنيا الأداة التي تسمح بتقدير تكاليؼ كعكائد أم عممية أك إجراء 
مقارنة بعدـ القياـ بو أك القياـ بو بشكؿ أقؿ تكمفة ك أكثر عائدا  )انتاجي، تجارم، خدمي(إدارم أك نشاط اقتصادم 
فالأساس في ىذه الأداة مقارنة النفقات كالمزايا كالفرص المترتبة مف القياـ بأم إجراء أك نشاط مع العكائد كالتيديدات 
 .   المترتبة عنو
تكاليؼ الدخوؿ في الاقتصاد الرسمي  :الفرع الثاني 
بتكظيؼ آداة التكمفة ك العائد في تحميلبتو " دم سكتك"الاقتصادم بو قاـ           في ىذا الصدد سيتـ تكضيح ما 
إجراءات التسجيؿ، كالتراخيص المختمفة، (بحيث كضح فييا أف الاقتصاد الرسمي يحكم تكاليؼ مرتفعة مف خلبؿ 
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مشركع إقامة بمف خلبؿ الدراسة التي قاـ بيا فريؽ معيد الحرية كالديمقراطية في البيرك التي ابتدأت  )لكائح السكؽ
 :   الآتيةمصنع لصناعة الملببس كأكضحت نتائج الدراسة التكاليؼ
 تشغيؿ الوحدة الاقتصاديةتكاليؼ  .I
 982 مكارده متكسطة لابد كأف يقضي  مشركع مف ناحية تكاليؼ التشغيؿ بينت نتائج الدراسة أف صاحب        
اشتراطا لإقامة مصنع صغير، كقدَّر المعيد تكاليؼ  )11(يكما في تنفيذ إجراءات بيركقراطية لاستيفاء أحد عشر
 دكلار، كأف العشرة أشير اللبزمة لبدء المشركع، تؤدم إلى خسارة في صافي 4.491الإمتثاؿ للئجراء الكاحد بػ 
 دكلار، كىكذا يبمغ إجمالي تكاليؼ الدخكؿ إلى مجاؿ الصناعة بصكرة رسمية 6.6301الأرباح تقدر بػ 
 ساعات في فمكريدا ك أكضحت النتائج 4 إلى 3كلكحظ أف نفس إجراءات التسجيؿ تتطمب فقط مف . 1دكلار13321
  2.مدل القيكد الشديدة المفركضة لمدخكؿ في مجاؿ الصناعة خاصة لأصحاب الدخكؿ المنخفضة
تكاليؼ الحصوؿ عمى العقار  .II
 لاحظ فريؽ معيد الحرية كالديمقراطية أنو لامتلبؾ قطعة أرض في المدينة بصكرة قانكنية تستغرؽ العممية         
بحيث مدة استصدار حكـ قضائي بشأف أرض مممككة لمدكلة .  شيرا11 سنكات ك6 شيرا أم 38في المتكسط 
 مكتبا حككميا، ككؿ خطكة تستغرؽ 84 خطكة بيركقراطية، يشترؾ فييا 702 شيرا كىي نتاج 34يستغرؽ مدة 
الحد الأدنى مف الأجر الشيرم (أسبكع عمؿ تقريبا؛ ك قدر المعيد تكمفة ىذه العممية بما يعادؿ دفع كؿ دخؿ الفرد 
أما المرحمة الثانية المتعمقة بالتصديؽ عمى التنمية العمرانية .  كثمانية أشير  سنكاتةلمدة أربع )في تمؾ الفترة
 شيرا بدءا بالمكافقة عمى 82للؤرض كتغيير استعماؿ الأرض حسب المكائح كالمعايير المسمكح بيا فقد استغرقت 
أما مرحمة تراخيص البناء كشيادة مطابقة . الدراسات الأكلية لممشركع ثـ النيائية ثـ دفع رسـك التفتيش عمى الأعماؿ
  شيرا ،  كقد اعتبر المعيد أف21البناء لمخطة المتفؽ عمييا فاستغرقت حسب معيد الحرية كالديمقراطية حكالي 
العائؽ الكبير الذم يجعؿ السكؽ الرسمي أمر مكمؼ جدا ىك مرحمة الحصكؿ عمى الأرض ما يدفع البعض إلى 
  .3الالتجاء إلى الطرؽ غير رسمية
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تكاليؼ الدخوؿ في مجاؿ التجارة   .III
  درس فريؽ عمؿ معيد الحرية كالديمقراطية تكاليؼ الدخكؿ إلى قطاع التجارة الرسمية مف ناحية فتح          
متجر كبناء سكؽ أك مركز تسكؽ، كتكصمت الدراسة إلى أنو مف يريد فتح متجر صغير بطريقة رسمية يجب عميو 
أما ما تعمؽ ببناء سكؽ رسمية فقد أكضح المعيد . 1 دكلار56.095 يكما بتكمفة 34أف يمتثؿ إلى إجراءات تستغرؽ 
 سنة ابتداء مف إنشاء سكؽ 71أف تكاليؼ الكصكؿ إلى الأسكاؽ الرسمية مف ناحية الكقت تبمغ في المتكسط 
.  صغيرة
كيمكف القكؿ أف الناظر لمدل طكؿ ىذه الإجراءات كتكمفتيا تمـز عمى مف لا يممؾ نفسا طكيلب معيا       
. بالاستغناء عنيا كالعمؿ تحت مظمة الاقتصاد غير الرسمي الذم لا يخمك ىك الآخر مف تكاليفو
 تكاليؼ البقاء في الاقتصاد الرسمي  :الفرع الثالث
بعد الدخكؿ إلى الاقتصاد الرسمي أك السكؽ الرسمية تأتي مرحمة اتخاذ قرار البقاء فيو كفي ىذا الشأف           
ركز المعيد عمى التكاليؼ المباشرة  في قطاع الصناعة معتمدا عمى تصريح العائد الذم يصرح بو رجاؿ الأعماؿ 
 .  ىي الضرائب، التنظيمات، كالإجراءات البيركقراطية:إلى ثلبث فئات  ىذه التكاليؼتأنفسيـ كقسـ
 تكاليؼ البقاء في الصناعة .I
 مؤسسة اقتصادية صغيرة تستخدـ كؿ منيا مابيف عامؿ كأربعة عماؿ، تعمؿ 05 عينة مف اختبارتـ          
الاقتصاد غير الرسمي كالمخابز، صناعة الملببس، صناعة الأحذية، صناعة حجـ أنشطة يرتفع فييا  في
 مف  %7.743الأثاث كبعد التحميؿ تبيف أف البقاء في السكؽ الرسمي يكمؼ المؤسسة الاقتصادية الصغيرة 
 مف تكاليؼ الإنتاج المباشرة أم إمكانية مضاعفة مدخرات الاستثمار أكثر مف أربع  %3.11صافي أرباحيا ك
 دكلار 22 دكلار تدفعيا المؤسسة الصغيرة الرسمية يذىب 001مرات لك لـ تكجد  ىذه التكاليؼ ، كأنو في كؿ 
 2. دكلارات لممرافؽ العامة5 دكلار تكاليؼ إجراءات بيركقراطية أخرل ك 37لمضرائب ك
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مصاريؼ الإجراءات البيروقراطية والتكاليؼ المباشرة   .II
الأىمية النسبية لمتكاليؼ المباشرة كالمتمثمة في الضرائب كتكاليؼ الإجراءات البيركقراطية مف  تظير          
 مؤسسة رسمية كجد 73مف أرباح المؤسسة، ففي دراسة قاـ معيد الحرية كالديمقراطية عمى كنسبة خلبؿ ما تمثمو 
 مف ساعات عمؿ مكظفييا مف أجؿ الاضطلبع بالإجراءات البيركقراطية %04أف المؤسسات تخصص تقريبا 
بحيث اتضح أف كؿ عامؿ يخصص في المتكسط يكميف كنصؼ كؿ أسبكع لإنجاز ىذه الميمة كىك تبديد ىائؿ 
 دكلار كالباقي يصرؼ لمبقاء 3.32  دكلار لا تستطيع  المؤسسة الصغيرة الاستفادة إلا مف 001فمف كؿ . 1لممكارد
 .في الاقتصاد الرسمي
 أف للبقتصاد الرسمي تكاليؼ تؤثر عمى أداء المؤسسة الصغيرة كعمى طريقة عمميا كعمى          مف الملبحظ
الإنتاج أقؿ،  عمميات التشغيؿ كالإنتاج ك الناتج، فتغيير تخصيص المكارد يجعؿ الإنتاج أكثر تكمفة كمركنة عناصر
مع زيادة في تكمفة المعاملبت ما يؤثر عمى ربحية المؤسسة، كتنشغؿ المؤسسة بتغطية تكاليؼ تطبيؽ القكانيف 
كالإجراءات كالمكائح  كبعلبقتيا مع مؤسسات الدكلة بدلا مف تحقيؽ مزايا في الإنتاج أك تحسيف كضعيتيا في 
 .السكؽ
أف ىناؾ مف التكاليؼ في الاقتصاد الرسمي ما يدفع بصاحب المؤسسة الجديدة لمقياـ بدراسة الجدكل مف      كما ك
ىذه الجدكل تتـ بالمكازنة بيف كؿ ما تتحمؿ . دخكلو كالبقاء فيو أك اختيار البقاء في الاقتصاد غير الرسمي
المؤسسات مف تكاليؼ تطبيؽ المكائح التنظيمية ك المتمثمة خاصة في قكانيف العمؿ كالتعكيضات، كمصاريؼ التكفؿ 
كالفصؿ، كالحؽ النقابي كالمساىمة في الضماف الاجتماعي، كتكاليؼ  الصحي، احتراـ المكائح المتعمقة بالتكظيؼ
حماية المستيمؾ ك البيئة كالمساعدات الاجتماعية لمعماؿ كغيرىا مف التكاليؼ، كبيف العكائد الناجمة مف جراء دفع 
. كؿ ىذه التكاليؼ كالالتزاـ بالقكانيف كالمزايا الضريبية كالبنكية كالتسييلبت في العقار ككذا التصدير كالاستيراد
 وتحديات الاندماجتكاليؼ الاقتصاد غير الرسمي : المطمب الثاني
، سيتجنب ىذه ققد يبدكا في الظاىر أف مف لا يختار الدخكؿ في الاقتصاد الرسمي بسبب ارتفاع تكاليؼ          
إف الفكرة الرائجة عف الربح السريع أك سيكلة الكسب في الاقتصاد غير  إلا )ر.غ.ؽ(التكاليؼ بقرار بقائو في 
، بحيث كجد أنو يتطمب الأمر الكثير مف (صكرة خادعة) الرسمي ماىي إلا تصكر خاطئ  أك كما يسميو دم سكتك
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الصبر كالمخاطرة كالعمؿ كالمكىبة في بعض الأحياف، حتى يتسنى الحصكؿ عمى نشاط ذك عائد مقبكؿ كمستمر، 
 1.كمف يفشؿ مف المقاكليف في الاقتصاد غير الرسمي يكاجو نفس نكع المصاعب التي يكاجييا المقاكؿ الرسمي
 كأف الأفراد العاممكف فيو سيحاكلكف باىظةأف الاقتصاد غير الرسمي يتضمف تكاليؼ " دم سكتك"أثبت كقد        
تعكيض ىذه التكاليؼ بكؿ أنكاع الطرؽ؛ انطلبقا مف افتراضو أف الأنشطة ىي إما رسمية بالكامؿ أك غير رسمية 
 .2بالكامؿ، كتمثمت ىذه التكاليؼ في تكميؼ تجنب العقكبات كتكاليؼ صافي التحكيلبت
 (الرشاوي بديؿ الضرائب ) تكاليؼ تجنب العقوبات: الفرع الأوؿ 
 تظير أكلى الفكارؽ بيف صاحب كحدة غير رسمية كآخر رسمي في الاستثمار الكبير الذم يتعيف عميو         
القياـ بو لتجنب اكتشافو، فيك يخاطر دائما باحتماؿ تكقيع عقكبات عميو بسبب عدـ الحصكؿ عمى تراخيص مزاكلة 
. النشاط أك عدـ دفع الضرائب،  كتبيف أف ىذا ىك المصدر الرئيسي لقمقيـ
 كيعتمد أصحاب الكحدات غير الرسمية في جذب العملبء عمى طرؽ تكاد تقتصر عمى شيرتيـ المنتشرة في        
إدارة " كتفيد . كىذا يحكؿ دكف تعزيز مشركعاتيـ كنمكىا )الأسرة، الجيراف، الأصدقاء (الأكساط التي يعرفكنيا
مشركعات الأعماؿ الصغيرة في الكلايات المتحدة أف ثمثي الزبائف يفدكف عف طريؽ لافتات معركضة خارج الكرش 
أك المصانع، كىذه الطريقة في الإعلبف تساعد عمى مكازنة عيكب المكاف غير المناسب، كما ُيعكَّض ىذا الأخير 
 .3بالاتصالات الفعالة، كىتيف الميزتيف غير متاحتيف لأصحاب المشاريع غير الرسمية
ىناؾ تكمفة أخرل لتجنب العقكبات تتمثؿ في دفع رشاكم لمكظفي السمطات العمكمية، كحسب دم سكتك        ك
 مف دخكليـ الإجمالية كرشاكم %51 إلى %01يدفع أصحاب المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية ما بيف 
التي لا " الرشاكم بديؿ لمضرائب" دفعيا أصحاب المؤسسات الرسمية ، كيعتبر دم سكتك %1كعمكلات مقابؿ 
يدفعيا أصاحب الكضع غير الرسمي لمحصكؿ عمى نفس النتائج،  كما انيا تؤدم كظيفة قريبة جدا إلى كظيفة 
التأميف، مف حيث أنيا تحاكؿ إلغاء عدـ يقيف ىؤلاء إزاء الخسائر التي يمكف أف يتحممكىا لك تعرضكا لمعقكبات مف 
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لكنيا ظاىرة غير سميمة كخطيرة كليا آثارىا عمى الحكـ  ". يشتركف الأماف مف الاضطياد"فيـ بذلؾ  طرؼ السمطة، 
 1.الديمقراطي الذم يركز عمى العدالة كليس ليا أم جانب مف الكفاءة
 تكاليؼ صافي التحويلات:  الفرع الثاني
إف القكؿ بأف النشاط الاقتصادم غير الرسمي يدخؿ في منافسة شديدة  قائمة عمى أساس التكمفة مف خلبؿ         
عدـ دفع الضرائب كالاستفادة مف المرافؽ العامة لمدكلة كغيرىا ىك كلبـ عاـ بحيث تكجد ىناؾ ثلبث قنكات رئيسية 
الضرائب غير المباشرة كالتضخـ  : يحكِّ ؿ مف خلبليا أصحاب الأعماؿ غير الرسمية المكارد إلى الدكلة كىي
. كالفركؽ في أسعار الفائدة
 بمغت تحكيلبت الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية إلى الحككمة مف خلبؿ دفع : الضرائب غير المباشرة  .I
 617كرسـك الاستيراد في البيرك  )البنزيف بالنسبة لسيارات الأجرة (الضرائب غير المباشرة  كضرائب المبيعات 
 %4.14 مف الناتج المحمي الإجمالي خلبؿ نفس السنة ك %7.5 ، كىك ما يمثؿ 5891مميكف دكلار في سنة 
. 2"مف إجمالي عائد الضرائب عمى المداخيؿ
 * الاقتصادية غير الرسمية تتـ نقدا فيذا يعني أنو في فترت التضخـالكحدات بما أف معاملبت : تكمفة التضخـ .II
 لاقتصادكتمثؿ القكة الشرائية التي يفقدىا أصحاب ا"سيتـ التنازؿ عف جزء مف الأصكؿ النقدية لصالح الدكلة  
 تحكيلب لممكارد إلى النشاط الرسمي الذم يذىب جزء منو إلى  غير الرسمي  بسبب احتفاظيـ بنقكدىـ حاضرة؛
 ما قدره **5891إف إجمالي ىذا النكع مف التحكيلبت بمغ عاـ ؼالحككمة، كفي تقدير معيد الحرية كالديمقراطية 
 .3 مف الناتج المحمي الإجمالي في تمؾ السنة %8.3 مميكف دكلار أم 455
تجرم تحكيلبت مف أصحاب المشاريع غير الرسمية إلى   :فوارؽ أسعار الفائدة وتكمفة الفرصة البديمة .III
المشاريع الرسمية بسب فكارؽ في أسعار الفائدة المدفكعة عف القركض الائتمانية كيفيد معيد الحرية كالديمقراطية 
  في الشير  %22 بػ 5891في البيرك أف أسعار الفائدة في السكؽ غير الرسمية للبئتماف  بمغت في جكاف لعاـ 
 قبكؿ المشاريع غير اضطرار في سكؽ الائتماف الرسمية، كيرجع ذلؾ %9.4الكاحد مقابؿ أقصى سعر ىك 
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 ذىب الكثير مف الاقتصادييف إلى تعريؼ التضخـ عمى انو ضريبة عمى النقكد تجبييا الحككمة مف القطاع الخاص لتمكيؿ إنفاقيا الإضافي أك تمكيؿ عجز  *
المكازنة 
  . الدراسة قديمة لكنيا تعتبر أكلى الدراسات الميدانية المتطرقة لقيمة التحكيلبت مف الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي **
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الرسمية بكساطة غير رسمية مف أفراد بإمكانيـ الحصكؿ عمى ائتماف رسمي يحكؿ إلى أصحاب المشاريع غير 
كيرجع الفارؽ الكبير إلى المخاطر المتكقعة مف جراء إبراـ معاملبت مالية مع . الرسمية كلكف بسعر أعمى
مؤسسات عمؿ غير رسمية، كما أف السكؽ تنافسية كأسعار الفائدة المقررة تميؿ إلى أف تعكس بدقة أكبر تكمفة 
الفرصة البديمة لاستخداـ المكرد المالي ككصؿ الفرؽ في أسعار الفائدة التي حكليا أصحاب الكضع غير الرسمي 
 مف الناتج المحمي الإجمالي لنفس %5.3 مميكف دكلار أم 105 إلى 5891إلى بقية النشاط الرسمي عاـ 
. 1السنة
إجراءات (أف الاقتصاد الرسمي يحكم تكاليؼ مرتفعة مف خلبؿ يمكف القكؿ   بناء عمى ما سبؽ            
دخكؿ ، يماثؿ في صعكبتو )ر.غ.ؽ(، كفي المقابؿ البقاء في )التسجيؿ، كالتراخيص المختمفة، لكائح السكؽ
 يضـ تكاليؼ مرتفعة فاليركب مف المكائح كالتنظيمات تعرض أصحابيا إلى )ر.غ.ؽ(، فيكالاقتصاد الرسمي
. حجز كمصادرة منتجاتيـالعقكبات المالية كا  لى 
التأثير الاجتماعي والقانوني والتنظيمي لأداة تحميؿ التكمفة والعائد عمى الاندماج  : الفرع الثالث
التكمفة كالعائد مف الناحية الإجرائية كالقانكنية كالاجتماعية في قرار الاندماج مثمما سيتـ  تحميؿ يؤثر        
. تكضيحو
تحميؿ التكمفة والعائد والتغطية الاجتماعية  .I
        إف النظر إلى تكمفة كعكائد التغطية الإجتماعية لممقاكؿ غير الرسمي كلمعامميف معو يمكف تحميمو مف 
قكانيف العمؿ كقكانيف الضماف الاجتماعي فالعقكبات كالغرامات المترتبة عف عدـ التصريح بالعماؿ : زاكيتيف ىما
كدفع اشتراكات الضماف الاجتماعي إلى جانب الالتزاـ بقكانيف العمؿ كساعات العمؿ كالراحة كالعطؿ مدفكعة الأجر 
ككؿ ما يتعمؽ بتأميف شركط الصحة كالسلبمة المينية لمعامميف كما يقابؿ ذلؾ مف مزايا تتعمؽ بالتأميف عف 
الأمراض كصعكبة الحصكؿ عمى الآليات الرسمية لمرعاية الاجتماعية ككثرة الإجراءات الإدارية للبستفادة مف نظاـ 
 .  التأميف الاجتماعي كؿ ىذه التكاليؼ كالإشتراطات تجعؿ مف المقاكؿ يتردد في الاندماج 
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 تحميؿ التكمفة والعائد وقوة القانوف .II
      إف القكانيف بطبيعتيا تنظـ الحياة الاقتصادية كالاجتماعية لكف يجب الأخذ في الحسباف أف ليذه 
القكانيف أعباء كتكاليؼ عمى المؤسسات المكجو إلييا ىذه القكانيف، فالامتثاؿ لمقكانيف يتطمب كقتا كتكمفة مف 
المفترض أف تستغميما المؤسسة لتطكير نفسيا كزيادة عكائدىا فيما يمكف أف يسمى بتكمفة الالتزاـ بتطبيؽ 
القكانيف كما العراقيؿ الإدارية إلا نتاج الطريقة التي تطبؽ بيا القكانيف كالناتجة عف سكء فيـ في النصكص 
.  القانكنية
          كقكة القانكف تترجـ بمدل إحتراـ كتطبيؽ الجميع لو كفي المقابؿ فرض قكة القانكف تظير في 
تطبيؽ العقكبات الناتجة عف عدـ الالتزاـ بو كعد تطبيقو، كؿ ىذا يبعث عمى الإحساس بالعدالة كيفرض 
احتراـ الحقكؽ كالكاجبات مف طرؼ الجميع ك كىك أمر أساسي تراه الطالبة لا يدع مجالا لتفضيؿ المقاكؿ 
البقاء في الاقتصاد غير الرسمي 
   عمى مستوى تدابير المرافقة .III
          إف تبسيط كخفض العكائؽ الإدارية كالتنظيمية لو أثر عمى تكفير الكقت كالماؿ كالجيد عمى المقاكؿ تجعمو 
ُيقبؿ عمى إنشاء مؤسستو بدكف قيكد تنظيمية معقدة كما أف تدابير المرافقة كما يندرج تحتيا مف تقميص كثائؽ إدارية 
ك تقديـ إعفاءات ضريبية أك تجنب تطبيؽ ضرائب بأثر رجعي عمى الكحدات الاقتصادية ، كخفض عدد مرات دفع 
الضرائب كالرسكـ المترتبة عف ممارسة النشاط رسميا أك فرض ضريبة مكحدة لمنشاط إلى جانب خفض إجراءات 
التسجيؿ كالحصكؿ عمى التراخيص إلى أقؿ ما أمكف، ناىيؾ عف إمكانية الاستفادة مف دكرات تدريبية كتككينية 
مجانية أك بمبالغ مدركسة كا  مكانيات الاستفادة مف التمكيؿ، كؿ ىذا مف شأنو أف يغمب كفة ىذه المزايا كالعكائد 
. المترتبة مف الاندماج في الاقتصاد الرسمي عمى كفة  البقاء في الاقتصاد غير الرسمي 
عمى الرغـ مف أىمية النتائج التي خرج بيا دم سكتك مف تحميؿ التكاليؼ كالعكائد     كمما سبؽ يمكف القكؿ أنو 
لا في الاقتصاديف إلا أف افتراضو بأف أنشطة الاقتصاد ىي إما رسمية بالكامؿ أك غير رسمية بالكامؿ افتراض 
مثمما تـ تكضيحو في مصفكفة الاقتصاد غير ( لكجكد أنشطة تقع في منطقة تقاطع الاقتصاديفتكافؽ عميو الباحثة
  .)1الرسمي في الفصؿ




فقرار البقاء في الاقتصاد غير الرسمي مف عدمو يتأثر بتكاليؼ العمؿ في كما أنو ميما كاف نكع النشاط      
الاقتصاد الرسمي، حيث يجب أف تقؿ عف تكاليؼ العمؿ كالبقاء في الاقتصاد غير الرسمي، كىنا يجب الالتفات 
إلى أىمية ىذه المقارنة بالنسبة لكاضعي السياسات مف خلبؿ إعادة النظر في الطرؽ أك الآليات التي تسمح بتحفيز 
المقاكليف غير الرسمييف للبندماج في الاقتصاد الرسمي مف خلبؿ مراجعة كا  عادة النظر في تكليفة العائد ك التكمفة 
 . في الاقتصاد الرسمي لاستقطابيـ كتحفيزىـ
        كتشير الباحثة إلى أف بعض التحديات التي تكاجو الكحدات غير الرسمية تكاجو أم مؤسسة رسمية لذؾ فإف 
الضعؼ المؤسسي المكجكد في الاقتصاد الرسمي مف قبيؿ المكائح كضعؼ سيادة كقكة القانكف المطبؽ عمى 
أعداد الكحدات التي تقرر الاندماج في الاقتصاد الرسمي ، (الاقتصاد الرسمي يؤثر حجـ الاقتصاد غير الرسمي 
إرساء آليات تقكية المؤسسات ك تعزيز قكة القانكف ك الحرص عمى أىمية لذلؾ فإف )كحجـ المعاملب غير الرسمية 
 .يمكف أف ينجح في المسعى نحك الاندماجلمكافحة الفساد 
الاندماج في الاقتصاد الرسمي الإداري  وعلاقتو بالفساد مكافحة   :المبحث الخامس
عمى الاندماج في الاقتصاد الرسمي، الإدارم  الفساد  مكافحةفي إطار الإجابة عف فرضية إمكانية تأثير         
بشكؿ مستقؿ عف الآخر، لكف قمة منيا كمكافحتو  كالفساد )ر.غ.ؽ( أف الكثير مف الدراسات تعرضت لدراسة كجد
ثَـ مف  في طبيعة العلبقة التفاعمية بينيما، كيتناكؿ ىذا المبحث في بدايتو ضبطا لمفيـك الفساد كتفقط مف بحث
يمكف لمفساد أف يؤثر في إىدار المكارد ككذا التنمية كالتي  الدراسات التي تناكلت ىذه العلبقة التفاعمية ككيؼ
. حكليا فكرة الاندماج تتمحكر
 والدراسات النظرية حوؿ علاقتو بالاقتصاد غير الرسمي  الاداري مفيـو الفساد:المطمب الأوؿ
خذ الفساد أشكالا متنكعة إلا أنو سيتـ التركيز عمى الفساد الاقتصادم ممثلب في الرشاكم حسب ما سيتـ أم        








 الإداري   تعريؼ الفساد:الفرع الأوؿ
كجاء في تعريؼ منظمة الشفافية " التأثير غير المشركع في القرارات العامة" الإدارم بأنو الفساد        يعرؼ
كؿ عمؿ يتضمف سكء استخداـ المنصب العاـ لتحقيؽ مصمحة خاصة ذاتية "العالمية عمى أف الفساد الإدارم ىك
. 1"لتفسو أك جماعتو
       كما كيعرؼ الفساد الإدارم بأنو استغلبؿ منصب ما، مف أجؿ القياـ بأعماؿ كخدمات لمجمكعة أشخاص، 
. بشرط الحصكؿ عمى مقابؿ مادم كيرتبط عادة بقبكؿ الرشكة
  الإدارمعاـ كلو تعاريؼ عدة إلا أف جميعيا تتفؽ عمى أف الفساد الفساد الإدارم مصطمح مصطمح    كعمكما فإف 
 سكء استخداـ المنصب أك الكظيفة لمحصكؿ عمى كسب خاص، كىك يشمؿ القطاعيف الخاص ك العاـ أكما ’’ىك
 .2 "يصطمح عمى تسميتو بالفساد الاقتصادم الممثؿ بالرشاكم
 تعريؼ الرشوة .I
 كلا تقؼ عند حد الاتجار بالكظيفة كاستغلبليا كا  نما تمتد إلى إثراء 3تعتبر الرشكة جريمة يعاقب عمييا القانكف       
كتعتبر الرشكة مف أكثر مظاىر الفساد انتشارا خاصة في .البعض دكف كجو حؽ ك إىدار لثقة كنزاىة الإدارة العامة
. الإدارة العامة التي يتعامؿ معيا مختمؼ أصحاب المؤسسات، كأحد السمككات المخمة بحسف سير مؤسسات الدكلة
م عمى اتجار المكظؼ كأجمعت معظـ التعريفات عمى اختلبفيا عمى أف الرشكة تمثؿ إنحراؼ الفرد كتنط       ;
بكظيفتو كاستغلبليا عمى نحك يحقؽ لو فائدة خاصة، لذلؾ متى أعطيت السمطة لأم مكظؼ سيككف ىناؾ مجاؿ 
 .لمرشكة
 إلى أف الأنظمة التشريعية تفرؽ بيف الرشكة السمبية التي يرتكبيا المكظؼ العاـ حيف يأخذ مقابؿ أك يشارك          
يطمبو أك يعد بو، كبيف الرشكة الإيجابية التي يرتكبيا صاحب الحاجة حيف يعطي لممكظؼ العاـ المقابؿ أك يعده بو 
   .  4أك يعرضو عميو
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 يمكف أف نعرؼ الرشكة بأنيا طمب المكظؼ العمكمي أك تقديـ صاحب كانطلبقا مف التعريفات السابقة           
.  مقابؿ آداء خدمة أك الحصكؿ عمى خدمة )أمكاؿ، ىدايا، مزايا(المؤسسة لمقابؿ  مادم 
كمف ككف الرشكة أكثر مظاىر الفساد انتشارا في الإدارة العامة كفي اطار علبقة ىذه الظاىرة بالاندماج،          
. ظيرت عدة دراسات تناكلت علبقة الفساد بالاقتصاد غير الرسمي
  علاقة الفساد بالاقتصاد غير الرسمي:الفرع الثاني
: يمكف تقسيـ الأدبيات التي تعرضت لدراسة الفساد كعلبقتو بالاقتصاد غير الرسمي إلى قسميف     
 الدراسات النظرية الأكاديمية عف العلبقة التفاعمية بيف الاقتصاد غير الرسمي ك الفساد .I
 .الدراسات التطبيقية عف العلبقة بيف الاقتصاد غير الرسمي ك الفساد .II
 تكاممية بيف الفساد والاقتصاد غير الرسميالعلاقة اؿ .I
 :      مف الدراسات التي تناكلت العلبقة التكاممية بيف الفساد الإدارم كالاقتصاد غير الرسمي نذكر مايمي
  مف خلبؿ  نمكذجيـ عف التكظيؼ الكامؿ، بيف :)la te nosnhoJ(  7991دراسة جونسوف وآخروف - 1
جكنسكف أف العمؿ يمكف أف يمارس  في الاقتصاد الرسمي أك في الاقتصاد غير الرسمي،فالزيادة في التكظيؼ في 
أحدىما يؤدم إلى نقصاف في الآخر، كما كيعمؿ الفساد كنكع مف الضرائب الإضافية التي تضاؼ إلى جممة 
.  الأعباء التنظيمية في الاقتصاد الرسمي، كالذم بدكره يزيد مف رغبة المقاكليف لمعمؿ في الاقتصاد غير الرسمي
كعميو فالفساد كالاقتصاد غير الرسمي متكامميف فالزيادة في الطمب عمى الرشاكم مف قبؿ مكظفي الحككمة يقكد إلى 
. 1المزيد مف الأنشطة في الاقتصاد غير الرسمي 
في ىذه الدراسة تمت الإشارة إلى أف مفتش الضرائب : )la te skirdniH(9991 وآخروف  دراسة ىندريكس-2
يقـك بالإبلبغ عف التزامات ضريبية منخفضة  لممكمفيف بالضريبة، في مقابؿ الحصكؿ عمى رشكة، ما يسمح لو مف 
 *.كفي ىذا السياؽ يككف كؿ مف الفساد كالاقتصاد غير الرسميف مكمميف لبعضيما.الحصكؿ عمى فرص مربحة
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  بيف الفساد والاقتصاد غير الرسميالعلاقة البديمة  .II
:  كتمثمت في كجكد علبقة بديمة بيف الفساد كالاقتصاد غير الرسمي      بينت ىذه الدراسات
نمكذجا عف العلبقة  قدـ كؿ مف شكا كتـك 4002في سنة:)muhT,iohC( 4002دراسة شوا وتـو  .1
بيف الاقتصاد غير الرسمي كالفساد، كفيو أظيرا أف اختيار المقاكليف لمتكجو إلى الاقتصاد غير 
الرسمي ىك بسبب تصادميـ مع تقديـ رشاكم سيطمبيا منيـ مكظفكف حككميكف، فالاقتصاد غير 
الرسمي  يثبط كيكبح مف رغبة أكلئؾ البركقراطييكف الذيف يكدكف الحصكؿ عمى أرباح شخصية 
. كبالتالي كمما زاد التكجو إلى الاقتصاد غير الرسمي قؿ دفع الرشاكم ك بالتالي قؿ الفساد
قامكا بتكسيع حقؿ دراسة شكا كتـك السابقة، كلكف : )la te reherD(9002دراسة دراىر وآخروف  .2
بتسميط الضكء ليس عمى المقاكليف في الاقتصاد غير الرسمي كا  نما بتكضيح خصكصية كنكعية 
 كالفساد ىما بديميف عف بعضيما البعض لأف الاقتصاد )ر.غ.ؽ(المؤسسات الحككمية، فكضح أف 
. غير الرسمي يضع معكقات عمى البيركقراطييف  كىي نفس النتيجة التي خمص إلييا شكا ك تكـ
 كالفساد عمى أنيما كالتكأـ أيف يحتاج أحدىما للآخر كقد  )ر.غ.ؽ(كحسب فريديرؾ شنايدر فغالبا ما ينظر      
  .1يحارب أحدىما ضد الآخر
بإمكانيما أف يككنا إما        مما سبؽ يمكف القكؿ أف علبقة الفساد بالاقتصاد غير الرسمي علبقة غير ثابتة 
. مكمميف أك بديميف عف بعضيما البعض
  الدراسات التجريبية عف العلاقة بيف الفساد والاقتصاد غير الرسمي:المطمب الثاني
   مف بيف أىـ الدراسات الميدانية في إطار دراسة العلبقة بيف الفساد كالاقتصاد غير الرسمي دراسة فريديريؾ 
.  )reherD redienhcS (6002شنايدر كأكسؿ دراىر في سنة 
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العلاقة التكاممية والبديمة بيف الفساد والاقتصاد غير الرسمي : الفرع الأوؿ
الفرضيتيف  ختبارإ  ب)reherD redienhcS (6002فريديريؾ شنايدر كأكسؿ دراىر في سنة  كؿ مف  قاـ     
: 1التاليتيف
  )علبقة تكاممية(علبقة أنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالفساد في البمداف ذات الدخؿ المنخفض: 1فرضية
. )علبقة بديمة( علبقة الاقتصاد غير الرسمي بالفساد  في البمداف ذات الدخؿ المرتفع، :2فرضية




،  يعبر عف الاقتصاد غير الرسمي: Y
 الفساد، : X
يعبر عف اتجاه المتغيرات : Z
 )redienhcS hcirdierF ,neheuBsaerdnA( قاـ كؿ مف فريديريؾ شنايدر كاندرياس بكىف1102كفي سنة          
 غير بنشر دراستيما التجريبية  لدراسة العلبقة النظرية عف الفساد كالاقتصاد غير الرسمي حيث يعتبراف العلبقة
 دكلة مف مختمؼ انحاء العالـ 15 مست الدراسة ف كإرتفاع أك انخفاض دخؿ البمدا: ثابتة، لكجكد عدة أسباب منيا
 ك الفساد كمتغير كامف  باستعماؿ مؤشر )ر.غ.ؽ(  بحيث اختارا كؿ مف5002 ك0002لفترة الممتدة بيف 
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 نلبحظ جممة التأثيرات المؤثرة كالمتأثرة عمى كؿ مف الفساد كالاقتصاد غير الرسمي حيث يتضح مف 3-2مف الشكؿ
حيث التأثيرات عكسية كمتبادلة مف الإتجاىيف،  فعمى سيبؿ المثاؿ يظير أنو كمما زاد . الشكؿ أف العلبقة غير ثابتة
 استقلبلية القضاء بتراجع دكر القكانيف كتزداد تكاليؼ تالفساد قؿ معدؿ النمك الحقيقي لمفرد كزادت الرشاكم كتراجع
. البيركقراطية كتقؿ معيا فعالية الإدارة
نتائج دراسة شنايدر وعلاقتيا بالاندماج في الاقتصاد الرسمي : الفرع الثاني
 :1إلى جممة مف النتائج عف الدكؿ مرتفعة كمنخفضة الدخؿ دراسة شنايدر خمصت      
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مشاركة القوة العاملة 
الكتلة 1Mإلى 0Mنسبة الكتلة النقدٌة  
  النقدٌة فً الاقتصاد غٌر الرسمً
























لبمداف مرتفعة الدخؿ ا .I
الخدمات العامة كاحتراـ المعاملبت، كتكثيؽ العقكد كالحقكؽ كالممكيات المحفكظة في ىذه أكجد كاقع انتشار - 
الدكؿ، أكجد قمة مف أصحاب الحرؼ أك المؤسسات المصغرة تفضؿ البقاء في الاقتصاد غير الرسمي، كبالتالي لا 
. تكجد رشاكم ميمة تدفع بيدؼ الاختباء مف الاقتصاد الرسمي
أصحاب المشاريع الذيف يكاجيكف مكظفيف حككمييف ذلؾ أف  الدخؿ مرتفعة البمداف في انخفاض مستكيات الفساد -
 كبالتالي ،يطمبكف رشاكم أثناء قياميـ بمياميـ، يمكنيـ ببساطة أف يرفعكا عمييـ قضايا كينالكف بذلؾ جزاءىـ
. دائرة الفساد الى أقؿ نطاؽتنحصر 
 تتجمى صكر الفساد في الدكؿ مرتفعة الدخؿ مف خلبؿ رشكة مسؤكليف لمحصكؿ عمى عقكد ضخمة مف القطاع -
كيشار إلى أف الفساد في  . العاـ مثؿ قطاع البناء كالتشييد، كيككف أصحابيا أصلب يعممكف في الاقتصاد الرسمي
ىذه البمداف يمكف أف يككف آداة لتحقيؽ بعض المزايا في الاقتصاد الرسمي تجعؿ منو أكثر سيكلة مف ناحية 
أك الحصكؿ عمى تراخيص لتقديـ خدمات كىذا لممارسة /المعاملبت مثؿ الحصكؿ عمى عقكد مف السمطات العامة ك
. ميالنشاط في الاقتصاد الرسمي أم مف أجؿ مزيد مف المشاركة في تنمية الاقتصاد الرس
  البمداف منخفضة الدخؿ .II
      في البمداف ذات الدخؿ المنخفض ىناؾ مؤسسات تنشأ مباشرة لتعمؿ في الاقتصاد غير الرسمي مثلب مطاعـ، 
حلبقيف، كحتى مؤسسات إنتاجية، كيرجع أحد الأسباب في ذلؾ إلى نكعية الخدمات العامة المقدمة في تمؾ البمداف، 
كتقكـ ىنا المؤسسات التي يسيؿ التعرؼ عمييا مف طرؼ السمطات العمكمية، كبيدؼ التممص مف دفع الضرائب 
. كبالتالي يزيد الفساد كتجنب العقكبات برشكة مكظفيف حككمييف
 مف عدـ كشؼ أمره لدل السمطات مف خلبؿ الرشكة التي يدفعيا، االمقاكؿ غير الرسمي يككف متأكد        إف 
ففي الكقت الذم يككف فيو الفساد مطمكبا لتكسيع أنشطة الاقتصاد غير الرسمي تتطمب أنشطة الاقتصاد غير 
الرسمي الفساد، كيستفيد بذلؾ المكظفكف الحككميكف مف دخؿ اضافي مف سكؽ الاقتصاد غير الرسمي كىنا تككف 
أشار كؿ مف  ك)la te nosnahoJ (بيف الفساد كالاقتصاد غير الرسمي علبقة تكاممية كىذا يتكافؽ كنمكذجالعلبقة 
 الدخؿ المكتسب في الاقتصاد غير الرسمي ينفؽ عمى الفكر في )3/2( أف ثمثي"فريديريؾ شنايدر كدكمينيؾ انستي"




 المكالي يبيف علبقة 1-2جدكؿ اؿالاقتصاد الرسمي كبالتالي قد يككف كلب الاقتصاديف مكمميف لبعضيما البعض ك
. الفساد بالاقتصاد غير الرسمي
  علاقة الفساد بالاقتصاد غير الرسمي:1-2جدوؿ
المتغير التابع الاقتصاد غير الرسمي الفساد 
المتغير المستقؿ الفساد الاقتصاد غير الرسمي 
تقنيات التقدير المجموع منخفض مرتفع المجموع منخفض مرتفع 
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       البيانات عف الاقتصاد غير الرسمي أخذت مف قياسات شنايدر بالاستعانة بنمكذج الديميميؾ كالطمب عمى 
كالمتككف مف  )diug ksir yrtnuoc lanoitanretni(GRCI دكلة كلقياس الفساد استعمؿ مؤشر 541النقكد عبر 
 فيدؿ عمى عدـ كجكد فساد كتكفرت 6ما أ درجات حيث يعبر الصفر عف أكبر قدر ممكف مف الفساد )6إلى0(
 كتظير العلبقة ذات دلالة إحصائية عند 1-3 دكلة كما يكضحو الجدكؿ 021المعمكمات عف كلب المتغيريف في 
 أم أف الاقتصاد غير الرسمي ك الفساد 57.3 فمعامؿ الإرتباط في الدكؿ المنخفضة الدخؿ مكجب %1مستكل 
 في البمداف مرتفعة 48.0-متكامميف أك كما شبييا فريديرؾ شنايدر بعلبقة الخؿ ك الزيت، كيبمغ معامؿ الإرتباط 
 .الدخؿ دليؿ عف كجكد علبقة سمبية بيف الفساد كالاقتصاد غير الرسمي أك ما شبيو بعلبقة النار بالماء
 وطرؽ الوقاية منو بالاندماجالإداري  علاقة الفساد :المطمب الثالث
      يعتبر الفساد بصفة عامة العائؽ الأساسي أماـ عممية التنمية الاقتصادية ك الاجتماعية كالتي تتمحكر حكليا 
.  كسنتناكؿ في ىذا المطمب علبقة الفساد بالنمك كطرؽ الكقاية منوفكرة الاندماج،




 الفساد الاداري والنمو الاقتصادي :الفرع الأوؿ
أف ما قيمتو ألؼ مميار دكلار يقدـ  سنكيا في عمى النمك  )الرشاكم(         تبيف الإحصائيات عف تأثير الفساد  
  1 مف حجـ الناتج الإجمالي الخاـ يصرؼ في شكؿ رشاكم%5 تو ما نسبكأفشكؿ رشاكم، 
كفي نفس السياؽ يتكقع المنتدل الاقتصادم العالمي ارتفاع متكسط تكمفة النشاط الاقتصادم الناتج عف الفساد بػ 
ا يكبح مف عممية التنمية، كيحد مف اندماج القطاع الخاص لأنو يمثؿ ضريبة مخفية أك تكاليؼ عامة ـ ـ%01
غير مشركعة كبالتالي تقؿ الاستثمارات كتتزعزع ثقة المؤسسات خاصة الصغيرة ك المتكسطة في مؤسسات الدكلة 
كما كيؤثر الفساد عمى النمك الاقتصادم مف خلبؿ إىداره لممكارد  .2كتقؿ مناصب الشغؿ كينغمؽ البمد في دائرة الفقر
ما يؤدم بالمؤسسات الاقتصادية لمعزكؼ عف الاستثمار بسبب التكاليؼ المرتفعة ـكالميارات الضركرية للبستثمار 
لمنشاط الاقتصادم باعتبار الفساد نكع مف أنكاع الضرائب التي تضاؼ إلى جممة الأعباء التنظيمية في الاقتصاد 
 كما أف عزكؼ المؤسسات عف الاستثمار بسبب ارتفاع تكاليؼ النشاط يحد مف قدرتيا عمى خمؽ كظائؼ. الرسمي
 . بطالة أكثركبالتالي
الفساد الإداري والسياسة الاجتماعية : الفرع الثاني
الفساد الإدارم عمى الجانب الاجتماعي يبرز في جانبيف أكليما أف الفساد الإدارم ينتشر بشكؿ  إف تأثير      
دراسة ميدانية في  ك.  كاسع في الدكؿ الفقيرة كفي جانب أخر نسب التغطية الاجتماعية في ىذه الدكؿ ضعيؼ جدا
 مف حجـ %01أف ثغرة بنسبة  الدراسة،  تكضح السنغاؿ  دكلةعف تقييـ آثار الفساد عمى النمك كالرفاه كالفقر في
 نقطة مئكية مف معدؿ النمك في السنة، كما أف 6.2الاستثمارات العامة بفعؿ الفساد، يمكنيا أف تسبب بخسارة 
 نقطة مئكية في السنة، كىذا التحكؿ في المكارد المكجية للئستثمارات العامة يزيد مف 46.0رفاىية الأسر تتقمص بػػ 
 3. فقير جديد كؿ سنة في السنغاؿ63116 نقطة مئكية عمى المتكسط في السنة ما يعني زيادة 15.0معدؿ الفقر بػ 
           كيمكف القكؿ أف الفساد الإدارم يؤثر عمى السياسة الاجتماعية تأثيرا كبيرا مف خلبؿ زيادة حجـ 
الاقتصاد غير الرسمي كبالتالي تزيد الأعباء الاجتماعية عمى عاتؽ الدكلة مما ينعكس عمى الكضعية الاجتماعية 
ككذلؾ تزيد مف الخسائر في حصيمة الدكلة . لمبمد فيما يتعمؽ بالصحة كالتعميـ كالتأميف كأنظمة المعاشات كالتقاعد
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المترتبة عف جراء عدـ تسجيؿ الكحدات غير الرسمية في أنظمة التغطية الاجتماعية كما يترتب عف ذلؾ مف ارتفاع 
 .معدلات الأمراض المينية  كالأخطار المينية بشكؿ كاسع
 مؤشر مدركات الفساد: الفرع الثالث       
مف المؤشرات مؤشر مدركات الفساد الذم تصدره منظمة الشفافية العالمية في تقاريرىا السنكية          يعتبر 
 بحيث كمما اقترب المؤشر إلى الصفر دؿ عمى كثرة الفساد في ، نقطة001 ك0يتراكح بيفاليامة عف الفساد ك
يكضح مؤشر مدركات الفساد بجلبء  كاف دليؿ عمى كجكد نسب منخفضة مف الفساد، ك001الدكلة، ككمما اتجو نحك
أف الدكؿ الأقؿ فسادا حسب المؤشر ىي الدكؿ الأكثر تقدما كعمكما ىي نفسيا الدكؿ التي تضـ أقؿ نسبة مف 
 .7102-2102 يكضح مؤشر مدركات الفساد لدكؿ مختارة مف2-2الاقتصاد غير الرسمي، كالجدكؿ 
 7102-2102مؤشر مدركات الفساد لدوؿ مختارة مف:2-2جدوؿ




 2102 3102 4102 5102 6102
 
 09 19 19 19 09 98 10نيكزيمندا 
 78 68 48 58 48 48 60سنغفكرة 
 09 19 29 19 09 88 20الدنمارؾ 
 43 63 63 63 43 33 211الجزائر 
 14 14 04 83 14 24 47تكنس 
 86 96 07 07 66 17 12الإمارات العربية المتحدة 
 73 73 93 63 73 04 18المغرب 
 .00: 01à 8102/50/82 el eétlusnoc 7102ipc/gro.ycnerapcnart.www: ecruoS
 التضارب الصارخ في درجات الفساد في دكؿ تتمتع بالنزاىة كالشفافية كنيكزيمندا يمكف ملبحظة 2-2مف الجدكؿ 
 05كؿ عربيا كبيف دكؿ لـ تصؿ بيا درجة المؤشر إلى الأكسنغفكرة كالإمارات العربية المتحدة التي تصدرت المركز 
 .درجة كأقؿ تقدير مثؿ الجزائر كىذا حسب تحميؿ خبراء المنظمة دليؿ عمى تأخرىا في مجاؿ مكافحة الفساد
 دخكؿ أماـ العقبات كيضع الرسمي، غير إلى الاقتصاد لميركب الفساد يدفع بالأعماؿ كبيذا يتضح أف       
 فرص تقميؿ يؤدل إلى مما بالأعماؿ فيك يعتبر ضريبة مخفية، القياـ تكمفة كيرفع السكؽ، إلى المؤسسات الجديدة




النمك ما يحتـ تفكير ىذه الدكؿ المتذيمة  في فرص المؤسسات كيقمؿ الاقتصاد الرسمي، في العمؿ كالاستثمارات
 .الترتيب بإقامة عناصر الحكـ الراشد ككضع استراتيجة لمكافحة الفساد
 منوالوقاية مكافحة الفساد و طرؽ  :الرابعالفرع 
آليات مكافحة الفساد مف ثقة الكحدات غير الرسمية في الإدارات كتزيد تشجع          عمميا مف المفترض أف 
 2: كذلؾ مف خلبؿ1 كتحفزىـ للبندماج في الاقتصاد الرسمي ،العامة
كضع كتنفيذ استراتيجية عامة لمكافحة الفساد تشمؿ كضع أنظمة كقكانيف صارمة لمعاقبة المتكرطيف في  .I
 .قضايا الفساد، كا  نشاء لجنة عميا لمتحقيؽ في الملببسات كقضايا الفساد
 إشراؾ الجميكر في تشخيص الظكاىر الفاسدة لأنو الأكثر معرفة بمكاقع حدكث الفساد كبالتالي التمكف مف  .II
 .)آلية الإخطار بالشبية(.الإخطار بالَمَكاطف التي تحدث فييا شبيات حكؿ ممارسة الفساد
 الرقابة الإدارية عمى العمؿ كعمى الماؿ العاـ ما يفرض التزاـ مف طرؼ المكظؼ العاـ بالعمؿ كفؽ لما تـ  .III
 )ألية الرقابة الإدارية(تحديده الكظيفة 
نشر الكعي بمخاطر الفساد كآثاره في كؿ الكسائؿ الاعلبمية ككذا في أكساط المؤسسات التربكية حتى  .VI
 .آلية الإعلبـ)تنتشر ثقافة مكافحة الفساد في كؿ أكساط كفئات المجتمع 
 عمى طرؽ مكاجية الفساد 7991  )*namfuaK leinaD (كفي دراسة قاـ بيا الاقتصادم دنياؿ ككفماف          
مف كجية نظر المكظفيف كالمجتمع المدني مف جية كمف كجية نظر المقاكليف غير الرسمييف كمنظمات غير 
 . المكالي يكضح مختمؼ ىذه الطرؽ4-2الشكؿك حككمية كبرلمانييف مف جية ثانية، 
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، مخبرا التغٌٌر الاجتماعً والعلاقات العامة فً الجزائر و اثر الاجتهاد القضائً الفساد وآليات معالجتهأوراق الٌوم الثانً من الملتقى الوطنً الثانً حول   
 .2102جامعة محمد خٌضر بسكرة، .2102 أفرٌل 5 و 4على حركة التشرٌع، بالتعاون مع القٌادة الحهوٌة الرابعة للدرك الوطنً، ٌومً 
*
 .اقتصادي من جنسٌة شٌلٌة من بٌن أكبر الاقتصادٌٌن فً مجموعة البنك الدولً للبحث والتطوٌر: )namfuaK leinaD( دانٌال كوفمان  






 يتضح أف أكثر الطرؽ جذبا ليؤلاء لفئة المقاكليف كالمجتمع المدني تمثمت في إعادة 4-2مف الشكؿ           
 28% عقكبات صارمة ضد المفسديف كذلؾ بنسبة أكثر مف طالنظر في مرتبات كأجكر كمكظفي القطاع العاـ كتسمي
كىنا يبرز خطر الرشاكم المدفكعة لمكظفي القطاع العاـ كالذيف يشككف مف تدني أجكرىـ ما يساعد عمى تفشي  1 
كيضاؼ إلى جممة الآليات لمكافحة الفساد آليات اقترحيا مركز المشركعات . ظاىرة الفساد مجسدة في الرشاكم
 اندماج الكحدات غير الرسمية ركزت عمى تقكية المعمكمات الأساسية تحدياتالدكلية الخاصة في سبيؿ التقميؿ مف 
لمجميع كتكافؽ القكانيف كالمكائح مع قدرة المقاكليف كالمبادريف عمى الالتزاـ إلى جانب إصلبح كتقكية أنظمة حقكؽ 
 .2الممكية
       يمكف القكؿ أف الفساد الإدارم يعتبر عائؽ كبير أماـ عممية اندماج الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد 
الرسمي فيك يؤثر عمى النمكالاقتصادم كالاجتماعي باعتباره تكمفة اضافية تزيد مف التحديات المتعمقة بتكمفة 
 ىذه الكحدات في عممية الاندماج لذا تدعك الضركرة لإرساء آليات ـالدخكؿ في الاقتصاد الرسمي ك التي تقؼ أما
الاندماج بمشاركة القطاع الخاص كالعاـ مجتمعة خاصة تمؾ المتعمقة  باحتراـ القانكف كالعمؿ بالتخطيط التشاركي 
.  في ظؿ إدارة تقـك عمى الحكـ الراشد
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على (، مركز المشروعات الدولٌة الخاصةحواجز مشاركة القطاع غير الرسمي في الديمقراطيات الناشئة، مجلة الإصلاح الاقتصادي: هلبلٌنج كاثرٌن كوتشا 
) 03: 61على الساعة /4102/40/22(: تارٌخ الاطلاعfdp.8041tra/fdp/selif/gro.aibara-epic.www متاح على الموقع41، العدد5002،)الخط
. 54ص.
نموذج   عقوبات صارمة    إعادة النظر في     التحرر    شفافية         إصلاح           تعزير      الإسراع      خفض      إصلاح      إنشاء هيكل وطني 
 مقدم     ضد الفساد          مرتبات موظفي  الاقتصادي  الميزانية     الجباية        الهيئات           في          التضخم     منظومة      لمراقبة الفساد 
من المسير                     القطاع العام                                                 الديمقراطية      الخوصصة                 النفقات 
 01.p.8991 ,sraM ,tnemeppolevéD&secnanif ,tnemeppolevéd te noitpurroc : *  leinaD  NAMFUAK : ecruoS     
 
 ن الفساد حسب دانيال كوفمامكافحة طرق :4-2شكل
    فئة المجتمع المدنً و الموظفٌن
 
        فئة المقاولٌن الخواص، منظمات غٌر حكومٌة، برلمانٌٌن 
 %




خلاصة الفصؿ  
: النتائج الآتيةجممة ف نخمص إلى أمف خلبؿ ما تـ التعرض إليو في ىذا الفصؿ يمكف 
في الاقتصاد الرسمي نفسيا بسبب أىمية ككجكب استغلبؿ كؿ المكارد كالطاقات  تطرح مسألة الاندماج  
المكجكدة في الاقتصاد ككؿ، كالاقتصاد غير الرسمي كا  ف كاف يحؿ في المدل القصير إلا أنو ليس ىك 
 .الحؿ عمى المدل البعيد كليس ىك الأساس الذم تقكـ عميو التنمية الحقيقية
يجب أف يككف ىناؾ حصد لنتائج عممية الاندماج كالذم تقؼ أمامو عدة عراقيؿ مف جية المقاكليف غير  
  .الرسمي كمف جية صناع القرار
تعددت الآليات نحك الاندماج كالتي شممت مشاركة القطاع الخاص الرسمي كآليات شممت مشاركة  
القطاعيف الخاص كالعاـ كآليات التي شمميا القطاع العاـ أك المتخذة عمى المستكل الكمي ككؿ منيا 
 .محاذيرىا عند تنفيذىا
كمما كانت حقكؽ الممكية قكية كمحمية كاف ذلؾ حافزا للبندماج في فيما يتعمؽ بآلية حقكؽ الممكية ؼ 
الاقتصاد الرسمي، يتطمب الأمر كقتا طكيلب حتى تتحكؿ ىذه الممكيات إلى الاقتصاد الرسمي كلأف نتائج 
 الطابع الرسمي الممكية كمف لإضفاءمف خلبؿ استراتيجيات . ىذا التحكؿ ميمة جدا يجب البدء فيو كبسرعة
الضركرم أثناء عممية الاندماج في الاقتصاد الرسمي الالتزاـ بأىمية الحفاظ عمى فرص العمؿ  عف طريؽ 
تزكيد الكحدات الاقتصادية بكسائؿ الحصكؿ عمى الاعتراؼ بممكيتيـ القائمة ككسائؿ التثبيت الرسمي 
 .لحقكؽ الممكية كالحصكؿ عمى الأرض تحسيف سبؿ الكصكؿ إلى حقكؽ الممكية كالتركيج لمزاياىا
لا يمكف الجـز بطبيعة كنكع الابتكارات المكجكدة في الاقتصاد غير الرسمي كبالنظر لآلية براءة الاختراع  
كما يترتب عنيا مف عكائد يمكف أف تمعب دكرا في اندماج المبتكريف في الاقتصاد الرسمي كىذا بالأخذ 
كالتركيز عمى جانب الكعي بشأف أىمية تسجيؿ  )التدابير المتعمقة بالحصكؿ عمييا(بعيف الاعتبار 
الاختراعات كمراحؿ كطرؽ الحصكؿ عمييا إلى جانب تكاليؼ تسجيميا مقارنة بالعكائد التي يمكف أف تتأتى 
كأىمية التعمؽ أكثر في إيجاد نظـ ممكية رسمية لحماية . مف ىذا الاختراع في حاؿ بيعو أك استثماره
 .الابتكارات في الاقتصاد غير الرسمي كأم آلية مف آليات التممؾ ىي الأنسب




قرار البقاء في الاقتصاد غير الرسمي مف عدمو يتأثر بتكاليؼ العمؿ  أداة التكاليؼ ك العكائدفيما يتعمؽ ب 
في الاقتصاد الرسمي، حيث يجب أف تقؿ عف تكاليؼ العمؿ كالبقاء في الاقتصاد غير الرسمي، كىنا يجب 
الالتفات إلى أىمية ىذه المقارنة بالنسبة لكاضعي السياسات مف خلبؿ إعادة النظر في الطرؽ أك الآليات 
التي تسمح بتحفيز المقاكليف غير الرسمييف للبندماج في الاقتصاد الرسمي مف خلبؿ مراجعة كا  عادة النظر 
بغية تشجيع الاندماج في الاقتصاد الرسمي يجب تخفيض  كفي تكليفة العائد ك التكمفة في الاقتصاد الرسمي
تكاليؼ التسجيؿ كطكؿ الإجراءات، مف خلبؿ تكنكلكجيا المعمكمات كتحسيف سبؿ الحصكؿ عمى التدريب 
عمى تنظيـ المؤسسات، تحسيف سبؿ الحصكؿ عمى التغطية الاجتماعية، كضع نظاـ فعاؿ لمعالجة 
الشكاكم كالطعكف 
 بصفة عامة عائقا أماـ عممية التنمية الاقتصادية ك الاجتماعية كالتي فيك  الإدارمفيما يتعمؽ بالفساد 
كيمثؿ ضريبة مخفية تضاؼ إلى جممة الأعباء التنظيمية في الاقتصاد . تتمحكر حكليا فكرة الاندماج
كتزيد تشجع كيمكف أف  ، الرسمي، كالذم بدكره يزيد مف رغبة المقاكليف لمعمؿ في الاقتصاد غير الرسمي
 كبالتالي تزايد أعداد المندمجيف في آليات مكافحة الفساد مف ثقة الكحدات غير الرسمية في الإدارات العامة
كالعمؿ في ظؿ مبادء الشفافية كالحكـ الصرامة في تطبيؽ العقكبات  يكف مف أمر ؼا كميـالاقتصاد الرسمي
 .الراشد أمر لا بد منو لزياد ىذه الثقة
         كيمكف القكؿ أف التشخيص الدقيؽ للبقتصاد غير الرسمي يسمح بتصميـ كتنفيذ القكانيف كالإجراءات 
الرامية لضماف اندماج في الاقتصاد الرسمي مع إمكانية تطبيؽ استراتيجيات مدمجة لتسييؿ ىذا الاندماج في ظؿ 
تنسيؽ كا  شراؾ فعاؿ بيف طائفة كبيرة مف المستكيات الحككمية كالجيات المختصة بغية تحقيؽ الأىداؼ المرجكة مف 
عممية الاندماج التي يجب أف ترتبط بالفعالية مف خلبؿ تحقيؽ النمك كزيادة الإنتاجية  كالتمتع بالحقكؽ كالتغطية 
كصفكة القكؿ أنو يمكف لنظاـ حقكؽ ممكية قكم كمحمي يراعي الخصكصيات المكجكدة في الاقتصاد . الاجتماعية
غير الرسمي مف أعراؼ كنظاـ لمشبكات أف يحفز المقاكليف غير الرسمييف العادييف أك المبتكريف للبندماج في 
الاقتصاد الرسمي، مع ضركرة الدراسة الحذرة لإيجاد ذلؾ التكازف الملبئـ في تكليفة التكاليؼ كالعكائد الخاصة بيذا 
الاندماج كأثر القكانيف المتعمقة بيذه العممية عمى الفئة المستيدفة، في أطار بيئة مؤسسية ملبئمة تتميز بالشفافية 
 .  كبعيدة عف مظاىر الفساد
        كفي ظؿ ىذه الشركط نتساءؿ عف كاقع المؤسسات الاقتصادية  في الجزائر في ظؿ كجكد حجـ معتبر 
 .  للبقتصاد غير الرسمي، كىذا ماسيتـ تسميط الضكء عميو في الفصؿ الثالث المكالي
  :الثالثالفصل 
واقع المؤسسات الاقتصادية الجزائرية 
 وتحديات الاقتصاد غير الرسمي




   تمهيد
معرفة حجمو كمقدار ما تمثمو  كتشكؿ، )ر.غ.ؽ(عمى غرار باقي دكؿ العالـ مف كجكد  تعاني الجزائر        
 كجكد أم كلأف.  مف التحديات الكبيرة لكاضعي السياسات كأىـ القطاعات التي تنشط فييا،الكحدات غير الرسمية فيو
 الطبيعة لا تكره فقط الفراغ بؿ كلأف  . نشاط غير رسمي يعتبر بمثابة مؤشر عمى كجكد ثغرات في التسيير القائـ
ظير ستعندما لا يككف ىناؾ نمكذج اقتصادم كاضح المعالـ أك سيء التصميـ فإنو أيضا تكره عدـ الفاعمية، 
 عمى استغلاؿ جميع العيكب )ر.غ.ؽ(مباردات تصحيحية كردة فعؿ طبيعية عمى سكء ىذا النمكذج، لذا يقـك 
كالتصدعات لممارسة أنشطتو، كالتي تظير في أحد أشكاليا بزيادة العرض مف المنتجات كالمنافسة غير المشركعة 
مبادرات  إطلاؽ ككفي المقابؿ حاكلت الدكلة شراء السمـ الاجتماعي التي تدمر نسيج المؤسسات الصغيرة الرسمية، 
 عمى أف المقاكليف "دم سكتك"ىذا السياؽ يشير الاقتصادم كفي .  لمشباب بصفاتيا المتعددةلإنشاء مؤسسات جديدة
غير الرسمييف لا يفضمكف كضعيـ غير الرسمي، كأف  مشكمة الاقتصاد غير الرسمي تكمف في الاقتصاد الرسمي 
    .ذاتود في ح
مف دعـ خاصة لمختمؼ المبادرات التي قامت بيا الجزائر           ييدؼ ىذا الفصؿ إلى تقديـ قراءة نقدية
 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالحد مف انتشار الاقتصاد غير الرسمي كتشجيع بيئة الأعماؿ كىذا لتقريب فيـ 
 :الآتيةكاقع ىذه المؤسسات مف خلاؿ المباحث 
 
 .الوضع الاقتصادي لممؤسسة الاقتصادية الرسمية الجزائرية والاقتصاد غير الرسمي: الأولالمبحث         
 . والحد من الاقتصاد غير الرسميالمصغرةاتجاهات الإصلاح لتحسين مناخ المؤسسات : نيالمبحث الثا       
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 الوضع الاقتصادي لممؤسسة الاقتصادية الرسمية الجزائرية والاقتصاد غير الرسمي :المبحث الأول 
     سنسمط الضكء في ىذا المبحث عمى تدىكر الكضع الاقتصادم لممؤسسات الاقتصادية ككذا تنامي      
 كلعؿ قدـك ،اتف بالاقتصاد غير الرسمي في بداية سنكات الألفي اىتمتالجزائر، كتجدر الإشارة إلى أف )ر.غ.ؽ(
 . يعد بادرة لمحاكلة حؿ المشكؿ في الجزائر2102 إلى الجزائر سنة"دم سكتك"الخبير الاقتصادم 
تدهور الوضع الاقتصادي لممؤسسة الاقتصادية منتصف الثمانينات : المطمب الأول 
تاريخ بداية تفكيؾ المؤسسات الكطنية بدأ الاقتصاد الجزائرم رحمة البحث عف نمكذج ، 2891 سنة     منذ       
 كسنكضح خمفية ىذا ملائـ لمتنمية، خمفا لنمكذج الصناعات المصنعة المبني عمى الاستثمارات الكبرل لمدكلة،
.  التدىكر مف خلاؿ عرض الكضعية الاقتصادية  لممؤسسة الاقتصادية لمكاجية ىذه الأكضاع
  عدم الجاهزية لآلية السوق: الفرع الأول
كصؿ سعر البرميؿ مف البتركؿ " أيف ،  6891 خمفية الأزمة التي أصابت عمؽ مالية الدكلة سنة             عمى
 آلية السكؽ، دكف تكضيح لماىية النمكذج الاقتصادم الجزائر ، تبنت 1"0891 دكلار في 5.72 دكلار مقابؿ 31
أدل العجز الكبير الذم مس الخزينة العامة إلى إصدار كتمة كبيرة مف النقكد  لتمكيؿ عجز الميزانية، " ك .الجديد
قمة الإدخارات كعدـ تحكـ النظاـ المصرفي في مراقبة الصرؼ كنظاـ الاستيراد،  ك  ضعؼ النظاـ المصرفيمعك
، كأصبحت المؤسسات المحمية تعاني مف عدة مشاكؿ ك عمى كافة "اتسعت أسكاؽ مكازية لمعممة الصعبة نشأت ك
 مؤسسة 976 عدد المؤسسات العمكمية المحمية المنحمة حيث بمغالأصعدة، مما أدل إلى حؿ كتصفية العديد منيا 
كاستمر الكضع في التدىكر خاصة مع اعتماد . 2%04.65عمكمية كاف أكثر مف نصفيا ينشط في الصناعة 
 . سياسة التقشؼ ك المجكء إلى صندكؽ النقد الدكلي لإعادة جدكلة الديكف
  نتائج إعادة الجدولة : الفرع الثاني  
لكف في البلاد  إعادة الجدكلة في إحداث نكع مف اليدنة الاقتصادية أسيمت 8991-5991خلاؿ الفترة        
، كتسريح 5991 سنة%92، فتحرير الأسعار كتخفيض الدينار أدل إلى تضخـ بمغ بنتائج كانت باىظة التكاليؼ
  عامؿ،  كفي غياب تييئة مناسبة  لممؤسسات المحمية عمى المنافسة، كجدت ىذه الأخيرة 000052أكثر مف 
                                                          
التنمية المستدامة كالكفاءة الإستخدامية لممكارد : مداخمة ضمف المؤتمر العممي الدكلي، التحديات التي تواجه مستقبل النفط في الجزائربكدرامة مصطفى،  1
، كمية العمـك الاقتصادية كعمـك التسيير، جامعة فرحات عباس، منشكرات مخبر الشراكة كالاستثمار في المؤسسات الصغيرة 8002أفريؿ80/70 ـالمتاحة أيا
 0601. كالمتكسطة في الفضاء الأكركمغاربي، دار اليدل لمطباعة كالنشر، عيف مميمة، ص
، الممتقى الكطني حكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كرىاف جديد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر خلال مرحمة الاقتصاد الموجه: براؽ محمد، 2
 41.، كمية عمـك التسيير كالعمـك الاقتصادية،ص5591أكت02 سكيكدة،جامعة 8002 أفريؿ41-31لمتنمية في الجزائر، 
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كربما ىذه الأكضاع تفسر تزايد  ككبر حجـ الاقتصاد غير الرسمي  ، 1 منافسة عالمية لـ تتييأ ليامكاجيةنفسيا في 
. 1-3في ىذه الفترة أنظر الشكؿ
                 
 noitasilarebiL : ertua te ,demahoM HALASNEB ,sina MECAKجدكؿ  مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى: المصدر
 ,bergaM ed syap ua noitacilppa te euqitirc drager nu srev  laicos elatipac te lemrofni eimonocé ,elaicremmoc
  .81.p ,6102/10/12 : el étlusnoc ,fdp80_VEP_raddaH/aidem/ten.d2sp.www  etis el rus elbinopsid
 مف إجمالي الناتج المحمي سنة  %04 أف تطكر حجـ الاقتصاد غير الرسمي مف 1-3يلاحظ مف الشكؿ 
 يفسر بنتائج التي تمخضت عف تطبيؽ إعادة الجدكلة كما رافقيا مف تسريح لمعماؿ .7991 في  %06 إلى 0991
زادت مساىمة القطاع الخاص في تككيف القيمة المضافة "كفي مقابؿ ذلؾ . كحؿ لممؤسسات الاقتصادية العمكمية
 عمى خمفية انسحاب الدكلة التدريجي مف الانتاج المباشر لممكاد كالخدمات 1002 سنة 5.74الاجمالية حيث بمغت 
 6891 بعكس القطاع العاـ فإف أزمة "كالأطر التشريعية الجديدة كما شممتو مف تشجيعات لمقطاع الخاص، كما إنو
 2"لـ تؤثر بشكؿ كبير عمى القطاع الخاص الذم يمجأ إلى طرؽ متعددة في تمكيؿ كتمكيف مؤسساتو
 9102-0002 تعاقب مخططات الإنعاش :الفرع الثالث
فترة بحبكحة مالية غذتيا أسعار البتركؿ، كتـ اختيار الإنعاش الاقتصادم  0002دخمت الجزائر بعد سنة 
.  في ىذه الفترة عمى ثلاثة مخططاتكأعتمد النمط الكينزم لتحسيف النتائج الاقتصادية الكمية لكإستراتيجية عؿ
                                                          
 .97.، ص5102مسعكد جناح، باتنة، منشكرات الشياب، :، ترجمة عشرية الفرصة الأخيرة الاقتصاد الجزائري، الإزدهار أو الإنهيار  لعميرم عبد الحؽ ، 1
  993، ص7، العدد7، مجمة الباحث، المجمد'دراسة حالة الجزائر'متطمبات تنمية القطاع الخاص في الدول النامية:بكنكة شعيب، مكلام لخضر عبد الرزاؽ 2
. 01.11 عمى الساعة8102/40/31 تاريخ الاطلاعzd.tsirec.pjsa.wwwمتاح عمى 
تطور حجم الاقتصاد غير الرسمي في الحزائر بطريقة الطلب على الكهرباء : 3.1شكل 
 )7991-0991(
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 مميار 7خصص لو في الأصؿ غلاؼ مالي قدر بػ : )4002-0002(مخطط دعم الإنعاش الاقتصادي .I
ككاف يشمؿ أيضا النقؿ ك السكف كالرم كاليياكؿ القاعدية كالتنمية . دكلار، كاف قطاع الفلاحة المستفيد الرئيس منيا
 .ككانت الفكرة تتمثؿ في مرافقة الاستثمار المنتج ، مف خلاؿ دعـ القطاعات التي يجب عصرنتيا. المحمية
 051 اعتمادات بمبمغ ذا المخططخصصت لو: )9002-4002(المخطط التكميمي لدعم الاقتصادي .II
الطريؽ السيار، : ، اليياكؿ القاعدية)مميكف كحدة سكنية(مميار دكلار، كشمؿ جميع القطاعات خاصة السكف 
 .السدكد، خط السكؾ الحديدية، اليياكؿ البيداغكجية ك الترفيو كىي القطاعات التي تمقت أغمبية المكارد
كقد ُخصص ليذا البرنامج الجديد غلاؼ مالي قدر : )4102-0102(المخطط التكميمي لدعم النمو .III
كشمؿ قطاعات . مميار دكلار مكجية لإنياء المشاريع التي لـ يكتمؿ إنجازىا031مميار دكلار، منيا  682بػ
 الإستراتيجية إجمالا تركز ىذهك. الأشغاؿ الكبرل الطريؽ السيار لميضاب العميا، الترامكام، المطارات كالمكانئ
القطاع الإنتاجي في ىذا المخطط بمبمغ كتـ تدعيـ  ،عصرنة اليياكؿ الاجتماعية كالاقتصادية  تطكير كعمى
مميار دينار تحت التصرؼ مف 051مميار دينار جزائرم كقركض ميسرة للإنعاش الصناعي، ككضع0002
كالشكؿ المكالي يكضح تطكر المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة . أجؿ تأىيؿ المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة
.  4102-3002الخاصة كالعامة الجزائرية في الفترة الممتدة بيف 
                
 elleuQ." 5102-3102 eiréglA ne niamuh tnemeppolevéd el rus lanoitan troppaR : SENC : ecruoS
  lanoitan liesnoc " eireglA ne elbarud niamuh tnemeppolevéd ud evitcepsrep al snad senuej sel ruop ecalp
 501.P .DUNP te laicos te euqimonocé
 4102 سنة 949686 إلى 3002 في 990821 تزايد عدد المؤسسات الخاصة مف  2-3كيظير مف الشكؿ    
 .بشكؿ جد ممحكظ كمتزايد مع انخفاض في عدد المؤسسات العامة كتزايد عدد المؤسسات الحرفية 
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 مؤسسة 729861 بمغ عدد المؤسسات الخاصة الكطنية 6102جكاف 03كتجدر الإشارة إلى أنو إلى غاية        
. ف برامج تأىيؿ كدعـ المؤسسات كاف السبب كراء ىذا الارتفاعإكيمكف القكؿ 
) 9102-5102(إستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني .VI
 إلى تطكير المؤسسات الصغيرة 9102-5102ىدفت إستراتيجية تنكيع الاقتصاد الكطني الممتدة مف       
. ىذه المؤسسات الصغيرة كالمتكسطةؿ النسيج الكمييمكف تكضيح  ىذه الإستراتيجية مف خلاؿ ك كالمتكسطة  
النسيج الكمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .1
 كما يكضحو 7102 إلى 5102 مف تطكرا ممحكظاسجؿ النسيج الكمي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة         
. 7102-5102تطكر النسيج الكمي لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ما بيف الذم يبيف 1-3الجدكؿ 
 7102-5102تطور النسيج الكمي لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما بين: 1-3جدول
 
 
، ندكة عممية بعنكاف السياسات سياسات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تنفيذ إستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني:عقكف مقداد : المصدر
 8102.، جامعة محمد خيضر بسكرة، مخبر العمـك الاقتصادية كعمـك التسيير8102مام41الصناعية الداعمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، 
بيف الكاقع كالآفاؽ، ندكة عممية بعنكاف السياسات  )EMPDNA(مهام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: عثماني زيف الديف* 7102
 .8102.، جامعة محمد خيضر بسكرة، مخبر العمـك الاقتصادية كعمـك التسيير8102مام41الصناعية الداعمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، 
 6102 يلاحظ التطكر المستمر لعدد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بزيادة قدرت في 1-3مف الجدكؿ        
 ، مؤسسة جديدة86673 بزيادة%6.3 نسبة الزيادة بػ7102 مؤسسة كقدرت في 25088 بزيادة%24.9بنسبة ػ
 لما جاء بو المخطط الكطني اكعمى المستكل الكطني كحسب المناطؽ تتركز المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كفؽ




                                                          
  ..يضٌغ انضعاساث بانًضٌغٌت انعايت نهًؤسساث انصغٍغة وانًخىسطت فً وػاعة انصُاعت وانًُاجى انجؼائغٌت: يمضاص عمىٌ 
* 7102 6102 5102السنوات 
 9820601 1262201 965439النسيج الكمي لػػممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
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 6102/21/13عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب المناطق إلى غاية: 2-3جدول        
) %(نسبة التركز الخاصة EMPعدد المنطقة 
 65.96 516004الشماؿ 
 38.12 696521اليضاب العميا 
 16.8 59594الجنكب 
 %001 609575المجموع 
سياسات تطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في إطار تنفيذ إستراتيجية تنكيع الاقتصاد الكطني، ندكة عممية بعنكاف السياسات الصناعية :عقكف مقداد: المصدر
. ، جامعة محمد خيضر بسكرة، مخبر العمـك الاقتصادية كعمـك التسيير8102مام41الداعمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، 
 يلاحظ بأف منطقة الشماؿ تسيطر عمى عدد المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الخاصة بنسبة 2-3 مف الجدكؿ     
 كىذا يطرح مشكلا في التنمية الإقميمية ك تركز الأنشطة في الشماؿ %16.8 كنجدىا في الجنكب بنسبة%65.96
كالسعي إلى إيجاد تقسيـ متكازف للأنشطة الاقتصادية في مختمؼ المناطؽ الجغرافية بالتركيز عمى الجنكب بصفة 
كبمغت كثافة ، مؤسسات في ىذه المناطؽاؿكىذا يطرح في نفس الكقت المشاكؿ التي تعاني منيا . أساسية
 ساكف 0001مؤسسة لكؿ31ساكف في الشماؿ ك0001 مؤسسة لكؿ91المؤسسات حسب المناطؽ السالفة الذكر 
  .ساكف في الجنكب0001 مؤسسة لكؿ 51في اليضاب كبمغت 
  9102-5102نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  في إطار إستراتيجية تنويع الاقتصاد .2
   المكالي ما يكضحو الجدكؿكفؽ  9102-5102في إطار إستراتيجية تنكيع الاقتصادالمنشأة تنكعت المؤسسات    
 6102/21/13إلى غاية . يوضح حصص المؤسسات الصغيرة والموسطة حسب النوع3-3جدول       
عدد العمال  %الحصةالعدد نوع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
  23.65 609575شخص معنوي 
 46.34 523644: شخص طبيعي منها
 46.02 380112                 مهن حرة 
 00.32 242532               صناعات تقميدية 
 476.115.2 69.99 1322201المجموع 
 ) EPE(مؤسسات اقتصادية عمومية
  40.0 093شخص طبيعي 
 42092 40.0 093المجموع 
 8960452 %001 1262201المجموع الكمي 
سياسات تطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في إطار تنفيذ إستراتيجية تنكيع :ػ عقكف مقداد:ببيانات مداخمة السيدمف إعداد الباحثة بالاستعانة :المصدر
، جامعة محمد خيضر بسكرة، 8102مام41الاقتصاد الكطني، ندكة عممية بعنكاف السياسات الصناعية الداعمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، 
. مخبر العمـك الاقتصادية كعمـك التسيير
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  يلاحظ بأف المؤسسات الصغيرة المتكسطة أخذت نصيب الأسد مف مجمكع المؤسسات 3-3مف الجدكؿ        
، سكاء مف ناحية العدد أك مف ناحية نسبة التشغيؿ كىذا يدؿ  )EPE(بالمقارنة مع المؤسسات العمكمية الاقتصادية
عمى أف مستقبؿ التنمية كتنكيع الاقتصاد الكطني يكمف في المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كلكي نعرؼ مف مف ىذه  
: المؤسسات يمثؿ نسبة أكبر مف المؤسسات الخاصة الكطنية نكرد الجدكؿ التالي
 6102/21/13 توزيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب معيار عدد العمال إلى غاية4-3جدول 
) %(النسبةعدد المؤسسات عدد العمال النوع 
 21.79 071399 9-1  )EPT(مؤسسات مصغرة
 75.2 18262 01-94) EP(مؤسسات صغيرة
 13.0 0713 052-05) EM(مؤسسات متوسطة
 %001 1322201المجموع 
 السياسات ندكة عممية بعنكافسياسات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تنفيذ إستراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني، :: مقدادعقكف : المصدر
. ، جامعة محمد خيضر بسكرة، مخبر العمـك الاقتصادية كعمـك التسيير8102مام41، الصناعية الداعمة لممؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
 يلاحظ أف نسيج المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة الخاصة في الجزائر مككف مف مؤسسات 4-3مف الجدكؿ         
 عماؿ عمى الأكثر كىذا يدعك بنا إلى التركيز عمى ىذا النكع مف )9(تسعة  إلى )1 (جد مصغرة تتراكح مف عامؿ
. المؤسسات بالتحديد كدعمو
  بعد ما تـ التطرؽ إلى المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الاقتصاد الجزائرم عبر مختمؼ مراحؿ          
كزف المؤسسات المصغرة في الاقتصاد الكطني سنقـك في ىذا المبحث كخطكة كمخططات التنمية كنظرا لأىمية 
 .تالية بتسميط الضكء عمى الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر
 الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر  :المطمب الثاني  
 في الجزائر )ر.غ.ؽ( لأنشطة الكمي الحجـ ، حيث بمغ)ر.غ.ؽ( تنامي بظاىرة الثمانينات  تميزت فترة         
 المتداكلة ، كبمغت الأمكاؿ7002 مف حجـ الناتج المحمي الإجمالي سنة%2.13حسب آخر إحصائية متاحة  
سكؽ  الضكء عمى  ىذا المبحث  كسنمقي في1الكطني الدخؿ مف إجمالي يكرك مميار 6 حكالي الاقتصاد ىذا داخؿ
 .العمؿ غير الرسمي
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 سوق العمل غير الرسمي : الأولالفرع
.  العمؿ غير الرسمي أشكاؿكأىـ  ، علاقتو بالبطالة في الجزائر ثـ سنتناكؿ تطكر سكؽ العمؿ غير الرسمي       
سوق العمل غير الرسمي ال .I
 كيتركز في القطاع ،العمؿ غير الرسمي بشكؿ ممفت للانتباه في الجزائر في السنكات الأخيرةسكؽ تطكر           
في الجزائر لايقتصر عمى  )ر.غ.ؽ(1" كما أف .الفلاحي كقطاع البناء كالأشغاؿ العمكمية كالتجارية غير الرسمية
الأنشطة الصغيرة أك الحرؼ غير المصرح بيا مثمما يكجد في دكلا كتكنس كالمغرب بؿ ىك أكثر عمقا كاتساعا 
 كتنتشر في سكؽ العمؿ الجزائرم ظاىرة التداخؿ بيف السكؽ الرسمية " كأكثر افتراسا بحيث ينخر الاقتصاد الكطني
 بحيث نجد في الكثير مف الكظائؼ أف العامميف في الإدارات العمكمية كالمؤسسات الاقتصادية ،كغير الرسمية
 كما يلاحظ التداخؿ بيف العمؿ غير ،العمكمية يزاكلكف في كظائؼ في السكؽ غير الرسمي بالمكازاة مع كظائفيـ
. 2الرسمي بحيث نجد أف الفرد لديو مجمكعة كظائؼ في القطاع الفلاحي كفي قطاع التجارة
كىذا حسب ما يبرزه   )ر.غ.ؽ( بتطكر فرص العمؿ التي كلدىا 7002إلى0002         كتميزت الفنرة مف
  . 7002-0002 تطكر فرص العمؿ حسب قطاعات النشاط مف يكضح الذم 5-3الجدكؿ
) 0001(  الوحدة7102-0002 تطور فرص العمل حسب قطاعات النشاط من 5-3الجدول        
 7102 5102 0102 7002 6002 4002 3002 1002 0002السنوات /القطاع
 ـ.غ ـ.غ ـ.غ 9 112 335 28 531 88 الاقتصاد غير الرسمي
 7146 4256 7735 19 68 201 99 8.2 63 إدارة/خدمات/التجارة
البناء والأشغال 
العمومية 
 7481 6771 6881 89 011 37 74 22 83
 3941 7731 7331 3- 2 31 6 4 6الصناعة 
 2011 719 6311 27 79 25 721 341/ الزراعة 
 ك.772.  صمرجع سابؽآلية التقييـ مف قبؿ النظراء،: مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى تقرير حكؿ حالة تنفيذ برنامج الحكامة في الجزائر : المصدر
 noitidE ,44°N loV,3102- 1102 tatlseR serffihC seuqleuQ nE eiréglA’L: )SNO(seuqitsitats sed lanoitan eciffO
 .)42: 12à7102/50/91 ( el  étlusnoc zd.sno.www.rus elbinopsid51-41-pp.4102
 noitidE ,84°N loV,7102- 5102 tatlseR serffihC seuqleuQ nE eiréglA’L: )SNO(seuqitsitats sed lanoitan eciffO
 .)03: 51à.9102/60/91 (el étlusnoc zd.sno.www rus elbinopsid61-41pp.8102
 غٍغ يخادت : و.غ
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ر ث أؾكفر تصدر قطاعات الزراعة كالصناعة كالبناء كالتجارة بحيث )ر.غ.ؽ(يلاحظ أف  5-3مف الجدكؿ        
 000335  حيث بمغ عدد الأعماؿ المكفرة ،4002عدد مف فرص العمؿ في كؿ القطاعات  خاصة في سنة 
 كيفسر ىذا التراجع في دكر برامج كأجيزة دعـ  فرصة عمؿ0009 بػ 7002فرصة عمؿ كبمغت أدناىا في 
 المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى جانب تركيز مخططات الدعـ في تمؾ الفترة عمى الفلاحة  كالأشغاؿ العمكمية،
لكف ما العلاقة التي  .  7002ر غير متاحة لدل الجيات الرسمية بعد.غ.بقيت الأرقاـ عف التشغيؿ في ؽحيف في 
 تربط سكؽ العمؿ غير الرسمي بالبطالة؟
علاقة سوق العمل غير الرسمي بالبطالة   .II
 إذا قمت في السكؽ الرسمية، ق  يمثؿ سكؽ العمؿ غير الرسمي السكؽ الرئيس الثاني لمعمؿ، كتزداد حركيت         
كما أف نمك العمؿ في الاقتصاد غير الرسمي يتحدد حسب الدكرة الاقتصادية،  حيث ينمك عند ما تتجو الدكرة 
. 1الاقتصادية نحك اليبكط كالعكس صحيح
بسبب إعادة الييكمة  )0002( كازدادت معدلات البطالة في فترة الجيؿ الأكؿ مف الإصلاحات قبؿ سنة       
عدـ الاىتماـ بالقطاع الخاص كتسريح العماؿ في   كىذا قد يككف مرده%5.92 إلى %8.91بحيث زاد مف 
فقد  الذم صادؼ إصدار القانكف المتعمؽ بترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 1002المؤسسات العمكمية ك بعد 
 . المكالي3-3 أنظر الشكؿ )ر.غ.ؽ( في معدلات البطالة بالمقارنة مع  حجـ ا تناقصلكحظ
                
. 54 ص3102 . الفصؿ الأكؿ مف رسالة الماجستير لمطالبة1.3مف أعداد الباحثة بالاعتماد عمى معطيات الجدكؿ: المصدر              
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 التي شيدت أكبر نسبة 3002 لحجـ الاقتصاد غير الرسمي بعد سنة ا  يلاحظ تراجع3-3انطلاقا مف الشكؿ      
غير  كالتكظيؼ الرسمي قدرت مصالح التخطيط نسبة التشغيؿ ك انطلاقا مف المعطيات السكانية %6.53تقدربػ 
 كلكحظ تزايد حصة التشغيؿ حيث ارتفع مف  ،الفلاحة  كىذا خارج قطاع6991 سنة %ػ41: الرسمي في الجزائر بػػػػػ
صاحبو زيادة في ت كىذا يفسر بأف تزايد معدلات البطالة الرسمية 3002 سنة  %2.71 إلى  2991 سنة %8.31
 أم أنو يستكعب الداخميف الجدد ما يعكس مركنتو في خمؽ الكظائؼ مقارنة بالاقتصاد )ر.غ.ؽ(التشغيؿ في 
 بسبب انييار أسعار البتركؿ  4102بشكؿ ممفت خاصة منذ  )ر.غ.ؽ(كما تتكقع الباحثة زيادة حجـ  .الرسمي
 06 كاستمراره  فيالتراجع كالتأرجح الى غاية ثباتو عند مستكل 6102 دكلار في 3.13 دكلار لمبرميؿ إلى 311مف"
كانعكاس ئذلؾ عمى الإيرادات الجبائية كاحتياطات الصرؼ بتراجعيا إلى النصؼ كبالتالي تراجع  )8102(دكلار
 1 "% 7.62 إلى %5.01الناتج الكطني الاجمالي ك زادت البطالة مف 
  أشكال العمل غير الرسمي .III
 عامؿ منيـ 000009يشغؿ قطاع التجارة ما يقارب حيث  )ر.غ.ؽ( العمؿ في  كتتنكع أشكاؿ  تتعدد          
 عامؿ 000114 ػػمقدر عددىـ بكاؿ كفيكمياؿعماؿ إلى جانب اؿ،  عامؿ000495أم  )ر.غ.ؽ( يعممكف في  %66
 %69بنسبة خياط  000081حرفة الخياطة ، %77بنسبة  بناء 00020ػ  كف بؤ،  بنا)ر.غ.ؽ( في  %78منيـ 
 مف أطباء % 81تككينان عاليان، حيث نجد   كيمتد إلى التخصصات التي تتطمب2 مف الميف كالحرؼ  ذلؾإلى غير
الآلي،   مف الميندسيف في الإعلاـ%51 مف الميندسيف المعمارييف، % 61ك الأسناف في السكؽ غير الرسمية ،
  . مف المختصيف في الصحة% 4 مف الأساتذة، ك% 5 مف الخبراء المحاسبيف، ك% 9 مف المحاميف، ك% 41ك
غير مصرح بيـ لدل 94%  بما نسبتو  كالعماؿ المؤقتيف)ر.غ.ؽ(الأرقاـ نفسيا أف عددان كبيران مف عماؿ  كتؤكد
  بػػػالتجارة كالإدارة العمكمية كالخدمات: العماؿ في القطاعات القانكنية عمى الضماف الاجتماعي، كيتكزعمصالح 
 .  % 32.41كالصناعة  ،% 2.41البناء كالأشغاؿ العمكميةك ، % 1.81الزراعة ك % 4.35
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 بطالة الشباب والاقتصاد غير الرسمي :الفرع الثاني
 42 ك02 سنة ىـ الأكثر عرضة لمبطالة ثـ تأتي الفئة بيف 02     تجدر الإشارة إلى أف فئة الشباب الأقؿ مف 
سنة، كيرجع ىذا إلى غياب التأىيؿ لدل ىذه الفئة مف الشباب، كما تصيب البطالة فئة حاممي الشيادات الذيف 
 مف الجنسيف عمييا يكضح نسبة البطالة حسب الشيادات المتحصؿ 4-3كالشكؿ، 1مف البطاليف %02يمثمكف 
. 4102سنة
             
 ecalp elleuQ." 5102-3102 eiréglA nE niamuH tnemeppolevéD eL ruS lanoitaN troppaR : SENC : ecruoS
  lanoitan liesnoc " eireglA ne elbarud niamuh tnemeppolevéd ud evitcepsrep al snadsenuej sel ruop
 . .501 P .DUNP te laicos te euqimonocé
 سنة في جميع المستكيات ىف الأكثر عرضة 92 ك52 يتضح أف الإناث ما بيف 4-3مف الشكؿ            
، يمييا الذككر مف نفس المستكل بنسبة %5.62لمبطالة خاصة المتحصلات عمى شيادات التعميـ العالي بنسبة 
يلاحظ انخفاض البطالة لدل الشباب دكف مؤىلات أك شيادات مقابؿ الشباب حاممي الشيادات الجامعية  ك%1.12
 بضعؼ قدرة القطاع الخاص أماـ عجز القطاع العاـ عمى التكظيؼ بسبب اليبكط يمكف تفسيرهك. مف الجنسيف ك
الحاد في أسعار المحركقات  إضافة إلى عدـ تكافؽ مخرجات المؤسسات التعميمية كالتككينية مع متطمبات سكؽ 
. رسمية بشكؿ أساسياؿقطاعات غير اؿلمعمؿ في مما يفتح المجاؿ كاسعا . العمؿ
 000005  كتتفاقـ حدة مشكؿ البطالة في الجزائر مع تفاقـ ظاىرة التسرب المدرسي بحيث يحصى سنكيا       
متسرب مدرسي كىذا العدد كبير خاصة كأف النظاـ التعميمي يغذم سكؽ العمؿ، كيلاحظ بأف الفئات الأقؿ مف 
                                                          
1
 43.p ,.tic.pO .3102-1102eiréglA nE niamuH tnemeppolevéD eL ruS lanoitaN troppaR : SENC
  )4102 ( سنة حسب الشهادة المتحصل عليها92-52نسبة بطالة الشباب بين :4-3شكل
 شهادة التعليم العالي شهادة التكوين المهني بدون شهادة
 ذكور
 إناث
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الي مكاؿ 5-3 كالشكؿ 1ىـ الأكثر عرضة ليذه الظاىرة الذككر كما أف  أقصاىا فيياسنة تبمغ نسبة البطالة02
 .5102-4002يكضح تطكر البطالة بيف الشباب مف 
  
 ruop ecalp elleuQ." 5102-3102 eiréglA ne niamuh tnemeppolevéd el rus lanoitan troppaR : SENC : ecruoS
 te euqimonocé  lanoitan liesnoc " eireglA ne elbarud niamuh tnemeppolevéd ud evitcepsrep al snadsenuej sel
 .501.P .DUNP te laicos
 ثـ بدأ بالزيادة بعد ىذه 3102 خذ بالتراجع إلى غاية سنةأ يتضح أف اتجاه تطكر نسبة البطالة 5-3     مف الشكؿ
كيرجع ذلؾ تأثيرات ترجع أسعار البتركؿ كضعؼ آداء الاقتصاد الارتباطو بالمحركقات كارتفاع عدد طالبي السنة 
 سنة،  في حيف استقرت نسبة البطالة الإجمالية 91-61كيلاحظ أف أكبر نسبة بطالة بيف الشباب ىـ مف فئةالعمؿ 
  * 5102 سنة 2.11%عند 
    عمى الاقتصاد الجزائري  الاقتصاد غير الرسميتحديات: لثالمطمب الثا
 كتمثؿ بدكرىا تحديات يجب أف تراعييا السياسات جزائرم عمى الاقتصاد  عدة انعكاسات)ر.غ.ؽ( سّبب        
قد انحسرت حصة الشركات المحمية في السكؽ، مف جراء النشاطات الصناعية كالتجارية غير الرسمية لمحد منيا، فؿ
ككذا ارتفاع ظاىرة المنتجات المقمدة كما رافقيا مف عمميات تزكير لمفكاتير كخسارة الخزينة العامة لمداخيؿ مف جراء 
. التيرب الضريبي ككذا خسائر في حصيمة الضماف الاجتماعي
 تراجع تنافسية المؤسسات المحمية المشروعة و غير  المنافسة: الفرع الأول
ما ـ  توكعدـ تنافسيالقانكنية المنافسة غير   نتيجة%2.2نسبة نمك سمبية قدرت بػ  سجؿ القطاع الصناعي        
أسعارىا في السكؽ غير   ليغطي الطمب المتنامي عمى المنتجات الصناعية التي تراجعت)ر.غ.ؽ(لػ المجاؿفتح 
                                                          
 .85.p .dibI 1
 .SENC انضٌىاٌ انىطًُ نلإدصاء وانًجهس انىطًُ الالخصاصي والاجخًاعًSNO أعلاويع الأسظ فً الاعخباع نلاسخلاف انذاصم بٍٍ  *
 5102-4002تطور البطالة بين الشباب من  : 5-3شكل
 
 نسبة البطالة الاجمالية
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التجارم،  الجمركية، كىي الممارسات التي امتدت لتشمؿ القطاع إلغاء الرسكـ الرسمية، مستفيدة مف رداءة نكعيتيا ك
لصالح كزارة المؤسسات الصغيرة  "scinhcotOCE*"حسب دراسة قامت بيا ككالة  ك 1المتسـ بغياب الفكترة 
 ىي العائؽ الأكؿ الذم يعترض عمؿ المؤسسات القانكنية أكضحت أف المنافسة غير 7002  سنةفي كالمتكسطة
 مف المؤسسات المصغرة تعتبر  %54 مف المؤسسات التجارية ك%66بحيث أف الجزائرية التجارية كالصناعية 
 .2 كعائؽ جد خطير عمى كجكدىا)ر.غ.ؽ(المنافسة غير المشركعة في 
الخسائر في حصيمة الضمان الاجتماعي و الضرائب   تزايد :الفرع الثاني
كمنيا مف مس  منيا التي مست حصيمة الضماف الاجتماعي، ك)ر.غ.ؽ(تنكعت الخسائر الناتجة عف         
 .الآتيا في ـالضرائب كبيانو
 الخسائر في حصيمة الضمان الاجتماعي .I
مف إيرادات  %02عدـ التصريح بالعماؿ تصؿ إلى  تتكبد ىيئات الضماف الاجتماعي خسائر كبيرة نتيجة      
 كأماـ.  مميار دينار جزائرم021 إلى 06 ما بيف 2102سنة ىذه الخسائر قدرت الضماف الاجتماعي صندكؽ 
 عمى 1002 لسنة الأكؿ الاجتماعي بإجراء تحقيؽ في السداسي لمضماف الكطني الصندكؽ قاـ ىذا الخطر ضخامة
 عدد إحصاء التحقيؽ ىذا مف المستخمصة عمؿ، كأكضحت المعمكمات رب  6906 بػ تعمقت كلايات 50 مستكل
 المحلات يمتمككف لا العمؿ أرباب نصؼ حكاليبينت الدراسة أف الاجتماعي، ؼ الضماف إزاء المخالفات مف كبير
 كما أف  ثمثي ،)%5( بنسبة المؤقتيف تشغيؿ العماؿ مف جدا عالية نشاطاتيـ، ككجكد نسبة فييا يمارسكف التي
 لمضماف الكطني الصندكؽ كما بينت معاينات. المضمكف الكطني الأجر دكف متدنية اأجكر يدفعكف العمؿ أرباب
. 3غير الرسمية السكؽ في الاجتماعي أىمية كحجـ مقدار الأمكاؿ المتيربة مف دفع الاشتراكات، ككبر نسبة التشغيؿ
 في قطاع 000.120.1 منيا 000.272.4ككصؿ عدد الأشخاص غير المنخرطيف في الضماف الاجتماعي إلى 
. 4 مف التشغيؿ الكمي%7.94الزراعة ما يمثؿ  
 
 
                                                          
 .،  مجمة الرؤية الاقتصادية، مرجع سابؽعوائد القطاع الموازي في الجزائرعبد الكىاب بككركح،  1
). 9891 (يعهض أبذاد الخصاصي جؼائغي أَشأ فً *
 .51.p, ,,.tic.pO ,sesirpertne’D sfehC seD muroF  2
 ..9.بىصلال عهً، يغجع سابك، ص 3
 .34.p ,.tic.pO, sesirpertne’D sfehC seD muroF 4
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 الخسائر في الضرائب .II
 مف مجمكع الدخؿ أم %7 الخسائر  بمغت  فيما يتعمؽ بالخسائر في الضرائب كبشكؿ أساسي الضريبة عمى الدخؿ
 الخسائر التقريبية في حصيمة الضريبة عمى القيمة ت كقدر1. مميار دينار24 مميار دينار ك12ما يتراكح بيف 
 . 2. مميار دينار جزائرم22 مميار إلى 11 بيف )ر.غ.ؽ(المضافة الناتجة عف كجكد 
،  %3.66كمي بشكؿ  الضريبة  دفعأرباب العمؿ المتيربيف مف  في مجاؿ التيرب الضريبي بمغت نسبة         ك
كتزداد نسبة الذيف يتيربكف بشكؿ .  %47عدـ السداد خص بشكؿ أساسي  أصحاب الأعماؿ الحرة بنسبة كما أف 
. 3 %8.09جزئي ككمي مف الضرائب لتصؿ إلى
 عدم التسجيل في السجل التجاري .III
   كصؿ عدد أرباب العمؿ المستقميف غير المسجميف في السجؿ التجارم حسب دراسة قاـ بيا الديكاف الكطني 
 .كىك رقـ ضخـ جدا  4000.648.2مف أصؿ  )%5.46 (6002للإحصائيات عاـ 
 يالاقتصاد غير الرسمتزايد عوائد : الفرع الثالث
 مميار دكلار، 5.8بػ قدرتفي الجزائر  )ر.غ.ؽ(دراسة لػمنتدل رؤساء المؤسسات، أف عكائد  أظيرت      
كما  مميار دينار جزائرم ،006 مميار ك 003 بيف ت مف عكائد الأسر الجزائرية المنتجة كتراكح% 71كتشكؿ 
إضافة إلى حجـ معاملات تجارية .5)7002( مف الناتج الداخمي الخاـ خارج قطاع المحركقات% 31يعادؿ 
مميار 53 فيما تجاكزت المبيعات غير المفكترة قيمة6).1102( مف تعاملات السكؽ الرسمية%04بمغ حجميا
 الكتمة النقدية المكجكدة كالمتداكلة في الاقتصاد  ك7)5002-1002(دكلارحسب ما صرحت بو مصالح المراقبة
  8.)6102(مميار دكلار13غير الرسمي كالتي تـ تقديرىا ب
                                                          
 .44.p ,.dibI  1
 .34p ,.dibI  2
 sed sèrpua eteuqne rap ehcorppa enu ,eiréglA nE ellemrofnI eimonocé’L ,atruohguoY EHCALLEB  3
-siraP étisrevinU te aiajéB ed étisrevinU ,elletut-oC nE tarotcod ed esèhT ,aiajéB ed sac el -seganém
 ,selaicremmoC ecneicS sed te noitseG ed ecneicS sed ,seuqimonocE secneicS sed étlucaF,)ecnarF(lietérC
 00: 51à 2102/20/32el eétlusnoc..fdp. 0102ehcalleB/21/83/9500/cod/rf.strevuo -sevihcra.sel .87-67,ppaiajéB
 .77p ,.dibI 4
 14.-04.pp,,tic,.pO.sesirpertne’D sfehC seD muroF 5
 .03، ص1102 دار جسكر لمنشر كالتكزيع، ، المحمدية،مقالات في الاقتصاد الجزائري"حريق الجسدمصيطفى بشير،  6
 .052.p,.tic.pO ,dijdamledbA IDIZUOB 7
. 6102/01/41 بتاريخ  moc.tassawle.wwwجريدة الكسط شكىد عمى المكقع 8
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الثقيمة عمى الاقتصاد الكطني كصعكبة إيجاد نمكذج لمنمك يقمع  )ر.غ.ؽ(        ما يمكف قكلو فيما يتعمؽ بآثار 
بالمؤسسة المصغرة التي تعد ركيزة التنمية، ىك ما ذكره الاقتصادم بشير مصيطفى في محاكلات الدكلة لانقاذ 
إف تناقضات الاقتصاد الكطني بيف إكراىات السكؽ "الاقتصاد الجزائرم المتسـ بالتناقض كالضبابية حيث ذكر 
نشاطات كنتيجة اختيارات اقتصادية غير محسكمة،  الكاسع الذم مازالت الحككمة تمارسو مف خلاؿ المكازنة العامة
،  شديدةبيركقراطيةكمركزية كشفافية ناقصة في المعمكمات، كمؤسسات عائمية تائية بيف فرص النشاط، كمحتكرة، 
سكؽ تتداخؿ فيو عناصر المدرسة الكينزية ممثمة في الإنفاؽ الحككمي كبعض ملامح الميبيرالية ممثمة في اقتصاد 
 ىي نفسيا العامؿ الذم  كاضحىذه الضبابية في تعريؼ نمكذج نمك. ق البعض باقتصاد البازارقسكؽ محتشـ يشب
مازاؿ يقمؿ مف جدكل المبادرة كانسياب رأس الماؿ المنتج كمازاؿ أيضا يحد مف ميؿ المتعامؿ الاقتصادم إلى 
 ىذا التصريح يقكدنا إلى تسميط 1."المخاطرة في اقتصاد يتسـ باختيارات مترددة كتشريعات اقتصادية غير مستقرة
 .الضكء عمى بيئة الأعماؿ التي تنشط فييا المؤسسة الاقتصادية في الجزائر
 بظهور المؤسسات غير الرسمية بيئة الأعمال في الجزائر وعلاقتها :الرابعالمطمب 
لمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كزيادة الاستثمارات، تمت  ؿ تطكرمف   نظرا لما تمعبو بيئة الأعماؿ في أم بمد      
الاستعانة بتقارير ممارسة أنشطة الأعماؿ التي يصدرىا البنؾ الدكلي مف خلاؿ مؤشر ممارسة الأعماؿ الذم يقيس 
 كالمتكسطة المحمية الصغيرة الأعماؿ منشآت حياة بدكرة الصمة البيركقراطية ذات كالإجراءات الحككمية الإجراءات
. )ر.غ.ؽ(ةنشطأ ظيكر تفسير أسباب في تساعد التي العكامؿ الحجـ، مف جية كمف جية ثانية  يقيس مجمكعة
كسيتـ في ىذا المطمب عرض مؤشرات الكقت كالحركة ككاحدة مف ضمف مجمكعة مؤشرات ممارسة الأعماؿ كىذا 
 . لارتباطيا بالدراسة
 )الوقت–عدد الإجراءات ( مؤشر البدء في النشاط:الفرع الأول
عدد مؤشر  :مؤشرات فرعية ىي )40 (ةفيما يمي تحميؿ لمؤشر البدء في النشاط الذم يضـ أربع         
الحد الأدنى لرأس الماؿ مؤشر مستكفية بمجرد تسميـ المستند النيائي، كمؤشر الكقت ك الإجراءات كالتي تعتبر
. التكمفة كنسبة مئكية مف متكسط الدخؿ بحيث لا يتـ إدراج الرشاكممؤشر المدفكع ك
 )تسجيل الممكية( عدد إجراءات البدء في النشاط .I
يعكس ىذا المؤشر تسجيؿ الأنشطة         تـ أخذ عدد إجراءات تسجيؿ الممكية لعلاقتيا المباشرة بالدراسة، ك
 لتمكيف المؤسسة المشترية مف ، اللازمة لقياـ مؤسسة الأعماؿ بشراء عقار مف مؤسسة أخرل كنقؿ سند الممكية
                                                          
 .811-711.صص ، حريق الجسد ،مرجع سابق: مصيطفى بشير 1
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 كقد بمغ عدد إجراءات **.استخدامو بطريقة آمنة في تكسعيا أك بيعو أك كضماف لمحصكؿ عمى قرض بنكي
 8102 حتى تقرير اثابت العدد  إجراءات كبقي01 ثـ تراجع إلى 9002 إجراء حسب تقرير 41تسجيؿ الممكية 
كالجزائر ىي أكثر الدكؿ تأخرا في تسجيؿ الممكية كأكثرىا عددا مف ناحية الإجراءات إذا ما تمت مقارنتيا 
 تقرير ممارسة أنشطة الأعماؿ . إجراءات فقط4 اجراءات كتكنس 6 إجراءات كالمغرب 7مصر ببعض الدكؿ ؾ
 يكما كبمغت تكمفة تسجيؿ 55ستغرؽ الكقت اللاـز لتسجيؿ الممكية ا فقد 7102في تقرير، أما 8102 لسنة
 .كالشكؿ المكالي يبرز عدد إجراءات البدء في النشاط التجارم في الجزائر كبعض الدكؿ 1.7الممكية بػػػ
 
       
: متاح عمى المكقع) 8102-4002( الأعماؿ أنشطة الأعماؿ مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى قاعدة بيانات سنكات صدكر تقرير ممارسة: المصدر
. 51:01:  عمى الساعة8102/20/22 أطمع عميو بتاريخ atad/gro.ssenisubgniod.www
 أعلاه يلاحظ أف الجزائر ىي الأكثر عددا في مجاؿ عدد إجراءات البدء في النشاط بحيث 6-3 مف الشكؿ       
 ت حيث تقمص،8102  كالممفت للانتباه أف ىذا العدد بقي ثابتا إلى غاية تقرير أنشطة الأعماؿ لسنةا إجراء41بمغ 
 تـ تقميص إجرائيف فقط كنشير إلى أف سنغفكرة  )8102 إلى 6002مف ( سنة 31 أم طيمة 21الإجراءات إلى 
الشكؿ أف عدد إجراءات استخراج تراخيص البناء في الجزائر ، كما يلاحظ مف  إجراءات فقط لبدء النشاط3تفرض 
 إجراءات في 8 إجراءات في إيرلندا ك9 في حيف بمغ 8102 إجراء كلا يزاؿ عدد الإجراءات نفسو في تقرير91بمغ  
                                                          
 انًخعهك  بشغوط يًاعست انُشاط انخجاعي انًع 4002غشج41 انًؤعر فً 80-40عًلا بادكاو انماَىٌ  **
 أيكٍ نهًسخثغ انمٍض فً انسجم انخجاعي صوٌ إنؼايٍت حبغٌغ وجىص يذم حجاعي ابانذضٌثت نلإعلاو وانمٍض فً انسجم انخجاعفً 12ل وانًخًى سًٍا انًاصة 
  أصضعث وػاعة انخجاعة بلاغ 9102أوث02
 يوضح عدد إجراءات البدء في النشاط التجاري وتسجيل الملكية واستخراج تراخيص البناء 6-3شكل
 8102-4002
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تعتبر عدد إجراءات استخراج تراخيص  ك1العقارات  سنفغكرة ، كىذا نظرا لكجكد قكاعد مسجمة عف كؿ الأراضي ك
 كالتكصيؿلبناء ا مكافقات(بػ البناء أك العقار مشكلا نظرا لاتساميا بالتعقد كالطكؿ كالصعكبة كتتعمؽ ىذه الإجراءات 
 مف مشاريع البناء في %08 إلى 06 كيشار إلى أف )بخدمات الكيرباء كالماء كالصرؼ الصحي كالاتصالات
 لشدة التقصير في الإشراؼ كالرقابة، كما كجد أف مؤسسات ك التعقيد بسببالبمداف النامية ىي بدكف تراخيص بناء 
 .2الأعماؿ تكاجو عددا كبيرا مف قضايا الفساد في البمداف التي يعتبر استخراج تراخيص البناء فييا أمرا صعبا
الوقت اللازم لبدء النشاط   .II
الييئات  مع المتابعة مف قدر بأقؿ أحد الإجراءات لاستيفاء الزمنية المدة متكسط ىذا المقياس       يحسب
 كُيعتبر كاحد يكـ ىك إجراء كؿ كقت لاستيفاء أقؿ أف كُيفترض .إضافية تكاليؼ أية كدكف الحككمية، كالمصالح
 إكماؿ إجراء تسريع الممكف مف كاف كا  ذا .ةالصؿ ذم النيائي المستند عمى الشركة حصكؿ الإجراء مكتملان بمجرد
  المكالي يبيف الكقت المستغرؽ لكؿ مف بدء النشاط 7-3شكؿ  كاؿ3الأسرع الإجراء اختيار يتـ إضافية، تكمفة مقابؿ
. كتسجيؿ الممكية كاستخراج تراخيص البناء مقدر بعدد الأياـ
        
: متاح عمى المكقع) 8102-4002(مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى قاعدة بيانات سنكات صدكر تقرير ممارسة أنشطة الأعماؿ:    المصدر
 .00:21:  عمى الساعة8102/20/22 أطمع عميو بتاريخ atad/gro.ssenisubgniod.www
 الكقت اللاـز لبدء النشاط في الجزائر بقي نفسو منذ بداية صدكر تقارير أنشطة  يلاحظ أف7-3مف الشكؿ   
 كىذا دليؿ عمى جمكد الإجراءات 8102 يكما في تقرير02 يـك كتقمص إلى 52ممارسة الأعماؿ كالمقدر بػ 
                                                          
 أطمع عميو بتاريخ atad/gro.ssenisubgniod.www: متاح عمى المكقع )8102-4002(قاعدة بيانات سنكات صدكر تقرير ممارسة أنشطة الأعماؿ 1
 .51:01:  عمى الساعة7102/20/22
 .71. ، ص .1102، مؤسسة التمكيؿ الدكلية، مجمكعة البنؾ الدكلي، 0102تقرير ممارسة أنشطة الأعمال ، البنؾ الدكلي2
 .5. ، ص2102، مؤسسة التمكيؿ الدكلية،من اجل مساندة أصحاب الأعمال"، 1102تقرير ممارسة أنشطة الأعمال  البنؾ الدكلي، 3
 البناء الوقت المستغرق لكل من بدء النشاط وتسجيل الممكية واستخراج تراخيص: 7-3شكلال
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المرتبطة بيذا الإجراء كيلاحظ تسجيؿ انخفاض كاضح فيما يتعمؽ بعدد أياـ استخراج تراخيص البناء خاصة بعد 
 . يكما051 يكما إلى 052 إذ تراجعت مدة الإجراء  مف 5102 كذلؾ لصدكر القانكف المنظـ لمبناء في 4102سنة 
يرتبط  الجيدة الحككمة ذات الفقيرة البمداف أياـ في عشرة بكاقع النشاط لبدء الكقت اللاـز تخفيض    َكجدت دراسة أف
 علاقةىناؾ ك .1الاستثمار معدؿ في مئكية نقطة 72.0 ك معدؿ النمك في مئكية نقطة 4.0 بنسبة زيادة بتحقيؽ
 .أخرل جية مف )ر.غ.ؽ( حجـ الفساد كزيادة معدلات كارتفاع جية النشاط مف بدء إجراءات ارتفاع ارتباط بيف
 2.)ر.غ.ؽ( في يعممكف معظميـ لأف نظران  الشباب كالنساء فئةعمى  خاصة بصكرة كالعكائؽ الحكاجز ىذه كتؤثر
 تكمفة البدء في النشاط: الفرع الثاني
     لأف الكقت كحده لا يكفي لمحكـ عمى الإجراءات نستعيف بمؤشر التكمفة كالجدكؿ المكالي يكضح التكمفة اللازمة 
 .لاستيفاء كؿ إجراء ك الحد الأدنى لرأس الماؿ المدفكع
  التكمفة اللازمة لاستيفاء كل إجراء و الحد الأدنى لرأس المال الدفوع 6-3:جدول 
 ) مئوية من متوسط الدخل القومي لمفرد%: الوحدة(
سنوات تقارير  
ممارسة الأعمال 
الحد الأدنى التكمفة 
لرأس المال المدفوع 
طريقة الأطمس بالأسعار الجارية (متوسط دخل الفرد
 *)لمدولار أمريكي
 00.0422 2.37 3.61 4002
 00.0072 5.56 6.41 5002
 00.0903 1.55 4.21 6002
 00.0853 0.64 4.31 7002
 00.0024 2.54 2.31 8002
 00.0724 6.63 8.01 9002
 00.0644 0.13 1.21 0102
 00.0854 4.43 9.21 1102
 00.0744 2.72 1.21 3102
 00.0114 6.82 4.21 4102
 00.0925 1.42 0.11 5102
 00.0435 6.32 9.01 6102
 00.0784 00.00 00.11 7102
 00.0693)7102( 00.00 1.11 8102
 atad/gro.ssenisubgniod.www: مف إعداد الباحثة استعماؿ قاعدة بيانات سنكات صدكر تقرير ممارسة أنشطة الأعماؿ متاح عمى المكقع:   المصدر
 .54: 31à 8102/11/30: el etlusnoc /srotacidni/gro.ilwadlaknabla.atad//:sptth. 00:21 عمى 8102/50/02أطمع عميو بتاريخ 
                                                          
 ,notgnihsaw ,snoitacilbup knab dlrow ,sboJ etaerC ot gnimrofeR ’8102ssenisuB gnioD ,puorG knaB dlroW 1
 941.p)03: 51 ta 8102/20/22 detesiv gro.knabdlrow.www (no elbaliava , ASU
 .11. ، مرجع سابؽ، ص)0102(تقرير ممارسة أنشطة الأعمال البنؾ الدكلي ،  2
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 يلاحظ أف التكمفة اللازمة لاستيفاء كؿ إجراء مف الإجراءات القانكنية اللازمة لتأسيس مؤسسة 6-3 مف الجدكؿ    
 مف متكسط الدخؿ الكطني لمفرد في الجزائر متضمنة بذلؾ جميع الرسـك المتعمقة بالخدمات %3.61الأعماؿ بمغت 
. 8102  في تقرير %1.11كىذه النسبة في تراجع حتى كصمت  القانكنية 
 مف متكسط دخؿ الفرد الجزائرم كىي النسبة التي  %3.43 أما بالنسبة  لمحد الأدنى لرأس الماؿ المدفكع فبمغ 
 إجراءات قبؿ العقارم، كالتكثيؽ الشير مصمحة أك البنؾ لدل يكدعيا الأعماؿ أف منشأة صاحب عمى يتعيف
 8102كصمت ىذه النسبة إلى الصفر في تقرير  ك التأسيس بعد ىرأش) 30( ثلاثة إلى تصؿ كلمدة التسجيؿ،
.  يكضح تكمفة التسجيؿ كاستخراج التراخيص8-3كالشكؿ 
 
           
 00:41 عمى 8102/11/30 أطمع عميو بتاريخ atad/gro.ssenisubgniod.wwwمف إعداد الباحثة  بالاعتماد عمى : المصدر
 يلاحظ مف حيث تكمفة تسجيؿ الممكية كالبدء في النشاط  كجكد تراجع بطيء كبقيت ثابتة في الفترة 8-3مف الشكؿ 
 مع تسجيؿ تراجع كاضح في تكمفة استخراج تراخيص البناء كيرجع ذلؾ إلى تقميص آجاؿ 8102 إلى 8002مف 
معالجة طمبات رخص البناء، مف خلاؿ كضع آجاؿ قانكنية تتعمؽ بعمميات طمب التراخيص، كفي مجاؿ التكصيؿ 
بالكيرباء تكجيت نحك النجاعة في التمكيف كتحسيف شفافية التكصيؿ بالكيرباء عف طريؽ نشر جداكؿ متعمقة 
بتسعيرات الاستيلاؾ عمى مستكل مكاقع المصالح المتخصصة إلا أف ذلؾ لـ يؤثر عمى التكمفة الكمية لمنشاط بدليؿ 
.  بقائيا ثابتة مع انخفاضيا ما يفسر بأف تكمفة تراخيص البناء مقارنة بالتكمفة الإجمالية لبدء النشاط قميمة جدا
    تكمفة التسجيل واستخراج التراخيص:8-3شكل     
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 كىي تتذيؿ ترتيب 4002   تجدر الإشارة إلى أف الجزائر منذ بداية صدكر تقارير أنشطة ممارسة الأعماؿ سنة  
 مع 8102إلى6002نشطة الأعماؿ مف أالدكؿ كالشكؿ التالي يكضح ترتيب الجزائر حسب سنكات صدكر تقارير 
. بعض الدكؿ
  مع بعض الدول8102إلى6002 ترتيب الجزائر حسب  تقارير ممارسة أنشطة الأعمال من 9-3شكل     
        
 atad/gro.ssenisubgniod.www : عمى المكقع8102 إلى 6002إعداد الباحثة بالاستعانة بتقارير ممارسة أنشطة الأعماؿ مف من : المصدر
 فيما يتعمؽ بمؤشر ممارسة أنشطة  السنكم  الجزائرالتراجع الكاضع في ترتيبيلاحظ  9-3مف الشكؿ      
الأعماؿ بالمقارنة مع نظيرتيا  كتكنس ك المغرب كمصر كىذا يدؿ عمى أف الإصلاحات التي تقكـ بيا الجزائر في 
 في الجزائر حيف نجد أف امجاؿ تحسيف مناخ الاستثمار  لـ تأت بالنتائج المنشكدة كما زاؿ مناخ الاستثمار صعب
  . المراتب منذ بداية صدكر التقاريرسنغفكرة تحتؿ 
نظرة عن تكمفة عوامل الانتاج التي تتحممها مؤسسة اقتصادية رسمية  : الفرع الثالث
مف المفيد مف الناحية العممية معرفة تكمفة عكامؿ الانتاج التي تتحمميا أم مؤسسة اقتصادية جزائرية رسمية        
ستيلاؾ الكحدكم لكؿ مف الغاز كالكيرباء ك الكقكد ك الماء الإكسنرل ذلؾ مف خلاؿ تسميط الضكء عمى أسعار 
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 تكمفة الغاز: 1-7-3جدول 
الإتاوة التعيين 
شهريا /دج
سعر القوة  
 يساع/كيمواط/شهريا/دج
سعر الطاقة المستهمكة 
حراري /كيمو دج
الصناعات المتوسطة المستهمكة 
لمغاز ذو الضغط المتوسط  
 38.24 20.3 32.887
المنازل المستهمكة لمغاز ذو 
الضغط المنخفض 
 78.33 881.1 05.82
  .00:11:عمى الساعة8102/20/81:   عف شركة الكطنية سكنمغاز بتاريخ stuoc/ra/php.xedni/zd.idna.wwwمكقع الككالة الكطنية لتطكير الاستثمار : المصدر
 تكمفة الكهرباء: 2-7-3جدول                                         
كيمواط /شهري/سعر القوة دجشهريا /الإتاوة دجالتعيين 
ساعي المعد للاستهلاك  
سعر الطاقة المستهمكة 
حراري /كيمو دج
الطاقة ذو الضغط 
الممتوسط 
 20.278 83.52 53.37683
  00:11: عمى الساعة8102/20/81:  عف كزراة الطاقة كالمناجـ أطمع عميو بتاريخ stuoc/ra/php.xedni/zd.idna.wwwمكقع الككالة الكطنية لتطكير الاستثمار : المصدر
 تكمفة الوقود: 3-7-3دول ج
سعر البيع لممستهمك دج كل الرسوم الوحدة المنتوج 
 27.53لتر البنزين الممتاز 
 96.23لتر  البنزين العادي 
 33.53لتر البنزين دون رصاص  
 00.9لتر الغاز المميع 
 24.02لتر المازوت 
 00:11:عمى الساعة8102/20/81:   عف كزراة الطاقة كالمناجـ أطمع عميو بتاريخ stuoc/ra/php.xedni/zd.idna.wwwمكقع الككالة الكطنية لتطكير الاستثمار : المصدر






    00:11:عمى الساعة8102/20/81:   عف كزراة الطاقة كالمناجـ أطمع عميو بتاريخ stuoc/ra/php.xedni/zd.idna.wwwمكقع الككالة الكطنية لتطكير الاستثمار : لمصدرا
                                                          
 حجضع الإشاعة أَّ نكم يُطمت إلهًٍٍت حعغٌفت ساصت بها  *
) 3م/دج(سعر المستخدم *معاملات  التعريفةفئة المستهمكين 
 0.1 0.1العائلات  
 52.3 52.3الحرفيين  
 5.6 5.6الوحدات الصناعية والسياحية 
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 ما يمكف أف يتحممو صاحب مؤسسة رسمية كأعباء بالتكمفة لمعرفةتمت الإشارة إلى ىذه الجداكؿ          ك
 استفادة الكحدات الاقتصادية غير الرسمية إذا كانت تمارس يلاحظالكحدكية مف خدمات البنية التحتية ككيؼ 
  .؟الماء كالكيرباءتكمفة  أك التعريفة خاصة ما تعمؽ بالإتاكة كيؼ ليا أف تستفيد مف ىامش ؟نشاطيا في البيكت
   مما سبؽ يمكف القكؿ أف التفاعؿ بيف الاقتصاد الرسمي كالاقتصاد غير الرسمي جعؿ مف السياسات المخصصة 
 .لممؤسسات الاقتصادية الرسمية تؤثر عمى تكجو المؤسسات المكجكدة في الاقتصاد غير الرسمي
 اتجاهات الإصلاح لتحسين مناخ المؤسسات الصغيرة والحد من الاقتصاد غير الرسمي :ثانيالمبحث ال
 كلعؿ قدـك الخبير الاقتصادم دم سكتك ،اتفاىتمت الجزائر بالاقتصاد غير الرسمي في بداية سنكات الألفي     
عزمت الجزائر عمى اتخاذ جممة مف  كما يعد بادرة لمحاكلة حؿ المشكؿ في الجزائر، 2102إلى الجزائر سنة
تقميص السكؽ غير  كالتقميؿ مف المعاملات غير الرسمية مف خلاؿ العمؿ عمىالتدابير لتحسيف مناخ الأعماؿ 
الرسمية كتطكير المنافسة كتبني إستراتيجية في مجاؿ مكافحة الفساد كمحاربة الرشكة كا  قامة ىياكؿ داعمة 
 .كاستراتيجيات لترقية كتطكير المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة
  وتطوير المنافسة ودعم النمو  غير الرسمية تقميص السوق:المطمب الأول
 اتخذت الجزائر جممة مف الإجراءات كالمبادرات  كتطكير المنافسة كدعـ النمك غير الرسميةتقميص السكؽ     ؿ
كالتي تعتبر جريئة  إلى جانب العمؿ عمى إلزامية استخداـ كسائؿ الدفع الكتابية بقكة القانكف كسيتـ شرحيا في 
 . الآتي
 تقميص السوق غير الرسمية:     الفرع الأول
 قامت السمطات العمكمية بالتعاكف مع السمطات المحمية بإدراج ، الأسكاؽ غير الرسمية بيدؼ تأطير          
 المبادرة الكاجب الإستعجالية فضاءات في إطار منظـ يتكافؽ مع التشريعات السارية ككاف مف ضمف الإجراءات
 : 1بيا
 مداخؿ العمارات،  غير الرسمية التجارية النشاطات مستكاىا عمى تمارس التي الأماكف كبدقة إحصاء .I
 الأسكاؽ المساجد، داخؿ محيطات مكاقؼ السيارات، الكاسعة، كالأرضيات الساحات الأزقة، الشكارع،
 .)فالمسافرم محطات كخارجيا، المنظمة
 .ات غير الرسميةءمساحة أماكف الفضا تقدير   .II
 .المنتكجات المسكقة كطبيعة الممارسة غير الرسمية التجارية النشاطات أىـ عرفةـ .III
                                                          
 عمى الساعة 6102/80/72:تاريخ التحميؿzd.vog.ecremoc.wwwمتاح عمى  أماـ المجنة الاقتصادية بمجمس الأمة  "بختي بمعايب"كممة كزير التجارة 1
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 عدـ حالة كفي التجارية غير الرسمية النشاطات يمارسكف الذيف المتدخميف ىكية أمكف، إف كتحديد، إحصاء .VI
 .الأماكف  ىذه مستكل يكميان عمى الناشطيف المتدخميف عدد تقدير ذلؾ، مف التمكف
 :جريئة بيدؼ القياـ بإجراءات البمدية الشعبية المجالس عمى يستكجب العمميات، ىذه مف الانتياء عند  
 حسب الكطني، كالدرؾ الكطني الأمف مصالح مف بدعـ رسمية غير بطريقة المشغكلة الفضاءات إجلاء .1
 الحالة؛
 بعد الشرعية التجارية الأماكف في الفضاءات ىذه مستكل عمى المتدخميف المتاحة، للإمكانات كفقان  إدماج، .2
 .التجارم السجؿ في قيدىـ
 عرض كيفضمكف المغطاة  الأسكاؽ داخؿ لمعرض مربعات يممككف الذيف التجار مع التعامؿ في الصرامة .3
 الجمعيات المينية أشير إلى الدكر الذم يمكف أف تمعبوالإجراءات ىذه مع بالمكازاة ك محيطيا في سمعيـ
    .العممية ىذه إنجاح في المستيمؾ حماية كجمعيات
بيدؼ تنظيـ الأسكاؽ غير الرسمية في الجزائر كالقضاء عمييا زار الاقتصادم دم سكتك مجددا كدائما ك         
 resilamroF" بعنكاف رسممة الاقتصاد غير الرسميندكة في إطار *ERAC بدعكة مف نادم 5102الجزائر سنة 
 الطابع إضفاء أيف تمت مناقشة قضية "يختي بمعايب"كالتقى مع كزير التجارة الجزائرم" ellemrofni eimonocé’l
 أرقاـ محددة عف حجـ الاقتصاد غير الرسمي لديو  بحيث أشار إلى أف ليس ،الرسمي كتنظيـ الأسكاؽ غير الرسمية
ف الأقمية ىي التي تمثؿ الصفة أ ك%58 إلى 07ف بالمقارنة مع الدكؿ المجاكرة كتكنس كليبيا فيبمغ ؾفي الجزائر ؿ
 كبالنسبة للأسكاؽ الفكضكية فإف إزالة ىذه الأسكاؽ يجب أف يكاكب مدة إقامة أسكاؽ جديدة إلا أف ىذه الرسمية 
أكليما يتمثؿ في العقار كالثاني يتمثؿ في إقامة الأسكاؽ الرسمية خارج : العممية تتـ بشكؿ بطيء بسبب مشكميف
. 1 ما يدفع لمدخكؿ مف جديد في حمقة بناء أسكاؽ غير رسمية، كىكالمناطؽ الحضرية
 فبدؿ ، كتجدر الإشارة إلى أف خصكصية بعض الأسكاؽ غير المنظمة تجعؿ مف الأفضؿ تقبميا كما ىي   
كحسب ممثؿ    2مف غمقيا يتـ مثلا تنظيميا مف خلاؿ تصريحات تقدميا البمديات مثلا لأصحاب ىذه الأسكاؽ
 سكؽ 676 سكؽ أيف تـ إنشاء 278 سكؽ غير رسمية في الجزائر نظـ منيا 00041كزارة التجارة فإف ىناؾ 
                                                          
 esirpertnE’l ed ruotua noixelféR ed te noitcA’d elcreC : اسخصاع نـ ERAC *
 hcuoddaH nassaH te idaK lE nashI rap égorretni,otoS ed odnanreH  etsimonoce’l ceva weivretnI 1
      .6102/10/40: el égrahcélét  butuoy rus elbinopsid , berhgeM.oidaR , ,reglA,5102/21/51
 عمى 5102/20/72:  رئيس الفيديرالية الجزائرية لممستيمكيف شكىدت بتاريخ: حساف منكر .،تأطير ومراقبة الإقتصاد الموازي: حصة تمفزيكنية VTقناة النيار  2
 .00:91الساعة 
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غير   تاجر00024كما تـ إحصاء .  مميار دينار جزائرم22 سكؽ مغطى بكمفة إجمالية بمغت 192مجاكر ك
 .1ر تاج00091رسمي تـ تسكية كضعية 
  لحل مشكل الممكية إقامة سوق لمعقار وتسوية وضعية البنايات غير الرسمية:الفرع الثاني
بغرض حؿ مشكؿ العقار الذم يعتبر أىـ عقبة تعترض طريؽ الاستثمار تـ إنشاء الككالة الكطنية           
  تابعة لكزارة الصناعة كالمناجـ بيدؼ إقامة سكؽ لمعقار كترقية كتسيير )FERINA(لمكساطة كالضبط العقارم
الممتمكات المكجية للاستثمار بحيث يزكد سكؽ العقار في الجزائر بمختمؼ المعمكمات حكؿ العرض العقارم 
. 2الاقتصادم كيقدـ مؤشرات بشأف الطمب المتكقع حكلو
 51-80كلمحد مف فكضى العمراف كمف البنايات غير المشركعة في الجزائر قامت الدكلة بإصدار قانكف        
 كالذم يحدد قكاعد مطابقة البنايات كا  تماـ إنجازىا، كييدؼ بالأساس إلى كضع حد 8002يكليك02المؤرخ في 
 إلى جانب 8002لحالات عدـ إنياء البنايات كتحقيؽ مطابقة البنايات المنجزة أك التي في طكر الإنجاز قبؿ سنة 
تحديد شركط شغؿ كاستغلاؿ البنايات كتأسيس تدابير ردعية في مجاؿ احتراـ قكاعد العمراف، كما يدخؿ في مفيـك 
ىذا القانكف كؿ منشأة يكجو استعمميا لمتجييز أك النشاط التجارم أك الإنتاج الصناعي كالتقميدم أك الإنتاج الفلاحي 
كيمنع القانكف تشييد أم بناية دكف الحصكؿ عمى رخصة لمبناء كلتسكية كضعية المبنى المشيد قبؿ . أك الخدمات
 عمى صاحب البناية أك المنشاة حسب نص ىذا القانكف  بالتصريح عف البناية غير المشركعة مف خلاؿ 8002سنة
تشكيؿ ممؼ مرفؽ بطمب تحقيؽ المطابقة يقدـ إلى رئيس المجمس الشعبي البمدم المختص إقميميا أيف تقـك 
المصالح التقنية التابعة لمبمدية بعد التحقيؽ الميداني بإرساؿ محضر مف التحقيؽ مع ممؼ التصريح  إلى لجنة  
كتجدر الإشارة . الدائرة المكمفة بالبت في تحقيؽ مطابقات البنايات ككيفيات سيرىا، أيف تقـك بمنح سندات التسكية
 3. سنكات أخرل3 ثـ مددت إلى 8002إلى أف آجاؿ تطبيؽ ىذا القانكف كانت محددة بخمس سنكات ابتداء مف 
   كما تـ إصلاح المنظكمة التشريعية التي تخضع ليا شركط كترتيبات الحصكؿ عمى الامتيازات كالأراضي        
.  5102التابعة لأملاؾ الدكلة المكجية لإنجاز مشاريع استثمارية في إطار قانكف المالية التكميمي لسنة
      ىذا في إطار تأطير الأسكاؽ غير الرسمية أما في مجاؿ التعاملات المالية كالتجارية فقد قامت الدكلة بإلزاـ 
. المتعامميف باستخداـ كسائؿ الدفع الكتابية
                                                          
 .يضٌغ انضعاساث و الاسخشغاف بىػاعة انخجاعة:دجً عبض انُىع: َفس انًغجع عٍ حصغٌخ انسٍض 1
. 32:41:  عهى انساعت8102/50/811:  اطهع عهٍّ بخاعٌز hp.xedni/zd.ferina.www: انًىلع انغسًً نهىكانت انىطٍُت نهىساطت وانضبظ انعماعي 2 
، 5102ٌىنٍى02، 44، انجغٌضة انغسًٍت انعضص الوحدد لقىاعد هطابقت البٌاياث وإتوام إًجازها51-80القاًىى رقنانجًهىعٌت انجؼائغٌت انضًٌمغاطٍت انشعبٍت ،  3
 .40-20-10-انًىاص 8102/50/21: أطهع عهٍّ بخاعٌز  zd.pdaroj.wwwيخاح عهى 
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  لمحد من تداول العممة خارج القنوات الرسمية استخدام وسائل الدفع الكتابية: لثالفرع الثا
سف تشريعات تـ   خارج القنكات الرسمية كمكافحة تبييض الأمكاؿ، سعيا لمحد مف تداكؿ العملات الكرقية       
لمتعمؽ بالكقاية مف تبيض الأمكاؿ كتمكيؿ الإرىاب ا ك5002 فبراير6 المؤرخ في 50-10منيا القانكف رقـ
 تحديد الحد المطبؽ عمى عمميات الدفع التي يجب أف تتـ بكسائؿ الدفع كعف طريؽ  إلى ىدؼ حيثكمكافحتيما
القنكات البنكية ك المالية، حيث تـ إلزاـ المتعامميف العمكمييف كالخكاص بتسكية التبادلات كالفكاتير كالديكف بكاسطة 
. صؾ، التحكيؿ، بطاقة الدفع، الاقتطاع، السفتجة، سند لأمر ككؿ كسيمة دفع كتابية أخرل: كسائؿ الدفع التالية
 حسب  ما جاء في  دينار جزائرم)دج 00005( ألؼيفبحيث شممت في البداية العمميات التي تتجاكز خمس
دج في )000005( لتفكؽ قيمتيا خمسمائة ألؼ5002نكفمبر41 المؤرخ في 50-244المرسـك التنفيذم رقـ 
 ثـ في المرسـك ،لتشمؿ عمميات الدفع الجزئي لمديف 0102 يكليك31 المؤرخ في 01-181المرسـك التنفيذم رقـ
:   تـ تحديد الحالات التي يككف فييا الدفع إلزاميا كىي 5102يكليك61 المؤرخ في51-531التنفيذم رقـ
 .عقارات التي تككف قيمتيا تساكم أك تفكؽ خمسة ملاييف ديناراؿشراء  -
 شراء بعض المنقكلات التي تفكؽ قيمتيا مميكف دينار -
كؿ عممية دفع تساكم أك تفكؽ كاحد مميكف دينار التي تتـ لتسديد الخدمات التي يقدميا كؿ شخص طبيعي  -
 .أك معنكم يمارس نشاط غير ذلؾ النشاط الذم تمارسو المؤسسات المالية
الجبائي الإرادي لتعبئة الموارد المالية الموجودة في الاقتصاد غير الرسمي الامتثال : الفرع الرابع 
تعبئة المكارد المكجكدة في الاقتصاد غير الرسمي كتشجيع المقاكؿ غير الرسمي عمى بدء نشاطو في   بيدؼ       
. السكؽ الرسمي أكجد برنامج الامتثاؿ الجبائي الإرادم كاستحدثت الضريبة الجافية الكحيدة
  الإراديالجبائيبرنامج الامتثال  .I
 الإرادم أساسا إلى تعبئة المكارد المالية المكجكدة في الاقتصاد غير الرسمي قصد الامتثاؿييدؼ برنامج      
تمكيؿ الاستثمارات المنتجة كتشجيع المتعامميف الاقتصادييف كالمكاطنيف عمى الانضماـ بصفة تدريجية إلى 
  6102ديسمبر13 عمى أف ينتيي بتاريخ5102 أكت20كانطمؽ ىذا البرنامج بتاريخ   1.الاقتصاد الرسمي
بحيث يتعيف عمى الأشخاص الطبيعييف أك المعنكييف إيداع أمكاليـ لدل البنكؾ مع  .7102كتمدد إلى نياية 
  . كفي المقابؿ يتـ تقديـ شيادة تسكية جبائية لممكتتب %7دفع رسـ جزافي محرر بمعدؿ
                                                          
 .6102 مارس13 إلى72مف  بسكرة، أبكب مفتكحة حكؿ الإدارة الجبائية ": برنامج الإمتثال الجبائي الإرادي"كزارة المالية، المديرية العاـ لمضرائب 1
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 1 ا ضعيؼاألؼ مكاطف كيعتبر رقـ052بمغ عدد المكاطنيف الذيف تـ استقطابيـ في إطار ىذا البرنامج     ك
فقداف ثقة المكاطف في البنؾ في ظؿ البيركقراطية كغياب الضمانات  كيرجئ البعض ضعؼ ىذا الرقـ إلى
 في ا أدل إلى التفكيرـالمصرفية كتـ التفكير في ىذا البرنامج نظرا لتراجع مداخيؿ عائدات الجزائر مف البتركؿ 
 كؿ المكارد المكجكدة في الداخؿ خاصة الكتمة النقدية المكجكدة امتصاص أك ،الاستدانة الخارجية كحؿ
 2.،كما أف ىناؾ مف اقترح تغيير العممةمميار دكلار13كالمتداكلة في الاقتصاد غير الرسمي كالتي تـ تقديرىا ب
  %7كعف مدل فعالية عممية سحب الكتمة النقدية المكجكدة في السكؽ غير الرسمي بفائدة تقدر ب        
 أف الحكـ عمى فعالية ىذا الإجراء يككف مف خلاؿ الاتصاؿ بأصحاب ىذه الأمكاؿ "كدم سكت"يشير 
أساسيا صياغة   يمكف عمى، كالتيلأنيـ ىـ مف يممؾ الحمكؿ التي يركنيا مناسبة )sellemrofni sel retcatnoc(
 3.قكانيف أك إجراءات إدارية ملائمة كناجعة في نفس الكقت
 UFI( (الضريبة الجزافية الوحيدة .II
 الضريبة الجزافية الكحيدة محؿ الضريبة عمى الدخؿ الإجمالي كالضريبة عمى أرباح الشركات       جاءت
 الجزافية الضريبة نظاـ يطبؽؿك. كتغطي زيادة عمييما الرسـ عمى القيمة المضافة كالرسـ عمى النشاط الميني
 أك حرفيا أك تجاريا صناعيا أك نشاطا يمارس ، أك تعاكنية شركة معنكم، أك شخص طبيعي عمى كؿ الكحيدة
 .دج 000.000.03  ردينا مميكف ثلاثيف السنكم رقـ الأعماؿ يتجاكز لا بحيث تجارية، غير مينة
 ك مشاريع، ينجزكف أك أنشطة الذيف يمارسكف لمستثمركفا  الكحيدة الجزافية لمضريبة يخضع          ك
 القرض لدعـ الصندكؽ الكطني "أك" الشباب تشغيؿ لدعـ الكطني الصندكؽ "مف دعـ للاستفادة لمؤىمكفا
 دينار ثلاثيف مميكف السنكم ـقأعماؿ رقـ يتجاكز لا الذيف ك البطالة لىلمتأميف ع الكطني الصندكؽ "أك" مصغراؿ
 تاريخ مف  ابتداء الجزافية الكحيدة الضريبة لنظاـ الجدد بالضريبة المكمفكف يخضع ك دج 000.000.03 
 4 .نشاطيـ انطلاؽ
ك يمكف القكؿ إف ىذا القانكف يعبر عف رغبة الدكلة في ضبط التعاملات التجارية التي يغمب عمييا التعامؿ 
. النقدم، كالذم يفتح الباب كاسعا لمفساد
                                                          
عبد القادر تاج الديف، مسؤكؿ الشؤكف القانكنية  كالتشريعات في كزارة المالية حصة  .،تأطير ومراقبة الإقتصاد الموازي: حصة تمفزيكنية VT قناة النيار 1
  5102/20/72تمفزيكنية 
 .00:11عمى الساعة6102/01/41بتاريخ شكىد   moc.tassawle.www عمى المكقعمتاحجريدة الكسط  2
3
 hcuoddaH nassaH te idaK lE nashI rap égorretni,otoS ed odnanreH  etsimonoce’l ceva weivretnI 
      .6102/10/40: el butuoy rus retisiv , berhgeM.oidaR , ,reglA,5102/21/51
  .7102الضريبة الجزافية الكحيدة مجاؿ التطبيؽ، نشرة "كزارة المالية، المديرية العامة لمضرائب، مديرية العلاقات العمكمية كالاتصاؿ 4
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 الإستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد ومحاربة الرشوة  :المطمب الثاني
        إف أم إستراتيجية فعالة لمكافحة الفساد، لا بد أف تبدأ بالاعتراؼ الصريح بكجكد الظاىرة، كتجمى ذلؾ في 
 المعدؿ كالمتمـ، المتعمؽ بالكقاية مف كالفساد 6002فيفرم 02 المؤرخ في 60-10قانكف رقـ الجزائر مف خلاؿ 
. كمكافحتو
 في القطاع الخاص   المتعمق بالوقاية من والفساد ومكافحته60-10 قانون رقم :الفرع الأول
 إلى دعـ التدابير الرامية إلى الكقاية مف ،المتعمؽ بالكقاية مف كالفساد كمكافحتو 60-10القانكف رقـ ييدؼ         
نشاء إ تـ في إطاره  ، كقد1الفساد كمكافحتو كتعزيز النزاىة كالمسؤكلية كالشفافية في تسيير القطاعيف العاـ كالخاص
  كييئة إدارية 314-60بمكجب مرسـك رئاسي رقـ . الييئة الكطنية المكمفة بالكقاية مف جرائـ الفساد كمكافحتو
مستقمة تجسد مبادئ القانكف كتقدـ التكجييات باعتبارىا ىيئة استشارية لكؿ شخص كىيئة عمكمية كتتعاكف مع 
ككييئة رقابية ككقائية مف خلاؿ استغلاؿ كؿ  جميع القطاعات العامة كالخاصة في إعداد قكاعد أخلاقيات المينة
 . 2الكقاية منو معمكمة تسيـ في الكشؼ عف أعماؿ الفساد ك
كلمنع ضمكع القطاع الخاص بشكؿ أساسي في الفساد اتخذت تدابير كجزاءات تأديبية كردعية  تنص عمى          
كضع إجراءات كمعايير لمحفاظ عمى النزاىة بما في ذلؾ مدكنات قكاعد السمكؾ لمكقاية مف تعارض المصالح، إلى 
 كالعمؿ بالمعايير المحاسبية التي تمنع مسؾ حسابات خارج  الخاصة،جانب تدقيؽ داخمي لحسابات المؤسسات
 انتياء العمدم لمستندات محاسبية قبؿ الإتلاؼدكف تدكينيا كتسجيؿ نفقات كىمية أك حسابات، الدفاتر كا  جراء 
   3.الآجاؿ المنصكص عمييا
: كالتنظيمي لمكافحة الفساد تـ تحديد كتعريؼ المخالفات الممثمة في بالإضافة إلى الجانب التشريعي  
الاختلاس، استغلاؿ النفكذ، الرشكة في الصفقات العمكمية، الابتزاز، رشكة أعكاف عمكمييف أجانب كمكظفيف في 
  .4الييئات العامة، استغلاؿ منصب، الإثراء غير المشركع، عرقمة السير الحسف لمعدالة
 مؤسسات غايتيا اختيار كفي المادة التاسعة منو تمت الإشارة إلى 6102الإشارة إلى أنو في دستكر  كتجدر
 أك الرشكة، أك التجارة غير المشركعة أك التعسؼ، الاختلاسحماية الاقتصاد مف أم شكؿ مف أشكاؿ التلاعب أك 
 .كبالتالي فالرشكة حاربيا الدستكر في المقاـ الأكؿ1.أك الاستحكاذ، أك المصادرة غير المشركعة
                                                          
، الديكاف الكطني للأشغاؿ التربكية ، الطبعة  يتعمق بالوقاية من الفساد ومكافحته10-60قانون رقم الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،كزارة العدؿ،  1
 .9.  كص3. ، ص6002الأكلى، 
 .452-352زكزك زكليخة، مرجع سبؽ ذكره، ص ص 2
 .921،ص4102، الطبعة الثانية، الجزائر،الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة الفساد في الجزائرالييئة الكطنية لمكقاية مف الفساد كمكافحتو،  3
 61-31ص، -المرجع السابؽ، ص 4
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في مجال محاربة الرشوة : الثانيالفرع 
 بينيا كبيف القطاع لمثقة كنزاىة الإدارة اتجو المشرع الجزائرم إلى تجريـ الرشكة لما ينطكم عمييا مف إىدار     
 أنو يعاقب كؿ ل مف قانكف مكافحة الفساد عؿ52 كجاء في نص المادة الخاص كأصحاب المؤسسات الاقتصادية،
ك كياف أمكظؼ طمب أك قبؿ بشكؿ مباشر اك غير مباشر مزية غير مستحقة سكاء لنفسو أك لصالح شخص آخر 
) 20(آخر لآداء عمؿ، أك الامتناع عف أداء عمؿ مف كاجباتو بحيث يعاقب المكظؼ العمكمي بالحبس مف سنتيف
 2.دج000.000.1دج إلى000.002سنكات كغرامة مف  )01(إلى عشر
 مف قانكف العقكبات إلى غرامة 81كما كيتعرض الشخص المعنكم المداف بجريمة الرشكة  المقدرة في المادة      
مرات الحد الأقصى لمغرامة المقررة لمجريمة عندما يككف مرتكبيا الشخص  )50(إلى خمس )10(تساكم مرة
 إلى جانب غمؽ المؤسسة أك فرع مف فركعيا كالمنع مف 3دج000.000.5إلى 000.000.1الطبيعي أم مابيف 
 سنكات، كمصادرة الشيء الذم استعمؿ في ارتكاب الرشكة، 5مزاكلة النشاط الميني أك الاجتماعي لمدة لا تتجاكز 
  4كما أف جريمة الرشكة لا تسقط بالتقادـ .ناىيؾ عف تعميؽ كنشر حكـ الإدانة، ككضع تحت الحراسة 
        كبيذه الإجراءات يمكف القكؿ أف المشرع الجزائرم لـ يبخؿ بسف النصكص التشريعية التي تحارب كؿ أشكؿ 
 .الفساد كمكافحة الرشكة التي يمكف أف تعيؽ عمؿ المؤسسات الاقتصادية خاصة المصغرة كالصغيرة كالمتكسطة
  التدابير القانونية والتنظيمية الداعمة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة :المطمب الثالث
حظي قطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بالاىتماـ منذ بداية التسعينات، كتدعـ ىذا الاىتماـ مف الخلاؿ        
القكانيف التي تيدؼ لترقية ىذه المؤسسات باعتبارىا عصب التنمية، كيتناكؿ ىذا المطمب التدابير القانكنية الخاصة 
 .لإنشاء المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، ككذالؾ مختمؼ التدابير اللازمة لدعميا ككذا الآليات المخصصة لذلؾ
  الخاصة بالمؤسسة الصغيرة والمتوسطةالتدابير القانونية :الفرع الأول
بالنسبة لقطاع المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بالرغـ مف الأىمية التي حظي بيا منذ بداية التسعينات كالتي     
 إلا أف الإطار القانكني ليا لـ يدخؿ حيز التنفيذ إلا سنة ،3991كانت بإنشاء أكؿ كزارة خاصة بالقطاع سنة 
 المتضمف تكجيو كترقية المؤسسات 1002 ديسمبر سنة 21 المؤرخ في 81-10 كىذا بمقتضى القانكف رقـ 1002
 حيث أعطى تعريفا محددا ليذه ،الصغيرة كالمتكسطة كالذم يعد الأكؿ الذم يكلي أىمية كاضحة ليذه المؤسسات
                                                                                                                                                                                                      
 متاح عمى 6102مارس70، 41، الجريدة الرسمية، العدد يتضمن تعديل الدستور10-61القانون رقم الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، 1
. 9 المادة8102/60/03 أطمع عميو يـكzd.pdaroj.wwwالخط
 951-851ػوػو ػونٍشت، يغجع سابك، ص 2
 .81انجًهىعٌت انجؼائغٌت انضًٌمغاطٍت انشعبٍت،  لاَىٌ انعمىباث، انًاصة  على 3
 .261.ػوػو ػونٍشت، يغجع سابك، ص 4
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المؤسسات كأرسى تدابير كفيمة بتطكير كتكسيع نسيج ىذه المؤسسات مع العمؿ عمى تحسيف مناخ الأعماؿ الذم 
المادة الرابعة مف القانكف تعرؼ المؤسسة الصغيرة كالمتكسطة ميما كانت طبيعتيا القانكنية بأنيا كحسب . تنشط فيو
 مميار دينار أك لا يتجاكز مجمكع حصيمتيا السنكية 2 شخصا كلا يتجاكز رقـ أعماليا 052 إلى 10تشغؿ مف 
 94 إلى 01كيندرج ضمنيا المؤسسات الصغيرة كالتي تشغؿ مف .  مميكف دينار، كتستكفي معايير الاستقلالية005
ة تسع مميكف دينار، أما المؤسسات المصغرة فيي تشغؿ مف عامؿ إلى 002 يتجاكز رقـ أعماليا السنكم لا كاشخص
 .1 ملاييف دينار01 مميكف دينار أك يتجاكز مجمكع حصيمتيا السنكية 02عماؿ كتحقؽ رقـ أعماؿ أقؿ مف 
    كفي إطار تحسيف الخدمة العمكمية نص القانكف عمى كجكب تشجيع تطكير الشراكة بيف القطاعيف العاـ 
 عف الخدمات العمكمية لصالح المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، كما يجب في الامتيازكالخاص كتكسيع مجاؿ منح 
مجاؿ إبراـ العقكد كالصفقات العمكمية السير عمى تخصيص حصة مف ىذه الصفقات لممنافسة بيف المؤسسات 
الصغيرة كالمتكسطة كفؽ شركط تحدد عف طريؽ التنظيـ، كما كتقـك الكزارة المكمفة بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
في إطار تأىيؿ ىذه الأخيرة بكضع برامج تأىيؿ مناسبة بغرض ترقية المنتكج الكطني ليستجيب لممقاييس العالمية 
. 2كتطكير تنافسية المؤسسات
لمتضمن القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ا 20-71القانون رقم: الفرع الثاني
جاء ىذا القانكف بعد مشاكرات كبيرة مع الجيات المعنية في إطار الإستراتيجية الكطنية لتنكيع الاقتصاد       
، تمعب المؤسسات الصغيرة 81-10عمى إثر تقييـ نقاط القكة كالضعؼ في القانكف رقـ  )9102-4102(الكطني
كييدؼ ىذا القانكف إلى تعريؼ المؤسسة الصغيرة . كالمتكسطة دكرىا الكامؿ في عممية تنكيع الاقتصاد الكطني
الإنشاء كالإنماء كالديمكمة، كذلؾ :ػكالمتكسطة كتحديد التدابير اللازمة لمدعـ كالآليات المخصصة ليا فيما يتعمؽ ب
لبعث النمك الاقتصادم كتحسيف بيئة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتشجيع إنشائيا لا سيما المبتكرة منيا كالحفاظ 
  3:إلى جانب.عمى ديمكمتيا
 . الكطني كترقية المناكلةالاندماجتحسيف معدؿ  .I
 .تحسيف تنافسية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كقدراتيا في مجاؿ التطكير .II
 .ترقية ثقافة المناكلة .III
                                                          
القاًىى التىجيهي لترقيت الوؤسساث الصغيرة  انًخضًٍ 1002صٌسًبغ21 انًؤعر فً 81-10انجغٌضة انغسًٍت نهجًهىعٌت انجؼائغٌت،  لاَىٌ على  1
 .4.، ص77 انعضصوالوتىسطت،
 .7.، ص1002، 77،انعضص 81-10 يٍ انماَىٌ 81، 71،61، 51، 41انجغٌضة انغسًٍت نهجًهىعٌت انجؼائغٌت ، انًىاص  2
، 20، انجغٌضة انغسًٍت ، انعضص يتضوي القاًىى التىجيهي لتطىير الوؤسساث الصغيرة والوتىسطت20-71قاًىى تىجيهي رقنانجًهىعٌت انجؼائغٌت،  3
 . 2انًاصة.03:71:  عهى انساعت 8102/50/51:  اطهع عهٍّ بخاعٌزzd.pdaroj.www:يخاح عهى ، 7102ٌُاٌغ11
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 مف دكر استشرافي لممساعدة ا لما لو،تطكير منظكمة الإعلاـ الاقتصادم لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة .VI
 .عمى اتخاذ القرار
 المتضمف مياـ 7102يكنيك11 المؤرخ في 491-71 مرسـك تنفيذم رقـإصدار   كعمى إثر ىذا القانكف تـ 
المجمس الكطني لمتشاكر مف أجؿ تطكير المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة كتنظيمو كسيره، إلى جانب المرسـك 
 يتضمف تعديؿ القانكف الأساسي لصندكؽ ضماف القركض 7102يكنيك11 المؤرخ في 391-71التنفيذم رقـ
 1.373-20لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة المنشأ بمكجب مرسـك تنفيذم رقـ
 البرامج والسياسات الداعمة لممؤسسات المصغرة عمى التنافسية والاندماج في الاقتصاد الرسمي: المطمب الرابع
الككالة الكطنية لتطكير المؤسسات أنشأت الصغيرة كالمتكسطة المصغرة كمف أجؿ تدعيـ كجكد المؤسسات      
سطيؼ،  الجزائر، كىراف،: كلاياتع لمككالة عمى مستكل كؿ مفكأنشئت فركما )EMPDNA(الصغيرة كالمتكسطة
تعمؿ جميع ىذه الفركع عمى تحسيف تنافسية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كدمجيا في الاقتصاد ، كعنابة، غرداية
 . كفؽ ما يمميو البرنامج الكطني لتأىيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطةالعالمي
 à esiM ed lanoitaN emmargorP(والبرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة: الفرع الأول
 مؤسسة عمى مدل خمس 000002ييدؼ ىذا البرنامج إلى إحداث  ،  evititépmoc EMP enu ruop uaevin
 تحت 203-421دج مصدرىا صندكؽ التخصيص الخاص 00.000637583سنكات، بتكمفة إجمالية تقدر بػ
المؤسسات عنكاف الصندكؽ الكطني لتأىيؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كدعـ الاستثمار كترقية  تنافسية 
 مف قبؿ لجنة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة ىيئة  البرنامجتضمف متابعةك، )321-61مرسـك تنفيذم(الصناعة 
 التقييـ، كييدؼ البرنامج إلى مرافقة نسيج المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كتدعيـ كجكدىا في كالمراقبة كالمتابعة 
 2  :الأسكاؽ المحمية كالخارجية ، كمف شركط التأىيؿ لمبرنامج
. كؿ مؤسسة جزائرية مكجكدة في النشاط منذ سنتيف .I
.  عاملا ليـ صفة الديمكمة052 إلى 50تكظؼ مف  .II
                                                          
تعديل القانون الأساسي لصندوق ضمان القروض لممؤسسات الصغيرة  يتضمف 391-71الجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مرسـك تنفيذم رقـ 1
المكاد .52:41: عمى الساعة8102/50/51:  اطمع عميو بتاريخzd.pdaroj.www:، متاح عمى 7102 يكنيك41، 63 ، الجريدة الرسمية ، العدد والمتوسطة
 . 3، 2
 .مرجع سابؽ) EMPDNA(مهام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: الديفعثماني زيف  2
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.  تتمتع بمؤشرات اقتصادية إيجابية .III
  8102 مارس13توزيع الممفات حسب الولايات التابعة لفرع سطيف إلى غاية  :8-3جدول       










 السياسات "ندكة عممية بعنكافبيف الكاقع كالآفاؽ،  )EMPDNA(مهام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: زيف الديف عثماني: المصدر
 8102.، جامعة محمد خيضر بسكرة، مخبر العمـك الاقتصادية كعمـك التسيير8102مام41الصناعية الداعمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، 
 مؤسسة أك ممؼ مكدع عمى مستكل ككالة فرع 2281تجدر الإشارة أنو مف أصؿ  8-3     مف الجدكؿ 
يلاحظ تصدر كلاية بسكرة لعدد , ك. مؤسسة صغيرة738ك )EPT( مؤسسة جد مصغرة 008سطيؼ تكجد 
.  مؤسسة صغيرة كمصغرة043المؤسسات المنشأة ب
 .عمة لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطةاالتدابير المساعدة والد: الفرع الثاني
 :1تيدؼ التدابير المساعدة عمى دعـ كترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة إلى    
ترقية تكزيع المعمكمة ذات الطابع الصناعي كالتجارم كالقانكني كالاقتصادم كالمالي كالميني كنشر  .1
 .كالتكنكلكجي المتعمقة بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة
 .تشجيع كؿ مبادرة تسيؿ لممؤسسات الحصكؿ عمى العقار .2
 .العمؿ عمى كضع أنظمة جبائية مكيفة مع المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة .3
 .لاحتياجاتياتسييؿ حصكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى الأدكات كالخدمات المالية الملائمة  .4
                                                          
، انجغٌضة انغسًٍت، يغجع سابك،  يتضوي القاًىى التىجيهي لتطىير الوؤسساث الصغيرة والوتىسطت20-71قاًىى تىجيهي رقنانجًهىعٌت انجؼائغٌت،  1
 .51انًاصة
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تعزيز التنسيؽ بيف أجيزة إنشاء كدعـ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة عمى المستكييف المركزم  .5
. كالمحمي
ترقية المناولة  .I
تعتبر المناكلة الأداة المفضمة لتكثيؼ نسيج المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، كقد تـ تأسيس مجمس كطني مكمؼ 
 يقـك باقتراح كؿ ما مف شأنو أف يحقؽ اندماج ،بترقية المناكلة يرأسو الكزير المكمؼ بالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة
أحسف للاقتصاد الكطني، كتشجيع التحاؽ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بالتيار العالمي لممناكلة، كترقية عمميات 
 .1الشراكة مع كبار أرباب العمؿ أجانب كانكا أك محمييف
تطوير منظومة الإعلام الاقتصادي حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  .II
 فيما يتعمؽ بتزكيد منظكمة الإعلاـ الاقتصادم حكؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بمختمؼ المعمكمات           
المحينة  المتضمنة في البطاقيات التي تحكزىا، كيتعمؽ الأمر ببطاقيات الديكاف الكطني للإحصاء، المركز الكطني ك
 لغير الأجراء، كالإدارة الجبائية، كا  دارة الجمارؾ ، الغرفة الاجتماعيةلمسجؿ التجارم، كالصندكؽ الكطني لمتأمينات 
الجزائرية لمتجارة كالصناعة، جمعية البنكؾ كالمؤسسات المالية كتحكم ىذه المعطيات كؿ التفاصيؿ حكؿ المؤسسة 
:  ػالصغيرة كالمتكسطة كالمتعمقة ب
 تعريؼ المؤسسات كتحديد مكقعيا كحجميا .1
 .تعريؼ قطاعات النشاط التي تنتمي إلييا المؤسسات كفقا لمقائمة المعمكؿ بيا .2
 .ديمغرافية المؤسسات بمفيـك التأسيس كانتياء النشاط كتغييره .3
 .مختمؼ المؤشرات الاقتصادية التي تميز المؤسسات .4
كفي ىذا السياؽ يعتبر الابتكار في المؤسسة مف المؤشرات التي تميز استمراريتيا كتزيد مف معدلات اندماجيا 
.   في الأسكاؽ الكطنية كالدكلية
 
 
                                                          
، انجغٌضة انغسًٍت نًغجع انسابك،   يتضوي القاًىى التىجيهي لتطىير الوؤسساث الصغيرة والوتىسطت20-71قاًىى تىجيهي رقنا انجًهىعٌت انجؼائغٌت،  1
 . 03انًاصة 
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 السياسات الوطنية للابتكار: الفرع الثالث
 كبالتالي زيادة معدلات التنمية الابتكارات      نظرا لأىمية المعرفة كدكر رأس الماؿ البشرم في عممية خمؽ      
 إصدار قكانيف متعمقة بحماية الاختراعات كتدعيميا بككالات كا  يمانا مف الجزائر بأىمية حماية رأس الماؿ الفكرم تـ
 . متخصصة
  حماية الاختراعات .I
 المتعمؽ بحماية كالاختراعات ك كذا 3991 ديسمبر70 المؤرخ في 71-39 المرسكـ التشريعي رقـ      تـ إصدار
 المتعمؽ ببراءة الاختراع بحيث ىدؼ ىذا الأخير إلى تحديد شركط 3002 يكليك 91 المؤرخ في 70-30الأمر رقـ 
 منو نكع الاختراعات التي يمكف أف تحمى 3كحددت المادة .حماية الاختراعات ككذا كسائؿ ىذه الحماية كآثارىا
بكاسطة براءة الاختراع بحيث تتمثؿ في تمؾ الاختراعات الجديدة الناتجة عف نشاط اختراعي كالقابمة لمتطبيؽ 
.  الصناعي كقد يككف الاختراع يتضمف منتجا أك طريقة صنع
 الحقكؽ التي يستأثر بيا مالؾ الاختراع منيا منع أم شخص مف 70-30 مف الأمر 11كحددت المادة     
. صناعة المنتكج  أك طريقة صنع المنتكج أك استعمالو أك بيعو أك عرضو أك استيراده دكف رضى المالؾ
 مف نفس الأمر كؿ عمؿ متعمد يتـ دكف مكافقة المالؾ لمبراءة بككنو يقع تحت طائمة  جنحة 16كما حددت المادة 
أشير إلى سنتيف كبغرامة مف مميكنيف كخمسمائة ألؼ دينار  )6(التقميد بحيث يعاقب بالحبس مف ستة
كيقع تحت نفس . أك بأحدل ىاتيف العقكبتيف )دج000.000.01(إلى عشرة ملاييف دينار  )دج000.005.2(
 كذلؾ 1.ك يعرضيا أك يدخميا إلى التراب الكطنيأالجنحة كؿ مف يتعمد إخفاء شيء أك عدة أشياء مقمدة أك يبيعيا 
 .71-39دج في مرسـك 000.004دج إلى 000.04بعد أف كانت تقدر ب
 إجراءات براءة الاختراع .II
 المؤرخ 572-50إصدار مرسـك تنفيذم رقـ5002ـ في سنة تإطار تكضيح كيفيات إيداع براءات الاختراع    في 
:  مف المرسـك أنو يتضمف طمب براءة الاختراع الكثائؽ التالية3ك نصت المادة  5002 أكت20في 
. طمب التسميـ يحرر عمى استمارة تسمـ مف الإدارة المختصة .1
                                                          
: بتاريخ اطمع عميو   zd.pdaroj.www، متاح عمى 3002 ، 44الجريدة الرسمية ، العدد براءة الاختراع،  المتعمؽ ب70-30الجميكرية الجزائرية ، الأمر  1
 .61-11-10المكاد 05:01: عمى الساعة8102/50/61
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 . كممة052كصؼ الاختراع في نسختيف بالعربية كلغة أخرل ، لا يتجاكز الكصؼ .2
 .كصؿ دفع أك سند دفع رسـك الإيداع كالنشر .3
 .كثيقة الأكلكية .4
. تصريح يثبت حؽ المكدع في براءة الاختراع .5
سنة، كما كيسقط الحؽ في امتلاؾ البراءة تمقائيا ّإذا لـ يدفع   )02(كحددت مدة براءة الاختراع بعشريف         
.  كما أف ىناؾ جممة مف التكاليؼ لإيداع المخترع لبراءتو.صاحبيا الحقكؽ  المنصكص عمييا
تكمفة إيداع براءة الاختراع   .III
   1: ىناؾ جممة عناصر تدخؿ في مككنات تكمفة إيداع براءة الاختراع تتمثؿ في
 .كالاختبارتكمفة الإجراءات المتعمقة بإيداع الطمب كتكمفة البحث  .1
 باستشارم في مجاؿ حقكؽ الممكية الصناعية فسيترتب عنو تكاليؼ أتعاب في الغالب الاستعانةفي حاؿ  .2
 .باىظةتككف 
 .دفع الرسـك السنكية المترتبة عف إيداع الطمب .3
 .تكاليؼ ترجمة البراءة إلى لغات مختمفة في حاؿ كاف الاختراع مكجيا لعدة دكؿ .4
       ك لمتقميؿ مف عبء ىذه لمتكاليؼ عمى المخترعيف في القطاع الخاص استحدث أجيزة مرافقة في مجاؿ 
 .الاختراعات منيا الككالة الكطنية لتثميف نتائج البحث ك التنمية التكنكلكجية
 كجهاز داعم لممخترعين )TEDERVNA(الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية .VI
أنشأت الككالة الكطنية لتثميف نتائج البحث كالتنمية         مف أجؿ تثميف نتائج البحث العممي، 
 كتتمثؿ أىـ مياميا 8991مام 30 المؤرخ في 731-89في إطار مرسـك تنفيذم رقـ )TEDERVNA(التكنكلكجية
: 1في
 التعرؼ عمى كاختيار نتائج البحث الكاجب تثمينيا؛ .1
                                                          
1
 ,SEUQIGOLONHCET TE SEUQIFITNEICS SETIVITCA SED ERUSEM AL «  EDCO
 el étlusnoc ,EDCOfdp.31315662/20/84/dceoatad/gro.dceo.www//:ptth : rus elbinopsid , 411)49(DG/EDCO
 52: 51 à 9102/10/60
 ،  المتعمق بـإنشاء وتنظيم الوكالة الوطنية لتثمين نتائج  البحث والتنمية التكنولوجية731-89تنفيذي رقم  مرسومالجميكرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،  1
. 9102/10/40: عميو بتاريخأطمعzd.pdaroj.www متاح عمى .8991 مام 30، ،    ،التاريخ الاصدار82الجريدة الرسمية ، رقـ 
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المساىمة بفعالية أحسف لاستغلاؿ نتائج البحث كتنظـ أنظمة كطرائؽ تثمينو بغرض ترقية كتطكير الإبداع  .2
 .التكنكلكجي
تطكيركترقية التعاكف كالتبادؿ بيف قطاعات البحث كالقطاعات المستعممة لضماف تثميف كنقؿ التقنيات،  .3
 .التكنكلكجيا كالمعارؼ الجديدة بالخصكص في اتجاه المؤسسات الصغيرة ك المتكسطة
البحث عف شركاء كدراسة سكؽ كمساعدة المخترعيف كذلؾ بالتكفؿ بأعباء الخدمات لإنجاز نمكذج  .4
 . الخاصة بيـكالحماية لبراءة الاختراعلممخترعيف 
 تطور المؤسسات والوظائف المنشأة في إطار أجهزة دعم  ومرافقة المؤسسات الصغيرة : الفرع الرابع
سيتـ عرض تطكر المشاريع كالكظائؼ مف خلاؿ جيازا المركز الكطني لمسجؿ التجارم كالككالة الكطنية        
 .لتسيير القرض المصغر كالصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة
المركز الوطني لمسجل التجاري  .I
عدد الأشخاص الطبيعييف المسجميف  بمغ      تجدر الإشارة إلى أنو عمى مستكل المركز الكطني لمسجؿ التجارم
 2837171 شخص جديد كبمغ مجمكع التسجيلات في السجؿ التجارم672441 بمغ6102في السجؿ التجارم سنة
 عبارة مف النساء المسجلات في السجؿ التجارم يمثمف مشاريع فردية مقابؿ %7.69نسبة كما أف  1شخص مسجؿ
 مميكف متعامؿ 9.1كما كيحصي المركز الكطني لمسجؿ التجارم أزيد مف .  فقط مؤسسات معنكية %3.3
 2 .7102 مسجؿ في السجؿ التجارم إلى غاية نكفمبراقتصادم
 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .II
جدكؿ التالي حصيمة اؿ  يكضحالكظائؼ المنشأة في إطار الككالة الكطنية لتسيير القرض المصغر     في إطار 
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 6102إلى5002حصيمة الوظائف المنشأة في إطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 9-3:جدول      
قطاع النشاط السنة 
حرف خدمات ) IPT(صناعات جد صغيرة
 8911 003 8981 5002
 49481 23951 58731 8002
 56222 46781 05381 0102
 36671 42723 46887 3102
 38013 61473 80627 4102
 82422 11952 50045 5102
 5205 7917 84221 6102
 ,44°N loV,3102- 1102tatlser serffihc seuqleuq ne eiréglA’L: )SNO(seuqitsitats sed lanoitan eciffO : ecruoS
 42: 12à7102/50/91 el étlusnoc zd.sno.www.rus elbinopsid41p.4102 noitidE
 noitidE ,84°N loV,7102- 5102tatlser serffihc seuqleuq ne eiréglA’L: )SNO(seuqitsitats sed lanoitan eciffO
 .03: 51à.9102/60/91 el étlusnoc zd.sno.www rus elbinopsid31p.8102
 .eirtsudni etitep sèrT: IPT
أف أكبر عدد مف الكظائؼ قد أنشئ في إطار الصناعات الجد صغيرة إذ انتقؿ مف  9-3كيظير مف الجدكؿ       
 .ف ألؼ عامؿ ما يبرز حركية ىذا القطاع  تميو الخدمات قطاع الحرؼم عامؿ إلى أزيد مف ثمانية كسبع8981
 في عدد ا الكطنية لتأميف عف البطالة تطكرصندكؽسجؿ اؿ: الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة .III
. المنجزة كفؽ ما كضحو الجدكؿ التاليالممكلة كالمشاريع 
  ) CANC(تطور المشاريع الممولة من قبل الصندوق الوطني لمتأمين عن البطالة 01-3:جدول رقم
 6102-4002من 
 6102 5102 4102 3102 0102 8002 5002 4002السنة 
 2098 94451 32881 21412 5647 9242 1091 31 الممولة المشاريع عدد
 serffihc seuqleuq ne eiréglA’L: )SNO(seuqitsitats sed lanoitan eciffOمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى : المصدر
 03: 12à7102/50/91 el étlusnoc zd.sno.www.rus elbinopsid41p.4102 noitidE ,44°N loV,3102- 1102tatlser
 noitidE ,84°N loV,7102- 5102tatlser serffihc seuqleuq ne eiréglA’L: )SNO(seuqitsitats sed lanoitan eciffO
 04: 51à.9102/60/91 el étlusnoc zd.sno.www rus elbinopsid31p.8102
 .eirtsudni etitep sèrT: IPT
 يلاحظ أف عدد المشاريع الممكلة في إطار الصندكؽ في تزايد مستمر كىذا يفسر بسيكلة 01-3        مف الجدكؿ
الصيغ التمكيمية إلى جانب رفع سف الحصكؿ عمى التمكيؿ ككذلؾ كمنح الأكلية لخريجي الجامعات حاممي 
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كيمكف أف يفسر التراجع في عدد المشاريع الممكلة في إطار الصندكؽ بسبب تشديد الإجراءات لتمكيؿ .  الشيادات
. بعض المشاريع دكف أف ننسى مشكؿ تراجع أسعار النفط كتأثير ذلؾ عمى مخصصات ميزانية الصندكؽ
إضافة إلى الشؽ التمكيمي كالاقتصادم لممؤسسة الاقتصادية يجب أف نشير إلى الشؽ الاجتماعي مف ناحية 
تسميط الضكء عمى نظاـ الضماف الاجتماعي كأحد أبعاد المتغير التابع لدراستنا الممثؿ في مزايا الاندماج في 
 .الاقتصاد الرسمي
 ينظام الضمان الاجتماع:  الخامسالفرع 
 ا يعتمد نظاـ تحصيؿ اشتراكات الضماف الاجتماعي عمى النظاـ التصريحي لصاحب العمؿ الذم يشغؿ شخص   
المؤرخ في 38-41 المعدؿ كالمتمـ لمقانكف رقـ 40-71 عمى الأقؿ، كيخضع نظاـ التحصيؿ لأحكاـ القانكف اكاحد
بحيث يقكـ صاحب العمؿ بتقديـ .  المتعمؽ بالتزامات المكمفيف في مجاؿ الضماف الاجتماعي3891يكليك 2
 . تتـ ىذه التصريحات كفقا الآجاؿ المكضحة أدناهتصريحات عف النشاط كعف الأجراء كعف الاشتراكات
. أياـ التي تمي تشغيؿ أكؿ أجير )01(تككف في غضكف عشرة  :تصريحات النشاط .I
 .أياـ التي تمي تشغيؿ أكؿ أجير )01(تككف في غضكف عشرة : تصريحات عن الأجراء .II
يكما التي تمي انتياء السنة المدنية إلى ىيئة  )03(فمكتدفع في ظرؼ ثلاث: تصريحات عن الاشتراكات .III
 بالأجكر كالأجراء يبيف الأجكر المتقاضاة بيف أكؿ يـك كآخر يـك  اسمي ككذا تصريح ،الضماف الاجتماعي
كما يقع دفع اشتراكات الضماف الاجتماعي عمى ذمة ،  أشير ككذا مبمغ الاشتراكات المستحقةةمف ثلاث
 أشير مدنية بالنسبة لكؿ صاحب 3يكما التالية لمركر كؿ  )51(صاحب العمؿ في ظرؼ خمسة عشر 
) 10(يكما التالية لمركر كؿ شير )51(خمسة عشر  كفي ظرؼ .عماؿ )01(عمؿ يشغؿ أقؿ مف عشرة 
 .عماؿ إذا كاف صاحب العمؿ يشغؿ أكثر مف تسعة
 أف اشتراكات الضماف الاجتماعي تككف محؿ دفع سنكم للأشخاص غير 41-70 مف القانكف22كتنص المادة 
 عمى نفقة صاحب %52: مكزعة كالتالي%5.43كنشير أف الاشتراكات المطبقة عمى العماؿ الأجراء ىي .الأجراء
.  حصة الأجير%9العمؿ ك
 أنو يترتب عف عدـ التصريح بالنشاط مف طرؼ 40-71 مف القانكف 7كفي مجاؿ العقكبات نصت المادة     
كما ،  عف كؿ شير تأخير%02دينار جزائرم تضاؼ إلييا  )دج0005(المكمؼ دفع غرامة قدرىا خمسة آلاؼ 
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 مف مبمغ الاشتراكات المستحقة %51ػ كيترتب عف عدـ تقديـ التصريح كفؽ الآجاؿ المحددة دفع غرامة  تقدر ب
كفي إطار تنفيذ أحكاـ القانكف المتعمؽ بمراقبة كتكظيؼ العماؿ، ألـز صاحب .  تضاؼ عف كؿ شير تأخير% 5ك
 ؛)MENA(العمؿ عمى إيداع عركض العمؿ  الخاصة  بو لدل شبكة مكاتب الككالة الكطنية لمتشغيؿ 
. كفيما يمي جدكؿ يكضح تطكر المؤمنييف اجتماعيا حسب صندكقي التأميف لمعماؿ الأجراء كغير الأجراء  
 صندوق الضمان الاجتماعي لمعمال الأجراء  فيتطور المؤمنين اجتماعيا والمنخرطين: 11-3جدول رقم
 7102-1002من  sonsac(( وغير الأجراء ) )sanc





















 4216081 9263941 3647821 2393211 923778 049567 374855
 loV,3102- 1102tatlser serffihc seuqleuq ne eiréglA’L: )SNO(seuqitsitats sed lanoitan eciffO: ecuoS
 .42-22-pp.4102 noitidE ,44°N
 ,84°N loV,7102- 5102tatlser serffihc seuqleuq ne eiréglA’L: )SNO(seuqitsitats sed lanoitan eciffO
 ..91p.8102 noitidE
 ؼ بنسبة 3102 إلى 1002 تطكر عدد المؤمنيف إذ ا زاد بنسبة الضعؼ مف يلاحظ 11-3مف أرقاـ الجدكؿ
 مقابؿ زيادة في المنخرطيف 5102مع تراجع في نسب العماؿ الأجراء المؤمنيف منذ %41.94زيادة تقدر ب 
  .الغير الأجراء
 عمى أنو يعاقب كؿ مستخدـ 5102 مف قانكف المالية التكميمي لسنة 95نصت المادة  كفي مجاؿ العقكبات
لـ يقـ بالعمؿ عمى انتساب العماؿ الذيف يكظفيـ إلى الضماف الاجتماعي في الآجاؿ المنصكص عمييا بمكجب 
عف  )دج000.002(إلى مائتي ألؼ دينار )دج000.001( بغرامة تتراكح بيف مائة ألؼ دينار ،التشريع المعمكؿ بو
. أشير أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف )6(إلى ستة )2(كؿ عامؿ غير منتسب كبعقكبة مف شيريف 
إلى جانب عقكبات كغرامات فيما يتعمؽ بتكظيؼ القصر إلا في حالة عقد التمييف كعقكبات متعمقة 
بعلاقات العمؿ في حاؿ دفع المستخدـ لمعامؿ أجرا يقؿ عف الأجر الكطني الأدنى المضمكف أك الأجر المحدد في 
 .الاتفاقية الجماعية
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 السماح لكؿ مكمؼ في مجاؿ الضماف الاجتماعي 5102 القانكف التكميمي لسنة  مف06 المادة أسيمتكما 
الانتساب بصفة إرادية إلى الضماف الاجتماعي لدل نظاـ الأجراء للاستفادة مف الآداءات العينية لمتأميف عمى 
 21-3 كالجدكؿ 1 مف الأجر الكطني الأدنى المضمكف%21المرض كالأمكمة مقابؿ اشتراؾ شيرم تحدد نسبتو 
 .5102 مف قانكف المالية التكميمي لسنة06يكضح ما أنجز عمى مستكل كلاية بسكرة فيما تعمؽ بتطبيؽ المادة
 6102/21/13إلى غاية عدد المنتسبين إراديا في الضمان الاجتماعي في ولاية بسكرة 21-3الجدول
قيمة التحصيل عدد المحصمين عدد المنخرطين إراديا الفترة 
 00.38665551 697 4841 6102/21/13
 7102/20/51نيابة مديرية المالية كالتحصيؿ ،الصندكؽ الكطني لمضماف الاجتماعية لمعماؿ، ككالة بسكرة،  : المصدر
 أف قيمة تحصيلات الضماف الاجتماعي ارتفعت بسبب إجراء التصريح أك الانتساب 21-3يلاحظ مف الجدكؿ     
الطكعي لغير المنخرطيف في السجؿ التجارم ما يمكف مف تحسيف التغطية الاجتماعية ليذه الفئة كالاستفادة مف 
  sanCمصمحة المالية كالتحصيؿ ب  كحسب رئيس. التأمينات عمى المرض كالأمكمة التي كانكا محركميف منيا
 . مشطكب411ك  )sfitcA séiliffA( منتسب ناشط 0731 منتسب إرادم ىناؾ 4841بسكرة فإف مف ضمف 
      كيمكف القكؿ إف الجزائر في إطار إعداد البرامج كسف القكانيف المتعمقة بترقية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 
كالتدابير الداعمة ليا ماليا كمف ناحية تكفير المناخ الملائـ لنشاطيا كبالرغـ مما تحقؽ مف زيادة لأعداد المؤسسات 
المنشأة إلا أف ذلؾ لا يكفي، كىذا بسبب بقاء حجـ كبير مف المعاملات الاقتصادية كالتجارية ليذه المؤسسات  يتـ 
خارج الإطار الرسمي لمدكلة كخارج رقابتيا إلى جانب أف مبادرات الجزائر في خمؽ مؤسسات جديدة، بقى بعيدا 
 في حيف يدكر المعدؿ العالمي ، ساكف000.001 مؤسسة في السنة لكؿ07إنشاء مف خلاؿ كضعيفا عف اليدؼ 
ضركرة لفت الانتباه إلى  النسب المرتفعة لممؤسسات التي تقرر أف تشطب إلى جانب . 2 مؤسسة ك أكثر053حكؿ
.  المكالي31-3نشاطيا أك تغادر السكؽ نيائيا كيمكف تكضيح ذلؾ في الجدكؿ 
 6102 يوضح نسبة الشطب وزوال نشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سنة 31-3جدول
النمو شطب /زوالإنشاء  
 50083 68611 53614شخص معنوي 
 98105 58722 30966شخص طبيعي 
 49188 17443 835801المجموع 
، ندكة عممية بعنكاف السياسات  تنويع الاقتصاد الوطنيإستراتيجيةسياسات تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار تنفيذ :مقداد عقكف: المصدر
 8102.، جامعة محمد خيضر بسكرة، مخبر العمـك الاقتصادية كعمـك التسيير8102مام41الصناعية الداعمة لممؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في الجزائر، 
                                                          
  zd.pdaroj.www، يخاح عهى 5102ٌىنٍى32، 04، انجغٌضة انغسًٍت انعضص5102قاًىى الواليت التكويلي سٌتانجًهىعٌت انجؼائغٌت انضًٌمغاطٍت انشعبٍت ،  1
 .45 و95 06-انًىاص 8102/21/21: أطهع عهٍّ بخاعٌز
 .442، ص5102مسعكد جناح، باتنة، منشكرات الشياب، :، ترجمة عشرية الفرصة الأخيرة الاقتصاد الجزائري، الإزدهار أو الإنهيارعبد الحؽ لعميرم،  2
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 مف المؤسسات المعنكية يككف مصيرىا الزكاؿ أك الشطب %60.82 يلاحظ أف ما نسبتو 31-3مف الجدكؿ 
 مف مجمكع المؤسسات الطبيعية، كىي نسب مرتفعة تشير إلى أىمية دراسة ىذا %50.43كتزيد النسبة إلى 
 فيجب %51الجانب، كالجكاب عف السؤاؿ لماذا الشطب؟  لأف حسب مدير الدراسات فإنو إذا كصمت النسبة 
 كبالمقارنة مع المؤسسات المنشأة بمغ نسبة المؤسسات المشطكبة .دراستيا كلا يمكف تجاىؿ مسببات ىذا النسبة 
.  إنشاء كىي نسبة مرتفعة001 مؤسسة لكؿ 12
 )قكانيف الإفلاس(كمف الناحية النظرية يعتبر كجكد القكانيف المعنية بالمعالجة الفعالة لممؤسسات المتعثرة         "
. 1"مساعدا عمى جمب مؤسسات جديدة فالخركج السيؿ مف السكؽ يعني أيضا دخكلا سيلا
      يمكف القكؿ أف الجزائر سعت مف خلاؿ مختمؼ البرامج كالسياسات إلى تحسيف مناخ المؤسسات الرسمية 
كبالمقابؿ زيادة أعداد المؤسسات المنشأة في إطار مختمؼ الصيغ المستحدثة كبالرغـ مما قدـ مف سياسات تتعمؽ 
بضبط السكؽ غير الرسمي كتحسيف الممكية كالعقار كاستراتيجيات مكافحة الفساد كمحاربة الرشكة كالسياسات 
كالاجيزة المستحدثة لدعـ الابتكارات كالمكجية بالأساس لتحسيف كترقية المؤسسات كبيئتيا  في إطار الاقتصاد 
الرسمي كالتي تستيدؼ في مضمكنيا السياسات المكجية للاقتصاد غير الرسمي كالتي لف تعمؿ مف دكف تحسيف 
. السياسات في الاقتصاد الرسمي إذ بالرغـ مما أنجز لا تزاؿ التحديات قائمة  فيما يتعمؽ بالاقتصاد غير الرسمي
 تقييم جهود الإصلاحات الرامية للاندماج :الثالثالمبحث 
 إلا 9991 التي اتخذتيا الجزائر طيمة فترة الإصلاحات خاصة بعد سنة تعمى الرغـ مف المجيكدات كالقرارا     
سيتـ تسميط الضكء عمييا في ىذا المبحث الذم يتناكؿ النقائص عمى  . إخفاقات كنقاط ضعؼ جمية مف ميزىا ماأف
 .مستكل القرارات  كالييئات كمكافحة الفساد كترقية المؤسسات الصغيرة كمناخ الأعماؿ
والسياسات الموجهة للاقتصاد غير الرسمي تعمق بالقرارات القصور فيما :  الأولالمطمب
    سيتـ في ىذا المطمب تكضيح مختمؼ الانتقادات المكجية لمبرامج كالإصلاحات التي قامت بيا الجزائر كالتي 
.  مست  قطاع المؤسسات الصغيرة  بصكرة مباشرة  كالاقتصاد غير الرسمي بصفة غير مباشرة
غياب النظرة الاستراتيجية لمتنمية المحمية ودورها في رسم سياسة للاقتصاد غير الرسمي :الفرع الأول
     تجسد غياب نظرة الدكلة لمتنمية المحمية في الاقتصاد غير الرسمي مف جية كفي قطاع المؤسسات الصغيرة 
 :مف جاىة ثانية مف خلاؿ 
                                                          
 gro.ssenisubgniod.www،متاح عمى 8002 ، البنؾ الدكلي،  بمد871مقارنة الموائح التنظيمية في  البنؾ الدكلي، تقرير ممارسة أنشطة الأعماؿ ، 1
 .03.41:عمى الساعة9102/20/21تاريخ التحميؿ
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 فديناميكية التطكر تقـك عمى تفاعؿ ثلاث فراط في المركزية كغياب شبو تاـ لمتنمية المحمية ك الجيكيةالإ .I
ما يفسر بكجكد مخططات تنمكية كفؽ ىذه المستكيات لأف الأمر يتعمؽ  )محمي، جيكم، كطني(مستكيات 
كما يلاحظ قصكر فيما يتعمؽ بانسجاـ الإستراتيجية الكطنية مع السياسات . بتنفيذ إستراتيجية كطنية
 كما أف طبيعة **.آليات انسجاـ فعالةالقطاعية، ما أفضى إلى كجكد عدة مخططات قطاعية تفتقد إلى 
السياسات عمى المستكل الكطني لا تتناسب في الغالب مع السياسات المحمية كلا تتناسؽ معيا ، فالسياسات 
 .المكجية للاقتصاد غير الرسمي يجب أف تككف في صميـ اىتمامات القضايا المحمية
كتنظيمو تتركز عمى المستكل المحمي كما أف السياسات تستيدؼ  )ر.غ.ؽ(المسؤكلية عف اندماج كحدات  .II
 .في الغالب الاقتصاد الرسمي كتنسى أك تتناسى الاقتصاد غير الرسمي في كثير مف الأحياف
ركزت السياسات المكجية للاقتصاد غير الرسمي عمى قطاعات محددة كالتجارة غير المشركعة كمع تعمؽ  .II
 .بيا مف تنظيـ للأسكاؽ غير الرسمية ككذا قطاع العمراف لتظيـ المدف
 سنة لمختمؼ ىيئات الدكلة، إلى أف الجزائر بمد منظـ بطريقة لكي يبقى 52خمصت تحاليؿ عمى مدار  .III
متخمفا، فالطريقة التي يتـ بيا تنظيـ مسار اتخاذ القرارات كتدفؽ المعمكمات كالمسارات التسييرية لمدكلة 
تجعؿ مف أم برنامج حككمي قكم كفعاؿ ينتيي بو المطاؼ للانحرافات بسبب التداخؿ الكبير بيف القرارات 
السياسية كالتقنية، ما يتطمب إعادة تنظيـ أقؿ مركزية مع كجكد ىيئة تمعب دكر الكسيط بيف السياسة الكمية 
 .كالقطاعية 
 فعندما تممؾ الدكلة  في الجزائر*إستراتيجية لمتنمية الصناعيةبعدـ كضكح   الباحثة حسب         ىذا ما يفسره
ىيئات منظمة كمسيرة بعقلانية مف طرؼ كفاءات، ستتجسد عمى يدىا أم سياسة اقتصادية، كيمكف أف نعبر 
مناخ  (الانتظاـ في احتلاؿ ترتيب أكاخر الدكؿ في مختمؼ التصنيفات الدكليةعنو بمغة الاحصاءات مف خلاؿ 
 احتمت 7102في تقرير ممارسة أنشطة الأعماؿ لسنة  ك )....أعماؿ، تنافسية، مؤشرات التنمية، محاربة الرشكة
.  دكلة091 مف أصؿ 651المركز 
القصور في الممكية والعقار  : الفرع الثاني
 ثركة معظـ الدكؿ تتمثؿ في الأراضي ¾ تسير عممية نقؿ الممكية بخطكات بطيئة كمتثاقمة فإذا عممنا أف        
لذا يجب تسجيؿ صككؾ الممكية . كالمباني، فصككؾ الممكية تسمح بالتمكيؿ فضلا عف بدء مزاكلة النشاط التجارم
                                                          
 وًٌكٍ انمىل أٌ حُظٍى انضونت 08 و07نعبج وػاعة انخشطٍظ  فً انجؼائغ صوعا فً حصىع وحُفٍظ ويغالبت يشخهف انبغايج وانًشططاث انمطاعٍت فً سُىاث  **
 .كاٌ يُسجًا بعض انشًء
مديرية الصناعة  إلى 3002سنة  مديرية المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كالصناعة التقميديةمف تسمية مديرية الصناعة كالمناجـ التدرج في   عمى ذلؾكمثاؿ *
 .5102سنة مديرية الصناعة كالمناجـ ثـ 4102مديرية التنمية الصناعية ك ترقية الاستثمار إلى 1102 سنة كالمؤسسات الصغيرة كالمتكسطة كترقية الاستثمار
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كتسريع كتيرتيا كجعؿ نقؿ  )إدماج أك تخفيض عدد الإجراءات(عمى نطاؽ كاسع مف خلاؿ تبسيط تسجيؿ الممكية 
كفرض رسـ  )باستخداـ النظاـ الالكتركني إجراءات آلية كمعالجتيا عمى الانترنيت(الممكية أرخص تكمفة كأسرع كتيرة 
ثابت كمحدد في تسجيؿ الممكية، لأف فرض الرسـ كنسبة مئكية مف قيمة العقار يشجع عمى الاحتياؿ كالغش 
 .1كالتدليس في الإقرارات الخاصة بقيمة الممتمكات
 تمديد  ك51-80تعميؽ كؿ أحكاـ القانكف مف عؿ الرغـ        كيعتبر مشكمة العقار في الجزائر مسألة حساسة، ؼ
استجابة أصحاب البنايات " إلا أف 9102الحككمة لأجاؿ إيداع ممفات التصريح بالبناية غير المشركعة إلى غاية 
 عدـ كجكد ممكية الأرض، كعدـ مطابقة رخصة البناء لدفتر الشركط المكجكد لدل بسبب ضعيفة جدا،  كانتلمقانكف
بعات تما يترتب عميو الحرماف مف حقكؽ البيع كالإيجار ؾـ. الشباؾ المكحد التابع لممصالح التقنية التابعة لمبمدية
لجزء كبير  )شرطة العمراف رئيس البمدية كالكالي(عدـ تطبيؽ ىذا القانكف، كعمى الرغـ مف تحمؿ الجيات المختصةؿ
 بسبب غياب الصرامة في الرقابة، فالفشؿ في تطبيؽ القانكف تتحممو الإدارة كالمكاطف معا، مف مسؤكلية ىذا الفشؿ
. 2 ". البيركقراطية المسجمة لمحصكؿ عمى سندات التسكية،سكء الاستجابة ليذا القانكفكمف أسباب 
تنظيم التجارة ومكافحة الأسواق الموازية القصور في  :الفرع الثالث
بذلت الجزائر جيدا مف أجؿ مكافحة السكؽ المكازية، مف خلاؿ ترسيـ قطاع تجارم كمعاملات غير قانكنية       
،  بيدؼ استعادة المكارد المالية المتداكلة خارج الاقتصاد الرسمي 1102 مف حجـ السكؽ سنة%04بمغ حجميا 
 مميار دينار جزائرم كتيرب ضريبي سنكم كا  صدار 52كتثميف الجباية العادية كالكتمة النقدية ، مف خلاؿ استعادة 
. قرارات متعمقة بترسيـ الأسكاؽ مف خلاؿ الدفع بالصؾ كالتعامؿ بالفكاتير
لـ تكف ناجعة حسب الخبراء بسبب سكء تقدير ردكد أفعاؿ  الفكرة كانت جيدة إلا أنيا كعمى الرغـ مف أف    
 كعدـ قدرة الدكلة عمى احتكاء عكامؿ المقاكمة التي أدت إلى ارتفاع تركيبة ،)ردة فعؿ التجار(أصحاب المصمحة 
.  3  مكافحة الأسكاؽ المكازيةلىلغاء عـز الحككمة عإالأسعار في الأسكاؽ الكطنيةػ، كالذم نتج عنو 
 حكؿ     كمف جية ثانية كمف زاكية العنصر الرقابي فأعكاف الرقابة التابعيف لمديريات التجارة يتركز عمميـ 
 الأرصفة خاصة في بداية الذيف يحتمكفتيديد مف اؿأصحاب المحلات فقط بسبب ما تعرضكا لو مف مكاجية كحتى 
ضطرىا إلى تكميؼ مصالح الأمف بيذه الميمة، ا مما ،  حيف حاكلت الحككمة تنظيـ عمؿ ىؤلاء التجار5102سنة 
                                                          
1
. 72، ص8002 ، انبُك انضونً،  بلد871تقرير هوارست أًشطت الأعوال ، هقارًت الللىائح التٌظيويت في  انبُك انضونً،  
شكىد .6102/11/61مضاؼ عمى اليكتيكب بتاريخ ، vtدقيقة أخبار، قناة النيار09، حصة مصير بناء بناية دون رخصةككرتؿ عبد الحفيظ،  2
 .9102/50/50:في
 .03، ص1102،المحمدية، دار جسكر لمنشر كالتكزيع،"مقالات في الاقتصاد الجزائري"حريق الجسدمصيطفى بشير،  3
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 لاعتباراتعف أنشطة ىذه الفئة   كغضت السمطات البصر،لكف في مرحمة معينة أصبح حتى الأمف لا يتدخؿ
 1.رسميةاؿا زاد مف انتشار  التجارة غير ــ"كهرسمي لا يقترب نحاؿكأصبح غير " كسياسية اجتماعية
فيما يتعمق بإلزام المتعاممين بوسائل الدفع الإلكتروني  : رابعالفرع ال
 العديد مف التحديات بسبب استفحاؿ السكؽ غير ،     تكاجو عممية إلزاـ المتعامميف بكسائؿ الدفع الإلكتركني
:  تتمثؿ فيالرسمية
امكانية البيع كالشراء عمى مراحؿ لتجنب بمكغ القيمة المالية المحددة قانكنا بػ مميكف دينار جزائرم لمختمؼ  -
المعاملات كخمس مميكف دينار لمعقار كالسكنات، أك تسجيؿ المعاممة عمى أنيا ىبة ليتـ التخميص بعدىا بيف البائع 
. كالمشترم بشكؿ غير رسمي كغير معمف
.  الرقابة كمنظكمة مالية لمثؿ ىدا النكع مف التعاملاتكأجيزةعدـ جاىزية البنكؾ -
اـ السيكلة النقدية دستخا ِ في البيكت مع تجذر ثقافة  ِادخارىانقص ثقة المكاطف بإيداع أمكالو في البنكؾ كتفضيؿ-
. في المعاملات
  فيما يتعمق بمكافحة الرشوة والفساد :فرع الخامسال
 كي تكضع الأمكر في سياقيا الطبيعي يجب الاعتراؼ أنو لا يكجد بمد يدعي القضاء كميا عمى ظاىرة             
الرشكة، لكف حينما تصبح الرشكة ظاىرة مجتمعية طاغية عمى الحياة الاقتصادية يعتمد عمييا كاستراتيجية لممكاجية 
 مف المكاطنيف يتخذكف %09كفي ىذا الصدد يقكؿ الخبير عبد الحؽ لعميرم أف .  ككفعؿ يأتي بنتائج مممكسة
مكاقؼ سمبية بمنح الرشكة أك قبكليا كما أف أغمبية الأفراد يتخذكنيا كسمكؾ يشكؿ رد فعؿ عمى النظاـ كليس كرد 
تكزيع  (فعؿ ناجـ عف قيـ ذاتية كيضيؼ إلى أف الجزائر قامت بترقية جميع الترتيبات التي تشجع عمى الرشكة 
أثبتت تجربة "يقكؿ الخبير الاقتصادم بشير مصيطفى أنو قد  ك2)سكنات مجاني، منح قطع أراضي، تكفؿ طبي
الجزائر القانكنية في مجاؿ مكافحة الفساد  فشميا عندما تأكد لمجميع أف المشاريع الكبرل التي أطمقيا برنامج دعـ 
النمك قد طالتيا الممارسات المسمكمة بشكؿ أك بآخر حتى باتت الصفقات العمكمية أكثر عرضة مف غيرىا لعقكد 
  .3"، كمما زاد التجربة فشلا الملاحظات اليكمية لممكاطف ك المتعامؿ الخاص عف عمميات الرشكة"مشككؾ فييا
كىذا يفسر نقص التدابير القانكنية أك عجز إرادة الدكلة أك نقص الأخلاؽ العامة أك تقاعس في تطبيؽ         
أف " الخبير القانكني كالحقكقي  مصطفى بكشاشي  يقكؿيقكؿ 60-10 كفيما يتعمؽ بالقانكف  ىذ مفالقكانيف أك كؿ
                                                          
 . زكالا03:51: عمى الساعة9102/10/70 كلاية بسكرة،تاريخ المقابمةرئيس مصمحة المنازعات ، مديرية التجارة عبادلي كريمة،1
 .912-812نعًٍغي عبض انذك ، يغجع سابك، ص ص 2
 .321 حريؽ الجسد،مرجع سابؽ، ص،بشيرمصيطفى  3
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ىك قانكف شجع أكثر عمى الفساد حيف تحكلت جريمة الفساد مف جناية عقكبتيا  60-10قانكف محاربة الفساد 
 1.السجف المؤبد إلى مجرد جنحة كعقكبتيا مف سنتيف إلى عشر سنكات
فيما يتعمق بالابتكارات  القصور :  سادسالفرع ال
بما أف الابتكار كحقكؽ الممكية يمثلاف مجالا حيكيا لنشكء المؤسسات الاقتصادية كنمكىا يبقى السؤاؿ إلى أم     
 الابتكار التكنكلكجي أكلكية مف أكلكيات السياسة الكطنية فيما لو صمو بدعـ ك براءات الاختراع اعتبارمدل يمكف 
 حتى  لـ تنتييمشكمة القطاع الخاص الجزائرم كمف الخبراء مف يشير إلى أف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة، 
 2؟ فييا يتفرغ للإبتكار
جعؿ الابتكار مف التركيز عمى الابتكارات إذ لا بد ب فشركط الاقلاع تبدأ ىذا الرأمالباحثة لا تتفؽ مع  ك       
 إلا أنو كمف زاكية الابتكار في الاقتصاد . ككحؿ لمقطاع الخاص ضمف السياسة الكطنية كمطمب لا مفر منوأكلكية
غير الرسمي المشار إليو في نمكذج الدراسة فإف كما سبقت الإشارة إليو فالمكضكع فتي كالسياسات المنتيجة فيما 
يتعمؽ بالابتكار في الجزائر بالكاد بدأت تيتـ بالاختراعات عمى مستكل الاقتصاد الرسمي كتبقى السياسات 
الابتكارية الكطنية لا تعير اىتماما بالاقتصاد غير الرسمي كلا يعتبر الاقتصاد غير الرسمي ىدفا لسياسات الابتكار 
 . في الجزائر
أهمية توفر الشروط لضمان عدم فشل عممية الاندماج في الاقتصاد الرسمي : المطمب الثاني
      لضماف نجاح عممية الاندماج في الاقتصاد الرسمي، لابد مف تكفر جممة مف الشركط كسيتناكؿ ىذا 
 .المطمب ىذه الشركط كالمتمثمة في
 توفر الوقت الكافي لمتحضير للاندماج: الفرع الأول
فيما يتعمؽ بحجـ الاقتصاد غير الرسمي ىناؾ العديد مف النقاشات تدكر حكؿ الطريقة المثمى لمتصرؼ           
كفي ظؿ عدـ تييئة الاقتصاد الرسمي، في الكحدات غير الرسمية كتقديـ مختمؼ أشكاؿ الدعـ مف أجؿ إدماج 
شركط امتصاص ىذا الاقتصاد مف طرؼ الاقتصاد الرسمي كالتي يجب خمقيا بداية لكي يتـ الامتصاص التدريجي 
نيا غير متكفرة الآف، فلا يجب التسرع في إلأنشطة ىذا الاقتصاد ، كالتي يقكؿ عنيا الدكتكر لعميرم عبد الحؽ 
فاستعماؿ القمع أك الإجراءات السمسة يؤدياف إلى نفس النتيجة كالمتمثمة ، إدماجيا كا  لا سيككف مصير العممية الفشؿ
في خمؽ الكثير مف الاضطرابات الاجتماعية، بدكف إدخاؿ تحسينات مممكسة عمى الكضع، فالاندماج يحتاج إلى 
 . تحضير طكيؿ
                                                          
 عمى 9102/30/11:، بتاريخbutuoy مصطفى بكشاشي،شكىد عمى:  ، حصة بتكقيت الجزائر،لقاء مع  الحقكقي كالناشط السياسي الأستاذVTRUEBقناة :1
 .00.41الساعة 
 .18بشير ، حريؽ الجسد، المرجع السابؽ، صمصيطفى   2
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خمق هندسة إدارية معدة وفقا لمخصوصية الجزائرية : الفرع الثاني
خمؽ نمك ىاـ عمى مستكل الاقتصاد المنتج ك استدراؾ التأخر المسجؿ لخمؽ أكثر مف مئة ألؼ     إف 
مؤسسة في السنة، كتمكيؿ تمؾ المؤسسات الناجحة خاصة أك عامة،  يفرض ىندسة جد خاصة مف  )000001(
تنمية الاعتماد عمى  إلى جانب خلاؿ خمؽ نسيج مف المحاضف ك تككيف كتكجيو شباب بيدؼ خمؽ مؤسسات جديدة
نشر ثقافة  ك.في البرامج البيداغكجية ك التعميمية )إدماج المقاكلاتية(الذات كتحمؿ المخاطر مف الطكر الابتدائي 
 .1استعماؿ كسائؿ الدفع الكتابية في أكساط المجتمع كالمتعامميف الاقتصادييف كتعميميا في المعاملات التجارية
    ىذا كمازاؿ القطاع الخاص في الجزائر غير فاعؿ كنشط في الحياة الاقتصادية بالرغـ مف الديناميكية التي  
 مف اجمالي الناتج في %05شيدىا في السنكات الأخيرة خاصة إذا عممنا أف مساىمتو كقيمة مضافة لا تتعدل
. 2 في معظـ الدكؿ النامية%58الكقت الذم يسيـ فيو بنسبة
 الإدارة كشريك ومستشار لممقاول: الفرع الثالث
قراطي إلى كياف مف الخبراء ك تحسنا كبيرا بانتقاؿ الإدارة مف كياف بير الجزائرية أف تعرؼ الأعماؿ عمى بيئة       
حيث يصبح الإداريكف شركاء كمستشاريف لممقاكليف، بدلا مف أف يككنكا خصكما كللأسؼ فيـ كذلؾ في اقتصادنا 
ستككف الدكلة بحاجة إلى حد أدنى مف الضغط لإرغاـ المتردديف عمى الإنصياع لمقانكف كستككف  كما .,الجزائرم
كبالتالي سينتج حد أدنى مف القكة العمكمية، كستطرح بالضركرة  العممية أكثر سيكلة  لكجكد التسييلات السابقة،
 أخلاقي كيقكؿ الخبير الاقتصادم الجزائرم عبد الحؽ اقتصادم كمسألة العفك الجبائي، فيي مسألة ذات طابع 
ك تسكية الاقتصاد غير الرسمي لعدـ تكفر ألا الإجراءات السمسة كلا القكة بإمكانيما إدماج "لعميرم في نفس السياؽ 
 3.شركط التحكـ فيو، إذ يجب التعاطي مع الجذكر العميقة التي يغذييا
  الاقتصاد غير الرسميمف فاعؿ اندماجكما داـ الاقتصاد لـ يبمغ ىذه الديناميكية حسب الباحثة فبمجرد     
طرح مشكمة الاستمرار في سياسة مؿء الفراغ ككيؼ نمنع رغبة الفاعؿ القادـ  تسيعكضو عمى الفكر فاعؿ آخر كىنا






                                                          
 .)بخصغف( 642-542عبض انذك ،  يغجع سابك، ص صنعًٍغي  1
 .993بُىة شعٍب، يىلاي نشضغ عبض انغػاق، يغجع سابك،ص 2
 ..642-542عبض انذك نعًٍغي،  يغجع سابك ، صنعًٍغي  3
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عرض النموذج الفرضي لإشكالية اندماج المؤسسات غير الرسمية الجزائرية  : المطمب الثالث 
بعد التطرؽ لكاقع المؤسسات الاقتصادية المصغرة في ظؿ تحدم الاقتصاد غير الرسمي يمكف اقتراح نمكذج       
يعالج اشكالية اندماج المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي مف خلاؿ عرض النمكذج الفرضي 
. لمدراسة كشرح متغيرات كالعلاقة بينيا، كماىي تحديات ىذا الاندماج
النموذج الفرضي لمدراسة  : الفرع الأول
 يمثؿ النمكذج الفرضي لمدراسة  تكضيح  ختمؼ المتغيرات كالأبعاد المشكمة لكؿ متغير عمى حدة كفقا           
 الآتي 01-3لما سيتـ عرضو في  الشكؿ











من إعداد الباحثة  : المصدر
 متغيرم الدراسة الذيف تـ اعتمادىما للاجابة عمى إشكالية الدراسة بحيث يعبر المتغير 01-3يكضح الشكؿ 
المستقؿ عف الآليات التي ترل الباحثة أنيا تؤثر في قرار اندماج الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي في 
الجزائر كتـ تقسيـ ىذه الآليات إلى أربعة أبعاد أساسية تمثمت في حقكؽ الممكية الرسمية ك براءة الاختراع تحميؿ 
أداة التكمفة كالعائد لمنشاط كمكافحة الفساد الإدارم ، أما المتغير الثاني في الدراسة فيك المتغير المتأثر بيذه 
الآليات كىك المتغير التابع ممثلا في مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي مف كجية نظر الكحدات الانتاجية غير 
الرسمية فمف خلاؿ آليات الاندماج  تجد الكحدات غير الرسمية مزايا مترتبة عف عممية الاندماج كىذه المزايا قسمتيا 
ميزة النمك كتحسيف العكائد ميزة التمتع بممكية محمية كميزة قكة القانكف كميزة : الباحثة إلى الأبعاد الخمسة الآتية
.  التغطية الاجتماعية، ميزة الاستفادة مف تدابير المرافقة 
                  
 حقوق الممكية الرسمية
 براءة الاختراع
تحميل أداة التكمفة والعائد 
لمنشاط 




 الفساد الإداريمكافحة   ر مرافقةبيتدا







فهم خصائص الاقتصاد غير الرسمي وخاصة 
الوحدات غير الرسمية لمعرفة ما يحفزها 
 للاندماج في الاقتصاد الرسمي
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إلى جانب ىذيف المتغيريف الأساسيف يمعب الفيـ الجيد لطبيعة الاقتصاد غير الرسمي كالكحدات غير الرسمية 
كخصائصيما دكرا مفصميا في تحقيؽ آلية ىذا الاندماج كبالفعالية المطمكبة في ظؿ التحديات التي تقؼ أماـ عممية 
كيمكف القكؿ أف  بعض الآليات ىي تحديات في النفس الكقت خاصة إذا تعمؽ الأمر بحقكؽ الممكية . الاندماج
:  الرسمية كبمكافحة الفساد الإدارم إلى جانب
عدـ كجكد سياسة كاضحة للاندماج في الاقتصاد الرسمي فالسياسات القائمة تستيدؼ فقط الاقتصاد  -
الرسمي أك جزءا مف القطاعات غير الرسمية كالاىتماـ بإدارة التجارة غير الرسمية التي تـ السعي إلييا 
 .إلى كيفية تكعية الكحدات غير الرسمية بأىمية الاندماج في الاقتصاد الرسمي. بنشاط
الممكية غير الرسمية  تحدم كبير في الجزائر  فالممكيات غير كاضحة كلا يعرؼ أصحابيا كما أف ىناؾ   -
 .بطء شديد فيما يتعمؽ بإجراءات تسجيؿ الممكية الرسمية كنقميا 
 عدـ كضكح ثقافة المقاكؿ الجزائرم -
 .تفشي الفساد بكؿ صكره كعدـ احتراـ القكانيف كالامتثاؿ ليا -
تفسير النموذج الفرضي وتوضيح العلاقة بين متغيرات الدراسة  : الفرع الثاني
         يقدـ النمكذج حمكلا لممشاكؿ التي تكاجييا المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية لاندماجيا في الاقتصاد 
الرسمي الجزائرم كىذه الحمكؿ تبدأ قبؿ كؿ شيء بضركرة تكفر استراتيجية كاضحة لاندماج الكحدات غير الرسمية 
إلى . عمى المستكل السياسي تبدأ أكلا بالفيـ العميؽ للاقتصاد غير الرسمي في الجزائر كخصائص الناشطيف فيو
.  جانب القناعة بأىمية إدخاؿ كؿ ثركات البلاد في نظاـ رسمي كاحد لمممكية
 حقوق الممكية الرسمية  .I
مف خلاؿ تسييؿ الحصكؿ عمى    خاصة الممكيات غير الرسمية العمؿ عمى تعميـ ترسيـ حقكؽ الممكية 
سندات الممكية الرسمية كتسييؿ إجراءات الحصكؿ عمى تراخيص البناء كنقؿ الممكية كما تبرز أىمية الاستعانة 
 .بتجارب ناجحة في ىذا الشأف بشأف ترسيـ الممكيات غير الرسمية
كتسيـ حقكؽ الممكية الرسمية مف معرفة أصحابيا كبالتالي الاستفادة مف فرص التمكيؿ لدل البنكؾ   
كتعرض أصحابيا لممساءلة بما في ذلؾ مف ضماف لمحقكؽ كما كتسمح بالاستفادة مف فرص تكسع النشاط مف 
. خلاؿ ابراـ العقكد كبالتالي زيادة الأرباح
 التسجيؿ الرسمي لمنشاط يترتب عنو حقكؽ اجتماعية تتعمؽ بالحؽ في الاستفادة مف التغطية الاجتماعية كما 
.   تأميف عف المرض كالعلاج  كالاستفادة مف التقاعد: تنطكم عميو مف
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 فكة القانكف تؤمف لأصحاب الممكيات المسجمة رسميا حماية قكية تعرض كؿ منتيكييا إلى عقكبات صارمة 
ىذه العقكبات فيما إذا طبقت عمى الجميع تجعؿ ىناؾ احتراـ كامتثاؿ لمقكانيف مف طرؼ الجميع مما يكلد 
.  شعكر بالعدالة كالمساكاة لدل الجميع مؤسساتا كأفرادا
   يسيـ التسجيؿ الرسمي لمممكيات مف استفادة المؤسسات الاقتصادية مف مختمؼ تدابير المرافقة التي 
في تسييؿ  (تمنحيا الدكلة لكؿ ممارس لمنشاط بصكرة رسمية كفي إطار قانكني تتعمؽ ىذه التدابير
 . )الحصكؿ عمى الكثائؽ الإدارية، الاستفادة مف امتيازات ضريبية كمالية ، الاستفادة مف برامج تككيف
 براءة الاختراع  .II
تعتبر براءة الاختراع جزء مف حقكؽ الممكية الفكرية كمف منطمؽ قناعة الباحثة بكجكد اختراعات            
في الاقتصاد غير الرسمي يمكف لبراءة الاختراع كآلية تممؾ رسمية أف تشجع المخترعيف في الاقتصاد غير 
الرسمي عمى الاندماج مف خلاؿ العكائد المتأتية مف بيع أك الاستثمار في الاختراع، كىذا مف خلاؿ إتاحة 
. الكصكؿ إلى كيفية إجراء تسجيؿ الاختراع كتخفيض تكاليؼ طمب تسجيميا
 تحميل أداة التكمفة والعائد لمنشاط  .III
    إف تفضيؿ المقاكؿ غير الرسمي البقاء في الاقتصاد الرسمي أك اندماجو في الاقتصاد الرسمي يأتي 
حسب الباحثة بعد قيامو بتحميؿ العكائد كالتكاليؼ المكجكدة في كؿ مف الاقتصاد الرسمي كغير الرسمي  
مف مطمؽ بحثو عف تعظيـ العكائد،  إف النظر إلى تكمفة كعكائد التغطية الإجتماعية لممقاكؿ غير الرسمي 
كلمعامميف معو يمكف تحميمو مف زاكيتيف قكانيف العمؿ كقكانيف الضماف الاجتماعي فالعقكبات كالغرامات 
المترتبة عف عدـ التصريح بالعماؿ كدفع اشتراكات الضماف الاجتماعي إلى جانب الالتزاـ بقكانيف العمؿ 
كساعات العمؿ كالراحة كالعطؿ مدفكعة الأجر ككؿ ما يتعمؽ بتأميف شركط الصحة كالسلامة المينية 
لمعامميف  كما يقابؿ ذلؾ مف مزايا تتعمؽ بالتأميف عف الأمراض كصعكبة الحصكؿ عمى الآليات الرسمية 
. لمرعاية الاجتماعية ككثرة الإجراءات الإدارية للاستفادة مف نظاـ التأميف الاجتماعي
      إف قكة القكانيف تنعكس مف خلاؿ امتثاؿ الجميع ليا ، ك الامتثاؿ لمقكانيف يتطمب كقتا كتكمفة كما 
.  العراقيؿ الإدارية إلا نتاج الطريقة التي تطبؽ بيا القكانيف كالناتجة عف سكء فيـ في النصكص القانكنية
          إف تدابير المرافقة كما يندرج تحتيا مف تقميص كثائؽ إدارية ك تقديـ إعفاءات ضريبية أك تجنب 
تطبيؽ ضرائب بأثر رجعي عمى الكحدات الاقتصادية ، كخفض عدد مرات دفع الضرائب كالرسكـ المترتبة 
عف ممارسة النشاط رسميا أك فرض ضريبة مكحدة لمنشاط إلى جانب خفض إجراءات التسجيؿ كالحصكؿ 
عمى التراخيص إلى أقؿ ما أمكف، ناىيؾ عف إمكانية الاستفادة مف دكرات تدريبية كتككينية مجانية أك 
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بمبالغ مدركسة  كا  مكانيات الاستفادة مف التمكيؿ، كؿ ىذا مف شأنو أف أف يغمب كفة ىذه المزايا كالعكائد 
بالاستناد إلى . المترتبة مف الاندماج في الاقتصاد الرسمي عمى كفة  البقاء في الاقتصاد غير الرسمي
. تحميؿ أداة التكمفة كالعائد
مكافحة الفساد الإداري  .VI
يؤثر كجكد الفساد الإدارم يؤثر عمى  قرار المؤسسات غير الرسمية في الاندماج في الاقتصاد الرسمي 
الرسمي ك مكافحتو تعتبر أمرا لا بد منو لتحفيز تمؾ المؤسسات عمى الاندماج كبالتالي التمتع بفرص 
 بيئة فاسدة كفي ظؿ نظاـ ىش لحماية  ظؿ في)ماديةػ بشرية( لا يمكف أف تزدىر كتخمؽ ثركةؼالنمك 
 كالممكيات ما يعكس أىمية مكافحة الفساد الإدارم كالتمتع بالحماية لمحقكؽ الاقتصادية الحقكؽ
ىذه القكة التي تستمد مف خلاؿ إقامة نظاـ عادؿ تحفظ فيو الحقكؽ كتحتـر فيو . كالاجتماعية بقكة القانكف
الكاجبات إلى جانب أىمية تكفر منظكمة قانكنية صارمة تطبؽ عمى الجميع فالمنظكمة الأخلاقية لكحدىا 
لا تكفي حتى يشعر المقاكؿ غير الرسمي بأنو في حاؿ تعدم عمى حقكؽ الغير أكفي كضعية اكتساب أك 
كتمعب ىنا الرقابة الى جانب المشاركة في إعداد السياسات كالقكانيف . استفادة مف مداخيؿ غير رسمية
كعدـ تيميش كمشاكرة المتعامميف في الاقتصاد غير الرسمي في أىـ الإجراءات التي تمسيـ بصكرة 
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خلاصة الفصل  
في ظؿ الاقتصاد غير الرسمي يمكف أف  المؤسسات الاقتصادية في الجزائر    مف خلاؿ ما تـ تحميمو لكاقع 
: الآتيةنخمص إلى جممة النتائج 
ائر بجيكد معتبرة في مجاؿ التشريعات المتعمقة بترقية المؤسسات المصغرة كالصغيرة زقامت الج 
كالمتكسطة ككذا في مجاؿ استحداث ىياكؿ لضماف تنفيذ مختمؼ السياسات في مجاؿ تطكير القطاع 
. الخاص كتشجيع الابتكارات كمكافحة الرشكة كتحسيف الحماية الاجتماعية كتأطير الأسكاؽ المكازية
 .ستدراؾ التأخر المسجؿ في استحداث المؤسسات المصغرة كتشجيع المنافسة لا
عمى الرغـ مما انجز لـ أك الجذكر العميقىة لممشكؿ المتمثمة في الممكية كالعقار كانتشار الفساد كالرشكة  
كتزايد الأنشطة في الاقتصاد غير الرسمي فخمؽ مناخ مناسب لاندماج المؤسسات غير الرسمية مف 
جية كمف جية اخرل مناسب لنشكء مؤسسات جديدة كنمكىا يتطمب معالجة ىذا المسائؿ العميقة كليس 
 . الالتفاؼ حكليا، كىي مسائؿ يتكقؼ عمييا نمك القطاع الخاص بشكؿ أساسي
عمى الرغـ مف النقائص كالقصكر الذم اعترم الإصلاحات في مجاؿ ترقية المؤسسات الاقتصادية مف ككؿ 
ما مف شأنو أف يحد مف تنامي الاقتصاد غير الرسمي، تستدعي الضركرة تكفير جممة مف الشركط لضماف 
 :عدـ فشؿ اندماج المؤسسات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي أىميا
تسخير الكقت الكاؼ لو لاندماج في الإطار الرسمي التحضير كالإعداد المدركس كالمحكـ لعممية ا 
 طكيلا لأنو يقاـ عمى تكفير شركط امتصاص أنشطة الاقتصاد غير الرسمي ايتطمب تحضيرككنو 
 ، لضماف عدـ فشؿ عممية الاندماج
 فيـ خصكصية المقاكؿ كالإدارة الجزائرية عمى حد سكاء، كا  عادة النظر في الدكر المنكط بكؿ  
  .ىندسة إدارية معدة كفقا لمخصكصية الجزائريةاقامة  منيما مع
 لف تعمؿ السياسات المستيدفة للاقتصاد غير الرسمي إلا بالتظافر مع السياسات الرامية إلى  
تحسيف سير المؤسسات الرسمية كعمى ىذا الأساس يعتبر تحدم تكعية الكحدات غير الرسمية بأىمية 
 الإندماج بالغ الأىمية إلى جانب كؿ ما مف شأنو أف يعيؽ النفاذ إلى نظـ الممكية
كبناء عمى ما سبؽ ذكره في ىذا الفصؿ سنحاكؿ في الفصؿ المكالي معرفة ىذا الكاقع بشكؿ    
 .شرح الإطار الميداني لمدراسةخلاؿ  أقرب مف
 
   
: الفصل الرابع
الإطار المنهجي للدراسة 








 ثؿم ذمكاؿق ذات حد في التطبيؽ إلى كالمجرد العاـ الدراسة سؤاؿ مف، الميدانية الدراسة في الباحث   ينتقؿ      
بكيفية اندماج المؤسسات غير الرسمية في  المتعمؽ الكاقع يعكس ما كىك العممي، لمبحث كالدقيؽ المممكس الجانب
. الدراسة ىذه في المتبع المسار خصكصية ك طبيعة تحديد ذلؾ يتطمب حيث ، الرسميالاقتصاد 
إلى تكضيح منيجية الدراسة عف طريؽ تبياف تصميـ الدراسة، كمصادر كطرؽ جمع  ييدؼ ىذا الفصؿ       
: الآتيةالبيانات ككذلؾ كحدات القياس إلى جانب مجتمع البحث مف خلاؿ المباحث 
 لمبحث البديمة والخيارات الدراسة منهجية :المبحث الأول           
 والكمية الكيفية البيانات لتحميل المستخدمة الاختبارات :المبحث الثاني           















 لمبحث البديمة والخيارات الدراسة منهجية: الأول المبحث
البحث يعد  طرؽ تعدد ظؿ في الميدانية المعالجة إلى النظرية لمدراسة  المعالجة مف الباحثة انتقاؿ إف عممية       
تحقؽ  كا  لا ، مضبكطة نتائج يمكف بمكغ العممي البحث أسس بنجاح كبتتبع ذلؾ تحقيؽ ما تـ فإذا ا،ضركرمأمرا 
لجمع  المستخدمة كالأدكات المعاينة  كالبحثي بالمسار يتعمؽ ما كؿ لذلؾ مف الأىمية بمكاف شرح ذلؾ تماما، عكس
. الدراسة أدكات اعتماد كقابمية القبمية الإحصائية كالاختبارات البيانات
تحديد طبيعة المسار البحثي : المطمب الأول
. بحث منظـ منيجي ناقد في أسباب المشكلات كحمكليا" البحث العممي أرقى العمميات العقمية فيك     يعد     
مشكمة تتطمب حلا كينتقؿ مف الملاحظة إلى التحميؿ، فالتجريب فالتعميـ كأخيرا  كيقكـ عمى أساس مف سؤاؿ أك
 كسيتـ تكضيح طبيعة المسار البحثي مف خلاؿ تحديد التمكقع الابستمكلكجي لمدراسة كأنماط الاستدلاؿ 1".التطبيؽ
. ثـ المقاربات المختارة
 التموقع الابستمولوجي لمدراسة: الفرع الأول
الميداف الفمسفي الذم ييدؼ إلى بناء أساسيات العمـ، كعمى ىذا "  يمكف أف تعرؼ الابستمكلكجيا بأنيا        
 لتقرير فيما ،لكجيا تبحث عف خصائص العمـ بيدؼ تقدير القيمة المعرفية لممعارؼ التي تنتجياكالأساس فالابتسـ
،  كمع تعقد المعارؼ تطكر ىذا 2"إذا كاف يمكف تعميـ ىذه المعارؼ كالاقتراب مف الحقيقة المطمقة كالمثبتة
.  يركز عمى الطريقة التي تنتج بيا المعارؼ كتفسرانعكاسيالتعريؼ لتصبح الابستكمكلكجيا عبارة عف نشاط 
 :    3كعميو فالابستممكجيا يمكف أف تنعكس في أربعة أبعاد" دراسة البناء المعرفي الجيد"فيي
 .يسأؿ عف طبيعة الحقيقة التي يتكجب البحث عنياكىك  : )euqigolotnO noisnemiD( بعد كجكدم .I
 .يبحث عف طبيعة المعرفة المنتجة: )euqimitsipE noisnemiD(بعد معرفي .II
 .بيا المعرفة كتبرر  يركز عمى الطريقة التي تنتج:)euqigolodohtéM noismemiD(بعد منيجي .III
  الذم يبحث عف القيـ التي تحمميا المعرفة :) euqigoloixA noisnemiD(بعد قيمي .VI
 كيؼ المعرفة المنتجة ؟ طبيعة  ما ىي الحقيقة التي نبحث عنيا؟ ما :الآتية الأسئمة عف تجيبإذا فالابتسمكلكجيا 
 مختمؼ في بكثرة  رائدة كمعتمدةر نماذج تعتبةأكجدت ثلاث اء عميوفكب ؟ المعرفة قيمة تقدر المعرفة؟ كيؼ تتككف
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 كالنمكذج الاسترشادم التفسيرم الكضعي الاسترشادم كىي النمكذج ؛البحثية كتمثؿ أقساـ الابستممكجيا المجالات
. 1التاليكالنمكذج الاسترشادم البنائي، كبيانيا في 
الفرضية  :ىما أساسيتيف فرضيتيف النمكذج الاسترشادم الكضعي عمى يقكـ :النموذج الاسترشادي الوضعي .1
 ىي تدريجيا العمـ تشكؿ التي فالمعرفة المكجكد، لمكاقع أساسية حقيقة الأكلى تمثؿ حيث اليقينية، كالفرضية الكاقعية
 رفض أك تأكيد التحقؽ، أك مف تمكنو التي الأساليب بعض لديو أف يعمـ الباحث أك النماذج كمصمـ الكاقع، معرفة
 لا الفرضية ىذه فاعتماد بعض الأسباب، عف ينتج لمكاقع أثر ككؿ السببية، فتمثؿ اليقينية الفرضية أما  أكالكاقع ىذا
 .كجكده نمتمس الذم الكاقع ما يعكسو دقيقة بطريقة الشرح كا  نما الكصؼ، إمكانيات لتبني يقكدنا
 كىما ففرضيت عمىاف  النمكذجافيقكـ ىذ: البنائي والنموذج الاسترشادي الاسترشادي التفسيري النموذج .2
 يمكف لا أنو الإدراؾ أم انعكاس قابمية عدـ مف حالة الأكلى تفترض حيث الفرضية النسبية كالفرضية القصدية،
 فييا يفسر فلا القصدية الفرضية أما تبنى، المعرفة لأف أصلا يكجد لا كقد المعرفة مكضكع إلى منشأ الكصكؿ
لمباحث  المتاحة الفرص عمى بناء الإيجابية، بالأسباب النيائية الأسباب تفسر إنما فقط، لمباحث السمكؾ الإدراكي
 .المعرفة بناء في الحاسـ الدكر لو يككف الذم
 ىك المتغير ىذا ىؿأم ) ختبار الفرضياتااِ الكضعي  الاسترشادم تحديدا يتـ في النمكذج أكثر كبشكؿ           
 عزؿ كتحديد إمكانيةككذا ، المدل القصير عمى )نتائجاؿ /سبابالأ( التسمسؿ كدراسة  )لا؟ أـ الظاىرة ليذه سبب
 البحث أجؿ مف كذلؾ؟  كلماذا ؟أسئمة كيؼ فييما فُتعتمد كالبنائي التفسيرم افالاسترشادم افالنمكذج أما .الحقائؽ
 مكضكع في التفكير في التعقيد البسيككلكجي عمى نعتمد حيث التفسيرم، الاسترشادم النمكذج في كما الدكافع عف
 البنائي الاسترشادم النمكذج أما .ىاعف تحميؿ نبحث التي الفاعميف أقكاؿ مف بالقرب البقاءق يتطمب ما كىذا المعرفة،
 .2المتداخمة التنظيمية العلاقات في المنظمي التعقيد  عمىيعتمد أنو ، أم معينة أعماؿ غايات عف يبحث فيك
 كعادة الكمية، البحث أساليب فييما تستخدـ ما ؿلّ ؽ  (كالبنائي التفسيرم) النمكذجيف   كنشير إلى أف كلا مف        
 .معينة ظكاىر فيـ أجؿ مف الكيفية نحك الأساليب التكجو يتـ ما
  الكضعي، الاسترشادم النمكذج باعتماد الدراسة مكضكع عالجت فالباحثة السابؽ التحميؿ منظكر مف          
 حقكؽ الممكية  بعدلذم تمعبو آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي ممثمة في كؿ مف مدل الدكركحجـ  ةػػػػػػػلمعرؼ
 عمى عممية اندماج المؤسسات  الإدارم ككذا الفساد،عكائد كتكاليؼ النشاطأداة تحميؿ براءة الاختراع كالرسمية ك
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النمك  كتمثمت فيكالمزايا التي يراىا ىؤلاء أكثر جذبا بالنسبة ليـ  الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي
 .، الممكية المحمية، قكة القانكف، التغطية الاجتماعية، تدابير المرافقةالاقتصادم
 نمط الاستدلال : الفرع الثاني
 قكانيف لاستنتاج الكاقع بملاحظة يبدأ الذم  يقـك الاستكشاؼ في البحث العممي عمى المنطؽ الاستقرائي         
 ىذه لاستخراج الكاقع رتصك أك التمثيؿ طريؽ يتـ عف أف كيمكف العاـ، إلى الخاص مف عامة أم كنظريات
  .بعد فيما ألمفاىيميالإطار  تشكؿ أك نظريات نماذج أك فرضيات استنتاجإلى  كصكلا كمناقشتيا الملاحظات
 أخرل قضايا إلى أكلية كفرضيات مف نظريات ينطمؽ الذم الاستنباطي المنطؽ عمى يقكـ فيك الاختبار        أما
 الخاص إلى العاـ مفأم  الكاقع في تفسيرىا المختمفة يمكف الظكاىر بيف العلاقات أف باعتبار تجربة دكف عنيا تنتج
 كمحاكلة عاـ قبكؿ ذات نظرية مف الانتقاؿ تنتاجي أك الاس-الافتراضي بالإجراء يعرؼ ما طريؽ عف يتـ أف كيمكف
 .1اختبارىا بالنفي أك الإثبات في الأخير ليتـ المدركس المكضكع تخص فرضيات كضع
 المعتمد البحثي المسار الدراسة، ككذلؾ في اختياره تـ الذم الاسترشادم الكضعي النمكذج عمى بناء       ك
 الانطلاؽ يتـ حيثتاجي، الإجراء الافتراضي الاستف ىك ذلؾ مع يتفؽ الذم الاستدلاؿ نمط فاف المكضكع، لمعالجة
الإدارم أداة تحميؿ العائد كالتكمفة ككذا الفساد  براءة الاختراع كبدكر حقكؽ الممكية الرسمية ك المتعمقة الفرضيات مف
كدكر كؿ منيا في اندماج الكحدات الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي كالمزايا المترتبة مف عممية 
 اختبارىا ليتـ المؤسسات غير الرسمية في كلاية بسكرة ، مف عينة بآراء عنو المعبر الكاقع مع الاندماج، كمقابمتيا
 . الخامسالفصؿ في عمكما  الدراسة نمكذج كاختبار
المقاربات المختارة   :الفرع الثالث 
البحكث بكثرة انتشرت ، كما  كمية ككيفية لدراسة كتحميؿ الظكاىرت يستخدـ في البحث العممي مقاربا          
: التي تعتمد عمى دمج الأسمكبيف كسيتـ شرح ىذه المقاربات فيما يمي
المقاربة الكمية   .I
 مف أكثر الأرقاـ عمى يركز الكمية إنما المجالات في فالباحث ،الأرقاـ استخداـ عمى الكمي  يقـك البحث        
 تظير قكية عممية أدلة ، باعتبارىا ألمفاىيميك النظرم البناء كمستكيات القيـ تمثيؿ مف تمكف لأنيا آخر، شيء أم
التجارب  الميداني، المسح :الاجتماعية في العمكـ المستخدمة الكمية الأساليب أمثمة كمف معينة، ظاىرة عمؿ كيفية
 :تشمؿ قد الكيفية البيانات كمصادر النصكص، تحميؿ عمى فيركز الكيفي البحث اأـك . النماذج الرياضية المختبرية
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 كردكد الباحث كانطباعات كالنصكص، الكثائؽ المقابلات، ،(الميداني العمؿ) بالمشاركة الملاحظة، الملاحظة
ستخداـ الأرقاـ مف أجؿ ا  إلىفالمقاربة الكمية تميؿ أكثر. شيكعا الأكثر المصدر تعتبر أف المقابلات إلا .الأفعاؿ
. الكصكؿ إلى نتائج دقيقة مثمما يتـ في العمـك الطبيعية
 المقاربة الكيفية .II
 حكؿ مادية علامات معرفة عمى تساعد  تستند  المقاربة الكيفية عمى البيانات الكيفية أك الكصفية التي       
 1.الصكر، التسجيلات الصكتية النصكص، العبارات، الكممات، : معينة مف خلاؿ ظاىرة
 المقاربة المختمطة .III
 ىذا يعد، إذ )etxim edohtéM aL( تـ اختيار منيجية لتصميـ بحثنا العممي تمثمت في المنيج المختمط           
المنيج مف أحدث طرؽ البحث العممي التي لاقت اىتماما كبيرا في السنكات السابقة كىي الأحدث التي تدخؿ في 
تصميـ البحث العممي، كىك عبارة عف دمج كؿ مف المنيج الكمي كالمنيج الكيفي في نفس الدراسة كمف بيف 
 :2ىذه المقاربة ؿ  الباحثة مبررات استخداـ
يسمح المنيج المختمط بإثراء تصميـ الدراسة سكاء مف ناحية الإعداد للأسئمة كسيرىا أك مف ناحية إثراء  .1
.   معاالاثنيفالنتائج أك 
عدـ كفاية مصادر المعمكمات لدراسة الأسباب المؤدية لارتفاع حجـ الاقتصاد غير الرسمي باستعماؿ أحد  .2
 .المنيجيف الكصفي أك الكمي كبالتالي لإيجاد الحمكؿ كعميو يتـ إجراء تكأمة بيف المنيج الكمي كالنكعي
قد لا يكفي منيج كاحد لمكصكؿ إلى نتائج مفيدة لمدراسة، كقد تحتاج النتائج التي خرج بيا الباحث إلى تأكيد  .3
 .كمنيا يتـ المجكء إلى الدمج بيف المنيجيف لزيادة الثقة في النتائج المتكصؿ إلييا
مف خلاؿ تعميـ النتائج الاستكشافية . يمكف مف خلاؿ المنيج المندمج الحصكؿ عمى كـ ىائؿ مف البيانات .4
 مف الأمكر المتعمقة ببحثو كضيؽ كخصكصية عينة الدراسة، عدـ كفاية الدراسات افقد يجيؿ الباحث عدد
حكليا لذا قد يقـك الباحث بدراسة استكشافية باستخداـ المنيج النكعي بعدىا يستخدـ المنيج الكمي كذلؾ 
  .لفيـ أعمؽ لمدراسة
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كالذم يعتمد عمى جمع ) eriotarolpxe ngised eL( في ىذا المنيج عمى التصميـ الاستكشافي عتمدت الباحثةكا
استعماؿ ىذه المكاضيع لتككيف   ثـ،لاكتشاؼ المكاضيع التي تشكؿ أسئمة )evitatilauQ(كتحميؿ البيانات النكعية 
جمع ببحيث قامت الباحثة بداية . 1في مرحمة لاحقة )evitatitnauQ(داة تسمح بتحميؿ البيانات بصكرة كمية أ
 البيانات لحصكؿ عمىؿ.  الكحدات غير الرسميةتستخرجاالبيانات مف قطاع الأسر في كلاية بسكرة ثـ مف خلاليا 
.  دراستياتكد الباحثةالكمية لمعينة التي 
المعاينة والأدوات المستخدمة ومجتمع البحث : المطمب الثاني
 بتحميؿ القياـ  مرحمة ميمة في البحث، لذلؾ قبؿتعداختيار عناصر مجتمع البحث التي ستمثؿ العينة        إف
مف تحديد  بدقة المجتمع الذم يستيدفو البحث كالمعاينة التي ستمكف كجب تكضيح ك كتفسيرىا الدراسة بيانات
 .البيانات جمعفي  المستخدمة الأدكات ككذا الحجـ الضركرم لمعينة
المعاينة  وتقنيات الدراسة مجتمع: الفرع الأول
 .مف التفريؽ بينيمايتمكف ماىية مجتمع الدراسة ككذا المجتمع لمستيدؼ حتى ؿشرح سيتـ بداية تقديـ      
مجتمع الدراسة والمجتمع المستهدف  .I
مجمكعة منتيية أك غير منتيية مف العناصر المحددة مسبقا كالتي ترتكز عمييا : "     يعرؼ مجتمع الدراسة بأنو
، كلا يعرؼ مجتمع البحث إلا عف طريؽ مقياس يجمع بيف الأفراد أك الأشياء كيميزىـ عف غيرىـ مف "الملاحظات
 يمثؿ 2 ."فالمقياس يجعؿ مف العناصر ذات خاصية مشتركة أك ذات طبيعة كاحدة. ك الأشياء الأخرلأالأفراد 
 الأفراد، يمثؿ مجمكعة أخرل بعبارة أك الدراسة، نتائج إلى بكاسطتو تصؿ أف الباحثة تريد ما الدراسة مجتمع
 الكحدات نكع فيك تحديد المستيدؼ المجتمع أما الدراسة، عمييا تطبؽ أف يمكف التي الكحدات كؿ أك المنظمات،
. 3المدركس المجتمع مف كعناصر تعتبر التي
كفي بحثنا مجتمع البحث يمثؿ المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية الجزائرية ك بالتحديد المؤسسات غير          
ككذا المبتكرة منيا أما  المقياس الذم يجعؿ مف المؤسسات الاقتصادية غير  )خدمة/سمعة(الرسمية المنتجة لػ 
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الرسمية ك التي تمثؿ مجتمع البحث ذات خاصية مشتركة أك ذات طبيعة كاحدة فيي خاصية عدـ التسجيؿ في 
 كفي بحثنا اقتصرنا عمى الكحدات غير الرسمية المكجكدة في كلاية .الدراسة عمييا تقتصر كالتي ،السجؿ التجارم
  . بمدية21بسكرة كبالتحديد في مقرات البمديات الرئيسية كعددىا 
العينة والمعاينة  .II
 تمثؿ العينة مجمكعة فرعية مف عناصر مجتمع البحث تمكننا مف الكصكؿ إلى تقديرات تعمـ عمى كؿ           
كلأف .  كتسمى عممية اختيار العينة بالمعاينة، كىي عممية ضركرية في البحث العمميالأصمي،مجتمع البحث 
الكماؿ في البحث العممي ىك أف نستعمـ لدل كؿ عناصر مجتمع البحث الذم نيتـ بدراستو، إلا أف ذلؾ يصعب 
كمما تجاكز العدد الإجمالي بعض المئات مف العناصر، كقد يستحيؿ عندما يصؿ إلى الملاييف بسبب ما يقتضيو 
بانتقاء مجمكعة فرعية مف مجتمع البحث مف خلاؿ المركر  البحث مف مكارد ككقت كتكمفة، لذلؾ تسمح المعاينة
 كىنا يجب التفريؽ بيف خطأيف أثناء ،بمجمكعة مف العمميات تيدؼ إلى بناء عينة تمثيمية لمجتمع البحث المستيدؼ
.  1اختيارنا لمعينة ىما خطأ المعاينة كخطأ الملاحظة
خطأ المعاينة  .1
 يحدث ىذا الخطأ مف ككف المعمكمة المحصؿ عمييا لا يمكف أف تعكس تماما كؿ مجتمع البحث، كىذا        
الخطأ لا مفر منو لأف دراستنا تتكقؼ عمى عينة فقط ليذا يشار في تقارير سبر الآراء أف ىامش الخطأ مثلا يقع  
 . خطأ المعاينة قمصنا، إلا أنو كمما رفعنا عدد العناصر المنتقاة مف مجتمع البحث الأصمي كمما %5في حدكد
خطأ الملاحظة  .2
 يأتي ىذا الخطأ مف تقصير الباحثة أثناء تعريؼ عناصر مجتمع البحث أك ينتج عف قاعدة مجتمع البحث        
كا  تماـ قاعدة  الغامضة، كحاكلت الباحثة تقميصو قدر الإمكاف مف خلاؿ حصر مقاييس الاختيار غير التامة أك
 . مجتمع البحث الأصمي حتى لا تمس بسلامة النتائج
حجم العينة الدراسة  : الفرع الثاني
فيك  المستيدؼ المجتمع الدراسة أما نتائج إلى بكاسطتو تصؿ أف الباحثة تريد الدراسة ما مجتمع   يمثؿ        
 عف دراسة نتكمـ كلما ،الدراسة عمييا تقتصر كالتي المدركس، المجتمع مف كعناصر تعتبر التي الكحدات نكع تحديد
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محصكرا في كؿ  المستيدؼ المجتمع المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية في كلاية بسكرة يككف مف لعينة ميدانية
 . التي تنشط في كلاية بسكرة  الكحدات الاقتصادية غير الرسمية 
  العينةاختياركيفية  .I
 إلى تحديد مجتمع معركؼ ممثؿ في عدد الأسر لجأت الباحثةمجتمع الدراسة غير معركؼ العدد  لأف        
 الأسر تمثؿ مجمكعة الأفراد بااِعتبار 8002في كلاية بسكرة حسب آخر إحصائية متاحة لإحصاء السكاف لسنة 
 لا بد كأف  يتكاجدكا ضمف ىذه  غير الرسميف الناشطيف في الاقتصادأ ك،لدراسةاالذيف يمكف أف تنطبؽ عمييـ 
عدد الأسر في   عمما أف، لتحديد حجـ العينة"سيكارافأكما "لى الطريقة التي حددتيا اعتمدت الباحثة ع ،الأسر
 "سيكاراف" أعدتوجدكؿ الذم اؿبالرجكع إلى ، ك أسرة 666441 :بمغ 8002كلاية بسكرة حسب إحصاء السكاف 
 مؤسسة غير 012 كالذم قدر بػ ا تـ التمكف مف الكصكؿ إلى الفئة المستيدفو مف خلالو1 عائمة483نجد أف 
تكجد عدة نقاط يمكف الاعتماد عمييا مف أجؿ تحديد حجـ العينة   أنو"أكما سيكاراف"كتذكر  رسمية،
  : كىي المطمكبة
 . مفردة يعد ملائما لمعظـ أنكاع البحكث005 ك03أف حجـ العينة الذم يتراكح بيف  .1
أكدت أنو في   مفردة؛ ك03عند استخداـ العينة الطبقية فإف حجـ العينة لكؿ فئة يجب أف لا يقؿ عف  .2
 إلى 01بعض أنكاع البحكث التجريبية التي يككف فييا حجـ الضبط كالرقابة عاليا فإف حجـ عينة مقداره 
 01 مفردة قد يككف مقبكلا كىذا ما نبرره في بعض الطبقات التي استعممناىا كالتي لـ يتجاكز عددىا 02
مفردات أك عائلات نظرا لحساسية المكضكع الأنشطة غير الرسمية كصعكبة الحصكؿ عمى معمكمات مف 
 يككف مقبكلا في كثير مف الحالات  005 ك03كقاعدة فإف حجـ العينة الذم يتراكح بيف . طرؼ أصحابيا
 2اعتمادا عمى نكع تصميـ المعاينة المستخدـ كعمى مشكمة أك سؤاؿ البحث الذم يتـ كصفو
  استمارة مكزعة483التي تـ الحصكؿ عمييا مف أصؿ  )كحدة غير رسمية( كحدة معاينة 012كترل الباحثة أف 
نسبة مقبكلة مقارنة بطبيعة كخصكصية المكضكع المعالج ككذا صعكبة استجكاب الناشطيف في الاقتصاد غير 
 3:معادلة ستيفف ثامبسكف: الرسمي كما تكصمنا لنفس حجـ العينة بمعادلة 
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  %59  لمستكل ثقة  %5حدكد الخطأ ىك    :α أك d     كحيث 
 .69.1مستكل الدلالة  Z:     
 ع،ـحجـ المجت:      N
 . العينةn:      
يعني أنو إذا تكررت التجربة لعدد كبير جدا مف  ) 50.0= α(إف مستكل المعنكية المعتمد مف قبؿ الباحثة ىك     
فإذا ،  كىي في الكاقع صحيحة خمس مرات في كؿ مئة مرة ،المرات فمف المحتمؿ أف نرفض الفرضية الصفرية
.  نرفض الفرضية الصفريةαكانت نتائج الاختبار الإحصائي أقؿ مف قيمة 
 483 نظرا لخصكصية مكضكع الدراسة فالباحثة اتبعت أكلا طريقة تكزيع الاستبياف عمى عينة مككنة مف       
 تمثؿ  دائرة أساسية21 عمى الاختيار بحيث كقع ،عائمة مف كلاية بسكرة تـ اختيارىا بطريقة العينة الطبقية العشكائية
 ، طبقات تشترؾ في خاصية ككنيا دكائر رئيسية
      كتعد العينة الطبقية العشكائية أفضؿ أنكاع العينات كأكثرىا دقة في تمثيؿ المجتمع الإحصائي غير 
المتجانس بحيث يتـ تشكيؿ الطبقات عمى أساس خصائص مشتركة ثـ أخذ عينة مف كؿ طبقة مف الطبقات في 
عدد يتناسب مع حجـ الطبقة بالمقارنة مع السكاف، كمف ثـ يتـ تجميع ىذه المجمكعات الفرعية مف الطبقات لتشكيؿ 
كاعتمدت الباحثة عمى الطريقة التالية لمكصكؿ إلى الشريحة المقصكدة مف الدراسة كىي الكحدات   1.عينة عشكائية
. الاقتصادية غير الرسمية 
كفي داخؿ الاستبياف الذم قسـ إلى ) 483(تـ تكزيع استبيانات عمى القطاع العائمي : في المرحمة الأولى -
كتشؼ ف كمف خلاؿ البيانات العامة ،عامة عف الأسرةاؿبيانات اؿقسميف تجيب كؿ عائمة في القسـ الأكؿ عمى 
. إف كجدكاالأشخاص أك الممارسيف للأنشطة غير الرسمية 
لمكحدات غير الرسمية كالتي  عمى القسـ الثاني مف الاستبياف الذم خصص تتـ الإجابة: في المرحمة الثانية -
  في حاؿ تكاجد في الأسرة الكاحدة أكثر مف شخص ممارس لمنشاط غير .برزت مف خلاؿ إجابات الأسر
 حتى لا تقع في مشكؿ تكرار البيانات العامة لنفس الرسمي تكتفي الباحثة بإجابة عنصر كاحد مف العائمة
لتغطية مقرات البمديات  . في كلاية بسكرةة غير الرسميالكحداتكبيذه الطريقة تـ الكصكؿ إلى . العائمة الكاحدة
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 مستكل ما بعد 2(إمراة   رجاؿ ك)6( ستة أشخاص ىـ) 7(سبعة الاستعانة بفريؽ عمؿ مككف مف ت تـ21
 كؿ كاحد مف ىؤلاء لانشغالاتكنظرا  )أستاذ متقاعد 10 مستكل تعميـ متكسط، ك2مستكل ثانكم ك2 ك،التدرج
 ت أسئمة الاستبياف، بؿ تـف كالإجابة ع العمؿ مف جمعيـ في كقت كاحد كشرح كيفية سيرتتمكف الباحثةلـ 
ة ، كشرح اليدؼ مف كؿ محكر مف محاكر الاستبياف إلى جانب تكضيح  كؿ كاحد منيـ عمى حدمقابمة
  .الأسئمة الغامضة بالنسبة إلييـ
وحدة المعاينة  .II
  كحدة المعاينة عبارة عف عنصر كاحد مف أعضاء العينة كما أف العنصر عبارة عف فرد مف أفراد المجتمع كفي    
.  غير رسمي أم غير مسجؿادراستنا كحدة المعاينة تمثؿ كؿ شخص أك فرد مف أفراد العائمة يمارس أك يممؾ نشاط
  لإجراء البحث، المطمكبة البيانات أك المعمكمات بإعطاء ستقكـ التي الجية أك الشخص ىك الدراسة تحت كالمفردة
تمثؿ في أصحاب المؤسسات الاقتصادية تالمعركضة كفي دراستنا  الأسئمة عف بالإجابة ستقكـ التي المفردة تمؾ أك
 .فمغير الرسمية أك المقاكليف غير الرسمي
        مف خلاؿ ما تقدـ عرضو حكؿ طريقة اختيار العينة كتكزيع الاستبياف تـ الشركع في تكزيع الاستبيانات 
مف كذلؾ استغرقت عممية تكزيع كاسترجاع الاستبيانات مدة شير كنصؼ  مقر بمدية رئيسية ك21 عائمة لػ483عمى 
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 .9102/40/52 إلى 9102/30/01خلاؿ الفترة . مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى نتائج تجميع الاستبياف: المصدر               
  غير رسمية إنتاجيةكحدة ellemrofni noitcudorp ed étinu : ipU
عدد الاستبيانات المعنية بالدراسة عمى +عدد الاستبيانات المستبعدة  =نسبة الاستبيانات المقبكلة إلى المكزعة 
) 001(مجمكع الاستبيانات المكزعة النتيجة ضرب 
  .%81.29=483/)012+441  =(نسبة الاستبيانات المقبكلة إلى المكزعة: كعميو
 أف عدد الكحدات الإنتاجية غير الرسمية تمثؿ أكثر مف نصؼ العينة المختارة 1-4لاحظ مف الجدكؿ        م








الأدوات المستخدمة لجمع البيانات : الفرع الثالث
تقنية البحث مجمكعة مف كسائؿ التقصي يمجأ إلييا بيدؼ   تمثؿ الأدكات المستخدمة لجمع البيانات أك        
 ليذه الدراسة تقنية مف ت الباحثة أداة يتـ مف خلاليا الكصكؿ إلى الكاقع بيدؼ التحقؽ مف الفرضيات، كاعتمدقتراحإ
 كما ستتـ الإشارة إلى مقياس الدراسة تقنيات التقصي المباشرة كالمتمثمة في تقنية الملاحظة كالمقابمة كالاستبياف
 .المتبع
 عمى بيانات لمحصكؿ الحالات بعض في للأفراد السمككية الأنماط مشاىدة  عفالملاحظة عدت :الملاحظة .I
 سمكؾ بملاحظة تتعمؽ كالتي المباشرة الملاحظة، مف نكعيف بيف عادة كيميز دراستيا المراد الظاىرة حكؿ
 ،(الخ... ىيئات مؤسسات، ، فرؽ أشخاص،) الدراسة عميو تقكـ بما المباشر الاتصاؿ خلاؿ معيف مف
 باحثكف أعدىا التي ( مذكرات تقارير، سجلات،) بالكثائؽ الباحث باتصاؿ تتعمؽ كالتي كغير المباشرة
 فقد كانت الملاحظة المباشرة تتعمؽ بسمكؾ التجار غير النكعيف كلا اعتماد تـ طبعا الدراسة كفي آخركف
الرسمييف كالباعة ككذا الممارسيف لأنشطة إنتاجية غير رسمية إلى جانب ملاحظة سمكؾ مف تمت مقابمتيـ 
بصفة رسمية ككذا ردكد أفعاليـ حياؿ بعض أبعاد الدراسة إلى جانب ملاحظة مختمؼ التقارير كالسجلات 
 .ذات العلاقة بالدراسة كاليدؼ منيا المساعدة عمى فيـ الظاىرة مف كجية نظر الباحثة
 حيث الأكلية، الكيفية البيانات لجمع جماعيا أك فرديا المبحكثيف مساءلة المقابمة في   تستخدـ:المقابمة .II
 يعمـ شخص بكاسطة إجراؤىا يتـ التي أك المقابلات المييكمة مف أساسيف نكعيف بيف" أكما سيكاراف"تفرؽ 
أك  شخصيا لممستجيب يكجييا سكؼ التي بالأسئمة مسبقا محددة قائمة كلديو المطمكبة، المعمكمات  ما بدقة
 لترتيب خطة عمى الباحث فييا يعتمد لا التي أك المييكمة المقابمة غيركالانترنيت،  أك الياتؼ طريؽ عف
 .1"لممستجيب التي سيكجييا الأسئمة
 الدراسة  بمتغيرم أكثر يتقيد المستجيب لجعؿ كذلؾ المييكمة المقابلات اعتماد تـ الدراسة  ىذه كفي           
 تـ بداية ،)الاقتصاد الرسمي في  كمزايا الاندماج الرسميالاقتصاد في مشاكؿ اندماج المؤسسات غير الرسمية )
 ف دليؿ المقابمةتضـ  ،كبعد المراجعة كالتمحيص  المقابمة دليؿؿ، )1الممحؽ رقـ (سؤالا يفثلاث مف قائمة تصميـ
كتعمؽ السؤاؿ الأكؿ بأسباب عزكؼ المؤسسات غير الرسمية عف  ،)2الممحؽ رقـ( جامعة أسئمة )6(النيائية ستة
أبعاد المتغير الاندماج في الاقتصاد الرسمي كالسؤاؿ الأخير بالحمكؿ نحك الاندماج أما الأسئمة المتبقية فتعمقت ب
أداة التكمفة كالعائد في الإدارم ك الفساد  مكافحة الاختراع كبراءة الممكية الرسمية كحقكؽ  لمدراسة كىي المستقؿ
 . في الاقتصاد الرسميللاندماجالاقتصاد غير الرسمي كذلؾ لمربط بيف الأسباب التي نراىا مف كجية نظرنا كعكائؽ 
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 التالية كأطراؼ رسمية متخصصة ليا علاقة الرسمية عمى الجيات اختيارناكقع  المؤسسات الرسمية  مستكل كعمى
مباشرة بمكضع الدراسة أك بأحد متغيراتيا كىي لجمع البيانات الكيفية فأردنا معرفة المشكؿ كالحمكؿ مف الجيات 
الرسمية مف خلاؿ تقنية المقابمة كمعرفة المشاكؿ كالحمكؿ مف جية المؤسسات غير الرسمية مف خلاؿ تقنية 
 . 2-4كىي مكضحة في الجدكؿ الاستبياف فتـ التكصؿ إلى مقابمة ثمانية جيات مسؤكلة 
 9102إلى  جانفي8102الجهات المعنية بالمقابمة المهيكمة من أوت : 2-4جدول 
 الوظيفة المؤسسة الرقم
 مدير عاـلمعيد الكطني الجزائرم لمممكية الصناعية ا 10
 مدير كلائيلكلاية بسكرة  مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة 20
مدير كلائي محضنة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لكلاية بسكرة  30
مدير كلائي لكلاية بسكرة مديرية التجارة  40
مدير كلائي  لكلاية بسكرة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 50
 رئيس مصمحة تسيير السجل التجاري المركز الكطني لمسجؿ التجارم لكلاية بسكرة 60
 مدير مديرية ترقية كتطكير الصناعة لكلاية بسكرة؛ 70
أمين عام المنظمة الكطنية لحماية الثركة الفكرية لكلاية بسكرة؛  80
 مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى المقابلات المييكمة في الدراسة:                                        المصدر
.  عف الأسئمة مكضكع المقابمةالأجكبة كؿ كتسجيؿ لكجو كجيا المستجكبيف مقابمة تمت   كتجدر الإشارة  إلى أنو 
. كما تـ استخداـ المقابمة غير المييكمة مع بعض المسؤكليف كفؽ ما يكضحو الجدكؿ الآتي
 )ولاية بسكرة(الجهات المعنية بالمقابلات غير المهيكمة : 3- 4جدول
 تاريخ المقابمة المسؤكؿ الرقـ
 7102/30/70 المدير العاـ لمصندكؽ الكطني لمضماف الاجتماعي لمعماؿ الأجراء  10
 9102/10/70 رئيس مصمحة المناعات بمديرية التجارة 20
 7102/30/22 رئيس مصمحة المالية كالمحاسبة بالصندكؽ الكطني لمضماف الاجتماعي 30
 مف إعداد الباحثة :                                        المصدر
    ك باستخداـ المقابلات المييكمة كغير المييكمة تـ جمع البيانات الكيفية عف الدراسة مف كجية نظر الجيات 
 .الرسمية لممكضع




 أف الاستبياف لا يمثؿ مجرد قائمة بسيطة مف الأسئمة ) fuotkA ramO( يشير عمر أكتكؼ: الاستبيان   .III
المطركحة  الأسئمة تككف أف يجب بؿ شيء، لأم بالرجكع صياغتو كاف لأم يمكف كتابي امتحاف مجردأك 
 1.مراحؿ عدة عبر يتـ بؿ كاحدة مرحمة في استبياف تصميـ الصعب مف يككف ك  بدقة كمختارة كاضحة
 نقطة التلاقي بيف البناء المفيكمي لمشكمة البحث مف جية كالكاقع المراد دراستو مف كيمثؿ الاستبياف      
سمح لمباحثة مف التكجو نحك الكاقع لجمع المعمكمات الضركرية عف مشكمة البحث المتمثمة مجية ثانية، ك
كتـ اختيار . لممؤسسات الاقتصادية غير الرسمية أف تندمج في الاقتصاد الرسمي بيا يمكفالتي  يةكيؼاؿفي 
 ليظير بالشكؿ تصميمو في كالحذر لجمع المعطيات كتمت مراعاة الدقة)3الممحؽ رقـ(أداة كثيقة الأسئمة 
 .الأداةكذلؾ بالأخذ بعيف الاعتبار لمزايا كعيكب ىذه . الدارسة لأغراض كالمناسب الصحيح
  الاستبيانمزايا  .1
:  الاستمارة لتقصي المعمكمات لممزايا التاليةأداةتـ اختيار       
 كدكف المجكء متفرقة أماكف في منتشريف كانكا كا  ف الدراسة حتى مجتمع عينة عمى الاستمارة تكزيع يمكف - أ
 الاستمارة؛ مضمكف لشرح شخصيا بيـ للاتصاؿ
التقنيات، إذ يمكف مؿء الاستمارة  بغيرىا مف مقارنة كالكقت كالجيد التكمفة قميمة سرعة التنفيذ فالاستمارة  - ب
 . في كقت قصير نسبيا
دقة فلا تمنح الاستمارة فرصة صياغة أجكبة إلا في  بكؿ الأسئمة عف الإجابة لممبحكثيف تعطي  الاستمارة - ت
 . مسبقااحالات قميمة جدا ماداـ شكؿ الإجابات مقترح
 أنيـ غير خصكصا مناسبة، يركنيا التي الأكقات في الأسئمة عف بالإجابة العينة لأفراد الاستمارة تسمح - ث
المطمكب،  ككذا تسجيؿ السمككات الأكثر سرية  الاىتماـ الاستمارة يكلكف ، كذلؾ حتى محدد بكقت مقيديف
. أك الحرجة بحرية أكثر
 الاستبيانعيوب  .2
: لا تخمك تقنية الاستمارة مف عيكب كالتي تـ أخذ بعيف الاعتبار قدر الإمكاف تمثمت أساسا في      
التزييؼ الإرادم لأقكاؿ المبحكثيف في محاكلة لإعطاء صكرة إيجابية عنيـ أك إمكانية المبالغة في إعطاء  - أ
. صكرة قاتمة عف الكضعية ظنا أف ذلؾ يقكد إلى إصلاحات في الآجاؿ القريبة
.  تدخؿ في الشؤكف الخاصة لممبحكث أك تضييع لمكقتاؿرفض الإجابة مف منطمؽ  - ب
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أماـ ىذا الكضع فإف رفض الإجابة لا يقمؿ مف قيمة النتائج، طالما أف الذيف قبمكا الإجابة لا يختمفكف في         
 مف ىنا تأتي أىمية تحديد خصائص مجتمع البحث بدقة في ىذا ، الإجابةكاخصائصيـ عف أكلئؾ الذيف رفض
. المجاؿ
تـ بناء كثيقة الأسئمة كأداة لتقنية الاستمارة المتبعة، عمى أساس أسئمة مغمقة كأسئمة كمفتكحة كمصاغة        
كما أنيا  .بعبارات سمبية كا  يجابية كىذا كي يتمعف المجيب في الأسئمة المطركحة كيبتعد عف الإجابة بطريقة آلية
 أكثر أسئمة مستمدة مف التحميؿ المفيكـ، ككفقا لممؤشرات المتكلدة مف التحميؿ المفيكمي كؿ مؤشر أدل إلى طرح
عمى  الدراسة استبياف اشتمؿ كقد. سؤاؿ ، ككؿ محكر مف محاكر الاستمارة تطابؽ مفيـك أك متغير مف فرضيةمف 
 المختارة عشكائيا كالقسـ الثاني كجو لمناشطيف في 483قسميف القسـ الأكؿ ضـ بيانات عامة عف العائلات 
 محاكر المحكر الأكؿ ةالاقتصاد غير الرسمي ممف يعممكف في قطاعات الصناعة كالتجارة كالخدمات كضـ ثلاث
  بعد حقكؽ الممكية الرسمية، : تناكؿ آليات الاندماج التي تناكلتيا الباحثة في الدراسة ممثمة في الأبعاد الأربعة التالية
 الفساد الإدارم، كبعد الاختراع أما المحكر الثاني فضـ مزايا  مكافحةكبعد تكاليؼ كعكائد النشاط الاقتصادم، كبعد
الاندماج في الاقتصاد الرسمي الممثمة في  أربع مزايا رئيسية  ىي تحسيف العكائد كتحقيؽ النمك، كالتمتع بحماية 
. لحقكؽ الممكية، كميزة الحماية القانكنية كميزة التغطية الاجتماعية، مميزة المرافقة
مقياس الدراسة  .VI
 الخماسي بحيث صمـ ىذا المقياس لمتعرؼ )elacS trekiL(ليكارت  مقياس الحالية عمى  الدراسة اعتمدت         
 مقياس مككف مف باستخداـمحاكر الاستبياف  مف عمى قكة مكافقة أك عدـ مكافقة المبحكثيف عمى فقارات كؿ محكر
:  الآتي4-4خمس فئات كما في الجدكؿ 
 مقياس ليكارت الخماسي: 4-4جدول رقم 
موافق جدا أوافق لا أرفض ولا أوافق  غير موافق غير موافق طلاقا 
 5 4 3 2 1
  .482، ص 6002، ترجمة اسماعيؿ عمي بسيكني،  الرياض، دار المريخ ،طرق البحث في الإدارة مدخل لبناء المهارات البحثية، : أكما سيكاراف: المصدر 
 فئة بحيث يعبر المدل عف كؿ كطكؿ المدل حساب أكلا يجب النتائج كلمقارنة ليكارت مقياس لاستخداـ        
 │القيمة الصغرل–القيمة العظمى │=كيحسب بالعلاقة  المدل: أكبر قيمة كأصغر   المطمؽ الفرؽ
 4=│4-5│= كفي حالتنا لدينا المدل
كعدد الفئات  4 يساكم المدل الحالية كفي دراستنا الفئات، عدد عمى المدل قسمة طريؽ ثـ إيجاد طكؿ الفئة عف
.  بعدد العبارات المعبرة عف الآراء حكؿ كؿ فقرة5ىك 




 8.0=5/4=طول الفئة :  كعميو              ،المدى                =     طول الفئة
               عدد الفئات 
 :كمف ثـ أمكف كضع الكزف النسبي لمخيارات عمى النحك التاليالنتائج  لمقارنة التالية الفئات نجد كبيذا
 . الحسابي النسبي لممتوسطمجالات تقييم الوزن : )5-4(جدول رقم
مجال الموافقة أو 
المتوسط المرجح  
 5[-]2,4 ] 4,3-2,4 ] ] ]6, 2-4, 3 ] ]8,1-6,2 ] 8,1-]1
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدةالوزن النسبي 
   8.0مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى طكؿ الفئة : المصدر
 2.4-4.3إذا كاف متكسط الإجابة عف محكر الاستبياف أك كؿ فقرة مف فقرات المحكر داخؿ المحاؿ           ؼ
تـ إبداء الرأم فيو بالمكافقة ، كما أف متكسط الإجابة عف كؿ فقرة مف فقرات المحكر ىك   مثلا نقكؿ أف المقياس
 . )عدد فقرات كؿ محكر( عمى عدد المتغيراتالآراءمجمكع 
مصادر المعمومات : الفرع الرابع
    تمت الاستعانة في ىذه الدراسة بنكعيف مف مصادر المعمكمات ىما مصادر المعمكمات الأكلية كمصادر        
. المعمكمات الثانكية
الالكتركنية بشكؿ أساسي خاصة في  لمصادر اتمثمت  مصادر المعمكمات الأكلية في: المصادر الأولية .I
 إلى نتائج إضافة، ك تحميؿ  لخصائص المؤسسات غير الرسميةجمع المعمكمات  الاقتصاد غير الرسمي 
مسكحات ميدانية تعالج خصائص المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية مثؿ تقارير ممارسة أنشطة الأعماؿ 
السجؿ التجارم ، (التي تصدر عف  البنؾ الدكلي ك قكاعد بيانات مؤسسات دكلية كا  قميمية كمحمية مثؿ 
 .)الضماف الاجتماعي
 كالمؤلفات الأبحاث في المكجكدة كالمعمكمات البياناتفي  تمثؿ المصادر الثانكيةت: المصادر الثانوية .II
 كالمعمكمات البيانات تعني الثانكية فالبيانات .المنشكرة المنشكرة كغير كالكتب كالمجلات كالإحصائيات
 استخداـ عند نقطة كأىـ معيف، لغرض جمعيا تـ آخريف كربما قبؿ مف جمعيا تـ كالتي فعلا المكجكدة
مع ىدؼ دراستنا المتمثؿ في دراسة أىـ الأسباب  بما يتناسب عمييا التعديؿ إحداث ىك ،الثانكية المعمكمات




مف منظكر الباحثة ك التي تحكؿ دكف اندماج مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي في 
. الجزائر
 المنشكرة في العممية المقالات في الأكلى بالدرجة تمثمت ثانكية مصادر عمى الدارسة ىذه في الباحثة اعتمدت     
 . أكبر بدرجة العممية المقالات عمى كالاعتماد الكتب، استخداـ إلى بالإضافة محكمة، عالمية مجلات
نظرا لما تمعبو الدراسات السابقة في تكجيو البحث كتطكير المفاىيـ تـ إعداد كثيقة الأسئمة بالاستعانة بالدراسات 
 :كالتي ساعدت الباحثة كثيرا في صياغة أسئمة الاستبياف كتمثمت في
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 الإجرائية التعريفات:الفرع الخامس 
المتغيرات المستخدمة مف خلاؿ تحديد  نكع تكضيحسيتـ لمتغيرات الدراسة  الإجرائية التعريفات إدراج     قبؿ
 .متغيرات الدراسة المستقمة ك التابعة
 المتغيرات المستقمة و المتغيرات التابعة .I
 فالمتغير ، ىمية لمدراسة عمى درجة كبيرة مف الألتمييز بيف المتغيرات المستقمة كالمتغيرات التابعةيعد ا
 الناتجة الآثار تيتـ بدراسة الدراسات كمعظـ كمراقبتو، فيو لمباحث التحكـ يمكف الذم العامؿ ىك المستقؿ
 مقياس ىك التابع المتغير بينما مستقمة، متغيرات عدة البحثية الدراسة تشمؿ كقد المستقؿ،  المتغير عف
. عميو لمستقؿاالمتغير  يحدثو الذم -كجد إف-للأثر
  الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمى كتـاندماجآليات  ىك المستقؿ المتغير في دراستنا الحالية       
 حقكؽ الممكية الرسمية كبراءة الاختراع ، أداة تحميؿ العكائد ك التكاليؼ لقرار البقاء  :ىي  أبعاد كةأربع إلى تقسيميا
الفساد الإدارم، كقد تـ تقسيـ ىذه المفاىيـ ك مكافحة في الاقتصاد غير الرسمي أك الاندماج في الاقتصاد الرسمي، 
 المتغير أما جيدة  بطريقة العلاقات دراسة إلى مجمكعة أبعاد كالأبعاد إلى مجمكعة مؤشرات قابمة لمقياس بيدؼ
النمك كزيادة العكائد ك : فيك الاندماج  في الاقتصاد الرسمي كما يمنحو مف مزايا كتـ أخذ المزايا التالية التابع
 .التغطية الاجتماعية كقكة القانكف كتدابير المرافقة كمحفزات لاندماج الكحدات غير الرسمية 




التعريف الإجرائي لمتغيرات الدراسة  .II
 كضع يعني الدراسة، لمتغيرات العممية أك الإجرائية التعريفات كضع  بالرجكع إلى التعريؼ الإجرائي فإف       
الخصائص  أك كالمظاىر السمككية، الأبعاد فحص طريؽ عف لمقياس قابمة بالتالي كجعميا المجردة لممفاىيـ تعريؼ
كبالتالي تتـ تنمية قائمة بمقاييس . التي يدؿ عمييا المفيـك المطمكب قياسو، ثـ تقسيميا إلى مؤشرات يمكف قياسيا
 . يكضح التعريفات الإجرائيةمكالي اؿ6 -4-كالجدكؿ ،1المفيـك الذم نرغب في قياسو
 التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة:  6-4جدول رقم
عدد المصدر التعريف الإجرائي البعد 
العبارات 
حؽ عمى شيء عيني، يمنح لمالكو حؽ الممكية الرسمية 
حؽ استعمالو كاستغلالو ك التصرؼ 
فيو، مع حماية قانكنية يتحصؿ عمييا 
. المالؾ عمى مف طرؼ الدكلة
. )بدكف سنة نشر(عبد الرزاؽ السنيكرم
 )2002(دم ستك-
 21
كثيقة رسمية تعطي لصاحبيا الحؽ في براءة الاختراع 
تممؾ اختراع لمدة معينة، كيتعمؽ 
الاختراع بمنتج أك طريقة صنع، كتخكؿ 
لصاحبيا صنع منتج مكضكع البراءة 
.  كاستعمالو كتسكيقو أك حيازتو
 مؤرخ في 70-30أمر رقـ 
، يتعمؽ ببراءة 3002يكليك91
الجريدة الرسمية لمجميكرية .الاختراع
الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 72ص.44العدد





تكاليؼ  الدخكؿ للاقتصاد الرسمي  -
الاقتصاد  تكاليؼ تجنب العقكبات في
غير الرسمي  





الرشكة أك المبمغ مف الماؿ أك المزية الفساد الإدارم 
التي تقدـ لصاحب الكظيفة العمكمية 
مقابؿ حصكؿ عمى خدمة 
 )7991(lA te nosnahoJ
 )9991(lA te teskirdniH
 )4002(muhT iohC
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زيادة حجـ عكامؿ الإنتاج أك التحسيف النمك الاقتصادم 
 في إنتاجيتيا أك الإثنيف معا، 
 10) 2002(فريديريؾ شنايدير، ـ شرر
الاستفادة مف التأميف عمى الأمراض ك التغطية الاجتماعية 
الأمكمة كالبطالة 
 10 )2002(منظمة العمؿ الدكلية
التدابير العقابية مف غرامات كحبس قكة القانكف 
كمتابعات قضائية 
 المتعمؽ بالكقاية مف الفساد 30-60قانكف 
 .كمكافحتو
 20
تسييؿ الإجراءات الإدارية كالقياـ تدابير المرافقة  
بدكرات تدريبية لأصحاب  المؤسسات 
. المصغرة في طكر الإنشاء
 ترقية المؤسسات الصغيرة 81-10قانكف 
 1002/21/21المتكسطة المؤرخ في 
 10
 .مف إعداد الباحثة: المصدر
                                                           
1
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    ىذا عف التعريؼ الإجرائي لمتغيرات التابعة كالمستقمة لمدراسة أما عف التحميؿ المفيكمي كمؤشرات كؿ بعد 
.   المكالي7-4فبيانيا في الجدكؿ
 مخطط التحميل المفهومي 7-4جدول 
المؤشر البعد المفهوم 
تممؾ أصؿ - حقوق الممكية 
براءة الاختراع -
 عدد كثائؽ الممكية الرسمية -
 عدد براءات الاختراع  -
عدد مرات دفع الرشاكم -الرشكة محاربة   الإداريلفسادمكافحة 
مؤشر الفساد كشفافية المؤسسات -
تحميؿ ك )ر.غ.ؽ(تحميؿ العكائد في أداة تحميل العوائد والتكاليف 
التكاليؼ في الاقتصاد غير الرسمي 
 الدخؿ المحقؽ -
مبالغ  الرشاكم  -
تحسيف -الحصكؿ عمى تمكيؿ -عكائد الاقتصاد الرسمي 
 مستكل المعيشة
إجراءات إدارية - دفع الضرائب -تكاليؼ الاقتصاد الرسمي 
 )تكمفة-كقت(
  النمك كتحسيف العكائدمزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي 




 نصيب الفرد مف الناتج -
أعداد المنظميف لمتأميف  -
 الاجتماعي
 .القكانيفأثر  -
 .الحصكؿ عمى الكثائؽ اللازمة -
 . مف الدراسة2 بالاعتماد عمى الدراسات السابقة كما جاء في الفصؿمف إعداد الباحثة: المصدر
الاختبارات القبمية لأدوات الدراسة : المطمب الثالث
 المقابمة كالاستبياف، دليؿ خصكصا المختمفة الدراسة أدكات كثبات صدؽ اختبار في الاختبارات ىذه      تتمثؿ
. المعممي الإحصاء لاستخداـ الشرطية الاختبارات ككذا
 رات الحكمية والإحصائيةختباالا: الفرع الأول
 الثبات بفعالية، أما ذلؾ كتقيس الدراسة متغيرات محتكل فعلا تعكس الأداة كانت إذا ما اختبار بالصدؽ      يقصد
 تـ لك كثباتيا استقرار النتائج درجة أخرل بعبارة أك المتغيرات ىذه الأداة بيا تقيس التي الدقة درجة اختبار بو فيقصد
 :خلاؿ ذلؾ مف اختبار تـ حيث الظركؼ، نفس ظؿ كفي الأفراد لنفس أخرل مرة الأداة ىذه تكجيو




 سابقة إلى دراسات إضافة الباحثة أعدتو الذم الدارسة كنمكذج النظرم الإطار إلى استنادا :الحكمية الاختبارات .I
 في مجاؿ خبرة  لدييـ الذيف محكميف مجمكعة عمى عرضيا كتـ الاستمارة تطكير تـ الدراسة تناكلت نفس متغيرات
تـ تطكير الاستبياف ك  ،  )5أنظر الممحؽ ( كاقتراحاتيـ كتخصصيـ ملاحظاتيـ مف انطلاقا  إعداد الاستبيانات ك
 عمى الإجابة عممية تسيؿ ألفاظ اختيار ملائمة، كتـ تطكيره بطريقة تتضمنو تـ التي المعمكمات تعديمو كلأىمية
 الشخصية الصفة بسرية لممبحكثيف فيك يحتفظ أم إحراج إحداث دكف دقيقة معمكمات بجمع يسمح فقراتو؛ بشكؿ
 خاصة .الدراسة محؿ العينة عف سرية تسريب معمكمات إلى يؤدم لا فيك مساءلة لأم تعريضيـ كدكف لممجيبيف،
،  )4أنظر الممحؽ ( كأف المكضكع يتعمؽ بالاقتصاد غير الرسمي
المتمثميف في المقاكليف  أفرادىا  مف  50مف  عينة الاستبياف عمى    تـ تجريب:الفعمي التجريب مرحمة -1
 بمصطمحات عنيا الاستفسار تـ كالتي الصعبة المصطمحات كالكممات غير الرسمييف، مع امكانية تغيير
 .الاستمارة لأسئمة العينة أفراد استيعاب مف تزيد حتى كمتداكلة الفيـ سيمة
 قبؿ مف فييا الرأم لإبداء كذلؾ الدراسة عينة عمى النيائية صكرتو في الاستبياف تـ تكزيع:الفعمي التطبيق -2
 كالتفسير كالتحميؿ إجراء التبكيب المكزعة قصد الاستمارات ثـ استرداد .بياناتو مؿء عف طريؽ المبحكثيف
أجمو،  مف طكر الذم الغرض الاستبياف  يؤدم أف ضماف  قصد.المطركحة الفرضيات صحة مدل لاختبار
كأبعاد الفساد الإدارم  حقكؽ الممكية  أبعاد خاصة) الاستبياف أسئمة أغمب في الاعتماد تـ لآخرجية  كمف
 الذم تدرج   عمى مقياس المستكيات المتماثمة )ليات الاندماجآكبعد . كبعد التكمفة كالعائد كبعد الاختراع
 أما مقياس محايد فتمثؿ بشدة إلى غير مكافؽ إلى محايد ، مكافؽ، مكافؽ بشدةمكافؽ   غيرمكقؼ: مف
 يتيح لككنو المقياس ىذا اختيار سبب كيرجع .كإجابة يعتبر لا لأنو  حتى يستثنى مف التحميؿ0بدرجة 
 طبيعة كأف خاصة فقط، متغايريف بمستكييف كليس مختمفة بمستكيات درجة الالتزاـ تقدير لممستجكب
. مختمفة الإجابة بدرجات تتطمب العبارات
درجة  كاختبار تجريبيا أجؿ مف الإدارات العمكمية المستيدفة بذلؾ للإحد المقابمة دليؿ أسئمة      كما تـ تكجيو
 المقابمة كارتباطيا دليؿ كأسئمة الاستبياف عبارات كضكح أك الظاىرم الصدؽ :تأكد ذلؾ عمى كبناء كضكحيا،
 لمتعبير المقابمة أسئمة دليؿ  بيفالتكازف ككذا كمحاكره الاستبياف أبعاد بيف التكازف كأ البناء الدراسة، صدؽ بمتغيرات
 .المتغيرات جكانب لجميع كالأسئمة لقياس الأبعاد ىذه كشمكلية المحتكل صدؽ كشاممة، بصفة الدراسة متغيرات عف
 التجزئة كمعامؿ الداخمي الاتساؽ معامؿ الثبات، معامؿ في الاختبارات ىذه تتمثؿ :الإحصائية الاختبارات .II
  : كالآتيكالثبات لمصدؽ مختمفة كتفسيرات قيما تعطي كالتي النصفية،




 معامؿ عف عبارة كىك الثبات قياس معاملات مف معامؿ ىك ) : hcabnorC ed ahplA( الثبات اختبار .1
 أكبر جيد، 8,0 مف أكبر ممتاز، 9,0 مف أكبر) :التالية لمقيـ كفقا يفسر حيث المقياس، عبارات بيف ارتباط
 .1مقبكؿ غير 5,0 مف أقؿ ضعيؼ، 5,0 مف أكبر فيو، مشككؾ 6,0 مف أكبر مقبكؿ،7,0 مف
 في ظركؼ مماثمة فإننا سنحصؿ عمى نفس النتائج  )الاستبانة(كيعني أنو في حاؿ تطبيؽ الأداة 
 عمى أنو مقياس "ألفا دك كركنباخ"كيشار إلى معامؿ  ) %001كلا يقصد التطابؽ التاـ (أك الاستنتاجات 
. 2)1 ك0(للاتساؽ الداخمي، كيأخذ معامؿ الثبات قيما محصكرة بيف
بيف  الاتساؽ درجة يقيس حيث الدراسة أداة صدؽ لقياس يستخدـ ىذا المعامؿ :الداخمي الاتساق معامل .2
ستخدـ في حالة م الذم )namraepS(العبارات كالبعد الخاص بيا مف خلاؿ معامؿ الارتباط سبيرماف 
ضعيؼ،  93,0 إلى 02,0 مف جدا، ضعيؼ 91,0 إلى 0 مف:البيانات الرتبية، كيأخذ قيما تفسر كالتالي
 .جدا قكم 1 إلى 08,0 مف قكم، 97,0 إلى 06,0 مف متكسط، 95,0 إلى 04,0  مف
 الباحثيف يمجأ العمكـ كالإشارة السالبة تعد عف علاقة عكسية كعمى طردية العلاقة أما الإشارة المكجبة فتحدد طبيعة
 3 ).αأقؿ مف (أك غير معنكم   )αأكبر مف (معنكم  الارتباط كاف إذا ما لتحديد المعنكية إلى درجة
  أداة الدراسة صدق وثباتاختبارات : الفرع الثاني
  : المستخدـ في الدراسة ، باستخداـ عدة اختبارات ندرجيا فيما يميالاستبيافيمكف التعرؼ عمى صدؽ كثبات 
:   سيتـ التأكد مف صدؽ المحتكل كالصدؽ البنائي لأداة الدراسة كما يمي :صدق أداة الدراسة    .I
تـ التأكد مف صدؽ المحتكل لأداة الدراسة الممثمة في الاستبياف بعرض الاستبياف عمى  : صدق المحتوى .1
مجمكعة مف المحكميف في مجاؿ الاقتصاد كالاقتصاد غير الرسمي عمى كجو التحديد كالتقيد بالملاحظات 
، كالممحؽ نوالمفيدة التي قدميا ىؤلاء لتحسيف جكدة العبارات المدرجة في الاستبياف زيادة دقة المجيبيف ع




                                                           
، دور إدارة الجودة الشاممة في تحسين آداء مؤسسات التعميم العالي دراسة لأراء عينة من الأساتذة في كمية الاقتصاد بالجامعات الجزائرية: شرقي خميؿ  1
نقلا عف  .181، ص6102أطركحة دكتكراه عمـك في عمـك التسيير، بسكرة، جامعة محمد خيضر،  كمية العمـك الاقتصادية  كالعمـك التجارية كعمـك التسيير، 
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. 831، ص1102، الطبعة الأكلى، أربد، عالـ الكتب الحديث، SSPSمدخل إلى تحميل البيانات باستخدام : خالد محمد السواعً  
3
 .181 شرقً خلٌل، مرجع سابق، ص 




الصدق البنائي لأداة الدراسة    .2
مكف مف معرفة الصدؽ البنائي لأداة الدراسة تـ حساب مصفكفة الارتباط بيف عبارات الاستبياف ك        بيدؼ الت
  :الآتي 8-4الجدكؿ حسب ما يكضحو الدرجة الكمية لأداة الدراسة
  نتائج معامل الاتساق الداخمي لمحاور الاستبيان:8-4جدول رقم  
 .22v sspS جمف إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات البرناـ: المصدر   
 كانت المعنكية بيف المحاكر كالدرجة الكمية للأداة، حيث اتأعلاه نتيجة معامؿ الارتباط 8-4يبيف الجدكؿ      
 ما يدؿ عمى كجكد علاقة ارتباط مكجبة كقكية بينيـ، حيث 50.0ا أقؿ مف مستكل الدلالة المعتمد كىك جميعو
 . كىي تؤكد عمى الارتباط البنائي للاستبياف969.0ك  377.0تراكحت قيـ معامؿ الارتباط بيف 
 اختبار ثبات أداة الدراسة  .II
 يبيف 9-4   لمعرفة درجة ثبات الاستبياف كالجدكؿ التالي"ألفا كركنباخ" اختبار الدراسة في لت الباحثةاستعـ
. لنا نتائج قياس ىذا المعامؿ
 مستوى الدلالة معامل بيرسون المحاور
 000,0 329.0 آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي: المحكر الثاني
 000,0 528.0 حقكؽ الممكية : الأكؿالبعد 
 000,0 677.0 ؼ كعكائد النشاطمتكاؿ:البعد الثاني 
 000,0 348.0 الإدارمالفساد  مكافحة :البعد الثالث
 000,0 348.0 براءة الاختراع:البعد الرابع 
 000,0 969.0 مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي: المحكر الثالث
 000,0 168.0 النمك كزيادة العكائد: البعد الأكؿ 
 000,0 338.0 حماية الممكية: البعد الثاني 
 000,0 377.0 قكة القانكف: البعد الثالث 
 000,0 708.0 التغطية الاجتماعية: البعد الرابع
 000,0 668.0 المرافقة: البعد الخامس


















 22SSPS من إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات برنامج: المصدر
 في كؿ المحاكر كالأبعاد، إذ بمغ ممتازةعاملات الثبات الجزئية، حيث حققت نتائج   أعلاه  ـ9-4يبيف الجدكؿ     
 بػػػ "ألفا كركنباخ" ، أما ثبات الأداة ككؿ فقد قدر قيمة 779.0- 769.0 تراكحت ما بيف ا قيـ"ألفا كركنباخ"اختبار 
 الأفراد نفس مع الاختبار أعيد لك فيما آليات الاندماج كمزايا الاندماج  نتائج استقرار أك ، كتدؿ عمى ثبات779.0






 مستوى القياس قيمة الاختبار المتغير
 ممتاز 679,0 آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي : المحكر الثاني
 ممتاز 679,0 حقكؽ الممكية: البعد الأكؿ 
 ممتاز 679,0 تكاليؼ كعكائد النشاط:البعد الثاني 
 ممتاز 679,0 الفساد الإدارم مكافحة :البعد الثالث 
 ممتاز 679,0 براءة الاختراع :البعد الرابع 
 ممتاز 779,0 مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي : المحكر الثالث
 ممتاز 679,0 النمك كالتحسيف : البعد الأكؿ
 ممتاز 679,0 حماية الممكية : البعد الثاني
 ممتاز 679,0 قكة القانكف: البعد الثالث
 ممتاز 679,0 التغطية الاجتماعية: البعد الرابع
 ممتاز 679,0 المرافقة : البعد الخامس
 ممتاز 779.0 الاستبيان ككل




والكمية  الكيفية البيانات لتحميل المستخدمة الاختبارات :المبحث الثاني
 منيا أنسب ىك ما الضركرم اختيار مف  كحصرىا يمكف لا التي الإحصائية الاختبارات مف ىائؿ  عدديكجد      
 تكضيح يأتي  كفيما.الدراسة أىداؼ لتحقيؽ المتاحة البيانات كطبيعة المكضكعة الفرضيات مع يتكافؽبحيث 
. كالكمي الكيفي التحميؿ مف كؿ في المعتمدة الإحصائية الاختبارات
الاختبارات الإحصائية المعتمدة في التحميل الكيفي : الأولالمطمب 
مف كمكف التقدـ الحاصؿ في مجاؿ البرامج الإحصائية  كص،النص تحميؿ عمى الكيفية البيانات معالجة     تعتمد
 ضمف ىذه  مفoviVNتطكير برامج متخصصة في مجاؿ تحميؿ البيانات النصية كيأتي برنامج التحميؿ الكيفي 
. البرامج
 "oviVN"الكيفي  ليالتحل برنامج :الفرع الأول
 كتحميؿ كتنظيـ جمع يتيح حيث كاليجيف، الكيفي  طرؽ البحث"oviVN"   يدعـ برنامج التحميؿ الكيفي       
 بالإمكاف العاشرة نسختو كمع الصكتية، كالممفات الاستقصائية الجماعية، الدراسات المناقشاتك لممقابلات، المحتكل
 ذلؾ الكيفية البحكث في استخدامو مؤخرا اشتير  كالكيب كصفحات الإعلاـ الاجتماعية كسائؿ مع حتى بذلؾ القياـ
 فكرة أك عقدة حكؿ تنظيميا كالبعض ببعضيا الأفكار ربط عمى تساعد كالتي المختمفة مف الأدكات تشكيمة يكفر أنو
 بطريقة الكيفي التحميؿ في أكثر لمتعمؽ معينة فكرة في تصب التي الدلالات كربط بينيا كا  يجاد التشابو أساسية
  .منظمة
المقابلات  لبيانات الكيفي ؿبالتحمي القياـ بغيةفي ىذه الدراسة  البرنامج ليذا العاشرة  النسخة تـ استخداـ    
 مف باستخداـ جممة كذلؾ كالفرعية، الجكىرية كأسئمتيا الدراسة بمتغيرات المستجكبيف رأفكا ربط يتـ كحتى الثمانية، 
 .النصي التشابو معاملات بينيا مف الأدكات
 النصي التشابه قياس معاملات :الفرع الثاني
 بيف المستخدمة الكممات تكراربيف  كالتشابو المصطمحات في المستخدمة الأحرؼ سمسمة  بيفالتشابو    لتحديد
 معامؿ eciD & nesnerøS (   إحصائية كىي معاملات  مجمكعةoviVNبرنامج  يتيح ذلؾ لقياسك اثنيف، ممفيف
: 1الآتيةكالتي تحسب كتفسر كفقا لمعلاقات  ) nosraeP lraK، معامؿ draccaJ luaP
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 باحتساب جيب تماـ زاكية تمثيميا 2dك1dيقيس التشابو بيف ممفيف مختمفيف :معامؿ كارؿ بيرسكف .I
 1-ك1ينحصر ىذا المعامؿ بيف : الاسقاطي لمكسط المختزؿ
  دؿ عمى تشابو الممفيف كالعكس صحيح، 1ككمما اقترب مف 
 1 ك0 كينحصر  ىذا المعامؿ بيف القيمتيف 2dك1dيسمح بتقييـ التشابو بيف الممفيف :معامؿ بكؿ جاكارد .II
 : دؿ ذلؾ عمى تشابو الممفيف كالعكس كيقاس كفقا لمصيغة التالية1فكمما اقترب مف
 
 بالاعتماد عمى عدد المصطمحات المشتركة بينيما كفقا 2dك1dيقيس التشابو بيف ممفيف  :معامؿ سكرنسكف .III
 :لمصيغة التالية 
 
 يتراكح ىذا 2d ك 1d عدد المصطمحات لمممؼ 2N ك 1N، أما 2dك1dعدد المصطمحات المشتركة بيف : CNحيث 
 .  كيككف التشابو بيف الممفيف كبيرا كمما اقترب المعامؿ مف الكاحد1ك0المعامؿ بيف القيمتيف 
 الفرضيات لاختبار الكمي التحميل في المستخدمة الإحصائية الاختبارات : المطمب الثاني
مف  إلا حصرىا يمكف لا التي الإحصائية الاختبارات أك الطرؽ مف اليائؿ بالكـ الفرضيات اختبار       يكاجو
 لفرضيات المناسبة الإحصائية الاختبارات كسنكرد الفرضيات، ىذه نفي أك لتأكيد منيا مناسب ىك ما اختيار خلاؿ
 . الكمية البيانات لتحميؿ استخداميا تـ الدراسة كالتي
 الفرضيات لاختبار الكمي التحميل في المستخدمة الإحصائية البرامج: الفرع الأول
 احتساب حيث تسيؿ الكمية، البيانات تحميؿ في حديثة كتقنيات عمييا الاعتماد يمكف التي البرامج مف العديد ىناؾ
برنامج الرزم الإحصائية لمعموم  الاجتماعية عمى الاعتماد تـ دراستنا كفي سميمة ، بطريقة الإحصائية الاختبارات
 مف الأنظمة المتقدمة  SSPS يعتبر نظاـ  بحيث ،  SSPS )secneicS laicoS roF egakcaP lacitsitatS(
كالميمة لمباحث في العمـك الإنسانية كالاجتماعية بشكؿ عاـ كالعمـك الاقتصادية كالإدارية بشكؿ خاص لفائدتو اليامة 
، 2 كيعتبر مف أفضؿ الأنظمة في تحميؿ الاستبيانات كالدراسات الاستطلاعية1في التطبيقات الإحصائية المختمفة
حيث يستخدـ في إجراء التحميلات الإحصائية المختمفة مف إدخاؿ البيانات كتمخيصيا كعرضيا بأشكاؿ بيانية 
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كحساب مقاييس النزعة المركزية كالتشتت كالالتكاء كالتفمطح كمعامؿ الارتباط كمعادلات الانحدار كاختبارات 
 1.الفركض الإحصائية 
 الكمية البيانات لتحميل الوصفي الإحصاء  اختبارات:الفرع الثاني   
 تـ استخداـ الاستبياف، لعبارات بالنسبة خيار كؿ عف الإجابة درجة تحدد التي كالنسب التكرارات إلى إضافة       
: المركزية مقاييس التشتت النزعة مقاييس
عبارة عف قيـ تتمركز حكليا باقي القيـ كتمثميا أحسف تمثيؿ كمف أىـ ىذه  ىي :المركزية مقاييس النزعة .I
 المقاييس
النزعة المركزية استخداما لسيكلتو كيمكف  يعتبر الكسط الحسابي مف أكثر مقاييس: الحسابي المتوسط -
حسابو لمقيـ المنفردة أك القيـ المبكبة كجداكؿ التكزيع التكرارم كىذا المتكسط يمثؿ متكسط البيانات بحيث 
 كالمتكسط الحسابي لمجمكعة مف القيـ ىك مجمكع ىذه القيـ .ر القيـ عنو يساكم الصؼانحرافاتأف مجمكع 
كمف خصائصو أنو يدخؿ في حسابو كؿ قيـ المشاىدات )  x (مقسكما عمى عددىا ، كيرمز لو عادة بالرمز
  2. لأم قيمة مما يجعمو يتأثر بالقيـ المتطرفةاستثناءدكف 
لإعطاء صكرة كاحدة عف لكحدىا لأف مقاييس النزعة المركزية لا تكفي  تمت الاستعانة بيا: مقاييس التشتت  .II
علاقة البيانات ببعضيا البعض، فمقاييس التشتت عبارة عف مقاييس إحصائية ىدفيا قياس مدل تشتت البيانات 
كبعدىا عف بعضيا البعض، كيعرؼ انتشار القيـ حكؿ القيمة المتكسطة بالتشتت، كتعتبر البيانات متجانسة إذا 
كاف التشتت صغيرا كالعكس كا  ذا كاف التشتت مساكيا لمصفر فيذا يعني تطابؽ جميع قيـ المفردات أم تجانس 
كامؿ، كلمتشتت أىميتو لأنو يمكف أف تتساكل المتكسطات  لأكثر مف مجمكعة كلكف ىذه المجمكعات مختمفة 
كثيرا مف حيث التجانس فنقع في الخطأ عندما نقكؿ أنيا متشابية كمف أىـ مقاييس التشتت المدل ك الانحراؼ 
 .3المعيارم كالتبايف
عف الفرؽ المطمؽ بيف أكبر قيمة في البيانات الخاضعة لمتحميؿ كأدنى المدل يعبر  :) egnaR(المدى  .1
قيمة، كا  ذا كاف المدل صغيرا تككف بيانات الظاىرة متقاربة أم متجانسة كالعكس إذا كاف المدل كبير 
 .4فيدؿ عمى أف البيانات مشتتة كمتباعدة عف بعضيا البعض
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أفضؿ مقاييس التشتت حيث يحسب بقسمة مجمكع  )ecnairav(يعتبر التبايف :التباين والانحراف المعياري .2
مربع انحراؼ البيانات عف متكسطيا الحسابي عمى عدد البيانات مطركح منيا الكاحد، كلأف مجمكع 
انحرافات القيـ عف كسطيا الحسابي يساكم الصفر فإنيا تربع ليككف ليذا المقياس معنى ك لمتخمص مف 






  الاستدلالي المستخدمة لاختبار الفرضيات الإحصاءطرق : الفرع الثالث
تتعمؽ مقاييس النزعة المركزية كالتشتت بإيجاد مقاييس إحصائية لمتغير كاحد، كلأف غالبية البحكث      
بحيث يتـ تقدير العلاقة  )Y(أك أكثر كمتغير تابع )X(الاقتصادية تبحث في العلاقة بيف متغيريف أك أكثر مستقؿ 
فيتـ قياسيا مف خلاؿ مقاييس أخرل ىي مقاييس الارتباط كىما معاملات )x(f=Yمف خلاؿ العلاقة التالية 
. الارتباط كمعادلة خط الانحدار
يبحث تحميؿ الارتباط في دراسة العلاقة متغيريف أك أكثر لمعرفة ما إذا كاف تغير أحدىا مرتبط : الإرتباط .I
قكة العلاقة كا  تجاه العلاقة دكف التعرض لدراسة العلاقة السببية بينيما : بتغير الآخر، كىك يعنى بشيئيف 
كفي دراستنا نفترض كجكد علاقة ارتباط بيف آليات اندماج الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي ك 
كيقسـ الارتباط إلى أنكاع مف حيث قكة الارتباط كمف حيث عدد . مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي
 كتكجد عدة طرؽ لقياس العلاقة كميا كىي معامؿ ارتباط 2.المتغيرات كمف حيث شكؿ كاتجاه العلاقة
 .بيرسكف الخطي، معامؿ ارتباط سبيرماف لمرتب، معامؿ التكافؽ
ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق بيػ كقكة العلاقة بيف متغيريف تتراكح قيمتاتجاهيمخص في قيمة كاحدة :معامل ارتباط بيرسون الخطي  .II
 إلى الكاحد الصحيح دؿ ذلؾ عمى كجكد علاقة طردية قكية تقترب إلى التطابؽ فكمما اتجيت قيمتو ) 1+ك1-(
 :كذلؾ كفؽ الصيغة التالية.التاـ كالعكس صحيح
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  )1( ..………                                               
 
يستخدـ في الاختبارات اللامعممية كىك نسخك لا معممية لارتباط بيرسكف في : معامل ارتباط سبيرمان لمرتب  .III
  :1يحسب كفقا لمعلاقة التالية  شكؿ رتب كليس قيـYك Xحاؿ أخذت دراسة العلاقة بيف 
                     .              
 )2(.…………………                                   
 . الفرؽ بيف رتب القيـ لكؿ زكج: dعدد أزكاج القيـ ، : n حيث 
 أنو مشتؽ مف معامؿ بيرسكف كيستخدـ في قياس العلاقة بيف المتغيرات النكعية  ىذا المعامؿ مف خصائصك 
 .كيمكف استخدامو في حاؿ المتغيرات الكمية إذا حكلت إلى رتب
نمكذج يستخدـ لمتعبير عف العلاقة بيف المتغيرات رياضيا، كيسمح لنا  ىك: ( )noissergeRح الانحدارذنمو .VI
بالتنبؤ بقيـ المتغير التابع مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي إذا افترضنا قيما لممتغير المستقؿ كىك آليات 
 . الاندماج في الاقتصاد الرسمي
تـ اعتماد النمكذج الخطي البسيط لتقدير كتحميؿ العلاقة بيف آليات اندماج : النموذج الخطي البسيط  .1
 :الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي كمزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي كفؽ المعادلة التالية
               )3(…………………                                                    
 
. ثابت كيعبر عف معممة النمكذجمقدار  :β0:تمثؿ
أك ميؿ الزاكية . بكحدة كاحدةX مقاسا بكحدة كاحدة إذا تغيرتY أك مقدار التغير في XعمىYمعامؿ انحدار :β1
. المحصكرة بيف الخط المستقيـ كالخط المكازم لممحكر الأفقي
:  متغير عشكائي كىك عبارة عف الفرؽ بيف قيـ المتغير المستقؿ التابع الحقيقية كقيمتو المقدرة: iε
  Y. X .عدد أزكاج القيـ المتناظرة لممتغيريف: n، )iX*1β+0β (-y= iε
عف الأثر الذم لا يمكف أف نعزكه لممتغير المستقؿ أك التفسيرم كأنما لعكامؿ أخرل تتعمؽ بالسمكؾ   iεكيعبر 
ك تفسيرىا أك ضع أيدينا عمييا، ىذا كا  نو يندر أف يتضمف النمكذج المقترح أالإنساني كالتي يصعب قياسيا 
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جميع العكامؿ المفسرة لممتغير التابع كتبقى دائما عكامؿ خارج ىذا النمكذج يضاؼ أثرىا إلى المتغير العشكائي 
iε
 . 1 
 iε كلمحصكؿ عمى معادلة خط الانحدار يتـ تحكيؿ العلاقة إلى معادلة خط الانحدار بحيث نستثي الخطأ
 =^y X*1β+0β   . .............  )4(:                                             كصيغتيا كالتالي
 عدد مف كأقؿ ، 2 يساكم أك أكبر المستقمة المتغيرات عدد يككف أف يجب المتعدد، الانحدار في          
 :لممعادلة كفقا النمكذج ليكتب المشاىدات،
 (5).………………                                                                               
 خلاؿ مف  (التابع المتغير عمى لكحده مستقؿ كؿ متغير تأثير)   بمعنىلمنمكذج الجزئية كيمكف اختبار المعنكية
، كفي ىده الدراسة تـ استخداـ معادلة الانحدار  5 %عف تقؿ يجب أف كالتي معممة، لكؿ المقابمة القيمة الاحتمالية
 .البسيط ككف الدراسة تضـ متغير مستقؿ كاحد
 معامل فيشر .2
 قيمتو حساب يتـ معيف، حيث معنكية مستكل عند ككؿ المقدر النمكذج معنكية عمى لمحكـ تستخدـ            
 AVONAكالمكجكدة في جدكؿ ] 1– k – n(/)²R – 1([ / )k/²R( =éluclac F  لمعلاقة كالمكجكدة كفقا المحسكبة
كدرجات حرية  α عند مستكل معنكية محدد Fتكزيع جدكؿ في تكجد حيث rehsiFكمقارنتيا مع القيمة الحرجة لػ
المقارنة بيف فيشر المحسكبة كفيشر الجدكلية، .)1-k-n(كدرجة حرية المقاـ  )عدد المتغيرات المستقمة(k البسط
 كنقبؿ الفرض 0Hكفي حاؿ تككف القيمة المحسكبة أكبر مف القيمة الجدكلية فإننا نرفض الفرض الصفرم 
 .1Hالبديؿ 
عبارة عف نسبة التغير الذم يمكف تفسيره  كىك ىك عبارة عف مربع معامؿ الارتباط:  2Rمعامل التحديد .3
عمى المربع الكمي  )RSS (الانحدار كيمثؿ حاصؿ قسمة إجمالي مربعات )Y,X(بالعلاقة بيف المتغيريف 
 :حسب العلاقة التالية. )TSS(للانحرافات
 (6).………………………                             
 عندما تككف تظير التي الخطي التعدد بمشكمة كالمعركفة :المستقمة المتغيرات بين الخطي التعددر اختبا .4
خلاؿ معامؿ تضخـ  مف ذلؾ اختبار كيتـ المستقمة، المتغيرات كؿ أك بعض بيف قكية خطية علاقة ىناؾ
 "يمثؿ المعامؿ " حيث ecnareloTالمسمكح  التبايف كاختبار )FIV rotcaF noitalfnI ecnairaV(التبايف 
 ىذه مف أقؿ كاف فإذا ،2.0كيفسر مقارنة بالقيمة .  2R ناقص معامؿ التحديد )1(كاحد  " ecnarelot
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  iε+ikX3kβ+⋯+i3X3β+i2X2β+i1X1β+0β = iY




 كا  ذا الانحدار، نمكذج تقدير في الدقة درجة عمى تؤثر ،التي الخطي التعدد مشكمة ىناؾ أف نقكؿ القيمة
 7,0 القيمة ساكل كا  ذا الانحدار، نمكذج تقدير يمكف كلا تاـ خطي تعدد ىناؾ أف نقكؿ الصفر يساكم كاف
 المتغيرات في التغيرات عف مستقمة ىي المستقؿ المتغير في التغيرات الحاصمة مف  07% أف نقكؿ مثلا
 لمعممة يحدث الذم التغير في التضخـ مقدار يقيس فيك )FIV(معامؿ تضخـ التبايف أما الأخرل، المستقمة
بيف  الخطي التعدد مشكمة كجكد عدـ 5 مف أقؿ كاف إذا الخطي كيقبؿ التعدد مشكمة كجكد عند كاحدة
 .1 "ecnareloTالمتغيرات المستقمة كيساكم مقمكب معامؿ 
تتبع العينة التكزيع الطبيعي، كعشكائية أف شركطو  مف اختبار معممي  ىك ):tseT-T(إختبار ستودنت .5
في الفرضية . مف خلالو إلى معرفة دلالات الفركؽ بيف متكسطات العيناتالباحثة ىدؼ  تاختيار العينة
كالفرضية البديمة تنص عمى كجكد فرؽ بيف )0µ=µ(الصفرية لا يكجد ىناؾ أم فرؽ بيف متكسطي العينات 
   tإذا كانت  الجدكلية ك t  المحسكبة معtبحيث تتـ مقارنة . متكسطي العينات بمعنى كجكد دلالة إحصائية
 كمع تجاىؿ αكمستكل معنكية  ) 1-n ( كالذم يساكم)fd( الجدكلية بدرجة حرية t المحسكبة أكبر مف قيمة
القيمة السالبة إف كجدت، نرفض الفرضية الصفرية كنقبؿ البديمة التي تنص عمى كجكد فركؽ بيف متكسطات 
  2 .كيفسر عمى حسب مستكل الدلالة
صمـ ىذا الاختبار لمتحقؽ فيما :  لمعينة الواحدة)vonrimS-vorgomloK(اختبار كولموقروف سميرنوف .6
إذا كاف تكزيع العينة يختمؼ اختلاؼ داؿ إحصائي عمى تكزيع ما في حالتنا التكزيع الطبيعي، حيث تنص 
 نقكؿ % 5الفرضية الصفرية عمى أف البيانات تتبع تكزيع احتمالي طبيعي  حيث إذا كانت قيمتو أكبر مف 
 نرفض الفرضية الصفرية %5أف بيانات العينة تتبع التكزيع الاحتمالي المختار كا  ذا كانت قيمتو أقؿ مف 
 .  كنقبؿ الفرض البديؿ الذم يقكؿ أف البيانات لا تخضع لمتكزيع الطبيعي
يستخدـ تحميؿ التبايف الأحادم في التحقؽ مف دلالة الفركؽ : AVONA yaw enoاختبار التباين الأحادي   .7
بيف المتكسطات لثلاث مجمكعات أك أكثر في متغير تابع كاحد ، كيتـ ذلؾ بمقارنة بيف المتكسطات 
جميعيا في آف كاحد باستخداـ تكزيع فيشر الذم يعتمد عمى المقارنات بيف تباينات المجمكعات التي يشترط 
يقكـ ىذا الاختبار عمى إجراء اختبار الفرض بأف المتكسطات المجمكعات أف تككف مقدرة كمتساكية، 
 تبعا الاختبار ىذا نتائج تفسير قاعدة تنسب كبالتالي، 0µ=µ:0H :متساكية كفؽ الفرضية الصفرية  التالية
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 كجكد الظاىرة غير كالنتيجة الصفرية الفرضية نرفض 50,0 مف أقؿ كانت فإذا ،Fالمعنكية لقيمة  لدرجة
 .1المجمكعات ليذه بالنسبة المتغيرات ، بيف علاقة
 منيا كؿ حيث يفيد الفرضيات، لاختبار المكجية الكمية البيانات لتحميؿ      إف الاختبارات سابقة الذكر ضركرية
فرضيات، كلتحقيؽ اليدؼ الكمي لمنمكذج  عدة أك كاحدة فرضية اختبار منحى في يصب فرعي ىدؼ تحقيؽ في
الافتراضي فيما يتعمؽ بمختمؼ تأثيرات المتغيرات عمى بعضيا البعض يستعاف بطرؽ أخرل مف ضمنيا التحميؿ 
. العاممي التككيدم لاختبار نمكذج الدراسة
التحميل العاممي التوكيدي لاختبار نموذج الدراسة   :الرابعالفرع 
 الافتراضي النمكذج لاختبار كافية غير الفرضيات لاختبار الكمي بالتحميؿ الخاصة الإحصائية الطرؽ      تعتبر
 المتغيرات مختمؼ بيف يحدث أف يمكف الذم كالتكسط التداخؿ التقاطع، الاعتبار بعيف تأخذ لا أنيا ذلؾ لمدراسة،
 النمذجة بينيا مف النمكذج ككؿ اختبار مف تمكف أخرل أدكات إلى ُيمجأ الحالة ىذه كفي النمكذج، في كالأبعاد
 كا  تباعيا المقترحة للأبعاد الفعمي مف الكجكد التأكد إلى ييدؼ كالذم التككيدم، العاممي كالتحميؿ البنائية بالمعادلات
  .SOMAكيتـ ذلؾ مف خلاؿ البرنامج الإحصائي . الدراسة نمكذج حسب امعيف امسار
  لنمذجة المعادلات البنائية )SOMA(آموس برنامج  .I
 المباشرة السبيبة العلاقات لتكضيح النماذج كتمثيؿ كتقييـ تقدير،ك بتحديد،) SOMA(آمكسيسمح برنامج          
 يساعد كىك المتعدد، في الإحصاء المعركفة التقنيات مع مقارنة دقة أكثر الدراسة بشكؿ متغيرات بيف المباشرة كغير
 تسمح البنائية التي تيدؼ إلى المعالجة الإحصائية لمعلاقات الافتراضية المتعددة، حيث لممعادلات نماذج بناء عمى
 مف مختمفة تكليفة يقدـ كاحد، إذ آف في كتابعة مستقمة ضمنية متغيرات عدة لربط المفترضة الخطية الآثار بتحميؿ
لمدراسة، كتمت الاستعانة  الافتراضي النمكذج في المعقدة العلاقات تفسر كالتي سيمة بطريقة البيانات كالنتائج
 . مف البرنامج52بالنسخة رقـ 
 الطرق الإحصائية المعتمدة لاختبار نماذج المعادلات البنائية .II
  برنامج مخرجات عمى الاعتماد تـ الكاقعية البيانات مع لمدراسة الافتراضي النمكذج تطابؽ اختبار  بيدؼ        
: 2كتتمثؿ ىذه المؤشرات في التطابؽ ىذا قياس حكؿ كمؤشرات قيما تتيح كالتي SOMA 
كالمتغيرات  بالعكامؿ الفقرات تربط التي الأسيـ بجانب المكضحة القيـ في يتمثؿ :التباين أو الارتباط .1
 مف ببعضيا المتغيرات ارتباط عف كتعبر 9,0 ك 2,0 بيف تنحصر أف يجب القيـ ىذه البعض، ببعضيا
                                                           
1
. 905-805.، ص صمرجع سابق العتوم شفٌق ،  
2
 .591، صمرجع سابقشرقي خميؿ،   




 المتغيريف تقارب عمى ذلؾ دؿ 9,0 مف أعمى كانت كا  ذا أخرل، ناحية مف تماثميا كعدـ تباينيا ناحية ككذا
 .كاحد عامؿ أك متغير في كيجب دمجيما
يقارف ىذا المؤشر بيف القيـ المشاىدة كالقيـ المتكقعة لاختبار درجة : )nimC(erauqs-ihc كاف تربيع .2
  معنكية مستكل عند الجدكلية القيمة مع المحسكبة قيمتو مقارنة يتـ تطابقيا مع بعضيا البعض، حيث
 فإذا كاف مستكل دلالتو أكبر SSPS كيفسر حسب ذلؾ بعكس ما يمميو برنامج )fd(الحرية كدرجة 50,0
كتجدر  فالعكس، كا  لا الكاقعية كالبيانات المفترض النمكذج بيف ما فركؽ كجكد عدـ ذلؾ  فيعني 50,0مف 
ككاؼ ) أخرل معايير اعتماد يفضؿ لذلؾ العينة بحجـ تتأثر بؿ الحرية بدرجة تتأثر لا قيمتو أف الإشارة
 .(المعيارم تربيع
يككف  أف يجب الحرية، درجة عمى تربيع كاؼ قيمة قسمة حاصؿ يمثؿ:)fdnimC(كاف تربيع المعياري  .3
 الكاقع؛ مع الدراسة نمكذج تطابؽ ليضمف 5 مف أقؿ
 ىذيف يقارف: siweL-rekcuT ومؤشر  ‒ IFC (xednI tiF evitarapmoC(مؤشر المطابقة المقارن ومؤشر .4
  مع(المتغيرات بيف علاقة تكجد) البديؿ كالنمكذج )المتغيرات بيف علاقة تكجد لا) الصفرم النمكذج المؤشريف
 أقؿ كانت قيمتيما فإذا أفضؿ، ذلؾ كاف الكاحد مف اقتربا ككمما 1 ك 0 بيف قيمتيما تتراكح الكاقعية، البيانات
 متغيرات النمكذج بيف علاقة تكجد لا بالتالي البيانات مع الصفرم النمكذج بتطابؽ ذلؾ يفسر 9,0 مف
 النمكذج كتفسر بابتعاد مقبكلة فيي 9,0 لػػ مساكية قيمتيما كانت إذا أما النمكذج، تعديؿ يتـ كعميو الافتراضي
 9,0 مف النمكذج، كا  ذا كانا أكبر متغيرات بيف علاقات أك ارتباطات كجكد أم الصفرم النمكذج عف الافتراضي
 يبتعد كالنمكذج الافتراضي تاـ تطابؽ 1 ممتاز، تطابؽ 59,0 مف أكبر جيد، بتطابؽ ذلؾ يفسر 59,0 مف كأقؿ
 ؛(النمكذج متغيرات بيف تامة ارتباطات كجكد) الصفرم النمكذج عف تماما
 مكاصفات في الاختلاؼ  يقيس:AESMR)noitamixorppA fo rorrE erauqS naeM tooR(مؤشر رامسي  .5
 ذلؾ كاف الصفر مف اقترب ككمما 8,0 مف أعمى يككف أف لا يفضؿ كالمجتمع، العينة بيف ما أم النمكذج
  مف ممتاز، أعمى 5,0 إلى 1,0 مف كالبيانات، النمكذج بيف تاـ تطابؽ بكجكد يفسر 0 يساكم كاف فإذا أفضؿ،
 كأعمى1 مف مقبكؿ، النمكذج يزاؿ لا 8,0 مف أعمى إلى 1 مف أقؿ مقبكؿ، 8,0 جيد، 8,0 مف كأقؿ  5,0
 .تماما مرفكض النمكذج
 مع لمدراسة الافتراضي النمكذج مطابقة درجة لاختبار البنائية المعادلة نمذجة يتيح SOMAكعميو فبرنامج 
 كاستنادا لنمكذج الدراسة كفقا المتغيرات مختمؼ تربط التي العلاقات تقدير بيدؼ الكاقعية، كالمشاىدات البيانات
 .ىذه المطابقة جكدة تقيس كالتي سابقا المكضحة لممؤشرات




 بدليؿ الخاصة) الكيفية أك الكمية البيانات دراسة كيسيؿ يساعد أف شأنو مف البرامج اعتماد أف القكؿ يمكف ك
 تفسر التي الإحصائية مف الاختبارات لمجمكعة كفقا كمكضكعية، عممية بطريقة كتحميميا )فكالاستبيا المقابمة
 ىذه نتائج بعرض القياـ كقبؿ الدراسة، فرضيات لاختبار أفضؿ اعممي نامع كتعطييا البيانات ىذه أكثر
 .التعرؼ عمى  الميداف الذم أجريت فيو الدراسة أكلا يجب الاختبارات
التعريف بميدان دراسة العينة  :المبحث الثالث
ميداف الدراسة ىك المكاف تـ تطبيؽ نمكذج الدراسة فيو كيتعمؽ الأمر بكلاية بسكرة  كسنقـك في ىذا المبحث      
 بإعطاء لمحة عامة عف كلاية بسكرة مف زاكية ديمغرافية كاقتصادية
اقتصادية عن ميدان الدراسة  لمحة ديمغرافية و :المطمب الأول
ثـ سرد الظركؼ التي تـ فييا تحقيؽ الاستقصاء محؿ الدراسة الميدانية كىي كلاية بسكرة  تقديـ الكلاية يتـس       
. كتحديد العينة 
 ولاية بسكرة التقسيم الإداري: الفرع الأول
، 2 كممة 08.905.12 تقع كلاية بسكرة في الناحية الجنكبية الشرقية لمجزائر، كتتربع عمى مساحة تقدر بػ          
يحدىا مف الشماؿ كلاية باتنة، كمف الشماؿ الغربي كلاية المسيمة، كمف الشماؿ .  دائر21 بمدية  ك33كتضـ 
. الشرقي كلاية خنشمة كمف الجنكب كلاية كرقمة كمف الجنكب الشرقي كلاية الكادم، كمف الجنكب الغربي كلاية الجمفة
 دكائر، كبعد 90 بمدية ك 22 ككانت تضـ 4791صنفت بسكرة ككلاية أثناء التقسيـ الإدارم لسنة             
أكلاد جلاؿ، سيدم عقبة، طكلقة، : دكائر ىي )4( بمدية كأربعة 33صبحت تضـ أ 4891التقسيـ الإدارم لسنة
، التي أعيد تكزيعيا 33دائرة بنفس عدد البمديات  )21(عشرإثنا  عدؿ عدد الدكائر ليصبح 1991لكطاية، كفي 
 041-51 أنشئت بيا كلاية منتدبة بمكجب مرسـك رئاسي رقـ5102 عمى الدكائر حسب التقسيـ الحالي، كفي سنة
 يتضمف إحداث مقاطعات إدارية داخؿ بعض الكلايات كتحديد القكاعد الخاصة المرتبطة 5102 مايك72مؤرخ في 
: بياك ىي أكلاد جلاؿ تضـ دائرتيف
. الدكسف ك الشعيبة ك أكلاد جلاؿ: كالبمديات التابعة ليا: أكلاد جلاؿ -
. سيدم خالد، البسباس، رأس الميعاد: كالبمديات التابعة ليا كىي: سيدم خالد -
 . الظركؼ التي تـ فييا ااِنجاز الاستقصاءيتـ سرد س،بعد إعطاء لمحة عامة عف الكلاية كبمدياتيا   ك




 وتحديد حجم العينة  الاستقصاءظروف تحقيق : الفرع الثاني
 ، بمدية مف كلاية بسكرة)21(عشر  يخص الاستقصاء المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية لعينة مف إثنا         
 بمدية، كاستبعدنا البمديات الريفية عمى اعتبار 33مقرات دكائر كلاية بسكرة مف أصؿ تخص ىي تـ سحبيا سحبا ك
: ديمغرافي ك اقتصادم: معياريف  تـ ىذا السحب عمى أساس .أف الاقتصاد غير الرسمي ىك ظاىرة حضرية
 المعيار الديمغرافي .I
 بقاعدة استقصاء تمت الاستعانةعينة الدراسة الممثمة في المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية  لإعداد        
 عدد سكاف الكلاية بسكرة إلى غاية حددتالتي كمديرية البرمجة كالمتابعة ك الميزانية لكلاية بسكرة 
 كالجدكؿ المكالي يكضح تكزيع سكاف الكلاية حسب الجنس كالفئات العمرية  نسمة512968 بػػػ 5102/21/13
 5102/21/13توزيع سكان الولاية حسب الجنس والفئات العمرية إلى غاية 01-4جدول 
) %(النسبة المئويةالمجموع إناث ذكور  الفئات العمرية 
 77.23 488482 395931 192541سنة 51أقؿ مف
 16.11 579001 87494 79415 91-51
 04.02 173771 31968 85409 92-02
 13.31 337511 90765 42095 93-03
 36.9 81738 22014 69624 94-04
 10.6 57225 41652 16662 95-05
 80.3 12862 24131 97631 96-06
 51.3 93472 35431 58931 سنة 07أكبر مف 
 001 512968 429524 192344المجموع 
  001 94 15) %(النسبة المئوية
عمى . 7102/11/61 شكىد بتاريخxpsa.noitalupop/zd.arksibyayaliw.wwwمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى  المكقع الرسمي لكلاية بسكرة : المصدر
 84:01الساعة
 سنة كمف التقسيـ حسب الجنس يظير أف 03 مف سكاف كلاية بسكرة أقؿ مف 87.46 يظير أف 01-4 مف الجدكؿ
 سنة 95 سنة إلى 51ىناؾ نكع مف التكازف بيف الجنسيف، كتبمغ الفئة السكانية في سف النشاط الاقتصادم مف 
. 1 %5.26 مف مجمكع السكاف كتقترب مف النسبة الكطنية البالغة %96.06
                                                           
1
 .7102/11/11 شكىد بتاريخ etlusnoc.zd.SNO.wwwسنة عمى المكقع 6102ديمغرافيا الجزائر : الديكاف الكطني للإحصاء  




 كىي تمثؿ المقرات الرئيسية 33 بمدية مف أصؿ 21 ارت الباحثةتحديد البمديات محؿ الاستقصاء بحيث اخت كتـ
 كالجدكؿ  مف مجمكع سكاف الكلاية %41.16أم ما نسبتو  نسمة 884135لمدكائر كما سبقت الإشارة إليو كتشكؿ 
 . بالنسبة لممجمكع الكمي لمسكاف21 يكضح تمثيؿ مقرات البمديات 11-4
. 5102/21/13 بالنسبة لممجموع الكمي إلى غاية 21 نسب تمثيل مقرات البمدبات 11-4جدول
)** %(النسبة المئويةالمجموع الكمي لسكان الدائرة  *تجمع مقر البمديةالبمدية 
 68,49 928652 746342بسكرة 
 64,04 79231 1835لوطاية 
 71,34 91202 9278جمورة 
 37,27 08081 05131القنطرة 
 66,54 80967 71153سيدي عقبة 
 47,83 89935 32902زريبة الوادي 
 09,66 33021 1508مشونش 
 82,55 569801 34206طولقة 
 49,53 00443 56321فوغالة 
 56,65 598221 12696أولاد جلال 
 72,15 81509 51464سيدي خالد 
 48,21 37016 6487أورلال 
 41.16 512968 884135المجموع 
اطمع عميو بتاريخ . zd.arksibayaliw.www : المتاحة عمى المكقعمديرية البرمجة كمتابعة الميزانيةمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى بيانات : المصدر
  ).52:01عمى الساعة  7102/11/61(
   5102/21/13تكزيع السكاف حسب المناطؽ الحضرية الى غاية * :  
الحسابات مف إعداد الباحثة **
أف أكبر نسبة تمثيؿ  لمسكاف كانت عمى مستكل بمدية بسكرة  تمتيا القنطرة 11-4         نلاحظ مف الجدكؿ









) 8002عدد الأسر لسنة ( توزيع الأسر حسب البمديات 21-4جدول 
عدد الأسر البمدية 
) 8002(
النسبة المئوية لأسر مقرات البمدبة 
بالنسبة لمعدد الكمي لأسر البمديات 
 )***%(21
عدد الأسر بالنسبة لحجم 
العينة المختارة 
 461 70.34 26933بسكرة 
 90 04.2 0981لوطاية 
 9 13.2 5281جمورة 
 01 37.2 3512القنطرة 
 72 30.7 2455سيدي عقبة 
 71 93.4 3643زريبة الوادي 
 8 00.2 7751مشونش 
 44 23.11 6298طولقة 
 01 45.2 9991فوغالة 
 94 17.21 12001أولاد جلال 
 03 59.7 0726سيدي خالد 
 6 55.1 0221أورلال 
  %001 84887 بمدية 21المجموع الكمي لأسر 
المجموع الكمي لأسر الولاية 
 )بمدية33(
 ) %33.0(483 666411
 33.0  %67.86نسبة الأسر 
.  مف إعداد الباحثة إحصائيات الكلاية كالنسب حسب قاعدة النسبة كالتناسب :المصدر       
بنسبة  33 الػػ التي تـ اختيارىا تمثؿ أكثر مف ثمث بمديات الكلاية21لاحظ أف البمديات م 21-4 مف الجدكؿ 
مف أسر الكلاية المقدر عددىـ حسب إحصائية الديكاف الكطني  )67.86  ( %07، كتغطي قرابة %63.63
 . 8002 أسرة في سنة 666441للإحصاء 
كقبؿ عرض  21ما تمثمو المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة في ىذه البمديات  ىك نسبة: الاقتصاديالمعيار  .II
 بمغ 6102جكاف 03 إلى غاية ق كتمثيؿ مختمؼ المؤسسات المصغرة كالمتكسطة في الكلاية نشير إلى أف
 مؤسسة  بنسبة 729861 مؤسسة مف أصؿ 6831عدد المؤسسات الخاصة الكطنية في كلاية بسكرة 








 6102/60/03ترتيب الولايات حسب تركز المؤسسات الخاصة الوطنية إلى غاية  : 31-4جدول 
 %( (النسبةعدد المؤسسات الوطنية الخاصة الترتيب الولاية 
 19.33 39275 10الجزائر العاصمة 
 83.7 07421 20كىراف 
 57.4 0308 30سطيؼ 
 92.4 5527 40قسنطينة 
 30.4 8186 50تيزم كزك 
 64.3 6585 60البميدة 
 44.3 2185 70بجاية 
 78.2 5584 80بكمرداس 
 51.2 3463 90عنابة 
 77.1 6992 01باتنة 
 28.0 6831 52بسكرة 
 1.0 181 84إيميزم 
 %001 729861 المجمكع 
 zd.arksibayaliw.wwwمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مديرية البرمجة كمتابعة الميزانية : المصدر 
 يمكف القكؿ أف نسبة مساىمتيا في  ك كلائيا52لاحظ أف كلاية بسكرة تحتؿ المرتبة  م31-4 مف الجدكؿ 
 .  قد ترجعة الباحثة إلى الطابع الفلاحي الذم يغمب عمى المنطقة28.0المؤسسات الصغيرة ضعيفة 
المؤسسات الاقتصادية المصغرة المسجمة وغير المسجمة في ولاية بسكرة : المطمب الثاني
 .سنحدد عدد المؤسسات المصغرة في كلاية بسكرة الرسمية ككذا بعض الأرقاـ عف الأنشطة غير المسجمة         
في ولاية بسكرة  )حسب معيار عدد العاممين (عدد المؤسسات الصغيرة و المصغرة :الفرع الأول
 مؤسسة صغيرة 47631الصندكؽ الكطني لمضماف الاجتماعي لكلاية بسكرة تحصي الكلاية أرقاـ حسب        
 %24.59 بنسبة ) عماؿ9قؿ مف أ( مؤسسة مصغرة أم 94031 عاملا منيا 05قؿ مف رسمية تشغؿ أكمتكسطة 
 . المكالي41-4  تتكزع عمى البمديات الرئيسة محؿ الدراسة كما ىك مكضح في الجدكؿ
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 94031الولاية  )33( الولاية بمدياتمؤسسات المصغرة عمى مستوى المجموع 
 %50.58 النسبة 
الصندكؽ الكطني لمضماف الاجتماعية لكلاية برئيس مصمحة المالية كالمحاسبة ، قاعدة البيانات المقدمة مف طرؼ د عمى االاعتـب مف إعداد الباحثة :المصدر
 .03:41الساعة7102/30/22مقابمة بتاريخ . 6102/21/13بسكرة إلى غاية 
يلاحظ أف المؤسسات المصغرة الأقؿ مف تسعة عماؿ تتركز معظميا في بمدية بسكرة بحكـ  41-4مف الجدكؿ 
ككنيا مقر الكلاية كمعظـ مناطؽ النشاط تقع فييا إضافة إلى الكثافة السكانية الكبيرة التي تتركز فييا كتشكؿ 
.  مف مجمكع المؤسسات المصغرة عمى مستكل الكلاية ككؿ%50.58المؤسسات المصغرة مانسبتو
 أرقام عن الأنشطة غير المسجمة في الولاية حسب مديرية التجارة لولاية بسكرة : الفرع الثاني
 نشاط دكف 813 بأنو تـ ضبط 8102/21/13تشير أرقاـ مديرية التجارة لكلاية بسكرة في حصيمتيا إلى غاية      
 محضر كتكزعت ىذه الأنشطة في 813قيد في السجؿ التجارم عمى مستكل كؿ كلاية بسكرة تـ عمى أساسيا تحرير
..  المكالي51-4 حسب ما يكضحو الجدكؿ المجالات التالية
 حسب خرجات 8102/21/13حصيمة الأنشطة غير المسجمة في السجل التجاري إلى غاية : 51-4:جدول
أعوان الرقابة لمديرية التجارة 
المجموع غير قار تجارة بالتجزئة تجارة الجممة خدماتي إنتاجي نوع النشاط  
 813 30 781 20 011 61العدد 
 عمى 9102/10/70:رئيس مصمحة المنازعات بمديرية التجارة لكلاية بسكرة:عبادلي كريمة:  مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مقابمة مع السيدة:المصدر
. 03:41الساعة




 كحسب حصيمة خرجات أعكاف الرقابة لمديرية التجارة لكلاية بسكرة يلاحظ أف تجارة 51-4مف معطيات الجدكؿ 
.  التجزئة تقع في خانة أكثر الأنشطة غير المسجمة في السجؿ التجارم تمييا الأنشطة الخدماتية ثـ الإنتاجية
 التي كانت محؿ  كلاية بسكرة كمخالفات عدـ القيد في السجؿ التجارم عبر بمديات       ك تجدر الإشارة إلى أف 
 :اليمك اؿ61-4 الذم يكضحو الجدكؿعمى النحكتكزعت مراقبة 
 8102توزيع مخالفة عدم القيد في السجل التجاري خلال سنة : 61-4دولج
عدد المخالفات البمدية  عدد المخالفات البمدية 
 50مشكنش  671بسكرة 
 21طكلقة  40لكطاية 
/ فكغالة / جمكره 
 03أكلاد جلاؿ  30القنطرة 
 80سيدم خالد  31سيدم عقبة 
 20أكرلاؿ  10زريبة الكادم 
 50الشعيبة  30الحاجب 
 30عيف الناقة  50الدكسف 
 20ليكة  30شتمة 
 20ليشانة  20بكشقركف 
 10مخادمة  20مميمي 
 00أكماش  10برانيس 
 382المحموع 
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إلى كما سبقت الإشارة ة بسكرة كىذا راجع منلاحظ أف عدد المخالفات يتركز معظمو في بمد 61-4مف الجدكؿ 
كلممؤسسات كما نشير إلى أف ىذه الحالات تـ ضبطيا في  كما يرافقيا مف انتشار للأنشطة  فيياالكثافة السكانية
. المحلات أيف تـ مصادرة البضاعة كتشميع المحؿ إلى حيف تسكية أصحابيا لكضعيتيـ إزاء السجؿ التجارم
  مما سبؽ كبعد تكضيح كؿ ما يتعمؽ بالمسار البحثي مركرا بالاختبارات الإحصائية الكصفية كالاستدلالية 
المستخدمة لتحميؿ البيانات ككصكلا بالتعريؼ عمى الميداف الذم سيتـ فيو اختبار نمكذج الدراسة الافتراضي تبقى 
عممية اختبار النمكذج كالفرضيات  
 




لاصة الفصل  خ
 كالتمييد المعتمدة المنيجية الخيارات مختمؼ استعرض كالذم لمدراسة المنيجي للإطار  التطرؽ خلاؿ مف         
 إلى الكضعي الاسترشادم النمكذج مف إنطلاقا لمعرفة استراتيجيات اندماج مؤسسات الاقتصاد غير الرسمي،
 البيانات لاختبار المستخدمة الإحصائية كالاختبارات المعتمدة الدراسة أدكات إلى (ككمية كيفية) اليجينة المقاربة
  :يمكف القكؿ بأنو الميدانية لمدراسة التمييد كأخيرا كالكمية، الكيفية
 الذم) الافتراضي  النمكذج أك الفرضيات مف مجمكعة بكضع تقـك الباحثة  الكضعي النمكذج خلاؿ مف 
كأبعاد   الإدارمأداة التكاليؼ كالعكائد كالفسادبراءة الاختراع كتحميؿ حقكؽ الممكية الرسمية ك بيف يربط
 حاكؿتك  (كمتغير تابعك مزايا الاندماج ندماج في الاقتصاد الرسمي  المتمثؿ في آليات الامستقؿؿا متغيرلؿ
 أدكات  مجمكعة عمى ااعتماد  (كمية + كيفية)  اليجينة بالمقاربة الاستعانة تمت حيث الكاقع اختبارىا في
 لتحقيؽ الكاقع تعكس التي  ككالكمية الكيفية البيانات لجمع كأدكات كالاستبياف الملاحظة،المقابمة: ىي
  .)الاستنباطي-الافتراضي بالإجراء يعرؼ الذم الاختبار كىذا مسعى
 SSPS (البرامج كىي مف مجمكعة عمى الاعتماد تـ )الكمية كالكيفية( بشقييا البيانات اختبار بيدؼ 
 عمى التحصؿ سيكلة مجمميا في تيحتك  بذاتومحددا ىدفا منيا كؿ يحقؽ كالذم SOMA( ،oviVN،
 لا الفرضيات، اختبار بيدؼ كالكمية الكيفية لمبيانات المفصؿ التحميؿ مف الباحثة إحصائية، تمكف اختبارات
 يجعؿ مف ىك استخداميا يتـ كمتى أيف معرفة  إفبؿ التحميؿ، دقة كالاختبارات البرامج كثرة استخداـ يعني
 .أىدافيا كتحقيؽ الدراسة فرضيات لاختبار  المرجكةالعممية الدقة كبمستكل مكضكعياالتحميؿ 
 حقكؽ الممكية كتحميؿ العائد  آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي ممثمة فيتأثير انعكاس قياس إف         
كا جزيادة أعداد المقاكليف غير الرسمييف ليندـ عمى ذلؾ الإدارم كأثركالتكمفة للأنشطة الاقتصادية  ككذا الفساد 
في الاقتصاد الرسمي بسبب المزايا التي يمكف أف يحققكنيا مف ىذا الاندماج كىي تحقيؽ نمك الدخؿ كالاستفادة 
 إنما، الافتراضي لمدراسة كالنمكذج أعلاه المكضحة  كذلؾ كفقا لممنيجية كتدابير المرافقةمف التغطية الاجتماعية
 آثرت الباحثة عمى أف تغطي كلاية مف كلايات الكطف كىي كلاية بسكرة تأتي مفصمة ميدانية لدراسة يحتاج




الإطار الميداني للدراسة واختبار 
 الفرضيات






 المقابمة كأحد الطرؽ التي تـ الاستعانة بيا لجمع البيانات الكيفية عف سيتـ في ىذا الفصؿ عرض نتائج         
 الكيفي التحميؿ عمى الدراسة ككذا تحميميا، إلى جانب تحميؿ الاستبياف الذم سيتـ عرض نتائجو كتحميميا، كبناء
 :الآتية العناصر خلاؿ كىذا مف لمدراسة الفرضي النمكذج ككذلؾ الرئيسية كالفرعية اختبار الفرضيات كالكمي يتـ
 
 المقابلات نتائج وتحميل عرض :المبحث الأول          
 بالاستبيان الخاصة الدراسة نتائج عرض :المبحث الثاني          














عرض وتحميل نتائج المقابلات  :المبحث الأول
 أسئمتيا شرح تـ ما إذا كذلؾ لمقياس، أداة  أيضادبؿ تع كفقط، الكيفية البيانات لجمع كأداة المقابمة تعد لا         
أجكبة  ضلذلؾ سيتـ في ىذا المبحث عر ، 1ترميزىا ثـ تبكيبيا كمف مف ةالباحث يمكف بما ككضكح، بدقة كأجكبتيا
 oviVNتكضيح كيفية تبكيبيا كا  دراجيا ضمف برنامج  ثـ التفصيؿ، مف بشيء عمييا متحصؿؿالمقابلات الثمانية ا
.  ، ليتـ بعد ذلؾ تحميميا 01v
عرض ومناقشة نتائج أسئمة المقابمة : المطمب الأول
بتفسير أسباب عزكؼ المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية أسئمة  )60(تعمقت أسئمة المقابمة كعددىا ستة         
كف أف تسبب ىذا العزكؼ م كسمطت الضكء عمى فرضيات الدراسة كعكامؿ ،عف الاندماج في الاقتصاد الرسمي
 إلى جانب حماية الاختراعات المكجكدة  الإدارمداة العائد كالتكاليؼ كالفسادأحقكؽ الممكية الرسمية كتحميؿ : كىي
في الاقتصاد غير الرسمي كدكرىا في الاندماج، ناىيؾ عف الحمكؿ التي يراىا المستجكبكف كآلية لضماف اندماج 
 .عمييا مف أسئمة المقابمة فيما يأتي كسيتـ عرض أىـ النتائج المتحصؿ. سميـ في الاقتصاد الرسمي
 عرض ومناقشة نتائج السؤال الأول:لوالفرع الأ
  عفمف حاممي المشاريع ماىك تفسيركـ لعزكؼ الكثير:"الآتيجاء نص السؤاؿ الأكؿ مف دليؿ المقابمة ؾ 
المؤسسات غير الرسمية  كاليدؼ منو معرفة الأسباب التي جعمت الاندماج في الإطار الرسمي للاقتصاد الجزائرم؟
 . تنشط خارج الإطار الرسمي مف الاقتصاد كتفضؿ البقاء فيو
 يؤثر سمبا عمى النمك الاقتصادم مف )ر.غ.ؽ( أف عمى المستجكبيف طرؼ اتفاؽ مفىناؾ بداية كاف  
خلاؿ عمميات التيرب الضريبي كالغش كالمنافسة غير المشركعة كأنو يعبر عف ظاىرة غير صحية في الاقتصاد 
 أف كجكده يعكد إلى أف الظركؼ الاقتصادية كالاجتماعية كالسياسية التي مرت بيا لالكطني، كما تمت الإشارة إؿ
.  لشراء الِسمـ الاجتماعي)ر.غ.ؽ(الجزائر جعمت مف السمطات تتغاضى عف أنشطة 
كذكر المستجكبكف أف عزكؼ المؤسسات غير الرسمية عف الاندماج في الاقتصاد الرسمي يرجع إلى     
: جممة مف العكامؿ
ـ معرفتيـ لحقكقيـ الأساسية الناتجة عف د الذم يترتب عنو ع،الجيؿ بالقانكف لدل ىذه الفئة 
إلى جانب العقكبات المترتبة عف المكاصمة في ممارسة ىذه  الاندماج في الاقتصاد الرسمي
. الأنشطة
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كاف ىناؾ إجماع كبير مف طرؼ المستجكبيف إلى أف ثقافة صاحب المؤسسة في حد ذاتيا تنزع  
. إلى اللارسمية كالفكضى كالممارسات غير الرسمية 
الخكؼ مف الإدارة كالفكرة الخاطئة المتككنة في أذىاف الشباب المقاكؿ عف الإدارات عمكما،  
كمشكؿ عدـ الثقة في ظؿ غياب التكاصؿ الناجع بيف الإدارة كالمقاكؿ كعدـ كصكؿ المعمكمة 
. الاقتصادية إلى أصحابيا
عدـ حماية المنتكج المحمي، كفي ىذا الإطار تمت الإشارة إلى عدـ اىتماـ السمطات  الاستيراد ك 
 كما يمكف أف تمعبو مف دكر في الحد مف الاستيراد مف خلاؿ  كعدـ مرافقتيـ،بفئة المخترعيف
. تجسيد اختراعاتيـ
. عدـ كجكد رقابة فعالة مف طرؼ السمطات عمى ىذه الأنشطة غير الرسمية 
 عف فكرة الحصكؿ عف القركض كتمكيؿ المقاكليفسياسة النظاـ البنكي كالقركض الربكية التي تبعد  
.  ما يحتـ مقاكؿ عمى تحمؿ كؿ تكاليؼ مشركعو لكحده كىذا امر ليس في المتناكؿمؤسساتيـ
: كأجمع معظـ المستجكبكف عمى أف ىناؾ صنفيف أساسيف مف الناشطيف في الاقتصاد غير الرسمي
صنؼ متحايؿ ثقافتو كتفكيره مف البداية ينزع إلى النشاط غير الرسمي؛   -
. صنؼ جاىؿ بالقانكف أساسا كفي نفس الكقت يخاؼ مف التقرب مف الإدارات بسبب مشكؿ عدـ الثقة   -
عيو اف تبني سياسة السمـ الاجتماعي فتحت الباب عمى مصرإ لمقكؿ  الباحثةكؿ ىذه العكامؿ تقكد              
الرسمي في ميمو الكبير إلى   تفكير المقاكؿ غيرةلمكاصمة الأنشطة غير الرسمية في النمك إلى جانب طريؽ
. الممارسات غير الرسمية كالربح السريع
 عرض ومناقشة نتائج السؤال الثاني: الفرع الثاني
أصؿ،  ( أىمية حقكؽ الممكية الرسمية حسب رأيكـ ما:"النحك التالي تمت صياغة السؤاؿ الثاني عمى              
كاليدؼ منو معرفة "بالنسبة لممؤسسات الاقتصادية غير الرسمية لمدخكؿ للاقتصاد الرسمي؟ )...عقار، عقد ممكية
.  للاندماج في الاقتصاد الرسمي )ر.غ.ؽ(الممكية الرسمية كىؿ ليا دكر في جذب مف يعمؿ في  أىمية تممؾ حقكؽ
 :بكف عمىكفي ىذا الصدد أكد المستجك
أصحاب معظـ  أف تممؾ حقكؽ ممكية رسمية لو فائدة كبيرة في التحفيز عمى إنشاء مؤسسات لأف 
المؤسسات غير الرسمية حسب أحد المستجكبيف يتخذكف مف منازليـ كرشات فالعقار مرتبط بإنشاء 




المؤسسات كقد تعيؽ الإجراءات الإدارية المتعمقة بالحصكؿ عمى العقار في بعض الحالات إنشاء مشركع 
أما ، استثمارم مما يقكد إلى البحث عف طرؽ أسيؿ كأسرع لمحصكؿ عميو ىذا مف ناحية إنشاء مؤسسة
لمستجكب كتطكيره مرىكف بالمحيط ابالنسبة لممؤسسات المكجكدة بالفعؿ فإف مكاصمة النشاط حسب نفس 
. الخارجي الذم يرتبط في بعض عناصره بمشكؿ العقار مما يعيؽ تطكر المؤسسة 
كما أف العقكد الرسمية محفزة لمبنكؾ كحسب أحد المستجكبيف فيي تساعد عمى ديمكمة المؤسسات  
قتصادية ، كما أف رخصة البناء كشيادة المطابقة مف الأمكر التي اكتحقيؽ قيمة مضافة كخمؽ حيكية 
 .تؤرؽ أصحاب المؤسسات
 المستجكبيف إلى أف العقار الصناعي أك تممكو لا يشكؿ عائقا عمى الإطلاؽ أماـ المؤسسات  بعض أشار 
 إجماع عمى أف الدكلة سخرت عدة تحفيزات لمحصكؿ ىناؾالرسمية كفي ىذا الإطار كاف  لمدخكؿ إلى
عمى ممكية عقار صناعي ككذا عدد ىائؿ مف الأكعية العقارية بمحتمؼ الصيغ لممسثمريف كعممت عمى 
كأف مف  )متيازإكراء، عقكد  شراء،(تسييؿ حيازة العقار الصناعي لكؿ مف يرغب في إنشاء مؤسسة سكاء 
ىـ مستثمركف غير جاديف، بدليؿ أف كؿ مف ممؾ  يتحجج بمشكؿ إجراءات الحصكؿ عمى ممكية العقار
 .إرادة حقيقية للاستثمار نجح بالفعؿ
إلى أف المشكؿ ليس في تممؾ العقار بؿ في غياب ثقافة الاستثمار كقمة المستثمريف  البعض  أشار 
الحقيقيف الذم ىدفيـ ىك خمؽ الثركة كخمؽ حركية تنمكية في المنطقة، فمعظـ الشباب الكافديف حسب أحد 
 كالغش، )بزنسة(المستجكبيف لا يممككف أم فكرة لممشركع كيأتكف بدافع حيازة الأراضي لأغراض تجارية 
ف مف الأراضي يحكلكنيا مف المستفيدمعدـ رقابة الدكلة عمى الأملاؾ العقارية جعمت مف بعض المستثمر 
كيضيؼ .  بمشكؿ ممكية العقار كثيرة في المحاكـةقضايا المتعمؽاؿكيشير آخر إلى أف . ةإلى أملاؾ خاص
مستجكب آخر إلى أنو ىناؾ صعكبات تتعمؽ بكراء المحلات المتعمقة بإيجار الجماعات المحمية حيث 
يعاني صاحب المؤسسة مف مشكؿ صعكبة الحصكؿ عمى ىذه الصيغ مف جية كثرة التدخلات حكليا 
ا يدفع المقاكؿ الشاب إلى الإيجار ـ كمف جية ثانية المحسكبية في تأجير ىذه المحلات، ـ،كقمة عددىا
 .الخاص
ىناؾ إجماع عمى أىمية حقكؽ الممكية في تحفيز عمى إنشاء مؤسسات إلا أف مشكؿ قمة المستثمريف  
كممكية العقار ليس بمشكؿ .  فيما يتعمؽ بالعقارالمقاكليف لدل الاتجار غير الرسميالجاديف كركاج ثقافة 
.   كالإجراءات ليست بذلؾ التعقيد لحيازة المحؿ أك الأرض،فيك متاح




 عرض ومناقشة نتائج السؤال الثالث:الفرع الثالث
حسب كجية نظركـ ما أىمية نظاـ براءات الاختراع في الجزائر عمى :"لآتي جاء نص السؤاؿ الثالث كا        
مدل كجكد مبتكريف في معرفة إنشاء المبتكريف لمؤسسات جديدة؟ كاليدؼ مف طرح ىذا السؤاؿ ىك أكلا 
الاقتصاد ككؿ الرسمي كغير الرسمي كا  لى أم مدل يساعد كيشجع نظاـ براءات الاختراع القائـ في الجزائر 
 المبتكريف عمى تجسيد اختراعاتيـ أـ أنيا تبقى مجرد شيادات تسمـ لممخترعيف دكف تجسيد؟
كاف ىناؾ إجماع عاـ عمى أف الأفكار الإبداعية كالخلاقة مكجكدة في كؿ المجالات لدل الشاب  
 إنشاء مؤسسات جديدة فكانت فيعف أىمية نظاـ براءات الاختراع  أما. الجزائرم كلا يفتقر إلييا
الأنظمة المفتكحة في بيف عبارة عمى أف نظاـ براءات الاختراع في الجزائر مف  إجابة المتخصصيف
الاقتصادم  العالـ يرتكز عمى مبدأ المعاممة بالمثؿ، كتجسيد براءات الاختراع مرتبط بدرجة النمك
 كقابمية المؤسسات الاقتصادية لاستغلاؿ ىذه الاختراعات،
 نظاـ براءة ميـ جدا لإنشاء المخترعيف لمؤسساتيـ، إلا أف عدـ دراية المخترعيف الكافية فيما يتعمؽ  
التي تكتنؼ عممية تسجيؿ البراءة  في الإجراءات كبحؽ الحصكؿ عمى البراءات كبعض التعقيدات
كالصرامة أثناء عممية التسجيؿ قد تجعؿ المخترع يستاء نكعا ما مف مكاصمة التسجيؿ، إلى جانب 
عدـ الدراية كالجيؿ بإجراءات التسجيؿ ككذا خكؼ المخترع مف دؽ أبكب الإدارة أك النظرة الخاطئة 
عف الإدارة، كفي ىذا الصدد فإف ىناؾ فئة مف المخترعيف لا يعممكف كلا يسمعكف أساسا بالمعيد 
الجزائرم لمممكية الصناعية، أما مف تحصؿ عمى البراءة فقد تكجو بيا لمخارج بسبب عدـ التشجيع، 
ك مشكؿ تجسيد الاختراعات يتقاطع مع التمكيؿ البنكي الذم يرفض أف يككف عف طريؽ القركض 
. الربكية ما يجعميا غير قابمة لمتجسيد
أف أبكاب الإدارة مفتكحة لكؿ مخترع أك لكؿ صاحب فكرة إبداعية عمى كيتفؽ أغمب المستجكبيف  
  المرافقة مف ناحية كتعطى لو الأكلكية في الحصكؿ عمى مختمؼ المزايا التي تتيحيا الدكلة مف جانب
، لكف يجمع البعض مف )التكفؿ كالدعـ أك حتى المساعدة في مراحؿ الحصكؿ عمى براءة الاختراع(
 .  للاستفادة  مف تمؾ المزايا كالتدابير للإداراتيتقدمكف أساساالمستجكبيف عمى أف المخترعيف لا 
غزك السكؽ الكطنية في  أرض الكاقع ىك عمىلتجسيد ؿكفي شأف آخر كعف عدـ قابمية الاختراعات  
 إلى جانب نقص للابتكارات المحمية أف تنتشر، الشيء الذم لا يترؾ مجالا ،  المستكردةتبالمنتجا
الاختراعات مف خلاؿ لا زلنا بعيديف عف تجسيد "إلى أنو البعض كيشير . الإشيار كالتركيج




كاف ىناؾ إيداع لبراءات اختراع عمى مستكل المعيد إذا  أصلا فيما مف يتساؤؿ كىناؾ". الابتكار
.  الجزائرم لمممكية الصناعية
كما يلاحظ أف مشكمة قمة الأشخاص الذيف يحممكف الأفكار الجادة كالميمة كأكلئؾ الشغكفيف بعمميـ كعدـ       
 كبير خاصة كأف تشكؿ تحدم المقاكليفالجدية في التعامؿ مع أىمية كدكر إنشاء المؤسسات الاقتصادية لدل 
المتعمقة بنظاـ الحصكؿ عمى براءات كالتكاليؼ جميع المستجكبيف يؤكدكف عمى أف الدكلة مف ناحية الإجراءات 
. الاختراع قامت بما عمييا
 عرض ومناقشة نتائج السؤال الرابع:الفرع الرابع
طمب ىدايا، ( الإدارية ت السمككاحسب رأيكـ ما أثر بعض:"تي صيغ السؤاؿ الرابع مف المقابمة عمى النحك الآ    
المؤسسات الصغيرة في مكاصمة إجراءات  إنشائيا؟، ىدفنا مف أصحاب عمى رغبة  ).....تقديـ أمكاؿ، مزايا،
نشاء المؤسسات الصغيرة إخلاؿ طرح ىذا السؤاؿ معرفة أثر الرشاكم بأشكاليا عمى كبح كتثبيط عممية مكاصمة 
بيذا الصدد ىناؾ مف المستجكبيف مف لـ يعجبو نص . ككذا الاستمرار في النشاط، أـ أف ذلؾ الأثر ىامشي
 لا المسئكليف كاف مف المفركض أف لا يطرح خاصة كا  ف كانت بعض الممارسات التي تميز القمة مف قالسؤاؿ كأف
 تالسمككياكأف المؤسسات الجادة تعمؿ بسيكلة تامة دكف المركر عمى ىذه   عمى باقي الإدارات،تعمـأف  يجكز
 كبالتالي يتستفيد مف مزايا الاقتصاد الرسمي كزيادة  مشركعو بسيكلةاستكماؿالجاد يكاصؿ إجراءات  كالمستثمر
إيجار محلات، تخفيضات (العكائد عف طريؽ التسكيؽ كالحماية القانكنية إلى جانب الامتيازات المتعمقة بالمرافقة 
.   )..ضريبية، تككيف
 :عمى أف كف أكد باقي المستجكب،فيما عدا كجية النظر ىذه      
الفساد مكجكد كلا يمكف إنكاره كأف ظكاىر الفساد بمختمؼ أشكاليا تخمؽ جكا مف اليأس لدل المتعامميف كتخمؽ   
 مما يجعؿ تنظيـ النشاط الصناعي تشكبو تعقيدات كمشاكؿ مختمفة تجعؿ مف  الإدارم،التسيير فكضى في
أنقسمت إجابات المستجكبيف بيف مف  ك . كبالتالي تستغرؽ كقتا كجيدا كتكمفةالإجراءات الإدارية أكثر تعقيدا
 مف رغبة أصحاب قيض مماكىذا ، ُيحّمؿ ضعؼ شخصية المكظؼ في الإدارة العمكمية كظركفو لطمب الرشكة
كبيف مف ُيحّمؿ أصحاب المؤسسات نفسيا مسؤكلية زيادة . المشاريع عمى المكاصمة في إنشاء مؤسساتيـ
لا بد منو يئا  كاليدايا كالمزايا بحيث يعتبركنيا شامالرشكة ذلؾ أنيا ىي مف تبادر كتككف مستعدة  لتقديـ الرش




ما قد . لأف في اعتقادىـ أف العكائؽ الإدارية تزاح بيذه الطرؽ كىذا  دليؿ عمى النظرة السمبية لأعكاف الإدارة
 .يمنع مقاكليف آخريف مف الإقباؿ عمى إنشاء مؤسساتيـ كبالتالي تفضيؿ النشاط غير الرسمي
يشير بعض المستجكبيف إلى دكر الكازع الديني كالمبادئ ك أخلاقيات العمؿ ككذلؾ دكر المسؤكؿ الأكؿ في   
  . الفساد الإدارم داخؿ المؤسسةالإدارة في الحد مف 
عرض ومناقشة نتائج السؤال الخامس :      الفرع الخامس
ماذا تقكلكف عف أىمية دراسة تكاليؼ كعكائد المشركع عمى قرار :" التالينحكطرح السؤاؿ الخامس عمى اؿ         
 إلى معرفة ىؿ أف أصحاب ء ىذا السؤاؿكييدؼ مف كرا "إنشاء مؤسسات صغيرة كالدخكؿ إلى السكؽ الرسمي؟
المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية لدييـ رشادة اقتصادية في قرار الدخكؿ أك البقاء في الاقتصاد غير الرسمي أـ 
يباشركف في أنشطتيـ غير الرسمية بدكف دراسة العكائد المترتبة عف قرار عدـ الدخكؿ في النشاط الرسمي؟ كفي ىذا 
 :الإطار كاف ىناؾ 
 بالغ الأىمية ا أمر عكائد كتكاليؼ النشاط أيا كاف نكعو رسميا أك غير رسمي يعدإجماع كمي عمى أف دراسة 
التي يراىا   لكف حسب رأم أحد المستجكبيف فإف التكاليؼ،في أم مشركع قبؿ الدخكؿ إلى أم نشاط
 تجعؿ منو )مختمؼ الضرائب كالرسـك كالالتزامات إتجاه البنكؾ( في الاقتصاد الرسمي كأىميا المقاكؿ
يفضؿ المخاطرة المكجكدة في الاقتصاد غير الرسمي عمى الاستمرار في دفع ىذه التكاليؼ التي تقمؿ مف 
أرباحو كما أف الميؿ إلى كؿ ماىك ممارسات غير رسمية كالربح السريع ىك ما يغمب عمى ذىنية الشباب 
 .حاممي المشاريع كليس الاستثمار في حذ ذاتو
 ـعوارمتكاليؼ مشعف  أدنى فكرة في الكلاية لا يممككف المستجكبيف أف معظـ الشباب المقاكؿ يؤكد بعض  
  . منياكالعكائد التي يمكف أف جنييا
عرض ومناقشة نتائج السؤال السادس :     الفرع السادس
ماىي الطريقة التي تقترحكنيا :" الآتيتمت صياغة السؤاؿ السادس مف دليؿ المقابمة عمى النحك             
 معرفة ىكىدؼ مف طرح ىذا السؤاؿ  كاؿلضماف اندماج المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي؟
أف تككف داعمة  الحمكؿ نحك الاندماج مف كجية نظر الجيات الرسمية التي تمثؿ الييئات الإدارية التي يفترض
 . اقتصادية جديدةلممبادرات الرامية إلى إنشاء مؤسسات




 احتراـ الاقتصاد الرسمي كفي إطار بأىمية العمؿ في الجيات الرسميةصحاب أكجكد درجة عالية مف الكعي لدل 
:  بػػػالقكانيف المنظمة لمنشاط الصناعي كىذا المستكل مف الكعي لايككف إلا
.  الاقتصادييف تكعكية لممتعاممي  ك حملات تحسيسية 
. الاقتصاد الرسميطر تحفيزية منيا جبائية ك شبو جبائية لكؿ مؤسسة تستثمر في أكضع 
 .ecnatiart-suos بما يعرؼ بػػالمناكلة   الرسمية خمؽ تكامؿ صناعي بيف المؤسسات 
جراءات ردعية لكؿ المخالفيف كقيكد عمى كؿ نشاط غير رسمي مما يشجع أصحاب المشاريع لمعمؿ إكضع 
 .الاقتصاد الرسميفي 
. إتفؽ المستجكبكف عمى أىمية تعميـ حرية الكصكؿ إلى المعمكمات بشتى أنكاعيا كشرط أساسي للاندماج         
  ،لممقاكليف كأىمية نشر المعمكمات كدكر الرقمنة في ىذا المجاؿ كسد الثغرة التكاصمية كتحسيف صكرة الإدارة 
في سياؽ كتمت الإشارة إلى أىمية تغيير الذىنيات ك بناء ثقافة جديدة تعكض ذىنية عدـ حب العمؿ كالكسؿ 
، القصكركالتي تخمؽ العجز السعي لزيادة أعداد المؤسسات المصغرة كالتي تقكـ عمييا عممية التنمية ىذه الثقافة 
 كتدابير  كبرامج تحسيسيةمالية ليس في الدكلة  لأنيا قامت بما عمييا مف دعـ كتحفيزات كما أف كجو القصكر
 .مرافقة
كاف التركيز عمى دكر الاستقباؿ كالتكجيو في الإدارت العمكمية بحيث يجب أف يككف ىناؾ أشخاص        
مككنييف يشغمكف ىذه المناصب كفي نفس الكقت يعرفكف كيفية التركيج لمنتجات الإدارات العمكمية خاصة تمؾ 
. الداعمة لإنشاء مؤسسات صغيرة
 01v oviVNكلمتعمؽ أكثر في التحميؿ الكيفي يأتي فيما يمي تحميؿ نتائج المقابلات باستخداـ برنامج 
التحميل الكيفي والتركيبي لنتائج المقابلات  :المطمب الثاني
،  تمثؿ sdueoN عممية الربط بيف مختمؼ البيانات أك الممفات الكيفية في ُعَقد  01V oviVNبرنامج يتيح     
أسئمة أك مؤشرات تريد الباحثة تقييميا أك تفسيرىا أك شرحيا لمكصكؿ إلى حقائؽ معينة، كىذا ما يعرؼ بالتحميؿ 
. الكيفي كسيتـ إسقاط ىذا البرنامج عمى نتائج المقابلات التي عرضت سابقا
 مقاربات التحميل الكيفي و التركيبي لممقابلات :الفرع الأول
المقاربة : تكجد أربع مقاربات أساسية يمجأ إلييا في تحميؿ النص أك ما يسمى بالتحميؿ الكيفي، تتمثؿ في           
 . كالمقاربة المغكية كالخرائط المعرفية كالمقاربة المكضكعية المعجمية




ىدفيا كصؼ ما نتحدث بو، حيث تستند إلى الإحصاء الترددم أم تكرار أثر المفردات : المقاربة المعجمية .I
 .كالتشابو بيف الكممات المستخدمة
كتسمح بإدراؾ مستكييف مختمفيف لمخطاب، ليس فقط  كىي تصؼ كيفية التحدث،: المغوية المقاربة .II
 .التصنيؼ كالترتيب النحكم، كلكف مطابقة الدلالات بطريقة عممية أم البحث عف الكيؼ كمع أم أثر
رسـ بياني للأفكار كالعلاقات بيف (ىيكمة فكرة معينة كىي تمثيؿ مادم رسكمي  ىدفيا: الخرائط المعرفية .III
 .لمتصكرات العقمية لمكضكع كاحد أك عدة مكاضيع في زمف محدد )الأفكار
 القياـ أجؿ كمف بجزء، االكثيقة جزء قراءة عمى تعتمد حيث المحتكل، رتفسي  ىدفيا:المقاربة الموضوعية .VI
 .فحكاىا كتفسير فيميا يمكف فئات إلى المحتكل بترميز نقكـ بذلؾ
 فيك المقابلات، لنتائج الكيفي التحميؿ في مختمفة مقاربات أك خيارات استخداـ 01v oviVNبرنامج  كيتيح         
 كما أنو يمكِّف ،)المقاربة المعجمية) حدة عمى مقابمة كؿ في المستخدمة المفردات جميعؿ اتكرار أك إحصاءات يعطي
، كيمكف كذلؾ مف )المقاربة المغكية(مف ربط مقابمتيف مختمفتيف كدلالات ألفاظيا كحساب معامؿ الارتباط بينيا 
، كما )الخرائط المعرفية(استخراج خرائط أك رسـك بيانية، تربط تصكرات  مختمفة في مقابلات مختمفة بمصطمح كاحد
 .)المقاربة المكضكعية(كاستخراج معطيات حكليا  )فئات أك أسئمة(كيتيح تفصيؿ المقابلات في عقد 
  01v oviVNإدراجها ضمن برنامج  و ترميز البيانات الكيفية  :الفرع الثاني
 تـ الاستناد إلى ثلاث مراحؿ رئيسية لترميز نتائج المقابلات التي أجريت عمى مستكل جيات رسمية            
بالمشاريع  علاقة بتطكير القطاع الصناعي ك عديدة ليا علاقة بإنشاء المؤسسات المصغرة كالصغيرة كليا
:  كذلؾ كما يمي01v oviVNالاستثمارية كالابتكارات، ضمف برنامج 
 يتعامؿ بمركنة 01V oviVN إلى المغة الإنجميزية، بسبب أف برنامج الثمانيةتمت ترجمة كؿ المقابلات  .I
أكبر مع المغات الأجنبية خاصة كأنيا أحد لغات تشغيؿ البرنامج، مع العمـ أنو يتيح استخداـ المغة العربية 
 .لكنو لا يعطينا نفس دقة نتائج المغة الإنجميزية
كممفات  )droW(ضمف البرنامج في صيغة ككرد )80(في المرحمة الثانية تـ إدراج المقابلات السبعة .II
 .01v oviVN خارجية، لتصبح ممفات داخمية ضمف برنامج
 كالتي تقسـ المقابلات إلى أجزاء، أيف تـ الاعتماد عمى  sdueoNفي المرحمة الثالثة تـ تشكيؿ العقدة .III
الأسئمة الستة لدليؿ المقابمة فشكؿ كؿ منيا عقدة كاحدة، ك تـ تحميؿ الإجابات لمختمؼ المقابلات في 
 . التي تنتمي إلييا )السؤاؿ(العقد




استخراج نتائج الدراسة الكيفية وتحميمها :الفرع الثالث
: المتعمقة بالنتائج الكيفية لممقابلات النتائج التالية01v oviVNبينت مخرجات برنامج              
 تكرار  المعبر عفالمستجكبكف ندرج في الجدكؿ المكالي ما تحدث عنو لكصؼ: نتائج المقاربة المعجمية .I
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 .01v oviVNمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات : المصدر
 يتضح أف إجابة مسؤكلي الجيات الرسمية التي 1-5 بناء عمى تردد المصطمحات المكضح في الجدكؿ        
أختارتيا الباحثة لتمثؿ كجية نظر المؤسسات الرسمية في قضية الاندماج في الاقتصاد الرسمي كطرؼ مساعد 
كانت عمى حسب مجاؿ تخصص كؿ مسؤكؿ ككجية نظر إدارتو في قضية الاندماج لتي في عممية التحميؿ كا
 عبارة تمثؿ إجابات كؿ المقابلات مدرجة في ممؼ كاحد ، 2123كأصحاب الكحدات غير الرسمية فمف أصؿ
 مصطمح لو صمة كثيقة بمكضكع 074تشمؿ حركؼ الربط كمصطمحات ليس ليا علاقة بالدراسة تـ ذكر 
،  %36.41الدراسة  أم بنسبة 
   إف تردد المصطمحات دكف الرجكع إلى إجابات دليؿ المقابلات يقكدنا إلى نتيجة مفادىا أف تكمـ        
 فمف جية يقركف بكجكده ،الاقتصاد غير الرسمي عمكما بطريقة محتشمة  الجيات الرسمية المختارة عفكاؿكمسؤ
لكف لا يحبكف التحدث عنو بدليؿ تردد المصطمحات التي ليا علاقة بالرسمية أكثر مف تمؾ المتعمقة بالاقتصاد 
 مرة،  أـ مصطمح 82غير الرسمي  فقد تردد مصطمح الممكية كما شابييا مف مصطمحات العقار كالحيازة بػ 
مرة ك 24 مرة أما الإجراءات فترددت 55 مرة ، الاقتصاد 56مرة ، كمصطمح الرسمي 37: المؤسسات فتردد




مرة ، كىذا يدؿ عمى أىميتو ىذه المصطمحات لدل 34مرة ك التكاليؼ كما شابييا تردد63مصطمح اختراعات 
مرة ، كمصطمح 51 مرة  كالرشكة فتردد ب12ىذه الجيات أما مصطمح الاقتصاد غير الرسمي فقد تردد 
كىذا أىـ ما يقاؿ عف المتغير .مرات 4مرات، ك النمك تردد 7مرة أما العكائد تكررت 34التكاليؼ كما رادفيا تردد
)  النشاطتكاليؼ ك الممكية، الرشكة، عكائد(التابع كىك الاندماج في الاقتصاد الرسمي كالمتغير المستقؿ كالممثؿ 
كيؼ تحدث المستجكبكف أك قياس تماثؿ المصطمحات المستخدمة في  لكصؼ: نتائج المقاربات المغوية .II
 .الإجابة عمى أسئمة المقابمة، سنعرض في الجدكؿ المكالي معاملات قياس التشابو النصي
معامل قياس التشابو النصي : 2-5جدول










 441583,0 105832,0 283107,0 مقابمة المركز الكطني لمسجؿ التجارممقابمة مديرية الصناعة  
مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة مقابمة مديرية الصناعة  
 كالمتكسطة
 389304,0 911352,0 238996,0
مقابمة محضنة المؤسسات الصغيرة مقابمة مديرية الصناعة  
 كالمتكسطة 
 885024,0 492662,0 829196,0
 513283,0 433632,0 287986,0 مقابمة مديرية التجارة مقابمة مديرية الصناعة  
 846693,0 783742,0 350366,0 مقابمة المنظمة الكطنية لحماية الثركة الفكرية مقابمة مديرية  
 352504,0 811452,0 532445,0 مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة مقابمة مديرية الصناعة  
 338933,0 896402,0 793145,0 مقابمة المعيد الجزائرم لمممكية الصناعيةمقابمة مديرية  
مقابمة محضنة المؤسسات 
الصغيرة كالمتكسطة 
مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة 
 كالمتكسطة
 168284,0 172813,0 810767,0
المؤسسات  مقابمة محضنة
الصغيرة كالمتكسطة  
 377093,0 338242,0 294496,0 مقابمة مديرية التجارة 
مقابمة محضنة المؤسسات 
الصغيرة كالمتكسطة  
 905304,0 747252,0 880676,0 مقابمة المنظمة الكطنية لحماية الثركة الفكرية 
مقابمة محضنة المؤسسات 
الصغيرة كالمتكسطة  
 31534,0 160872,0 336046,0 مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 
مقابمة محضنة المؤسسات 
الصغيرة كالمتكسطة 
 221793,0 657742,0 873726,0 مقابمة المركز الكطني لمسجؿ التجارم 
مقابمة محضنة المؤسسات 
الصغيرة كالمتكسطة  
 134463,0 618222,0 442395,0 مقابمة لممعيد الجزائرم لمممكية الصناعية




مقابمة المنظمة الكطنية لحماية 
الثركة الفكرية لكلاية بسكرة 
مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصعيرة 
 كالمتكسطة بسكرة
 355783,0 153042,0 274296,0
مقابمة المنظمة الكطنية لحماية 
الثركة الفكرية لكلاية بسكرة 
 429283,0 8632,0 368266,0 مقابمة مديرية التجارة لكلاية بسكرة
مقابمة المنظمة الكطنية لحماية 
الثركة الفكرية لكلاية بسكرة 
 377583,0 389832,0 617326,0 مقابمة المركز الكطني لمسجؿ التجارم بسكرة
مقابمة المنظمة الكطنية لحماية 
الثركة الفكرية لكلاية بسكرة 
مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 
 بسكرة
 758024,0 905662,0 657316,0
مقابمة المنظمة الكطنية لحماية 
الثركة الفكرية لكلاية بسكرة 
 175453,0 884512,0 718235,0 مقابمة لممعيد الجزائرم لمممكية الصناعية
مقابمة المعيد الجزائرم لمممكية 
الصناعية 
مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصعيرة 
 كالمتكسطة بسكرة
 270163,0 13022,0 670606,0
مقابمة لممعيد الجزائرم لمممكية 
الصناعية 
مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 
 بسكرة
 478114,0 643952,0 758655,0
مقابمة لممعيد الجزائرم لمممكية 
الصناعية 
 569123,0 78191,0 882745,0 مقابمة المركز الكطني لمسجؿ التجارم بسكرة
مقابمة لممعيد الجزائرم لمممكية 
الصناعية 
 546043,0 882502,0 413915,0 مقابمة مديرية التجارة لكلاية بسكرة
مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة مقابمة مديرية التجارة لكلاية بسكرة 
 كالمتكسطة بسكرة
 112483,0 587732,0 885386,0
 939643,0 660422,0 39336,0 مقابمة المركز الكطني لمسجؿ التجارم بسكرةمقابمة مديرية التجارة لكلاية بسكرة 
مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة مقابمة مديرية التجارة لكلاية بسكرة 
 بسكرة
 201663,0 660422,0 179565,0
مقابمة المركز الكطني لمسجؿ 
التجارم بسكرة 
مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصعيرة 
 كالمتكسطة بسكرة
 923893,0 696842,0 869017,0
مقابمة المركز الكطني لمسجؿ 
التجارم بسكرة 
مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 
 بسكرة
 161493,0 554542,0 602284,0
مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف 
 عف البطالة بسكرة
مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة 
 كالمتكسطة بسكرة
 511534,0 940872,0 274276,0
. 01v oviVNمن إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات : المصدر
 الثمانية، المقابلات بيف كارد النصي بالتشابو عمميا يعرؼ ما أك التقاطع أف أعلاه 2-5الجدكؿ مف      يلاحظ
النيائية  النتيجة تبقى منيا، كؿ حساب طريقة الثلاثة لاختلاؼ قياسو معاملات نتيجة اختلاؼ مف كعمى الرغـ
مقابمة محضنة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  بيف كارد الأكبر النصي التشابو أف نجد أكلى جية فمف .ةكاحد




كمقابمة المركز الكطني لمسجؿ  كأكبر قيمة 67.0كمركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بمعامؿ تشابو بمغ
 . 17.0التجارم كمركز تسييؿ المؤسسات بمعامؿ تشابو لا يقؿ عف 
معامؿ بيرسكف الذم يبقى أقكل  إلى بالنظر انية لا تتشابو خاصةـالث المقابلات في الأجكبة أف نجد العمكـ كعمى
المعاملات التي عبرت عف مدل الارتباط بيف إجابات المقابلات كالتي كانت أكبرىا كمعامؿ سكرنسكف  بارتباط أقؿ 
أما معامؿ جاكارد فيك عمكما أقؿ مف المعامميف .  كالمذاف يعتمداف في حسابيما عمى تردد المصطمحات91.0بمغ  
السابقيف لأنو يحسب بتقسيـ المقابلات إلى مجمكعات مختمفة تتككف مف مصطمحات مماثمة، كيربط كؿ مجمكعة 
. لمقابمتيف مختمفتيف عمى حدل كبالتالي اختلاؼ طريقة الإجابة  تؤثر عمى نقص ىذا المعامؿ 
الذم يبرز التشابو النصي بيف المقابلات حسب 1-5أما عف التشابو النصي في الإجابة كطريقتيا فيكضحو شكؿ 
 .01v oviVNبرنامج 











 01v oviVNمن إعداد الباحثة باستخدام مخرجات : المصدر
 في إجابات المقابلات الثمانية منيا إجابة مدير مديرية ايلاحظ أف ىناؾ تشابو 1-5كمف الشكؿ          
. الصناعة مع مدير مركز تسييؿ المؤسسات كمدير محضنة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة
 نكرد فيما يأتي ،بيدؼ ىيكمة التصكرات العقمية كالإجابة عمى أسئمة المقابمة :نتائج مقاربة الخرائط المعرفية .III
الإندماج، الممكية، الاقتصاد غير : الرسـك التكضيحية التي تربط المصطمحات الأساسية لمدراسة خاصة
الرسمي، الفساد، الرشكة، براءة الاختراع، 
مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  
مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 
 .مقابمة مديرية الصناعة لكلاية بسكرة
مقابمة مديرية التجارة بسكرة 
مقابمة الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة 
مقابمة المركز الكطني لمسجؿ التجارم بسكرة  
 
مقابمة المنظمة الكطنية لحماية الثركة الفكرية بسكرة 
مقابمة مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بسكرة 
 مقابمة المعيد الجزائرم لمممكية الصناعية
مقابمة محضنة 
المؤسسات الصغيرة 
 كالمتكسطة لكلاية بسكرة
مقابمة مركز تسييؿ 
المؤسسات الصغيرة 
 كالمتكسطة لكلاية بسكرة
مقابمة الصندكؽ الكطني 
لمتأميف عف البطالة 
 بسكرة




الخارطة المعرفية لمصطمح ممكية 2-5كل ش
 
 01v oviVNمخرجات من إعداد الباحثة بالاعتماد عمى :المصدر
 الذم يبيف ترابط العبارات في الخارطة المعرفية لمصطمح الممكية أف مزاكلة 2-5         يلاحظ مف  الشكؿ 
كؿ الأنشطة الاقتصادية كالاستثمارات تتـ في المباني كالعقارات كبالتالي فإتاحة تيسير عممية نقؿ الممكية يساىـ 
 ا كبيرا كمف جية ثانية فإف لحقكؽ الممكية  الرسمية دكر،في زيادة فرص الاستثمار كبالتالي النمك ىذا مف جية
 لمتطكر كالنمك،  احافزتخمؽ عمى إنشاء المؤسسات للاندماج في الإطار الرسمي كبالتالي   في التحفيزاكمحكرم
 الأثر المباشر لحماية حقكؽ الممكية عمى النمك مف خلاؿ الاستخداـ الكؼء لرأس الماؿ البشرم قكىذا ما يظير
لمممكية مشكلا في الابتكارات التي غالبا ما  بإعتباره أحد عناصر الإنتاج، كىنا يظير البعد الاقتصادم الثاني
تكلد لدل المؤسسات المصغرة  التي تنشط في الإطار غير الرسمي عف طريؽ منتجات كأساليب تصنيع جديدة، 
أف معظـ المبتكرات تأتي مف شركات صغيرة كغالبا "  في)1191(كىذا ما أشار إليو شكمبيتر كمنذ مدة طكيمة 
، كمف جية ثانية الناشطكف في الاقتصاد غير "سماه الدفؽ الدائرم  لمنشاط الاقتصادم فنية تنشط خارج ما
مف  ")2002(ككريا .الرسمي لدييـ قكانينيـ الخاصة فيما يتعمؽ بحماية الممكية كىذا ما أشار إليو كارلكس ـ













 01v oviVNمخرجات :المصدر
 كمف منطمؽ أف حؽ الممكية يحمي صاحبو كيدعـ إيراداتو مف خلاؿ إمكانية بيعو في 3-5مف الشكؿ رقـ 
شجع عمى م كبالتاليعتباره سمعة عامة إتـ ما عتباره سمعة خاصة كيدعـ الإيرادات العامة في حاؿ إحاؿ ما تـ 
 يعتبر القانكف المنظـ لبراءات الاختراع في الجزائر كعميوالإنفاؽ عمى البحث ك التطكير كتقديـ منتجات جديدة 
مف الأنظمة المفتكحة كعمى ىذا الأساس فإف تجسيد براءات الاختراع عمى أرض الكاقع مرتبط بدرجة النمك كفي 
أف حقكؽ الممكية تمعب دكرا في الابتكارات التطكيعية كليست الابتكارات الأصيمة  "nosnevE.R"ىذا السياؽ يؤكد 
الكبرل، كأف ذلؾ لا يعني أف براءة الاختراع قد تحفز البحث كالتطكير إلا إذا تـ تكفير الشركط المؤىمة لذلؾ 
كىنا يككف نظاـ حقكؽ الممكية غير محفز للابتكار المحمي إلا إذا تكفرت لمدكؿ بنية أساسية كعممية ذات حجـ 
. ،  فيي مرتبطة بدرجة كبيرة بالنمك1"معقكؿ
الخارطة المعرفية لمصطمح الفساد 4-5شكل 
            
      
 01v oviVNمخرجات :المصدر
 أف الفساد بمختمؼ أشكالو كظكاىره  يخمؽ ، يلاحظ مف ترابط عبارات مصطمح الفساد4-5مف الشكؿ      
جكا في الكسط الإدارم يفضي إلى تفشيو كا  لى ىركب أصحاب الأفكار كالمؤسسات مف الإدارات لمكاصمة 
فالفساد عائؽ أساسي أماـ عممية التنمية التي تتمحكر حكؿ فكرة الاندماج لأنو يرفع  .إجراءات إنشاء مؤسساتيـ
                                                           
1
 .201.p ,tiC,pO,D&R ;sthgiR ytreporP lautcelletnI :nosnevE.R 
 
 الخارطة المعرف لمصطمح براءة واختراع: 3-5شكل 
 




مف تكاليؼ ممارسة النشاط، لأنو يمثؿ ضريبة مخفية في كجو مف يكد الاندماج في القطاع الخاص، كيؤدم 
.  لإىدار المكارد كالميارات الضركرية للاستثمار
 كفي المقابؿ فإنو في ظؿ نظاـ ىش لحماية الحقكؽ تنفر المؤسسات مف المناخ الذم تككف فيو حقكؽ 
الممكية غير محمية لذلؾ فإقامة نظاـ لمممكية محمي مف خلاؿ سف القكانيف كالتشريعات تككف ممزمة كقكية 
بحيث تحمي أصحابيا كخاصة المخترعيف،  
 الخارطة المعرفية لمصطمح رشوة 5-5شكل
 
 01v oviVNمخرجات :المصدر
 الذم يكضح الخارطة المعرفية لمصطمح الرشكة يظير أف انتشار بعض السمككيات 5-5      مف الشكؿ 
كطمب اليدايا أك المجاملات مف طرؼ المكظفيف العمكمييف يمعب دكرا كبيرا في الحد مف مكاصمة إجراءات 
إنشاء المؤسسة كيعيؽ مف الرغبة  في ذلؾ، كما أف لأصحاب المؤسسات الإستعداد المسبؽ لدفع الرشكة 
 leinaDيقترح  الإطار ىذا كفي عمييا كبالتالي فيـ يشجعكف الإدارات كالمكظفيف العمكمييف
 أف مف بيف طرؽ مكاجية الرشكة كالتي تعتبر الأكثر جذبا ىي إعادة النظر في أجكر )8991(namfuaK
، خاصة كأف ظركفيـ قد تشجعيـ عمى طمبيا، "   مف مجمكع الآراء %28مكظفي القطاع العاـ بنسبة 
كىنا قكة القانكف كاحترامو يعتبراف عامميف أساسيف في احتراـ الممكيات كىذا مصدره الكازع الديني كالمبادئ 
مف خلاؿ تعريؼ الحقكؽ الأساسية كاحتراميا كالتي تعد الأصؿ في كجكد الممكية يأتي .  كأخلاقيات العمؿ
القانكف ليحمي ىذه الممكية كيفرض احتراميا، مف خلاؿ الحدكد التي يضعيا لكؿ مالؾ لتعطيو حؽ التحرؾ 
.  دكف مشاكؿ قانكنية أك مجتمعية
 
 




الخارطة المعرفية لمصطمح النمو  6-5                      شكل 
 
 01v oviVNمخرجات :المصدر
 
الاقتصاد كأف  يمكف القكؿ أف أساس النمك الاقتصادم مرتبط بدرجة تجسيد الاختراعات 6-5مف الشكؿ      
 سمبا عمى النمك الاقتصادم مف خلاؿ التيرب الضريبي  كما أف قابمية المؤسسات الصناعية  يؤثرغير الرسمي
فلا يمكف أف تجسد اختراعات كخمؽ . لتجسيد براءات الاختراع عمى أرض الكاقع يمعب دكر في النمك الاقتصادم
الثركة  في بيئة فاسدة كغير محمية بقكة القانكف كفي ظؿ نظاـ ىش لحماية الحقكؽ ك الممكيات يقؿ الحافز إلى 
  في دراستو الميدانية التي أجراىا في labraC hpesoJ siocnorFالاستثمارات كبالتالي يقؿ النمك كأشار 
" .  مف معدؿ النمك%6.2ػػ بفعؿ الفساد تسبب ضياع ب%01أف ثغرة بقيمة 3102السنغاؿ سنة 
يأتي فيما يمي تفصيؿ لنتائج المقابلات الثمانية كلكؿ سؤاؿ عمى حدة بيدؼ تفسير  :المقاربة الموضوعية .VI
محتكاىا كعرض نسبة التغطية لإجابة كؿ سؤاؿ لكؿ مقابمة، لمعرفة ما ىك السؤاؿ الذم أحيط بعناية أكثر مف 












































































































نتائج مقابمة محضنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
-بسكرة-
EMP








 .01v oviVNمف إعداد الباحثة باستخداـ مخرجات برنامج : المصدر
ككؿ  الكاحد الممؼ أحرؼ عدد / معيف سؤاؿ عمى الإجابة أحرؼ عدد :أم الكاحد الممؼ إلى العقدة عمى الإجابة نسبة تمثؿ :التغطية نسبة
. مضركبة في مئة
 أف نسبة تغطية مقابمة مديرية التجارة لكلاية بسكرة جاءت في المقاـ الأكؿ بحيث بمغت 7-5يلاحظ مف الشكؿ      
م السؤاؿ ظ أيف أكلى اىتماـ للإجابة عمى السؤاؿ الأكؿ كالسادس مف أسئمة المقابمة لكف ح%99.08نسبة التغطية 
 بالنسبة ا الذم أشار فيو أف ممكية العقار لا تشكؿ عائؽ %83.02: ػالثاني مف المقابمة بنسبة تغطية أكبر قدرت ب
لممؤسسات الاقتصادية غير الرسمية لمدخكؿ للاقتصاد الرسمي، بدليؿ استحداث الدكلة لعدة صيغ لحيازة الكعاء 
العقارم لكؿ مف يرغب في الاستثمار، كما أف مف يتحجج بطكؿ الإجراءات المتعمقة بالحصكؿ عمى عقار كعائؽ 
. لمدخكؿ للاقتصاد الرسمي ىـ أشخاص لا يرغبكف بالعمؿ كالاستثمار كلا يممككف الإرادة الحقيقة لذلؾ
المركز الكطني لمسجؿ التجارم لكلاية بسكرة كمقابمة المدير العاـ لممعيد الجزائرم  كتأتي في المقاـ الثاني تغطية
 عمى التكالي حيث جاءت تغطية المركز % 91.97 ك %76.97:  بػلمممكية الصناعية بنسبة متقاربة  قدرت
 ليا تأثير عمى ة أيف أكد عمى أف الأنشطة غير الرسمي%91.84لمسؤاؿ الأكؿ بنسبةتجارم الكطني لمسجؿ اؿ
الخكؼ مف  جيؿ الناس بالقكانيف ك الاقتصاد الكطني مف ناحية التيرب الضريبي إلى جانب ضياع الحقكؽ، كأف






























نتائج مقابمة مديرية الصناعة لولاية بسكرة  




 يفتح بابا كبيرا لممخاطرة كالتعرض )ر.غ.ؽ(ختيار إنكع جاىؿ بالقانكف كأف عمى ىذه الفئة أف تعي أف  متحايؿ ك
أما . إلى جانب أنو سيحـر نفسو كأفراد عائمتو مف مزايا كالتغطية الاجتماعية لممتابعات كغمؽ المحؿ ك لمغرامات،
 أشار %42.52مدير المعيد الجزائرم لمممكية الصناعية الذم فصؿ في إجابة السؤاؿ الثاني بنسبة تغطية قدرت بػ
إلى أف إنشاء مؤسسة يرتبط أساسا بالعقار كبإجراءات إدارية أخرل قد تعيؽ في بعض الأحياف إنشاء المشركع 
نو فعلا يمجأ العديد مف المستثمريف إلى مباشرة النشاط مف خلاؿ البحث أالاستثمارم ك في ىذه الحالة يمكف القكؿ 
. عف طرؽ سيمة ك سريعة
  إذ فصؿ %99.77أما تغطية مديرية الصناعة لكلاية بسكرة فقد احتمت المرتبة الرابعة بنسبة تغطية قدرت ب 
ف ظركؼ الاقتصاد الجزائرم جعمت مف إ بالقكؿ %61.32في الإجابة عمى السؤاؿ الأكؿ الذم بمغت نسبة تغطيتو 
 كاتفؽ مع إجابة المعيد الجزائر لمممكية الصناعية في أف نقص المعمكمات لدل )ر.غ.ؽ(الدكلة تتغاضى عف كجكد 
إلى جانب . )ر.غ.ؽ( في التكجو ا كخجمو مف التقرب منيا كعدـ ثقتو فييا ، ىما مف ساىـ المقاكؿ عف الإدارة
كما أسيمت ذىنية المقاكليف في عزكفيـ عف . غياب التكاصؿ ما أكجد عدـ كصكؿ المعمكمة الإدارية لأصحابيا
  .  كتفضيميـ البقاء في الاقتصاد غير الرسميالتكجو لمرسمية
 تمتيا إجابة مدير %58.57أما إجابة أميف عاـ المنظمة الكطنية لحماية الثركة الفكرية كانت بتغطية قدرت بػ     
لسؤاؿ الثالث بنسبة تغطية ا فع  كتركز جكابيما%65.47محضنة المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة بنسبة 
  كىي تشبو إجابة مدير التجارة لمكلاية حيث ركز عمى أف أجيزة الدكلة قامت بما عمييا  %38.92 ك %55.42
 اممكف أفكارحمف تسييلات كأعطت الأكلكية لممبتكريف إلا أف ذىنية المقاكؿ الجزائرم ذىنية تجارية ، كقمة فقط مف م
تفؽ اك .حقيقية كيرغبكف بتجسيدىا، كما أشار إلى عدـ كجكد عنصر الشغؼ كحب العمؿ لدل فئة المقاكليف الشباب 
أف القركض الربكية ىي مف تجعؿ المخترعيف  في في إجابتو مع أميف عاـ المنظمة الكطنية لحماية الثركة الفكرية
في الاقتصاد غير الرسمي كالرسمي لا يقكمكف بتجسيد اختراعاتيـ إلى جانب بعض الإجراءات البيركقراطية التي 
كأكد عمى عنصر جيؿ بعض المخترعيف بكيفية كطريقة . عممية تسجيؿ المخترع لبراءة اختراعومف تصعب نكعا ما 
. التسجيؿ
بمغت كعف مقابمة مدير مركز تسييؿ المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة لكلاية بسكرة كالتي تأتي بنسبة تغطية      
 كتغطية مدير الصندكؽ الكطني لمتأميف عف البطالة التي . محتمة المركز السابع في نسب التغطية%17.86
 ، حيث تـ التفصيؿ في إجابة السؤاؿ السادس %11.05ػاحتمت المرتبة الأخيرة بنسبة تغطية للإجابة قدرت ب
 كتتشارؾ الإجابة مع إجابات مدير المعيد الجزائرم لمممكية الصناعية كمديرية التجارة %26.11 ك %02.91ب




مف ناحية الاتفاؽ عمى أىمية نشر المعمكمة كفتح باب الحكار كتحسيف صكرة الإدارة لدل أصحاب المؤسسات 
كالتكاصؿ المستمر معيـ الى جانب أىمية التركيج الجيد لمخدمات الإدارات العمكمية كمقترحات يركنيا ملائمة 
. للاندماج في الاقتصاد الرسمي
:       ككنتيجة لعرض تحميؿ نتائج المقابلات يمكف القكؿ 
ف المسؤلكف عف الجيات الثمانية التي تمت مقابمتيا، قد أبدكا اىتماما بالإجابة عف أسئمة المقابمة الستة إ .I
ا يدؿ في نظر الباحثة عمى أىمية المكضكع ـكتجسد ذلؾ مف خلاؿ نسب تغطية الأسئمة المرتفعة ـ
يا بأكبر نسب تغطية مف ضمف أسئمة المقابلات الثمانية  ظكيلاحظ أف السؤاؿ الأكؿ كالسادس ح
نظرة السمبية كالخاطئة اؿأف عزكؼ المؤسسات غير الرسمية عف الاندماج في الاقتصاد الرسمي راجع إلى  .II
ثقة في الإدارت العمكمية كبكؿ اؿعف الإدرات العمكمية، حسب أجكبة المقابلات كا  لى الجيؿ كالخكؼ كعدـ 
ف مف أسباب العزكؼ كذلؾ طريقة تفكير الشاب المقاكؿ في نشاطو حيث اتفؽ إما تقدمو مف تسييلات ك
كعدـ الجدية في العمؿ أك ما " البزنسة"الجميع عمى أف ىناؾ ذىنية سائدة لدل أكساط المقاكليف ىي ذىنية 
 . أطمؽ عمييـ بالمتحايميف  إلى جانب كجكد فئة تجيؿ بالفعؿ القانكف
إجراءات الحصكؿ عمى حقكؽ الممكية الرسمية ليست سببا رئيسيا في بقاء إلى أف ىناؾ إشارة صريحة  .III
الاقتصاد الرسمي ككف الإجراءات أصبحت بسيطة كالدكلة كفرت كؿ  المؤسسات غير الرسمية في
الذم بدكره يحكم مخترعيف لكف معظميـ لا يعممكف . التسييلات لمحصكؿ عمى حؽ ممكية عقار أك براءة
 .كتبقى اختراعاتيـ غير مجسدة بسبب التمكيؿ المعتمد عمى الفكائد. بطرؽ التسجيؿ
الفساد ظاىرة مكجكدة لكف الفكرة المسبقة لدل صاحب المؤسسة عف الإدارة ىك الذم يجعمو يبادر إلييا أكلا  .VI
 .كليس المكظؼ العمكمي
 ، بكؿ الكسائؿمقاكؿرة لؿا مف عكامؿ الاندماج في الاقتصاد الرسمي نشر المعمكمات كرقمنتيا كتقريب الإد .V
إلى جانب أىمية الكازع الديني لأف العمؿ في الاقتصاد غير الرسمي يدخؿ في إطار ىضـ لحقكؽ الغير 
 .ككذا العمؿ بأخلاقيات العمؿ بالنسبة لممكظؼ ككذا صاحب المؤسسة
 الاقتصادية الكحداتكصمت إليو الباحثة مف نتائج فيما يخص كجية نظر الأطراؼ الرسمية حكؿ  ىذا ما     
 الكحداتغير الرسمية مف خلاؿ التقدير الكيفي، كلمعرفة  التقدير الكمي مف كجية نظر المعنييف بالأمر كىـ 
الاقتصادية غير الرسمية بمكضكع عدـ الاندماج استعانت الباحثة بأداة الاستبياف كبياف نتائجيا مف خلاؿ 
. عرض نتائج دراسة الاستبياف ثـ التحميؿ الإحصائي باستخداـ الطرؽ الإحصائية الملائمة لذلؾ




عرض نتائج الدراسة الخاصة بالاستبيان : المبحث الثاني
تـ تصميـ الاستبياف كتحميؿ نتائجو مف خلاؿ  مختمؼ فرضياتيا، عمى كالإجابة الدراسة أىداؼ لتحقيؽ         
محكر آليات الاندماج في  نتائج كالعامة بالكحدات الاقتصادية غير الرسمية،  البيانات الكصفية محكر عرض نتائج
 بالتحميؿ الإحصائي كالتركيبي لكؿ القياـمزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي ثـ  محكر نتائج الاقتصاد الرسمي،
 .ىذه النتائج
 العامة الوصفية بالبيانات المتعمقة النتائج عرض :المطمب الأول
بالتحميؿ الإحصائي  بالإضافة لتكصيفيا لخصائص العينة، الكصفية البيانات  مف الميـ أف يرتبط تحميؿ         
 اختمفت كمما الإجابات مؼ الاختلاؼ سبب تفسير لمتمكف مف التحميؿ، في الدراسة كاستخداميا لمتغيرات التركيبيك
 .ىذه العينة خصائص
   الخاصة بالأسرالعامة  الوصفية البيانات نتائج عرض:الفرع الأول
التعرؼ عمى مختمؼ الإجابات ىك التحميؿ الإحصائي لفقرات الاستبياف المختمفة   مف عممية        إف اليدؼ
.  كالكصكؿ إلى الأىداؼ المراد تحقيقيا مف الدراسة
 :الأسر محل الاستقصاءخصائص  .I
 :اختمفت خصائص الأسر محؿ الاستقصاء حسب الخصائص التالية    
   المكالي8-5 سيتـ عرض الدخؿ الشيرم  لمعينة المدركسة مف خلاؿ الشكؿ:متوسط  الدخل الشهري  .1
 توزيع أفراد العينة حسب متوسط الدخل الشهري : )8-5 (الشكل رقم .
 
 .22v sspS جمف إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات البرناـ: المصدر 




 قد حقؽ أعمى مستكل لو في الفئة محؿ الدراسة للأسر أف متكسط الدخؿ الشيرم 8-5         يلاحظ مف الشكؿ
، تمتيا الفئة ذات الدخؿ مف أسرة 57 يقابؿأم ما % 17.53دج  بنسبة 00004أقؿ مف -دج00002مف
دج المرتبة الثالثة في 00002 ، كما احتمت الفئة أقؿ مف أسرة 06أم% 75.82دج بنسبة 00008-دج 00004
 أسرة 71 كافؽأم ما م% 1.8دج بنسبة 00008العينة المدركسة، أما آخر مرتبة فكانت لصالح الفئة الأكثر مف 
 التصريح بالدخؿ غير فعمي أفكما . * أف الكحدات الاقتصادية المستقصاة تقع في فئة الدخؿ المتكسطيمكف القكؿ
عمى دلؾ مف السؤاؿ عف مصدر تمكيؿ بحيث تـ الاستدلاؿ بالرغـ مف كضع مجالات لتجنب التصريح الدقيؽ 
.  النشاط في الاستبياف الذم كاف مف مدخرات شخصية كتأجير لعقار إف كاف مكجكد
  وطبيعة الممكيةتوزع أفراد العينة حسب نوع السكن .2
   المكالي 3-5 يكضحو الجدكؿ كمانوع السكن يتكزع أفراد العينة حسب      
  وممكية العقارنوع السكنتوزيع أفراد العينة حسب  : 3-5جدول
 .02v sspS جمف إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات البرناـ: المصدر 
 مف الكحدات الاقتصادية غير الرسمية تقطف في %2.55تـ التكصؿ إلى أف ما نسبتو  3-5مف الجدكؿ         
 مسكف يقيـ فييا أصحاب 012مساكف فردية قد تككف مكاف لممارسة أنشطتيا غير الرسمية، كيلاحظ أف مف أصؿ 
 مف العائلات %5.03 كما أف. %8.41 بنسبة  مسكف بعقد ممكية غير رسمي13الأنشطة غير الرسمية ىناؾ 
                                                           
*
 . تقسيم الدخل حسب وجهة نظر الباحثة 
النسبة المئوية التكرار طبيعة ممكية السكن  النسبة المئوية التكرار  نوع السكن 
 %6.75 121 عقد ممكية رسمي %2.55 611 مسكن فردي
 %6.72 85 عقد عرفي %5.92 26 شقة
 %8.41 13 عقد ممكية غير رسمي  %2.51 23 آخر 
 %001 012المجموع  %001 012 المجموع
  التممك لعقارتوزع عينة الدراسة حسب
ممكية 
 عقار آخر
النسبة  التكرار 
 المئوية




النسبة  التكرار 
 المئوية
 %36.04 62 نعـ %39.06 93 عقد رسمي %5.03 46 نعم
 %73.95 83 لا 60.93 52 عقد عرفي %5.96 641 لا
 %001 46المجموع  %001 46المجموع  %001 012 المجموع




كما ، قكد عرفيةعب)  %6.93( ما يفكؽ ثمث ىذه العقارات  ل آخرتاتمؾ عقارالتي ضمت الكحدات غير الرسمية 
 مف العقارات المممككة بعقكد رسمية مؤجرة لأغراض تجارية كىنا نمحض الدخؿ الممكف أف يتأتى مف %36.04أف 
دج في 00008ىذا التأجير كالذم غالبا لا يككف مصرح بو كىذا ما دفع الباحثة إلى إضافة خانة الدخؿ الأكثر مف 
. خانة التصريح بمتكسط الدخؿ 
  طمب خدمة الصيانة حسبالعينة توزيع  .3
:  التالي8-5لكحدات الاقتصادية غير الرسمية مف خلاؿ الشكؿ لعائلات ايمكف تكضيح طمب خدمة الصيانة      
توزيع أفراد العينة حسب طمب أعمال الصيانة : ) 9- 5 (الشكل رقم 
 
 
 sspS 22vجمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر 
 تفضؿأصحاب الكحدات غير الرسمية أسر  أف .نتائج طمب خدمة الصيانة لمعينةالذم يكضح  9-5    مف الشكؿ 
  %26.73 ككاف ذلؾ بنفس النسبة أخرل كا  ما بمساعدة كحدات غير رسمية اإنجاز أشغاؿ الصيانة لمنازليـ بمفرده
تفضيؿ أشغاؿ الصيانة بطريقة غير رسمية عكضا عف استدعاء مؤسسات خاصة رسمية كىذا يمكف أف يفسر ب
لمصيانة كىذا منطقي حسب الباحثة لأنيـ ينشطكف في القطاع غير الرسمي الذم تنتشر فيو شبكة العلاقات غير 
. الرسمية بشكؿ كاسع
 حسب التوجو الاستهلاكي توزع العائلات .4









 أماكن  ونوع والغرض من اقتناء بعض المواد الاستهلاكيةتوزيع أفراد العينة حسب  : 4-5جدول 





لا نعم معا مستورد محمي معا 
 % % % % % % % %
 3.39 7.6 1.86 9.11 02 5.94 4.11 93 ملابس
 5.09 1.7 2.65 2.62 6.71 3.42 11 8.46 أجهزة كهرومنزلية 
 19 7.6 8.46 1.71 1.81 2.64 4.21 4.14 مواد التنظيف والتجميل 
 8.29 1.7 6.74 14 4.11 03 4.21 6.75 قطع غيار 
 3.49 7.5 1.86 9.21 91 04 4.21 6.74 مواد استهلاكية
 sspS 22vجمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر               
 أف حصة السكؽ غير الرسمية لكحدىا مف مقتنيات العائلات التي 4-5ما يلاحظ مف نسب الجدكؿ          
في حيف . مف ىذه المقتنيات مكجية لأغراض تجارية  %7 كأف أقؿ مف %21 إلى11شممتيا الدراسة تتراكح ما بيف 
 مف عائلات الكحدات غير الرسمية تقتني الملابس كمكاد التنظيؼ كالتجميؿ عمى الترتيب %3.64 ،%5.94أف 
 مف العائلات تقتني الأجيزة الكيركمنزلية  %6.74 ،%6.75  %8.46في حيف أف  )معا(مف الأسكاؽ المختمطة 
كقطع الغيار ك المكاد الاستيلاكية عمى الترتيب مف السكؽ الرسمي كبالنكعيتيف المحمية كالمستكردة كمعظميا 
 تقتني مشترياتيا عمكما مف  الكحدات غير الرسميةعائلات مف الجدكؿ يلاحظ أف. تستعمؿ لأغراض غير تجارية
.  يشتركف المكاد لإعادة استعماليا لأغراض تجارية%01المحلات كمراكز الشراء كأف أقؿ مف 
عرض البيانات الوصفية لخصائص الوحدات الاقتصادية غير الرسمية  : الفرع الثاني 
  وصف البيانات الشخصية  .I
 483 مف أصؿ 012كالبالغ عددىا      يمكف تكضيح البيانات الشخصية لمكحدات غير الرسمية المستجكبة 













. 22vsspSمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات : المصدر 
كينتمي  أصحاب الكحدات غير الرسمية ىـ مف فئة الذككر أكثر مف ثمثي يلاحظ أف 5-5مف الجدكؿ        
 .فئة تقابؿ أكثر سف إنتاجي في عمر الفردكىي  سنة 53-52  سنة ك52  إلى51 إلى فئة مابيف معظميـ
 توزيع الوحدات غير الرسمية حسب الحالة العائمية والمستوى التعميمي: 6-5جدول رقم
 .22vSSPSمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج : المصدر
 ـ كلديو%3.35 بنسبة أصحاب الكحدات غير الرسمية متزكجكفأكثر مف نصؼ   يلاحظ أف6-5مف الجدكؿ
 فيما مثؿ أصحاب الكحدات غير جامعي كالثانكم كبنسبة أقؿ مستكل متكسطتراكح اؿمستكل تعميمي مرتفع بيف 
كىذا يمكف أف يفسر بأعداد .  %7.5الرسمية الذيف ليس لدييـ أم مستكل تعميمي أقؿ النسب بحيث بمغ 
 في ككف بطالة 5102لسنة كىذا ما يكافؽ تقرير المجمس الاقتصادم كالاجتماعي المتزايدة مف الخريجيف 
. الشباب منتشرة في أكاسط حاممي الشيادات مف الجامعييف ما يفسر تكجييـ للأنشطة غير الرسمية
 
 
السن  الجنس 
  54أكثر من   54- 63  53- 52  52-51 أنثى ذكر
 92 94 55 77 07 041 التكرار
 8.31 3.32 2.62 7.63 3.33 7.66 %النسبة 
المستوى التعميمي                         الحالة العائمية 
بدون  تمهين جامعي ثانوي متوسط ابتدائي أرمل مطمق متزوج أعزب
 مستوى
 21 71 45 45 05 32 5 11 211 28 التكرار
 7.5 1.8 7.52 7.52 8.32 11 4.2 2.5 3.35 93 %النسبة




  لموحدات الاقتصادية غير الرسميةوصف مجال النشاط .II
 : التاليالشكؿيمكف عرض مجاؿ نشاط الكحدات الاقتصادية غير الرسمية مف خلاؿ         
توزيع أفراد العينة حسب نوع النشاط : )01- 5(الشكل رقم 
          
 
 22vsspS  جمف إعداد الباحثة بالإعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر 
الكحدات الاقتصادية غير الرسمية المستجكبة  ( %63.25( نصؼ يلاحظ أف أكثر مف01-5مف الشكؿ          
 ما %75.81 ثـ الصناعة بنسبة %25.92 التجارة بنسبة  قطاعتمييا %09.15بنسبة تشغؿ قطاعات خدمية 
.  كحدة اقتصادية صناعية تنشط في الاقتصاد غير الرسمي مف مجمكع الكحدات غير الرسمية المستجكبة93يقابؿ 
وصف مجال النشاط اذا كان اختراع   .III
 مف خلاؿ اعرض مجاؿ النشاط الذم تنشط فيو الكحدات غير الرسمية في حاؿ ما إذا كاف اختراع يمكف
: المكالي 7-5 الجدكؿ





                
              
 .sspSج عمى مخرجات برناـبالاعتمادإعداد الباحثة ف  ـ:                المصدر
 النسبة المئوية التكرار يدخل في مجال الاختراع
  صناعي%6.55 6.8% 81 نعم
  تجارم%6.5
  خدمي%9.83
 4.19% 291 لا
 %001 012 المجموع




أنشطتيا تدخؿ   كحدة غير رسمية مف الكحدات المستجكبة تعتبر81 أف 7-5ما يلاحظ مف نتائج  الجدكؿ       
 أنشطتيـ تدخؿ في مجاؿ يعتبركف %6.55 كما أف ما نسبتو . ا كبيرافي إطار الاختراعات كىذا تعتبره الباحثة عدد
.   قطاع الصناعة يشغمكف صنع جديدة ة أك طريؽ جديدتقديـ منتجمف سبيؿ الاختراعات 
 مف خلاؿ الشكؿ  الكحدات غير الرسمية  عمؿسنكاتيمكف عرض  :وصف مدة العمل في النشاط  .VI
 :التالي
النشاط  حسب  سنوات  العمل في الوحدات غير الرسمية توزيع  : 11-5شكل 
 
 sspSجمف إعداد الباحثة بالإعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر                         
تمارس نشاطيا منذ أكثر  ( %83.25( يلاحظ أف أكثر مف نصؼ الكحدات غير الرسمية 11-5مف الشكؿ      
 في تزاكؿ نشاطيا منذ أقؿ مف سنة في الاقتصاد غير الرسمي كىذه نسبة كبيرة بحيث أف %34.02 سنكات ك5مف 
ف الجدد الى السكؽ غير كالكافد(في أقؿ مف سنة السكؽ غير الرسمي دخمكا 34 كحدة غير رسمية ىناؾ 012كؿ 











  غير الرسمي لمنشاط الوحدات غير الرسمية وصف سبب الدخول .V
: الآتيالجدكؿ  نتائج  مف خلاؿسبب الدخكؿ للاقتصاد غير الرسمييمكف عرض الإجابة عمى      







 22sspSجمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر 
 يلاحظ أف أكثر الكحدات التي عبرت عف سبب دخكليا لمنشاط غير الرسمي كانت 8-5  مف معطيات الجدكؿ    
 النشاط غير الرسمي ا أف سبب دخكلوت صرح%68.23 تمتيا %91.63بسبب عدـ حصكليا عمى كظائؼ بنسبة 
لنشاط ؿ لمدخكؿ  أضعؼ سبب العمؿ بمفردىا ككاف%68.22خؿ أكبر، في حيف فضمت نسبة دىك لمحصكؿ عمى 
ىذا الترتيب كالتكجو العاـ للإجابة يجعؿ مف  . %68.21 عف جد بنسبةا أبا النشاط متكارثككفسبب بغير الرسمي 
 خاصة كأف السياسات المتبعة لمحد منياكالنظر في البطالة فيـ مشكؿ مشكؿ التكظيؼ في كلاية بسكرة كبالتالي 
.  سنة كما سبقت الإشارة إليو53-51البطاليف ىـ مف فئة 
وصف الإجابات حول عدد العمال وجنسهم وطبيعة الاتفاق المبرم معهم  .IV
: يمكف عرض الإجابة عمى ىذا السؤاؿ  مف خلاؿ الجدكؿ التالي







 22sspSجمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر                            
 الرتبةالنسبة  المئوية التكرار سبب دخول النشاط غير الرسمي 
 1 %91.63 67 لـ أحصؿ عمى كظيفة
 4 %68.21 72  عف جدابأ كثمكر
 3 %68.22 84 أفضؿ العمؿ بمفردم
 2% 68.23 96 لمحصكؿ عمى دخؿ أكبر
 النسبة المئوية التكرار الخيارات
 %4.16 921 أنت فقط
 %1.83 08  عمال5 إلى2من
 %5.0 1  عمال9 إلى 6من 
 %001 012المجموع 




 منيا  %1.83الكحدات غير الرسمية تعمؿ بمفردىا كأف %4.16أف جؿ  9- 5     يلاحظ مف نتائج الجدكؿ 
  9عماؿ في حيف ُكجد أف كحدة اقتصادية غير رسمية كاحدة يصؿ عدد العامميف بيا إلى 5 إلى 2تكظؼ مف 
ا ـ ـا ميـق رقما ضئيؿ لكف الباحثة تعتبر رقـعمى الرغـ مف أنوك ، كحدة غير رسمية012كىذا مف أصؿ عماؿ 
 أما فيما يخص أغمبية العامميف في .يطرح السؤاؿ حكؿ صفة ىؤلاء العامميف ككذا طبيعة الاتفاقات التي يعممكف بيا
  . المكالي01-5ؿ ىذه الكحدات غير الرسمية كنكع العقكد التي يعممكف بيا فبيانيا في الجدك







 22vsspSجمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر 
  عماليا %13.57 مف الكحدات غير الرسمية صرحت أف  %75.83نتائج العينة أف   بينت01-5مف الجدكؿ 
 يةنكعؿ كما أف الاتجاه العاـ ، صرحكا بأف أغمب اليد العاممة لدييا مف النساء%96.42 مقابؿ ،مف الرجاؿأغمبيـ 
يشتغمكف بدكف عقكد في مف العماؿ  %95.31 كأف نسبة %94.06العقكد المبرمة يميؿ إلى التعاقد الشفكم بنسبة 
.  ليا بمكجب عقكد مكتكبةاالكحدات غير الرسمية أنيا تشغؿ عـأصحاب  مف %29.52حيف صرح 
وصف الإجابات حول زبائن وأسعار الوحدات غير الرسمية   .IV
زبائن الوحدات غير الرسمية  .1
 مف زبائف الكحدات الاقتصادية غير الرسمية ىـ مف الأفراد %17.57 أف  sspSبينت نتائج مخرجات  
 مؤسسات %90.81 ىـ كسطاء يعممكف لصالح مؤسسات رسمية، في حيف أف %33.31كالأسر كأف 
كىذا يمكف تفسيره باستعماؿ شبكة علاقات غير رسمية أك خاصة ليذه الكحدات . صغيرة كمتكسطة رسمية
 .لتسكيؽ منتجاتيا كخدماتيا
الأسعار مقارنة مع المنافسين الآخرين  .2
  مف الكحدات غير الرسمية أف أسعار بيع منتكجيـ أدنى مقارنة مع منافسييـ، في حيف أف %9.24صرح  
في حيف أسعاىـ متكسطة أف  %3.42 بمنافسييـ فيما كجد ة لا يعممكف كضعية أسعارىـ مقارف%8.42
 النسبة المئكية التكرار  نوع العقد  النسبة المئكية التكرار  نوعية العاممين  
 %94.06 94 إتفاق شفوي 96.42% 02 أغمبهم نساء
 %29.52 12 إتفاق مكتوب 13.57% 16 أغمبهم رجال
 %95.31 11بدون عقد 
 %001 18المجموع  %001 18المجموع 




مرتفعة عف منافسييا كىذا يرجع  سعارأ مف الكحدات غير الرسمية تبيع ب%1.8 نو نسب أف ماكجد
 .مقدمييا لخصكصية ىذه السمع في نظر منتجييا أك
وصف الإجابات المتعمقة بمكان ممارسة النشاط  وصيغة الحصول عميو   .IV
: يمكف عرض إجابة ىذا السؤاليف في الجدكؿ المكالي 
مكان ممارسة النشاط وصيغة المحل توزيع أفراد العينة حسب  : 11-5جدول رقم 
المجموع  صيغة الحصول عمى المحلالمجموع  مكان ممارسة النشاط 
محل  البيت
 مخصص
عن طريق  عقد ايجار عقد ممكية مكان آخر
 رخصة
 59 90 06 62 012 94 59 66التكرار 
 001 %74.9 %61.36 %73.72 %001 %3.32 %2.54 %4.13النسبة 
 22vsspSجمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر 
 مف الكحدات غير الرسمية تمارس نشاطيا في محلات مخصصة %2.54 أعلاه يلاحظ أف 11-5مف الجدكؿ 
أنيا استفادت مف المحؿ بصيغة عقد إيجار في حيف صرح  )%61.36( كحدة غير رسمية 06صرحت ك
 أنيـ يزاكلكف أنشطتيـ غير الرسمية بمكجب %74.9 أنيا تمارس نشاطيا في محؿ مممكؾ ليا، كصرح %73.72
رخصة كىذا يطرح مسألة تقديـ الرخص مف طرؼ السمطات المعنية لمستحقييا مف ممارسي الأنشطة  المسجمة، 
 %3.32 مف الكحدات غير الرسمية أنيا تمارس أنشطتيا في البيت كبنسبة أقؿ %4.13كفي نفس السياؽ صرحت 
إجابات القسـ الأكؿ مف  كف أخرل كبالرجكع إلىامف الكحدات غير الرسمية تمارس نشاطيا غير الرسمي في أـ
 يقطنكف في مساكف فردية %2.55الاستبياف الذم كجو لعائلات ىذه الكحدات غير الرسمية فإنو تـ التصريح أف 
 مف عائلات الكحدات غير الرسمية تممؾ عقارات أخرل بعقكد رسمية  %5.03 بمكجب عقكد رسمية كأف  %6.75
. %39.06بنسبة 
أسبقية تسجيل النشاط  و وصف الإجابات حول ممكية حساب بنكي  .IIV
 مف الكحدات الاقتصادية غير الرسمية %1.96مف عدمو أف  بنكي بينت نتائج العينة حكؿ ممكية حساب  
كبالتالي  .البنكؾفي دخار السيكلة ا كىذا يعكس تفضيؿ عدـ %59.03لا تممؾ حسابات بنكية  مقابؿ 
. الميؿ إلى تخزيف السيكلة خارج القنكات الرسمية ليا كالتعامؿ نقدا 
 قامت أنيا  مف الكحدات غير الرسمية %2.63صرحت : فيما يخص أسبقية التسجيؿ في النشاط الرسمي 
  لـ يسبؽ ليا كأف سجمت نشاطيا لكف بالرجكع إلى افتراضات %2.16بمحاكلة تسجيؿ نشاطيا مقابؿ 




 الباحثة أف الكحدات المستقصاة تعمـ بخطكات تسجيؿ النشاط حتى كلك لـ يسبؽ ليا تالنمكذح افترض
. التسجيؿ
وصف الإجابات حول الرغبة في الاندماج في الاقتصاد الرسمي  .IIIV
: يمكف عرض نتائج إجابة ىذا السؤاؿ في الجدكؿ التالي     









 22vsspSجمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برناـ: المصدر                                   
 مف الكحدات الاقتصادية غير الرسمية في الاندماج في %9.25أعلاه رغبة  21-5تظير نتائج الجدكؿ           
 فضمت البقاء في الاقتصاد غير الرسمي حتى لك أتيحت ليـ الفرص في %1.74الاقتصاد الرسمي مقابؿ 
الاقتصاد الرسمي، كىي نسب تراىا الباحثة متقاربة لكف التكجو العاـ يتجو نحك تفضيؿ ممارسة النشاط بصفة 
 كفضؿ معظـ العامميف في قطاع الخدمات غير الرسمي ، الصناعةقطاعرسمية كقانكنية خاصة لمف يعممكف في 
، كىي نتائج تختمؼ في تفصيميا عف قارب الآراء حكؿ قطاع التجارةتفي حيف ت في الاقتصاد غير الرسمي البقاء
 بيذا أظيرت نتائج ىذا السؤاؿ تفضيؿ الكحدات غير الرسمية عدـ ترؾ النشاط غير EDCOدراسة منظمة 
 . ما يؤكد أف نفس التحفيزات لا تؤدم إلى نفس النتائج في الاقتصاد غير الرسمي. الرسمي
 وصف المحاور الرئيسية لمدراسة حسب إجابات الوحدات الاقتصادية غير الرسمية :المطمب الثاني
 كصؼ كؿ محكر مف محاكر الدراسة الرئيسية كالمتمثمة في آليات الاندماج كمزايا ءفي ىذا الجز     سيتـ 
. الاندماج
 
 النسبة المئوية التكرار  الرغبة في الاندماج في النشاط الرسمي 
 %9.25 13 111 صناعي  رسميةةممارسة النشاط بصف
 23 تجاري
 84 خدمي
 %1.74 8 99 صناعي البقاء في الاقتصاد غير رسمي
 03 تجاري
 16 خدمي
 %001 012 المجمكع




  آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي محوروصف فقرات : الفرع الأول
 آليات  الممثمة لمحكرالأبعادسيتـ التعرؼ عمى إجابات الكحدات الاقتصادية غير الرسمية فيما يخص فقرات       
 : أتيم  كذلؾ كماالاندماج في الاقتصاد الرسمي
    الرسميةوصف فقرات بعد حقوق الممكية .I
:   كما يمي حكؿ فقرات بعد حقكؽ الممكيةيبيف الجدكؿ التالي إجابات أفراد الكحدات الاقتصادية غير الرسمية     
  الرسمية وصف بعد حقوق الممكية31-5:الجدول رقم 






 موافق 906,0 55,3  حقوق الممكية: البعد الأول  
 محايد 944,1 97,2.  غير ميـ بالنسبة لي )محؿ، عقار، منزؿ، أرض(تسجيؿ ما أممكو رسميا مف أصؿ 1
تممكي الرسمي لمعقار أك المبنى أك المحؿ لممارسة نشاطي عامؿ رئيسي لممارسة   2
.  نشاطي الاقتصادم
 موافق 612,1 55,3
 موافق 670,1 66,3تساىـ الممكية المسجمة في زيادة عكائد نشاطي    3
 موافق 830,1 07,3. تبسيط إجراءات تسجيؿ حقكؽ الممكية يدفعني  إلى تسجيؿ ممكية نشاطي رسميا  4
 )...الرسـك الإشيار كالتكثيؽ ك ضريبة نقؿ الممكية،(ارتفاع تكمفة تسجيؿ الممكية  5
. تمنعني مف تسجيؿ نشاطي رسميا
 موافق 881,1 44,3
تخفيض الكقت اللاـز لتسجيؿ الممكية يمكف أصحاب المشاريع مف التركيز عمى  6
. ممارسة أنشطتيـ
 موافق 462,1 84,3
 موافق 871,1 76,3تؤدم الممكية الرسمية إلى الرفع مف فرص الحصكؿ عمى التمكيؿ كالقركض    7
 موافق 850,1 97,3. حقكؽ الممكية المحمية  تزيد مف فرص تكسيع كنمك النشاط الرسمي  8
بالقكة، (لأنشطة غير الرسمية حقكؽ ممكياتيـ بطرقيـ الخاصة  يحمي ممارسك 9
. )..الاعراؼ كالتقاليد، السر الميني، شبكة اتصالات خاصة
 موافق 391,1 04,3
 موافق 830,1 27,3. حماية حقكؽ الممكية تزيد مف عكائد النشاط 01
مشكؿ المقر بالنسبة لممارسي النشاط غير الرسمي مف أكبر المشاكؿ التي تكاجييـ  11
. أثناء آداء نشاطيـ
 موافق 901,1 67,3
عدـ امتلاؾ سجؿ تجارم مف طرؼ ممارسي الأنشطة غير الرسمية مف المشاكؿ  21
التي تصادفيـ مع الييئات الرسمية كلجاف التفتيش 
 موافق 950,1 38,3
الأنشطة غير الرسمية مع السمطة الرسمية تحؿ عف م الصعكبات التي تكاجو ممارس 31
طريؽ التغيير المستمر لأماكف بيع المنتجات كتقديـ الخدمات 
 محايد 371,1 13,3
 sspS  مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر




 حقكؽ الممكيةبعد لفقرات  أعلاه أف مستكل استجابة الكحدات غير الرسمية 31-5تبيف معطيات الجدكؿ      
 بانحراؼ  55.3ا أدل لبمكغ المتكسط الحسابي لمجمكع فقراتو قيمة ـ، ـ"مكافؽ" جاءت أغمبيا بكزف نسبي الرسمية
 ما يدؿ عمى أف ىناؾ اتفاؽ في إجابات المبحكثيف عمى فقرات البعد الممثؿ في حقكؽ الممكية 906.0  قدرهمعيارم
الكحدات الاقتصادية غير الرسمية  فقد أصحاب ،  أما فيما يتعمؽ بالعبارات التي حققت اتفاؽ بيف إجابات الرسمية
عدـ امتلاؾ سجؿ تجارم مف طرؼ ممارسي الأنشطة غير الرسمية مف المشاكؿ التي تصادفيـ مع  "حققت عبارة 
كىذا يقكم فكرة أف الكحدات  ، 38.3 أعمى مستكل مكافقة  بقيمة متكسط حسابي  "الييئات الرسمية كلجاف التفتيش
 يفسر مف جية الكحدات الاقتصادية غير  كغير الرسمية المستجكبة لاقت صعكبات في ىذا الشأف مع فرؽ التفتيش
 ، في حيف أظيرت نتائج اكبالنسبة لفرؽ التفتيش الرسمية قياميا بعممو الرسمية بعدـ رغبتيا ربما في تسجيؿ نشاطيا
بالقكة، الاعراؼ كالتقاليد، (لأنشطة غير الرسمية حقكؽ ممكياتيـ بطرقيـ الخاصة ايحمي ممارسكا   ": التاليةالعبارة
 الباحثة إلى أف  كيمكف أف نرجع ذلؾ ،04.3أقؿ متكسط حسابي بقية ." )..السر الميني، شبكة اتصالات خاصة
. ىذه الطرؽ ليس ىي الطرؽ المتبعة مف قبؿ الكحدات غير الرسمية في كلاية بسكرة لحماية ممكياتيـ
محؿ، عقار، ( تسجيؿ ما أممكو رسميا مف أصؿ ":اىي عبارتؼ ا محايدا نسبياأما العبارات التي حققت كزف     
الصعكبات التي تكاجو ممارسكا الأنشطة غير الرسمية مع السمطة " ك عبارة" غير ميـ  بالنسبة لي )منزؿ، أرض 
 ذلؾ التغيير أف يرجعكيمكف ". لأماكف بيع المنتجات كتقديـ الخدمات الرسمية تحؿ عف طريؽ التغيير المستمر
. المستمر لأماكف بيع النشاط 
راء آف تشت يبي ما 944.1 ك 830.1  تراكحت ما بيف  ةالانحراؼ المعيارم فقد بمغت قيـ أما بالنسبة لقيـ     
 ،  الكحدات الاقتصادية غير الرسمية
 بعد تكاليف وعوائد النشاط وصف فقرات  .II
مف تكاليف وعوائد النشاط  التعرؼ عمى إجابات الكحدات الاقتصادية غير الرسمية فيما يخص فقرات يمكف    
















 موافق 066, 45,3 تكاليف وعوائد النشاط: البعد الثاني  
 موافق 641,1 84,3 اشتراكات الضماف الاجتماعي المرتفعة  تمنعني مف البقاء في  النشاط الرسمي   1
 موافق 441,1 16,3الضرائب المرتفعة  تمنعني مف البقاء في  النشاط الرسمي  2
 موافق 960,1 96,3. كثرة  إجراءات البدء في النشاط  الرسمي تككف عمى حساب الكقت اللاـز لممارسة نشاطي 3
 طكؿ المدة المستغرقة لمبدء في النشاط الاقنصادم الرسمي تؤثر عمى قرار دخكلي في النشاط  4
. الرسمي
 موافق 941,1 16,3
تمنعني مف دخكؿ كالبقاء  )...عدد ساعات العمؿ، الأجر،( كثرة المكائح المتعمقة بقكانيف العمؿ 5
 .في النشاط الرسمي
 موافق 121,1 15,3
 موافق 570,1 26,3العكائد في الأنشطة غير الرسمية أكبر مف العكائد في الأنشطة الرسمية  6
في الأنشطة غير الرسمية )...غمؽ المحؿ، المتابعة القضائية، مصادرة المنتجات،(المخاطرة  7
 .كبيرة جدا
 موافق 461,1 77,3
 موافق 571,1 84,3 .لا يتطمب أمكالا كبيرة )غير الرسمية(قرار ممارسة الأنشطة  غير المسجمة  8
رسـك ، إشيار، تكاليؼ تغطية اجتماعية، (قرارا دخكؿ في النشاط الرسمي يتطمب تكاليؼ كبيرة 9
 . )...أجر أدنى مضمكف، رسـك نقؿ الممكية،
 موافق 480,1 37,3
 الأنشطة غير الرسمية تحؿ عف طريؽ تقديـ بعض المزايا مالصعكبات التي تكاجو ممارس 01
. كالأمكاؿ
 موافق 851,1 04,3
 الأنشطة غير الرسمية مع السمطة الرسمية تحؿ عف طريؽ مالصعكبات التي تكاجو ممارس 11
 .الاستمرار في المخاطرة 
 محايد 682,1 32,3
الخسائر التي يمكف أف يتحمميا أصحاب الأنشطة غير  عمى الرشاكم تمعب دكر التأميف 21
  .الرسمية
 محايد 462,1 03,3
 sspS مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
تكاليؼ كعكائد  بعدلعبارات أعلاه أف مستكل استجابة الكحدات غير الرسمية   41-5تبيف معطيات الجدكؿ      
نحراؼ ا ب 45.3ما أدل لبمكغ المتكسط الحسابي لمجمكع فقراتو قيمة ـ، "مكافؽ"جاءت أغمبيا بكزف نسبي  النشاط
 كىذا يفسر بكجكد اتفاؽ في إجابات المبحكثيف عمى عبارات البعد الممثؿ في تكاليؼ كعكائد 066.0معيارم 
 بيف إجابات الكحدات االأنشطة في الاقتصاد الرسمي كغير الرسمي ،  أما فيما يتعمؽ بالعبارات التي حققت اتفاؽ
في )..غمؽ المحؿ، المتابعة القضائية، مصادرة المنتجات(المخاطرة "الاقتصادية غير الرسمية  فقد حققت عبارة 
 37.3 بيف المبحكثيف كبنسبة قريبة منيا ا أكثر إجابة لاقت إتفاؽك 77.3اتفاقا  " الأنشطة غير الرسمية كبيرة جدا




رسـك ، إشيار، تكاليؼ تغطية اجتماعية، أجر أدنى ( قرارا دخكؿ في النشاط الرسمي يتطمب تكاليؼ كبيرة"العبارة 
 الصعكبات مع السمطة الرسمية تحؿ عف طريؽ "كفي نفس الكقت كاف لعبارتي   ،)...مضمكف، رسـك نقؿ الممكية،
ك الرشاكل تمعب دكر التأميف عمى الخسائر التي يمكف أف يتحمميا أصحاب الأنشطة غير " الاستمرار في المخاطرة
ك كزف نسبي محايد يمكف أف نفسر بأنو  الكحدات غير الرسمية تتجنب العبارات المتعمقة بكيفية بالمكاصمة " الرسمية
في الأنشطة غير الرسمية كتتجنب العبارات المشيرة لمصطمح الرشاكم حيث دارت متكسط ردكد أفعاؿ المبحكثيف 
 .03.3 ك32.3حكؿ القيمة 
 الفساد الإداري مكافحة بعد وصف فقرات  .III
 الجدكؿ مف خلاؿ الفساد الإدارممكافحة  بعد فقرات بشأفعمى إجابات الكحدات غير الرسمية      يكف التعرؼ 
 المكالي








 موافق 806,0 95,3  الفساد الإداري مكافحة:     البعد الثالث 
 موافق 240,1 85,3. احتراـ القانكف مف طرؼ المتعامميف الاقتصادييف يفرض تفضيؿ الأنشطة الرسمية 1
 موافق 769,0 75,3.   قكة القانكف تفرض عمى ممارسي الأنشطة الاقتصادية تفضيؿ الأنشطة الرسمية 2
الممارسكف للأنشطة غير رسمية يتعرضكف لملاحقات مستمرة مف طرؼ الييئات الرسمية  3
  )...مديرية التجارة ،فرؽ قمع الغش، مديرية الضرائب،(
 موافق 560,1 08,3
التكجو إلى الأنشطة غير المسجمة سببو المزايا غير المستحقة التي يطمبيا مكظفكا الإدارة  4
. العمكمية 
 موافق 270,1 93,3
 موافق 851,1 54,3تعتبر المزايا أك الأمكاؿ  تكمفة إضافية  يتحمميا صاحب النشاط  الرسمي  5
 موافق 490,1 46,3. إىدار لممكارد المالية لصاحب المشركع )الرشاكم(تعتبر المزايا  6
 موافق 050,1 19,3. يقمؿ مف فرص إنشاء المشاريع الجديدة )المزايا، الرشاكم(الفساد الإدارم  7
المقر، العقار، الاسـ التجارم، (القكانيف تكفر الحماية للازمة لأملاؾ أصحاب المشاريع  8
 )حماية المنتكج مف التقميد
 موافق 979,0 46,3
 موافق 690,1 85,3لا يعترؼ الممارسكف للأنشطة غير المسجمة بالقكانيف كالإجراءات   9
 محايد 322,1 92,3.  المكظؼ في الإدارة العمكمية ىك الذم يدفع صاحب المشركع إلى طمب المزية أك الأمكاؿ 01
صاحب النشاط ىك الذم يعتقد أف الأمكر في الإدارات العمكمية لا تحؿ إلا بطريقة تقديـ  11
. الأمكاؿ أك المزايا
 محايد 341,1 72,3
 موافق 869, 27,3تنفر المؤسسات مف المناخ الذم تككف فيو الحقكؽ غير محمية   21
 موافق 321,1 77,3  .عدـ كجكد اتصالات فعالة بيف الييئات الإدارية كأصحاب المشاريع سببو الإدارة نفسيا 31
 sspS مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر




جاءت أغمبيا الفساد الإدارم    أف مستكل استجابة الكحدات غير الرسمية  لبعد51-5     تبيف معطيات الجدكؿ 
 95.3بكزف نسبي مكافؽ، ما أدل لبمكغ المتكسط الحسابي لمجمكع عبارات آلية محاربة الفساد الإدارم لػ قيمة 
 في آراء الكحدات غير الرسمية حكؿ المتكسط الحسابي، ك فيما يتعمؽ اأم أف ىناؾ تشتت. 806.0بانحراؼ معيارم 
 بيف الكحدات الاقتصادية غير الرسمية فيما يتعمؽ بعبارات بعد الفساد فكانت العبارة  ا كبيرابالعبارات التي حققت اتفاؽ
 في حيف أف كانت 19.3بمتكسط بمغ "  .يقمؿ مف فرص إنشاء المشاريع الجديدة )المزايا، الرشاكم( الفساد الإدارم "
  صاحب النشاط ىك الذم يعتقد أف الأمكر في الإدارات العمكمية لا تحؿ إلا بطريقة تقديـ الأمكاؿ أك المزايا"عبارة
ذات كزف نسبي محايد يفسر مف طرؼ الباحثة بأنو عدـ اعترافيـ بأف دفع الرشكة مف مسؤكليتيـ كتحميميا بطريقة 
 .حة لممكظؼمشبو صر
بعد براءة الاختراع   وصف فقرات .VI
سيتـ التعرؼ عمى إجابات الكحدات الاقتصادية غير الرسمية الذيف أجابكا فقط عمى ىذا البعد كالمقدر عددىـ      
: المكالي 61-5 براءة الاختراع فبيانيا في الجدكؿبعد  كحدة غير رسمية، كفيما يخص فقرات 81بػػ 









 موافق 616. 95.3  براءة الاختراع: البعد الرابع  ر
 موافق 808, 22,4يزيد مف فرص إنشاء المشاريع كالأنشطة الاقتصادية الجديدة  الاختراعات تسجيؿ 1
 محايد 132,1 11,3. تأتي معظـ الاختراعات مف المؤسسات المصغرة غير المسجمة  2
مشكؿ بيع المنتكج أك تقديـ الخدمة كعدـ مطابقتو لممعايير مف المشاكؿ التي يعاني  3
. منيا ممارسك الأنشطة غير الرسمية
 687, 05,3
 موافق
 محايد 746, 22,3الممكية غير المسجمة للاختراع  تزيد مف فرص البقاء في النشاط غير الرسمي   4
 موافق 183,1 44,3تسجيؿ  الاختراع يساىـ في خمؽ مشاريع جديدة    5
كالاشتراكات السنكية لو ،عائؽ أماـ   )رسـك الايداع كالنشر( تكمفة تسجيؿ الاختراع  6
.  أصحاب الاختراعات
 933,1 38,3
 موافق
تمنع إجراءات الحصكؿ عمى شيادة الاختراع الطكيمة كالمعقدة  مف تسجيؿ  7
 ..).طمب تسميـ، كصؼ الاختراع ، كثيقة الأكلية(اختراعاتيـ
 349, 87,3
 موافق
 sspS مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر




ف تعاطي الباحثة مع مكضكع الابتكارات في الاقتصاد غير الرسمي كاحتكاكيا بيذه الفئة     بداية تجدر الإشارة أ  
ارتفاع بذا يفسر قجد بيا كحدات غير رسمية مخترعة كاتكتالعائلات التي  اختيار جعمت ىناؾ نكع مف التحيز في
.  كحدة غير رسمية 81عدد الذيف يعتبركف أنشطتيـ تدخؿ في إطار الاختراعات إلى 
 حكؿ الكحدات غير الرسميةكفي إطار كصؼ أبعاد كعبارات آلية براءة الاختراع فقد كاف مستكل استجابة         
كجاءت أعمى مستكل مكافقة بيف  616.0بانحراؼ أك تشتت في الآراء  قدر بػك  95.3العبارات بمتكسط نسبي بمغ 
 باتفاقيـ عمى أف تسجيؿ الاختراعات يزيد مف فرص 22.4قدرت بػػكحدات الاقتصاد غير الرسمي بقيمة متكسط 
إنشاء المشاريع كالأنشطة الاقتصادية الجديدة تمتيا المكافقة عمى تكمفة تسجيؿ البراءة كعائؽ للاندماج في الاقتصاد 
. الرسمي ثـ الإجراءات المعقدة لتسجيؿ البراءة كعبارات لاقت مكافقة شبو عامة في الرأم
تأتي معظـ الاختراعات مف "  فقد كاف لعبارتي لمكحدات غير الرسميةأما الكزف النسبي الذم يكافؽ الرأم المحايد 
الممكية غير المسجمة للاختراع  تزيد مف فرص البقاء في النشاط غير " كعبارة "المؤسسات المصغرة غير المسجمة 
 تشتت آراء الكحدات غير 170.1 ك019.0كبالنسبة لقيـ الانحراؼ المعيارم فقد بمغت قيـ تتراكح ما بيف  ".الرسمي
. الرسمية
  مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي محوروصف أبعاد وفقرات : الفرع الثاني
  ،مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي    أظيرت إجابات الكحدات الاقتصادية غير الرسمية فيما يخص أبعاد 
  :لنمو وتحسين العوائدبعد اوصف  .I
  فقرات بعد النمك كزيادة العكائد كحافز للاندماج أظيرت نتائج آراء الكحدات غير الرسمية المستقصاة حكؿ






















 موافق 018,0 59,3  النمو وتحسين العوائد: البعد الأول 
النشاط المسجؿ رسميا يسمح لصاحبو بالمشاركة في الصالكنات المعارض الكطنية  1
. كالدكلية
 موافق 170,1 39,3
 موافق 869,0 40,4.  النشاط الرسمي  يسمح  بإيجاد قنكات تكزيع كتسكيؽ 2
 موافق 019,0 70,4. النشاط الرسمي يسمح بحرية الإشيار في كسائؿ الإعلاـ 3
الأنشطة الرسمية المسجؿ تسمح بإيجاد فرص لمتعاقد مع مؤسسات اقتصادية   4
أخرل 
 موافق 089,0 20,4
 موافق 060,1 08,3تسمح براءة الاختراع بإمكانية الاستثمار فييا أك بيعيا كالاستفادة مف عكائدىا   5
 موافق 299,0 68,3.  تسمح براءات الاختراع لصاحبيا بتقديـ منتجات جديدة لمسكؽ 6
 موافق 479,0 59,3تساعد براءات الاختراع عمى تشجيع الاستمرار في عممية الابتكار   7
 sspS مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
 لمتغير النمك كحافز للاندماج في الكحدات غير الرسمية أف مستكل استجابة 71-5    تبيف نتائج الجدكؿ رقـ 
 ، ما أدل لبمكغ المتكسط الحسابي لمجمكع عبارات "مكافؽ"الاقتصاد الرسمي جاء بكزف نسبي كمي يكافؽ عبارة 
يفسر ك  018.0 بانحراؼ معيارم لعبارات البعد عف المتكسط الحسابي قدر بػ59.3متغير النمك كزيادة العكائد قيمة 
. العكائد في الاقتصاد الرسمي كحافز للاندماجكتحسيف نمك ميزة اؿبكجكد اتفاؽ حكؿ 
عبارات المتعمقة بميزة الإشيار كا  يجاد قنكات تكزيع كفرص التعاقد مع مؤسسات اؿحققت  عبارات فقداؿكفيما يتعمؽ ب
 عمى التكالي في 20.4-40.4-70.4اقتصادية أخرل مستكل مكافقة متقاربة ككبيرة مقارنة بالعبارات الأخرل بقيمة 
 68.3حيف كاف لإمكانية بيع براءة الاختراع أك استثمارىا للاستفادة مف عكائده أقؿ مستكل لممكافقة بمتكسط حسابي 
 .)170.1-019.0(كبالنسبة لقيـ الانحراؼ المعيارم فتشتت آراء الكحدات غير الرسمية بمغ قيـ تراكحت بيف .
  حماية الممكية ميزةوصف فقرات  .II
بعد ميزة الممكية المحمية      سيتـ التعرؼ عمى إجابات الكحدات الاقتصادية غير الرسمية فيما يخص فقرات 
: التالي 81-5 مف خلاؿ الجدكؿ كحافز للاندماج 
 
 




 حماية حقوق الممكية وصف ميزة :81-5الجدول رقم






 موافق 318,0 08,3  حماية الممكية : البعد الثاني  
تكفؿ الممكية المحمية حماية ممتمكات أصحاب المشاريع كتعطييـ الحؽ في  1
.  التقاضي
 موافق 560,1 77,3
 موافق 169,0 09,3. تساعد حقكؽ الممكية المحمية في الحصكؿ عمى التمكيؿ كالقركض 2
 موافق 201,1 07,3 .تحارب الممكيات المسجمة كؿ محاكلات غش كتقميد المنتكج أك الخدمة 3
 موافق 520,1 18,3 .يحفظ القانكف لأصحاب المشاريع حقكقيـ كممتمكاتيـ 4
 22vssps مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
 فتظير فيما يتعمؽ بمتغير حماية حقكؽ الممكية كحافز لاندماج الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي     
 ككقعت كميا في الكزف النسبي 08.3 ىناؾ اتفاؽ بيف المبحكثيف بقيمة متكسط حسابي بمغ أف 81-5نتائج الجدكؿ 
أكبر نسبة إجماع  "تساعد حقكؽ الممكية المحمية في الحصكؿ عمى التمكيؿ كالقركض"كحققت العبارة " مكافؽ"
 nomiSكيقكؿ كؿ مف.  لأىمية التمكيؿ بالنسبة لأم مشركع أك مؤسسة كىذا يرجع09.3كاتفاؽ بقيمة 
الحماية المنخفضة " في دراسة ليـ أفFURDOOW rehpotsirhC, NALLIMCM nhoJ, NOSNAHOJ
لحقكؽ الممكية مرتبطة بدرجات منخفضة مف الاستثمار كبنمك اقتصادم بطيء ، كأف حقكؽ الممكية الضعيفة لا 
 1"تشجع المؤسسات عمى إعادة استثمار أرباحيا، كحيثما تكجد حقكؽ ممكية قكية تزيد الاستثمارات مف قبؿ المقاكليف
أقؿ نسبة اتفاؽ " تحارب الممكيات المسجمة كؿ محاكلات غش كتقميد المنتكج أك الخدمة"في حيف حققت عبارة    
نحراؼ المعيارم فتشتت آراء الكحدات غير الرسمية حكؿ قيـ متكسط الحسابي لمرأم لاكبالنسبة ؿ. 07.3بمتكسط 
. )560.1-318.0(العاـ المتفؽ عميو تراكحت بيف 
  قوة القانون  ميزةوصف فقرات .III
 قكة القانكف كميزة للاندماج التعرؼ عمى إجابات الكحدات الاقتصادية غير الرسمية فيما يخص فقرات        سيتـ 
:  الآتي91-5مف خلاؿ الجدكؿ 
 
                                                           
1
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 موافق 159,0 56,3  قوة القانون :البعد الثالث  
 موافق 691,1 36,3كالغرامة لكؿ مكظؼ يطمب مزية غير مستحقة  .تفرض عقكبات بالحبس  1




أك يتعمد إخفاء أشياء مقمدة أك يبيعيا أك  كؿ مف ينتج أك يبيع سمعة مقمدة يعاقب  3
 .يعرضيا أك يدخميا إلى التراب الكطني بالحبس كبغرامة أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف
 011,1 77,3
 موافق
 sspS 22مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
، فمف خلاؿ معطيات ميزة قكة القانكف كحافز لاندماج الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسميبفيما يتعمؽ     
 ككقعت كميا في الكزف النسبي 56.3متكسط حسابي بمغ ب ىناؾ اتفاؽ بيف ىذه الكحدات  يلاحظ أف91-5الجدكؿ 
كؿ مف ينتج أك يبيع سمعة مقمدة أك يتعمد إخفاء أشياء مقمدة أك يعاقب " كحققت العبارة " مكافؽ"المكافؽ لعبارة 
أكبر نسبة إجماع " .يبيعيا أك يعرضيا أك يدخميا إلى التراب الكطني بالحبس كبغرامة أك بإحدل ىاتيف العقكبتيف
 . 77.3كاتفاؽ في الرأم بقيمة 
يداف كؿ مف يقدـ مزية لممكظؼ بغرامة كغمؽ المؤسسة كالمنع مف مزاكلة النشاط " في حيف حققت عبارة         
يعني أف أصحاب الكحدات غير الرسمية لا يتفقكف عمى فكرة  55.3أقؿ نسبة اتفاؽ بمتكسط " . سنكات5لمدة 
  .عقابيـطريقة 
متكسط الحسابي لمرأم اؿلانحراؼ المعيارم فقد سجؿ تشتت آراء الكحدات غير الرسمية حكؿ قيـ ؿكبالنسبة        
). 591.1-011.1(العاـ المتفؽ عميو تراكحت بيف 
 التغطية الاجتماعيةميزة  وصف فقرات .VI

















 موافق 668,0 80,4  التغطية الاجتماعية: البعد الرابع  
 مكافؽ 980,1 30,4. التأميف عمى المرض الاستفادة مف الضماف الإجتماعي ك 1
 مكافؽ 200,1 40,4 .الاستفادة مف التأميف عمى البطالة 2
 مكافؽ 700,1 70,4 .الاستفادة مف منحة الأمكمة بالنسبة لصاحبات المشاريع  3
 مكافؽ 019,0 51,4. )الضماف الإجتماعي(الاستفادة مف منح التقاعد لممؤمف  4
 مكافؽ 299,0 01,4 .مف التغطية الاجتماعية )صاحب المشركع(إستفادة عائمة المؤمف  5
 sspS 22مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
 الاجتماعيةالتغطية  أف مستكل استجابة الكحدات غير الرسمية لمتغير 02-5تبيف معطيات الجدكؿ أعلاه         
لبمكغ المتكسط  ا أدلـ، ـ"مكافؽ"كميا بكزف نسبي  جاءت كميزة لاندماج ىذه الكحدات في الاقتصاد الرسمي
النمك، (السابقة الذكرالاندماج محؿ الدراسة  ايازاتفاؽ مف بيف ـ أكبر لاقىك .80.4الحسابي لمجمكع فقراتو قيمة 
،  أما فيما يتعمؽ بالعبارات التي حققت اتفاؽ بيف 668.0نحراؼ معيارم ابمع )  الإدارمحماية الحقكؽ كالفساد
الضماف (الاستفادة مف منح التقاعد لممؤمف " إجابات الكحدات الاقتصادية غير الرسمية  فقد حققت عبارة 
 كىذا يقكم فكرة أف الكحدات غير الرسمية 51.4أعمى مستكل مكافقة في الرأم بقيمة متكسط حسابي " .)الاجتماعي
تمتيا عبارة  EDCO كىذا ما تـ تاكيده الفصؿ الثاني، كبعكس ما أشارت إليو منظمةالمستجكبة تفكر في مستقبميا
 . 01.4 بمستكل مكافقة بمغ في المتكسط"مف التغطية الاجتماعية )صاحب المشركع(استفادة عائمة المؤمف "
الكحدات غير رات التي لاقت اتفاؽ بيف اكعمكما يلاحظ أف عبارات ميزة التغطية الاجتماعية أكثر العب      
أما بالنسبة لقيـ الانحراؼ المعيارم فقد بمغت قيـ  تراكحت ما . مف بيف جميع عبارات محكر مزايا الاندماج الرسمية
  . ما ييف تشت أراء الكحدات الاقتصادية غير الرسمية980.1 ك019.0بيف 
 المرافقة  ميزةوصف فقرات  .V
-5نكرد الجدكؿ  ميزة تدابير المرافقةعمى إجابات الكحدات الاقتصادية غير الرسمية فيما يخص فقرات    لمتعرؼ 
 . المكالي12
 




 افقةرالم وصف  ميزة متغير: 12-5جدول 






 موافق 097, 17,3 المرافقة: البعد الخامس  
يستفيد أصحاب المشاريع المسجمة مف خدمات  المرافقة كالاستشارة لإنشاء مؤسساتيـ   1
.. كتخطي الصعكبات كالإجراءات الإدارية
 موافق 821,1 55,3
 موافق 379, 38,3إيجار كتسيير المحلات مف قبؿ محاضف المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة  2
 موافق 321,1 65,3إعداد الدراسات التقنية كالاقتصادية لممشاريع  3
 موافق 889, 88,3. إقامة دكرات تككينية لحاممي المشاريع كتقديـ خدمات الاستشارة 4
 sspS 22مف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
 المتعمقة بمتغير المرافقة كميزة مف مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي ، أف 22vsspSتبيف مخرجات برنامج      
 جاءت كميا بكزف نسبي مكافؽ، كمتكسط حسابي لمجمكع المرافقةمستكل استجابة الكحدات غير الرسمية لميزة 
 بيف مفردات العينة عمى فقرات متغير اا يعني اتفاؽذ كه097.0 بانحراؼ معيارم 17.3فقرات ىذا المتغير بمغ 
 إقامة دكرات تككينية لحاممي المشاريع كتقديـ خدمات" أما فيما يتعمؽ بأكثر ميزة حققت اتفاؽ فيي".المرافقة"
 كىذا يمكف تفسيره باىتماـ اصحاب الكحدات  ,88.3حيث حققت أعمى مستكل مكافقة بقيمة متكسط ." الاستشارة
يستفيد أصحاب المشاريع المسجمة  مف " عبارة  كحققت غير الرسمية بتطكير أنفسيـ كالتككيف كتحسيف مستكاىـ
أقؿ متكسط حسابي بقيمة  ".خدمات  المرافقة كالاستشارة لإنشاء مؤسساتيـ  كتخطي الصعكبات كالإجراءات الإدارية
.  بالتككيف ابقدر اىتماموالكحدات غير الرسمية  كىذا يرجع إلى أف خدمة المرافقة كالمساعدة لا تيـ كثيرا 55.3
   ومعامل ارتباط ستودنت اختبار التوزيع الطبيعي لبيانات العينة:  لثالمطمب الثا
 إف عممية اختبار الفرضيات تسبقيا عدة اختبارات أىميا التعرؼ عمى طبيعة تكزع البيانات بمعنى تحديد         
نكع التكزيع الذم تخضع لو بيانات الدراسة، ككذا تحديد طبيعة كدرجة العلاقة التي تربط المتغيرات المستقؿ 
. بالمتغيرات التابعة 
  العينة لبيانات اختبار التوزيع الطبيعي: الفرع الأول
  بيرسكف  لمحاكر الاستبياف كاختبار التكزيع الطبيعي باختبارتمثمت الاختبارات المرتبطة بمتغيرات الدراسة           
 : الآتي22-5 تـ اختبار التكزيع الطبيعي لمتغيرات الدراسة  مف خلاؿ الجدكؿك




  نتائج اختبار التوزيع الطبيعي :22-5 الجدول رقم  vonrimS-vorogomloK
  مف إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات برنامج: المصدر ssps
متغيرات الدراسة قيـ ذات  كؿ  أعلاه أف اختبار التكزيع الطبيعي قد بمغ في 22-5يلاحظ مف الجدكؿ           
ما يؤدم بنا لقبكؿ الفرض الصفرم ـ  ألا كىك مستكل الدلالة المعتمد في الدراسة ، 50.0مستكيات دلالة أكبر مف 
 كرفض الفرض البديؿ الذم ينص الذم محتكاه أف البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة كميا تتبع التكزيع الطبيعي
 .عمى أف البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة كميا لا تتبع التكيع الطبيعي
 متغيرات الدراسة  معامل ارتباط بيرسون لمحاور: الفرع الثاني 
 . المكالي32-5  تبرز نتائج معامؿ ارتباط بيرسكف لمحاكر الاستبياف في الجدكؿ 
 
 
 اختبار-vorogomloK محاور و أبعاد الاستبيان
 vonrimS
 مستوى الدلالة
 70.0 592.1 آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي: المحور الثاني
 31.0 195.1 حقكؽ الممكية: البعد الأكؿ 
 73.0 314.1 تكاليؼ كعكائد النشاط:البعد الثاني 
 551.0 131.1 الفساد الإدارم:البعد الثالث 
 236.0 747.0 براءة الاختراع:البعد الرابع 
 92.0 354.1 مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي: المحور الثالث
 3.0 987.1 العكائدالنمك كزيادة : البعد الأكؿ
 1.0 795.2 حماية الممكية: البعد الثاني
 7.0 886.1 قكة القانكف: البعد الثالث
 2.0 160.3  التغطية الاجتماعية:البعد الرابع
 3.0 63.2 المرافقةتدابير  :البعد الخامس




  ننتائج معامل الارتباط بيرسون لمحاور الاستبيا: 32-5جدول رقم
 





























































































 307, 806, 726, 307, 477, 997, 419, 109, 278, 678, 1  بيرسكف.ـ




 164, 735, 513, 964, 495, 836, 317, 206, 595, 1
 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,   الدلالة.ـ
  2البعد 
 رسكفب.ـ
  
 214, 674, 981, 964, 694, 545, 127, 266, 1
 000, 000, 600, 000, 000, 000, 000, 000,   الدلالة.ـ
  3البعد 
  بيرسكف.ـ
   
 484, 855, 192, 155, 585, 166, 908, 1
 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000,   الدلالة.ـ
  4البعد 
 ـ بيرسكف
    
 985, 415, 585, 217, 227, 137, 1




     
 977, 067, 936, 077, 957, 1






      
 615, 065, 622, 755, 1




       
 654, 305, 063, 1




        
 934, 752, 1




         
 505, 1
 000,   الدلالة.ـ
 المرافقة
  بيرسكف.ـ
          
 1
   الدلالة.ـ




 يلاحظ كجكد ارتباطات متفاكتة بيف كؿ أبعاد المتغير المستقؿ ككذا المتغبر 32-5           مف نتائج الجدكؿ 
 .somAالتابع كسيتـ تكضيحيا بشكؿ أكثر تفصيلا في نمكذج 
 والنموذج الفرضي لمدراسة اختبار فرضيات : المبحث الثالث
       سيتـ في ىذا المبحث اختبار كؿ فرضيات الدراسة الثالثة الرئيسية كالفرعية عمى حدة بغية التأكد مف كجكد 
.  نمكذج ككؿ بالاستعانة بنمكذج المعادلات البنائيةثـ اختبار اؿ الأثر
 اختبار الفرضيات الرئيسية: المطمب الأول
 .سيتـ اختبار الفرضيات الرئيسية الثلاثة لمدراسة ك فركعيا مع تحديد الأثر إف كجد بيف متغيرات الدراسة       
الفرضية الرئيسية الأولى  اختبار : الفرع الأول
 بالمتغير المستقؿ كمعرفة درجة الاتفاؽ حكؿ كاقع آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي، الفرضيةتتعمؽ ىذه        
 حقكؽ الممكية، كتحميؿ :المتمثمة فيفي الاقتصاد الرسمي كتساىـ آليات الاندماج : يمي  كلقد تـ صياغتيا كما
الاقتصاد  الكحدات غير الرسمية في في اندماج  م ك براءة الاختراع داركمكافحة الفساد الا تكاليؼ كعكائد النشاط
: تمت الإجابة عف ىذه الفرضية مف خلاؿ الجدكؿ الآتي، كالرسمي
ستودنت لمفرضية الرئيسية الأولى اختبار : 42-5جدول رقم
 
 22vsspsمن إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
قد بمغت ليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي قيمة اختبار ستكدنت لآ  أف42-5 يلاحظ مف الجدكؿ          
رفض ؿ يؤدم بالباحثة ، كىذا ما50.0ىك أقؿ مف مستكل الدلالة المعتمد ألا كىك ك 00.0 بمستكل دلالة 288.3







 آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي : المحكر الثاني 100.0 15.3 3 902 288.3
 حقكؽ الممكية: البعد الأكؿ  00.0 55.3 3 902 949.21
 تكالبؼ كعكائد النشاط:البعد الثاني 00.0 45.3 3 902 877.11
 الفساد الادارم  :البعد الثالث 00.0 95.3 3 902 389.31
 براءة الاختراع  :البعد الرابع 100.0 75.3 3 71 740.4




 كىذا ما 3 ك قبكؿ البديمة التي تقر بأف المتكسط يختمؼ عف 3الفرضية الصفرية أم أف متكسط الإجابات  يساكم 
جاء في  ما حسب "مكافؽ" كالكاقعة في مجاؿ الكزف النسبي 15.3يتأكد مف خلاؿ قيمة الكسط الحسابي البالغة
ا يؤكد ـ ـ50.0 حققت مستكيات دلالة أقؿ مف آليات الاندماج بة الخاصالأبعاد كما يلاحظ أف كؿ  الثانيالمحكر
 ما يؤكد عمى 5.3حيث يلاحظ أنيا كميا أكبر مف ب ، 3 المقدر بػػأف المتكسطات تختمؼ عف الكسط الفرضي  عمى
 التي الآلياتأف يمكف التكصؿ إلى ، كبالتالي  الخاصة بمحكر آليات الاندماجالاتفاؽ حكؿ ما جاء في فقرات الأبعاد
ىي  كتدفع أصحاب الكحدات غير الرسمية  للاندماج أك تجعميـ يحجمكف عف الاندماج في الاقتصاد الرسمي 
 . ك براءة الاختراع الإدارمالفساد ككجكد  تكاليؼ كعكائد النشاط، تحميؿحقكؽ الممكية ،
الفرضية الرئيسية الثانية   اختبار : الفرع الثاني 
في  الاندماج مفعدـ كجكد مزايا  معرفة درجة الاتفاؽ حكؿ كجكد أكؿالتابع ك تتعمؽ ىذه الفرضىة بالمتغير        
يساىـ اندماج الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد : صيغت الفرضية الثانية عمى النحك الآتيالاقتصاد الرسمي، 
قكة كالتمتع بتحسيف العائد، حماية حقكؽ الممكية، ك النمك :الرسمي في الجزائر في تحقيؽ عدة مزايا في مجاؿ
ما  ىذه الفرضية مف خلاؿ لىتمت الإجابة عكالمرافقة الاستفادة مف تدابير التغطية الاجتماعية ككالتمتع بالقانكف، 
: الآتي  52-5الجدكؿ تكضحو نتائج 
 اختبار ستودنت لمفرضية الرئيسية الثانية :52-5جدول رقم
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 914.91قد بمغت الاندماج في الاقتصاد الرسمي قيمة اختبار ستكدنت لمزايا   أف52-5  الجدكؿيلاحظ مف      
 الفرضية الصفرية  أم يقكدنا إلى رفض، كىذا ما )50.0( ىك أقؿ مف مستكل الدلالة المعتمد 00.0بمستكل دلالة 
قيمة الكسط بحيث قدرت  3 البديمة التي تقر بأف المتكسط يختمؼ عف الفرضيةكقبكؿ 3أف متكسط الإجابات يساكم 







 مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي : المحور الثالث 00.0 48.3 3 902 914.91
 تحسيف العكائدالنمك ك: البعد الأكؿ  00.0 59.3 3 902 740.71
 حماية الممكية : البعد الثاني  00.0 8.3 3 902 712.41
 قكة القانكفالتمتع ب: البعد الثالث  00.0 56.3 3 902 988.9
 التغطية الاجتماعيةالتمتع ب :البعد الرابع 00.0 80.4 3 902 350.81
  المرافقة الاستفادة مف تابير: البعد الخامس 00.0 17.3 3 902 549.21




 كما يلاحظ أف  مزايا الاندماججاء في محكر ما حسب "مكافؽ"، كالكاقعة في مجاؿ الكزف النسبي 48.3الحسابي 
 عمى أف المتكسطات تختمؼ عف الكسط يؤكدا ـ ـ50.0 بالمحكر حققت مستكيات دلالة أقؿ مفة الخاصالأبعادكؿ 
 مف جميع قيـ متكسطات الأبعاد أكبر ، كىذا ما يظير فعلا مف خلاؿ الجدكؿ حيث يلاحظ 3 المساكم لػالفرضي 
، كبالتالي أبعاد محكر المزايا ما جاء في فقرات إتفاؽ الكحدات غير الرسمية المستجكبة عمىا يؤكد عمى ـ ـ5.3
النمك ك تحسيف  المزايا المتمثمة في يكافقكف عمى أف يمكف القكؿ أف أصحاب الكحدات غير الرسمية المستجكبة
 تعتبر بمثابة المرافقةالاستفادة مف تدابير التغطية الاجتماعية ككقكة القانكف، التمتع بالعائد، حماية حقكؽ الممكية، 
 .عناصر جذب كمزايا للاندماج عمى الاندماج في الاقتصاد الرسمي
 الثالثة وفروعها  الرئيسيةالفرضية اختبار : الفرع الثالث
لاندماج في الاقتصاد الرسمي عمى ا آليات كالمتمثؿ فيلمتغير المستقؿ اتتعمؽ ىذه الفرضية  بمعرفة أثر           
 اختبار ىذه الفرضية مف خلاؿ سيتـ اختبار، كالاقتصاد الرسمي  مزايا الاندماج فيكالمتمثؿ فيالمتغير التابع 
 . بمعنى الانتقاؿ مف مف الجزء إلى الكؿفرضياتيا الفرعية 
الفرضية الفرعية الأولى   .I
. الاقتصاد الرسمي مزايا الاندماج فيلا يكجد أثر ذك دلالة إحصائية لحقكؽ الممكية عمى :الفرضية الصفرية-   
 .الاقتصاد الرسمي مزايا الاندماج فيدلالة إحصائية لحقكؽ الممكية عمى  ذك يكجكد أثر :لةػػػػػػػػ الفرضية البدم- 
: المكالي 62-5  الجدكؿتكضحو نتائج الفرضية ك إختبار ىذه
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مزايا الاندماج في  حقكؽ الممكية عمى  لدراسة أثر فيشر  يلاحظ أف قيمة اختبار62-5مف الجدكؿ    





 مستوى الدلالة Fاختبار متوسط المربعات
 000,0 639,83 558,21 1 558,21 تبايف الانحدار
   033,0 702 243,86 تبايف البكاقي
    802 791,18 التبايف الكمي
 451.0 التحديد المعياري  معامل 851.0 معامل التحديد




 ك، حقكؽ الممكية كمزيا الاندماجعدـ كجكد أثر بيف  الصفرم الذم يتضمف نرفض الفرضكعميو  50.0: كالمقدر بػ
مزايا الاندماج في الاقتصاد نقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى كجكد أثر ذك دلالة إحصائية لحقكؽ الممكية عمى 
 ، الرسمي
 ما يبيف أف التغيرات التي تحدث في المزايا يكجد منيا ما 851.0 بمغ قيمة فقدأما بالنسبة لمعامؿ التحديد        
  مكضح في الجػػػػدكؿىكؼيربط بينيما  أما نمكذج الانحدار الخطي الذم.  حقكؽ الممكيةيرجع إلى ℅8.51 نسبتو
 . المكالي72-5








مزايا الاندماج في  
 الاقتصاد الرسمي
 000,0 768,91 / 841,0 849,2
 000,0 042,6 893,0 830,0 042,0
  .22vsspsمن إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
 : عمى النحكالعلاقة بيف المتغيريف         كتصاغ 
  
 
باقي التغيرات التي أما  42.0 لتغير المزايا ب  ذلؾ حقكؽ الممكية بكحدة كاحدة أدلتبمعنى أنو كمما تغير         
  .849.2 ػلمزايا  تفسرىا عكامؿ أخرل  قدرت بم تؤثر ؼ
  الثانيةالفرضية الفرعية  .II
للإجابة عف ىذه  ك مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي     يكجد أثر ذك دلالة إحصائية لبراءة الاختراع عمى 
:  الآتي82-5 الجدكؿ نكرد  الفرضية
 
لحقوق الملكية * 42.0+849.2   =مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي
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مزايا الاندماج في   أعلاه يلاحظ أف قيمة اختبار فيشر لدراسة أثر براءة الاختراع عمى 82-5مف الجدكؿ
لة دلااؿ نتيجة لبمكغ مستكل 50.0 عند مستكل ةيلاحظ أنيا ذات دلالة إحصائيك 399.22 بمغت الاقتصاد الرسمي
، كنقبؿ براءة الاختراع مزايا الاندماج كمف ىنا نرفض الفرض الصفرم الذم يتضمف عدـ كجكد أثر بيف 00.0 قيمة
الاقتصاد  مزايا الاندماج فيالاختراع عمى   دلالة إحصائية لبراءةمالفرض البديؿ الذم ينص عمى كجكد أثر ذ
ما يبيف أف التغيرات التي تحدث في المزايا يكجد   095.0أما بالنسبة لمعامؿ التحديد فنجده قد بمغ قيمة الرسمي، 
 . التكسع في تبني براءة الاختراع ترجع إلى ℅95منيا ما نسبتو  
:  المكالي92-5 فيك مكضح في الجدكؿ أما نمكذج الانحدار الخطي الذم يربط بينيما










مزايا الاندماج في  
 الاقتصاد الرسمي
 568,0 371,0 / 537,0 721,0
 000,0 597,4 867,0 202,0 969,0
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مجموع  النموذج





 000,0 399,22 050,6 1 050,6 تباين الانحدار
   362,0 61 012,4 تباين البواقي
    71 062,01 التباين الكمي
معامل التحديد  095.0 معامل التحديد
 465.0 المعياري 




  :براءة الاختراع كمزايا الاندماج عمى النحك التاليالعلاقة بيف  يمكف كتابة 92-5مف الجدكؿ 
  
باقي  أما 969.0 ػالمزايا ب لتغيرذلؾ  براءة الاختراع بكحدة كاحدة أدل ت أنو كمما تغيركتعني العلاقة
 السياؽ تشير دراسة كفي ىذا 721.0 ػبحسب الحسابات تفسرىا عكامؿ أخرل قدرت ؼالتغيرات التي تؤثر في المزايا 
  في النيجر عمى المقاكليف غير الرسمييف لفيـ سبب تأخر الاختراعات فييا بشكؿ " uonafitsI ODA"قاـ بيا 
عاـ أف عدـ العدالة الاجتماعية ىي التي تدفع لنمك الكحدات غير الرسمية كأنو لا يكجد   فريقيا بشكؿإخاص كفي 
 1.أم ضماف للإبتكار في ظؿ اقتصاد يسيطر عميو القطاع غير الرسمي
 لا تستكفي الحد الضركرم )ر.غ.ؽ(الابتكارات في فإف كحسب المجنة المعنية بالتنمية كالممكية الفكرية           
لتككف مؤىمة لمحماية بمكجب آليات لمممكية الفكرية الرسمية نظرا لاستناد العديد مف ىذه الابتكارات إلى تقميد 
المنتجات كتكيفيا كما أف ىناؾ افتراض مف أف الجيات الفاعمة في الاقتصاد غير الرسمي لـ تسمع بالممكية الفكرية 
كما أشارت المجنة أف الجيات الفاعمة في . كتفتقر إلى الكعي اللاـز بنظاـ الممكية الرسمي  كما يخصو مف ميارات
أك آليات  )السرية كالعقكد( ليات التممؾ شبو الرسمية آ إما لا تيتـ بتممؾ عكائد الابتكار أك تعتمد عمى)ر.غ.ؽ(
 . 2)الفترة الزمنية، التعقيد في التصميـ، كلاء الزبكف(التممؾ غير الرسمية 
 الفرضية الفرعية الثانية   .III
عكائد اؿلتكاليؼ كإحصائية لتكظيؼ أداة الالة  د يكجد أثر ذك: تنص الفرضية الفرعية الثالثة في الدراسة عمى أنو
. مزايا الاندماج في  الاقتصاد الرسميالنشاط عمى 




                                                           
1
 noisnapxeL ellE-T– esirovaF elaicoS ecitsujni’L iouQ nE: lemmeofnI tairanerpertne’L snaD noitavonni’L ,suonafitsI  ODA 
  .5102 , SIRAP étisrevinu noziroH ? sellemrofnI esirpertnE seD
2
 .4 اللجنة المعنية بالتنمية والملكية الفكرية، مرجع سابق، ص 
براءة الاختراع * 969.0+721.0 =مزايا الاندماج في  الاقتصاد الرسمي
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مزايا الاندماج في   يلاحظ أف قيمة اختبار فيشر لدراسة أثر تكاليؼ كعكائد النشاط عمى  03-5مف الجدكؿ 
 كمف ىنا نرفض الفرض الصفرم الذم 000.0بمستكل دلالة مقدر ب 777.78  قيمة بمغتالاقتصاد الرسمي
 لتكاليؼ   دلالة إحصائيةميتضمف عدـ كجكد أثر بيف المتغيريف، كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى كجكد أثر ذ
 . مزايا الاندماج في  الاقتصاد الرسميكعكائد النشاط عمى 
 ما يبيف أف التغيرات التي تحدث في المزايا يكجد منيا ما 792.0أما بالنسبة لمعامؿ التحديد فنجده قد بمغ قيمة 
.  سببيا استخداـ الكحدات غير الرسمية لآداة تحميؿ تكاليؼ كعكائد النشاط℅7.92نسبتو   
 أك غير رسمي ىك اأحد أىداؼ المقاكؿ سكاء كاف رسميفإف  "zednanreH lehciM -elimE "كحسب
 )..التفاكض، حفظ العقكد(ؼ لا تشمؿ فقط تكاليؼ الانتاج بؿ تضـ تكاليؼمتخفيض تكاليؼ التحكيؿ كىذه التكاؿ
فحالة عدـ اليقيف التي تميز الاقتصاد غير الرسمي تعتبر أيضا تكمفة خاصة فيما تعمؽ بالحماية الاجتماعية 
لمعامميف كلممقاكليف غير الرسمييف الذيف ينشطكف في عالـ غير مؤكد أيف تككف فيو العكائؽ سببا في صعكبة 
 .1" تخفيض التكاليؼ التي غالبا ما تككف مرتفعة
المقاكؿ غير الرسمي يعي بأف  تحميؿ العائد كالتكمفة بالنسبة لممقاكؿ غير الرسمي يقكد لمقكؿ لأداةكىذا التكظيؼ   
 "ENIRAKعبر عنو صفة اللارسمية التي ينشط فييا كىذا ما نشرتوتجيدا ما يقـك بو كيعمؿ بشكؿ منظـ عكس ما 
                                                           
1
 elanoitanretni euveR ,euqirfa ne  lemrofni ruenerpertne’l te tatE’l ,  lehcim-elimE ZEDNANREH 




 Fاختبار متوسط المربعات رجات الحرية
 
 مستوى الدلالة 
 000,0 777,78 981,42 1 981,42 تبايف الانحدار
   672,0 802 913,75 تبايف البكاقي
    902 805,18 التبايف الكمي








بأف الاقتصاد غير "صرحت بحيث  في مقاليا عف اللارسمية 5102 الفرنسية سنة3 مف جامعة مكليف"alfanneB
عف طريؽ سمسمة مف الأعكاف كىك منظـ مف  ينتشر الرسمي أبعد مف أف يككف اقتصاد غير منظـ كفكضكم فيك
ف اللارسمية تعكد إلى طريقة إخلاؿ شبكات علاقات اجتماعية ممتحمة بارتباطات شخصية، عائمية كدينية، كثقافية ك
مكضح في ىك ؼ أما نمكذج الانحدار الخطي الذم يربط بينيما 1."تأثير تعتمد عمى العقلانية بشكؿ أساسي
:  المكالي.13-5الجدكؿ











في  الاقتصاد 
 الرسمي
 000,0 861,01 / 891,0 310,2
 000,0 963,9 545,0 550,0 615,0
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: العلاقة بيف المتغيريف مكضحة كما يمي 
  
 
باقي التغيرات أما  615.0 لتغير المزايا ب  ذلؾ تكاليؼ كعكائد النشاط بكحدة كاحدة أدلتبمعنى أنو كمما تغير
  .310.2 ػتفسرىا عكامؿ أخرل  قدرت بؼالتي تؤثر في المزايا  
عكائد كتكاليؼ النشاط ىي في   التي أحدثت تغييرا في مجاؿ تحميؿ الأكليةمف الأسستجدر الإشارة إلى أنو ك  
 في nomiS.I.H بكجو عاـ كىذا ما بينو الاقتصاديكفإثبات أف المقاكؿ ليس رشيدا بالقدر الذم نادل بو طكيلا 
نظرية الرشادة المحدكدة فيذا المدخؿ أعاد النظر في رشادة المقاكؿ كسعيو لتعظيـ ربحو فحسب صاحب النظرية 
يجب عمى المقاكؿ التركيز عمى الأىداؼ الثانكية كالبدائؿ المعقكلة  لمؤسستو كنحمؿ رشادة متخذم القرار إزاء 
                                                           
1
 etis rus elbinpsid ,5102lirva ,ecneulfnocoeG ed enu al a  noiton ,étilamrofnI ,eniraK ALFNNEB 
 (50: 31à 9102/60/10 )el étlusnoc .seuqifitneics noitamrofni/rf.noyl-sne.secneulfnocoeg//:ptth
تكاليف وعوائد النشاط * 615.0+310.2 =مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي
 




الأىداؼ الثانكية  كأف مفيكـ تعظيـ الربح لا يطرح في البداية بؿ يظير تدريجيا كبالتالي أضفت النظرية طابع 
. نسبي عمى مفيكـ تعظيـ الربح
 YEVRAH تقميؿ التكاليؼ إلى الحد الأدنى مف خلاؿ أعماؿ  جانبكفي شؽ مقابؿ لتعظيـ الربح أعيد النظر في 
 في نظرية عدـ الفعالية فلا شيء يسمح لممؤسسة بأف تقمؿ إلى الحد الأدنى إستخداـ عكامؿ الانتاج nietsnebieL
 عدـ الفعالية الاقتصادم عمى الذم ينتج مف عدـ إمكانية تحقيؽ "ليبنشتيف"بالنسبة لمستكل معطى مف الناتج كيعمؽ 
 .1مراقبة صارمة عمى فعالية العمؿ في إطار اليياكؿ القانكنية السائدة
  الرابعةالفرضية الفرعية  .VI
 ك الإدارملفساد مكافحة ادلالة إحصائية   يكجد أثر ذك:        جاء نص الفرضية الفرعية الرابعة عمى النحك التالي
 .مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي
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مزايا الاندماج في  عمى  الادارم لفسادر ا يلاحظ أف قيمة اختبار فيشر لدراسة أث23-5مف الجدكؿ
نرفض الفرض الصفرم الذم يتضمف بناء عميو   ك00.0 ةمستكل دلاؿب 605.161قد بمغت   الاقتصاد الرسمي
بيف مكافحة  دلالة إحصائية معدـ كجكد أثر بيف المتغيريف، كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص عمى  كجكد أثر ذ
 . في الاقتصاد الرسمياندماج الكحدات غير رسمية كمزايا الإدارملفساد ا
                                                           
1









 000,0 605,161 626,53 1 626,53 تباين الانحدار
   122,0 802 288,54 تباين البواقي
    902 805,18 التباين الكمي
 434.0 معامل التحديد المعياري  734.0 معامل التحديد




مكافحة (الفساد الإدارم مكافحة  أف  عمى ما يفسرـ 734.0أما بالنسبة لمعامؿ التحديد فنجده قد بمغ قيمة 
 كىذا  %7.34ؤثر عمى اندماج الكحدات غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي كما يحممو مف مزايا بنسبةم )الرشاكم
الذيف أظيرا مف خلاؿ نمكذجيما أف اختيار المقاكليف لمتكجو للاقتصاد  )muhT 9002)te iohCما تبينو دراسة 
أما نمكذج الانحدار . غير الرسمي ىك بسبب تصادميـ مع تقديـ الرشاكل التي يطمبيا منيـ مكظفكف حككمييكف
:  الخطي الذم يربط بينيما ىك كما يمي










مزايا الاندماج في 
  الاقتصاد الرسمي
 000,0 302,7  491,0 104,1
 000,0 807,21 166,0 350,0 976,0
 22vsspsمن إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
: العلاقة بيف المتغيريف مكضحة كما يمي 
  
باقي التغيرات التي تؤثر أما  976.0 الفساد الادارم بكحدة كاحدة أدل لتغير المزايا ب  مكافحةبمعنى أنو كمما تغير
 في كندا عف 5102كفي ىذا السياؽ تشير دراسة أقيمت . 104.1في المزايا  تفسرىا عكامؿ أخرل  قدرت ب 
 حكؿ محددات التحكؿ إلى الاقتصاد الرسمي  كرغبة المقاكليف OGOARDEUO ellasiaF inuomuomطريؽ 
غير الرسمييف في تسجيؿ مؤسساتيـ بينت الدراسة أف المؤسسات المسجمة حديثا تككف ضحية بشكؿ أكبر لمفساد 
كما أظيرت نتائج الدراسة حكؿ الرغبة في التسجيؿ  أف  مف تمؾ التي تبقى تمارس نشاطيا بشكؿ غير رسمي،
ىي عامؿ محفز لاتخاذ قرار التسجيؿ بالنسبة لممقاكؿ  )دفع رشكة(لات التي تفضؿ فييا المؤسسة الرسمية الفساداالح
 1."غير الرسمية
 
                                                           
1
 ed eiov ne syap sel snad lemrofni ruetces ud stnanimretéd sel , ellasiaF inuomuoM OGOARDEUO 
 ed edom te sevitartsinimda ,serudécorp ,noitpurroc, noitatnemelgér: tnemeppolevéd
 .5102,iam, ADANAC koorbrehS ed etisrevinu,tnemecnanif
 مكافحة الفساد الإداري* 976.0+104.1 =مزايا الاندماج في  الاقتصاد الرسمي
 




 الفرضية الرئيسية الثالثةاختبار : الفرع الرابع
مزايا الاندماج في   يكجد أثر ذك دلالة إحصائية لآليات الاندماج عمى :      صيغت ىذه الفرضية كما يمي
 :  المكالي43-5للإجابة عف ىذه الفرضية نعرض الجدكؿ ، كالاقتصاد الرسمي
عمى مزايا الوحدات غير الرسمية ثر آليات اندماج لأ AVONA  تحميل التباين): 43-5(جدول رقم 









  من إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات برنامج: المصدر 22VsspS
مزايا الاندماج في   عمى ج أعلاه يلاحظ أف قيمة اختبار فيشر لدراسة أثر آليات الاندما43-5مف الجدكؿ
 00.0ا تقدر بػ 50.0عند مستكل ة  حيث يلاحظ أنيا  ذات دلالة إحصائي706.702بمغت الاقتصاد الرسمي 
كنقبؿ الفرض البديؿ الذم ينص ، نرفض الفرض الصفرم الذم يتضمف عدـ كجكد أثر بيف المتغيريفبناء عميو ك
الاقتصاد  مزايا الاندماج فيعمى  الكحدات غير الرسمية دلالة إحصائية لآليات اندماج معمى  كجكد أثر ذ
ما يبيف أف التغيرات التي تحدث في المزايا يكجد  105.0أما بالنسبة لمعامؿ التحديد فنجده قد بمغ قيمة ، الرسمي
 . في الاقتصاد الرسميآليات الاندماجاعتماد  سببيا ℅1.05منيا ما نسبتو










 مستوى الدلالة  Fاختبار
 000,0 706,702 856,04 1 856,04 تباين الانحدار
   691,0 702 935,04 تباين البواقي
    802 791,18 التباين الكمي


















مزايا الاندماج في 
   الاقتصاد الرسمي
 000,0 925,4  402,0 629,0
 000,0 904,41 807,0 750,0 918,0
 22vsspsمن إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
  :العلاقة بيف المتغيريف مكضحة كما يمي 
  
 
 كىذا يدؿ عمى أف 918.0 لتغير المزايا ب  ذلؾ آليات الاندماج بكحدة كاحدة أدلتبمعنى أنو كمما تغير      
ىناؾ ارتباطا قكيا كا  يجابيا بيف كؿ مف آليات اندماج الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي كالمزايا التي يراىا 
  .629.0باقي التغيرات التي تؤثر في المزايا  تفسرىا عكامؿ أخرل  قدرت ب  أما ىؤلاء مف ىذا الاندماج
 شروط جودة النموذج لمفرضية الرئيسية الثالثة  .I
 الممثؿ )آليات الاندماج* 918.0+629.0 =مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي(لتأكد مف جكدة النمكذج       ؿ
شرط المعنكبة الكمية كالجزئية :فيلذلؾ كالمتمثمة الخمسة  الأساسيةلمظاىرة المدركسة نعرض نتيجة الشركط 
:  كنتائج التحميؿ فيما يأتي )كاعتدالية التكزيع الاحتمالي لمبكاقي كالارتباط الذاتي لمبكاقي كشرط تجانس التبايف
شرط المعنوية الكمية لمنموذج  .1
الممثؿ لتحميؿ التبايف مستكل معنكية اختبار فيشر البالغة  الخاص بالفرضية الرئيسية الثالثة 43-5 يكضح الجدكؿ 
  كعميو يمكف القكؿ بأنو يكجد ميؿ للإنحدار 50.0  حيث يلاحظ أنيا أقؿ مف مستكل الدلالة المعتمد 00.0قيمة 
 .المتغيريفما يؤكد تكفر شرط المعنكية الكمية لنمكذج الانحدار البسيط بيف ـعف الصفر  يختمؼ
  آليات اندماج الوحدات غير الرسمية* 918.0+629.0 =لاقتصاد الرسميامزايا الاندماج في 
 




شرط المعنوية الجزئية لمنموذج  .2
 كبمغت درجة المعنكية مستكل 904.41أف قيمة اختبار ستكدنت قد بمغت  43-5:يلاحظ مف الجدكؿ رقـ        
.  شرط المعنكية الجزئية لمنمكذجعمى ا يؤكد ـأقؿ مف مستكل الدلالة المعتمد ـ أم  00.0
شرط إعتدالية التوزيع الإحتمالي لمبواقي  .3
 الفرضي لمدراسة التالي يبيف نتائج تكزيع البكاقي الخاصة بالنمكذج 63-5الجدكؿ     
 vonrimS-vorogomloK مستوى معنوية اختبار  63-5جدول
 .SSPSمف إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات البرنامج  الإحصائي : المصدر
  المقدرة ب vonrimS-vorogomloK مستكل معنكية اختبار   63-5تكضح النتائج المدرجة في الجدكؿ       
رض بأف البكاقي تالفرض الصفرم الذم يؼ ا يجعمنا نقبؿـ حيث أنيا  أكبر مف مستكل الدلالة المعتمد ـ360.0
 البالغة kliW-oripahSكذلؾ يمكف تأكيد ذلؾ بالنظر إلى مستكل دلالة اختبار  تخضع لمتكزيع الطبيعي،
.   ا يؤكد عمى أف  البكاقي تخضع لمتكزيع الطبيعيـ ـ50.0 كىي أكبر مف مستكل الدلالة المعتمد 14.0توقيـ
شرط الارتباط الذاتي لمبواقي  .4
حسب ما يكضحو لتعرؼ عمى شرط الارتباط الذاتي لمبكاقي كذلؾ ؿ  nostaW-nibruDنستخدـ اختبار        
 :الآتي 73-5الجدكؿ
 WDاختبار  73-5:جدول رقم
القيمة  الاختبار  
 872.2 WDاختبار 
 SSPSمن إعداد الباحثة اعتمادا عمى مخرجات البرنامج الإحصائي : المصدر 
 اختبار kliW-oripahS اختبار vonrimS-vorogomloK نوع الاختبار  
قيمة 











 14 ,0 902 859,0 360,0 902 601,0 قيم الاختبار 




لتأكد مف تحقيؽ الاختبار لمشرط ؿك 872.2 قيمة بمغت WD أف قيمة الاختبار73-5يبيف الجدكؿ           
ستقلالية البكاقي المستخرج مف الجدكؿ الخاص ا يلاحظ أنيا تنتمي إلى مجاؿ لمجدكؿ الإحصائي لمتكزيعع  كرجكباؿ
يككف لدينا المجاؿ ؼ 1 كعدد المتغيرات المستقمة 012  البالغ بالقيـ الحرجة مع الأخد بعيف الاعتبار عدد الحالات
: كعميو 5%عند مستكل دلالة ؛  197.1=UD ك ؛ 165.1=LDقيـ مع التالي 
  
 
فأننا  نقبؿ الفرضية الصفرية بما أف قيمة الاختبار تقع في المجاؿ حسب ما كردة في المعادلة أعلاه  كبناء عميو ك
. التي تقر بعدـ كجكد ارتباط ذاتي لمبكاقي
 :شرط تجانس التباين .5
نستعمؿ طريقة  انتشار سحابة النقاط لمبكاقي المعيارية عمى القيـ المقدرة المعيارية لممتغير التابع، لاختبار 
 . شرط تجانس التبايف ك الشكؿ التالي يكضح النتيجة
 سحابة انتشار البواقي لمنموذج : 21-5شكل رقم 
 
 22vsspsمن إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج: المصدر
 لا تعبر عف شكؿ معيف لتبايف ىذه ايلاحظ انتشار البكاقي بشكؿ عشكائي، حيث أنو 21-5مف خلاؿ الشكؿ      
. ما يؤكد أف ىناؾ تجانس في تبايف البكاقيـالبكاقي، 
  2 > 72.2 > 902.2  2 > 872.2 > 197.1 −4  2 > 𝑊𝐷 > 𝑈𝐷 −4




ككنتيجة لما سبؽ يلاحظ أف الفرضيات الأربعة محققة كتـ إثباتيا بحيث أف آليات الاندماج كالمتمثمة في حقكؽ 
 كالفساد الإدارم  تمعب دكرا في إندماج الكحدات  النشاط الممكية بما فييا براءة الاختراع كتحميؿ تكاليؼ كالعكائد
 يساىـ اندماج الكحدات غير قغير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، كما أف الفرضية الثانية التي تنص عمى أف
الرسمية  في استفادتيا مف تحقيؽ مزايا في مجاؿ النمك كزيادة العكائد كحماية الحقكؽ كالتمتع بقكة القانكف كالتغطية 
أما .الاجتماعية كتدابير المرافقة كما أف ىذه المزايا ىي حافز ليذه الكحدات في الدخكؿ إلى الاقتصاد الرسمي
الفرضية الثالثة فاىتمت بدراسة الأثر بمعنى أثر آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي بالنسبة لمكحدات غير 
 دلالة إحصائية كقبكؿ ذمكتـ إثبات ذلؾ بحيث تبيف كجكد أثر . الرسمية عمى مزايا الاندماج في الاقتصاد  الرسمي
حقكؽ الممكية عمى مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي : الفرضيات التي تنص عمى كجكد علاقة بيف كؿ مف
كالفساد   كبراءة الاختراع كالاندماج في الاقتصاد الرسمي، كتحميؿ التكمفة كالعائد كالاندماج في الاقتصاد الرسمي
.  الإدارم كالاندماج في الاقتصاد الرسمي
 كلمجـز بأف نمكذج الدراسة ككؿ مثبت قمنا بالاستعانة بنمكذج ةبعد أف تـ إثبات كؿ فرضية فرعية عمى حد    ك 
.  المعادلات البنائية
نماذج المعادلات البنائية واختبار نموذج الدراسة الفرضي  :المطمب الثاني
 كا  ثبات أك نفي الفرضية ة كؿ فرضية فرعية عمى حدالباحثة بشأف ا إليوتبيدؼ تدعيـ ما تـ التكصؿ          
 الباحثة نمذجة المعادلة البنائية الذم يمكف أف يحصؿ بيف الأبعاد اعتمدتالرئيسية كاختبار نمكذج الدراسة، 
 عمدت الباحثة SSPS كنظرا لمتفصيؿ الكارد في اختبار الفرضيات ببرنامج كالمتغيرات في النمكذج المقترح
في المتغيرات الكمية لمنمكذج كذلؾ لمعرفة جكدة الارتباط ككذا جكدة المطابقة  )SOMA(لاستعماؿ برنامج آمكس 
 .بيف المتغيرات الكمية كالجزئية لمنمكذج
 البنائي الجزئي لممتغير المستقل والتابع نموذج ال: الفرع الأول
 سيتـ تحميؿ نتائج النماذج البنائية لممتغير التابع كالمستقؿ لمدراسة مف خلاؿ تحميؿ نتائج كؿ مف مؤشر      
 .المطابقة لممتغيريف
مؤشرات المطابقة لآليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي  .1
         أظيرت نتائج النمكذج البنائي لآليات اندماج الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي كمتغير مستقؿ 
  المكالي 31-5الشكؿ لمدراسة 




في الاقتصاد الرسمي الوحدات غير الرسمية ليات اندماج النموذج البنائي لآ : )31-5(شكل رقم 
 
 52SOMAمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات: المصدر
ا   أبعاده ك العلاقات الارتباطية بيف آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي الذم يكضح31-5يمثؿ الشكؿ   
كالتي لا تتناسب مع مدخلات   )81(حجـ العينة فيو كالبالغة كنشير إلى أنو تـ استبعاد بعد براء الاختراع لصغر 
كعند ملاحظة الرسـ نلاحظ أف ىناؾ ثلاثة أجزاء منو فالدائرة الرئيسية تعبر عف العامؿ الرئيسي  . SOMAنمكذج 
أك المتغير المستقؿ غي حالتنا أك المستكل الثاني فيمثؿ فيي المحاكر أك الأبعاد المشكمة لممتغير المستقؿ أك 
  أم نسبة الخطأ في الإجابة عف كؿ بعد)rorre(العكامؿ المرئية في الاستبياف أما الدكائر الصغيرة فتمثؿ الخطأ
كتعبر عف نسبة الخطأ بيف ما تـ الإجابة عنو في الاستبياف كبيف الإجابة التي يفترض بيا أف تككف صحيحة 
 كأف تككف متقاربة فيما بينيا ذاخؿ العامؿ الكاحد كىذا ما نجده في أبعاد 99.0كيجب الانتباه بأف لا تزيد عف 
 أف 31-5كما يظير الشكؿ  . 21.0 ك51.0، ك71.0عامؿ آليات الاندماج بحيث تراكحت الأخطاء بيف 
المطابقة مقبكلة لمبيانات فقد بينت قيمة التشبعات المعيارية كالتي تمثؿ القيـ الظاىرة فكؽ الأسيـ صدؽ التقارب بيف 
المؤشرات كالمتغير كما يظير أف أبعاد حقكؽ الممكية كتكاليؼ كعكائد النشاط كالفساد الإدارم تمثؿ متغيرىا الكامف 
أك آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي عمى اعتبار أنيا ترتبط معو بقيـ تشبعات معيارية تقدر 
كأىـ القراءات في تحميؿ ىذا البرنامج  تسمح لنا بقبكؿ أك رفض الإطار النظرم المراد   . 00.1،70.1،09.0بػ
كقد . دراستو كنشير أنو إذا لـ تتحؽ أدنى النتائج كفقا لمستكل القطع فإنو لا فائدة مف الاستمرار في بقية التحميلات
  المكالي 73-5الجدكؿ لمنمكذج فيتـ تقدير نتائج مؤشرات المطابقة 
 
 




 اليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي و أبعادهلآنتائج جودة المطابقة لمنموذج البنائي  : )83-5(جدول رقم 
معايير جودة النموذج  nimc fd eulav-p fd/nimC ifc ilT AESMR
 مستوى القطع - - 50.0> 3< 9.0> 9.0> 1 .0<
نتائج النموذج  000.0 0 00.0 000.0 00.1 00.1 340.0
التقييم  جيد - محقؽ محقؽ محقؽ محقؽ محقؽ
  52SOMAمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات برنامج : المصدر
 :  يمكف استنتاج ما يمي83-5      مف خلاؿ قيـ مؤشرات نتائج  الجدكؿ 
 كىي تحقؽ قاعدة ىذا المؤشر لتدؿ عمى المطابقة الجيدة لمنمكذج 000.0 بمغت قيمة كاؼ تربيع المعيارم .1
 .المقترح كمقياس لمؤشر آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي مع الكاقع
كالتي تدؿ قيمتيما المقدرة بالكاحد عمى  )ilT(كمؤشر تككر لكيس )ifc(تفسر قيـ مؤشر المطابقة المقارف .2
لا (التطابؽ التاـ كأف النمكذج الفرضي الخاص بمقياس آليات الاندماج يبتعد تماما عف النمكذج الصفرم 
 .كبالتالي فيناؾ ارتباطات تامة بيف متغيرات النمكذج  )تكجد علاقة بيف العبارات كالمتغيرات الكامنة
 أف التطابؽ 5.0 ك1.0 القريبة مف الصفر كالداخمة في المجاؿ 340.0تفسر قيمة مؤشر رامسي كالبالغة  .3
ممتاز بيف البيانات الكاقعية كالنمكذج الفرضي الخاص بمقياس مؤشرات آليات اندماج الكحدات غير 
 .الرسمية في الاقتصاد الرسمي
 يمكننا تأكيد الصدؽ العاممي البنائي لمقياس آليات الاندماج في الاقتصاد 83-5كمف خلاؿ نتائج الجدكؿ 
 .الرسمي في كلاية بسكرة، أما بالنسبة لمقياس مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي فبيانيا في الآتي
 مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسميمؤشرات المطابقة ل. .2












  الاندماج في الاقتصاد الرسميائي لمزايا البنالنموذج : )41-5(شكل رقم 
 
 52SOMAمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات: المصدر
 آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي ك أبعاده   مقياس أعلاه العلاقات الارتباطية بيف41-5يمثؿ الشكؿ
كيلاحظ أف أبعاد النمك كتحسيف العكائد كحماية الممكية كقكة القانكف كالتغطية الاجتماعية كالمرافقة تمثؿ متغير مزايا 
الاندماج في الاقتصاد الرسمي تمثيلا حقيقيا ذلؾ أف الشبعات المعيارية التي تربط بينيا أم بيف الأبعاد كالمتغير 
كلقد تـ  00.1،21.1،57.0،50.1،01.1الكامف مرتفعة كمعنكية كتفسر بكجكد علاقة ذات دلالة معنكية قدرت بػػ 
 . التالي93-5الجدكؿ مف خلاؿلممتغير الكامف كأبعاده تقدير نتائج مؤشرات المطابقة 
  و أبعاده مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسميلنتائج جودة المطابقة لمنموذج البنائي : 93-5جدول رقم 
معايير جكدة  nimc fd eulav-p fd/nimC ifc ilT AESMR esolcp
النمكذج 
 مستكل القطع - - 50.0> 3< 9.0> 9.0> 1 .0< 50.0>
نتائج النمكذج  288.12 5 100.0 673.4 549.0 198.0 721.0 900.0
التقييـ  - - محقؽ محقؽ محقؽ محقؽ محقؽ محقؽ
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  الاندماج في الاقتصاد الرسمي ك أبعادهلمزايانتائج جكدة المطابقة لمنمكذج البنائي أعلاه أف 93-5يبيف الجدكؿ 
 :بحيث نستنتج مف نتائج جكدة المطابقة مايمي لمستكيات القطع  محققة  كانت كتظير النتائج أنيا
 عمى تطابؽ نمكذج الدراسة 5 كالأقؿ مف 673.4التي بمغت )fd/nimC(كاؼ تربيع المعيارم تفسر قيمة  
مع كاقع البيانات أم تطابؽ النمكذج الذم اقترحتو الباحثة كمقياس لمزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي 
 .مع الكاقع
 أف تطابؽ النمكذج مع البيانات الكاقعية ىك تطابؽ 549.0كالبالغ )ifc(تفسر قيـ مؤشر المطابقة المقارف 
جيد لاقتراب قيمتو مف الكاحد الصحيح كبالتالي تكجد ارتباطات بيف متغيرات النمكذج الفرضي لمدراسة مع 
 .198.0كما يمكف قبكؿ قيمة مؤشر تككر لكيس البالغة .البيانات الكاقعية 
 كالقريبة مف الصفر عمى التطابؽ شبو التاـ بيف 721.0البالغة  )AESMR(تفسر قيمة مؤشر رامسي 
البيانات كالمشاىدات الكاقعية كالنمكذج الفرضي لمدراسة الخاص بمقياس مؤشرات مزايا الاندماج في 
 .الاقتصاد الرسمي
      مف خلاؿ ما سبؽ يمكننا تأكيد الصدؽ العاممي البنائي لمقياس مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي بالنسبة 
لمكحدات غير الرسمية كدرجة تمثيمية متغيراتيا الكامنة مع البيانات الكاقعية فما يتعمؽ بكلاية بسكرة  ، كسنكضح 
فيما يمي النمكذج العاـ الذم يربط بيف آليات الاندماج كمزايا الاندماج مع البيانات الكاقعية مف خلاؿ نمكذج أمكس 
 .التكامؿ أك ما يسمى بنمكذج البناء
 )نموذج البناء( المتكاملsomAنموذج : الفرع الثاني
 المتكامؿ أك نمكذج البناء ذلؾ النمكذج الذم يمثؿ النمكذج الفرضي المقترح في somA يقصد بنمكذج 
الدراسة المعتمد عمى الدراسات السابقة كالأدبيات النظرية تمثيلا كاملا، لأنو يربط في ىذه حالتنا الدراسية بيف 
آليات اندماج الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي  كمتغير مستقؿ كمزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي 
كمتغير تابع، ليقيس جميع العلاقات كالتداخلات الممكنة بيف ىذيف المتغيريف كأبعادىما، كيختبر مدل تطابؽ 
 ت الباحثة لقد اعتمدالنمكذج المقترح مع الكاقع أم البيانات الخاصة بالكحدات غير الرسمية في كلاية بسكرة، ك
-5كتـ التكصؿ إلى النتائج المكضحة في الشكؿ ك لكمي  مخرجات الأمكس لمحصكؿ عمى النمكذج البنائي  عمى
 : الآتي51




نائي الكمي لمتغيرات الدراسة البالنموذج  : )51-5(شكل رقم 
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كتدؿ عمى  قبعاد أ بيف المتغير المستقؿ كأبعاده ككذا المتغير التابع كالارتباطية العلاقات أعلاه 51-5 يمثؿ الشكؿ
كالتي تفسر بكجكد دلالة معنكية لآليات  42.0كجكد علاقة إيجابية بيف المتغيريف كبمغت قيمة التشبع المعيارم 
الاندماج في الاقتصاد الرسمي في تحفيز الكحدات غير الرسمية عمى الاندماج في الاقتصاد الرسمي مف خلاؿ 
حقكؽ الممكية كتكاليؼ كعائد النشاط : المزايا التي يتمتع بيا ىذا الأخير، كترتبط المتغيرات الكامنة الممثمة ب
 ك 99.0 ك39.0كالفساد الإدارم كتمثؿ آليات الاندماج تمثيلا حقيقيا بدليؿ ارتباطيما بقيـ تشبعات معيارية قدرت بػ
 ككذلؾ بالنسبة لقيـ التشبعات المعيارية التي تربط المتغيرات الكامنة لمزايا الاندماج حيث يظير كجكد دلالة 1
 . معنكية بيف ىذه المتغيرات
مؤشرات المطابقة   .I
 04-5النتائج المكضحة في الجدكؿ المتحصؿ عمييا مف النمكذج البنائي أظيرت نتائج جكدة مؤشرات المطابقة 
 .المكالي
 




المستقل والتابع   لممتغير الكمينتائج جودة المطابقة لمنموذج البنائي: )04-5(جدول رقم 
 معايير جكدة النمكذج nimc fd eulav-p fd/nimC ifc ilT AESMR esolcp
 مستكل القطع - - 50.0> 3< 9.0> 9.0> 10.0< 50.0>
 نتائج النمكذج 599,04 91 200.0 851.2 969.0 149.0 470.0 490.0
 التقييم جيد - محقق محقق محقق محقق محقق محقق
 52SOMAمف إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات: المصدر
نتائج جكدة المطابقة لمنمكذج البنائي لممتغيرالمستقؿ كمتغير كامف كأبعاده   أف 04-5يبيف الجدكؿ 
 لمستكيات القطع  ةكمتغيرات مشاىدة، قد كانت جيدة كمحقؽ كمتغيرات مشاىدة كالتابع كمتغير كامف كأبعاده
 : كيمكننا أف نستنتج مف خلاؿ قيـ مؤشرات تطابؽ النمكذج  مع البيانات الكاقعية ما يمي
 لتدؿ عمى تطابؽ 5 كىي تحقؽ قاعدة ىذا المؤشر أم أقؿ مف 851.2بمغت قيمة كاؼ تربيع المعيارم  .1
النمكذج المقترح في الدراسة كالذم يفترض كجكد أثر لآليات الاندماج في الاقتصاد غير الرسمي الممثمة 
بحقكؽ الممكية كآلية تحميؿ العائد كالتكمفة كالفساد الإدارم عمى مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي كالممثمة 
بالنمك كالعكائد كحماية الممكية كقكة القانكف كالتغطية الاجتماعية كتدابير المرافقة مع بيانات العينة 
 . كحدة اقتصادية غير رسمية في كلاية بسكرة012المستقصاة المككنة مف 
عمى التكالي عمى أف  )149.0 ك969.0( البالغةتفسر قيـ مؤشر المطابقة المقارف كمؤشر تككر لكيس .2
تأثير (التطابؽ بيف النمكذج الفرضي مع البيانات الكاقعية ىك تطابؽ جيد كبالتالي ابتعاد النمكذج الفرضي 
عف النمكذج الصفرم الذم ينص عمى عدـ كجكد تأثير  )المتغير المستقؿ كأبعاده عف المتغير التابع كأبعاده
كبالتالي كجكد دلالة معنكية بيف المتغيريف كتفسر  )بيف المتغير المستقؿ كأبعاده عف المتغير التابع كأبعاده
 كالذم يعبر عف الاختلاؼ في مكاصفات النمكذج ما بيف العينة 470.0قيمة مؤشر رامسي البالغة 




نتائج معممات النموذج   .II
 :المكالي 14-5الجدكؿفي  البنائي لمدراسةمعممات النمكذج نتائج يمكف عرض     




نتائج معممات النموذج البنائي لممتغير المستقل والتابع  : 14-5جدول رقم 
 نموذج الانحدار تقدير المعممة E.S R.C p معامل النموذج 
عمى مزايا الاندماج آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي  042.0 530.0 259.6 *** 918.0
 في الاقتصاد الرسمي
 52SOMAمن إعداد الباحثة بالاعتماد عمى مخرجات: المصدر
 أف أثر المتغير المستقؿ 14-5 يلاحظ مف خلاؿ الجدكؿت ك إف ىذا النمكذج عبارة عف النتائج النيائية لمفرضيا
مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي قد حقؽ عمى المتغير التابع  كىك  كىك آليات الاندماج في الاقتصاد الرسمي 
 918.0 ما يدؿ عمى معنكية الأثر حيث بمغت القيمة المعيارية لممعممة 100.0مستكل دلالة قدر بقيمة أقؿ مف 
. 530.0عند خطأ معيارم  918.0أم أنو كمما تغير المتغير المستقؿ بكحدة كاحدة أدل لتغير المتغير التابع ب 
 :    كبناء عميو كمف نتائج التحميؿ الكمي لمبيانات أمكف التكصؿ إلى النتائج التالية
 .ىناؾ رغبة الكحدات غير الرسمية بالاندماج في الاقتصاد الرسمي بشرط تكفر الآليات كالمزايا المناسبة .1
ىناؾ اتفاؽ عاـ بشأف مكافقة الكحدات غير الرسمية عمى أف حقكؽ الممكية كآلية تساعد عمى اندماج  .2
 .الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد غير الرسمي
ىناؾ اتفاؽ عاـ بشأف مكافقة الكحدات غير الرسمية عمى أف تحميؿ العائد كالتكمفة لمنشاط  كآلية يساعد  .3
 .عمى اندماج الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد غير الرسمي
ىناؾ اتفاؽ عاـ بشأف مكافقة الكحدات غير الرسمية عمى أف مكافحة الفساد الإدارم يساعد عمى اندماج  .4
 .الكحدات غير الرسمية في الاقتصاد غير الرسمي
تـ اثبات أف ميزة التغطية الاجتماعية كالعائد المنتظر مف الاندماج كحماية حقكؽ الممكية كقكة القانكف  .5
 .كتدابير المرافقة تحفز الكحدات غير الرسمية عمى الاندماج في الاقتصاد الرسمي
تطابؽ جيد لمنمكذج الفرضي المقترح في الدراسة كالذم يفترض كجكد أثر لآليات الاندماج في  ىناؾ  .6
الاقتصاد غير الرسمي الممثمة بحقكؽ الممكية كآلية تحميؿ العائد كالتكمفة كالفساد الإدارم عمى مزايا 
الاندماج في الاقتصاد الرسمي كالممثمة بالنمك كالعكائد كحماية الممكية كقكة القانكف كالتغطية الاجتماعية 
 .كتدابير المرافقة مع بيانات العينة المستقصاة 
 
 





 ، 01v oviVNبرنامج  باستخداـ المعمقة المقابلات لنتائج التركيبي ثـ الكيفي التحميؿ خلاؿ مف           
 52v كsspS 22vبرنامج  باستخداـ التحميؿ ثـ الاستبياف، لنتائج الكصفي مالإحصائ التحميؿكاستنادا عمى 
:  التالية النتائج إلى التكصؿ تـ somA
بالنسبة لتحميؿ المقابلات التي تـ إجراؤىا مف جانب الجيات الرسمية ك كجية نظرىا حياؿ الحمكؿ بشأف  
 :الكحدات غير الرسمية أفرزت نتائج التحميؿ الكيفي مايمي
تحميؿ المقاكؿ لمسؤكلية عدـ الجديو في إنشاء مؤسستو بدليؿ ميمو لمممارسات غير الرسمية كالربح  
 كالاندماج في تحفيز عمى إنشاء مؤسساتاؿأىمية حقكؽ الممكية في  إجماع عمىالسريع مع كجكد 
 .أف الدكلة قامت بما عمييا مف جانب تبسيط الإجراءات خاصة ما تعمؽ بالممكية الرسمية الاقتصاد، ك
 لممقاكؿ قكبيف مف ُيحمؿالعمكمي لمكظؼ ؿ قمف ُيحمؿبيف : كانقسمت النظرة لمفساد الإدارم إلى قسميف
 الأكؿ في الإدارة في المسئكؿككذلؾ دكر  كأخلاقيات العمؿ الكازع الديني كالمبادئكبركز دكر نفسو 
 .الظاىرةالحد مف ىذه 
 العمؿ في الشفافية كاحتراـ القكانيف المنظمة لمنشاط الصناعي  تمثمت في أىميةالحمكؿ نحك الاندماج 
 حملات تحسيسية كلدل معظـ المقاكليف، مف خلاؿ ك بناء ثقافة جديدة  أىمية تغيير الذىنياتك
أىمية تعميـ حرية كقيكد عمى كؿ نشاط غير رسمي كاؿ ردعية لكؿ المخالفيف إجراءاتكضع ، تكعكية
 كدكر الرقمنة في ىذا المجاؿ كسد الثغرة التكاصمية ، الكصكؿ إلى المعمكمات كشرط أساسي للاندماج
 الإدارات التركيج الفعاؿ لخدمات كالإشارة إلى أىمية العمكمية الإدارة دكر الاستقباؿ كالتكجيو في كا  براز
  .العمكمية
أظيرت نتائج التحميؿ الإحصائي الكصفي عف كجكد اتفاؽ فيما يتعمؽ بدكر حقكؽ الممكية كتحميؿ العائد  
كالتكمفة كمكافحة الفساد كبراءة الاختراع كآليات تكافؽ الكحدات غير الرسمية عمييا كآليات تسمح 
بالاندماج في الاقتصاد الرسمي مقابؿ المزايا التي تمنحيا ليـ التغطية الاجتماعية ثـ الممكية المحمية ثـ 
تدابير المرافقة ك قكة القانكف كالتي يكافقكف عمى ككنيا تحفزىـ للاندماج كما أظيرت نتائج التحميؿ الكمي 
التركيبي كنمذجة المعادلات البنائية كجكد أثر لآليات الاندماج في تحفيز الكحدات غير الرسمية عمى 
الاندماج في الاقتصاد الرسمي مف خلاؿ المزايا التي يقدميا كمنو تأكيد صحة الفرضيات الرئيسية لمنمكذج 
 .التي تفترض كجكد أثر لآليات الاندماج عمى مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي
 تمكف الباحثة مف النتائج مف جممة إلى التكصؿ خصكصا لأىدافيا الدراسة تحقيؽ يتأكد الفصؿ ىذا ختاـ كفي
 كيؼ يمكف لممؤسسات الاقتصادية غير الرسمية أف :بػ المتعمؽ الجكىرم كالسؤاؿ المطركحة الإشكالية عمى الإجابة
تندمج في الاقتصاد الرسمي في الجزائر؟ كبيذا يمكف أف نخمص إلى جممة مف النتائج العامة كاليامة ككذا بعض 









تلخيص الدراسة  -1
إنطلاقا من التحميل النظري والميداني لمختمف المفاىيم المتعمقة بالاندماج في الاقتصاد غير الرسمي تم         
في الاقتصاد الرسمي تطرح نفسيا بحدة بسبب أىمية ووجوب استغلال كل الموارد  مسألة الاندماج التوصل إلى أن 
والطاقات الموجودة في الاقتصاد ككل، والاقتصاد غير الرسمي وا  ن كان يحل  بعضا من مشاكل الفقر والبطالة في 
المدى القريب إلا أنو ليس ىو الحل عمى المدى البعيد، وليس ىذا ىو الاقتصاد الذي تقوم عميو التنمية  الشاممة 
وىنا يتأتى إدراك مفيوم المقاول غير الرسمي كمفيوم غير نمطي في عالم المقاولاتية وضرورة التفريق بين . الحقيقية
اختياره للاقتصاد غير الرسمي كحتمية أو كإستراتيجية، لتأثير ذلك عمى قرارات الاندماج في الاقتصاد الرسمي، ىذا 
جتماعية لاعدة عراقيل من جية المقاولين غير الرسميين منيا القانونية و الإدارية و المالية وايواجو الأخير الذي  
والأعراف والتقاليد السائدة،  ومن جية صناع القرار تتعمق بسوء الفيم حول مفيوم الاقتصاد غير الرسمي وكثرة 
المتغيرات المرتبطة بو، الأمر الذي أدى إلى اختلاف الرؤى حول السياسات المنتيجة نحوه، بين من لا يرغب في  
.  دمجو كونو يشكل خاصية ىيكمية في أي اقتصاد، وبين من لا يشجع النمو إلا في إطار الاقتصاد الرسمي فقط
وفي ىذا الشأن تعددت الآليات نحو الاندماج في الاقتصاد الرسمي  والتي شممت مشاركة القطاع الخاص         
الرسمي وآليات شممت مشاركة القطاعين الخاص والعام و آليات شمميا القطاع العام إلى جانب استراتيجيات إقميمية 
لتي حددت ا 0302 لمكتب العمل الدولي وخطة التنمية المستدامة 402تمثمت بشكل أساسي في التوصية رقم 
 .الاندماج في الاقتصاد الرسمي كيدف من أىدافيا
قرار البقاء في الاقتصاد غير الرسمي من عدمو يتأثر بعوامل ىي حقوق الممكية  ميما  يكن من أمر ف  و         
وىذا .  الإداري ممارسة النشاط  ووجود والفسادبالتكاليف والعوائد المترتبة الرسمية بما فييا براءة الاختراع وتحميل 
. ما تم تأكيده نظريا وميدانيا
نتائج الدراسة  - 2
من خلال تحميل الإطار النظري والميداني لمدراسة تم لتوصل إلى جممة من النتائج يمكن عرضيا عمى النحو     
 :الآتي




تعتبر مسألة الاندماج في الاقتصاد الرسمي إستراتيجية دولية قبل أن تكون قضية وطنية في إطار تعزيز  
السياسات الموجية نحو التنمية والتي تدعم الأنشطة الإنتاجية وتشجع عمى اندماج المؤسسات الاقتصادية 
 .غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي
، ويعتبر أمر بالغ الأىميةالفيم الجيد والعميق للاقتصاد غير الرسمي وخصائصو و أسبابو داخل البمد  
خطوة أساسية للاقتناع بفكرة الاندماج في إطار دخول كل ثروات البلاد في الاقتصاد للاستغلال الأقصى 
 . وممنيجا عقلانيااندماجالرأسماليا المادي والبشري بحيث يكون 
 بحيث فيم الآلية التي تحفز بيا الوحدات غير الرسمية لجذب أكبر عدد ممكن من المقاولين غير الرسميين 
 عمى حد سواءيجب أن يحقق الاندماج منافع ومزايا من جية الدولة ومن جية الوحدات غير الرسمية 
 المقاول غير الرسمي منافع من عممية الاندماج أكثر من بقائو في الاقتصاد غير الرسمي بحيث يجد
 . فإنيا توفر الكثير من الموارد والجيد لفرض احترام القوانين وبالتالي فرض سمطتياوبالنسبة لمدولة
تحدي الفيم الجيد للاقتصاد غير : تحديات رئيسية تقف أمام نجاح عممية الاندماج ىي )4(ىناك أربعة 
إلى جانب تحدي عدم استجابة المؤسسات غير . الرسمي وتنوعو ومدى تبني تعريف محدد لو وكذاك قياسو
تحدي عدم ضمان نتائج سياسات الاندماج وتحدي التغطية الاجتماعية لمفئات المتنوعة  الرسمية لمقوانين و
 .الموجودة في الاقتصاد غير الرسمي
 بسبب قوية ومحمية كان ذلك حافزا للاندماج في الاقتصاد الرسمي الرسمية   كمما كانت حقوق الممكية 
ير المتاحة لدى أصحاب الممكيات في الاقتصاد غير الرسمي ويتطمب الأمر وقتا المزايا التي تمنحيا والغ
 اطويلا حتى تتحول ىذه الممكيات إلى الاقتصاد الرسمي ولأن نتائج ىذا التحول ميمة جدا يجب البدء فيو
 ".دي سوتو" مثمما وضعيا وبسرعة من خلال استراتيجيات لرسممة الممكية
تدخلات يجب الدمج  بين الباعتبارىا مفتاح لمنمو الاقتصادي الرسمية لخمق بيئة ملائمة لحقوق الممكية  
 في العادات المتعمقة بحماية الممكية في النظم غير ة تدريجيات تيدف إلى إحداث تغييروالتيغير مركزية 
إحداث تغييرات جذرية في تيدف إلى   والتدخلات المركزية التي إلى الممكية الرسميةتدريجيالتتجو ، الرسمية
 .      قمب المؤسسات الرسمية
لا يمكن الجزم بطبيعة ونوع الابتكارات الموجودة في الاقتصاد غير الرسمي وبالنظر لآلية براءة الاختراع  
وما يترتب عنيا من عوائد يمكن أن تمعب دورا في اندماج المبتكرين في الاقتصاد الرسمي وىذا بالأخذ 
والتركيز عمى جانب الوعي بشأن أىمية تسجيل  )تدابير المتعمقة بالحصول عمييا(بعين الاعتبار 




وأىمية التعمق أكثر في إيجاد نظم ممكية رسمية لحماية . من ىذا الاختراع في حال بيعو أو استثماره
 .الابتكارات في الاقتصاد غير الرسمي وأي آلية من آليات التممك ىي الأنسب
يمكن لنظام حقوق ممكية قوي حقوق الممكية مجالا حيويا لنشوء المؤسسات الاقتصادية وتمثل الابتكارات و 
ومحمي يراعي الخصوصيات الموجودة في الاقتصاد غير الرسمي أن يحفز المقاولين غير الرسميين 
العاديين أو المبتكرين للاندماج في الاقتصاد الرسمي، مع ضرورة الدراسة الحذرة لإيجاد ذلك التوازن الملائم 
في توليفة التكاليف والعوائد الخاصة بيذا الاندماج وأثر القوانين المتعمقة بيذه العممية عمى الفئة المستيدفة، 
بما فييا نظام لنظام حماية حقوق الممكية لضمان فعالية  .في أطار بيئة مؤسسية ملائمة تتميز بالشفافية
 .الابتكاراتحماية 
ولضمان    بحد ذاتوقرار البقاء في الاقتصاد غير الرسمي من عدمو بتكاليف العمل في الاقتصاد الرسمييتأثر  
الاقتصاد غير عن تكاليف العمل والبقاء في  تكاليف الاقتصاد الرسمي يجب أن تقل  عممية اندماج ناجحة
السياسات من خلال إعادة النظر في توليفة العائد و واضعو  ذه المقارنة  يجب أن يمتفت إليياوهالرسمي  
 مع إيجاد تحفيزات من ناحية لاستقطاب وتحفيز أكبر عدد ممكن من المقاولين،التكمفة في الاقتصاد الرسمي 
 يجدون منافع من عممية الاندماج أكثر من بقائيم في الاقتصاد غير الرسمي ما  من ىؤلاء التكمفة تجعل
 . عمى أنشطتيم الطابع الرسميومرونة لإضفاءيجعميم أكثر قابمية 
الاجتماعية والتي تتمحور حوليا فكرة و يعتبر الفساد بصفة عامة عائقا أمام عممية التنمية الاقتصادية  
كنوع من الضرائب المخفية التي تضاف إلى جممة الأعباء التنظيمية في الإداري يعمل الفساد و. الاندماج
 إلى جانب الرشاوىأن تقمل من مشكل دفع متكاممة الاقتصاد الرسمي، ويمكن لمنظومة إحصائية ورقمية 
 .آليات الرقابة الإدارية وا  قامة الحكم الراشد
تضمن عممية أن فيجب  الاندماجفعالية  بمعنى ق النتائج المرجوة منوي تحقبدونلا معنى لعممية الاندماج  
وعمى المدى  في الاقتصاد الرسمي  الواسع لأعداد كبيرة من الوحدات غير الرسمية الدخول الاندماج
 . وزيادة النمومناصب عمل لائقة ودائمة والتمتع بحقوق ممكية حقيقية وتحسين الإنتاجيةتوفير الطويل 
 لمشكل الاقتصاد غير الرسمي والقطاع الخاص المعالجة الجذرية  تدعو الضرورة عمى مستوى الجزائر إلى 
 )الرشوة ( وانتشار الفساد تكاليف وعوائد ممارسة النشاطبشكل عام و المتمثمة أساسا في الممكية والعقار و
فخمق مناخ مناسب لاندماج المؤسسات غير الرسمية من جية ومن جية أخرى مناسب لنشوء مؤسسات 
جديدة ونموىا لتطوير القطاع الخاص يتطمب معالجة ىذا المسائل العميقة وليس الالتفاف حوليا وىي 




تستدعي الضرورة توفير جممة من الشروط لضمان عدم فشل اندماج المؤسسات غير الرسمية في الاقتصاد  
تسخير الوقت و  الرسمي الاقتصادلتحضير والإعداد المدروس والمحكم لعممية الاندماج في ا:الرسمي أىميا
الكاف لو كونو يتطمب تحضير طويل لأنو يقام عمى توفير شروط امتصاص أنشطة الاقتصاد غير الرسمي 
 لضمان عدم فشل عممية الاندماج، 
  لممقاولينشريك ومستشاريجب أن تعرف بيئة الأعمال تحسنا كبيرا بانتقال الإدارة من كيان بيروقراطي إلى  
 عمى حد منيافيم خصوصية مع وا  عادة النظر في الدور المنوط بكل منيما ، بدلا من أن يكونوا خصوما 
 .الجزائرية ىندسة إدارية معدة وفقا لمخصوصية إقامة وسواء، 
 ترصد الانحرافات الممكن حدوثيا في أي سياسة الإستراتيجيةحتمية إقامة منظومة إحصائية وخلايا لميقظة  
خمق ثقافة منفتحة عمى المؤسسات وتحسين الخدمة  مع أىمية منتيجة لمعالجتيا في الوقت المناسب
يجب أن نتساءل  كما .ووضع مواثيق لمخدمة العامة )قدر الإمكان(العمومية من دون زيادة أجيزة إدارية 
عن مدى جدية الدولة في اندماج الاقتصاد غير الرسمية وىل تممك النية الحقيقة لوضع سياسات تيدف 
 .إلى عممية الاندماج الفعال
نتائج  إلى المن خلال التحميل الكيفي والكمي لبيانات الدراسة تم التوصل :على المستوى الميداني 
 :الآتية
من خلال نتائج الاختبارات الكيفية ف: فيما يتعلق بوجهة نظر الأطراف الرسمية حبال موضوع الاندماج )أولا
 :توصمت الباحثة إلى
الجيل جانب وا  لى السمبية عن الإدارات العمومية الوصية بشكل عام المؤسسات غير الرسمية نظرة  
عن ممارسة أنشطتيم بصفة رسمية العزوف تدفعم إلى  وبكل ما تقدمو من تسييلات فيياوالخوف وعدم ثقة 
 وعدم التي يغمب عمييا تفضيل الممارسات غير المشروعةتفكير الشاب المقاول في نشاطو إلى جانب 
  الجيل بالقوانينالجدية في العمل أو ما أطمق عمييم بالمتحايمين  إلى جانب 
إجراءات الحصول عمى حقوق الممكية الرسمية ليست سببا رئيسيا في بقاء المؤسسات غير الرسمية في  
الاقتصاد الرسمي كون الإجراءات أصبحت بسيطة والدولة وفرت كل التسييلات لمحصول عمى حق ممكية 
 . اختراععقار أو براءة
 ىي التي تدفعو لممبادرة بدفع الفساد ظاىرة موجودة لكن الفكرة المسبقة لدى صاحب المؤسسة عن الإدارة  




 نشر المعمومات و رقمنتيا وتقريب الإدارة لممواطن بكل الوسائل إلى جانب أىمية الوازع الإشارة إلى دور  
 وكذا العمل ،حقوق الغيرالتعدي عمى الديني لأن العمل في الاقتصاد غير الرسمي يدخل في إطار 
الاندماج كعوامل من شأنيا أن تساعد عمى .  معابأخلاقيات العمل بالنسبة لمموظف وكذا صاحب المؤسسة
 .في الاقتصاد الرسمي
نتائج  من خلال: حيال موضوع الاندماج الرسمية الاقتصادية غيرالمؤسسات فيما يتعلق بوجهة نظر  )     ثانيا
 :إلى جممة النتائج الآتيةتوصمت الباحثة الاختبارات الكمية 
تساىم  آليات الاندماج المتمثمة في حقوق الممكية ، وتحميل تكاليف وعوائد النشاط، ومكافحة الفساد الإداري  
. و براءة الاختراع  في اندماج  الوحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي
يساىم اندماج الوحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي في التمتع بمزايا في مجال النمو تحسين العائد،  
 .حقوق ممكية محمية، العمل تحت قوة القانون، الاستفادة من التغطية الاجتماعية وتدابير المرافقة
 عمى المتغير التابع )الوحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسميندماج اآليات (ىناك أثر لممتغير المستقل  
تم اختبار ىذه الفرضية  من خلال اختبار فرضياتيا الفرعية بحيث  ، )مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي(
 :يمي امتم إثبات 
كمما  ( ذو دلالة إحصائية لآلية حقوق الممكية  عمى مزايا الاندماج في  الاقتصاد الرسمي إيجابيوجود أثر 
وىذا يفسر بتأثير عامل الممكية الرسمية  42.0تغير  حقوق الممكية بوحدة واحدة أدى لتغير المزايا ب 
والمسجمة عمى زيادة العوائد وتحقيق النمو إلى جانب المزايا التي تمنحيا حقوق الممكية في مجال الحصول 
 . عمى التمويل وحفظ الحقوق والمساءلة زيادة الاستثمارات
كمما ف (ذو دلالة إحصائية لبراءة الاختراع عمى مزايا الاندماج في  الاقتصاد الرسمي،إيجابي يوجد أثر  
 وىو ارتباط قوي يفسر بأىمية تسجيل 969.0تغير براءة الاختراع بوحدة واحدة أدى لتغير المزايا ب 
 .الاختراعات وما يترتب عن ىذا التسجيل من عوائد خاصة إذا ما تم بيعيا أو الاستثمار فييا
 (ذو دلالة إحصائية لتكاليف وعوائد النشاط  عمى مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي إيجابي وجود أثر  
وىذا يفسر بأن  615.0بمعنى أنو كمما تغيرت  تكاليف وعوائد النشاط بوحدة واحدة أدى لتغير المزايا ب 
 .توليفة العائد والتكمفة أو الرشادة الاقتصادية ومفيوم تعظيم الربح موجود لدى المقاول غير الرسمي
فكمما (عمى مزايا الاندماج في الاقتصاد الرسمي، الإداري لفساد  لمكافحة ا إحصائيةذو دلالة إيجابي يوجد أثر  




مناخ الأعمال من مظاىر الفساد الإداري التي تؤثر عمى عممية اندماج المؤسسات غير الرسمية أين تجد فيو 
 .سببا ميما لعزوفيا عن الاندماج
 ، وىذا يدل عمى الارتباط القوي 918.0 وعموما كمما تغير آليات الاندماج  بوحدة واحدة أدى لتغير المزايا ب  
الإيجابي بين كل من آليات اندماج الوحدات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي والمزايا التي يراىا من ىذا 
. الاندماج
 :       ومن خلال نتائج التحميل النظري والميداني واختبار النموذج الافتراضي لمدراسة تبين بجلاء أن
السياسات المستيدفة للاقتصاد غير الرسمي لن تعمل إلا بالتضافر مع السياسات الرامية لتحسين  
 بعض التحديات التي تواجو المقاول غير الرسمي تشبو التحديات المؤسسات في الاقتصاد الرسمي ، كون
كما أن التفاعل الموجود بين الاقتصاد غير الرسمي والاقتصاد الرسمي يجعل . التي تواجو أي مقاول رسمي
المؤسسات الرسمية تؤثر في السياسات الخاصة بالاقتصاد غير الرسمي فيؤثر الضعف المؤسسي من قبيل 
الإفراط في الموائح والإجراءات وتكمفتيا وضعف سيادة القانون والعجز عن إقامة أنظمة متكاممة لمممكية أو 
 .الابتكار أو المعمومات في زيادة حجم الاقتصاد غير الرسمي
المسؤولية عن اندماج الاقتصاد غير الرسمي والعمل عمى تنظيمو مسؤولية تترك عمى المستوى المحمي، في  
حين أن السياسات تتركز عمى المستوى الوطني والباحثة تعتبر إن الاقتصاد غير الرسمية يجب أن يدخل 
في أجندة سياسات التنمية المحمية فطبيعة التدخلات عمى المستوى الوطني لا تتناسب في الغالب مع 
 .الاحتياجات المحمية ولا تتناسب وخصوصية كل منطقة
استيدفت السياسات في الجزائر الاقتصاد الرسمي متناسية أو ناسية الاقتصاد غير الرسمي في كثير من  
الأحيان والإجراءات التي مست الاقتصاد غير الرسمي وصفت عمى أنيا مخصصة ولا تقوم عمى ىيكل 
تم الاىتمام ببعض القطاعات في الاقتصاد غير الرسمي .منسق بين الوزارات ومختمف مستويات الحكومة
من قبيل التجارة غير الرسمية بشكل أساسي  وما تعمق بيا من ممارسات لإدارة المدن ويمكن القول أنو تم 
 .السعي إلييا بنشاط من قبل الدولة 
وبشكل عام وحتى عمى الصعيد الدولي فالسياسات المنتيجة اتجاه الاقتصاد غير الرسمي حديثة العيد ولا  
تزال قيد التطوير كما أن سياسات الابتكار الوطنية لا تعير اىتماما للاقتصاد غير الرسمي ولا يعتبر 





 الدراسة اقتراحات- 3
: من جممة ما يمكن اقتراحو فيما يتعمق بقضية اندماج المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية       
وضع نموذج ناجع  استحداث ىيئة مختصة تعيد إلييا إدارة عممية الاندماج في الاقتصاد الرسمي و 
 . تدير عممية الحوار الاجتماعي مع مختمف الأطراف المعنية بالاندماج دون إقصاء للاندماج و
التنسيق فيما بين كل مستويات السياسات المعدة في إطار اندماج الاقتصاد غير الرسمي وبين مختمف  
مع مراعاة لأىمية المعمومات المرتدة وما يمكن أن يترتب عنيا  )محمي-اقميمي–جيوي -الجيات وطني
 .من تصحيح لانحرافات أثناء تنفيذ سياسة الاندماج في الاقتصاد الرسمي
الجيوي لتحسين نوعية المعمومات الاقتصادية   عمى المستوى المحمي والإستراتيجيةإقامة خلايا اليقظة  
 تحسين المعمومات والإحصاءات حول الاقتصاد غير الرسمي ومؤسساتو وا  دراجو ضمن الحسابات و
وعمى النصوص التنظيمية والقانونية الوطنية خاصة فيما يتعمق بحسابات الناتج المحمي الإجمالي 
 عمى أن يكون باقي المعمومات )اقتصادية أو حكومية( في المؤسسة من معمومات ىو سري تحديد ما
 . لطالبيومتاحا
يؤدي إلى توفير الوقت  ما، التصاريح مختمف ستخراج كذا ااستحداث عمميات تقديم الطمبات الكترونيا و 
 .لممقاولين وموظفي الحكومة ويزيل ضرورة الاتصال المباشر وبالتالي تقل فرص دفع الرشوة
 من خدمات والوقت اللازم لإصدار وما تقدمورسوم لكل ال الانترنيتعمى الجيات الإدارية ونشر  
تعريف المقاولين عمى عمميات استخراج الوثائق إلى جانب . تقديم الشكاويوأماكن الموافقات وطرق 
والتصاريح بإتاحة جميع النماذج والمتطمبات بما في ذلك استعمال الأشكال البيانية التوضيحية 
استعمال ممصقات وأقراص وللإجراءات خطوة بخطوة في مكاتب البمديات ما يساىم إلى تخفيض الوقت 
 .مضغوطة موجزة تشرح ما يجب فعمو
 )إدماج أو تخفيض عدد الإجراءات( تسجيل الممكية  من خلال تبسيطعقمنة أنظمة تسجيل الممكية 
 )باستخدام النظام الالكتروني (وتسريع وتيرتيا وجعل نقل الممكية أرخص تكمفة وأسرع وتيرة 
استخدام النظام الالكتروني في مكاتب التسجيل العقاري وا  نشاء نظام التسجيل الرقمي لمسجلات العقارية  
 إلى جانب .مما يتيح لمكاتب التوثيق والشير العقاري من فحص الممفات ومراجعتيا بصورة أكثر كفاءة




إعادة ىيكمة عممية تسجيل الممكية  مع الاحتيال والغش والتدليس في الإقرارات الخاصة بقيمة الممتمكات
 .من خلال إصدار القوانين
إقامة نظام لمممكية الرسمية يكون محمي وفعال ىدفو إدخال كل ثروات الدولة في نظام تسجيل رسمي  
الاستعانة بتجارب ناجحة فيما مجال إضفاء الطابع الرسمي عمى حقوق الممكية غير الرسمية مثل وبمكن 
 الاقتصاد غير الى جانب الاستفادة من تجارب وخبرات الدول التي نجحت في عممية إدماج" البيرو"تجربة 
 .  كما يمكن الاستفادة من نقاط ضعف التجارب الفاشمة لتداركياالرسمي 
لعمل عمى انخفاض تكاليف وا  جراءات اكتساب الحقوق وعدم الإفراط في متطمبات التسجيل لما لمعرفة  
 .الحقوق الممكية وحدودىا من مزايا وأىمية في الاقتصاد
 .ينبغي أن تتضمن سياسات الابتكار إزالة العراقيل التي تحول دون النفاذ إلى نظام الممكية 
مشاريع تقييم أثر القوانين عمى عممية الاندماج أي عبء القوانين عمى الوحدات غير الرسمية من  إقامة  
خلال الاستعانة باستجوابات ليا علاقة بأىم العوامل التي تمنعيم من الاندماج بالتركيز عمى القطاعات 
 .المولدة لموظائف وخمق النمو
يجب أن تضم سياسة الاندماج الكيفية التي يتم بيا توعية المؤسسات في الاقتصاد غير الرسمي بأىمية  
 . الاندماج
أىمية إقامة منظومة صحية وعادلة لمجزاء والعقاب وفرض ىيبة الدولة من خلال آليات الرقابة بما يمكن  
 . من احترام الجميع لمحقوق والواجبات
الاىتمام أكثر بمجال الاقتصاد غير الرسمي من خلال تكثيف وا  عداد البحوث والدراسات حولو كما يمكن  
العمل عمى تطوير النموذج محل الدراسة من خلال تعديمو أو إضافة متغيرات أخرى بحيث يبقى مجال 
البحث وا  ثراء الكتابات بشأن موضوع الاقتصاد غير الرسمي مجالا واسعا و يحتاج لمكثير من الدراسات 











: من خلال معالجة إشكالية الدراسة يمكن اقتراح بعض المواضيع كمنطمقات فكرية لمميتمين بيذا الموضوع منيا 
. الابتكار في الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر-
 .المقاول غير الرسمي في الجزائر - 
 .تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر- 
وفي ختام ىذا العمل أدعو الله أن أكون قد وفقت في عرض وتحميل مختمف الأبعاد التي تضمنتيا الدراسة وأنو 
. كأي عمل إنساني لا بد من أن لا يخمو من تقصير أو سيو أو خطأ ففوق كل ذي عمم عميم
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أشكركم مجددا عمى منحي جزء من وقتكم لانجاز ىذا العمل، أذكركم باسمي أنا الطالبة حمودة رشيدة طالبة سنة خامسة ذكتوراه عموم 
اقتصادية بجامعة محمد خيضر بسكرة، جئت لمحاورتكم في إطار بحث يتناول إشكالية إندماج المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية في 
. الاقتصاد الرسمي في الجزائر بين التحديات والحمول دراسة عينة من ولاية بسكرة، ىذا إذا لم يكن لديكم مانع طبعا
فإذا كنتم مستعدين فدعونا نشرع في الأسئمة المتعمقة بموضوع .وأحب أن أؤكد لكم ان ما تدلون بو سيكون سريا، وأنو لن يشار إلى ىويتكم
. البحث
مخطط المقابمة 
محور الاقتصاد غير الرسمي والإندماج )أولا
دعنا نتكمم عن ظاىرة الاقتصاد غير الرسمي، بحيث تعاني كل الدول في العالم من ىذه الظاىرة و يبمغ مستويات كبيرة في  -1
 الدول النامية ومنيا الجزائر،  فماذا تقولون عن ا الاقتصاد غير الرسمي؟
وىل ترون في وجوده وتناميو خطرا عمى الاقتصاد ؟ وأين تكمن . ما ىو موقفكم سيدي من وجود الاقتصاد غير الرسمي -2
الخطورة؟ 
يضم الاقتصاد غير الرسمي العديد من الوحدات الاقتصادية غير الرسمية ، ىل تجدون أىمية ومنفعة من وراء اندماجيا ؟  -3
 وماذا تقترحون لذلك؟
ىل تعتقد ان المقاول غير الرسمي يختار الاقتصاد غير الرسمي لممارسة نشاطو كنتيجة لظروف قاىرة أم أنو يختار  -4
 .يمكن حذفو. اللارسمية بشكل مقصود ضمن استراتيجية معينة 
ىل تتوقعون وجود نعاملات مالية ضخمة وموارد وأصول غير مسجمة في الأطار الرسمي تتداول في الاقتصاد غير الرسمي  -5
 وىل يمكن تيميشيا أم انيا من الأىمية بحيث لا يمكن السكوت عنيا؟ 
لو كان أحد أقربائك ينشطون في الاقتصاد غير الرسمي وأنت ميتم بنوع المنتج الذي يقدمو، ماذا تقترح عميو لجمبو إلى  -6
. المجال الرسمي من تحفيزات خاصة في إطار عممكم ؟
محور الممكية   )ثانيا
منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية ومكتب العمل الدولي  والبنك الدولي ومركز المشروعات   أشارت معظم المنظمات الدولية منيا
دي سوتو، ودانيال كوفمان وفريديريك شنايدر بأىمية الدور الذي : الدولية الخاصة إلى جانب الكثير من الاقتصاديين المتخصصين أمثال





تمعبو حقوق الممكية للإدماج في الاقتصاد الرسمي وتحقيق التنمية، ولأن الإنسان بطبيعتو مفطور عمى حب التممك، فيو بذلك يبذل جيده 
: وبناء عميو. فيما يمتمكو لتحسين سبل عيشو وتحقيق رفاىيتو، وعمى ىذا الأساس أعتبرت الممكية منذ القدم حافزا لمتطور و التنمية
ما رأيكم في نظام الممكية الموجود في الجزائر؟ وىل تجدون فيو عاملا محفزا أو معيقا بالنسبة لممؤسسات الرسمية وغير  -1
 الرسمية عمى حد سواء؟
 ماذا تقولون عمى الإطار القانوني الذي يحكم  حقوق الممكية وكذا وشروط نقميا؟  -2
لتممك مؤسسة أصل أو عقار ىل يمكن أن يكون لبطء الإجراءات دور في الانسحاب من مواصمة إنشاء المؤسسة؟  -3
بالنسبة لتشجيع الابتكار في المؤسسات المصغرة ىل ترون أن نظام الممكية  في الجزائر يحمي المبتكرين والمبدعين  -4
.  وبالتالي يحفزىم عمى الابتكار
 ما رأيكم في نظام براءات الاختراع الجزائري؟ وىل يجد المبتكر الجزائري طريقو بسيولة لمحصول عمى براءة اختراع؟ -5
. ىل يمكن أن تعدد لن بعضا من أىم العراقيل التي تواجو بالمؤسسات المبتكرة عمى وجو التحديد؟ -6
ىل تؤمن بوجود ابتكارات في الاقتصاد غير الرسمي؟ -7    
في حال ما إذا تم تسييل الحصول عمى الممكية سواء ممكية مؤسسة أو ارض أو عقار أو حتى تسييل الحصول عمى براءة - 8
. ىل ترون أن ىذا يعتبر مبرر وحافز لجمب أصحاب المؤسسات غير الرسمية؟ .الاختراع
: محور الفساد )ثالثا
ىل توافق سيدي المدير عمى أن نتكمم في موضوع الموظف العمومي وا  لى أي مدى يقبل أو يرفض ىدايا أو مزايا أثناء تأدية وظيفتو - 1
. وىل ليذه المزايا واليدايا دور في عزوف المؤسسات رسمية أو غير الرسمية عمى الإندماج؟ .)رشاوي(
؟ .يعكس الراتب الذي يتحصل عميو الموظف العمومي الجيد المبذول في الوظيفة؟ الى أي مدى تجده راضي عمى ىذا الراتب بداية ىل-2
 وىل ىذا ىو السبب في طمب اليدايا والمزايا؟-3
في رأيكم ىل يمكن أن يؤدي الطمب المتزايد عمى الرشاوي  ميما كان نوعيا من قبل الموظفين إلى إثقال كاىل المؤسسات المصغرة -4
القائمة وعزوف المؤسسات غير الرسمية  عن استكمال اجراءات بداية النشاط ؟ 
ىل يمكن أن تحدثنا عن أىمية الشفافية والنزاىة والمصداقية في مؤسستكم، وا  لى أي مدى أنتم منفتحون عمى المواطن خاصة في مجال -5
. التسييلات وا  تاحة الوصول إلى المعمومة
؟ .ىل تصمكم شكاوي فيما يتعمق بسوء الخدمة وكيف تتعاممون معيا-6
. ىل ىناك عقوبات ردعية إزاء المقصرين في آداء الخدمة؟ -7
؟ .ىل أنتم راضون عمى ما تقدمونو من خدمات إزاء المؤسسات المصغرة وماىي مشاريعكم في مجال تحسين الخدمة العمومية-8





 في إطار مساعدة صناع القرار عمى اتخاذ قرارات ملائمة بشأن الاقتصاد غير الرسمي أوجدت العديد من الأدوات لذلك، منيا أداة التكمفة 
والعائد أحد الطرق التي تستخدم بصورة واسعة في التخطيط و يمكن أن تمعب دورا ىاما في المساعدة عمى فيم آلية الاندماج في الاقتصاد  
.  الرسمي
ىل يدرس صاحب المؤسسة البسكرية السوق من ناحية المزايا والفرص و التيديدات أم أنو يدخل مباشرة في النشاط من دون دراسة؟ -1
 ماىي في نظرك المزايا التي تتيحيا الدولة والتي تجمب المؤسسات المصغرة بشكل أكبر ؟ -2
 ؟.ىل ترى أن ىذه المزايا محفزة أكثر من الاقتصاد غير الرسمي -3
 ىل ترى أن التمويل البنكي وحده يعد سببا للاندماج في الاقتصاد الرسمي؟ -4
 ىل ترى أن الضرائب ىي السبب الوحيد في عزوف المؤسسات غير الرسمية عن الاندماج؟ -5
في نظرك ىل تكاليف البقاء في الاقتصاد غير الرسمي أكبر من تكاليف الدخول إلى الاقتصاد الرسمي ؟ - 6
أين ترى الإجراء الذي يثقل وينفر المؤسسات الرسمية لبدء النشاط؟ -7
. كم يستغرق المتعامل لديكم من الوقت والتكمفة لاستكمال كل الإجراءات والانتقال إلى الخطوة الموالية؟--8
في نظرك ما أىم العراقيل التي لازلتم ترونيا ضرورية لإزالتيا في إطار عممكم لمساعدة المؤسسات القائمة أو التي تفكر في الدخول -9
. الى الاقتصاد الرسمي
؟ .ىل تسعون للاحتكاك بيذه الفئة الآن أو مستقبلا ىل لديكم القابيمة لذلك-01
؟ .ماذا تقترحون كحل ليذه الفئة خاصة المبتكرين منيم-11
ىل يمكن سيدي المدير تقديم أرقام عن حصيمة النشاط خاصة في ما تعمق بعدد المؤسسات المستحدثة لدى مؤسستكم؟ -21
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 ما ىو تفسيركم لعزوف الكثير من حاممي المشاريع عمى الاندماج في الإطار الرسمي للاقتصاد الجزائري؟ )1
، بالنسبة لممؤسسات الاقتصادية غير الرسمية لمدخول للاقتصاد )...ممكية أصل أو عقار (حسب  رأيكم ما أىمية حقوق الممكية  )2
 .الرسمي؟
 حسب وجية نظركم ما أىمية نظام براءات الاختراع في الجزائر عمى  إنشاء المبتكرين لمؤسسات جديدة ؟ )3
عمى رغبة المؤسسات الصغيرة في مواصمة  ).....طمب ىدايا، تقديم أموال، مزايا (حسب رأيكم ما أثر بعض السموكات الإدارية  )4
 .إجراءات إنشائيا؟
 ماذا تقولون عن أىمية دراسة تكاليف وعوائد المشروع عمى قرار إنشاء مؤسسات صغيرة والدخول إلى السوق الرسمي؟ )5
 ماىي الطريقة التي تقترحونيا لضمان إندماج المؤسسات الاقتصادية  غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي؟ )6
نشكركم جزيل الشكر عمى الوقت الممنوح لنا للإجابة عمى ىذه الأسئمة  -
 
  rf.oohay@adihcar.mah:بإمكانكم مراسمتي عمى البريد الإلكتروني
  
  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــالجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الشعبيــــــــــــة
  ـ ـ ـوزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـي
 جامعة محمد خيضر بسكرة
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 الاستبيان قبل التحكيم
موجو لمعائلات  )القسم الأول
  .اليدف من ىذا المحور ىو معرفة خصائص ونمط استيلاك الأسر و اكتشاف الممارسين للأنشطة غير الرسمية
 :ذكور                  إناث:                   كم يبمغ عدد أفراد أسرتك؟                 منيم- 1س

















موظف : 2-بطال: 1
تمميذ  -4-أعمال حرة: 3
متقاعد -6- طالب–5
     
     
     
     
     
     
 يرجى التوجو إلى القسم الثاني:  سنة وبدون عمل أو تمارس نشاط خارج وظيفتك 51إذا كان سنك أكثر من  )3س
 نوع المسكن والتجييزات- 4س




عقد ممكية رسمي 1
عقد عرفي -2
عقد ممكية غير رسمي  -3
  
 2        لا 1نعم : ىل تممك أنت أو أحد أفراد أو عائمتك منزلا أخر أو محلا لا تقيمون فيو- 5     س
 :أو          عقد   عرفي:           إذا كان نعم ىل ىو تممكو  بعقد ممكية رسمي - 6س
 .2:لا                 - 1:نعم :  ىل ىو للإيجار- 7     س





أنت ومؤسسة غير رسمية -مؤسسة خاصة  رسمية               -مؤسسة غير رسمية        :            -بمفردك-  
: ىل بإمكانك أن تحدد لنا أماكن اقتناء المواد التالية ؟– 9س
نوع السوق المواد 
محلات ومراكز شراء  1











   ملابس  1
   أجيزة كيرومنزلية  2
   مواد تنظيف وتجميل  3
   قطع غيار  4
   مواد استيلاكية   5
كم يبمغ متوسط الدخل  الشيري لمعائمة ؟  -01س
دج                                                 00004أكثر من -  دج                00004 دج إلى 00002من-دج            00002أقل من -
محور خاص بالوحدات الاقتصادية غير الرسمية  )المحور الثاني
. اليدف من ىذا المحور ىو معرفة خصائص العاممين في الاقتصاد غير الرسمي وطبيعة أنشطتيم
: الرجاء منكم وضع علامة أو رقم الإجابة التي تراىا مناسبة-
 ماىو مجال نشاطكم؟      صناعي                تجاري                  خدمي                 اختراع- 1س
 منذ متى وأنتم تعممون في ىذا النشاط؟-2س
.  سنوات            50أكثر من -  سنوات           50سنة إلى 10من - أقل من سنة              -
ضع رقم الإجابة  ؟ ماىو أىم سبب لدخولك ىذا النشاط- 3س




 لمحصول عمى دخل أكبر 
 )حدد(سبب آخر
 
أفضل العمل بمفردي 
 
؟ )فكرة المشروع(مع من بدأت ىذا النشاط-4س
 
 
 مع العائمة بمفردي       
 











 )حدد(سبب آخر 
 
 
مع مجموعة من الشركاء  
 
لتمبية حاجات مشروعك المالية، ماىو المصدر الذي اعتمدت عميو؟ -5س
 
 




عوائد أعمال سابقة - مدخرات شخصية -
 
استدانة منحة بطالة 
------------------------------------ )حدد(مصدر آخر
كم توظف من عامل في مؤسستك؟ -6س
  عمال90أكثر من -   عمال         90 إلى60من -  عمال            50 إلى20من -أنت فقط               -
: المجموع:                   عدد الرجال :                       عدد النساء - 7س
: ماىو مستواىم التعميمي-8س
 جامعي - تكوين ميني          -ثانوي         - متوسط           -ابتدائي         -  بدون مستوى        -
 ؟ )عرفية(عقود كتابية -: ىل يعممون تبعا لـــــ-9س
اتفاق شفيي؟ -
بدون عقد؟  -
. عقد كتابي محرر من الموثق؟-
من ىم زبائنك؟ - 01س
 مؤسسات صغيرة ومتوسطة رسمية 
أفراد وأسر 
وسطاء يعممون لصالح مؤسسات رسمية 
محور الممكية 
. عمى الإجابة الملائمة )x(الرجاء منكم وضع علامة 
ىل سبق وأن قمت بتسجيل مشروعك؟ -1
 لا - 2نعم                                                 -1
أين - 2س.  ....................................................................................................  إذا لا، لماذا؟ )
 -         )حدده(مكان آخر- في محل مخصص               -في البيت                 : تقوم بممارسة نشاطك ؟





















:          بموجب عقد إيجار:                 -عقد ممكية- إذا كان في محل، فكيف تحصمت عميو؟     - 4-
صناعي                   حرفي                  تاجر                مخترع             :    ىل أنت- 5س
ىل قمت بتسجيل اختراعك في المعيد الوطني الجزائري لمممكية الصناعية : إذا كنت مخترع -6
       2:                                                         لا  1:نعم
.  ....................................................................................................   إذا لا، لماذا؟ ) 
 أين تقوم ببيع منتوجك ؟- 7




في مكان محدد في الشارع -
 
 
في مكان غير محدد في السوق -
في مكان غير محدد في الشارع - 
إذا كان في مكان محدد في السوق أو الشارع، ماذا فعمت لمحصول عميو؟ -8
 لم أفعل شيئا           -
استأجرتو من شخص سابق               -
عن طريق رخصة  -
: لا:                               ؟  نعم ىل ترى أن طريقة عممك تزيد من إيرادتك-9
...........................................................................................................................ولماذا؟01
........... 
في حال قدمت لك الدولة التسييلات المتعمقة بالممكية   لمزاولة نشاطك ىل تعتبر ذلك كافيا لضمان دخولك في الاقتصاد الرسمي  9-
؟  وعدم العودة للاقتصاد غير الرسمي
 نعم                                                لا
ىل ترى أن دخمك سيزيد عما كان عميو في حال تممكك  الرسمي لمعقار أو المحل أو براءة الاختراع في حالة كونك مخترع -01
 :لا-2:                                                       نعم-1
 محور التكاليف )II
 ما ىو متوسط الأجر الذي تدفعو لعمالك في الشير؟ .1
 .00002أكثر من - دج            00002 و 00081بين  -00081أقل من :-  المبمغ
 :لا:                            نعم : ىل ىم مؤمنين اجتماعيا  .2
 .بالسنتيم:..............كم تقدر تكمفة تغطيتيم الاجتماعية شيريا: إذا كان الجواب نعم .3
 ؟كم تقدر متوسط فاتورة المواد التالية تكاليف ممارسة نشاطك .4
 
 00001أكثر من 00001-0002دج 0002أقل من المصاريف 
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   صيانة معدات 
   معدات 
   أنترنيت +ىاتف
   مواد أولية 
 
 
 المجموع الشيري 
أسعارك بالمقارنة مع المنافسين الآخرين ىل تراىا ؟ -5س
لا أعمم -4أدنى                -3متوسطة                - 2أعمى                       -1
أرباحك بالمقارنة مع منافسيك الرسميين ىل ترىا ؟   - 6س
لا أعمم -4أدنى                              -3متوسطة                     - 2أعمى                          -1
؟  )دج(كم يبمغ متوسط ربحك الشيري -7س
دج 00004دج                      أكثر من 00004-00002دج         بين00002أقل من 
 .بإمكانك اختيار أكثر من إجابة (محور عدم التسجيل 
. اليدف من ىذا المحور معرفة أسباب عدم التسجيل رسميا
 ماىو أىم سبب لعدم تسجيمك رسميا؟ -1
 لا أحتاج إلى تسجيل  -
أنا بصدد التسجيل -
لا أدري إن كان يجب عميا التسجيل أم لا؟ -
. ىناك إجراءات عديدة لمتسجيل ومعقدة-
التسجيل سيؤثر عمى عممي سمبا -
عميا أن أدفع مبالغ كبيرة لمتسجيل -
عدم ثقة في الإدارة والخوف من التقرب منو الإداريين -
 )حدد(سبب آخر -
مستوى الأىمية ما أىم العوامل التي ترى أنيا تمنعك من التسجيل الرسمي؟  -2
غير ميم 
إطلاقا  
لا أعمم ميم جدا  ميم  غير ميم 
     ارتفاع تكمفة التسجيل والالتزام بالقوانين وتعقدىا  -
     عدم إمكانية الوصول لمخدمات  -
     كثرة البيرقراطية 
 المقدمة من طرف الييئات الإدارية وعدم تعسف السمطة وسوء الخدمة 
 فاعميتيا









   
 






ماذا  يفعل الممارسون للأنشطة غير المسجمة لتجنب رقابة الجيات الرسمية ؟ -3
  .تغيير مكان بيع المنتوج-
 ألمخاطرة-
 دفع رشاوي  وىدايا لموظفي الييئات العمومية-
 .)حدد(طرق أخرى-
 محور الفساد
 أكثر مؤسسة 1 بحيث يمثل 6 إلى 1رتبيا من (.ما ىي في نظرك الجيات التي تخمق الروتين والتأخير في الإجراءات -1
 ) أقميا6تخمق الروتين و
 6 5 4 3 2 1 
      الإدارة المحمية 
       مركز السجل التجاري
       مصالح الضرائب
      البنوك 
       أملاك الدولة
                 )البمدية والولاية(الإدارة المحمية 
      مصالح الأمن 
:    لا:                       ىل تتمقى صعوبات في التعامل مع الإدارة  ؟  نعم-2
إذا نعم، حدد أي منيا؟ -1-2
 مكاتب الإدارة المحمية؛  
  مفتشيات العمل؛  
 .  مصالح التجارة وقمع الغش
  مصالح الضرائب؛
 مصالح الأمن ؛    
     . )الرشاوي(التخوف من التعرض لممساومة من قبل موظفي الإدارات-
      .كثرة الضرائب المفروضة عمى المؤسسات وارتفاع اسعارىا-
. كثرة إجراءات التسجيل واستخراج رخص استغلال النشاط-
توصيل الكيرباء، الماء ، الصرف الصحي، (وتراخيص البناء
 )الاتصالات
     
















 .)حدد( جيات أخرى 
:  حدد نوع المشكل2-2
مرتبط ببيع المنتوج - مرتبط بالضرائب وتراخيص الاستغلال             -مرتبط بالمقر                      - 
 )حدد(أخرى -      مرتبط بالسعر                  مرتبط بالموائح و القوانين                           
: كيف تم معالجة المشكل-3-2
من خلال دفع غرامة -وديا                            -بالالتزام بتطبيق القوانين          -
.         )حدد(حل آخر - لم يحل المشكل                   - تقديم ىدية                    -
توظيف وساطة   -
ىل أنت مستعدا لتتقديم مزايا وىدايا في كل مرة حتى قبل أن يطمب منك ذلك   - 3
لاأعمم                           غالبا                                                أحيانا                     
 :ىل سبق وطمب منك تقديم ىدايا أو مبالغ مقابل مواصمة العمل في نشاطك4-
لا  - نعم                                               -
:   إذا نعم حدد عدد المرات - 5
مرة واحدة                                                      أكثر من مرة  
                محور أىمية الاندماج في الاقتصاد الرسمي 
:  قيم أىمية المزايا التي تمنحيا الجيات التالية في جذبك للاندماج في الاقتصاد الرسمي تقدميا الجيات التالية-1













 لا تخضع الشركات الحديثة التسجيل إلى إجراءات الإيداع 
القانوني لحساباتيا في لسنة الاولى من التسجيل 
لا يمكن التسجيل في السجل التجاري بدون اثبات سند ممكية 
أو عقد إيجار أو امتياز لموعاء العقاري الذي أو كل عقد أو 
. مقرر تخصيص   مسمم من طرف ىيئة عمومية
 .  المشاركة في الصالونات والمعارض-
 0 1 2 3 4
     
     
   
   
 
  













تامين عمى المرض والتعويض الأمومة والشيخوخة والتقاعد 
لممؤمن وعائمتو  
     
الضريبة الجزافية الوحيدة لمذين لا يتجاوز رقم أعماليم 
دج  00001مميون دينار تقدر ببحد أدنى 03
     
     سنوات وبالتالي زيادة العوائد 01 الى 3عدم دفع ضرائب من 
مشتمة 
المؤسسات   
استقبال واحتضان ومرافقة المؤسسات حديثة النشأة لمدة 
معينة  
     
إيجار وتسيير المحلات وتقديم مختمف الخدمات والإرشادات 
اللازمة  
     
     إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية لممشاريع 





مساعدة المقاولين عمى تخطي الصعوبات الإدارية في -
مرحمة التأسيس   
     
     الإشراف عمى متابعة ممفات حاممي المشاريع -
     تقديم خدمات الإستشارة ميدان التسيير ونشر المعمومات -
الامتيازات 
الجبائية 
 .الإعفاء من دفع حقوق نقل الممكية 
الإعفاء من دفع الضريبة عمى أرباح الشركات لمدة ثلاث 
والإعفاء من . سنوات بعد معاينة الشروع في النشاط )3(
 )01(تصل المدة إلى عشر. الرسم عمى النشاط الميني
 .سنوات 
     
الحماية 
القانونية  
     الحماية القانونية من كل محاولات التقميد والغش  -
 
 
قيم أىمية العقوبات التالية  في جعمكم ترغبون في الإندماج -2
درحة الأىمية العقوبة  




كل موظف طمب أو قبل بشكل مباشر او غير مباشر مزية 
غير مستحقة سواء لنفسو أو لصالح شخص آخر يعاقب 
سنوات وغرامة من  )01(إلى عشر )20(بالحبس من سنتين
 دج أما 000.000.1دج إلى000.002
إلى 000.000.1الشخص المعنوي المدان فيعاقب  
     





دج إلى جانب غمق المؤسسة والمنع من 000.000.5
 5مزاولة النشاط الميني أو الاجتماعي لمدة لا تتجاوز 
 سنوات، 
كل عمل متعمد يتم دون موافقة المالك لمبراءة بكونو يقع 
تحت طائمة  جنحة التقميد بحيث يعاقب بالحبس من 
 )دج000.005.2(أشير إلى سنتين وبغرامة من  )6(ستة
ويقع . أو بأحدى ىاتين العقوبتين )دج000.000.01(
تحت نفس الجنحة كل من يتعمد إخفاء شيء أو عدة أشياء 
مقمدة أو يبيعيا او يعرضيا أو يدخميا إلى التراب الوطني 
     
ىل كنت عمى دراية بالمزايا والعقوبات سالفة الذكر؟ - 3
: لا:                                            نعم
: إلى ماذا ترجع عدم معرفتك بيذه المزايا : إذا لا - 4
أنا لا أبحث عن المعمومة؟    -
 .عدم نشرىا الجيد لممزايا التي تقدميا ؟.سبب يعود لمجيات المعنية  -
 :...............................................)حدده(سبب آخر -










  -  -  -  -  -تبيسط الحصول عمى حقوق الممكية الرسمية 
خفيض تكاليف الدخول والبقاء في الاقتصاد الرسمي 
 )اشتراكات- ضرائب(
  -  -  -  -  -
. محاربة الرشوة ومظاىر الفساد في المؤسسات العمومية
 
  -  -  -  -  -
: عند أول فرصة ستعرض عميك في الاقتصاد الرسمي  ىل تفضل؟-6
ممارسة نشاطك بصورة رسمية ؟    -1
 .عدم ترك نشاطك غير الرسمي؟ -2

















، .....السلام عميكم ورحمة الله وبركاتو......الأخت المحترمة.....الأخ المحترم 
إشكالية اندماج المؤسسات الاقتصادية غير /       الاستبانة المرفقة عبارة عن أداة لجمع البيانات اللازمة لإجراء دراسة بعنوان
دراسة عينة من المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية في ولاية -الرسمي في الاقتصاد الرسمي في الجزائر بين التحديات والحمول
". بسكرة
     ونظرا لأىمية رأيكم في ىذا الموضوع، فإننا نأمل منكم التكرم بالإجابة عمى أسئمة الاستبانة بدقة، حيث أن صحة نتائج الاستبانة 
تعتمد بدرجة كبيرة عمى دقة إجابتكم، لذلك نرجو منكم  أن تولوا ىذه الاستبانة اىتمامكم، فمشاركتكم ضرورية ورأيكم عامل أساسي من 
. عوامل نجاحيا، عمما بأن المعمومات الواردة في ىذه الاستبانة ستعامل بسرية تامة وسوف تستخدم لأغراض البحث العممي فقط
. وتفضموا بقبول فائق التقدير والاحترام . شاكرين لكم حسن تعاونكم
حمودة رشيدة : الطالبة
 
  .أمام العبارة الصحيحة )x(نرجو منكم التكرم بالإجابة المناسبة عمى التساؤلات  التالية بوضع علامة
 :ذكور                  إناث:                   كم يبمغ عدد أفراد أسرتك؟                 منيم- 1س















متوسط - 2ابتدائي،  - 1
جامعي - 4ثانوي، - 3
بدون مستوى 6-تميين، -5
المينة 
موظف - 2بطال،   : 1
تمميذ  -4-أعمال حرة: 3
متقاعد -6- طالب–5
     
     
     
     
     
كم يبمغ متوسط الدخل  الشيري لمعائمة ؟  -3س
دج          00004أكثر من -  دج                00004 دج إلى 00002من-دج            00002أقل من -
ما نوع المسكن وطبيعة اممكية السكن الذي تقيمون فيو؟  - 4س
 
طبيعة ممكية المسكن نوع المسكن 
عقد ممكية رسمي - .مسكن فردي -
  ةـــــــــــــــــــــــة الشعبيـــــــــــــــــــــــة الديمقراطيــــــــــــــــــة الجزائريـــــــــــــــــــالجمهوريـ
  ـ ـ ـوزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـي
  محمد خيضر بسكرةجامعة 
  وعلوم التسيير والتجارية ـــكليـــة العلوم الاقتصادية
  
  بيانات عن العائلة  )القسم الأول








عقد ممكية غير رسمي  -
: لا :            نعم: ىل تممك أنت أو أحد أفراد عائمتك منزلا أخر أو محلا لا تقيمون فيو- 5 س
 :أو          عقد  عرفي:           إذا كان نعم ىل ىو   بعقد ممكية رسمي - 6س
 :.لا:                 - نعم :  ىل ىو للإيجار- 7س
من يقوم بيذه الأعمال؟  ).بناء-تركيب شبكات-ترصيص–طلاء (عند الشروع في أعمال صيانة في المنزل -8 س
أنت ومؤسسة غير رسمية -مؤسسة خاصة  رسمية               -مؤسسة غير رسمية        :            -بمفردك-  
: ىل بإمكانك أن تحدد لنا أماكن اقتناء المواد التالية ؟– 9س
نوع السوق المواد 
محلات ومراكز شراء  1
 سوق غير رسمي 2
 )تاجر متنقل، الشارع(
معا -3 
نوع المنتجات 







   ملابس  1
   أجيزة كيرومنزلية  2
   مواد تنظيف وتجميل  3
   قطع غيار  4
   مواد استيلاكية   5
 يرجى التوجو إلى القسم الثاني:  سنة وبدون عمل أو متقاعد أو تمارس نشاط خارج وظيفتك51  إذا كان سنك أكثر من  
                         
 خصائص  النشاط  )المحور الأول     
: أمام كل عبارة وفق ما ترونو مناسبا من بين الخيارات المتاحة )x( نرجو منكم وضع علامة 
:                خدمي:                  تجاري:                ؟      صناعيماىو مجال نشاطكم- 1س
إذا كان  لا يرجى عدم الإجابة عمى أسئمة                لا         -    نعم : ىل يدخل مجال نشاطكم في إطار الاختراعات-2س
 البعد الرابع من لإستبيان
 ؟ منذ متى وأنتم تعممون في ىذا النشاط-3س
.  سنوات            50أكثر من -  سنوات           50سنة إلى 10من - أقل من سنة              -
؟ ماىو أىم سبب لدخولك ىذا النشاط- 4س
 لم أحصل عمى وظيفة                     -
 ىذا النشاط عائمي ومتوارث أبا عن جد -
 أفضل العمل بمفردي -
 .لمحصول عمى دخل أكبر -
 
 
كم توظف من عامل في مؤسستك؟ -6س
  عمال90أكثر من -   عمال         90 إلى60من -  عمال            50 إلى20من -أنت فقط               -
:                    من  الرجال :                     ىل أغمبيم من النساء -7س
 اتفاق شفيي                     اتفاق مكتوب                       بدون عقد: ىل عمالك يعممون تبعا لـــــ-8س
وسطاء يعممون لصالح مؤسسات رسمية .        - أفراد وأسر.         -  مؤسسات صغيرة ومتوسطة رسمية-من ىم زبائنك؟ - 9س
  المالية، ما هو المصدر الذي اعتمدت عليه؟كلتلبية حاجات مشروع-5س
 مدخرات شخصية                 -
 استدانة                            -











أسعارك بالمقارنة مع المنافسين الآخرين ىل تراىا ؟ -01س
لا أعمم -أدنى                -متوسطة                - أعمى                       -
 
أرباحك بالمقارنة مع منافسيك الرسميين ىل ترىا ؟   - 11س
لا أعمم -أدنى                              -متوسطة                     - أعمى                         -
 -         )حدده(مكان آخر- في محل مخصص               -في البيت                 : أين تقوم بممارسة نشاطك ؟- 21س
عن طريق رخصة  - :         بموجب عقد إيجار:         -عقد ممكية- إذا كان في محل، فكيف تحصمت عميو؟     - 31س
: لا:                                                         نعم : ىل تممك حساب بنكي- 41س
ىل سبق وأن قمت بتسجيل نشاطك رسميا؟ -51س
لا  - 2نعم                                                 -1
   عند أول فرصة لك  في الاقتصاد الرسمي  ىل تفضل؟-61س
. البقاء في  النشاط غير الرسمي؟- ممارسة النشاط بصفة رسمية                                         -
 
 







أبعاد التقييم وعبارات القياس 
درجات سمم القياس 
غير موافق 
تماما   
غير 
موافق 
موافق موافق   محايد 
تماما 
حقوق الممكية : البعد الأول
غير ميم   )محل ، عقار، منزل، أرض (تسجيل ما أممكو رسميا من أصل-  10
.  بالنسبة لي
     
تممكي الرسمي لمعقار أو المبنى أو المحل لممارسة نشاطي عامل رئيسي - 20
.  لممارسة  نشاطي الاقتصادي
     
     تساىم الممكية المسجمة في زيادة عوائد نشاطي   - 30
تبسيط إجراءات تسجيل حقوق الممكية يدفعني  إلى تسجيل ممكية نشاطي - 40
. رسميا 
     
الرسوم الإشيار والتوثيق و ضريبة نقل (ارتفاع تكمفة تسجيل الممكية - 50
. تمنعني من تسجيل نشاطي رسميا )...الممكية،
     
تخفيض الوقت اللازم لتسجيل الممكية يمكن أصحاب المشاريع من التركيز -  60
. عمى ممارسة أنشطتيم
     
     تؤدي الممكية الرسمية إلى الرفع من فرص الحصول عمى التمويل والقروض   - 70
     .  حقوق الممكية المحمية  تزيد من فرص توسيع ونمو النشاط الرسمي  80
بالقوة، (يحمي ممارسوا لأنشطة غير الرسمية حقوق ممكياتيم بطرقيم الخاصة  90
. )..الاعراف والتقاليد، السر الميني، شبكة اتصالات خاصة
     
  
 
    
  






     . حماية حقوق الممكية تزيد من عوائد النشاط 01
مشكل المقر بالنسبة لممارسي النشاط غير الرسمي من أكبر المشاكل التي  11
. تواجييم أثناء آداء نشاطيم
     
غير موافق أبعاد التقييم وعبارات القياس 
تماما   
غير 
موافق 
موافق موافق   محايد 
تماما 
عدم امتلاك سجل تجاري من طرف ممارسي الأنشطة غير الرسمية من المشاكل  21
التي تصادفيم مع الييئات الرسمية ولجان التفتيش 
     
الصعوبات التي تواجو ممارسوا الأنشطة غير الرسمية مع السمطة الرسمية تحل  31
عن طريق التغيير المستمر لأماكن بيع المنتجات وتقديم الخدمات 
     
تكاليف وعوائد النشاط : البعد الثاني
اشتراكات الضمان الاجتماعي المرتفعة  تمنعني من البقاء في  النشاط -  10
الرسمي  
     
     الضرائب المرتفعة  تمنعني من البقاء في  النشاط الرسمي  - 20
كثرة  إجراءات البدء في النشاط  الرسمي تكون عمى حساب الوقت اللازم - 30
. لممارسة نشاطي
     
طول المدة المستغرقة لمبدء في النشاط الاقنصادي الرسمي تؤثر عمى قرار -  40
. دخولي في النشاط الرسمي
     
تمنعني  )...عدد ساعات العمل، الأجر،(كثرة الموائح المتعمقة بقوانين العمل-  50
من دخول والبقاء في النشاط الرسمي 
     
     العوائد في الأنشطة غير الرسمية أكبر من العوائد في الأنشطة الرسمية -  60
في الأنشطة )...غمق المحل، المتابعة القضائية، مصادرة المنتجات،(المخاطرة  70
غير الرسمية كبيرة جدا 
     
     لا يتطمب أموال كبيرة  )غير الرسمية(قرار ممارسة الأنشطة  غير المسجمة  80
رسوم ، إشيار، تكاليف (قرارا دخول في النشاط الرسمي يتطمب تكاليف كبيرة 90
  )...تغطية اجتماعية، أجر أدنى مضمون، رسوم نقل الممكية،
     
الصعوبات التي تواجو ممارسوا الأنشطة غير الرسمية تحل عن طريق تقديم  01
. بعض المزايا والأموال
     
الصعوبات التي تواجو ممارسوا الأنشطة غير الرسمية مع السمطة الرسمية تحل  11
عن طريق الاستمرار في المخاطرة  
     
الرشاوي تمعب دور التأمين عمى  الخسائر التي يمكن أن يتحمميا أصحاب  21
. الأنشطة غير الرسمية يكون
     
الفساد الإداري مكافحة : البعد الثالث
احترام القانون من طرف المتعاممين الاقتصاديين يفرض تفضيل الأنشطة  10
. الرسمية





قوة القانون تفرض عمى ممارسي الأنشطة الاقتصادية تفضيل الأنشطة  20
.   الرسمية
     
الممارسون للأنشطة غير رسمية يتعرضون لملاحقات مستمرة من طرف الييئات  30
  )...مديرية التجارة ،فرق قمع الغش، مديرية الضرائب،(الرسمية 
     
التوجو إلى الأنشطة غير المسجمة سببو المزايا غير المستحقة التي يطمبيا  40
. موظفوا الإدارة العمومية 
     
غير موافق أبعاد التقييم وعبارات القياس  
تماما   
غير 
موافق 
موافق موافق   محايد 
تماما   
     تعتبر المزايا أو الأموال  تكمفة إضافية  يتحمميا صاحب النشاط  الرسمي  50
     . إىدار لمموارد المالية لصاحب المشروع )الرشاوي(تعتبر المزايا  60
     . يقمل من فرص إنشاء المشاريع الجديدة )المزايا، الرشاوي(الفساد الإداري  70
المقر، العقار، الاسم (القوانين توفر الحماية للازمة لأملاك أصحاب المشاريع  80
 )التجاري، حماية المنتوج من التقميد
     
     لا يعترف الممارسون للأنشطة غير المسجمة بالقوانين والإجراءات   90
الموظف في الإدارة العمومية ىو الذي يدفع صاحب المشروع إلى طمب المزية  01
.  أو الأموال
     
صاحب النشاط ىو الذي يعتقد أن الأمور في الإدارات العمومية لا تحل إلا  11
. بطريقة تقديم الأموال أو المزايا
     
     تنفر المؤسسات من المناخ الذي تكون فيو الحقوق غير محمية   21
عدم وجود اتصالات فعالة بين الييئات  الإدارية وأصحاب المشاريع سببو الإدارة  31
. نفسيا
     
براءة الاختراع :البعد الرابع
تسجيل الاختراعات يزيد من فرص إنشاء المشاريع والأنشطة الاقتصادية  10
الجديدة 
     
     . تأتي معظم الاختراعات من المؤسسات المصغرة غير المسجمة  20
مشكل بيع المنتوج أو تقديم الخدمة وعدم مطابقتو لممعايير من المشاكل التي  30
. يعاني منيا ممارسو الأنشطة غير الرسمية
     
     الممكية غير المسجمة للاختراع  تزيد من فرص البقاء في النشاط غير الرسمي   40
     تسجيل  الاختراع يساىم في خمق مشاريع جديدة    50
والاشتراكات السنوية لو ،عائق   )رسوم الايداع والنشر( تكمفة تسجيل الاختراع  60
.  أمام أصحاب الاختراعات
     
الطويمة والمعقدة   )براءة الاختراع(تمنع إجراءات الحصول عمى شيادة الاختراع  70
طمب تسميم، وصف الاختراع بمغتين، وثيقة (المخترعين من تسجيل اختراعاتيم
 )...الأولية، تصريح الحق في براءة الاختراع







. أمام كل عبارة وفق ما ترونو مناسبا من بين الخيارات المتاحة )x(   نرجو منكم التكرم بوضع علامة 
درجات سمم القياس أبعاد التقييم وعبارات القياس الرقم 
غير موافق 
تماما   
غير 
موافق 
موافق موافق   محايد 
تماما 
النمو و تحسين العوائد 
النشاط المسجل رسميا يسمح لصاحبو بالمشاركة في الصالونات  10
. المعارض الوطنية والدولية
     
     .  النشاط الرسمي  يسمح  بإيجاد قنوات توزيع وتسويق 20
     . النشاط الرسمي يسمح بحرية الإشيار في وسائل الإعلام 30
الأنشطة الرسمية المسجل تسمح بإيجاد فرص لمتعاقد مع مؤسسات  
اقتصادية  أخرى 
     
تسمح براءة الاختراع بإمكانية الاستثمار فييا أو بيعيا والاستفادة من  40
عوائدىا  
     
     .  تسمح براءات الاختراع لصاحبيا بتقديم منتجات جديدة لمسوق 50
     تساعد براءات الاختراع عمى تشجيع الاستمرار في عممية الابتكار   60
حماية الممكية  
تكفل الممكية المحمية حماية ممتمكات أصحاب المشاريع وتعطييم الحق  10
.  في التقاضي
     
     . تساعد حقوق الممكية المحمية في الحصول عمى التمويل والقروض 20
     تحارب الممكيات المسجمة كل محاولات غش وتقميد المنتوج أو الخدمة  30
     يحفظ القانون لأصحاب المشاريع حقوقيم وممتمكاتيم  40
قوة القانون 
والغرامة لكل موظف يطمب مزية غير .تفرض عقوبات بالحبس  10
مستحقة  
     
يدان كل من يقدم مزية لمموظف بغرامة وغمق المؤسسة والمنع من  20
.  سنوات5مزاولة النشاط لمدة 
     
كل من ينتج أو يبيع سمعة   مقمدة  أو يتعمد إخفاء أشياء مقمدة يعاقب  30
أو يبيعيا أو يعرضيا أو يدخميا إلى التراب الوطني بالحبس وبغرامة أو 
 .بإحدى ىاتين العقوبتين
     






     . الاستفادة من الضمان الإجتماعي  والتأمين  عمى المرض 10
     الاستفادة من التأمين عمى البطالة  20
     الاستفادة من منحة الأمومة بالنسبة لصاحبات المشاريع   30
      . )الضمان الإجتماعي(الاستفادة من منح التقاعد لممؤمن  40
     من التغطية الاجتماعية  )صاحب المشروع(إستفادة عائمة المؤمن  50
المرافقة 
يستفيد أصحاب المشاريع المسجمة  من خدمات  المرافقة والاستشارة  10
.. لإنشاء مؤسساتيم  وتخطي الصعوبات والإجراءات الإدارية
     
إيجار وتسيير المحلات من قبل محاضن المؤسسات الصغيرة  20
والمتوسطة 
     
     إعداد الدراسات التقنية والاقتصادية لممشاريع  30

























مؤسسة الانتساب الرتبة  الاسم والمقب الرقم 
جامعة محمد خيضر بسكرة أستاذ التعميم العالي جمال خنشور  10
جامعة أبي بكر بمقايد تممسان  أستاذ التعميم العالي شعيب بنوة  20
جامعة  ميدة عبد الرحمان بجاية  أستاذ التعميم العالي يوغرطة بالاش  30











  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــالجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الشعبيــــــــــــة
  ـ ـ ـوزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـي
 جامعة محمد خيضر بسكرة






يمكلا يئانبلا جذومنلاب ةصاخلا سوما تاجرخم 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 25 40,995 19 ,002 2,158 
Saturated model 44 ,000 0 
  












Default model ,945 ,895 ,970 ,941 ,969 





Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,528 ,499 ,511 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 
NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 21,995 7,277 44,447 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 705,825 620,988 798,079 
FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 





Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 
Independence model 3,549 3,377 2,971 3,819 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,074 ,043 ,106 ,094 
Independence model ,306 ,287 ,326 ,000 
AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 90,995 93,245 
  
Saturated model 88,000 91,960 
  
Independence model 757,825 758,545   
ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model ,435 ,365 ,543 ,446 
Saturated model ,421 ,421 ,421 ,440 







Default model 154 185 









 Estimates (Group number 1 - Default model) 
Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 
Maximum Likelihood Estimates 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate S.E. C.R. P Label 
AXE2.3 <--- s 1,000 
    
AXE2.2 <--- s ,991 ,084 11,763 *** 
 
AXE2.1 <--- s ,925 ,078 11,887 *** 
 
AXE3.5 <--- f 1,000 
    
AXE3.4 <--- f 1,188 ,131 9,090 *** 
 
AXE3.3 <--- f ,733 ,136 5,386 *** 
 
AXE3.2 <--- f 1,086 ,122 8,893 ***  
AXE3.1 <--- f 1,175 ,123 9,516 *** 
 
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate 
AXE2.3 <--- s ,833 
AXE2.2 <--- s ,760 
AXE2.1 <--- s ,768 
AXE3.5 <--- f ,673 
AXE3.4 <--- f ,729 
AXE3.3 <--- f ,409 
AXE3.2 <--- f ,710 
AXE3.1 <--- f ,772 
Intercepts: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate S.E. C.R. P Label 
AXE2.3 
  










   
Estimate S.E. C.R. P Label 
AXE2.1 
  
















3,798 ,056 67,689 *** 
 
AXE3.1   3,952 ,056 70,744 ***  
Covariances: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate S.E. C.R. P Label 
f <--> s ,240 ,035 6,952 ***  
Correlations: (Group number 1 - Default model) 
   Estimate 
f <--> s ,898 
Variances: (Group number 1 - Default model) 
   
Estimate S.E. C.R. P Label 
s 
  












,183 ,022 8,147 *** 
 
e3   ,152 ,019 8,026 ***  
e4 
  
















,264 ,033 7,901 *** 
 






Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 25 40,995 19 ,002 2,158 
Saturated model 44 ,000 0 
  












Default model ,945 ,895 ,970 ,941 ,969 





Independence model ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model ,528 ,499 ,511 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 1,000 ,000 ,000 
NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 21,995 7,277 44,447 
Saturated model ,000 ,000 ,000 
Independence model 705,825 620,988 798,079 
FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model ,196 ,105 ,035 ,213 
Saturated model ,000 ,000 ,000 ,000 






Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model ,074 ,043 ,106 ,094 
Independence model ,306 ,287 ,326 ,000 
AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 90,995 93,245 
  
Saturated model 88,000 91,960 
  
Independence model 757,825 758,545 
  
ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model ,435 ,365 ,543 ,446 
Saturated model ,421 ,421 ,421 ,440 







Default model 154 185 


















 10:إشياد بالتدقيق المغوي رقم
 بكمية أدب عربي أستاذ سميم بتقة:أنا الممضي أسفمو الأستاذ
الآداب والمغات الأجنبية بجامعة محمد خيضر بسكرة ، أشيد 
حمودة رشيدة :أنني قد قمت بالتدقيق المغوي لأطروحة الطالبة
إشكالية اندماج المؤسسات الاقتصادية غير "الموسومة بـ
الرسمية في الاقتصاد الرسمي في الجزائر بين التحديات 
والحمول دراسة عينة من المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية 





  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــالجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الشعبيــــــــــــة
  ـ ـ ـوزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـي
 جامعة محمد خيضر بسكرة











  20:إشياد بالتدقيق المغوي رقم
 أدب عربي أستاذ عمار قلالة:أنا الممضي أسفمو الأستاذ
المركز الجامعي بريكة، أشيد أنني قد قمت بالتدقيق المغوي 
إشكالية اندماج "حمودة رشيدة الموسومة بـ:لأطروحة الطالبة
المؤسسات الاقتصادية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي في 
الجزائر بين التحديات والحمول دراسة عينة من المؤسسات 





  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــــــ ــــــــــــالجمهوريـــــــــة الجزائريـــــــــة الديمقراطيــــــــــــة الشعبيــــــــــــة
  ـ ـ ـوزارة التعليـم العالـي و البحث العلمـي
 جامعة محمد خيضر بسكرة
    ـــكليـــة العلوم الاقتصادية والتجارية  وعلوم التسيير
